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A S U N T O S D E L D I A 
C r e a c i ó n de u n a n u e v a s e c r e -
t a r í a d e l d e s p a c h o . . . 
C r e a c i ó n de u n a i m p r e n t a n a -
c i o n a l . . . 
P a r a e l r e a j u s t e sobre l a b a s e 
de e c o n o m í a s , ¿ n o es e s o ? 
D e l a r e f u n d i c i ó n d e las S e c r e -
t a r í a s d e E s t a d o y J u s t i c i a y de l a 
s u p r e s i ó n d e l a d e G u e r r a y M a r i n a 
y a n i s i q u i e r a se h a b l a . 
E s t a m o s e n t r e t e n i é n d o n o s e n 
j u g a r a l g a n a - p i e r d e y a l f in nos 
v a m o s a s a l i r c o n l a n u e s t r a . E s 
c u e s t i ó n de t i e m p o ; p o r lo que se 
a d v i e r t e , d e p o c o t i empo . 
•p <|p 9 
¡ U n a i m p r e n t a n a c i o n a l ! 
E l E s t a d o c o m e r c i a n t e , e l E s t a -
do gerente y c a p i t a l i s t a de e m p r e -
sas d e e x p l o t a c i ó n q u e c o r r e s p o n -
d e n p o r su í n d o l e a l a i n i c i a t i v a 
p r i v a d a , t r a b a j a s i e m p r e c a r o , m a l 
y c o n p é r d i d a . 
E n t i e m p o n o r m a l , e n é p o c a d e 
d e s a h o g o y p r o s p e r i d a d nos h e m o s 
p a s a d o s in i m p r e n t a d e l E s t a d o . 
¿ P o r q u é c r e a r l a p r e c i s a m e n t e 
a h o r a , e n q u e so l i c i tan n u e s t r a 
a t e n c i ó n o tros a p r e m i o s y o tras 
neces idades ? 
P o r e l m o m e n t o l l é v e s e t a m b i é n 
el r e a j u s t e a ese s e r v i c i o — e l d e 
las i m p r e s i o n e s o f i c i a l e s — p a r a 
que las s u b a s t a s s e a n v e r d a d e r a s 
subas tas y p a r a q u e las a d j u d i -
cac iones se h a g a n c o m o l a l ey m a n -
d a , y d e s p u é s , c u a n d o l a n o r m a -
l i d a d se r e s t a b l e z c a , c u a n d o e l T e -
soro p u e d a c u m p l i r y c u m p l a sus 
a tenc iones , c a b e q u e se p iense c o n 
c a l m a e n s i es o n ó c o n v e n i e n t e l a 
c r e a c i ó n d e u n a i m p r e n t a n a c i o -
n a l ; y a ú n en tonces , s i se d i s c u r r e 
s e r e n a m e n t e y no ex is te l a i n t e n -
c i ó n d e f a v o r e c e r c o n u n a s c u a n t a s 
s i n e c u r a s a unos c u a n t o s p a n i a -
g u a d o s , se p e n s a r á q u e l a c r e a -
c i ó n de l a i m p r e n t a n a c i o n a l no es 
i n d i s p e n s a b l e , ni ú t i l s i q u i e r a , p o r -
que le o c a s i o n a r á a l E s t a d o , s in 
bene f i c io a lguno p o r o tro c o n c e p -
to, gas tos m a y o r e s q u e los q u e 
a b o n a r e c u r r i e n d o a l a i n d u s t r i a 
p r i v a d a . 
H a y , a d e m a s , p a r a e s t a u n p e -
l igro c i e r t o c o n l a c r e a c i ó n de u n a 
i m p r e n t a o f ic ia l . No e l r e p r e s e n t a -
I d o p o r l a p é r d i d a o l a m e r m a d e 
I u t i l i d a d e s que le o c a s i o n a r í a e l 
I q u e e l E s t a d o h ic i e se p o r su c u e n -
| t a las i m p r e s i o n e s q u e n e c e s i t a r a , 
i s i n o e l que se d e r i v a r í a d e l i m -
p o r t e de los sue ldos y j o r n a l e s q u e 
se a b o n a s e en e l e s t a b l e c i m i e n t o 
i n d u s t r i a l p o r e l E s t a d o reg ido d i -
r e c t a m e n t e ; j o r n a l e s y sue ldos 
q u e d e s d e e l p r i m e r ins tante n o 
g u a r d a r í a n p r o p o r c i ó n c o n e l r e n -
d i m i e n t o , p o r q u e n o s a l d r í a n d e l a 
c a j a d e u n p a r t i c u l a r , s ino d e l a s 
A r c a s p ú b l i c a s , y q u e i r í a n s u b i e n -
d o s u c e s i v a m e n t e , p o r m e d i o d e 
e x i g e n c i a s t a m b i é n s u c e s i v a s . Y 
h a b r í a de v e r s e , y e n s e g u i d a , e l 
in tento de que los s a l a r i o s a b o n a -
d o s e n l a i m p r e n t a o f i c i a l s i r v i e -
sen d e t ipo y d e r e g u l a d o r p a r a 
los q u e se a b o n a s e n e n los d e m á s 
e s t a b l e c i m i e n t o s t i p o g r á f i c o s . 
^ «y» «y» 
¡ U n a i m p r e n t a d e l E s t a d o e n 
los m o m e n t o s e n q u e l á C o m i s i ó n 
e s p e c i a l de la C á m a r a d e los R e -
p r e s e n t a n t e s que en t i ende e n ^el 
m a n o s e a d o r e a j u s t e se d ir ige a 
los c o n t r i b u y e n t e s p a r a q u e le i n -
f o r m e n s o b r e los m e d i o s de " s a l -
v a r a l a H a c i e n d a n a c i o n a l d e l 
p e l i g r o e n que se h a l l a ! 
S i es b r o m a . . . N o , n i s i q u i e r a 
p u e d e p a s a r c o m o b r o m a . 
V A R I A S T R I B U S R I F E Ñ A S D E L A R E G I O N 
D E M E Z Q U I T A P I D E N L A P A Z A E S P A Ñ A 
— —t 
S o b r e e l i n c i d e n t e c o n e l g o b e r n a d o r d e G u i p ú z c o a - A u m e n t o d e p o b l a c i ó n e n B a r c e l o -
n a - C o n f l i c i o d e l a c a r n e e n M a d r i d - U n a b o m b a . - O í r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K 
M A D R I D , Septiembre 8. 
S e g ú n el Diar io Universa l var ias 
tr ibus en la r e g i ó n de Mezquita don-
de han tenido lugar duros combates 
opejuasaad ubii sbjp soran i? so?sa ua 
proposiciones de paz a E s p a ñ a . * 
S E D E C L A R A E N F A V O R D E L A L E T R A D E 
C A M B I O E L C L U B R O T A R I O D E L A H A B A N A 
U N A N O T A D E A R T E Y D E A L E G R I A E N L A S E S I O N D E A Y E R . — 
L A P R O X I M A C O N V E N C I O N A N U A L T E N D R A L U G A R E N 
L O S A N G E L E S . — I N F O R M E D E L G O B E R N A D O R D E L 
D I S T R I T O D E C U B A 
l a s u s t i t u c i ó n del impuesto del c u a -
tro por ciento por la le tra de cambio 
obl igatoria que f u é muy celebrado. 
L a presencia del j ó v e n Rotar lo de 
Cienfuegos, s e ñ o r Enseb io D e l f í n , pu-
so ayer una nota de arte y de a legria 
en la s e s i ó n celebrada por el Club de 
la H a b a n a . 
E l s e ñ o r Delf in, cen c lara y muy 
bien t imbreda voz fle tenor, canto 
va^os puntos y canciones cubanas y 
un trozo de Bohemia , acompaMudoso 
con una g u i t a r r a . 
Su bella voz y e l exq.iisito gusto 
con que canta, hic ieron las delicias de 
los rotarlos en el almuerzo de a y e r . 
A l comenzar la s e s i ó n , el presiden-
te, s e ñ o r Cruse l las , a n u n c i ó que en 
breve s e r í a n inaugurados otros dos 
nuevos Clubs en C a i b a r i é n y C a m a -
g ü e y y que muy pronto t a m b i é n s e r á 
entregado a l Club por el gobierno el 
parque de P e ñ a l v e r a f in de que los 
rotarlos, por su cuenta, lo conviertan 
en lugar de divertimiento y e x p a n s i ó n 
para los n i ñ o s instalando en é l dis-
tintos aparatos para ejercicios a t l é -
t icos. 
E L 4 P O R 100 Y L A L E T R A D E 
C A M B I O 
Seguidamente f u é concedida la pa-
labra a l s e ñ o r Avel ino P é r e z , el cua l 
dió lectura a l siguiente escrito sobre 
" E n la s e s i ó n celebrada por este 
R o t a r y Club en 16 de diciembre del 
a ñ o pasado, le í un escrito combatien-
do la L e y de primero de ju l io de di-
cho a ñ o , o sea: la del cuatro por 
ciento sobre las uti l idades, habiendo 
acordado el Club elevarlo a los pode-
res p ú b l i c o s , y hoy, con motivo de 
una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G o n z á l e z 
del V a l l e , vengo a aducir razones en 
apoyo de la s u s t i t u c i ó n de la c i tada 
L e y del cuatro por ciento por l a de 
la le tra de Cambio con c a r á c t e r obli-
gatorio, de cuya idea es autor nues-
tro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Ju l io Blanco 
H e r r e r a , y de la que tanto se han ocu-
pado las entidades e c o n ó m i c a s . 
"Voy a recordar, para entrar en 
mater ia , los a r t í c u l o s primero y se-
gundo de la mencionada ley de p r i -
mero de jul io , , y seguramente con-
v e n d r á n conmigo'los c o m p a ñ e r o s a q u í 
presentes, en que las actuales c i rcuns -
tancias no son las mismas que acon-
se jaron la c r e a c i ó n de dicha L e y , y 
menos ahora , que dentro del reajuste 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
C O N T I N U A N E N H U E L G A L O S O B R E R O S 
D E L R A M O D E L I M P I E Z A D E C A L L E S 
A y e r a las doce del d ía , l l a m ó el 
ingeniero jefe de la Ciudad, s e ñ o r 
Gabrie l R o m á n , a l Coronel G á l v e z , 
para que le in formara sobre el con-
flicto creado por la huelga de los 
obreros encargados de la recogida de 
basuras y del barrido de la c iudad. 
L O Q U E D I J O C A L V E Z 
Durante la noche anterior, se h a -
b í a n presentado a solicitar trabajo 
unos doscientos hombres, los que sa -
N U E V O P A B E L L O N 
E N L A C O V A D O N G A 
U n a C o m i s i ó n de la Direct iva del 
Centro asturiano formada por los se-
ñ o r e s don J o s é Mar ía V i ñ a y don R a - ¡ 
m ó n Diaz, Presidente y vicepresiden-
te, respectivamente de la S e c c i ó n de 
Asistencias Sani tar ias y del s e ñ o r don 
Franc isco Garc ía M é n d e z , adminis-
trador de la Quinta Covadonga, v i s i -
taron ayer tarde a nuestro director 
y a l Admini s trador interino de este 
Per iód ico s e ñ o r don J o a q u í n P i n a pa-
ra invitarles a la i n a u g u r a c i ó n oficial 
ael hermoso p a b e l l ó n "Asturias" , de-
aleado a la a d m i n i s t r a c i ó n de aquel 
e s p l é n d i d o Sanatorio, acto que se 
e f e c t u a r á en la m a ñ a n a del p r ó x i m o 
aomingo. 
Tanto el doctor J o s é í . R ivero , co-
tto nuestro administrador prometie-
ron asistir al referido acto, que resul -
tará muy luc ido . 
do rea l i zar la l impieza en toda la c iu -
dad, por encontrarse acumuladas las 
basuras de dos d í a s . 
M a n i f e s t ó el coronel G á l v e z , que 
l leron a recoger la basura, no pudien 
en la m a ñ a n a de ayer, otros doscien-
tos hombres se h a b í a n anotado en l is-
ta, ñor lo que contaba y a con 400 
bombres para el servicio de la noche. 
E l ingeniero s e ñ o r R o m á n , le dijo 
que estaba dispuesto a proceder con 
e n e r g í a en este asunto d e s p u é s de 
sucedido; que preparase a los Ins -
pectores y capataces, para que se 
apercibieran a dir ig ir los trabajos del 
barrido que s e r í a n ejecutados por los 
presidiarios, mientras no se comple-
i , iKi el personal para rea l izar el ser-
vicio. 
T a m b i é n t o m ó otras disposiciones 
el s e ñ o r R o m á n , encaminadas a evi -
tar que los l iders del movimiento, t r a 
ten de sol iviantar ante su fracaso, e l 
personal que t r a b a j a en otras seccio-
nes, pues t e n í a noticias de que los 
l iders que manejan a los obreros, se 
preparaban a extend-er e l movimien-
to huelguista . 
N O H A B I A M O T I V O 
' E l coronel G á l v e z , m a n i f e s t ó que 
no h a b í a motivo en las presentes c i r -
cunstancias , para la huelga, por q u é 
los pagos en tiempos normales, des-
p u é s de hacer las c-onvspondientes 
l iquidaciones, se h a c í a n del 5 a l 8 de 
cada mes, y del 18 a l 21 respect iva-
mente. Q u é as í como en otras ocasio-
nes t e n í a n r a z ó n , ahora a l dec lararse 
( P A S A A L A P L A N A N U E 7 E ) 
S E O R D E N A A L G O B E R N A D O R D E 
G U I P U Z C O A Q U E E N T R E G U E 
S U S P O D E R E S A L P R E S I D E N -
T E D E L A A U D I E N C I A 
M A D R I D , Septiembre 8 . 
E l ministro de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
F r a n c o s R o d r í g u e z , o r d e n ó hoy a l go-
bernador r á l l e n t e de la provincia de 
G u i p ú z c o a s e ñ o r Miral les que entre-
gase sus poderes a l presidente de l a 
Audienc ia de dicha provincia hasta l a 
l legada de un nuevo gobernador. 
E s t a medida obedece a los efectos 
de un incidente entre el gobernador 
Miral les y la autoridad mi l i tar F e r -
nando C a r b ó acerca de la supuesta 
falta de orden en la part ida de un des 
tacamente de ingenieros que s a l i ó h a -
ce poco para Marruecos . 
Durante la p o l é m i c a el gobernador 
E l Ayuntamiento ha ordenado que 
se instalen d e p ó s i t o s de carne donde 
se contemplan a diario largas hi leras 
de compradores . 
Muchas amas de casa hacen largos 
v iajes en t r a n v í a hasta los pueblos 
de las c e r c a n í a s a la capital para com-
prar c a r n e . 
S in embargo, l a m a y o r í a del p ú b l i -
co se contenta con reemplazar la con 
el pescado que c o n t i n ú a llegando en 
grandes cant idades . f 
R E U N I O N D E 
P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de acordar la l í n e a de 
conducta que debe adoptarse a tenor 
de la nueva s i t u a c i ó n que e s t a b l e c e r á 
l a proyectada " L e y da Inqui l inato" 
anoche celebraron una r e u n i ó n los 
propietarios, apoderados y subarren-
dadores en la C o n s u l t o r í a Nac ional 
Se cree en general que los c a r n i -
ceros dentro de poco l l e g a r á n a una 
t r a n s a c c i ó n con el Ayuntamiento res-
pecto a precios . 
, de Comerciantes (altos, de Marte y 
Miral les le d i jo: "si encuentra usted Be lona) a las ocho de la noche. 
los arreglos suficientes organicelos 
usted m i s m o " . 
Se le h a b í a nombrado y a un suce-
sor a l gobernador Miral les antes de 
que ocurriese e l Incidente. 
L A C I U D A D D E B A R C E L O N A A U -
M E N T A E N C A S I 130.000 A L M A S 
E N U N O S D I E Z A Ñ O S 
B A R C E L O N A , Septiembre 8. 
U n a nota semioficial publ icada por 
el Ayuntamiento de esta ciudad m a -
nifiesta que el ú l t i m o censo indica 
que la p o b l a c i ó n de Barce lona a u -
m e n t ó cas i 1 3 0 . 0 0 0 en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . 
C O N T I N U A E L C O N F L I C T O E N T R E 
E L A Y U N T A M I E N T O Y L O S C A R -
N I C E R O S E N M A D R I D 
M A D R I D , Septiembre 8. 
No se ha solucionado la dif icultad 
sobre los precios fijos para carnes en-
tre el Ayuntamiento y los carniceros 
de esta c a p i t a l . 
E s t o s c o n t i n ú a n n e g á n d o s e a ven-
der en las condiciones impuestas por 
el Ayuntamiento y en muchos barrios 
de la c iudad el p ú b l i c o se ve privado 
de tan necesario a l imento. 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el A d m i n i s t r a -
dor de la C o n s u l t o r í a Nac ional Sr . 
Manuel Cascoiseto, actuando de Se-
cretario el Interventor s e ñ o r J u a n M . 
R a o l a . 
3.os reunidos, que a s c e n d í a n a 
unos setenta, mantuvieron en un am-
plio cambio de impresiones l a natu-
r a l identidad de criterio, reinando 
uua franca cordial idad. 
A l cabo, a c o r d ó s e que se efectuara 
otra r e u n i ó n en la noche de m a ñ a -
na, s á b a d o , en el propio local de la 
C o n s u l t o r í a Nacional de Comerc ian-
tes, Industr ia les y propietarios. 
E n d icha r e u n i ó n s e r á acordada 
una Magna A s a m b l e a de p r o p i e t a -
rios, apoderados y subarrendadores 
donde se trace la m a r c h a que, en de-
fen-- de los Intereses y derechos a l l í 
rep--sentados proceda emprender 
p a r a sa lvaguardar los mismos. 
Y en medio de verdadero entusias-
mo, por e s p í r i t u de clase, se a c o r d ó 
suspender el acto, hasta m a ñ a n a a 
las ocho de la noche. 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E N L A P L A N A 9 
E S T A L L A U N A B O M B A E N C A S A 
D E U N M E D I C O E N B A D A L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 8. 
U n a bomba de d inamita de gran ta 
m a ñ o e s t a l l ó anoche en la morada del 
doctor Coret en Bada lona , p o b l a c i ó n 
s i tuada cerca de esta ciudad. L a c a -
sa s u f r i ó grandes desperfectos pero 
no hubo desgracias personales que 
lamentar . 
L a A s o c i a c i ó n de Capataces Obre-
ros acostumbra reunirse en casa del 
'doctor Coret pero ayer noche se sus-
p e n d i ó la r e u n i ó n debido a las fiestas 
rel igiosas que se celebraban en B a -
dalona. 
Se supone que l a bomba iba dir ig i -
da contra capataces que han sido 
acusados de despedir obreros recien-
temente. 
S E A N U N C I A L A F U S I O N E N T R E 
L O S S O C I A L I S T A S R O J O S Y 
A ^ I A R I L L O S 
B A R C E L O N A , Septiembre 8 . 
Se anuncia en los c í r c u l o s obreros 
que han terminado p r á c t i c a m e n t e las 
negociaciones p a r a la f u s i ó n de los 
s indical is tas rojos y de los amari l los» . 
H a s t a ahora debido a la gran reser-
v a que se ha observado respecto a 
las reuniones de ambas sociedades ha 
sido imposible conf irmar la anunc ia-
da f u s i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n de Patronos dec lara 
s in embargo que es en extremo i m -
probable que S3 l leve a cabo. Por 
otro lado los s indical is tas amari l los 
e s t á n muy descontentos con la con-
ducta de sus patronos y se han deci-
dido a cooperar con sus antiguos a n -
tagonistas los rojos a fin de mejorar 
l a s i t u a c i ó n de los obreros . 
N E W Y O R K , Septiembre 8. ( E x c l u -
givamente para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la H a b a n a ) . 
P a r a las D a m a s . — L a C o n v e n c i ó n 
anua l de la F a s h i o n A r t League of 
A m é r i c a se r e u n i r á el lunes p r ó x i m o 
en Chicago y en e l la s e r á n aprobados 
los nuevos estilos invernales . S e g ú n 
parece p r e d o m i n a r á n ios vestidos os-
curos con adornos de vivos colores y 
las faldas no s u b i r á n m á s de diez 
pulgadas desde el suelo. L o s vestidos 
s e g u i r á n las l í n e a s de la f igura s in 
oprimirlas mucho y las mangas s e r á n 
estrechas hasta el codo ensanchando 
desde a l l í en forma de campana. L a 
Pres identa de la L i g a Miss A l i a R i -
pley, opina que no deben imitarse en 
A m é r i c a las modas francesas porque 
los estilos americanos son preferen- ! 
temente para mujeres de negocios { 
mientras que los franceses son para i 
actrices y demimondaines pero ya ve- i 
r á n ustedes—agrego yo—juzgando 
por lo que veo en la Quinta Avenida , 
como las neoyorquinas no se deciden 
a a largarse las faldas. 
nuestro E n r i q u e B o r r á s hubiera su-
perado. 
E n el S trand e x h í b e s e la p e l í c u l a 
"Serande" basada en el^drama de F e -
l iú " M a r í a del C a r m e n " . 
V i a j e r o s . — S a l i ó para C a n a d á , .Ma-
riano Rocafort , inspector de los Con-
sulados cubanos a c o m p a ñ a d o de sn 
esposa. A l W a l d o r f A s t e r i a l legaron 
el general Eugenio S á n c h e z A g r á -
mente, que r e g r e s ó de Saratoga y 
Santiago R e y procedente de la H a b a -
na. 
A l Gregor ian Hotel , E r n e s t o Bat i s -
ta. A l A m e r i c a la s e ñ o r i t a Concep-
c i ó n Godinez, E d u a r d o Naquerol y 
fami l ia ; Sergio Ro'jue y M. de Mateo 
y famil ia , de C a m a g ü e y . 
De M a r r u e c o s . — S e g ú n E l Globe el 
11 E j é r c i t o e s p a ñ o l se v e r á obligado a 
suspender su anunciada ofensiva por 
no haberse podido organizar a ú n el 
necesario sistema de aprovis ionamien 
to que es el pr incipal problema do la 
c a m p a ñ a , pues soldados hay suficien-
tes. Opina que h a b r á que esperar a 
que t eranscurra la e s t a c i ó n l luviosa. 
Otro cablegrama dice que los mo-
ros no pudieron ut i l izar los aeropla-
nos abandonados por los e s p a ñ o l e s 
en Nador porque nuestros aviadores 
descompusieron previamente los apa-
ratos. 
E l Globe publica t a m b i é n un df^s-
D e T e a t r o s . — E n el G a r r i c k se ha 
estrenado el Don J u a n de Henry B a -
taille, e s p a ñ o l a d a que g u s t ó mucho, 
especialmente su protagonista encar-
nado por L o u Tel legen. E n el B r o a d -
hurs t se e s t r e n ó la v e r s i ó n e s c é n i c a 
de la P e l í c u l a " T a r z a n " . E n el R o y a l I agradable incidente entre el goberna-
d e b u t ó el famoso actor ital iano Gio-
vanni Grasso , representando el d r a -
m a Feudal i smo, t r a d u c c i ó n de la tie-
r r a ba ja de Angel G u l m e r á y obte-
niendo un é x i t o asombroso que ni 
dor c iv i l de San S e b a s t i á n y el capi-
t á n general de la R e g i ó n , al embar-
car a l l í una c o m p a ñ í a de Ingenieros 
para Marruecos. No da detalles. 
Z A R R A G A 
L e s i o n a l o s i n t e r e s e s d e l c o m e r c i o a m e r i c a n o 
l a c a m p a ñ a c o n t r a e l a z ú c a r d e C u b a 
C I R C U L A R D E L C L U B R O T A R I O D E L A H A B A N A A L O S Q U E 
F U N C I O N A N E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
A c t u a n d o c o n l a M i s i ó n C o m e r c i a l C u b a n a e n W a s h i n g t o n 
I N F O R M E D E L S E Ñ O R L U I S F . D E C A R D E N A S , R E P R E S E N T A N T E D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Hace a l g ú n tiempo se t r a t ó en el 
C lub Rotar lo de la H a b a n a , de la 
c a m p a ñ a que se d e c í a s o s t e n í a n en 
? ^ ^ ^ e ^ E Í Í I ^ loá Es tados Unidos contra los a z u -
LiDOKES D E I j B A > C O D E careros cubanos, los refinadores de 
B A R C E L O N A aquel la n a c i ó n . D e s p u é s de largos 
B A R C E L O N A , septiembre 8. | debates, se a c o r d ó , redactar una c ir -
E l magistrado encargado de la a d - j c n l a r en defensa de los productores 
m i n i s t r a c i ó n de los asuntos del B a n - de a z ú c a r de Cuba , y env iar la a los 
co de Barce lona ha ordenado la sus-j 878 Clubs Rotarlos que funcionan 
p e n s i ó n provis ional de una r e u n i ó n de (en los E s t a d o s Unidos, previa la ne-
acreedores de d icha i n s t i t u c i ó n ban-1 cesarla a u t o r i z a c i ó n de la I n t e r n a -
car ia , t ional Associat ion of R o t a r y Clubs . 
D i c h a a u t o r i z a c i ó n ha sido concedida, 
y, por tanto, se l e e r á en los Clubs 
i lota y* americanos l a c i :cu]ai • ¿e 
ivifdreiicia ^ae a 1̂  ••tra dvee; 
Sr . Presidente del R o t a r y Club 
de 
H a b a n a , 3 de septiembre de 1921. 
Sr . Car los de Zaldo, Presidente de 
la C á m a r a de Comercio, Indus tr ia y 
N a v e g a c i ó n de l a I s l a de Cuba , 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
f i r m ó el M e m o r á n d u m , pero en con-
tacto constante los miembros con 
el s e ñ o r Secretario de Hac ienda , y 
en frecuentes cambios de impresio-
j nes unos con otros, q u e d ó definitiva-
mente redactado el M e m o r á n d u m en 
1 i n g l é s , f i r m á n d o s e e l 
de la R e p ú b l i c a de Cuba a contratar 
con la S U G A R E Q U A L I Z A T I O N 
E O A R D a precios muy bajos, la pro-
d u c c i ó n azucarera durante dos za-
fras, o sea dos a ñ o s , para faci l i tar el 
a z ú c a r a ese mismo bajo precio a las 
naciones al iadas. Por razones que no 
son del caso examinar , la S U G A R 
E Q U A L I Z A T I O N B O A R D r e a l i z ó por 
distintas causas, una ganancia que ex 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E i 
E s t i m a d o R o t a r l o : 
" E s un lema pr imordia l de nues-
t r a o r g a n i z a c i ó n el ser ú t i l para la 
sociedad en que vive, para su pueblo 
o c iudad, para su E s t a d o o Prov inc ia , una copia del mismo. L a premura con 
que f u é preciso redactarlo i m p i d i ó ¡ P a r a ^ N a c i ó n y f inalmente para to-
que fuera m á s completo en algunos da la humamdd. Y como nuestra n a -
part iculares . ! citin en los ^ornentos actuales sufre 
^ . ' . . . - l u n a intensa cris is e c o n ó m i c a , en r a -
E n ese informe se s u g i r i ó que l a i z ó n de no haber á i d o colocar la 
8i forma m á s conveniente para recabar . p r o d u c c l ó n azucarera de la zafra a c . 
Tengo el honor de someter a u s t e d a g o s t o , y d e j á n d o s e en poder del se-1 p a ¿ e b a e^^^^ por falt.a de á e m a n ^ y con^u-
y a l a J u n t a Direct iva el Tirp^PnfP in 1 ñ o r Ministro de r n h a nara sor ontro P<15£tUt\^ i ^ u ^ r «.ulb» y i u m u i ni0 en nuestr0 pr inc ipa l mercado, 
y a id, j u n i a u i r e c u v a el presente in ñ o r Ministro ae c u p a p a i a ser entre- garse ei A r a n c e l de Emergenc ia , se- naí«í miPremo<? nti l iyar 
forme relativo a mis gestiones como gado por é l a l s e ñ o r Secretario de r{a Dor modio de un acuerdo esnecial Q P - querem03 utlllz.ar 
v.ztañn M r T í , , ^ . A/r n a por mcKiio ae un acuerao especidi | nuestrog c o m p a ñ e r o s en el R o t a n s -
con Cuba , f ó r m u l a que faci l i taba l a ¡ m dar a conocer a eSe pueblo. 
S E S U S P E N D E R A E L P A G O 
D E S U S A T R A S O S A L O S 
V E T E R A N O S P E N S I O N A D O S 
miembro de la M i s i ó n Comercia l de 
s ignada por decreto presidencial de 
4 de agosto del corriente a ñ o , y tam-
b i é n referente a los trabajos de la 
misma, has ta la entrega del Memo-
r á n d u m que dicha M i s i ó n Comerc ia l 
e l e v ó a l s e ñ o r Secretario de E s t a d o 
de los E s t a d o s Unidos. 
T a n pronto l l e g u é a Washington , 
en la tarde del 10 de agosto, v i s i t é 
a l s e ñ o r Secretarlo de Hacienda, pre-
sidente de la M i s i ó n , quien me infor-
m ó que l a M i s i ó n h a b í a sido recibida 
el d ía 8 por el s e ñ o r Secretario de E s -
tado, m o s t r á n d o s e é s t e bien dispues-
to a a y u d a r a Cuba, para lo c u a l 
ao l i c i tó se le presentara un Memo-
r á n d u m conteniendo los datos y r a -
zonamientos en que se basaban las 
peticiones de Cuba con r e l a c i ó n a l 
Proyecto de A r a n c e l . 
Antes de m i llegada, la M i s i ó n h a -
b ía celebrdao una r e u n i ó n en la L e -
g a c i ó n , con asistencia del s e ñ o r M i -
nistro de C u b a , y se h a b í a n empe-
zado los estudios necesarios para la 
r e d a c c i ó n del referido M e m o r á n d u m . 
L o s s e ñ o r e s Aure l io Portuondo, M. 
B . C a n l e y L a d i s l a o M e n é n d e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n , el primero, de los h a -
cendados y colonos, y los segundos, 
de los Intereses tabacaleros, t e n í a n 
adelantado el trabajo que a ellos co-
r r e s p o n d í a , y en otra r e u n i ó n que se 
c e l e b r ó pocos d í a s d e s p u é s en la L e -
g a c i ó n , dieron lectura a los escritos 
que h a b í a n redactado, mereciendo l a 
a p r o b a c i ó n y los elogioa de todos los 
asistentes 
Ministro de Cuba, nos i n f o r m ó 
E s t a d o , r . Hughes . De este Memo-
r á n d u m he tenido el gusto de entre-
gar a usted veinticinco ejemplares, 
cumpliendo encargo del s e ñ o r Secre-
tario de Hac ienda . 
E l Informe que tuve el honor de 
l á u s u l a ( S e c c i ó n 303) del Proyec-
to de A r a n c e l , que dispone lo si-
guiente: "Que siempre que el Pres i -
dente de los E s t a d o s Unidos, con el 
objeto de acordar una reciprocidad 
presentar en 14 de agosto a l s e ñ o r I comercial con p a í s e s extranjeros, den 
Secretario de Hacienda, es ya cono 
cido de usted, pues desde W a s h i n g -
ton le r e m i t í , como e r a m i deber, 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
P R O B A B L E M E N T E S E D E J A R A 
S E N T I R D E M A Ñ A N A A PASA> 
D O E N L A R E G I O N 
O R I E N T A L 
Observatorio del Colegio de B e l é n , 
Septiembre 8. m e d i o d í a . 
Nuevas observaciones acabadas de 
recibir de las Ant i l las Menores, con-
f i rman plenamente las s e ñ a l e s de 
tormenta tropical , que esta m a ñ a n a 
anunciamos a l p ú b l i c o . A estas horas 
e s t á entrando en el mar Caribe , y su 
inf luencia se siente en todo el arco 
oriental , desde la I s l a de T r i n i d a d 
hasta !? t .Thomas , donde llega mar 
gruesa del S E . 
A las 5 p. m.; 
L a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a de que 
tro de un p e r í o d o de tres a ñ o s a 
al que nos unen amis tad y reconoci-
miento intensos, pues a é l debemos 
en gran parte la independencia de 
nuestra P a t r i a , los motivos que han 
originado nuestra cr is i s , y el por q u é 
de nuestro exceso de p r o d u c c i ó n . 
"Nuestro aumento de p r o d u c c i ó n 
part ir de la v ig i lanc ia de esta ley, de a z ú c a r , violento en grado sumo a 
celebre un acuerdo . . . que juzgue e n i p a r t i r dol afí0 1917, f u é iniciado y 
beneficio de los E s t a d o s Unidos, y e n ¡ a p 0 y a ( i a p0r ias excitaciones del Go-
este acuerdo, en c o n s i d e r a c i ó n de las bierno de los Es tados Unidos de A m é 
ventajas que del mismo se deriven rica> deseoso de que nuestra produc-
para los E s t a d o s Unidos, se disponga ci^n a l c a n z a r a p a r a cubr ir las nece-
una rebaja , durante un p e r í o d o de gidades de las naciones al iadas. E s t e 
se d ió cuenta esta m a ñ a n a , demora-
E n esta r e u n i ó n el s e ñ o r i ba a las dos de esta tarde entre las 
de • I s las de S a n Vicente y G r a n a d a . E s 
algunos antecodentes importantes r e - ¡ p r o b a b l e que su rumbo se d i r i j a a l 
lativos a la reforma del Tratado de 
Reciproc idad y de otros part icu lares ; 
el s e ñ o r Portuondo d i ó cuenta de 
gestiones que h a b í a realizado y de 
trabajos muy importantes que se es-
taban organizando para lograr que no 
se mantuv iera el aumento de dere-
chos a l a z ú c a r establecido por e l 
Arance l de E m e r g e n c i a ; y los s e ñ o -
res Canle y M e n é n d e z informaron a s i -
W N W , y que del s á b a d o a l domingo 
se empiece a sentir su inf luencia en 
nuestra provinc ia oriental . Su inten-
sidad hasta ahora no parece muy 
a larmante . 
L . G A N G O I T I S. I . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
& S ; W n ^ i n ^ C a qUe - ^ . " f en la» ^ m T ^ ^ £ U ^ T c ^ 
o al ?aharn ph r ? i f n t Í 1 1 « S T ^ ™ ? ' máS ^ ^ m e n - do f u é discut ida en presencia del se-
o a l tabaco en r a - te en Santa L u c í a ; y en la actual idad ñ o r Secretarln dft MaHpnrt» , V**t 
H a b a n a , 8 de Septiembre, 8'30 p. m. 
E s t a m a ñ a n a i n f o r m ó este Obser-
mismo de las activas gestiones que |va tor io a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
real izaban los Intereses tabacaleros r a acerca del descenso de la p r e s i ó n 
de los E s t a d o s Unidor 
que no fuera a u m 
Arance l el derechi 
ma, r e s t a b l e c i é n d o s e los tipos de | podemos agregar que existe un cen-
adeudo del Arance l de 1913. D e s p u é s ^ t r o de p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a a l S E . 
de u n extenso cambio de impresiones, I de dicha i s la , en la que ocasiona vien-
en que tomaron parte todos los m i e m - U o s del N E . y chubascos , 
bros de la M i s i ó n , fueron designa-1 Su rumbo probable al Oeste un 
dos los s e ñ o r e s Despaigne, F a u r a , . cuarto Noroeste para hal larse ma-
Portuondo y Alzugaray para r e d a c - j ñ a n a , probablemente, en la parte 
tar el proyecto do M e m o r á n d u m , u t i - j o r i e n t a l del mar Car ibe , 
l izando los distintos informes e s c r i - | l , , ^ Q. Carbonel l 
tos de los miembros de la M i s i ó n . Director ' 
E n l a r e u n i ó n siguiente, ce lebrada' 
t a m b i é n en la L e g a c i ó n de C u b a , se P E R T U R B A C I O . N A T M O S F E R I C A 
trataron distintos puntos relaciona-
tiempo no mayor de cinco a ñ o s , de 
los derechos establecidos por esta ley, 
hasta un 20 por ciento de los mis-
mos, sobre los a r t í c u l o s que se de-
terminen, y cuando el Presidente h a -
ya dictado u n a proc lama contenien-
do este acuerdo, los derechos que se 
c o b r a r á n desde entonces a los produc-
tos de dicho p a í s s e r á n los que se fi-
j en en dicho acuerdo." 
L a facultad concedida a l Pres iden-
te de los E s t a d o s Unidos por esta 
c l á u s u l a p o d r í a ampl iarse , a u t o r i z á n -
dosele para que en el caso especial 
de Cuba ce lebrara dicho acuerdo so-
bre la base de mantener para el a z ú -
de Cuba el mismo derecho que tiene 
en el A r a n c e l de 1913. S i el derecho 
al a z ú c a r fuera de dos centavos, l a 
rebaja a un centavo (1 .0048) equi-
v a l d r í a a l 50 por ciento, pero go-
zando Cuba actualmente de un 20 
por ciento de preferencia, l a rebaja 
concedida r e s u l t a r í a solo de un 30 
por ciento. L a < l á u s u l a ( S e c c i ó n 
30 3) del Proyecto de L e y y a citada, 
permite un 20 por ciento, como m á -
ximum. S i l a ley autor izara expresa-
mente para el a z ú c a r de C u b a un 
30 par ciento m á s , el Presidente de 
los Es tados Unidos p o d r í a entonces 
celebrar con C u b a un acuerdo por 
el cual p a g a r í a el a z ú c a r de C u b a 
de 9 6 grados solo 1 centavo (en l a 
s u p o s i c i ó n de que el derecho comple-
to fuera en el nuevo A r a n c e l dos 
centavos) . E s t a f ó r m u l a p a r e c i ó con-
j veniente al s e ñ o r Aure l io Portuondo 
exceso s ú b i t o de p r o d u c c i ó n , al des-
aparecer las causas anormales , o sea 
la guerra, pesa de u n a manera deci-
s iva en nuestro desequihbrio e c o n ó -
mico. Nuestros productores fueron in 
vitados por e l Honorable Presidente 
E l doctor R o d r í g u e z Acosta , Sub-
secretario de Hac ienda , hablando en 
la' tarde de ayer con los reporters en-
cargados de la i n f o r m a c i ó n de la re-
ferida dependencia, nos hizo impor-
tantes declaraciones sobre las pen-
siones de los Veteranos . 
Pr imeramente nos m a n i f e s t ó que 
en la p r ó x i m a semana a u t o r i z a r á las 
ordenes de adelanto p a r a que se si-
t ú e n los fondos necesarios y con ellos 
comenzar los pagos de las pensiones 
correspondientes a l mes de j u l i o . 
Por ahora—sigue declarando el 
doctor R o d r í g u e z Acosta—suspende-
ré el pago de los atrasos correspon-
dientes a los ejercicios anteriores a l 
30 de junio ú l t i m o , p a r a normal izar 
los pagos de las obligaciones del pre-
supuesto en curso, hasta que se r e -
suelva la forma en que d e b e r á pagar-
se la l lamada deuda f lotante. 
E l Gobierno viene haciendo esfuer-
zos extraordinarios para que los l i -
bertadores sigan cobrando sus pen-
siones ya que con el las se sat isfacen 
grandes necesidades en muchos hoga-
res, pero el problema no solo de or-
den e c o n ó m i c o sino legal que se p lan-
tea, crea realmente a l Departamento 
de Hac ienda u n a s i t u a c i ó n embarazo-
sa . 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
E s t i m a e l s e ñ o r A l z u g a r a y q u e n o h a b r á 
e m p r é s t i t o c o n u n p r e s u p u e s t o d e 6 4 m i l l o n e s 
Procedente de los E s t a d o s Unidos i m i n i s t r a c i ó n ; por lo cua l , repito, l a 
l l e g ó ayer otro miembro de la M i s i ó n ] s o l u c i ó n de nuestro problema depen-
Comerc ia l , e l doctor S a / l o s A l z u g a 
ray, que f i g u r ó en e l la como delega-
do de l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes . 
L a s palabras del doctor Alzugaray , 
a quien e n t r e v i s t ó uno de nuestros 
reporters, no revisten el mismo tono 
de franco optimismo que ha podido 
de, sobre todo, de nosotros mismos, 
¿ C ó m o piensa usted—le pregunta-
mos—en cuanto a la ascendencia de 
nuestros presupuestos? 
— C r e o — c o n t e s t ó — q u e no deben 
pasar de c incuenta mil lones de pesos, 
porque todo lo que exceda do esa can-
tidad puede traernos complicaciones 
E X P L O S I O N D E U N A 
B O M B A E N C A M A G Ü E Y 
dos con la r e d a c c i ó n del M e m o r á n -
dum, dando lectura el que suscribe 
a algunos p á r r a f o s del informe que 
W A S H I N G T O N , Septiembre 8 
E l "Weather B u r e a u " a n u n c i ó hoy 
en su b o l e t í n una p e r t u r b a c i ó n at-
h a b í a redactado. No v o l v i ó a c e l e b r a r - ¡ m o s f é r i c a a l E s t e d» la i s i a de T r i 
se n inguna otra r e u n i ó n general de nldad, d i r i g i é n d o s e prbablemente 
la M i s i ó n , hasta e l d í a en que se hac ia el noroeste. 
ñ o r Secretario de Hacienda, y en e l 
M e m o r á n d u m de l a Mis ión se indica 
como a l ternat iva esta s o l u c i ó n . 
E s t i m o que el punto que acabo de 
exponer es de especial Importancia 
y que la f ó r m u l a sugerida en mi i n -
forme resu l ta m á s conveniente que 
la de pedir que se restablezca, para 
todos los a z ú c a r e s extranjeros , el de-
recho anterior a l A r a n c e l de E m e r -
gencia. 
A d e m á s del informe a que acabo 
de referirme, p r e s e n t ó otro a l señor1 H1Ía"n^Ureomnaaa' 06 Í2 
Secretario do Hacienda, relativo *d 
part iculares quo no e x i g í a n una aten 
apreciarse en las declaraciones de ] e c o n ó m i c a s . C laro e s t á que se L a de 
otros miembros de la M i s i ó n , que lie- i 
garon antes que é l a l a H a b a n a . ( P A S A A L A P L A N A . J U E V E ) 
E l delegado de la A s o c i a c i ó n de ' 
Comerciantes , entiende que nada pue-
de predecirse con respecto al re su l -
tado de las gestiones real izadas en 
Washington; que el gobierno amerl-1 
cano parece animado de un buen de-
seo en el sentido de ayudar a C u b a 
a sortear dificultades e c o n ó m i c a s , pe-
ro que no se sabe hasta que punto 
ese buen deseo se t r a d u c i r á en medi-
das efectivas, ni hasta que punto tam-
poco a c e p t a r á e l Congreso america-
no las indicaciones del E j e c u t i v o so-
bre l a m a t e r i a . 
L a L e y F o r d n e y — a g r e g ó 
P O R T E L E G R A F O 
C A M A G U E Y , Septiembre 8. 
D I A R I O . — H a b a n a 
H o y hizo e x p l o t a c i ó n una bomba 
de d inamita que f u é colocada por m a -
nos cr iminales en u n a casa de made-
ra s i tuada en frente de la e s t a c i ó n 
no s e r á del f errocarr i l de C u b a , no causando 
objeto de d i s c u s i ó n por el Senado has- desperfectos de n inguna clase s"no 
1* 1 * 1 ^ ° consiguiente p á n i f o é n t r e los em-
^! íEfnPHr!f ,eref e m e n í e SU f t e n c i ó n x e l | p i e a d o s Y e ^ d V c h a T ^ i c i n ^ s ^ u e e s t á n asunto de los impuestos y la c u e s t i ó n en los altos de la e s t a c i ó n 
^ k T J 5 " * U Con gran lucimiento se e f e c t u ó es-
F^0!16")* Cubí l se es^di .a e n | t a m a ñ a n a la fiesta de la V l í g e n de 
la C a r i d a d en el santuar io de su nom-
bre . 
E l 
los E s t a d o s Unidos muy cuidadosa-
m e n t e — c o n t i n u ó — y cualquier medi-
da que se llegue a tomar, d e p e n d e r á , 
m á s que nada, de la capacidad que 
ui inistrar nues-
t r a Hac ienda de una m a n r a ordenada 
e c o n ó m i c a c i ó n Inmediata, y de este segundo1 ^ e Q C ° n Ó m í a - . Hace el sohlemo ame-
Informe tengo ahora el honor d e ! ' ^ / ^ r f 6 e ™ " ^ « s f u e r -
^ z o s por Introducir e c o n u n as en sus 
. gastos, y, naturalmente , espera de C u 
I ba que le imite en esa p o l í t i c a de ad-
Cont¡nüa en la p á g i n a N U E V E ! 
Oficie el pontifical e l i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Obispo F r a y V a l e n t í n Zubiza-
rreta , predicando ol padre escolaoio 
Miguel S i m ó n . 
E l pueblo de C n n m g ü o y noudió en 
masa a rendir su acostumbrado tribu 
to a la V i r g e n , patrona do los cuba-
nos. 
« ' o r r c s p o n s a l 
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E L R E F O R M A T O R I O D E G Ü A N A J A Y 
Q u i z á ; s recordará el lector aquella i y que han sido empujados hacia la 
c a m p a ñ a que hace m á s de nueve a ñ o s | delincuencia por la poderosa suges t ión 
sostuvo el D I A R I O D E L A M A R I N A ! del . mal ejemplo. Esos hábi tos no pue-
contra los desaguisados y las defi- den ser contrarrestados, desarraigados, 
ciencias de la Escuela de Guanajay y . m á s que a fuerza de afecto bondado-
cn pro de sus reformas. Uno de n ú e s - so, que supla el de los padres; a fuer-
tros c o m p a ñ e r o s vis i tó entonces aque- z a de una labor paciente, m a g n á n i m a 
lia Escuela y con una minuciosa in-
formac ión , llena de datos concretos y 
positivos, d e m o s t r ó la cruel aspereza 
con que eran 
trabajos forzádos a que eran someti-
dos, lo mezquino y malsano de su al i-
m e n t a c i ó n , lo duro de sus lechos y lo 
ant ih ig ién ico de sus dormitorios. Aque-
lla c a m p a ñ a reforzada por los co-
y abnegada que les haga grato el tu-
telaje y que vaya sofocando en ellos 
las hieles prematuras, los rencores y 
tratados los n iños , los las rebe ld ías . Son los sentimientos de 
humanidad los que han de cicatrizar 
las heridas que los n iños delincuentes 
han recibido en los primeros comba-
tes de la v ida . Son los ejemplos de 
altruismo y de sacrificios los que les 
mentados de la prensa, c o n m o v i ó hon- ^ ¿ e demostrar que hay otro cami-
damente la op in ión p ú b l i c a e i m p u l s ó 
al Gobierno y a las autoridades a ini-
c iar proyectos y planes para remediar 
el grav í s imo mal. 
Pasaron sin embargo los a ñ o s y 
nada se hizo para cambiar el torpe1 sis-
tema y los procedimientos abusivos del 
Reformatorio de Guanajay . Hoy el c la-
mor públ i co vuelve a protestar de la 
triste y desgraciada suerte en que ya-
cen allí los n iños . Hoy los m é t o d o s 
que en aquel Reformatorio se emplean 
son tan r e p í o b a b l e s que ref ir iéndose a 
aquella ins t i tuc ión el Presidente del 
Tribunal Supremo, doctor L a n c í s en el 
docto y e n é r g i c o discurso que l e y ó en 
la apertura de los tribunales y que ma-
ñ a n a comentaremos extensamente, dice 
que en ella "no se puede reformar a na-
die y es sí una escuela, pero de toda 
clase de vicios y maldad". 
E l castigo áspero y despiadado, la 
crueldad, la reprensión s i s temát ica y 
esclavizadora no pueden nunca ser m é -
todos para corregir y reformar a los 
no distinto a aquel en que ellos se 
encontraron y que la fuerza del bien, 
del amor y de la virtud es mayor que 
la del mal, el o d o y el vicio. 
E l n iño que entra en un reforma-
torio como el de Guanajay y encuen-' 
tra en él desprecios, crueldades* ex-
plotaciones, sombras y cárce l , ha de 
exasperarse forzosamente y recrude-
cerse en sus hábi tos de prematuro cr i -
minal. S a l d r á de allí con la idea de que 
el hombre es lobo para el hombre y 
de quedes necesario afilar los dientes 
y las u ñ a s para luchar contra él de 
cualquier modo; con el robo, con la 
estafa, con el timo, con la ratería y 
aun con el asesinato si fuera necesa-
rio. De este modo la escuela correc-
cional se convert irá en una antesala 
del delito y del crimen. 
T a l vez si se estudiasen concienzu-
damente las causas de la alarmante 
es tad í s t i ca de delitos de sangre que 
se cometen en C u b a , formarían un im-
niños . Mucho menoc eficacia pueden portante cap í tu lo los sistemas y proce-
lener estos m é t o d o s cando se trata de ¡ dimientos empleados en (la E s c u e l a 
n iños que no han sentido nunca calor Correccional de Guanajay y en las p e 
de car iño en su vida, que han creci-
do en su mayor parte sin hogar y sin 
amparo en un ambiente de desorden, 
de vicio, de miseria material y moral en otras ocasiones. 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
D e las m u c h a s personas que nos 
r o d e a n , m u y pocas , en v e r d a d , go-
r a n de b u e n a s a l u d ; l a m a y o r par-
te s o n v í c t i m a s , en m a y o r o menor 
g r a d o , do a l g ú n m a l . P o r u n t i e m -
po l a n a t u r a l e z a so sostiene, pues 
l a j u v e n t u d y l a a m b i c i ó n , f r e c u e n -
t emente , l a a y u d a n ; pero luego 
los ó r g a n o s cansados se re s i en ten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s e n l a s a n -
gre y los tej idos empiezan a h a c e r 
bu m a l efecto. E s t o puede o c u r r i r 
r e p e n t i n a o l e n t a m e n t e ; s i n e m -
bargo , e l re su l tado es e l m i s m o . 
U n a fiebre puede v e n i r como con-
s e c u e n c i a o u n a i n c u r a b l e enfer-
m e d a d de l E s t ó m a g o , de los I n -
tes t inos , de los P u l m o n e s o do l a 
G a r g a n t a puede dosarrollarpe y h a -
cer u n a ex i s tenc ia miserable . - E l 
n ú m e r o do personas a s í afligidas 
c impos ib i l i tadas q u e d a f u e r í r d e 
c á l c u l o . T a l vez , e n l a m a y o r í a 
de estos casos, e l m a l proviene de 
m a l a d i g e s t i ó n quo m á s t a r d ó se 
c o m p l i c a c o n a l g u n a f o r m a de d i s -
peps ia . E l t ra tamiento ord inar io 
r a r a vez , o n u n c a , t iene b u e n é x i -
t o ; loy los m é d i c o s p r e s c r i b e n l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
c o n e l fin de pur i f i car l a sangro y 
e s t i m u l a r los ó r g a n o s a que e j e r -
z a n bus func iones n o r m a l e s . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i lve s -
t r e . So debe r e c u r r i r a e l l a t a n 
pronto como se presenten los p r i -
meros s í n t o m a s do m a l a s a l u d , a u n 
c u a n d o a p r i m e r a v i s ta no parez-
c a n serios o de i m p o r t a n c i a . E l 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o , de l a H a b a -
n a , d i c e : " P o r espacio de m u c h o s 
a ñ o s h e ven ido prescr ib iendo l a 
l ^ e p a r a c i ó n de W a m p o l e , habien-
do t en ido o c a s i ó n de comprobar 
m u c h a s veces sus propiedades a l ta -
mente t á n i c a s y res tauradoras en 
los enfermos como u n v i ta l izante 
g e n e r a l de l organismo empobrec i -
fío." D e v e n t a en l a s T a r m a c i a s . 
l l a m a ; y otro sabio I n v e n t ó d e s p u é s 
l a p ó l v o r a s in ruido. 
— T o d o s estos inventores; se hicie-
ron ricos, d e c í a un infel iz; pero a 
mi , que he Inventado un fusi l con 
p ó l v o r a sin humo, s in ruidji. y s in 
municiones, nadie me da un rea l por 
m i invento. 
— ¿ Y c ó m o es esta a r m a ? 
— P u e s un fusi l que no dispara n i 
m a t a a nadie ¿ Q u i e r e un invento 
m á s b e n é f i c o para l a humanidad? 
R a z ó n que le sobra. 
P o r P . G I R A L . T 
F I C H A S F I S I O L O G I C A S 
De un p e r i ó d i c o b r a s i l e ñ o toma-
mos la curiosidad siguiente: 
E l B r a s i l tiene pocas relaciones 
comerciales con los Es tados Unidos. 
Bas te decir que apenas salen dos v a -
pores a l mes por l a l í n e a de N e w 
Y o r k y R i o de Janeiro . 
Pero durante la guerra de E u r o p a 
hubo m á s movimiento comercia l en-
tre e l B r a s i l y los Es tados Unidos . 
Y un p e r i ó d i c o de R i o de Jane iro 
h a dicho en p o r t u g u é s lo qu ea con-
t i n u a c i ó n traducimos: 
" L o s m é t o d o s norte-americanos 
son incontestablemente muy dis t in-
tos de los sistemas europeos, y h a n 
de causar grandes sorpresas a los 
que no estamos habituados. 
I'no de los medios que usan es e l 
de la f icha f i s i o l ó g i c a . T o d a casa de 
ventas a l por mayor emplea ese m é 
U N C I R C U L O V I C I O S O 
A ñ o s antes de que es ta l lara la gue-
r r a de 1914, o c u r r i ó en la Corte de 
B e r l í n un lance c ó m i c o - s e r i o ver-
daderamente chistoso. 
P a r a celebrar el acto de la confir-
m a c i ó n de la princesa Vic tor ia L u i -
sa , h i j a del E m p e r a d o r de Alemania , 
se ha l laban invitados al a lmuerzo en 
Pa lac io todos los, "representantes de 
las potencias extranjeras . Se h a b í a 
dado orden de que a l abandonar los 
d i p l o m á t i c o s el Palacio , la banda mi-
l i tar , insta lada en el patio, tocase e l 
himno nac ional 'de l p a í s cuyo emba-
jador subiese a su coche. A s í se h i -
zo t a m b i é n cuando le l l e g ó el tur-
no a l embajador de Ing la terra . Pe-
ro no se h a b í a contado con el ceremo-
n i a l de la Corte b r i t á n i c a , que man-
da que el embajador escuche el h im-
no nacional de su p a í s de pie y con la 
cabeza descubierta. Apenas jse oye-
ron , pues, los primeros acordes del 
"God save the K i n g , " e l e m b á j a d o r 
se a p r e s u r ó a volver a sa l tar en tie-
r r a y escuchar con la mayor i'Sveren-
m u c h a s a t i s f a c c i ó n de los convites l c ia ei himno de su patria . A l terminar 
que le hace este comprador." . v o l v i ó a subir en su coche; pero, 
Como se ve, dice e l colega b r a s l - | segn ia orden recibida la banda ha-
l e ñ o , cuando ese comprador aparece, , b{a tocar el repetido himno mien-
y a e s t á completamente apto para l a | tras el coche estuviese a la vista, y 
conquista, todos los caminos e s t á n i p0r i0 tanto, antes de que hubiera 
tomados: tanto el del e s t ó m a g o co - I arrancado el coche, v i lv ieron a sonar 
es-nitenciarias. L a op in ión públ i ca 
pera que esta vez sus quejas y pro-
testas no han de ser tan inúti les como 
mo el del c o r a z ó n . 
L A S D O S G A T E R A S D E N E W T O N 
Nwton e r a muy d i s t r a í d o y te-
n í a u n c a r i ñ o grande por los a n i -
males. 
U n a vez le o c u r r i ó , que dos gatos 
que t e n í a , tuvieron que pasar l a no-
che fuera de casa por ha l lar la puer-
ta cerrada. 
A l d í a siguiente Newton t r a t ó de 
remediar e l mal , y l l a m ó a un c a r -
ies acordes del himno b r i t á n i c o . A l 
o í r l o e l embajador -hizo parar otra 
vez el coche, b a j ó y lo e s c u c h ó devo-
tamente. Y a s í s u c e d i ó cinco veces se-
guidas con gran descontento de los 
restantes d i p l o m á t i c o s que espera-
ban p a r a poder sa l i r a su vez, y ta l 
vez hubiera sucedido otras tantas 
veces, si e l emperador en persona no 
hubiese deshecho la e q u i v o c a c i ó n , 
haciendo una s e ñ a l desde el b a l c ó n 
parft que la m ú s i c a ca l lara , y envian-
do un recado aclaratorio a l embaja-
to, que vale por una i n f o r m a c i ó n se ^ e s c a p a alguna simpleza se di 
o•o• E s el caso de l a gatera de New-
p í n t e r o y le e n c a r g ó le hiciese dos 
gateras, una grande y otra chica. dor I n g l é s , que por fin pudo subir 
— ¿ P o r q u é , dos? ¡Mís ter Newton! en su coche y abandonar e l Palacio . 
— P o r q u e tengo dos gatos; uno 
grande y otro chico. 
— P e r o el chico p o d r á pasar por l a 
gatera grande. 
Y Newton, sonriendo, d i j o : — E s 
verdad, no se me h a b í a ocurrido. 
E n I n g l a t e r r a es costumbre, que 
cuando a a l g ú n * hombre Inteligente 
C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
nunca invierte en e l la menos de me-
dia hora . 
E s t e i \ i )aclo de tiempo es m á s que 
suficiente para que un acuarel is ta un . ' 
poco h á b i l haga un cuadrito muy 
lindo, que luego contempla m i r a n - j 
do con m á s ca lma el sombrero e l e g í - * QON lugar e l recurso establecido 
do, antes de que sea enviado a la p0l. ei s e ñ o r J u a n A r l s s ó y Rosabal , 
c o m p r a d o r a , colocado en la c a j a | contra ia r e s o l u c i ó n del semor A l c a l -
adornada. i ^e Munic ipal de Manzani l lo , que lo 
j d e c l a r ó cesante en el cargo de V i g l -
E L E N V A S E D E U N M U E R T O I lante de P o l i c í a de dicho t é r m i n o , or-
¡ denando su r e p o s i c i ó n dentro del p la-
S a l i ó del Es tado de Massachus- zo del quinto d í a . 
sets un yankee a f i c i o n a d í s i m o a la 
caza , con el objeto de dedicarse a l -
gunos d í a s en A f r i c a a cazar leones. 
L l e g a r y sucumbir a u ñ a s de un 
rey de las selvas, f u é todo uno. 
A las dos o tres semanas su fami-
l ia , residente en New Y o r k , r e c i b í a 
un te legrama de la prefectura de I 
O r á n , en el cual se le anunciaba e l c i ó a dentro del quinto d ía 
triste caso y el e n v í a del c a d á v e r . 
A l entrar en la b a h í a e l vapor Re-
signado, estaba y a en el muelle, es-
perando la mortuor ia remesa el h i -
jo mayor del difunto. 
Abrese la c a j a y aparece el c a d á -
ver de un l e ó n m a g n í f i c o . 
E l h i jo mayor t e l e g r a f í a a Ó r á n 
pidiendo la clave de tan e x t r a ñ o enig-
ma. 
Respuestas a l cabo de diez horas: 
- — " L e ó n m a t ó ; d e v o r ó luego. Ma-
t á r o n l o enseguida. C a d á v e r , dentro." 
L O S M A S H O L G A Z A N E S 
Dicen que son los e s p a ñ o l e s . Pero 
s e g ú n l a e s t a d í s t i c a , son los ingle-
ses. 
V e a n si no: 
U n p e r i ó d i c o publ ica el n ú m e r o de 
d í a s de d e s t u s o , o sea de fiesta, 
en cada p a í s . 
E n primer lugar f igura I n g l a t e r r a 
con 103 d í a s de holganza a l a ñ o . 
D e s p u é s vienen: 
E l C a n a d á con 9 5 d í a s . 
L o s Es tados Unidos 88 d í a s . 
R u s i a 8 6 d í a s . 
H a i t í 77 d í a s . 
A u s t r i a 76 d í a s . 
E s p a ñ a 76 d í a s . 
B é l g i c a 65 d í a s . 
• A h í se demuestra que en los p a í -
ses con m á s fama de laboriosos es 
donde se t rabaja menos. 
Cr ía fama y é c h a t e a dormir . 
Con lugar el recurso establecido 
por el s e ñ o r Ju l io D u r r u t h y , contra 
la r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Alca lde Muni -
cipal de G u a n t á n a m o , que lo d e c l a r ó 
cesante en el cargo de Comprobador 
de Pesas y medidas del Municipio de 
G u n a t á n a m o ; ordenando su reposl-
Con lugar el recurso establecido 
por el s e ñ o r Gui l l ermo V i l l a y P é r e z , 
contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Alca lde 
Munic ipal de Manzani l lo , que lo de-
c l a r ó cesante en el cargo de Sargento 
de la P o l i c í a de dicho t é r m i n o , orde-
nando su r e p o s i c i ó n dentro del quinto 
d i a . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
• r 
<i ( 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L D I E S C A L A B R O D E M E L L L L A ^ O J E A D A R E T R O S P E C T t v -
R E A C C I O N E N E L E r t ? I R I T U P U B L I C O . E L P R O B L E M A MA* 
R R O Q L I Y L A P O L I T I C A . ¡ D I O S I L U M I N E A L R E Y ! Dt f iCÜBRl , 
M I E N T O D E L A T R A M A T E R R O R I S T A . U N R A S G O A D M 1 R 4 
B L E D E L A S E Ñ O R I T A M A R I A T E R E S A M A R T I N E Z A N I D O . A c l 
C I O N M U N I C I P A L E N P R O D E L A I N F A N C I A D E S V A L I D A 
I N A U G U R A C I O N D E L A " E S C U E L A D E M A R " . U N A T R E T A 
C A C I Q U I S T A . N O T A S N E C R O L O G I C A S . 
S i n lugar el recurso establecido por 
el s e ñ o r J o s é Pupo E c h e v a r r í a , con-
t r a la r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Alca lde 
Munic ipal de Manzani l lo , por haber 
sido destituido del cargo de P o l i c í a 
Munic ipal del referido t é r m i n o , por 
decreto del s e ñ o r Alca lde Munic ipal 
de M a n z a n i l l o . 
S in lugar el recurso establecido 
por el s e ñ o r Wingl ldo Piquero y F e -
lipe contra la r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
Alca lde Munic ipa l de Rodas , por h a -
ber sido destinado del cargo de R e -
caudador del Distri to de Cartagena , 
por decreto del s e ñ o r Alca lde Munic i -
pal de R o d a s . 
M E T A F I S I C A 
Con lugar el recurso de a p e l a c i ó n 
establecido por el s e ñ o r J o s é F e r -
j n á n d e z Mayato, contra lá r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Alca lde Munic ipal de la 
| H a b a n a , que lo d e c l a r ó suspenso de 
empleo y sueldo en el cargo de Jefe 
del Departamnto de P r e v e n s l ó n e I n -
cendios del Municipio de la H a b a n a , 
ordenando su r e p o s i c i ó n dentro del 
quinto d i a . A c o r d á n d o s e que de esta 
resoluci6n se expida y remita a l se-
ñor Juez do I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a de esta capita l , copia cert i -
f icada a los efectos que procedan con 
motivo de la causa cr imina l que se 
Cualquier aprendiz de f i l ó s o f o tie-
ne u n a idea c l a r a de las impresio-
nes de c a r á c t e r subjetivo y las de ca-
r á c t e r objetivo. 
L a s pr imeras se refieren a to que i sigue contra el A lca lde Munic ipal de 
experimentamos dentro de nosotros la H a b a n a por el delito de desobe-
y las segundas son las que observa-
mos fuera de nosotros. 
Bueno. Pues, a un f i l ó s o f o le ocu-
rr ió investigar s i es posible formar-
se una idea de una cosa subjet iva y 
objet iva a la vez; y no pudo h a l l a r 
el modo. 
Y f u é un poeta, E n r i q u e Helne, 
quien r e s o l v i ó ese problema f i l o s ó f i -
co. 
Imag inad , dice ,un mono sentado 
cerca dfe la lumbre ante una m a r m i -
ta en la que se cuece el extremo de 
su propio rabo; y juzgaba que el ver-
dadero arte d eccoina no c o n s i s t í a en 
cocer dijetivamente, sino en tener 
conciencia subjet iva del cocimiento. 
diencia , 
P R E S I D E N T E T I P O G R A F O 
E l s e ñ o r W a r r e n G . H a r d i n g , que 
acaba de tomar las riendas del go-
bierno de los Estados Unidos en 
s u s t i t u c i ó n del c é l e b r e Wi l son , h a b í a 
sido t i p ó g r a f o y t o d a v í a guarda, co-
mo una rel iquia , el componedor. 
N a c i ó el 2 de Noviembre de 18 65 
en una f a c t o r í a de Bloomig Grove, 
condado de Merrow ( O h í o ) , hijo de 
humilde fami l ia . Has ta los quince 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó elevar al F i s -
ca l de esta Audienc ia , testimonio de 
los lugares pertinentes, con motivo 
de la negativa del s e ñ o r Alca lde M u -
nic ipal de la H a b a n a de remesar las 
cantidades presupuestadas para gas-
tos de E x á m e n e s y S o s t é n i r a i e n t o s de 
Regis tros de dicho organismo, fun-
d á n d o s e en el precepto del a r t í c u l o 
405 del C ó d i g o P e n a l a l s e ñ a l a r pe-
nal idad del "Func ionar io P ú b l i c o que 
debiendo hacer un pago como tenedor 
de Fondos del E s t a d o , no lo hiciere, 
preepto, que s e g ú n su p á r r a f o segun-
do, es aplicable a l funcionario p ú b l i -
co que, requerido con orden de a u -
toridad competente, rehusare hacer 
entrega de una cosa puesta bajo su 
custodia o a d m i n i s t r a c i ó n " . 
Con lugar el recurso de a p e l a c i ó n 
establecido por el s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z P é r e z , contra r e s o l u c i ó n del 
s e ñ o r Alca lde Munic ipal de G u a n t á -
namo, que lo d e c l a r ó cesante en el 
cargo de capataz de Obras P ú b l i c a s 
, , Municipales , n el Municipio de G u a n -
anos f u é agricultor, y en aquel la edad , t á n a m o dentro del into di 
c o m e n z ó la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; m á s 
tarde pudo tras ladarse a l colegio de 
Ohio, cuyos alumnos h a c í a n un pe- Con lugar el recurso de a p e l a c i ó n 
r i ó d i c o que no s a l í a de las aulas , y ' establecido por el s e ñ o r F r a n c i s c o A l -
colaborando en el m o s t r ó H a r d i n g i zugaray, y G a r c í a contra la reso lu-
dotes de periodista. S in medios bas- i c i ó n del s e ñ o r Alca lde Munic ipal de 
tantes para subvenir a ssu necesida- ; Rodas , que lo d e c l a r ó cesante en el 
des, hubo de p r o c u r á r s e l o s para no 
t r u n c a r los estudios. A los diez y 
siete a ñ o s daba lecciones en un co-
legio r u r a l , y como p a r t í a del pr in-
cipio de que cualquier trabajo es 
bueno, si es honrado, f u é repart idor 
de diarios, aprendiz de caj i s ta y des-
p u é s l inotipista (especial ista en la 
c o m p o s i c i ó n de estados o cuadros y 
h á b i l corrector) e incluso f u é este-
reotipador y maquinis ta , a l objeto de 
cont inuar los estudios. 
Joven t o d a v í a y con medios esca-
sos ayudado de su fami l ia , t ras la -
dada a M a r i ó n , en 18 84 c o m p r ó e l 
p e r i ó d i c o local "The Star", mult i -
plicando sus fuerzas ejerciendo de 
director-propietario, ca j i s ta , mozo, 
todo, en fin, con objeto de prospe-
cargo de Sargento del Cuerpo de Po 
l i c ía , ordenando su r e p o s i c i ó n dentro 
del quinto d i a . 
Con lugar el recurso de a p e l a c i ó n 
establecido por e l s e ñ o r Pedro M a -
nuel A lvarez E n r i q u e z , contra resolu-
' c i ó n del s e ñ o r Alca lde de Rodas , que 
j lo d e c l a r ó cesante en el cargo de S a r -
gento de la P o l i c í a Munic ipal de di-
cho t é r m i n o , ordenando su r e p o s i c i ó n 
dentro del quinto d i a . 
Con lugar el recurso de a p e l a c i ó n 
establecido por e l s e ñ o r Antonio L o m -
ba y L e ó n , contra la resoluclGn del 
s e ñ o r Alca lde Munic ipal de Rodas , 
, que lo d e c l a r ó cesante en el careo de 
r a r Su act ividad esfuerzos y talen- i v ig i l an te de la p o l i c í a Munic ipal de 
to dlerofi el resultado n a t u r a l y . l ó - l d i c h o t é r m i n o , ordenando su repos i ! 
completa, sobre las condiciones del 
comerciante comprador. 
V a y a la muestra de una de esas f i -
c h a s : 
"Nombre do l a c a s a : — J o n e s & Co. 
C i u d a d . — E l m i r a . (N . Y . ) 
C a l l e . — H i g h Street 79. 
Nombre de l Comprador.—011 ver 
Wood. 
. . Nombre do su a y u d a n t e . — C h a s T h . 
Grant . 
N o t a s . — V a generalmente 
ga: 
ton. 
P A R A S E R P R O F E T A 
Adiv inar el porvenir es cosa bas-
tante fác i l , especialmente en m a -
ter ia de p r o n ó s t i c o s sobre p o l í t i c a i n -
ternacional . 
Sucede con ellos lo que con toda 
clase de p r o f e c í a s . U n periodista 
lanza a la publicidad de un a ñ o a 
a New iotro velnte augurios distintos sobre 
E L E C C I O N D E S O M B R E R O 
U n nuevo s istema de a traer c l ien-
tes es el que se emplea en P a r í s es-
te verano. 
Cyando una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a her-
mosa y dist inguida entra en la tien-
da y empieza a probarse las ú l t i m a s a l suelo, no tiene V d . ques agacharse 
gico: labraron su est ima de hombre 
p ú b l i c o . 
P E P A S C O M O D A S 
U n vendedor de pipas las t e n í a de 
v a r i a s c lases; unas de madera f ina 
y otras de barro cocido. E s t a s , las 
v e n d í a mas caras , siendo inferiores a 
las otras. 
— ¿ Q u é ventajas tienen esas pipas 
de barro, p r e g u n t ó un cucloso. 
— P u é s , que cuando se Je cae una 
c i ó n dentro del quinto dia 
creaciones de la moda, un háb i l y 
experto dibujante, oculto d e t r á s de 
un biombo, reproduce velozmente en 
una hoja de papel su f i s o n o m í a y los 
detalles del vestido, haciendo un pe-
q u e ñ o apunte a l a acuarela . 
L a dama absorta como e s t á en l a 
tarea grata de mirarse a l espejo re-
a recogerla. 
Con lugar el recurso de a p e l a c i ó n 
establecido por el s e ñ o r Manue l Me-
n é n d e z V a l d é s , contra la r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Alca lde dé l a H a b a n a , que 
lo d e c l a r ó cesante en el cargo que ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o , ordnando su re -
p o s i c i ó n en el cargo de E s c r i b i e n t e 
de la A l c a l d í a del B a r r i o de L u y a n ó 
en el Municipio de lá H a b a n a , orde-
nando su r e p o s i c i ó n dentro del quin-
to d i a . * 
D I S P E P T I C O S 
L a causa principal de l a D I S P E P S I A es la gran cant idad de á c i -
do q u é el e s t ó m a g o fabrica, cuando los al imentos se digieren mal , pro 
duciendo a c e d í a s , l lenura, gases, l l egando—si no se' ev i ta—a producil 
petidas veces contemplando su h e r - | u n a terrible dispepsia crómica en muchos casos. 
Y o r k a l mismo tiempo que Miss 
B r o w n , compradora de blusas. 
D a t a do las ventas .—Jul io y E n e r o 
A r t í c u l o s . — C o n f e c c i o n e s , vestidos, 
etc. 
T o t a l medio de negocios.—$60,000 
¿ V i s i t a a E u r o p a ? . — N o . 
O b s e r v a c i o n e s . — F u m a "charutos" 
fuertes, gusta del whisky , de buena 
lo que ha de suceder. De esos ve in-
te asertos diecinueve salen fal l idos; 
pero nadie se f i ja en ello d e s p u é s 
que ha transcurrido una semana. A l -
guna vez ocurre que por casual idad 
una de las veinte p r o f e c í a s sale c ier-
ta y entonces el adivinador de la c a -
labza, dice muy orondo. 
"Todo esto yo lo vi venir; y bien 
claro lo dije en mi a r t í c u l o de ta l 
m e s u r a y tardando lo que es de r i 
gor en elegir sombrero, Ignora por 
completo que e s t á sirviendo de mo-
delo y puede calcularse c u á l s e r á su 
sorpresa cuando a l e n v i á r s e l o a su 
casa el sombrero comprado, lo recibe 
en una c a j a que trae pegado su re -
trato con el sombrero que ha compra-
do coquetonamente puesto. 
Todas las s e ñ o r a s saben, y muchos 
padres y maridos lo saben t a m b i é n , 
que la o p e r a c i ó n de elegir un som-
brero no es breve, n i mucho menos; 
mesa (cocina francesa, , champagne | fecha. Y el p ú b l i c o queda admirado 
seco) gusta del t<> ro (comedia so-j de la profunda s a b i d u r í a de aquel 
lamente) Reside quince d í a s en New j hombre 
Y o r k y no ha^e encargos sino a ú l -
Cuando sé es d i s p é p t i c o se tiene el E s t ó m a g o propenso a que dicha 
enfermedad degenere en gastrit is , ú l c e r a s , y has ta c á n c e r . 
H a y que evitar de cualquier m a n e r a que el e s t ó m a g o albergue algo 
nocivo, pues siempre la sa lud depende del buen funcionamiento de. 
aquel ó r g a n o tan fác i l a los males, que los m é d i c o s siempre cu idan de 
é l en cualquier enfermedad. m 
Ex i s te un medicamento tan pficaz como barato para curarse sin 
molestias: M A G N E S U R I C O , preparado efervescente asociado con las 
magnesias y fermentos digestivos natura les , que le hacen un a n t i s é p t i -
co intest inal envidiable contra la dispepsia, que ev i ta las malas diges-
tiones, acidez d i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y gases. 
Puede tomarse M A G N E S U R I C O en estas dos formas: u n a cucharadl -
ta media h o r a antes de las comidas como digestivo, y una cucharada 
t ima hora . B u e n sujeto y fác i l de 
conquistar. E s preciso poner mucho 
P O L V O R A I D E A L 
Hace y a una p o r c i ó n de a ñ o s se 
por muy apurada que e s t é l a d a m a I grande por las m a ñ a n a s como l a x a n t e . 
Barce lona de Agosto de 1921. 
No f u é nunca muy popular en el 
p a í s l a m i s i ó n m a r r o q u í impuesta 
a E s p a ñ a en v i r tud de las convencio-
nes Internacionales , bien que a to-
das luces verdaderamente inexcusa-
ble, dado que a l resist irse a secun-
dar la a c c i ó n de E u r o p a sobre aquel 
p a í s s e m i b á r b a r o impl icaba el peli-
gro de que todo el l i toral de M a r r u e -
cos encarado a la P e n í n s u l a , sobre 
el cual viene ejerciendo nuestra na-
| c i ó n una s o b e r a n í a secular, p a s a r á 
a otras manos, probablemente a las 
de F r a n c i a , con lo cua l é s t a R e p ú -
bl ica hubiera tenido a E s p a ñ a estre-
chada entre dos fronteras. 
No p o d í a contr ibuir a despertar el 
entusiasmo p ú b l i c o el recuerdo de la 
gloriosa cuanto e s t é r i l c a m p a ñ a de 
1859-60, que hubo de resolverse en 
u n a d e s i l u s i ó n nacional a l contre-
ñ i r n o s I n g l a t e r r a a f i rmar l a paz 
cuando nuestro e j é r c i t o victorioso se 
encaminaba a T á n g e r a recojer e l 
fruto re sus h e r ó l c o s esfuerzos: Y no 
e r a tampoco la o c a s i ó n m á s propicia 
[ para hacerlo rev iv i r el p e r í o d o de 
i d e p r e s i ó n y de d e s o r i e n t a c i ó n po l í -
! t ica subsiguientes -al desastre colo-
I n i a l que miperaba a l sernos confia-
I da la ingrta empresa, h a b í a s e , ade-
! m á s , que en el reparto de las zonas 
j de Inf luencia nos h a b í a c o r r e s p ó n -
i dido el hueso m á s duro de roer: un 
! territorio inhospitalario y m í s e r o , 
erizado de m o n t a ñ a s y asperezas muy 
propias p a r a perpetuar la lucha de 
guerr i l las , y poblado por cabllas 
aguerr idas y eternamente rebeldes a 
toda s u m i s i ó n . E n tales condiciones 
la o c u p a c i ó n del p a í s h a b í a de resu l -
tar necesariamente tareo d i f íc i l , l a r -
ga y dispensiosa, a l a par que fe-
cunda en sorpresos y lances de v a r i a 
, fortuna. 
Pero no e r a .posible retroceder, 
' aunque ^ n el desarrol lo de l a cam-
p a ñ a hubiese de tropezarse con toda 
suerte de Inconvenientes de orden 
mi l i tar y de. orden p o l í t i c o , siendo 
sin duda el mayor de todos el aplp-
1 mado despego p ú b l i c a . L a inmensa 
I m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s h a b í a s e 
I acostumbrado a ver que la c a m p a ñ a 
de Marruecos con tal Indiferencia , 
que no p a r e c í a sino que los acciden-
tes propicios o adversos, que en e l la 
iban o f r e c i é n d o s e acaecieran en otro 
planeta. SI a lguna vez reaccionaba la 
o p i n i ó n , como a l ocurr ir el desastre 
del B a r r a n c o del Lobo, que p r o v o c ó 
i l a semana t r á g i c a de Barce lona , era 
¡ siempre en un sentido horriblemen-
te negativo y pesimista. 
E n t r e a l ternat ivas de r e s i g n a c i ó n 
i muda y r á f a g a s oposicionistas, que 
j con h a r t a frecuencia se desataban 
'en l a prensa y en el Par lamento , iba 
prosibuiendo l a c a m p a ñ a . Apenas s i 
se tomaban en cuenta los é x i t o s con-
i seguidos a fuerza de sacrificios, 
j Nues tra %lntervenc ión en Marruecos 
era , s e g ú n unos, l a r u i n a de E s p a -
ñ a ; una s a n g r í a suelta abierta a l era -
rio p ú b l i c o , causa Inic ia l y permnen-
te del d é f i c i t del presupuesto nacio-
nal . S e g ú n otros, era un medio po-
l í t i c o uti l izado para tener contento 
al E j é r c i t o , p r o p o r c i o n á n d o l e o c a s i ó n 
de ganar ascensos y ventajas . Y se-
g ú n los extremistas de la Izquierda, 
no era m á s que un suculento rega-
lo que se o f r e c í a a determinadas em-
presas, amasado con la sangre de 
los lodados y e l jugo de los contribu 
yentes. Mejor s e r í a d e c í a n é s t o s que 
las sumas enormes dispendiadas en 
1 a c o l o n i z a c i ó n de un p a í s b á r b a r o y 
mal agradecido se Inv ir t ieran en do-
tar de v í a s de c o m u n i c a c i ó n y cana-
les de riego a un gran n ú m e r o de ex-
tensas comarcas de l a p e n í n s u l a , que 
tanto lo necesitan. ' 
A c e r c a de la a c c i ó n mi l i tar co-
m e n t á b a s e , y cas i siempre desfavora-
i blemente, los cambios continuos de 
o r i e n t a c i ó n de que s o l í a ser objeto. 
No dieron poco que hablar en su dia 
i las ruidosas discrepancias surgidas 
: entre dos altaS autoridades mi l i ta -
res con ejercicio de mando, a causa 
de la p r o t e c c i ó n que una de el las se 
e m p e ñ a b a en dispensar a l a l R a i s u l i 
para tenerele propicio a E s p a ñ a , pro-
p o r c i o n á n d o l e dinero y armamento 
que a l a postre p o d í a n volverse cen-
tro nosotros. 
Por f in, a fuerza de tejer y deste-
jer , p a r e c i ó establecerse una nor-
m a de regular idad al conferirse a l 
general Berenguer , conocedor per-
fecto del p a í s , e l cargo de Alto Co-
misarlo . Con la o r g a n i z a c i ó n mi l i -
tar y p o l i c í a c a de numerosas fuer-
zas I n d í g e n a s , con la c r e a c i ó n de una 
brava l e g i ó n ex tranjera , a n á l o g a a 
la existente en la zona francesa , y 
con el e n v í o a l e j é r c i t o de elementos 
modernos de combate, entre los que 
se contaban las correspondientes es-
cuadr i l l a s de aviadores, e n t r ó en la 
guerra de A f r i c a en u n a nueva faz. 
Se l i m p i ó de agresores el camino de 
Ceuta a T e t u á n ; se o p e r ó ventajo-
samente en l a F o n d a k , d e s p e j á n d o s e 
la r u t a s iempre peligrosa de T e t u á n 
a T á n g e r ; las zonas de L a r a c h e y 
A l c a z a r q u l v l r cobraron ui f amplio y 
seguro ensanche, y una serle de afor-
tunadas operaciones real izadas con 
excelente estrategia en el mismo r l -
ñ ó n d elas regiones m o n t a ñ o s a s tu-
vieron feliz coronamiento con la ocu-
p a c i ó n de Xexauen . Todo p a r e c í a 
m a r c h a r viento en popa; la sangre 
del soldado peninsular se economiza-
ba, y e l dominio sobre e l p a í s iba 
a f i r m á n d o s e cada d ía m m á s con y . 
o c u p a c i ó n m i l i t a r de l a p e n í n s u l a de 
Y e b a l a , rea l i zada s in grandes es-
fuerzos y con los preparativos p a r a 
embestir definitivamente a las cabi 
las de zona de Alhucemas , bien ouÁ 
las mas fieras y reacias , considera 
das Incapaces de res is t ir a l empuiñ 
de las a r m a s e s p a ñ o l a s . J 
E n este punto las cosas hubo d« 
producirse la m á s estupefaciente úl 
las transpormaciones. De los alar 
m a n t é s rmores que en los primeros 
momentos del descalabro empezaron 
a ettndlr, agravados por los rigores 
de la censura, que, en Barcelona es 
pecialmente, l l e g ó a l extremo de ta-
char Incluso las manifestaciones tex" 
tuales del Ministro de la Guerra tras-
mitidas t e l e g r á f i c a m e n t e a la pren-
sa, me hice eco en mi crón ica an-
teriar. Pero las f a t í d i c a s fantas ías 
del p ú b l i c o d e b í a n ser a l cabo su-
peradas por la triste realidad. 
T a l como por un punto se escurre 
una media, por los puestos avanza-
dos de Yguer iben y A n n u a l , en rápÑ 
da s u c e s i ó n de reveses p e r d i ó s e eñ 
un instante el fruto costoso de doce 
a ñ o s de c a m p a ñ a tenaz en la zona 
de Mel i l la . L a misma plaza, despreve-
nida y en ausencia del Alto Comi-
sario, c o r r i ó en los primeros mo-
mentos peligro de ser invadida. Y si 
bien en pronto arr ibo del general Be-
renguer y sus r á p i d a s y acertadas 
providencias, para asegurar la defen-
sa de la plaza, a s í como la oportuna 
presencia de algunos buques de la 
a r m a d a evitare el desastre final, la 
s i t u a c i ó n de la zona meli l lense' re-
s u l t ó extremadamente comprometi-
da. 
F u e r a de l a P l a z a y de sus más 
cercanos a l e d a ñ o s campeaban a sus 
anchas las cabi las enardecidas y 
arras tradas por un movimiento ge-
neral de I n s u r r e c c i ó n . U n destaca-
mento, Imposibil itado de abrirse pa-
so, se h a b í a Internado en la zona 
francesa. L a s fuerzas que, obede-
ciendo ó r d e n e s superiores, evacua-
ron la insostenible p o s i c i ó n de Dar-
Dr lus , sufr ieron grandes pérd idas al 
tomar los botes de un-buque de gue-
r r a que h a b í a acudido en su auxilio. 
E n Z e l u á n y Nador unos pequeños 
destacamentos peleaban desesperada-
mente envueltos por un a l u v i ó n de 
c a b i l e ñ o s . Y el general B a r r e r a , de 
quien por f in se supo que hab ía lo-
grado refugiarse con su columna en 
Monte A r r u i t , p e r m a n e c í a rodeado de 
enemigos y debiendo recibir por la 
v í a aerea las v i tua l las y municiones 
m á s prcisas para sostenerse allí 
mientras pudiera, en l a imposibili-
dad de Improvisar una o p e r a c i ó n de 
contacto. Algunos d í a s d e s p u é s los 
defensores de Nador y Z e l u á n , ago-
tados todos los recursos de defensa, 
fueron comprendidos en una capitu-
l a c i ó n autor izada por el Al to Comi-
sarlo. 
De l desastre h a n surgido infinitos 
rasgos personales de intrpidez y he-
r o í s m o .Deben admit irse como una 
honrosa c o m p e n s a c i ó n a t a m a ñ a des-
ventura. Pero mejor cien veces hu-
biera sido que no fuesen neces^os . 
No es el c o r a z ó n exaltado, sino la in-
teligencia serena y previsora la que 
en las guerras modernas determina 
muy c laramente la cual idad de la 
los é x i t o s mi l i tares . Y no aparece 
p r e v i s i ó n en el establecimiento de 
m ú l t i p l e s puestos avanzados a gran 
distancia de la base de operacio-
nes, confiados a un p u ñ a d o de va-
lientes con e s c a s e é de v í v e r e s y mu-
niciones, que a lo mejor pueden 
verse envueltos y privados incluso 
del agua para apagar los horrores 
de la sed. L a carenc ia de enlace per-
, manente entre las posiciones avan-
| zadas, el maniobrar suelto y harto 
i confiado de las columnas y sobre 
todo el menosprecio del precioso re-
curso del espionaje, a la ausencia del 
cua l cabe a tr ibu ir l a organ izac ión , 
s in que nadie lo advir t iera , de un 
harca poderosa y fuertemente ar-
mada y pertrechada a s í como la 
p r e p a r a c i ó n de las traiciones de una 
buena parte de las m í a s i n d í g e n a s al 
servicio de E s p a ñ a , forman un con-
junto de motivos de serio aleccona-
miento que rec laman una rigurosa in-
v e s t i g a c i ó n y la severa evigencia de 
las condignas responsabilidades, y, 
s i m u l t á n e a m e n t e , la a d o p c i ó n de un 
plan concienzudo que, respondiendo 
a l I n t e r é s nacional , deje en el lugar 
debido a l buen nombre de E s p a ñ a . 
A l sentir el punzante espolonazo, 
la conciencia p ú b l i c a ha reaccionado. 
Y a no cabe la letal Indiferencia de 
pasados d í a s ante e l problema ma-
r r o q u í tan f ieramente agudizado. De 
distintos puntos de l a P e n í n s u l a han 
salido expediciones mil i tares y en to-
das partes se h a desperido a las 
tropas con cordiales demostraciones 
de aliento y de c a r i ñ o . Por centena-
res se cuentan los soldados de cuota 
que, estando exentos de servicio, se 
han Incorporado a las fuerzas expe-
dicionarias . Abundan los ofrecimien-
tos de camiones y otro material mo-
derno ú t i l p a r a los transportes y de 
h a b i l i t a c i ó n de hospitales de san-
gre, y v a n a b r i é n d o s e suscripciones 
para socorros. Pero a la Idea de to-
D r . J o s é R . C a n o 
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aceite a las ruedas, y sin t ra tar do 1 I n v e n t ó la p ó l v o r a s in humo, 
divertirlo. Miss B r o w n part ic ipa con ' D e s p u é s inventaron la p ó l v o r a s in 
S O B E R B I O L U G A R 
E n d propio centro de los negocios, en l a puer ta de todos Ies 
Banco s e n el l u g a r m i s t r a n s i t a i o de l a H i b m , en f in , un p u n t s 
p a s í t i v a m e n t e e s t r a t é g i c o , s e a lqu i la p i r a d e l i c a r l o a comercio. 
S U S I T U A C I O N S O L i i f f E N f f i V A L E E L COSTO D E L A L Q U I L E R , es 
e l loca l donde estuvo l a P e l f t e r í a E L P A S E O , Obispo y A g u i a r , 
H a b a n a . V é a n o s hoy ante s de que otro se aproveche . 
C A C I E I R O Y Hno. , V i d r i e r a del C a f é E u r o p a . E l mercado de los 
Bi l le tes y Cheques I n t e r v e n i d o s . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
{ . T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se ha l la enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
iVo ducte u s í e d un instante para curarse en tomar el 
F E R M E N T O P Ü M M É S 
único remedio inoíensivo y eñcaz contra ¡as afecciones de las 
V I A S 3 3 1 0 E S T I V A S 
A . F O l i m s , Farmacéutico, 9 , F a n b o u r g P o i s e o n n i t r e , P A R I S , y en Tonxs l a s principales Farmacias. 
a n e m i a , n e u r a s t e n i a T u b e r c u l o s i s 
Y T O D O E S T A D O D E A G O T A M I E N T O 





RECONSTITUYENTE ENÉRGICO Y OE SABOR TAN AGRADABLE 
OUC LOS NIÑOS LO RECLAMAN 
D I A R I O D E L A H A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S v 
- - ""'^T* 
L O S H O M B R E S Q U E C O R R E N 
H a y en la H a b a n a unos hombres po, se lanzan a 
abnegados, extraordinarios , verdade- ;dica 
ramente maravi l losos , que han da-
do en la deliciosa m a n í a de echar 
L e s vimos pasar, la zez pr imera , 
con sorpresa, con curios idad; ya 
a correr, en grupos, por nuestras !apenas les prestamos a t e n c i ó n . . . 
calles principales . L l e v a n a l aire las j ¡ P o b r e s seres que corren noche y 
c iarnas y camiseta de gimnasio les ¡ d í a para caer indefectiblemente m á s 
permite luc ir la piel de la espalda, j tarde o m á s temprano, a los pies de ' 
é s t a cas i toda desnuda. Marchan s in su contrincante, golpeados el cuerpo ' 
decirse mutuamente una palabra. |y el rostro, v í c t i m a s de uno de esos ! 
Cruzan como fantasmas por el P r a - ¡ " e n c u e n t r o s " sa lvajes y deplorables tos- L a r e u n i ó n de la J u n t a no tuvo 
R E G A L O S 
N o v a c i l e , t o d o s l o s b o l s i l l o s p u e d e n . H a y g r a n v a r i e d a d 
d e o b j e t o s e n l a 
" C a s a B o r b o l l a " 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C U E S T I O N E S 
P E D A G O G I C A S 
¿ Q u é conocimientos y condiciones 
morales d e b e r á tener un taqulgrafo-
mecanografista para poder desempe-j p r á c L \ t ígu-i l en c 
Mientras mayores sean é s t o s , con 
m á s facil idad d e s e m p e ñ a r á su come 
tido. 
Se ha dicho 
parlamentario . 
de jr .áct ica , puede s e r » u n excelente M a ñ a c h , 
diputado. i H a n v a r d 
E L L D O . J O R G E M A Ñ A C H 
que un t a q u í g r a f o A y e r . ^ S ^ i O ^ t í J o ^ í d e s p u é s de dos a ñ o s en miestra a d a c c i ó n a l joven Jo^ge 
, cuya sabia U n l v e r s i -
>«tado. ( H a r w m u . en c u j » „ . iag y que 
P o d r í a decirse, con la m i s m a pro- dad se hizo Ledo en ^ apl._ 
piedad, que un t a q u í g r a f o , con una con una becf . ^ n p n l i misma, v a 
ualouier utio r a - c a c i ó n y su talento en  t v i i i  o u  .t- io    . u cont inuar 
Iñar este cargo a s a t i s f a c c i ó n de sus mo, d o m i n a r á la mater ia de que se a la SorDona ub 
jefes? ( T e m a I I del cuestionario pa 
ra los e x á m e n e s de Per i tos T a q u í g r a 
trate. 
Y es que 
sus estudios. 
el ejercicio de la Ta^nlgrft-1 " ! / 0 ^ ^ í ^ ^ a ^ M n ^ M i ^ ^ ^ r í ^ 
fos en el Instituto de Segunda E n - ¡ f í a es un estudio constante para los v lda se L 1 * ™ ^ ¿ J j ^ o del Centro G a -
do, por la Aven ida del Golfo, por ¡del boxeo. 
Carlos I I I . Se desl izan fugaces entre j L o s e s p e c t á c u l o s d e s a n g r e an imal 
los a u t o m ó v i l e s , los t r a n v í a s y los —peleas de gallos, lucha de perros, 
peatones. Parecen animados de una l idias de toro—son tristes s iempre; 
n i i s ión urgente, grave y trascenden-
tal . 
Y son unos sencillos pobres hom-
bres, que hacen ejercicio con los pies 
para poder pegar, un día , f irmemen-
te con las manos . . . 
Son unos meros boxeadores. 
Pero le han prestado a la c iudad, 
con sus á g i l e s c o r r e r í a s , un sabor 
picante. . . 
Parece la Habana , con sus casas 
pero este combatir a golpes, a p u ñ e -
tazos entre dos hombres pone espan-
to en el a lma. 
Porque hace dudar inclusive do l a 
i verdad santa. No puede uno conce-
jbir realmente en estos casos que es-
jtos s e ñ o r e s , que a s í se golpean, es-
t é n hechos a la imagen y semejanza 
, de Dios. 
— ¡ S o l o , a y — y esto es harto t y s t e 
|—que un grande, clamoroso e i n -
menso p ú b l i c o los contempla, los 
efecto, por lo menos en la C a s a 
Consistorial . Luego r e s u l t ó que, s i -
mulando haberse reunido sin aviso 
previo en el domicil io de su presi-
dente, y siendo p ú b l i c o que ni s i -
quiera la r e u n i ó n tuviese lugar, le-
e v a n t ó s e , no obstante, un acta pro-
clamando electos por el a r t í c u l o 29 a 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E l contlngcnfe sanitario 
interesando se salde lo que Adeuda 
al Es tado el Municipio de la H a b a n a 
seis de ssu amigachos, que por s u - i p o r contingente sanitario correspon-
puesto, no h a M a n podido tener con- jd iente a ]og meses de noviembre a 
tricantes. ¿ H a n visto ustedes desa- junio de 1919 a 1920. y de noviem-
p r e s í ó n como esa? I bre, diciembre y enero de 1920 a 
E n aquel la v i l la , a l igual que e n ; 2 y 2 1 . 
E l Secretario de Hac ienda ha d ir i - i rren en la r e a l i z a c i ó n de esta clase 
gido una c o m u n i c a c i ó n a l Alcalde de trabajos, sin echar nunca en ol-
vido que de la cu l tura del t a q u í g r a -
fo depende en todos los casos la m a 
s e ñ a n z a de la H a b a n a ) . 
Considerando a l t a q u í g r a f o como 
un simple amanuense, cuya labor se 
l imita a copiar lo que le dicten, para 
verterlo d e s p u é s a caracteres comu-
nes en la m á q u i n a de escribir , p o d r í a 
pensar cualquiera que s ó l o necesita 
conocer los signos que le han de ser-
v ir para ejecutar su trabajo; pero 
areciando en toda su integridad las 
diversas c ircunstancias que c o n c u - ' d e m á s ; suponiendo que el comporta-
que saben emplearla con provecho. ^ a n d e y noble amigo nues-
E n cuanto a las condiciones mora- llego J granas jr 
les que el t a q u í g r a f o debe reunir , es , tro. Director a l despedir a l 
esta una c u e s t i ó n que t a m L ' é n f L ^ ^ X e n c i a d o , le ha nombrado co-
extensas y dist intas consi- « j e n ^icenci ¿ d E l A m a . presta a 
deraciones. 
Pasando por alto las condiciones J " £ ~ i b i r e m o s pues, de su p l u m a 
de seriedad y honradez que todos e3- (Kalana c r ó n i c a s y a r t í c u l o s que nos 
tamos en el caso de reunir para "e- J n v i a r ¿ desde par i s 
gar a merecer la e s t i m a c i ó n de los. 
de colores alegres y los trajes claros, 'azuza y los anjaude! 
jocundos, blancos de sus pobladores, I a todas horas del d í a y de la no-
una p o b l a c i ó n de verano; una inmen- .che estos pugil istas corren por las 
sa p l a y a . . . A h o r a semeja un c a m - ¡ c a l l e s y avenidas d é la urbe. A l pr in -
pamento de deportes. . . jeipio despertaron mi curios idad y 
E n la m a ñ a n a , a l m e d i o d í a y cuan- mi asombro. H a n acabado por inspi-
da la media noche llega todas las 
arterias de la c iudad se l lenan de 
estos hombres abnegados, infatiga-
bles, insensibles a l calor y a í á s lar -
gas distancias, que, reunidos en gru-
rarme tristeza. T r i s t e z a por e l los . . . 
Tr i s t eza .por la c iudad. Tr i s t eza por 
m í mismo. . . ¡ Q u é ba ja cae a veces 
la chispa d iv ina! 
L . F R A U M A R S A L . 
todos los pueblos del distrito de 
Arenys de Mar, preponderan los ele-
mentos nacional istas y precisamente 
en Ca le l l a la inmensa m a y o r í a de los 
electores, por motvios harto jus t i f i -
cados, t e n í a n puesto su m á x i m o em-
p e ñ o en la r e e l e c c i ó n de los seis con-
cejales que con anter ior idad h a b í a n 
sido d e s p o s e í d o s , v í c t i m a s de una 
irr i tante in jus t ic ia . 
L a burda trastada s e r á sometida 
a los Tr ibuna les , dando motivo pa-
r a aqui latar hasta q u é extremo pe-
san en la ba lanza de la jus t i c ia de-
terminadas inf luencias. 
H a pasado ha mejor v ida don 
E v e l i o Dor ia Bonaplata . excelente 
director de la E s c u e l a de blanqueo, 
t i n t o r e r í a y estampados de la U n i -
vers idad indus tr ia l , escritor c a t a l á n 
p u l q u é r r i m o y poeta inspirado e i n -
genioso a la par, qe de igu?¿ suerte 
que en las composiciones (Te altos 
mar un r á p i d o desquite que el e s p í - . el Music -haU "Pompeya", por la ocu- vuelo8 deSc0iiaba en el g é n e r o de los 
n t u ans ia con vehemencia, ponen fre- r r i d a en un a u t o m ó v i l en el G a l ó n de a p ó l o g o s y fábuias> en el cual ha de-
no. Por una parte, los cautos despa; I San J u a n , por el atentado contra e l jado irreprochables modelos. Como 
chos del Alto Comisario , que no c o n - ¡ A l c a l d e , por el asesinato de F r a n c i s - tantos escritores de nuestro renac i -
sidera oportuno, con las fuerzas d e ' c o Campisto en la calle de G u a r d i a , | miento en el cuit iTo de l a l i t era tura 
que dispone, arr iesgarse p r e m a t u r a - | por el de los obreros y empleados ¡ buscaba ha l laba su m á s í n t i m o r e . 
mente a una empresa t ememana , y de L a Publ ic idad y otros seis o cre a a r de vIv ir completamen-
por otro lado las manifestaciones de siete mas. | te alejado de las p e ñ a s l i terarias , 
algunas altas personalidades de la | L a Jus t i c ia , secundada por las au - | pUes jos deberes de su c á t e d r a y de 
mil icia, como los generales Weyler , | toridades gubernativas, cuyos des- i su industr ia no le de jabana tiempo 
Luque y Tovar , que dejan entrever i velos ha coronado el é x i t o m á s br i - Iib era considerado en aquellas co 
males muy hondos afectantes a la or- I l iante, y as ist ida con f irmeza por la 
g a n i z a c i ó n , a l presente estado y a l | c o o p e r a c i ó n c iudanada, l ibre y a de 
empleo «jue suele hacerse de la fuer- ; temores y recelos, se ha l la en con-
za armada . diciones d eactuar con desembarazo 
Claramente se adivina qi^e lo ocu- y eficacia para restablecer el impe-
rrido no ha sido un hceho aislado, j rio de l a ley. 
sino un .efecto fatal de m ú l t i p l e s j E l d í a 6 se v i ó la causa por la ex-
concausas que ei) su compleja ur- ; p l o s i ó n de la calle de Toledo, aconte-
mar-
mo un hijo predilecto de las Musas. 
O t r a ba ja sensible e x p e r i m e n t ó la 
Univers idad I n d u s t r i a l con la p é r -
dida del joven ingeniero don F a u s -
tino G a l l a r d V a l l e s c á , que profesaba ¡ q u e se trata de una o b l i g a c i ó n ine lu-
pna a y u d a n t í a cerca del doctor Agel l . ¡ d i b l e del Municipio para cuyo cum-
sus grandes conocimientos q u í m i c o s ! p l i m í e n t o existe c o n s i g n a c i ó n expre-
A d e m á s pide la S e c r e t a r í a de H a -
cienda que se le pague lo que corres-
ponde a los meses de jul io y agosto 
del corriente ejercicio. ¡ 
P o r dicha c o m u n i c a c i ó b - se l l ama 
la a t e n c i ó n del Alca lde acerca de 
que la L e y hace responsable de ese 
pago conjuntamente a l Alcalde , a l 
Contador y al Tesorero. 
L a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l y e l 
A l c a l d e 
E l Presidente de la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l se d i r i g i ó en d í a s pa-
sados a l Presidente de la R e p ú b l i c a 
p a r t i c i p á n d o l e la grave y d i f í c i l s i -
t u a c i ó n que ha creado el Alca lde de 
la Habana a d icha C o m i s i ó n , n e g á n -
dose a abonar lo que el Municipio 
tiene que satisfacer por e x á m e n e s y 
sostenimiento de los registros. Con-
s igna el Presidente de la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l que los Ingresos 
que tiene ese organismo, a parte lo 
que corresponde a l Municipio de la 
Habana , no bastan a cubrir las aten-
ciones de personal y mater ia l . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
trasladado a l A lca lde la queja del 
Presidente de la C o m i s i ó n del Ser-
vicio C i v i l , Interesando que dicte las 
ó r d e n e s oportunas, disponiendo el 
pago que debe hacerse a dicha Co-
m i s i ó n de las mensual idades venci-
das, por concepto del c a p í t u l o 20, 
a r t í c u l o 23, del presupuesto que r i -
g i ó eri el pasado ejercicio y del que 
e s t á en vigor actualmente, toda vez 
adquiridos en A l e m a n i a , fueron pa-
r a muchos de nuestros industriales dimbre abarcan toda la vida e s p a ñ o - ¡ cimiento providencial que d ió 
la. Se aduce el ejemplo de otras n a - j gen a un gran n ú m e r o de preciosos i " a " verdadera VrovTde^ncTa" "durante 
clones que en sus empresas b é l i c a s , i descubrimientos. Y la v í s p e r a , un j j a gUerra. L a importante e x p l o t a c i ó n 
y especialmente en las guerras c o l ó - | hecho a n á l o g o ocurrido en la calle | b i d r o - e l é c t r i c a de F l i x h a b í a l e con-
niales, han sufrido reveses a n á l o g o s | de Metjes c o s t ó la v ida a dos mozal- | fiado la i d i r e c c i ó n t é c n i c a . M u r i ó 
a los que acaban de afectar a E s p a - betes manipuladores de sustancias i idolatrado do sus numerosos a lum-
ña. I ta l ia los e x p e r i m e n t ó muy terr i - explosivas. Var ios d e p ó s i t o s de b o m - | noSi qUe beneficiaban ssu grandes 
bles en Abi s in ia y Tr ípo l i , F r a n c i a 1 has han sido descubiertos en Mon- j dotes de inte l igencia y despendi-
en Maruecos, Ing la terra reclentemen- ¡ j u i c h , en v i r tud de Jas declariones de i niiento 
te en Mesopotamia. E s verdad. Y I los presos. Y se h - b l a de un p r o - | C o n ' l a muerte de don L u i s M a r t í ^ 
t o d a v í a mayores se ofrecieron en to- yecti l de colosal t a m a ñ o ,que las au - | Codolar ha perdido Barce lona un adel 
los los campos beligerantes, s in e x - I toridades, sin duda guiadas por a n á - bombre de e m p r e s a - y un noble fi- plan 
cepc ión , durante la guerra grande ( logas confidencias, encontraron de- j i á n t r o p o . E n la d i r e c c i ó n de la Cohi-
que h o r r i p i l ó a l mundo. Pero en to- positado cerca de una m a s í a de F a l - p a ñ í a de T e l é f o n o s y en la u t i l i z a c i ó n 
das partes, como elemento eficaz de set, p r e s u m i é n d o s e que estaba desti- de gu hermosa g r a n j a de Horta , con-
r e p a r a c i ó n completa y segura, se pro- j nado a volar un p o n t ó n de la l í n e a i vert ida en una verdadera escuela 
curó establecer ante todo la í n t i m a ! f é r r e a cualquiep" d í a que el general ¡ agron(3mica y a v í c o l a , a la par que 
m ú t u a confianza, h i j a de la u n i ó n s a - i M a r t í n e z Anido debiese rendir viaje , como miembro de las' j u n t a s de-ffi-
grada, que, depuesta en los a l tares ' a Madrid . Por todas esas c ircunstan- | gUnas corporaciones b e n é f i c a s h a b í a 
de un acrisolado patriotismo, obra i c í a s , fortuitas una, h i jas otras d e l ¡ p U e s t o ¿g relieve en ambos concep-
los mayores prodigios en los t r a n c e s ! celo vigi lante de las autor id8 /3s , ltos sus admirables condiciones 
mas azarosos 
E s p a ñ a , desgraciadamente. 
; se colige que en el peligroso juego a 
viene que se entregaron les ha tocado y a 
pasando de algunos a ñ o s por 
una s u c e s i ó n de gobiernos fugaces 
e interinos, constituidos tan s ó l o pa-
r a i r soslayando, s in j a m á s acome-
terlas de frente, las enormes dif icul-
tades de una cr is i s permanente que 
se va agravando a t r a v é s de la des-
c o m p o s i c i ó n de los antiguos part i -
dos gubernamentales . Pero, por fin, 
sobre las ficciones, maniobras y com-
ponendas de las b a n d e r í a s p o l í t i c a s 
se ha impuesto la e s p a r ^ i a real idad. 
a los terroris tas la r a c h a de perder. 
J . R o c a y R o c a . 
L a Juventud del Centro Social de 
G r a c i a i n i c i ó una s u s c r i p c i ó n para i 
t r ibutar un homenaje a la h i j a del I 
Gobernador C i v i l , consistente en re- ' 
ga lar le una preciosa joya como re-
cuerdo de las s i m p a t í a s que se ha 
conquistado, a l a vez que como tes-
timonio de a d m i r a c i ó n y agradeci-
miento a la a c c i ó n pacif icadora y 
moral izadora del general M a r t í n e z i fs^cretaría de Goborna 
naoicn 
S I T U A C I O N D E r O N J ' O S 
F l Subsecretario dn Hac ienda doc-
tor J o s é R . Acosta , f irmo ayer las si-
guientes situaciones de fondos para 
bagar atenciones del Etuad» : 
L a sombra de Gobierno que preside ¡ A n i d o . L a s e ñ o r i t a Mar í t Teresa ha 
el s e ñ o r Al l endesa lazar se va evapo- i tenido un rasgo que la enaltece, dis-
rando . . . C o n s i d e r á n d o s e peligroso ¡ p o n i e n d o que la mitad de la s u m a re-
á c u d i r el Par lamento p a r a p lantear caudada se inv ierta en lotes de mi l 
con r u d a f r a n q u é z a la c u e s t i ó n su - I pesetas para muchachas obreras de 
prema de nuestro presente y de 1 
nuestro porvenir, se ha apelado a l 
recurso de l l a m a r a consulta a los 
jefes de las principales fuerzas par-
lamentarias . L a idea de una concen-
t r a c i ó n conservadora, bajo la presi -
dencia del s e ñ o r Maura , acar ic iada 
por los que t o d a v í a al ientan el qui-
m é r i c o p r o p ó s i t o de restablecer el 
turno de dos ú n i c o s partidos, choca 
con un inconveniente fundamental : 
al s e ñ o r M a u r a le repugna. E l s e ñ o r 
reconocidas virtudes y p r ó x i m a s a 
contraer matrimonio, y que con la 
mitad restante se encabece una sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a p a r a las famil ias de 
los soldados v í c t i m a s del desastre de 
Mel i l la . 
Alberto R u s i ñ o l , diputado naciona-
l i s ta por B a r c e l o n a y presidente del 
C í r c u l o E c u e s t r e , d e s p u é s de desti-
nar un s u m a igual a la s u s c r i p c i ó n 
p a t r i ó t i c a , ha subrayado gentilmen-
S e c r e t a r í a de Hac i en -
da 
S e c r e t a r í a de í n s t r u c -
t m e c i ó n P ú b l i c a . . 
•Secretar ía del Poder 
Jud ic ia l 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
S e c r e t a r í a de Jus t i c ia 
S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s 









te el desprendimiento de la s eñor i -
M a u r a no p r e s i d i r á otro gobierno ¡ ta M a r t í n e z Anido, d i c l é n d o l e en un i T g , 
que no sea el que p r e c o n i z a r á en la amable homenaje: 
R E C A U D A C I O N D E A V E R 
$,135.968.02 
2.967.42 
Aduanas . R e n t a s , 
i Aduanas . Impuestos . 
i u a n á s . Obras de 
ú l t i m a cr i s i s ; un gobierno compuesto ! " L a car idad y los p a t r i ó t i c o s en tu - j z o n a s ^ F i s c a J e s R e u -
tas de capacidades, que, c i ñ é n d o s e a l j s iasmos de su c o r a z ó n son mejor pre-cumplimiento de un programa con- sea que las joyas , porque adornan su 
creto y bien definido, haga abstrac-
c ión de todo e s t í m u l o part idar is ta . 
S i antes consideraba conveniente es-
ta s o l u c i ó n , en las actuales c i rcuns-
tancias la es t ima insustituible, tan-
to m á s cuanto a la cabecera de los 
Postulados de Iprograma a cumpl ir 
Incumbe poner el problema m a r r o -
quí, f i jando la verdadera m i s i ó n de 
a l m a y son a l a vez incentivo y es-
t í m u l o p a r a los d e m á s . " 
M á s de tres mi l muchachos de las 
escuelas de pr imera e n s e ñ a n z a cu-
yo sostenimiento corre a cargo del 
Municipio, part ieron llenos de albo-
rozo a d i s frutar de un mes y medio 
E s p a ñ a , que no h ^ d e ser"de conquis- de vacaciones en distintos puntos de 
• r e g i ó n ' ta, sino exclusivamente de protecto-
rado, conforme viene sosteniendo 
desde el a ñ o 1909. 
E n ambos puntos, el de la consti-
t u c i ó n do un nuevo gobierno y e l de 
la p o l í t i c a de E s p a ñ a en Marruecos se 
concreta el arduo problema que ha 
de resolver la Corona. ¡ D i o s i l u m i -
ne al R e y ! 
Por fin se h a hecho plena luz so 
bre el terrorismo en Barce lona . U n i 
la r e g i ó  ca ta lana . L a i n s t i t u c i ó n 
de las Colonias Esco lares , en las c u a -
les el Ayuntamiento pone su dinero 
y la cuidad su c a r i ñ o , sobre repre-
sentar un bien inmenso a la infanc ia 
desval ida, constituye una buena s i -
miete de paz social . 
No descuida l a c o r p o r a c i ó n muni -
c ipal ese l inaje de atenciones, en es-
pecial desde que l a rige una mayo-
r í a nacional i s ta . P o r in ic ia t iva de la 
Zonas F i s ca l e s , 
puestos. . . 






D É P A L A C I O 
C o m i s i ó n especial 
E l Alcalde h a f irmado un decreto 
confiriendo c o m i s i ó n especial para 
el extranjero a los doctores F r a n -
cisco y S e r a f í n Loredo , m é d i c o s c i r u -
janos del Hospi ta l Municipal . 
L o s hermanos Loredo l levan el 
encargo de rea l i zar un estudio de los 
autos c i e n t í f i c o s que deban i m -
antarse en el Hospi ta l referido. 
A sus puestos 
Por otro decreto el Alcalde dis-
yor o menor p e r f e c c i ó n de la labor 
que ejecuta, fác i l s e r á entonces pre-
sumir q u é clase de conocimientos de-
be poseer el t a q u í g r a f o , si es que quie-
re dignamente merecer el nombre de 
tal , y ejercer su p r o f e s i ó n a satisfac-
c i ó n d las prsonas qu tengan necesi-
dad de ut i l izar sus servicios. 
Porque es un error suponer que 
las tareas encomendadas al t a q u í g r a -
fo pueden desenvolverse dentro de los 
l í m i t e s que corresponden a la esfera 
de a c c i ó n de cualquier amanuense 
vulgar. 
L o s que tal digan y sostengan (y 
hay muchas gentes que se encuen-
tran en estas condiciones) descono-
cen por completo lo qupe es la T a -
q u i g r a f í a , y la forma en que los ta-
q u í g r a f o s t rabajan p a r a lenkr su co-
metido. 
L o s monogramas t a q u i g r á f i c o s , por 
lo general , no son m á s que meras 
sugestiones de palabras , en los cua-
les no se tiende a representar m á s 
que el sonido de aquel las , s in tener 
en cuenta para nada su o r t o g r a f í a , ni 
la posibilidad de que aquellos mismos 
signos uedan a un tiempo represen-
tar distintas voces. 
Pero todas estas dificultades, y 
otras muchas que se presentan en la 
p r á c t i c a , son vencidas, de manera i n -
sensible, por el t a q u í g r a f o que osten-
ta con just ic ia este t í t u l o ; pues con 
la p r á c t i c a suficiente, con una inte-
ligencia despejada, y con una extensa 
i l u s t r a c i ó n , no hay o b s t á c u l o que, 
no pueda ser salvado por a q u é l . 
Y con é s t o queda dicho que el ta -
q u í g r a f o debe ser un hombre de vas-
tos conocimientos. 
Mientras m á s I lustrado sea e l ta-
q u í g r a f o , mientras m i s extensa sea 
su cu l tura , mayores seguridades tie-
ne de dominar su p r o f e s i ó n y obtener 
de é s t a los beneficios que ofrece. 
E l t a q u í g r a f o deebe conocer a l a 
p e r f e c c i ó n el id ioma en que ejecu-
ta su trabajo. 
P a r a é l no debe ser nunca un se-
creto el significado de ninguna pala-
bra, ni para é l tampoco debe ser 
nunca mater ia desconocida la que 
const i tuya el objeto de su trabajo, 
pues el t a q u í g r a f o debe encontrarse 
siemp^/i a la a l t tura de la persona 
que le dicta, p a r a poder interpretar 
debidamente las ideas que recoge, y 
consignarlas d e s p u é s en el papel con 
la elegancia y c o r r e c c i ó n que se re-
quiere 
miento del t a q u í g r a f o lo haya hecho 
acreedor al aprecio de aquel las per 
sonas para quienes debe ejecutar su 
trabajo, siempre queda por mencio-
nar, especialmente, una cual idad que 
reviste extraordinaria importancia 
para el ejercicio de la T a q u i g r a f í a 
en cualquiera de sus mltiples ap l i -
caciones. 
E s t a cual idad debe consist ir en 
una reserva impenetrable acerca de 
todas las cosas que g iran o se desen-
vuelven alrededor del t a q u í g r a f o , 
mientras é s t e se encuentra en el des-
e m p e ñ o de su cometido. 
Por la í n d o l e de la labor que el ta-
q u í g r a f o real iza, por el contacto di-
recto en que tiene que encontrarse 
D E P L A C E T A S 
( P o r t fe légrato) 
Placetas , Septiembre 8. 9.30 a.m. 
D I A R I O . H a b a n a 
p:i Dr . Fernando F e r n á n d e z , m é d i -
co munic ipal y aspirante a l a A l c a l -
d í a de esta p o b l a c i ó n , ha salido pa-
r a esa por asuntos p o l í t i c o s . 
E l Corresponsa l 
D E P I N A R D E L R I O 
Septiembre 4. 
pone que'todo el personal del Depar- E l t a q u í g r a f o debe conocer a l a 
tamento de G o b e r n a c i ó n que se en- ¡ m á q u i n a que funcione ú n i c a m e n t e 
" de todas sus pie-cuentra prestando servicio en el de 
Impuestos pase a ocupar e l cargo 
que les corresponda por sus nombra-
mientos. 
T a n q u e de gasol ina 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el Jefe del 
Es tado el F i s c a l del Supremo, doctor 
i L a n c í s . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l Presidente del Senado, s e ñ o r 
Alvarez y e l Representante Casuso, 
trataron ayer con el doctor Z a y a s 
L o s vecinos de l a calle de Refugio 
^e han quejado a la A l c a l d í a de 
que en esa cal le , en las casas mar-
cadas con los n ú m e r o s 9 y 11, existe 
un tanque y u n a bomba de gasolina 
sin l icencia. 
E s t e asunto lo ha remitido el A l -
calde al Ayuntamiento , porque que-
riendo legal izarse la s i t u a c i ó n de ese 
tanque por su propietario, corres-
ponde a la C á m a r a Munic ipal el otor-
gamiento de l a a u t o r i z a c i ó n necesa-
r i a , y a que la bomba e s t á Instalada 
en portales de uso p ú b l i c o . 
E s p i g ó n en Atares 
E l Gobierno P r o v i n c i a l remite a 
la A l c a l d í a el expediente iniciado con 
motivo de la p e t i c i ó n de Mr. Isaac 
H a r r i s , presidente de la T e r m i n a l 
A t a r é s Co. para construir un e s p i g ó n 
frente a los terrenos propiedad de 
esa empresa en A t a r é s . 
E l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s 
E l Sr. W . Penichet interesa de la 
A l c a l d í a se le informe el n ú m e r o de 
a u t o m ó v i l e s matriculados en el Mu-
nicipio de la H a b a n a , para informar 
a una c o m p a ñ í a manufac turera que 
desea establecer una sucursa l en esta 
Ciudad. L a sol icitud ha sido pasada 
para informe al Negociado de T r a n s -
porte y L o c o m o c i ó n . 
Denunc ia contra varios M é d i c o s 
L a S u b e s t a c i ó n de p o l i c í a de A r r o -
yo Naranjo ha trasladado a l Alcalde 
una denuncia formulada contra los 
m é d i c o s de la C a s a de Socorro de 
aquella d e m a r c a c i ó n , que no prestan 
servicios a l so l ic i tar las los vecinos. 
E l reparto Santa C a t a l i n a 
del reajuste de los presupuestos. 
D E P O L I T I C A 
U n a nutr ida c o m i s i ó n de elemen-
C o m i s i ó n de C u l t u r a y con el t í t u l o tos de part ido Popular , t r a t ó ayer de 
buen golpe de elementos dedicados ide E s c u e l a de M a r , se ha levantado 
a l asesinato, a l atraco y a l disparo 'en la P laya de Ia Barceloneta un her 
de explosivos e s t á n en l a c á r c e l y, lmoso * apropiado edificio, en el que 
sometidos a h á b i l e s interrogatorios, durante el verano toman sus b a ñ o s 
algunos han confesado pa lad inamen- 'gra tu i tamente algunos mil lares de 
te sus f e c h o r í a s y han delatado a sus ¡ " H 1 1 ? ^ 0 3 6 a d e n i " . m e a n t e m.embrog del E j e c u t i v o Prov inc ia l 
c ó m p l i c e s e inductores. Hoy se tiene 
asuntos p o l í t i c o s con el s e ñ o r Pres i -
dente. 
L A L I G A N A C I O N A L 
Otra numerosa c o m i s i ó n de conser-
vadores en la que f iguraban varios 
conocimiento exacto, con todos sus 
detalles y pormenores, de la organi-
z a c i ó n de l a secta y de l a forma en 
que se prepetraba la mayor parte de 
los atentados que p e r m a n e c í a n en-
vueltos en el mayor misterio. Todos 
jos filones de la tenebrosa m i n a de 
Jjorrores y maldades se van ponien-
oo a l descubierto y un buen n ú m e r o 
oe procesos que por falta de elemen-
tos probatorios h a b í a n quedado inte-
rrumpidos, e s t á n otra vez en mar-
cha, avanzando por un terreno f ér t i l 
«n sorprendentes realidades. E n t r e 
ío s sumarios que se h a b í a n dado por 
conclusos y se han abierto nueva-
mente c u é n t a n s e los instruidos por el 
asesinato del s e ñ o r V i d a l y R l v a s , 
Por la e x p l o s i ó n de una bomba en 
el resto del a ñ o , como sanatorio de i de la Habanai t r a t ó ayer con el doc-
n .1-° ! /^ .U"Í_COS _y_e!CrUíul0!°S: P ^ r ' t o r Zayas de asuntos relacionados 
con la base cuar ta del pacto que d ió 
v ida a la L i g a Nacional . 
E l s e ñ o r Presidente ind icó la con-
veniencia de posponer los trabajos ¡ 
de r e o r g a n i z a c i ó n de esa fuerza po l í -
t ica hasta el mes de noviembre. 
E s t a m o s c o n e l R e a j u s t e 
H E L A D O R E S 
Desde hoy, d í a lo . de sert lembre. 
cuenta a lumnos pobres de cada sexo 
son a l l í asistidos con el mayor es-
mero; se les proporciona al imento, 
se les d á clases al aire l ibre y se les 
favorece con toda suerte de h i g i é n i -
cos ejercicios y recreos que cobran 
de l a br i sa m a r i n a y de la luz so lar 
sus preciosos elementos reconst i tu-
yentes. 
L a E s c u e l a de Mar , brotada como 
u n a fragante flor de a l truismo en-
tre la enconada lucha social que ha 
venido ensangrentando a Barce lona , dan rebajadas m e t r a s mercan 
constituye una gran honra para la 1 , ,•„ „, { 
C iudad . L a I n a u g u r a c i ó n de la mis-
m a tuvo efecto entre transportes de 
L a Audienc ia de l a H a b a n a ha 
solicitado el expediente adminis tra-
tivo del reparto de u r b a n i z a c i ó n San-
ta Cata l ina de la C r u z , para poder 
conocer si es cierto que e s t á vigente 
dicho reparto y s i l a cal le del C a r -
men se encuentra trazada en el mis-
mo, s e g ú n alegato del D r . Ange l J u s -
to P á r r a g a en el recurso contencioso-
administrat ivo que ha interpuesto 
contra la r e s o l u c i ó n del Alcalde , por 
la que se le o r d e n ó re t i rar una cer-
ca que e x i s t í a en terrenos de dicha 
calle, que la A l c a l d í a considera de 
v ía p ú b l i c a . 
aquel la jubi losa a l e g r í a infant i l que 
deja en la conciencia c iudadana hue-
l las indelebles. 
De c ó m o las gastan los ú l t i m o s 
restos del caciquismo refugiados en 
las f i las de la U n i ó n Nacional Mo 
Con las primeras dós i s de Ant lca l -
mlna E b r e y se pone t é r m i n o a los , 
uoiores de espalda y lomos, a las d l - ¡ n á r q u i c a da un ejemplo lo que acaba 
"cuitades y a los deseos frecuentes! de ocurr ir en la Cale l la . Debiendo 
Qe hacer aguas 
de ocurr ir en 
in t l ca lcu l ina Ebrey , i precederse a la e l e c c i ó n parc ia l de 
•1 gran remedio para el h í g a d o , r i 
nones y vejiga, se encuentra de 
tr. en todas las boticas. 
seis concejales , i n c u m b í a a la J u n t a 
Munic ipa l del Censo reunirse para 
presidir la d e s i g n a c i ó n de candida-
c í a s a l precio siguiente 
Palat inos n ú m e r o 2 para vender a 
5 centavos, a $5.00 e l mi l . 
Palat inos n ú m e r o 1. para vender 
a 2 centavos a $2.50 el mi l . 
Gal le t icas para S e ñ o r i t a s Heladas , 
a $2.10 la \ * * ^ 
l ,0 (r t ««Ttuchos de 5 centavos y 
1,000 cuchari tas lata $5.00. 
1,000 cartuchos de 10 centavos 
$6.00. 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
R E V I L L A G I G E D O . 108. 
C 7356 a l t 15d l o . 
Sol ic i ta un Informo 
YA Juez Correcc iona l de la C u a r t a 
S e c c i ó n ha interesado del Alcalde se 
le informe s i han sido urbanizados 
los terrenos comprendidos desde las 
m á r g e n e s (^el R í o Almendares a esta 
Ciudad. Se sol icita este dato para 
resolver cansa que a l l í se instruye. 
Becas de m ú s i c a 
H a n solicitado becas en la E s c u e l a 
Munic ipal de M ú s i c a los s e ñ o r e s R a -
m ó n H e r n á n d e z , para su h i ja C á n -
dida, y Miguel Mir para sus h i jas 
María del C a r m e n y C a t a l i n a . T a m -
b i é n ha solicitado una beca para esa 
E s c u e l a la n i ñ a P u r a P é r e z . 
Quiere doce puestos en e l Mercado 
H a dirigido una instancia a l a 
A l c a l d í a el Sr . J o s é M a r í a S á n c h e z 
y Prendes, solicitando se le reco-
nozca el derecho a ocupar en el nue-
vo mercado doce puestos para la 
por el engranaje 
zas. 
E l t a q u í g r a f o debe ser un hombre 
que piense y que sepa desenvolver 
sus pensamientos. 
S e r í a Indudablemente una labor 
cansada la de r e s e ñ a r uno por uno 
los conocimientos que el t a q u í g r a f o 
debe poseer. 
Sus conocimientos deben ser ex-
tensos y variados. 
venta de aves vivas , toda vez que 
los t e n í a en el c lausurado Mercado 
de T a c ó n . 
L l c e n c i a i 
Se han concedido l icencia a P i l a r 
L l u r c h , enfermera de C a s a de Soco-
rro; R a m ó n J u á r e z , empleado m u n i -
c ipal ; y Narciso B o r r á s , dentista de 
C a s a de Socorro. 
C e s a n t í a renuncias y nombramientos 
H a sido declarado cesante e l se-
ñor Gui l l ermo Ul ler , empleado de la 
Bolsa del T r a b a j o , n o m b r á n d o s e en 
su lugar al Sr . Antonio G o n z á l e z . 
Se a c e p t ó la renunc ia presentada 
por Josefa D i é g u e z , empleada del 
Hospi ta l Munic ipal , h a b i é n d o s e nom-
brado para sus t i tu ir la a C o n c e p c i ó n 
Alvarez . T a m b i é n f u é aceptada la 
renuncia que p r e s e n t ó Gregorio Mo-
r e j ó n , empleado de C a s a de Socorro, 
y se h a nombrado en su lugar a 
J o s é Mar ía H e r r e r a . 
L a carre tera de S a n A g u s t í n a l a 
( i ü i n c r a 
E l segundo Jefe del Departamento 
de Fomento, Sr. E m i l i o Vasconcelos, 
ha sido designado por e l Alca lde pa-
ra concurr ir en su r e p r e s e n t a c i ó n a l 
acto de entrega provis ional del tercer 
tramo de la carre tera de San A g u s t í n 
a l a G ü i n e r a . 
L í n e a de ó m n i b u s 
E l Sr . Antonio R u i z ha solicitado 
del A y u n t a m i e n t » a u t o r i z a c i ó n para 
establecer una l í n e a de ó m n i b u s - a u -
t o m ó v i l e s desde l a Aven ida Pres iden-
te Menocal hasta el reporto Jaco-
mino. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A ~ L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos ios ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y 'Fiebres. L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada caj i ta . 
con las personas de quienes depende,! _ - - . ^ . « i - m t . ,nT>T7'VT?a 
por el^onocimiento completo que tie- E L N U E V O H O K A R I O D E T R E C E S 
ne de los asuntos en que aquel las B " * * ^ 6 ™ ^ ^ 
personas se encuentran interesadas, R I O D E L A M A R m A nos h a n pro-
el t a q u í g r a f o p o d r í a causar d a ñ o s 1 e s t a d o cual era el P / . ^ ^ p c ^ -
morales y materiales de verdadera I bio de t r e n ^ que se e f e c t ú a ^ 
* ie- i* i í j t i i l í n e a del F e r r o c a r r i l del ueste ae 
s i g n i f i c a c i ó n , a n u l á n d o s e a s í ^ ^ m o , | J part ir del d.a 15 del a c . 
tual . 
Procurando complacerlos hemos 
recogido los siguientes datos: 
Trenes ascendentes 
De Guane para la H a b a n a s a l d r á 
el primer tren a las 5 y 20 a. m. que 
l l e g a r á a la H a b a n a a las 11 y 34 
a. m. 
De P i n a r del R í o a l a H a b a n a , s a l -
drá un tren a las 11-30 a. m. que l le-
g a r á a l a H a b a n a a las 4 p. m. 
De Guane para la H a b a n a , el se-
al propio tiempo, de una manera tor-
pe e inconcebible, si no l legara a 
formarse la Idea de que su ingeren-
cia en aquellos asuntos es puramente 
accidental , d e s e n v o l v i é n d o s e con l a 
i n t e r v e n c i ó n de é l , s in dejarse hue-
l las del trabajo que ha realizado. 
Si para el t a q u í g r a f o no hay secre-
tos, porque é l se entera necesariamen 
te de todas las cosas que ocurren en 
el sitio en que trabaja , en cambio é l 
debe mantener en el m á s absoluto 
secreto todas las cosas do qû g, t ienel g l i n ¿ 0 " t ^ g ñ " s á i d r á a las 2-2 p. nf. y 
necesidad de enterarse, porque aquel J l l e g a r á a la H a b a n a a las 8-22 p. m. 
conocimiento no le corresponde, y no Trenes descendentes, 
puede, n i debe, divulgarlo. ^ ]a H a b a n a para Guane , s a l -
Y el t a q u í g r a f o ha de ser t a m b i é n ! (jrá( ei pr imer tren, a las 6-35 a. m. 
un hombre discreto. I como en la actual idad, 
ú Mientras mayor d i s c r e e s i ó n posea. De la H a b a n a para Guane , e l se-
m á s apreciado s e r á por la persona gUndo tren s a l d r á a las 12-10, m. en 
que uti l iza sus servicios. Ivez del que sale actualmente a las 
E l hecho de que el t a q u í g r a f o se '2 -55 p. m. 
encuentre en contacto directo con i De la Habana , s a l d r á un nuevo 
aquel la persona, porque a s s í lo re- tren a las 5-55 para l legar a P i n a r 
quiere la clase de trabajo que aquel del R í o a las 10-30 p. m. 
realiza, no quiere decir, ni muchoj Es tos son los nuevos horarios que 
menos, que el t a q u í g r a f o debe consi- conocemos y de los cuales se nos h a 
dorarse autorizado para sal irse de los dado nota. 
l í m i t e s que la d i s c r e c i ó n exije. | D e s e a r í a m o s poder dar m á s deta-
E s t a cual idad, que en todos los lies a los lectores del D I A R I O D E 
ó r d e n e s de la vida produce m a g n í f i - L A M A R I N A , y ".es prometemos s i los 
eos resultados, en la T a q u i g r a f í a es ,conseguimos puuiicarlos en estas ce-
de suma importancia para el e jer- rrespondencias por considerarlo de 
ciclo de este arte. i n t e r é s . 
Porque hay que tener en cuenta 
que el t a q u í g r a f o es el verdadero se 
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cretario de la persona a cuyo servicio It, l ica' vlsta la d o c u m e n t a c i ó n de e x á -
se encuentra, v a se trate de un hom- meue3 de Ingreso en la E s c u e l a Nor -
bre de negocios, o bien de un hombre mal Para Maestros de J a r d i n e s de 
que d e s e m p e ñ e puestos de i m p o r t a n - ' l a I n i c i a y previo informe del S u -
cia en l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a ; y, perintendente Prov inc ia l de E s c u e -
es evidente que un secretario ind i s - ! las Sr- Arocha , para l a a m p l i a c i ó n de 
creto, o que carezca de la reserva ne-'matríJcuJla, . por e8t* P / o ^ n c i a . en 
cesarla en los asuntos que trate, S9| v r tud del buen resultado de los e í e r -
aparta del verdadero camino que t l e - ' ™ 1 0 3 ^ ™ \ d e ± S , ü f ^ n I n l r p 
ne que seguir, e x t r a v i á n d o s e por sen- l a e n s e ñ a n z a , h a resuelto que ingre-
deros que s ó l o h a b r á n de conducirlo; f n ^ f ^ 0 ^ 
al (Íp«;rr<sdito v al fracaso da E s c u e l a las Siguientes a l u m n a s . a i aescreuito y a l fracaso. j Srtas Margar l ta H e r n á n d e z y 
( A r i a s , J u a n a M a n a T e r e s a Mesa y 
¡ A c o s t a , Ofelia V a H é s L a g u n a , M a -
r ía Antonia P é r e z alojas y A n a L u i -
sa Goenaga y Gavuga . 
L e s enviamos nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
F A L L E C I M I E N T O 
Hoy f a l l e c i ó en esta c iudad, e l a n -
jCiano C a t e d r á t i c o de este Ins t i tu to 
^Provincial, Sr . D. N i c o l á s F e r n á n d e z 
de Castro. 
E l acto del sepelio c o n s t i t u y ó u n a 
e x p r e s i ó n del gran aprecio que se 
t e n í a a l finado. 
Rec iban su viuda e hi jos nues tro 
i p é s a m e . 
E l Corresponsa l . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
L a Je fa tura del Distr i to de M a -
tanzas i n t e r e s ó l a r e c e p c i ó n defini-
tiva de las obras de c o n s t r u c c i ó n del 
ú l l i m o tramo de l a carre tera de C o -
lón a B a n a g ü i s e s . 
Por l a Je fa tura del Distri to de P i -
nar del R í o se Interesa la r e c e p c i ó n 
provisional de las obras de r e p a r a -
c ión de los k i l ó m e t r o s 2 a l 18, de la 
carretera de P i n a r del R í o a V i n a -
les, de la que es contratista el s e ñ o r 
R a f a e l Couret . 
Dicha Jefat - jra . i n t e r e s ó la recen-
c íón provisional de las obras de repa-
r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 3 a l 9, 20, 
21, y 33 a l 4 5 de la carre tera de P i -
nar del R í o a Guane, cuyo contratis-
ta es el citado s e ñ o r Rafae l Couret . 
L a propia Je fa tura i n t e r e s ó la re-
c e p c i ó n provisional de las obras de 
r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 2 a l 12, 
de la carre tera de P i n a r del R í o a la 
Coloma, cuyo contrat ista es el s e ñ o r 
Si lverio S a n t a m a r i n a y la r e c e p c i ó n 
provisional de las obras de r e p a r a -
c ión de les k i l ó m e t r o s 13 al 24, y 400 
metros del 25, de la carre tera de P i -
nar del R í o a la Coloma, cuyo contra-
tista es Si lverio S a n t a m a r i r a . 
r . 
r o s o 
CIRÜJAÍfO DEX. H O S P I T A L E K E M K R -genclas y del lio«i>JtiU >'úmero üno. 
E8 r E c r A i , i K » A e n "Vías T n t n r a r i a s y «nfernuHitdes ronéroas. Clstosco* 
pía y cateterismo cfo los izrétsrea. 
J N Y K C C I O N E S DE NKOBALVABSAX. 
/ C O N S U L T A S : D E 10 A 13 M. T D E / » Q 
8 a « p. m.. en la cali* da Cuba. O e f 
E l Ingeniero Jefe del Lis-trito de 
Matanzas, i n t e r e s ó la r e c e p c i ó n ú n i -
ca de las obras de r e p a r a c i ó n de 
2.450 i.ietros de la calzada de S a n 
L u i s , en dicha ciudad, « u v a s obras 
fueron ejecutadas poí adminis tra-
clon. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
P E R F U M E 
S u c a b e l l e r a . 
Largoa cabellos, nebros, rubios, ca-
nosos, como quiera que ellos sean, ten-
drán un atractivo más, si exhalan el r i -
co aroma de la Quina Pruján, que a 
más de perfumarlos, les hará sanos, 
limpios e Impedirá que pierdan su lo-
zanía. 
Quina Fruján, evita afecciones en la 
cabeza, fortalece la raíz del cabello, im-
pide su ruina, y lo perfuma agradable-
mente. Vaya al Salón de Ventas de la 
Casa Vadla. Reina. 59, pruébela gratui-
tamente y luego resuelva. 
9 s 
U F A D 
D r . E U L O G I O S A R D l R A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
B A N C O S A F E C T A D O S 
B U F E T E D E A B O G A D O S 
ifistimando este Es tud io , que las obligaciones que rec lamen las 
Juntas L i q u i d a d o r a s de los Bancos que se hayan acojido a la L e y 
de 31 de E n e r o de 1921, pueden ser satisfechas por los demandados, 
con cheques intervenidos contra la I n s t i t u c i ó n reclamante, de acuerdo 
con lo que p r e c e p t ú a el A r t í c u l o 1.196 del C ó d i g o C i v i l , nos hacemos 
cargo de representar a los demandados, al efecto de que se declare ex-
t inguida la deuda. 
Manzana de G ó m e z 346 y 346-A. 
C* 
D r . Eu log io S a r d i ñ a s , 
D r . Lorenzo A r i a s . 
Tercer Piso. 
7567 s d - í ' 
e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a í n c s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 6460 
O b i s p o . 1 0 1 . 
I N D , - 26 fl. 
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nosotros opinamos que sí para l a i por correo una carta f i rmada por 
ley del reajuste de los alquileres l a ¡ ̂ u i s ^ ^ Fulgenc io Carache , de 
porque la l ó g i c a no i fAuJLla^0raDde. en la que le comu-[cris is no pasa; 
¡ t i e n e m á s que una puerta y bien es-
1 trecha por cierto, que no da acceso 
N i ñ o Ir.sionado 
E s c á n d a l o en la Cá-mara. E l re -
presentante Jardines , con un discur-
so apuntando hacia las g a l e r í a s hizo 
que estas se estremecieran de entu-
siasmo. H a l a g ó a l pueblo y e l pueblo 
le p a g ó en aplausos. 
Se d i s c u t í a la ley del reajuste de 
alqui leres , y el pueblo l levaba, c u a n -
do el Sr . Jard ines se l e v a n t ó a h a -
blar , unas horas oyendo como sus 
m á s caros í d o l o s representat ivos: 
S a g a r ó , C á r d e n a s , Ort í z , P ino y F e -
r r a r a , se pronunciaban por la l ó g i c a 
y el comedimiento, por la r a z ó n y e l 
derecho. 
"sordo a los ayes e Insensible a l !a ¿ 0 3 contrasentidos de ese volu-
ruego". ¡ m e n cogidos del brazo. 
I * * * 
Pero las masas no andan creyen- I L o que ^ m p o c o va a pa8ar es e l 
do en l ir ismos. L e s va mejor, o c r 6 e | \ ^ p m p r é s t i t o . Contra é l se pronuncian 
que les va mejor, d e j á n d o s e l l e v a f ^ T ^ . . L a L u c h a y . . ^ D i s c u s i ó n " . 
de las eufor ias (Solemnes. E1 primero i0 rechaza por dignidad. 
Y tan les va mejor que por este E1 segundo p0r caro. 
procedimiento ya se vea habitando 
casas de balde y con tres " jard ines" 
por a ñ a d i d u r a . 
* * • 
Comentando lo del e s c á n d a l o es-
cribe el propio "Heraldo": 
Dos razones de peso para (fue se 
le pague a l Sr. Gelabert el pasaje 
de vuel ta y abandone la " lucha"; 
porque no hay, a ese precio, "discu- l i a casa de M e r á s y Rico , s i tuada en 
s i ó n " posible. IGa l iano y Barce lona, donde e n c o n t r ó 
Antes de ayer otro colega í » - [ ^ ^ ^ ^ « ^ 5 * J J ^ ? 0 _ ? ! ? ! L ? , 
n icaban que t e n í a n proyectado abr ir 
un establecimiento y deseaban un 
muestrar io de muebles. . E l denun-
ciante, no tuvo inconveniente en fa-
c i l i tar le varios juegos de cuarto, por-
que L u i s Rey, a l venir a la H a b a n a , 
le o f r e c i ó la g a r a n t í a de la f i rma 
S. E s c a n d ó n y C o m p a ñ í a , de Cruces . 
P a s ó a l g ú n tiempo y R e y y P a r a -
che no e s c r i b í a u c o m u n i c á n d o l e ia 
m a r c h a del negocio y M a r r a c ó , de-
c i d i ó escribir al Sr . E s c a n d ó n . que 
c o n t e s t ó que no estaba enterado de 
ese asunto. 
E n vista de esto. M a r r a c ó b u s c ó 
a R e y en el hotel "Boston" y no lo 
e n c o n t r ó , e n c a m i n á n d o s e entonces a 
. h a b í a entregado a R e y y a l pregun 
giendo de "heraldo anunciaba el , tar a UI10 de jos gerentes i e esa r a -
S a g a r ó dijo que el proyecto apor- C á m ^ r r d T R e p r e s e n V n t e ^ r s F g u i e ^ - ¡ f r a c a s o de esa o p e r a c i ó n . z ó n social , f u é informado por estos 
tado por el Senado tenia u n tono i do un pian preestablecido, d e s p u é s j ¡ C o n lo contento que se v a a po-|<le Q^e ese juego, lo hablan compra-
'Ayer un grupo de asistentes a la j 
marcadamente anarqui s ta . C á r d e n a s 
l l a m ó a la A l t a C á m a r a soviet a n a r -
quizante. Ortí*. a f i r m ó que l a ley no 
era n i s e r í a ni adecuada; pero que en 
cambio e r a anticonstitucional.- P i n o , 
r e c a l c ó lo de la inconst i tucional idad 
y a g r e g ó los cal i f icat ivos de in inte l i -
gible y s o v i é t i c a . Y F e r r a r a r e c a l c ó 
lo de Jbolsheviqtne p a r a agregar que 
se t r a t a b a de bolsheviques "pour 
vive", airt la menta l idad de u n L e -
n i n n i l a e n e r g í a resue l ta de u n 
T r o t z k y . 
Y , naturaImercte, a l recordar J a r -
dines l a d e f i n i c i ó n de P r o u d h o n de 
que l a propdedad es un robo la G a -
l e r í a e c h ó por la borda todo el razo-
namiento de los sesudos represen-
tantes que se les indigestaba y a p l a u 
d i ó y a c l a m ó a quien les ayudaba a 
pagar los a lqui leres con frases que 
s i no eran da oro de ley v a l í a n lo 
que cheques de ley de m o r a t o r i a . 
del discurso del s e ñ o r Jardines , pro- \Ú9r todo ei "mundo- a l fracasar ese * ™ ® * r * y Hermano , de Nep-
m o v i ó una a lgarada imitando la es- I . . , , ¡ t u n o 59, los que le expusieron, que 
cena a í ie en d í a s anteriores hab la ¡ P r o P ó s l t o ! ! Li^is R e y se lo T i a b l a vendido. E l 
representado en el Senado. L a vio- Y en part icu lar "el comercio . 
lenta escena, en verdad, f u é una pro- Aunque conviene, para mayor c ía 
r idad quitar del ú l t i m o p á r r a f o las 
comil las y poner las dos ú l t i m a s pa-
labras con m a y ú s c u l a . 
Porque el comercio, ent idad de 
transaciones, no se mete en e m p r é s -
v o c a c i ó n g r a t u i t a - a los legisladores 
que d i s c u r r í a n serenamente aceptan-
do todos, adversarios y part idarios 
de la ley, la necesidad de poner re -
medio a los altos alqui leres y de 
dictar una d i s p o s i c i ó n legal que no 
violase nuestra C o n s t i t u c i ó n . 
"Pero la C á m a r a no se d e j ó int i -
midar . Con el presidente de la mis -
m a a la cabeza, r e c h a z ó la e s t ú p i d a 
protesta y s i g u i ó deliberando bajo 
una just i f icada i r r i t a c i ó n , a l punto 
de que representantes que estaban 
dispuestos a votar la totalidad del , Secretario de Hacienda, 
proyecto para enmendar luego el a r -
ticulado, se manifestaron contrarios , 
como lo hicieron otros, los s e ñ o r e a 
F e r n a n d o Ort íz , L u c i l o de la P e ñ a y 
Orestes F e r r a r a , en signo de protes-
ta contra una actitud de p r o v o c a c i ó n 
asumida por aquellos asistentes a l a 
s e s i ó n " . i 
danunciante se est ima perjudicado 
en $270.00. * 
Procesado 
Mas, s in embargo, e l signo de pro-
L a r e s e ñ a y l a c r í t i c a d e l discurso ¡ t e s t a no a l c a n z ó proporciones de I n -
del S r . Jard ines las hace e l " H e r a l - 1 d i g n a c i ó n de cuerpo: porque no to-
do" en los s iguientes t é r m i n o s : |doa i03 representantes se pudieron 
"(excluir de la d e f i n i c i ó n que para los 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a d i c t ó ayer tarde auto 
procesando a Sergio Correa H e r n á n -
. dez. acusado en causa por atentado, titos nacionales. Ni E l Comercio . que ^ g e ñ a l ó 200 p ¿ o s dp f lanza 
entidad per io^s t l ca , portavoz de la para f]Ue pueda gozar de l ibertad 
otra, tampoco. : provisional . 
S i lo pusimos entre comil las f u é j 
porque h a b l á b a m o s del regreso del ^'o 1« devuelvo e l fondo 
D e n u n c i ó L u i s P . Col ina y Morales , 
vecino de Avenida de la R e p ú b l i c a 
87, que L u i s M. C e n t u r i ó n , vecino de 
Zenea 27, y d u e ñ o o apoderado de 
l a casa' Refugio 41, que o c u p ó e l 
denunciante, de negarse a devolverle 
el fondo do doscientos treinta pesos 
que le d i ó en g a r a n t í a de los a lqu i -
leres. 
J U Z G A D O S O E I N S T R U C C I O N 
Suicidio de una joven 
" E l s e ñ o r J a r d i n e s p r o j m n c i ó en 
la C á m a r a un discurso de temos efec-
t istas con el c u a l c r e y ó favorecer a 
l a a g i t a c i ó n de l a r e d u c c i ó n del pre-
cio de los alqui leres . 
"Nunca orador a lguno estuvo me-
nos feliz, a pesar de que, e l s e ñ o r 
Jard ines , a veces, i a pronunciado 
buenos discursos. , 
" L a s ideas que e:cpresó sobre l a 
propiedad fueron u n a m a r a v i l l o s a 
c o n t r a d i c c i ó n . L a propiedad es e l ro-
votos de que disfrutan hi^o un d í a 
el D r . S á n c h e z de B u s t a m a n t e f pues-
to que la ley f u é aprobada en su 
totalidad por 4 8 contra 32. 
• * • 
Pero "la cris is p a s a r á — e s c r i b e " E l 
Comercio",—porque es demasiado 
violenta. L o violento no d u r a " . 
No d u r a s i se emplea l a tempe-
ranc ia contra la violencia. Pero s i a 
bo, dice Proudhon. L a ^ o p i e d a d es i violeQCÍa ge contesta con otra 
u n a p r o y e c c i ó n de la personal idad . . . ^ 
h u m a n a . L a propiedad es u n a ins t i - lo que se consigue es la d e s t r u c c i ó n 
t u c i ó n social. E s t a s tres def inic iones | total, y a que dos fuerzas iguales y 
fueron aceptadas por e l orador, s in ¡ c o n t r a r i a s se destruyen, 
saber que r e s p o n d í a n a tites escuelas , . . , nnrnharsa 
dist intas; a la social is ta , a l a c l á - 1 Y la ley quQ t rata ae aProbarse 
s ica y a la h i s t ó r i c a . jno es un sedante; es un explosivo. 
"Pero a l s e ñ o r J a r d i n e s no le i m - i 
portan estas ^osas c i e n t í f i c a s ; le Ufa- | "Apenas se fabr ica .—Dice el cole-
L o s doctores Mario Porto y A r t u -
ro Sansores, m é d i c o s forenses, prac -
t icaron la autopsia al c a d á v e r de l a 
joven Teresa Alonso E l l o t , de Nue-
vitas, de 23 a ñ o s de edad y que f u é 
vecina de F e r n a n d i n a 39, domicilio 
de su hermana A l e j a n d r i n a , casada a ñ o s de edad, empleado de la C u b a n 
L o violentaron los candados 
J o s é A . F e r n á n d e z Tregant , de 3 8 
con Gustavo P a i n c c r a C ó r d o v a . ¡ T e l e p h o n e Co. y vecino de Cerro 629, 
L o s forenses comprobaron que el • d e n u n c i ó ayer a los expertos de l a 
proyecti l de r e v ó l v e r que se d i s p a r ó 1 p o l i c í a nacional que los candados 
la occisa en el pecho, le h a b í a salido l Q"6 c ierran los carros de dicha com-
por la r e g i ó n costal Izquierda, a f r a - ! p a ñ í a y que contienen herramientas , 
vesando el c o r a z ó n por su centro, y son violentados, f a l t á n d o l e hasta 
le produjo la muerte casi i n s t a n t á - ' ahora herramientas por valor de 
neamente. | sesenta pesos. 
De lo actuado por el Juzgado y l a i 
p o l i c í a aparece que Teresa se suici -
d ó por un disgusto que tuvo con su 
novio J o s é L ó p e z , empleado de l a E l D r . L u i s Delgado y G r a m a , far -
H a v a n a C e n t r a l . m a c é u t i c o , de la Habana , y - v e c i n o 
E l Juzgado o c u p ó el proyecti l , que, ¡ d e Cerro 673, f u é asistido ayer en el 
d e s p u é s de atravesar el cuerpo de 'centro de socorros del tercer distrito 
Teresa , se i n c r u s t ó en elpiano de la 'de una c o n t u s i ó n en el dorso de l a 
nar i z y f e n ó m e a o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l , que r e c i b i ó a l caerse en su 
I E n el Hospi ta l de E m e r g e n c i a s f u é 
I asistido ayer de la f r a c t u r a de l a 
c l a v í c u l a derecha el n i ñ o de nueve 
meses L u i s S á n c h e z , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , y vecino de F e r n a n d i n a 38, 
que r e c i b i ó d icha l e s i ó n a l caerse de 
su cuna . 
Se lo c a y ó a su h e r m a n i ta 
L a menor A l d a A r g ü e l l e s e I z -
quierdo, de la Habana , de u n a ñ o 
' de edad y domici l iada en Corra l e s 
- 7 1 , f u é as is t ida en el Hosp i ta l de 
E m e r g e n c i a s de la f r a c t u r a del f é -
• m u r izquierdo, que s u f r i ó a l c a é r s e l e 
I de los brazos a su hermani ta G r a c i e -
| l a . de tres a ñ o s de edad. 
1 So q u e d ó con los muebles 
D e n u n c i ó F i d e l P é r e z R o d r í g i ^ z . 
' n a t u r a l de Canar ia s , y de oficio bar-
bero, establecido en la L o n j a del C o -
Imercio , a la P o l i c í a Secreta, que h a -
!ce dos meses e n t r e g ó a R a ú l A l a m o 
!de Oquendo 16 varios muebles p a r a 
1 que se los guardara y a l i r a rec la -
i m a r l o s e l A l a m o le dijo que p a r a 
i sacar los muebles de su casa h a b í a 
que sacarlo a é l muerto pr imero. E l 
denunciante ae considera p e r j u d i c a -
do en 195 pesos. 
Detenidos 
E l detective Gumers indo Montes, 
a r r e s t ó a B e n j a m í n L ó p e z L ó p e z , ve-
cino de S a n L á z a r o 8 en l a V í b o r a , 
por encontrarse reclamado por e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a en causa por estafa. 
T a m b i é n f u é detenido por e l mis -
mo detective, por estar rec lamado 
por igua l delito en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , 
C h a n Men L i n . 
T r a t a de estafarlo 
E n 1^ P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó 
J u a n T a m a r g o Garc ía , vecino de P I -
ñ e i r a y A y e s t e r á n en el C e r r o , que 
hace se i s meses le hizo u n trabajo 
de m e c á n i c a a ' Adolfo R o c a , vecino 
de S a n J o s é 33, a j u s t í ^ o l o en 35 
pesos. R o c a , no le pagi | le d ió e n 
gara tía. para que lo re tuv iera e n 
su poder i a s t a que le entregara e l 
dinero, un magneto. Desde hace y a 
varios d í a s R o c a le amenaza con que 
s i no le devuelve el magneto lo v a 
a denunciar por estafa y es t ima T a -
margo que dicho' individuo t r a t a de 
estafarlo en el valor de su t rabajo . 
H A B A N E B A 
S A N T A S E R A F I N A 
MJ pr imer saludo. 
Y mi p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean para una dama que br i l l a en 
esta sociedad en el m á s alto rango 
por su belleza, grac ia y d i s t i n c i ó n , y 
es, Sera f ina Diago y C á r d e n a s , la es-
posa del joven y popular congresista 
doctor Miguel Mariano G ó m e z . 
E s t á de d í a s , y me c o m p l e j o en 
s a l u d a r l a especialmente, la IVrarque-
sa de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n , n é o Se-
r a f i n a Montalvo. 
T r e s j ó v e n e s damas, Seraf ina de 
C á r d e n a s de*Ant iga , Seraf ina Coca 
de F e r n á n d e z Gobel y Seraf ina Recio 
do F r e i x a s , ausente esta ú l t i m a de la 
H a b a n a . 
L a s e ñ o r a V i u d a de Alfonso, m i 
buena a m i g a Seraf ina C a d a v a l , de la 
que tengo encargo de av isar a sus 
amistades que por el r iguroso luto 
que l leva no p o d r á recibir. 
Seraf ina Junco ^e Zayas , Serafina 
H . de H e r r e r a , Seraf ina Pel let ier de 
F a r i ñ a s y Sera f ina G á l v e z V i u d a de 
Sarachaga . 
Seraf ina H . V i u d a de T o l ó n , dis-
t inguida d a m a ^e nuestra sociedad, a 
la que l l evan estas l í n e a s la expre-
s i ó n de mis mejores deceos por su 
felicidad. 
Y y a . f inalmente. Seraf ina de Cár-
denas, d is t inguida esposa del emi-
nente especial ista doctor J o a q u í n 
Diago. 
No o l v i d a r é sa ludar en sus d ía s a 
las graciosas señcJí i tas S e r a í i n a P é -
r e z G o n z á l e z y Seraf ina R u i z y Ca-
daval . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
S O B R E L A I N S T A L A C I O N 
D E I N D U S T R I A S L I C O R E R A S 
f a c u l t a d e s a l J e f e d e l o s I m p u e s t o s 
E l s e ñ o r subsecretario de Hac ienda 
a propuesta del Jefe de la S e c c i ó n de 
Impuestos del E m p r é s t i t o , s e ñ o r F e r -
m í n S á n c h e z , ha dictado la siguiente 
c i r c u l a r : 
"De conformidad con los dispues-
to en e l Reglamento dictado p a r a la 
A d m i n i s t r a c i ó n y cobranza del I m -
puesto E s p e c i a l en sus a r t í c u l o s 64, 
65 y 66 y el inciso segundo del 89 
y d i s p o s i c i ó n tercera trans i tor ia , y 
las dlsposociones ac larator ias de los 
mismos , de Ju l io 17, agosto 19 y sep-
t iembre 18 de 1905; enero 17 y 20 de 
1906, y diciembre 4 de 1907, que se 
ref ieren a las p r o h i b i c i ó n de que se 
establezca f a b r i c a c i ó n de l icores a l -
coholes y otros a r t í c u l o s gravados o 
que e s t á n sujetos a l a f i s c a l i z a c i ó n 
A l caerse preso de u n ataque 
sa la de dicha casa. 
A s i á t i c o lesionado 
L u i s L l o n , a s i á t i c o , de 42 a ñ o s de 
edad y vecino de F i n l a y 1, f u é asis-
tido por e l doctor Escande! ! en el 
domicil io preso de un ataque. 
R o b ó seis manparas 
Gui l l ermo L a r r e t H e r n á n d e z , de l a 
cumplimiento de las mencionadas dis-
posiciones, se resuelve: 
Que el Jefe de la S e c c i ó n Central 
de Impuestos del E m p r é s t i t o tiene fa-
cultades p a r a autorizar o denegar el 
establecimlepto en el lugar, local o 
edificio que se describa en la solicitud 
de cua lquier D e s t i l l e r í a , Rectif ica-
c i ó n , F á b r i c a s de L icores , F á b r i c a o 
a m p l i a c i ó n de Vinos no prohibida. 
F á b r i c a s de Cervezas, de Sidras , dé 
Aguas Art i f i c ia les y Refrescos, o cual-
quiera otro caldo sujeto a fiscaliza-
c i ó n del Impuesto E s p e c i a l , cuando 
por las c ircunstancias especiales qutí 
concurren en cada caso, y que se ex-
p o n d r á n en su r e s o l u c i ó n , a s í lo acuer 
de . 
Que la S e c c i ó n Centra l de Impues-
tos del E m p r é s t i t o d e b e r á dar cono-
del Impuesto E s p e c i a l , promiscua-j .c imiento a l Honorable s e ñ o r Secreta 
S u s c r í b e s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S S Í Ü Í L S ' Í S ^ ^ J Í 6 ^ ^ q u é ? J 0 r Cnlla de l0f í t o . de m ú l t i p l e s contusi 
centro de socorros del pr imer distri- ( H a b a n a , de 21 a ñ o s y vecino de 
ones disemi- A r a m b u r o 50. f u é detenido por los 
en l a oratoria ¡ 
E l D r . S á n c h e z de Bus tamante que 
l a tiene algo at ip lada , se d o l í a u n a 
tarde en el Senado de que j a m á s con-
s e g u í a u n voto con sus r a z o n a m i e n -
tos; porque el voto entraba en e l 
s a l ó n de sesiones con contextura mo-
r a l inconmovible. 
del dinero. E s casi usurar io P a r a , b é r s e l e zafado una á e ^ ' - ^ ^ q ü ^ t a . 
R í o Almendares . S ó l o hay dinero en 
hipoteca para la H a b a n a , propiamen-
te dicha, y p a r a sus barrios extremos 
del Vedado, Cerro y J e s ú s del Mon-
te". 
Con permiso de " E l Comerc io" 
, v iajaba. un carro de agencia que c o n d u c í a 
Mauric io R o d r í g u e z , de T e r c e r a nú-
Vendieron el Juogo de cuarto Imero 37, l l e v á n d o l a s a Infanta 21, 
! domicil io de J o s é Ernes to Mlralta,>el 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a Secre- cua l no se las quiso comprar por 
ta d e n u n c i ó ayer el comerciante J o s é creer eran robadas. 
M a r r a c ó , establecido en Cerro 500, L a r r e t i n g r e s ó en el V i v a c , por 
que en 10 de Marzo ú l t i m o r e c i b i ó no prestar f ianza de 100 pesos. 
^ ^ ^ ^ ^ 
\ 
P E T E I C S 
y s o n l o s q u e t i e n e n e l n o m b r e 
e n c a d a b o m b ó n . 
i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
K t R M A f l í 
M a q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si lo que usted busca es una má-
quina de confianza; una máqnina 
que funcione siempre, bajo cual-
quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
K E R M A T H . 
Lo confiable que es esta máquina 
marina ha sido precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
La máquina K E R M A T H se cons-
truye solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $23CV-$1,6S0. en Detroit. 
A. !•. BalceUe, Santiago, 
Cuba. - Jaime VUUione» . 
Cienfuegos. Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E . U . A . 
Dirección por cable: "KERMATH" 
mente en un mismo edificio o local , 
o en edificio o local contiguo o de 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n con aquellos otros 
en que habitualmente se expenden v i -
nos y l i cores . 
H a b i é n d o s e llegado a conocer que 
en la p r á c t i c a no se cumplen exacta-
mente estas disposiciones, porque 
siendo potestativo de los Alcalde Mu 
rio de G o b e r n a c i ó n de las autorizacio-
nes que se han concedido y las que en 
lo sucesivo se concedieran, para es-
tablecer dichas f á b r i c a s de alcoholes, 
l icores, etc., a fin do que en benefi-
cio de las rentas del Impuesto Espe-
c ia l se s i r v a ordenar a los Alcaldes 
Municipales , que no concedan licen-
cia para establecer almacenes, c a f é s . 
n ic lpales la c o n c e s i ó n de l icencia para jcant inas , fondas, etc., en edificios cen-
ias indus tr ias de almacenes de vinos I tigpos o p r ó x i m o s a d i c h á s fábr icas , 
y l icores, t iendas mixtas, c a f é s y can-1 s in la prev ia consulta y aquiescencia 
t inas en los que habitualmente se de esta S e c r e t a r í a . S e c c i ó n Central 
expenden vinos, l icores y otros ca l - de Impuestos del E m p r é s t i t o , 
dos gravados, se conceden autor iza- ! L o que se publica para conocimien-
ciones p a r a establecer dichas i n d u s - j to g e n e r a l . . 
t r ias en edificios anexos o de fác i l 
c o m u n i c a c i ó n con aquellas f á b r i c a s . 
Y por cuanto en beneficio de los i n -
tereses del Impuesto E s p e c i a l esta Se-
c r e t a r i a es t ima necesario e l exacto 
H a b a n a , Septiembre 7 de 1 9 2 1 . 
D r . J o s é R . Acosta , Subsecretario de 
H a c i e n d a . 
D i A B E T I C O S 
Y a p e d é i s c o m e r c o n r a g u l a r i d a d P a n y B i z c o c h o s de G l u t e . i 
de la a f a m a d a c a s a 
" C H , H E U D E B E R T " d e P a r í s 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U S A : 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e z 
O b i s p o 4 % T e l é f o n o 4 - 3 7 9 1 
D o s p a l a b r a s a l b e l l o s e x o 
G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O S 
e n t o d a s las o b r a s q u e v e n d e l a 
" L I B R E R I A N U E V A " 
Señoras y Señoritas: No se desespe-
ren ustedes por motivo de su salud; no 
se ocupen de los llamados "achaques 
de mujeres." pues en realidad existen 
menos de estos achaques de mujeres de 
lo que ustedes se Imaginan. Cierto es 
que la mayoría de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de dolores en la cin-
tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
viosidad, cansancio; y muchas de uste-
des, de mareos, desvanecimientos y do-
lores de cabeza. Otras tienen dificul-
tad con la vejiga, viéndose obligadas a 
Taclarln a cada momento, con frecuen-
cia durante la noche, interrumpiendo 
así su descanso. Todo esto es Innega-
ble, pero, ¿qué hombre se atreverla a 
nejfar que él también padece de los 
s íntomas que arriba Indicamos? y sl 
los hombres sufren también de dichos 
s íntomas, ¿vamos entonces a decir quo 
é l los padecen "achaques de muJaresV" 
Esto sería ridículo. Va verdad del ca-
so es que la mayoría de los llamados 
"achaques de muJsi'es" son en reali-
dad eniarmoiiatíes de los ríñones y cu-
rilndose los ríñones serían pocos o nin-
guno los "achaques" que quedarían. 
Los ríñones estíin tan relacionados con 
todos los demás órganos del cuerpo, que 
cuando ¿Jlofl están enfermos sufre todo 
i el organismo. Señora o señorita, sl es 
usted una víctima de loa "achaques d« 
i mujeres" póngale atención a sus ríño-
nes y en Poco tiempo será usted otra 
persona. Tome una medicina de reco-
nocida eficacia, tome las Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga. Bastará que las tome usted por 
algunas semanas. Otras señoras las 
han tomado ya con resultados satisfac-
torios. Su precio es módiep. Los bo-
ticarios las venden y recomiendan. 
"Mientras mjls pronto las tome 
más ligero se curará." 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O \ A P L A Z O S 
Vendemos con un jo por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas sueltat de to-
tas c lascB; fabricamos v?da clase de -nuebles a gusto de1. S^ore du^ 
rontamoa con c c n : p e t « i t « operarios. 
Axtea de comprar sas uuebleg visite esta cae*. * 
L A P B O T S C T O R A 
B E L A S C O A I N No: 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A - 4 i t», 
OT-PÍíT "IIB S S I 5 > 
¡ANUNCIO D E V A D l , 
G R A N E N C I C L O P E D I A D E E L E C -
T R I C I D A D , por Henrl Desarces. • 
E l Tecnicismo y la Prác t i ca Moder-
nos al alcance de todos. 
3 Tomos publicados. Encuadernados 
a $5.00 cada uno. 
E N C I C L O P E D I A D E QUIMÍCA I N -
D U S T R I A L , por Slr Edward Thorpe. 
Con la colaboración de-127 eminentes 
profesores y especialistas. 
3 Tomos publicados. Encuadernados 
a $8.00 cada uno. 
G R A N E N C I C L O P E D I A P R A C T I C A 
D E M E C A N I C A , por Henrl Desarces. 
L a mejor obra publicada hasta la 
Techa sobre la materia. 
3 Tomos publicados. Encuadernados, 
a $5.00 cada u^o. 
T E O R I A S D E L A S E S T R U C T U R A S , 
por Arthur Morley. 
Traducida al Espaflol y Reducida al ¡ 
Sistema Métrico Decimal. 
Con 328 Figuras. 4 L á m i n a s y nume-
rosos ejemplos resueltos. Ene. |S.00. I 
R E S I S T E N C I A D E M A T E R I A L E S , 
por Arthur Morley. 
Traducida al Español y Reducida a l , 
Sistema Métrico Decimal. 
I Con 250 figuras y numerosos elem- ' 
p í o s resueltos. Encuadernado. $8.00. | 
T R A T A D O DK F R U T I C U L T U R A , por . 
el doctor D. T á m a r a i 
Con 687 figuras en el texto. E n c u a -
dernado, $9.00. 
L E X I C O G R A F I A A N T I L L A N A . por 
el doctor Alfredo Zayas. i 
Diccionario de Voces Usadas por los 
Aborígenes de las Antillas Mayores y 
de algunas de las Menores. Con 4S7 pá- ' 
Klnas en gran tamaño, $3.00. 
L A S L E Y E S D E L A R E P U L S I O N 
U m V E R S A L T L A B Q R U C t O I l D E 
L O S MUNDOS. Iriondo. $0,60. i 
H I S T O R I A D E CUBA, por Ramiro 
Guerra. Tomo I, 1492-1556. Un gran 
vol. con 413 páginas. 
" L I B R E R I A N U E V A " 
D E J Ó K G K M O R L O N 
O r a g o n c s . f rente a l T e a t r o M a r t í . 
A p a r t a d o n ú m . 2 5 5 , H a b a n a , i 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en la 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 4 45. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Agente G e n e r a l 
Telf . A-6B94. 
N G E L A T S & C o . 
A G U I ¿ R , I C e - l O S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
V é n d a n o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i r a d m s 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 1 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n * 
— p a g a n d o i n t r e s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e s e r a s e i c l u s f r a s e a t a . Fater iDedades B g r r t o s t t j m e n t a l e s 
e s e e a t t c M . c i f t temx 8 4 P U t í a n n » y c w s o l t a s j B e r n i a . 3 1 
4 
A R O L X X X 1 X D I A R I O D E }-A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de \ v 
P A G I M á C I N C O 
F i A F S A N F F S A 
E N P A L A C I O 
j fny concnirrida, ( 
Y da un i n t e r é s excepcional. 
He ahí , en r á p i d a s í n t e s i s , lo que 
fué la j u n t a de ayer en l a m a n s i ó n 
presidencial. 
Convocada h a b í a sido, como todos 
sabrán , por el C o m i t é E j e c u t i v o del 
Hospital Mar ía J a é n para tomar 
acuerdos r e l a c i o n a d o ^ con todo lo 
que se proyecta para tan hermosa 
obra. 
L a i lustre sonora de Zayas . nues-
tra P r i m e r a Dama, p r e s i d i ó la reu-
nión. 
Se presentaron v a r i a r mociones. 
Y r e i n ó gran cordial idad. 
Cuanto a la pr imera de las fiestas, 
la del Nuevo F r o n t ó n , que s e r á el 
viernes 16 del corriente, a n u n c i ó a 
todos la Secretar ia , l a bella s e ñ o r a 
del br igadier H e r r e r a , que l a buena 
y generosa M a r í a J a é n de Zayas abo-
naba por bu palco l a cant idad de 200 
pesos. 
Sobre el D í a de la In fanc ia , feliz 
in ic iat iva de los Muchachos de la 
A c e r a , se d e l i b e r ó ampliamente. 
P a r a el martes p r ó x i m o e s t á n c i ta-
das tftdas las s e ñ o r i t a s que h a r á n la 
c u e s t a c i ó n . 
Se les d a r á n instrucciones. 
Y r e c i b i r á n las a l c a n c í a s . 
U n a m o c i ó n presentada por la gen-
ti l Conchi ta B r o d e r m a n n de Stuetzel 
f u é aceptada por una gran m a y o r í a . 
De e l la h a b l a r é en las Habaneras 
de la tarde a l hacer la d e s c r i p c i ó n 
de la junta . 
Con la r e s e ñ a de la concurrencia. 
Y A C H T C L U B 
Ult ima fiesta; 
L a fiel Y a r h t C l u b m a ñ a n a . 
Un t é qv.e s e r v i r á para c lausura de 
la temporada veraniega de la elegan-
te sociedad de la P l a y a . 
Dará comienzo a las cin^o p^ra 
prolongarse, en medio de la an ima-
ción del baile, hasta las ocho de la 
noche. 
Fiesta de socios. 
Con e x c l u s i ó n de invitados. 
E n este ú l t i m o punto parece que 
h a b r á de apl icarse con rigor el acuer-
do vigente. 
P r e c u r s o r a del te dansant de ma-
ñ a n a e s ' l a comida anua l de los L o -
bos do Mar, siempre animada, siem-
pre divertida. > 
S e r á en la noche de hoy. 
A las 9.-
T R I S T E N U E V A 
U n a o p i n i ó n 
— C u a n d o neces i to c o m p r a r u n 
a r t í c u l o c u a l q u i e r a — r e f l e x i o n a b a 
u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a — n o p i e n -
so e n d ó n d e lo p u e d o e n c o n t r a r a 
m i gusto . S é q u e lo h a y e n E l E n -
c a n t o . Y v o y a l a g r a n t i e n d a d i r e c -
t a m e n t e , y n o p i e r d o e l t i e m p o e n 
o tros sit ios e n b ú s q u e d a s q u e , so -
b r e o c a s i o n a r m e m u c h a s m o l e s -
t ias , r e s u l t a n s i e m p r e , o c a s i s iem-
p r e , i n ú t i l e s . 
Y a ñ a d i ó : 
— E n E l E n c a n t o e n c u e n t r o to-
d o lo que m e h a c e fa l ta . Y ade-
m á s p u e d o a s e g u r a r que los pre -
c ios a c t u a l e s e x c l u y e n , p o r lo b a -
j o s , t o d a c o m p e t e n c i a . 
R o | D a d e c a m a 
Cusí S á n c h e z . 
L a r e c o r d a r á n todos 
V e n í a de temporada frecuentemen-
te a esta ciudad desde el famoso cen-
tral de su s e ñ o r padre en Gibara . 
De su paso por nuestros salones 
hablaron siempre las c r ó n i c a s para 
ensalzarla y para enaltecerla. 
Muy bonita, \ muy graciosa y muy 
distinguida se c a p t ó todas las s im-
pat ías de esta sociedad. 
Hace menos de un a ñ o que Cus i 
Sánchez contrajo matrimonio cc^n el 
doctor Ale jandro Neyra, joven m é -
dico, de C á r d e n a s , perteneciente a 
una de las principales famil ias de 
aquel la cu l ta p o b l a c i ó n . 
E r a feliz. 
Todo le s o n r e í a . 
Pero la crueldad del destino quiso 
tronchar lo todo para siempre. 
A y e r se recibft) la . inesperada y do-
lorosa noticia de ¡a muerte de la po-
bre Cus i S á n c h e z de Neyra . 
H a l l á b a s e de temporada en el p o é -
tico Varadero . 
Desde aquel la playa f u é conducido 
su cad;ávGr, en m a n i f e s t a c i ó n i m p o -
nente de duelo, hasta la cercana ne-
c r ó p o l i s cardenense. 
¡ A d i ó s , infortunada! 
E N E L A N G E L 
L a boda de m a ñ a n a . 
L l a m a d a a un gran' lucimiento . 
E s la de la s e ñ o r i t a Ugarte la bella 
y muy graciosa Ampari to Ugarte, y 
ol joven doctor J o s é Rosado L l a m b í . 
Hijo del doctor Rosado A y b a r , 
abogado de gran notoriedad, el s im-
•láticc novio. 
Auditor ie la P o l i c í a Nacional . 
Y ayudante del Presidente. 
L a nupcial ceremonia ha sido se-
ñalada para las f) y media de la no-
che en la Iglesia P a r r o q u i a l del A n -
gel. 
E l P r i m e r Magistrado de la R e p ú -
blica y su i lustre esposa, la s e ñ o r a 
María J a é n de Zayas, s e r á n los padri -
nos des la boda, f igurando entre los 
testigos cinco Secretarios de Despa-
cho. 
A cargo del j a r d í n E l C lave l e s t a r á 
el decorado general del templo. 
S e r á . e s p l é n d i d o . 
Como abra , al fin, de los A r m a n d . 
Del ju ismo Clave l , el j a r d í n de las 
no-las,' r r o c e d e r á el ramo nupena!. 
Se le ofrece a la s e ñ o r i t a Ugarte, 
como c a r i ñ o s a ofrenda de amistad, 
la e u c a u i a d o r á R i t a M a r í a « ídmez Co-
l ó n . 
U n acontecimlento"'promete resu l -
tar, bajo tedos sus aspectos, la boda 
de m a ñ a n a . 
A s i s t i r é . 
¿ C o n o c e u s t e d nues t ro sur t ido 
de este i m p o r t a n t í s i m o r e n g l ó n ? 
A u n q u e n o d e s e e c o m p r a r n a d a , 
p o r a h o r a , c o n el solo f in de q u e 
se or iente le a g r a d e c e r í a m o s v i -
s i t a r a la p l a n t a b a j a de G a l i a n o y 
S a n M i g u e l . 
T e n d r í a m o s s u m o gusto en e n -
s e ñ a r l e , e n t r e o t ras c o s a s , los j u e -
gos d e c a m a b o r d a d o s y c a l a d o s 
a m a n o . 
P a r a q u e u s t e d t enga u n a i d e a 
d e l a b a r a t u r a d e los p r e c i o s le 
d i r e m o s q u e los j u e g o s q u e e s ta -
b a n m a r c a d o s a $ 2 5 , c o m o p r e c i o 
b a j o , los v e n d e m o s a h o r a a $ 1 4 . 
H a y u n o s j u e g o s b o r d a d o s y c a -
l a d o s , m u y bon i tos , a * $ 2 4 , 2 7 y 
3 0 e n a d e l a n t e . 
D e s d e 3 5 c e n t a v o s 
S á b a n a s c l a s e " E x t r a ', m u y f i -
n a s , h e c h a s a m a n o , n ú m e r o s 
R 7 2 , 8 0 y 7 2 0 . L a s r e c o m e n d a m o s 
e s p e c i a l m e n t e . S e v e n d e n a p r e -
c i o s b a j í s i m o ^ . 
L A P R E S A 
Nuevos atrart ivos . 
E n la f u n c i ó n de la Presa . 
A canrar la pinte de la protagonis-
ta de L a C'aiü de Dios se lia b l inda-
do Carlota Millanes. 
No s e r á n pocos los que al leer esto 
se pregunten: 
— ¿ P e r o d ó n d e e s t á la Millanes;?-
—fenes en la Habana 
Después de hacer su re l irada de la 
escena, en Méjico* a c o m p a ñ a siem-
pre a su h i ja , la bella y celobradisi-
ma tiple María C a b a l l é , flor y gala de 
la C o m p a i t í e do Velnsco, 
E n señTl de c a r i ñ o s a deferencia al 
bonef ic i . ído r-ale de su retraimiento es 
c é n i c o , por esa sola noche, la cantan-
í te que tanto ha admirado y aplaudi-
I do nuestro p ú b l i c o . 
Son otros m u c l í o s los alicientes en 
el programa del beneficio de R a m i r o 
de la Presa . 
T o m a n parte Sagra del itfo. 
T r a b a j a Arcos . 
Cí intan un duetto de Ave O s a r el 
b a r í t o n o Ort iz de Z á r a t e y la suges-
tiva M a r í a C a b a l l é . 
/.Que rná':? : 
L o s b-Jil^s de la Pereda . 
De d í a en d ía aumenia la venta de 
localidades para la f u n c i ó n del mar-
tes en Payret . 
Será un gran é x i t o . 
S á b a n a s f r a n c e s a s , h i lo p u r o , 
2 4 0 X 3 0 0 . 
H a n v e n i d o a lgo m a n c h a d a s , 
p o r lo q u e , e n v e z d e p b n e r l a s a 
$ 2 5 , las v e n d e m o s a $ 1 2 . 
S á b a n a s D i a n a . 
D e s d e 7 0 c e n t a v o s . 
F u n d a s D i a n a . 
• W a r a n d o l e s d e a l g o d ó n , de 
U n i ó n y d e h i l o . 
T e n e m o s todos los a n c h o s . 
C o m p r a n d o p i e z a d a m o s p r e -
c ios e s p e c i a l e s . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é , b l a n c a s . 
D e s d e ' $ 1 . 8 5 . 
Y d e s d e $ 3 . 2 5 en todos los c o -
lores . 
S o b r e c a m a s : 
D e m a l l a , d e s d e $ 4 . 5 0 . 
D e e n c a j e i n g l é s , a los m á s re-
d u c i d o s p r e c i o s . 
D e m u s e l i n a , b o r d a d a s y c o n 
vo lantes . , d e s d e $ 18. 
F r a n c e s a s , c o n v o l a n t e s d e p u n -
^o , m u y f inas , a $1 7, 2 0 y 2 5 . 
Y d e s e d a , e n todos los c o l o r e s , 
a prec io s e c o n ó m i c o s . 
R E A P A R I C I O N 
Una bella p u b l i c a c i ó n . 
Uti l a la vez que recreativa. 
T r á t a s e de L , : Gaceta T e a t r a l , l ú e 
sa ldrá de su prolongado receso debi-
do a las excitaciones l i e d l a s a su di-
rector, el leal y muy querido conf:-c-
re Alborto Ruiz . 
L a re í p a r i c i ó n de la culta reviVta 
es cosa decidida para mediados del 
mes corriente. 
S a l d r á en forma de diario e i m -
presa en tallerer, propioo con todos 
les adelantos. 
. No se l i m i t a r á en su nueva etapa 
L n (faceta 'fieátral a jas noticias de 
e s p e c t á c u l o s . 
i i a b r á en sus p á g i n a s una infqrr 
m a c i ó n permanente del mundo del 
sport en sus diversas manifestacio-
nes. «v¿-'< 
D a r á cuenta a su vez, d ía por d í a , 
de todo lo que sea de i n t e r é s general. 
L,a t irada, que se propone hacer 
L a Gaceta T e a t r a l s e r á de 15,000 
ejemplares . 
P a r a teatros y cines. 
Donde se r e p a r t i r á gratis. 
E l Secretario de l a G u e r r a . 
E m b a r c a hoy. 
Va en c i correo de la F l o r i d a el 
genera] Demetrio Cast i l lo Duany con 
el joven matrimonio Gui l lermo P ó r -
tela y Nany Casti l lo . 
Se dirige a Nueva Y o r k para reu-
nirse con su dist inguida esposa en la¿ 
Montaña -. 
¡Fe l i z viaje! 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e — q u e p r a c t i c a r e m o s e n l a t e r c e r a d e -
c e n a d e l a c t u a l — h e m o s r e m a r c a d o los p r e c i o s e n l a f o r m a q u e 
s i g u e : 
M u s e l i n a e n todos los c o l o r e s . 
V o i l e e s t a m p a d o , d o b l e a n c h o . 
G i n g h a m . 
V i c h i , c o l o r e n t e r o . 
V o i l e e s t a m p a d o , m u y fino» 
O r g a n d í , d o b l e a n c h o . 
W a r a n d o l d e c o l o r e n t e r o . 
C r e p é p a r a k i m o n a s . 
a 2 0 c t s . 
a 3 
I r l a n d a s , a l istas ing le sas , p i n t a s f i rmes , a 10 c e n t a v o s . 
T o d o s los prec ios d e los a r t í c u -
los d e este l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , 
h a n s ido r e b a j a d o s e n l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n . 
. un inesperado y triste'suceso. ' • 
I H a f?ido la muerte, ocurrida la v í s -
! pera, de ia s e ñ o r a Nena Brunet de 
| Amigo, hermana de su prometido, el ' 
i joven Pepito Brunet . 
Muy sefís ibJe. 
Km suspenso. 
Así el recibo de ayer. 
No pudo ofrecerlo la l inda Piedaci -
ta .Martínez B u s t ü l o en c e l e b r a c i ó n 
de sus d ía s y de su compromiso oor 
~ X A C A S A D E H I E R R O " ~ 
Unica vendedora en Cuba de la afa-
mada Porcelana U O S E N T H A L . 




















tazas para café. 
E n el h o s p i t a l Mercedes. 
L a fiesta anU.aK 
F i e s t a de la Patrona , que se cele-
brará el domingo. 25, a las 9 de la 
m a ñ a n a , en' lá capi l la del piadoso es-
tablecimiento. 
A p a r e c e r á • Asta engalanada bella-
. mente jcon- p r o f u s i ó n de plantas y 
I p r o f u s i ó n jjle flores, 
L o l a Ro. ldán, la incansable bene-
| factora, se 'sirve invi tarme en nombre 
j.de la Junta^de Patronos. 
;. A g r a d e c i a ¿ | a la a t e n c i ó n . 
De •wielta. 
U n a g e n t i l v ia jera . 
No es otra que Cata l ina Polo, a 
quien he tenido el gusto de sa ludar a 
su regreso de las M o n t a ñ a s , donde ha 
! pasado ^ina parte del verano rodeada 
¡ de halagos y satisfacciones. 
L a interesante v iudi ta llQgó a esta 
c i u d a d el martes por la v ía de K e y 
West. • 
L e reiuero mi bienvenida. 
y del elegante T r i a n o n del Vedado. 
E n esta ú l t i m a se e x h i b i r á J u v e n -
tud b lanca en las tandas finales de 
la tarde y de la noche. 
L a c inta Corriendo t r á s la novia 
s e r á la novedad en Neptuno; 
Y J a q u e Alate en Rial to . 
B e l l a c inta. 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
D E A B R E U S 
triplicado, a d e m á s de la fiscaliza-1 
c i ó n deJ inspector en sus libros. E s I 
improcedente, molesto y odidso este; 
impuesto. 
Afortunadamente la C á m a r a B a j a 
por unan imidad ha derogado ese i m -
puesto y parece que el Senado tam-
b i é n s e g u i r á igual camino. 
Alogri í» 
Septiembre 5. 
E l cuatro por ciento 
V a r i o s comerciantes de esta plaza 
me preguntan e s ó m o no refiero en 
las columnas del D I A R I A al impues-
to del cuatro por ciento. He podido 
ver y he puesto mi mano en uno de 
esos balances que rinde el comer-
ciante cada seis meses a la Zona F i s -
ca l . N a d a m á s engorroso que esas 
operaciones que hay que rendir por 
H a causado a l e g r í a la noticia ca-
b l e g r á f i c a de que se encuentra vivo 
el general F e r n á n d e z Silvestre. Oja lá 
se confirme la noticia. 
E l Corresponsal 
i-
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l m a r g e n d e 
l a a c t u a l i d a d 
L a s d e r r o t a s y r e v o l u c i o n e s 
d e l o s l u n e s 
L legadas las cosas a l terreno en 
que la ins idia , la ca lumnia , y un deli-
berado p r o p ó s i t o de perjudicar y 
ofender a E s p a ñ a han colocado los 
asuntos de Marruecos , se impone por 
parte de los periodistas e s p a ñ o l e s , la 
o b l i g a c i ó n de sa l ir en todos los mo-
mentos a l encuentro de las agencias 
de prensa a m a r i l l a universa l , para 
d e s v i r t ú a ^ con hechos c a t e g ó r i c o s y 
civismo, su capciosa campafr . 
L o s que en esta casa de " L a L u -
c h a " tenemoc ese deber, preslos esta-
mos a cumplir los , c o l o c á n d o n o s re-
sueltamente y con la a c e p t a c i ó n pre 
v í a de la responsabil idad en todos 
loa ó r d e n e s a Ja defensa j u s t í s i m a 
de E s p a ñ a , doblemente agobiada en 
estos instantes de cr is i s por la gue-
r r a en Marruecos y el provecho que 
de semejante s i t u a c i ó n anormal pre-
tenden lograr ios eternos pescadores 
a r ío revuelto. 
Y por un lado G ó m e z Navarro , con 
la bri l lantez de su estilo y sus altos 
conocimientos en todas las manifes-
taciones del saber, y yo suplieR4o <'on 
buena fe, patriotismo y constancia, 
l a ' c a r e n c í a de cual idades profesiona-
les l lenaremos a diario e l honroso co-
metido. 
A y e r como lunes, las agencias ca-
b l e g r á f i c a s amar i l l a s , han derrotado 
totalmente a las tropas e s p a ñ o l a s y 
han puesto nuevamente el trono de 
don Alfonso X I I I t a m b a l e á n d o s e a 
consecuencia de una terrible revolu-
c i ó n que impera en todo el Reino. 
Desde el d ía 24 de ju l io p r ó x i m o pa-
sado, raro es el lunes que ciertos ca-
bles, no ponen a los moros en las 
puertas de Mel i l la y a don Alfonso y 
famil ia , camino de la frontera a to-
do correr ante el riesgo de caer en 
manos de los revolucionarios de su 
pa í s . 
No ha muchos lunes, la r e v o l u c i ó n 
h a b í a estallado formidable en Barce -
lona. N e g á b a n s e a embarcar para 
Mel i l la las tropas. E l pueblo secun-
dando la actitud de los mil i tares , se 
b a t í a junto con ellos. L o s oficiales 
n-or ían a manos de los soldados que 
empleaban las a r m a s que les e n t r e g ó 
la P a t r i a para d e f e n ü e r l a : E s p a ñ a 
entera r e s p o n d í a al movimiento. Don 
Alfonso preparaba las maletas. 
" L a Agencia Mundia l" , " L a L u -
cha" y el "Servicio E s p e c i a l de E s p a -
ñ a " , que nos han tenido al día de to-
dos los asuntos de Marruecos , nada 
dijeron sobre ia r e v o l u c i ó n . E l s i len-
cio m á s impenetrable la rodeaba. . . 
y hasta el lunes siguiente. 
Pero l legan los p e r i ó d i c o s de E s -
p a ñ a , y de la l ec tura deducimos que 
la formidable r e v o l u c i ó n que e s t a l l ó 
el ú n i c o d ía de l a semana que no hay 
a pr imera hora cotizaciones en n i n -
guna bolsa del mundo, h a b í a reves-
tido caracteres contrarios al s e ñ a -
lado por el cable, es decir, que fué 
una " r e v o l u c i ó n p a t r i ó t i c a " , pues to-
do se redujo a que los soldados que 
t e n í a n que embarcar en el vapor 
" C a s t i l l a " protestaron de la orden de 
s u s p e n s i ó n del embarque dictada por 
las autoridades en vista de falta de 
condiciones del barco. L a s fotogra-
Tías del suceso, prueban el entusias-
10 con que el pueblo b a r c e l o n é s acu-
ó e despedir a los soldados, que an-
laban cooperar con sus hermanos 
ie operaciones en el Riff , el castigo 
Je las cabilas. 
Todas las informaciones de los pe-
r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s sin d i s t i n c i ó n de 
mat ices—y en E s p a ñ a los hay de "aj í 
guagua" para a r r i b a — e s t á n contes-
tes en s e ñ a l a r el entusiasmo, la co-
h e s i ó n , el elevado e s p í r i t u con que 
han respondido a la c a m p a ñ a de M a -
rruecos, todas las clases sociales. 
Barce lona f igura en pr imer t é r m i n o 
entre las ciudades que han manifes-
tado un patriotismo conmovedor, 
basta el punto que "Heraldo de M a -
d r i d " en su n ú m e r o correspondiente 
a l 8 de agosto, dice que, el movimlen 
to p a t r i ó t i c o solo h a l l a precedente en 
la actitud del pueblo c a t a l á n el a ñ o 
1860, cuando el general P r l m , f o r m ó 
su b a t a l l ó n de voluntarios catalanes, 
que se c u b r i ó de g lor ia en los C a s t i -
l lejos. 
L a s mismas relaciones de las san-
grientas í u c í í a s en el territorio ma-
r r o q u í , prueban de manera e v i d e n t í -
s ima que el r e v é s tuvo todo su fun-
damento en la d e f e c c i ó n de las fuer-
zas i n d í g e n a s , en c o m b i n a c i ó n con 
los moros de los poblados que m á s 
amigos de E s p a ñ a se mostraban. ^A 
tal extremo l l e g ó la t r a i c i ó n que e l 
jefe de la mor i sma que a t a c ó a N a -
dor, cuando n i n g ú n presagio de des-
contento se adv ir t i era , es decir cuan 
do la p o b l a c i ó n d o r m í a tranqui la , f u é 
un moro que t e n í a l a conct í s ión del 
gobierno e s p a ñ o l del Matadero. 
E s f d e c i r que E s p a ñ a , " b á r b a r a co-
lonizadora", "crue l" , detentadora de 
los derechos de los nativos de los te-
rr i tor ios que ocupa, c o n c e d i ó a un 
moro la exclus iva de un negocio a l -
tamente productivo, que muy bien 
pudo concederle a un e s p a ñ o l . 
Y c ú m p l e s e el r e i r á s , de que "as í 
paga el diablo " 
Afortunadamente hoy es martes y 
los i evolucionarlos e s p a ñ o l e s se han 
calmado como por encanto, los ata-
ques a los "suburbios de Alel i l la" han 
cesado, a pesar de que para rea l izar-
los h a b í a que tomar primero el G u -
r u g ú . Cabrer izas Al tas , Cabrer izas 
bajas, Sidi G u a r i a c h , Rostrogordo y 
las defensas establecidas por orden 
del Alto Comisario en estos d í a s , y 
de arciones en los'alrededores'de es-
tas defensas nada se h a dicho. Nos 
quedan seis d í a s de P a t r i a . . . 
Miguel R O L D A N . 
(De nuestro colega " L a L u c h a " ) . 
" A L A L U Z D E L O S F A R O S -
U N H E R O E A N O N I M O . 
Desde que l l e g u é a este F a r o de 
P u n t a de " L o s Colorados", me dedi-
q u é a explorar sus contornos, que es 
es terreno muy m o n t a ñ o s o y que-
brado. 
E n dichos terrenos se han l ibrado 
batal las muy encarnizadas , de barcos 
americanos con b a t e r í a s del Gobier-
no e s p a ñ o l que e x i s t í a n emplazadas 
al pie del F a r o . 
E s t e f u é destruido en aquel la é p o -
ca, por la metra l la ; y aun se encuen-
tran por estas maniguas pedazos de 
granadas, a s í como t a m b i é n grana-
das enteras que no reventaron. 
Pero el objeto de este a r t í c u l o es, 
que he tropezado, con una b a t e r í a de 
cinco c a ñ o n e s de tiro r á p i d o , y que 
valen un capital por ser de bronce. 
Es tos c a ñ o n e s e s t á n abandonados, 
y no lo e t s t á n . 
E s t á n abandonados, porque el l u -
gar que ocupan es una f inca part icu-
lar , que de la noche a la m a ñ a n a 
p o d r í a n desaparecer porque a l estar 
a la misma ori l la del m a r son f á c i l e s 
de transportarlos a una e m b a r c a c i ó n . 
No e s t á n abandonados, porque hay 
F i n o s y E l e g a n t e s 
y con algo a s í como un sello de dis-
t i n c i ó n especial, spn los v o i l é s f ran-
ceses que damos a $2.50 e l corte de 
vestido. Acaban de l legar. De h a -
ber venido en A b r i l , los v e n d e r í a -
mos a cinco pesos. ¡ E s u n a ganga! 
L E P R I M T E M P S 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Se despachan pedidos por Correo . 
C 7563 alt . ld -9 
nnp ps el s e ñ o r José 
Z V n l n e y. e ^ u n a o c a s i ó n a u l s . . . . ^ X r s ¿ o s . y jos d^fend 6 c m 
si fuera el ú n i c o arti l lero que y 
ba de la b a t e r í a . r„*en a 
Rif le en mano y haciendo fuego a 
los que intentaban cargar la primera 
p i e z ¿ en un l a n c h ó n . les M™****™' 
Sar dicha pieza, y los enseres que 
uti l izaban con tal objeto. 
Por eso dije a l encabezar este ar 
t í c u l o "Un h é r o e a n ó n i m o ' . 
Como tal , se le puede juzgar a 
dicho s e ñ o r , y mucho m á s . cuando el 
asegura que no siendo el Gobierno, 
a l que cree d u e ñ o de eso, cualquiera 
que intente l l e v á r s e l o s , é l e s t á dis-
puesto, sin ser art i l lero, a morir ai 
pie de los c a ñ o n e s . 
E s t e s e ñ o r cuida las luc.es de si-
t u a c i ó n de " P a s a Cabal los", y dice 
que él goza dando bastante luz. para 
que no se pierdan los barcos en ese 
estrecho tan peligroso. D e s p u é s de 
cumpl ida su noble labor se recuesta 
sobre los c a ñ o n e s , que los quiere 
como si fueran suyos. 
Manuel R O B L E S 
C O N T I N E N T A L H O U S E 
de 
L O P E Z Y B L A N C O 
117-119 W e s t 92nd. Street 
New Y o r k C i t y . 
Servicio completo de Hote l por 
los m í n i m o s precios de 14 a 18 do-
l lares semanales por persona. Se pa-
gan giros, se faci l i tan cartas de c r é -
dito, billetes de pasaje y gratui tas 
informaciones sobre colegios, etc., 
etc. T e l é f o n o Rivers ide 5514. Cab le : 
L o b l a n . 
35197 alt 6d 30 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente. Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C7357 lOd.-lo. 
M u y B a r a t o 
S e v e n d e u n j u e g o d e c o m e d o t 
c o m p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , 
v i t r i n a , m e s a y se is s i l las d e c a o b a 
c o n m a r q u e t e r í a f i n a , e n N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 , e s q u i n a a S o l e d a d , 
H a b a n a . 
35701 11 
T A L C O 
C O N S T Á N C E 
D E I N G R A M 
Preferido de la bella y simpitlca CONS-
TANCE TALMADGE, que le dió su nombre. 
Por su delicadeza, perfume suave y exquisito-
es también el talco preferido de las lindas 
cubanas. 
Después del baño es delicioso. . . 
Conozca también el talco "MABELLE'*,1 
i (perfume de clavel), de Ingram. 1 Le gustará. 
y Talco CONSTANCE y Talco MABELLE.1 
de venta en boticas, sederías x en ta casa 
"Wilson", Obispo 52. 
' 30 C E N T A V O S LATA 
UNICOS R C PRESENTAN TEST \ 
E S P I N O Y C I A . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 36%. 
«NUNCIO DC Vftbl* 
T E L E F . A - 3 8 9 7 . 
con leche. 
Precio especial: $85.00. 
desde este precio 
116 piezas. 
' 'aSC?T000 mOdelOS 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y 0 ¿ R e i l l y , 5 1 
U n a boda m á s . 
E n t r e las de Septiembre. 
Hechas e s t á n las Invitaciones 
para la do la bella s e ñ o r i t a E u l a l i a 
¡ F e r n á n d e z de Velasco y el Joven J u -
lio Calpafzoro el jueves de la sema-
na p r ó x i m a a l a s 9 y media de la no-
che. 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
De moda. 
L a , f u n c i ó n de hoy en Ria l to . 
A s í t d m b i é n la del Cine Neptuno 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a l t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
« L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o 
domingo d í a 11 del ac tual t e n d r á lu -
gar en los salones de fiestas de este 
Centro, un gran baile de p e n s i ó n pa-
r a los s e ñ o r e s asociados, que d a r á 
principio a las 9 de l a noche. 
El< precio de los billetes de entra-
da es de $1.50 el famil iar y $1.00 e l 
personal. 
P a r a tener acceso a l s a l ó n se nece-
s i ta a d e m á s del correspondiente bi- j 
Hete de entrada , la p r e s e n t a c i ó n a la i 
C o m i s i ó n de puertas del recibo del 
mes en curso y del carnet de identi-
f i c a c i ó n , tanto para los socios del 
Centro Gal lego como para los del 
Centro As tur iano . 
Se advierte que para , este baile se 
h a l l a r á n en vigor todas las disposi-
ciones de orden y comportamiento 
que regulan fiestas de, esta naturale-
za ; como a s í mismo se hace saber 
que la S e c c i ó n de orden se reserva 
el derecho de hacer re t i rar del sa-
lón a todas aquellas personas que 
ju igue conveniente sin que por ello 
haya de dar explicaciones de n i n g ú n 
g é n e r o . 
Habana , 5 de Septiembre de 19 21. 
Vto. Bno. 
J o s é P a r d o l l ormida . . 
Presidente. 
J o s é C a s a l , 
Secretario. 
C 7604 3d 9 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
E S U N A N O V E D A D , A C A B A D A D E I M P O R T A R 
J l 
1 
R e s u e l v e el p r o b l e m a 
del agua p u r a y f r e s c a 
c o n un s ó l o gas to .. 
E l fondo del d e p ó s i t o 
es u n a piedra fi ltro 
natural-
¿ n f r i a el a g u a 
mientras la filtra 
E v i t a e l e n g o r r o 
de filtrar 
y re l lenar la n e v e r a . ,-' 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J É D I N E R O 
Y T I E M P O , j 
T r e s P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
T e n e m o s o tras n e v e r a s 
de p o r c e l a n a o m a d e r a , 
desde $ 2 8 h a s t a $ 3 0 0 . 
" L A C A S A G R A N D E " 
A p r e c i o s de s i t u a c i ó n : juegos de m i m b r e , de c u a r t o 
o c o m e d o r , l á m p a r a s y c a m a s de h ierro . 
M O N T E 1 8 0 . < T E L E F . A - 3 6 0 6 . 
ANUNCIO PC V API A 
C R E T O N A S 
• Acabamos de rec ibir una gran re-
mesa de cretonas Inglesas, de dife-
rentes clases y preciosos dibujos. 
T a m b i é n acaban de llegar corti-
nas de tul en gran variedad, tapetes 
para mesa y alfombras. 
L A Z A R Z U E L A 
N É P T U N O Y C A M P A R R I O 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
I n a u g u r a c i ó n del P a b e l l ó n A S T U R I A S en U Quinta COVADONGA 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se anunc ia , para conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, que 
el domingo p r ó x i m o , d í a once, se ce-
l e b r a r á en la C a s a de Sa lud "Cova-
donga", la fiesta de i n a u g u r a c i ó n del 
p a b e l l ó n "Astur ias ." 
L a fiesta dará comienzo a las nue-
ve de la m a ñ a n a . 
Desde las seis hasta las doce de la 
m a ñ a n a de ese d í a quedan en sus-
penso las visitas a los enfermos. 
p r p i d a 
P a r a poder penetrar en l a Quin-
ta s e r á requisito indispensable e l de 
presentar a la C o m i s i ó n correspon-
diente el recibo que acredite estar a l 
corriente en el pago de l a cuota so-
cial , y , e l carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 7 de septiembre de 1921. 
R . G . M A R Q U E S , 
S E C R E T A R I O . 
7592 4d 8 
A T E " L A G L O R Í A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X i X 
B P E C T í a i L O S 
N A C I O N A L 
I n a u g u r a c i ó n de l C a m -
peonato do boxeo. 
Comienza esta noche, a las nueve, 
en el Nacional , e l torneo organizado 
por el conocido empresario s e ñ o r R o -
d r í g u e z Arango , con pugil istas I n -
ternacionales . 
H a n sido contratados cuarenta y 
dos, que semanalmente i r á n presen-
t á n d o s e en el ring levantado ad hoc 
en el escenario del gran coliseo. 
H e a q u í el programa de esta p r i -
m e r a fiesta deportiva, para la que 
existe verdadero entusiasmo: 
Pelea pre l iminar a seis rounds: 
B l a c k B i l l , 104 l ibras , cubano, y A r -
mando G a r a y , 104 l ibras , cubano . 
Pe lea semif inal a ocho rounds: 
Pedro I s l a , 135 l ibras , cubano, y 
J a c k Sheldon, 135 l ibras , I r l a n d a . 
Pe lea a doce rounds: F e l l o R o -
d r í g u e z , E l T igre Cubano, 148 l ibras , 
y J l m m y K e l l y , i talocubano, 142 l i -
b r a s . 
Referee: M . Char lemagne Maggne; 
time keeper; F . P l a n a s . 
• • • 
P A Y R E T 
T e m p o r a d a Ve lasco 
E s t a noche se p o n d r á n en escena 
dos aplaudidas obras . 
L a A l e g r í a del B a t a l l ó n , or ig ina l 
de los s e ñ o r e s Car los Arn iches y F é -
l ix Quintana , m ú s i c a del maestro Se-
rrano , que obtuvo anoche u n é x i t o 
br i l l ante . , mm 
L a A l e g r í a del B a t a l l ó n es un bello 
cuento mi l i tar en un acto y cuatro 
« u a d r o s , en el que l a C o m p a ñ í a V e -
lasco demuestra que es un conjunto 
a r t í s t i c o de gran v a l í a . 
L a escena m á s aplaudida de esta 
obra es la del desfile del b a t a l l ó n 
e s p a ñ o l , en el que se sa luda^entu-
B i á s t i c a m e n t e l a bandera de la Madre 
P a t r i a . 
Se completa e l programa con l a 
opereta de V i d a l y Antonio Paso, m ú -
eica de los maestros Soutul lo y 
B e r t , E l Capricho de una R e i n a . 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E R A M I R O L A 
P R E S A 
Quedan y a muy pocas local idades 
p a r a el beneficio del activo repre-
sentante de Santos y Art igas , s e ñ o r 
R a m i r o L a P r e s a , que cuenta con 
bien ganadas s i m p a t í a s en n u e s t r a 
soc iedad. 
Se ha combinado u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . i 
L a C o m p a ñ í a Velasco p o n d r á en 
escena la interesante obra L a C a r a 
de Dios . 
T o m a r á n parte t a m b i é n en l a f u n -
c i ó n Sagra del R í o , la. genial c a n t a -
tr iz e s p a ñ o l a ; R a f a e l Arcos y C a r -
lota Mll lanes, l a eminente cantante 
a c t u a l r m l t e re t i rada de la escena y 
que por deferencia a l s e ñ o r L a P r e s a 
c a n t a r á una romanza y probablemen-
te se e n c a r g a r á del role de Soledad 
©n L a C a r a de D i o s . 
E l p r ó x i m o martes 13, es e l d í a 
escogido por e l s e ñ o r L a P r e s a p a r a 
eu serata de onore. 
P a y r e t e s t a r á c o n c u r r i d Í B i m o . 
• * * 
M A R T I 
S a g r a del R í o c o n t i n ú a siendo m u y 
celebrada por e l p ú b l i c o que d i a r i a -
mente asiste a M a r t í . 
L a elegante tonadi l lera es u n a de 
las art is tas m á s completas de su g é -
nero . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anunc ia la comedia en dos actos, or i -
g inal de don S e b a s t i á n Alonso, t i tu-
l a d a L o que no muere, en c u y a I n -
t e r p r e t a c i ó n toman parte l a notable 
actr iz mej i cana s e ñ o r i t a N a t a l i a O r -
tiz, las s e ñ o r a s Abrines , de L o r a y 
R o s i y los s e ñ o r e s Berr io , B a n d e r a s 
y G o n z á l e z . 
• • • 
L A N U E V A T E M P O R A D A E N E L 
T E A T R O M A R T I 
E l inteligente maestro J u l i á n B e n -
l loch, que hace mucho tiempo a c t ú a 
con la E m p r e s a Velasco, es el elegi-
do para la apertura de la nueva tem-
porada de M a r t í . 
Ben l loch cuenta con muchas s i m -
p a t í a s en el p ú b l i c o habanero, qr 
seguramente le h a r á una c a r i ñ o s a 
d e m o s t r a c i ó n de bienvenida el d í a de 
su r e a p a r i c i ó n en el coliseo de D r a -
gones y Zulueta . 
A c t u a r á t a m b i é n en la nueva tem-
porada de M a r t í , que se i n a u g u r a r á 
en fecha cercana, la celebrada tiple 
c ó m i c a E u g e n i a Zuffol i , que ha ob-
tenido en M é j i c o grandes tr iunfos 
en los papeles que d e s e m p e ñ ó en las 
aplaudidas obras Arco I r i s y Ave 
C é s a r , 
• • • 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y media p a s a r á 
l a Interesante c inta i t tu lada L o s m a l -
hechores del a ire , por e l av iador 
americano L o c k l e a r . 
E n las tandsa de l a una y media y 
de las cuatro, se anuncia la notable i 
p r o d u c c i ó n de Gladys W a l t o n , N i ñ a ! 
r i c a n i ñ a pobre . 
E n los d e m á s turnos se e s t r e n a r á 
e l episodio n ú m e r o 17 de la serie E l 
hi jo del Circo, por Roleaux, las co-
medias Leones y detectives y H a r i n a l 
de otro costal, el d r a m a P a p e l en 
blanco y l a R e v i s t a un iversa l n ú -
mero 7 2 . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e s t r e n a r á l a 
obra maestra de l a genial ac tr iz 
C a r m e n Myers, t i tu lada L a locura de 
l a v ida , nieta que se r e p e t i r á e l do-
mingo . 
P a r a el lunes se anunel ael estre-
no de E l hallazgo humano, por H a r r y 
C a r e y . 
L a dicha, c inta de la que es pro-
tagonista Mary P lckford , se es trena-
r á el martes 13 del ac tual . 
• • • 
C O M E D L l 
P a r a esta noche se anunc ia e l es-
treno de la obra de P a r e l l a d a E l 
Doctor F r a i l e Calzao. 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s tandas jpor l a C o m p a ñ í a de 
Reglno L ó p e z . 
Se prepara el estreno do l a obra 
de actual idad L o s cubano* en M a -
rruecos . 
E l m i é r c o l e s 14, beneficio del po-
pular actor Pepe del Campo. 
E n ensayo la obra de ac tua l idad , 
de V l l l och y A > : k e r m a n n , L a C a -
rre tera Centra l . 
• • ¥ 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, l a Car ibbean F i l m C o . pre-
s e n t a r á l a Interesante p r o d u c c i ó n 
d a m á t l c a en siete actos t i tu lada E l i 
t i f ó n amari l lo , interpretada por la ¡ 
notable actr iz A n i t a Stewart . 
E n laxtauda de las siete y media , I 
una graciosa comedia en dos actos . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Caribbean F i l m C o . p r e s e n t a r á 
a l a s i m p á t i c a actr iz Mary P l c k f o r d 
en la cinta en siete actos t i tu lada 
Menos que polvo. 
M a ñ a n a ' . Exceso de Johnson , por 
el notable actor B r y a n t W a s h b u r n . 
E l m i é r c o l e s , por ú l t i m a vez. M a -
cho y hembra. 
Pronto , L a Malquerida , por Nor-
m a T a l m a d g e . 
• • • 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de moda . 
T a n d a de las siete y tres cuartos: 
L a s e ñ o r a Meg, por E l i z a b e t h R o s -
wood. 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Juventud b lan-
ca , por E d l t h R o b e r t s . 
E n cada una de estas tandas, l a 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nac ional 
obsequia a los concurrentes con un 
reloj dorado de mesa y dos estuches 
de bombones. 
M a ñ a n a : A lgu ien tiene que pagar, 
por I v a n A b r a m s o n . 
Domingo: a las cinco y cuarto, C á -
sate y v e r á s ; a las nueve y cuarto . 
Cuando un hombre ama, por E a r l e 
W i l l i a m s . 
Martes 13: Pe l igrosa para los hom 
bres, por V i o l a D a n a . 
M i í r c o l e s 14: L o s muertos no h a -
blan, por Cather ine Calvert . 
¡C 3L 3L 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Hermoso aspecto presenta y a e l 
nuevo teatro I n d u s t r i a y San J o -
s é . No t̂ fo exteriormento pueden 
apreciarse las bellezas a r q u i t e c t ó n i -
cas de aquel soberbio edificio, de 
vastas dimensiones y elegante con-
junto , sino que a l penetrar en é l por 
entre la mult i tud de las cuadr i l las de 
trabajadores , que con la tenaz labo-
riosidad de las abejas van rea l i zan-
do, dando f in a l bello conjunto, pue-
de uno darse cuenta casi exacta de 
lo que s e r á el Capitol io de Santos y 
Art igas una vez terminado y abierto 
a l p ú b l i c o . 
B i e n puede asegurarse que el her-
moso teatro, tanto exterior como i n -
teriormente, s e r á una magna obra 
que d e j a r á a buen nivel , ante propios 
y e x t r a ñ o s , nuestra cu l tura a r t í s t i -
ca , nuestro gusto y nuestro sentido 
de la e s t é t i c a . 
Y todo esto lo deberemos a esos 
dos populares empresarios , Pablo 
Santos y J e s ú s Art igas , atentos 
s iempre a cuanto redunde en m a y o r 
prestigio y realce de su P a t r i a , a l a 
que consagran caudal , esfuerzos e 
in i c ia t ivas . 
¥ * ^ 
V E R D U N 
E n la pr imera tanda se provee-
r á n tres cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y es-
treno del episodio 15 de la serie C a -
rol ina tentadora . 
E n tercera, estreno de la obra en 
cinco actos Mientras e l mundo r u e -
da, por la s i m p á t i c a actriz Made la i -
ne T r a v e r s o . 
E n l a cuar ta , l a obra en'seis actos 
Siempre a lerta , por el gran actor 
W l l l l a m F a r n u m . 
E l p r ó x i m o domingo: M a r í a M a l -
dades, por Mabel Normand; E l m a t a -
siete, por J a c k Picford, y U n a vez 
en la v ida, por J a c k Sherr i l l . 
L a m a g n í f i c a serie F a n t o m a s se 
e s t r e n a r á e l 14 del p r ó x i m o mes de 
octubre. 
nueve, estreno del episodio cuarto E L D O C T O R S A A D E W A L D E M A R las cinco y cuarto y de las nueve y 
de la serie t i tulada L a mano Inv is i -
ble, por Antonio Moreno. 
E n la tanda de las nueve, l a c inta 
en cinco actos E l a lma que nace, por 
H a r r y Morey . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del d r a m a en cinco ac-
tos L a ú l t i m a hora, por G r l f f i t h . 
S á b a d o : L o s a c r ó b a t a s , por F r e d 
Stone; L a ment ira , por E l s i e F e r g u -
son; L a s e ñ o r i t a detective, por Peggy 
. H y l a n d . 
Domingo: E l p a í s de Dios y L a 
L e y , por Gladys L e s l l e ; D e s p u é s de 
, l a tempestad, por Douglas F a i r -
b a n k s . 
i L u n e s : B u s c á n d o l e novio a L u í -
¡ s a , por M a r i ó n D a v í s ; F l o r de amor, 
i por G r i f f i t h . 
• • • 
i W T L S O N 
E l c é l e b r e prestidigitador e i lu -
s ionista doctor S á a de W a l d e m a r se 
cuarto del m i é r c o l e s 14 del a c t u a l 
m e s . . 
p r e s e n t ó anoche, por segunda vez, en I B l a n c o y M a r t í n e z , representantes 
el G r a n Cine Menichel l l . s ituado en en C u b a de la V i tagraph deseosos de 
l a V í b o r a , frente a l paradero de los corresponder con el publico del V e d a -
t r a n v í a s i ° 0 ' (Iue " a demostrado siempre espe-
E l doctor S á a r e a l i z ó interesantes ,'fial p r e d i l e c c i ó n por los art i s tas y 
trabajos de su extenso repertorio . ¡ l a s P.1"0*11100101163 de l a Vi taeraphf han 
F u é muy aplaudido | querido que sea ese p ú b l i c o el que 
E s t a noche, f u n c i ó n de despedida. ¡ disfrute de las pr imic ias de tan no-
E n l a tanda de las. nueve y cuarto, i table obra, que f u é exhibida durante 
¡ c u a r e n t a y cinco noches consecuti-
i vas en los cines de l a c iudad de New 
M E D I A Y o r k - , 
Como hemos anunciado, e l Tea-1 E s t a Interesante c inta h a sido to-
tro P r i n c i p a l de la Comedia s e r á i m a d a de UIia obra de aventuras del | 
inaugurado en la segunda quincena i notable escritor E . W . H o r n u n g , | 
del p r ó x i m o mes de octubre, por la j creador del popular personaje de | 
C o m p a ñ í a de la gran actr iz e s p a ñ o l a 1 Raff ies , y e s t á interpretada por los j 
M a r í a Pa lou Inotable3 art is tas Cather ine Ca lver t , ' 
George V . Seyfferttitz, Percy M a r -
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O 
E l elenco de dicha C o m p a ñ í a , por 
E n las tandas de la una y de las orden a l f a b é t i c o es el siguiente: | mont y Holmes E . H e r b e r t 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 1 Bof i l l , E l e n a - Calvo, C a r m e n ; C a - | L a c in ta de que tratamos, d e s p u é s 
c inta E l Conde Impropio, por L o u i s j r r e r a s , Joaquina; Cuenca , Mercedes; .de su e x h i b i c i ó n en Ol impic y T r l a -
B e n n i s s o n . l E m o , L i a ; G o n z á l e z Dolores; M i l l a - ¡ n ó n , d e s f i l a r á por todos loa cines h a -
E n las tandas de las dos, de l a s ' r e s , R o s a ; Moreno, ' C a r m e n ; Pa lou , b a ñ e r o s , 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- M a r í a ; Posadas, C a r m e n ; Rose l l , I B lanco J | M a r t í n e z e s t r e n a r á n des-
no de E l secretod el F a k i r , por Ce-
c i l ia T r y a n t . 
Y en las tandas de las tres y cuar -
L a u r a ; Rose l l , V i v l á n ; S á n c h e z , E l I - | P u é s otra c inta de gran m é r i t o t itu 
s a ; Sobral , M a r i n a ; V i d a l , E l o í s a ; 
A l f ayate, J o s é ; Cuenca , R i c a r d o ; 
to, de las siete y tres cuartos y de j E c h a l d e , L u i s ; E n c i n a s , J o s é ; F e r 
las diez y cuarto, gstreno de la c inta n á n d e z , J o s é ; G a r c í a , C a r l o s ; G ó -
De a l ta sociedad, po re í gran actor | mez, J o s é ; M a r í n , A r t u r o ; M a r l m ó n , 
F r a n c i s c o ; Morcil lo, J o s é ; Pa lou , 
T e ó f i l o ; R ico , J o s é ; R u I z , L u i s ; S a -
ssone, Fe l ipe ; Zuazo, F e r n a n d o . 
E l Teatro P r i n c i p a l de la Come-
T o m Moore 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la u n a y de las 
seis y tres cuartos, E l poder de l a ¡ d í a , que actualmente se h a l l a en 
v iuda , por J u l i á n E l t i n g e . I c o n s t r u c c i ó n , s e r á uno de los mejores 
E n las tandas de las dos, de las Ide Ja H a b a n a , 
cinco y cuarto y de las nueve, reprlse i E s t e teatro s e r á dedicado exclusi-
de la c inta Sacrif icio de amor, p o r j v a n i e n t e a la comedia, como su nom 
F r a n k M a y o . 
Y en las tandas de las tres y cuar -
i to, de las siete y tres cuartos y de 
¡ las diez y cuarto, estreno de la c inta 
1 E l diario de B á r b a r a , por Margar i ta 
I C l a r k . 
• • • 
l M A X I M 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy v a r i a d o . 
E n la pr imera tanda se p a s a r á n 
c intas c ó m i c a s y una g r a d o s came-
d i a . 
E n segunda, la Interesante c inta 
S u media n a r a n j a , por la notable ac -
tr iz A l i ce B r a d y . 
Y en tercera. E l velo de la fel ici-
dad, por N o r m a T a l m a d g e . 
Se anunc ia el estreno de la Intere-
sante serie F a n t o m a s . 
• • • 
L I R A 
E n las tandas de las tres, de las 
bre indica, y por lo tanto su cons 
t r u c c i ó n y estilo difieren en abso 
luto de los d e m á s teatros existentes 
en esta cap i ta l . 
E l Teatro Pr inc ipa l de l a Comedia 
s e r á un teatro moderno en el m á s 
estricto sentido de la pa labra y ten-
d r á grandes comodidades. 
L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a es de un 
s is tema completamente nuevo, y los 
espectadores, a pesar de estar el tea 
lada L o s tres siete, de la que es pro 
tagonista el notable actor Antonio 
Moreno . 
• • • 
" M A T I A S S A N D O R F F " 
E s t e es el t í t u l o de una de las no-
velas de Ju l io Verne , e l m á s l e í d o 
q u i z á de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las m á s a l tas 
cumbres de la f a n t a s í a c i e n t í f i c a . 
L a C a s a P a t h é de P a r í s ha odi-
ado una cinta basada en dicha no-
vela; c inta que s e r á presentada por 
Santos y A r t g i a s . 
* * * 
" L L P A R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
L a C o m p a ñ í a Velasco e s t r e n a r á en 
breve la opereta t i tulada L a P r i n c e s a 
de l a C z a r d a . 
L a P r i n c e s a de l a C z a r d a es une 
obra de positivo m é r i t o , que ha obte-
iMdo bri l lante é x i t o en E u r o p a y de 
la que el p ú b l i c o y la c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s elogios. 
P a r a esta obra se ha encargaao es-
C o n o z c a n u e s t r a n i v e l a c i ó n 
d e P r e c i o s 
Pero p a r a que pueda aprec iar la en todo su valor , de-
be hacernos una vis i ta . Nuestras reducciones han sido 
hechas a tal grado y en ta l manera , que hoy, s in duda a l -
guna, puede usted decir que c o m p r a r á con un peso algo 
m á s , que antes con dos o t r e s . 
J U E G O S D E C U A R T O , C O M E D O R Y S A L A , C A M A S , 
E S P E J O S , M I M H R E S , L A M P A R A S , L O C E R I A 
E N G E N E R A L , C R I S T A L E R I A , C U C H I L L E R I A , 
C A J A S D E C A U D A L E S , E T C . , E T C . 
Y todo, todo lo que comprende nuestra grande y va-
r i a d a existencia e s t á hoy por los suelos. Sus precios nun-
ca estuvieron tan bajos. E s t a excepcional r e d u c c i ó n du-
r a r á poco, s ó l o queremos dar la pauta en precios bajos y 
a l mismo tiempo {ac i l i tar la sa l ida de a lguna m e r c a n c í a . 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
E l R a s t r o C u b a n o 
C a s a f u n d a d a en 1875 . 
I s i d o r o P e l e a 
G A L I A N O , 136 . T E L E F O N O A-49 4 2. H A B A N A . 
C 7545 
tro e s p l é n d i d a m e n t e a lumbrado, no i p l é n d i d a s decoraciones a l af mado 
s e n t i r á n la menor molestia por el | e s c e n ó g r a f o do Barce lona , s e ñ o r C a s -
reflejo de la l u z . 
E n el Teatro P r i n c i p a l de la Co-
media no h a b r á tertu l ia: solamente 
lunetas de platea, lunetas de pre- i 
ferencia y palcos y, como es na tura l , 
entrada genera l . 
H a b r á m a g n í f i c a v e n t i l a c i ó n , s in 
venti ladores v is ibles . 
Dentro de breves d í a s e s t a r á terml-
^ ¥ * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I 
G A S Santos y Ar t igas han adquirido ™lo iDd<i 20 Pes?s Para rollos de la 
gran n ú m e r o de p e l í c u l a s , que estre- § • R - S- 0 dlscos de f o n ó g r a f o 
3d-T 
obsequl ode la C o m p a ñ í a del Nuevo , P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I . 
Reparto A l t u r a s de B a h í a , Zaldo S a l - j T A N F I L M Co. 
m ó n y C o m p a ñ í a , Obispo 50, y 20 | 
pesos, obsequio de la C a s a P a s q u a l i H u e l l a s misteriosas, en quince epl-
Music R o l l s . ¡ s o d i o s , por F r a n k l i n F a r n u m . 
Concurso de fox trot: s e ñ o r i t a ' 
A m a d a F e r n á n d e z y s e ñ o r L . R . 
R u i z . 
P r e m i o : una elegante l á m p a r a e l é c 
tr ica , de bronce y cr is ta l cuajado, 
de mesa, v a l u a d a en 50 pesos, obse-
quio de L o s Reyes Magos, A v e n i d a 
de I t a l i a n ú m e r o 73. U n vale por 
n a r á n en la p r ó x i m a temporada que 
se I n i c i a r á con la i n a u g u r a c i ó n del 
teatro Capi to l io . 
E n t r e las obras maestras que tie-
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
C á r t e r . 
G r a n Premio , en quince episodios 
| por F r a n c i s F o r d y E l l a H a l l . 
L a novela t r á g i c a , en doce episo-
dios, por S u s a n a G r a n d a i s . 
E l peligro oculto, en quince cpiso-
j dios, por George L a r k i n (Perico Me-
I t r a l l a ) . 
) U n m i l l ó n de recompensa, en quin-
.ce episodios, por L i l l i a n Waiker. 
nado el Teatro P r i n c i p a l de la Co-
. media ; y aunque su I n a u g u r a c i ó n no 'en reservadas f i g u r a n ' e l interesante 
cinco y de las diez se e s t r e n a r á en i s e r ¿ hasta la segunda quincena del d r a m a titulado Contra viento y m a -
¡ e l concurrido cine L i r a la gran pro- pr5Ximo mes de Octubre, el teatro j rea , del que es protagonista e l nota-
j d u c c i ó n d a m á t l c a a l emana t i tu lada ' p 0 d r á ser visitado por e l p ú b l i c o , ble actor Mahlon Hami l ton y la be-
( E l c r á n e o tentador. ¡ a cuyo efecto se a v i s a r á por medio de ; Ha actr iz L i l l i a n R i c h , estrenado por 
E n las tandas de las cuatro y de ¡a prenSa a q u é d í a s y a q u é horas la Ca'sa P a t h é en el C a p í t o l Theatre 
las ocho. L a In trusa , por L u i s a H u f . ' p o d r á ser visitado de Nueva Y o r k , donde f u é exhibida 
¡ M a ñ a n a : L a L a v a n d e r a , por M a r y 
P l c k f o r d ; L a h i ja del l l a d r ó n , por 
A n i t * Stewart , y la comedia T o m á s 
y Perico 
^ * ¥ 
C E R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
H a regresado de su v iaje a E u r o -
E m e r s o n , obsequio de Manuel y Gui 
l lermo Salas , S a n R a f a e l 14, y 25 
c S ^ ^ ^ m p ^ í m S t o de | . L a monedxf ,rota' ^ Ví><ntidós «Pi-z a r r e r a s y c o m p a ñ í a , a l m a c é n ae i Bodlos por Roleaux v F r a n c i s Ford 
m ú s i c a , P r a d o 119 | E1 misterio dei taxis, en doce epi-
S ó l o nos resta fel icitar a los v e n - ' Bodios> r B ^ A T Vl 
cedores por sus bien conquistados i , ^ . . 
tr iunfos, y a la Sol idaridad Musica l i „ L a , d,am:i &r,S' en o'iince episodios, 
de la H a b a n a por el buen é x i t o ob- , P°r,Afr^1ne y Henry Sncell. 
tenido ' conista la eucumadora actriz Luisa 
• • * 
" L A G A C E T A T E A T R A L ' 
G l a u m . 
L a decana de las publicaciones de 
su í n d o l e , l a deliciosa revista de es-
E l por q u é . . . 
L a s reformas que el s e ñ o r Rose -
l l ó ha hecho en el Cine V e r d ú n r e -
sultaron a manera de i m á n p a r a e l 
p ú b l i c o . 
L a s reformas y la excelencia de 
las cintas que a l l í se exhiben,' de la 
C i n e m a F i l m s . 
Todos los efectos tienen sus c a u -
sas . . . 
• • • 
O L I M P I C 
P a r a hoy se anuncia la interesante 
c inta t i tu lada L o s falsif icadores de 
checks, por Alberto Capezzi.. adap-
t a c i ó n de la novela Pedro y T e r e s a , 
de Marcel Prevos t . 
E l s á b a d o : E l rosa l eterno, por 
A l i a N a z i m o v a . 
E l domingo: L a s e ñ o r i t a detective, 
por Peggy H y l a n d , a las cinco y 
cuar to . 
E l lunes: os novios de la v iuda , 
por Constance T a l m a d g e . 
* * * 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete ge p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
cas . ^ 
E n las tandas de las siete y de las 
populares . 
• • • 
M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z se h a l l a s i tuado 
en la Aven ida de Santa Cata l ina es-
quina a J . Delgado. 
M a ñ a n a , a las cinco y media, e l 
drama en cinco actos E l combate; a 
F A N T O M A 
durante ciento ochenta noches con-
secut ivas . 
H a y otras c intas de gran m é r i t o , 
P e r i c o . I n / T f l n V i T X r H e L ^ n u e T r a b a j o , de E m i l i o Zo la ; L o s p e c t á c u l o s que dirige nuestro queri 
E l domingo, ocho tandas a precios aCt0S completamente nue- a1^ monetarios, por May Me ; do c o m p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r A l 
¡ A v o y , bel la actr iz ; E l Noventa y i berto R u i z ,anuncia su r e a p a r i c i ó n 
T a m b i é n en los E s t a d o s Unidos i Tre3 ' f mendigo en p ú r p u r a , E l j u - | p a r a mediados del mes en curso 
ho firmnHn «i nnnnlar pmnrpsarin 1 ramento de un hombre. L a cruz aje- | i L a Gaceta T e a t r a l " , con ta l l e - i reos de espanto, l á g r i m a s de emo-
^ n n r t a i r t P * rnntrfltnt " ] ^ PaPgando con su v ida . E l cowboy res propios, s a l d r á en forma de dia- c i ó n m o m e n t á n e a o sonrisas de in-
np la imnortanpiR rió la temnnrada de Broadway y otras muy interesan- I r ío con las ú l t i m a s noticias tanto de ! credul idad. F A N T O M A S tiene la 
dfl 1 9 2 1 ^ ' e s p e c t á c u l o s como de sport y de I n - i hermosa t r a m a y de acuerdo con 
Í L o h Í L ^ L h ^ Z Á ^ n r t i • • • I t e r é s g e n e r a l . ¡ esa t rama , l ó g i c a , bien t r a í d a e in-
E L C O N C U R S O D E B A I L E S E N E L 1 U s a r á de la exclus iva que tiene eq | teresante sus personajes a c t ú a n . 
T E A T R O N A C I O N A L I todos los teatros y cines de esta ca -
Con gran entusiasmo se c e l e b r ó en I pital p a r a repart ir gratuitamente en 
el Tea tro Nacional , el pasado do- lo smismos quince mi l lares de e jem-
mingo, el concurso de bailes, con p i a r e s . Tanto el cuerpo de r e d a c c i ó n 
valiosos premios a los vencedores, como los corresponsales en el extran-
ofrecido por l a Sol idar idad Musica l jero h a n sido aumentados para tener 
las ocho y tres cuartos, el sentimen- i porada que se avecina 
tal drama en siete actos E l enigma 
del caso de E v a Pocker . 
E l domingo, a las dos y media. 
L a fuerza bruta, por B u c k Jones; 
a las cinco. L a m u j e r tigre, por la 
Temporada que, puede asegurar-
se, s e r á b r i l l a n t í s i m a . 
• • • 
E L C O N D E K O M A 
Se aproxima la fecha en que se 
gran t r á g i c a T h e d a B a r a ; a las ocho p r e s e i l t a r á en P a y r e t el gran lucha- áeJ^ H a b a n a 
y tres cuartos, programa ex traord i - i dor n i p ó n . 
navio. c o n tal motivo, son varios los l u -
E l martes 13, la L i b e r t y F i l m C o . I chadores que se ha l lan en entrena-
p r e s e n t a r á su sensacional c r e a c i ó n ! miento . 
a sus lectores al corriente d / ú l t i -
E l competente J u r a d o , d e s p u é s de . mo acontecimiento teatral , 
ampl ias deliberaciones, a c o r d ó d i s - ' Nos complacemos en anunc iar la 
no es una d o l e c c i ó n horrible de lu-
chas entre gente ba ja y escenas en-
bohardi l las y desvanes; muchas de 
sus escenas han sido tomadas en las 
en cinco actos t i tulada Mientras 
New Y o r k duerme. 
E l jueves 15, D e s p u é s de la tem-
pestad, ú l t i m o é x i t o del notable ac-
tor Douglas F a i r b a n k s . 
• • • 
N E P T U N O 
Hoy viernes, en f u n c i ó n de moda. 
Corriendo tras la novia, por Thomas 
Meigghan. 
E l s á b a d o : D e s p u é s de la tempes-
tad, por Douglas F a i r b a n k s . 
E l domingo: DInty e l vendedor de 
p e r i ó d i c o s . 
H a y quien abriga la esperanza de 
cernir los premios en^re las s i g u i e n - ¡ r e a p a r i c i ó n del s i m p á t i c o colega que j mejores res idencias de L o n g Island 
y los interiores con lujo exquisito en 
los amplios estudios de Fox . 
í e s pare jas : ¡ v i e n e a l lenar una sentida necesidad 
Concurso de d a n z ó n : s e ñ o r i t a O f e - i e n nues tra populosa c iudad, 
arrebatar le a l Conde K o m a el t í t u l o i l i a H e r r e r a y s e ñ o r J u a n P a d r ó n . TTíAT>ATr¿ * * 
de c a m p e ó n que tan orgullosa y me- I Premio : un m a g n í f i c o estuche de I E L T R A B A J O 
recidamente ostenta. 
Cosa muy d i f í c i l ; pero no Impo-
s ible . 
K o m a viene con sus ayudantes y 
algunos profesionales. 
* * ¥ 
" L O S M U E R T O S N O H A B L A N 
E s t a notable p r o d u c c i ó n de la V I -
taggraph se e s t r e n a r á s i m u l t á n e a -
mente en los cines Ol impic y T r i a -
' n ó n , del Vedado, en las tandas de 
; manicure , obsequio de la C a s a W i l - | L i conocida obra del c é l e b r e es-
son. Obispo 52, y 20 p e , ^ ^ moneda i cr i tor f r a n c é s E m i l i o Zola , ha sido 
oficial , obsequio de l a fabrica de ! adaptada a l c i n e m a t ó g r a f o y s e r á 
rollos p a r a a u t o p í a n o s Casas y Com- • una de las p e l í c u l a s que se estrena-
p a ñ í a . r á n en el Capito l io . 
Concurso de danza: s e ñ o r i t a R o s a ¡ E s una novela intensa y fuerte, 
Morenoy s e ñ o r R i c a r d o V a l l e r a . ; en l a que se pone de manifiesto lo 
P r e m i o : 20 pesos moneda oficial, hermoso del triunfo del t rabajo . 
R I A L T O 
S A B A D O 
1 0 
V I E R N E S 
9 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a e l E s t r e n o e n 
C u b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a 
J A Q U E M A T E 
i n t e r p r e t a d a p o r L y t í i a Q u a r a n t a y C a r l o s C a m p a g a l l i a n s . 
T A N D A S d e 
4 y S ' / z E F U E G O 
P o r P i n a 
M e n í c h e l l í 
no es el ú n i c o personaje atractivo 
e Interesante de la serie de novelas 
que l levan su nombre, porque, tam-
b i é n , l a m u c h a c h a que é l adora eu 
esta serie es encantadora. 
F A N T 
C 7596 ld -9 
C I N E " O L I M P I C " 
A V E . D E W I L S O N Y tí, V E D A D O . T E L . F 4 2 2 5 
H o y V I E R N E S 9 , T a n d a s d e 5 * 4 y 9 4 H o y 
E s t r e n o d e l a m a g i s t r a l c i n t t e n 8 a c t o s , b a s a d a e n l a n o v e l a P E D R O Y 
T E R E S A , o r i g i n a l d e l c é e b r e n o v e l i s t a M a r c e l P r e v o s t , e i n t e r p r e t a d a p o r 
A l b e r t o C a p o z z i , c u y o t í t u l o e s : 
F A L S I F I C A D O R E S D E C H E Q U E S 
T R A C T O R 
L I V I A N O 
E l T r a c t o r f a v o r i t o d e " l o s 
a g r i c u l t o r e s p o r s u g r a n é x i t o . 
Claro es que e l T r a c t o r que h a ganado 
mensualmente u n a medal la de premia 
durante doce meses continuos, que h a 
ocupado el pr imer lugar en las l istas de las 
grandes experiencias de T r a c t o r e s que se 
h a n hecho en l a G r a n B r e t a ñ a , que hia 
mantenido su superior idad, no obstante l a 
m á s v i v a competencia , y que e s t á atesor-
ando dinero p a r a los agricultores de l 
mundo entero, es el T r a c t o r p a r a U S T E D . 
L l a m a s e el A u s t i n . 
no es una complicada novela en que 
a veces nos preguntamos, bueno i7 
por q u é ahora reaparece ese perso-
n a j e ? — N o ; porque su argumento 
i e s t á bien tramado y siempre pode-
¡ mos sostener en nuestra imagina-
c i ó n el hilo de la a c c i ó n . 
^ o es el ensayo de uno de esos nue-
.vos aficionados a escribir argumen-
1 tos que ahora padecemos, pues MAR-
^ E L A L L A I N y F I E R R E SOUVES-
T R E han escrito ya 250 volúmenes 
i de aventuras y naturalmente donu-
'nan ese arte admirablemente. 
Principales Agentes para la Distribución y Depósito 
del Servicia 
Wm. A, C A M P H E L L . 
O'Rellly. 2 y 4. 
HABANA 
A quienes slnrase U . 
de los Agentes 
Servicio* 
pe&r tos nombres 
y De¿K sito de 
local. 
M a ñ a n a , R O S A L E T E R N O , p o r A l l á N a z i m o v a . 
L u n e s 1 2 , L O S N O V I O S D E L A V I U D A , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e 
C 7575 l d - 9 
no es una de esas cansadas películas 
en que debido a que se sabe que w 
que interesa es la trama, se na 
descuidado los detalles o la io^s^. ' 
f í a ; ambas cosas han sido cuidado-
samente atendidas y a s í tenemos q 
en las decoraciones hay arte, en 
f o t o g r a f í a , juegos de luz y s 0 ™ ^ * 
y en sus proezas veracidad y 80 
prendentes escenas. 
T H E A U S T I N M O T O R C o . , L t d . , Northfield, Birmin*haiii , Inglaterra. 
no es una serie que se ha h 6 ^ 0 ^ , ^ 
p l ó m e n t e p a r a hacer dinero con ^ 
sino que a l contrario de eso, en 
se han gastado sumas íabul0!!as' jdo 
el resultado de que todo ha ^ 
propiamente hecho, que esta c 
a d e m á s de ser interesante es 
b i é n entretenida y admirable. 
S ü e s t r e n o e l 1 0 
M A X I M 
4d-« 
C 7524 . 175 
Anunc io de F E O . — A p a r t a d o ^ 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
C O N E X U A S I E M P R E E L I N M E J O R A B L E Y D I G E S T I V O V I N O B L A N C O D E L A S 
M A R I S C O S B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O A L T A ) 
d e p o s i t o : 
G ú n z & i e i , T e i j e í r o y C a . 
V I L L E G A S f 1 1 3 * 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A ^ 0 3 8 6 . - H a b a n a . 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O D E 1NCONST1TUCIO-
H A U D A Z ) 
Para el próximo sábado, a las nueve 
(je la mañana, y ante el Tribunal Su-
nremo, en pleno, e s tá señalada la vista 
del recurso de inconstltuclonalidad es-
tablecido por el doctor Pedro Sabf, a 
nombre y representación de la Compa-
Afa Mercantil de Cuba, impugnando la 
recolución del administrador de la Adua-
na de este puerto, que, aplicando al 
caso el decreto presidencial número 665, 
del pasado año, ordenó la retención de 
varias partidas de arroz que importara 
la citada compañía, por prohibir el men-
cionado decreto la libre importación del 
aludido grano en el territorio de la Re-
pública. 
P E N A S E M U E R T E 
Han llegado ya a la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo, a vjrtud del 
recurso admitido de oficio en benefi-
cio del reo, las actuaciones de la cau-
sa seguida al procesado Claudio Sán-
chez Wiltres, condenado a la úl t ima pe-
na por la Audiencia de Oriente, en con-
cepto de autor de los delitos de viola-
ción y parricidio. 
E n breve, pues, se ha de señalar la 
vista de este recurso. 
E N L A A U D I E N C I A 
BIi R E C U R S O D E U N C O M A N D A N T E 
D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Visto el recurso establecido por el 
Ministerio F i sca l contra la sentencia 
¿el juez de primera instancia del Sur, 
de fecha 28 de marzo último, que de-
claró no haber lugar a revisar el auto 
de dicho juez, en que se reconoció de-
recho a Rafael Cabrera Hernández para 
disfrutar, como comandante del Ejér-
cito Libertador, una pensión de 1.600 
pesos anuales, la Sala de la Civi l y de 
lo Contencioso-Administratlvo de esta 
Uudiencia. estimando improcedente dicho 
recurso, confirma en todas sus partes 
la resolución del juez 
S O B R E D E S A H U C I O 
L a propia Sala, vistos los uatos del 
juicio de desahucio seguido por Teresa 
Hernández Castells, contra-América Ro-
dríguez Hernández, sobre desalojo de los 
altos de la casa O'Reilly, número 100, 
ñutos que se encontraban pendientes de 
npelaclón, oída a la demandada impug-
nando el fallo del juez de primera ins-
tancia del Sur, que declarando con lu-
gar la demanda, la condenó al desalojo 
de los expresados altos, apercibiéndola 
do lanzamiento, caso de no verificarlo 
en el término de quince días de firme 
la resolución, HA P A L L A D O confirman 
do también el fallo del jue7. 
C A S A C I O N 
E n auto dictado al efecto, la Sala P r i -
mera de lo Criminal ha admitido el re-
curso de casación que por infracción de 
ley interpusiera el doctor José Rosado 
Aybar, contra el fallo de dicha sala en 
que se condenó al procesado Catalino 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente las 
de carácter h e r p é t l c o y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males . 
E n casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa el imi-
nac ión de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de uricalcidemla, Sa lv i -
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una el imina-
ción sustituida de los s ó l i d o s ur ina-
rios al . través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una e r u p c i ó n h e r p é t i c a resulta causa-
da por la a c c i ó n irritante de las sus-
' "tcias t ó x i c a s arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restaLlu-
ciendo la e x p u l s i ó n de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
E n casos de urt icar ia producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, a l i -
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agentes locales 
Salvitae se d muestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases m á s rebeldes de herpes, sorla-
sis. herpes zo-ter y barros. E n real i -
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de oripvn constitucional. 
a l t . 
Montalco González, como autor de un 
delito de lesiones graves sin circuns-
tancias modificativas, a la pena de un 
año, ocho meses y 21 días de prisión 
correccional. 
Sostiene el doctor Rosado Aybar qi/e 
los hechos probados no constituyen de-
lito alguno, y solicita del Supremo una 
sentencia absolutoria. 
S E N T E N C I A S 
Se condena a Rogelio Hernández, Me-
Se condena a Rogelio Hernández, R a -
fael Menéndez y Antonio Vázquez, por 
falsedad en documento mercantil a tres 
años de reclusión cada uno. 
A Andrés Hernández, por robo, a 3 
años 8 meses y un día de presidio co-
rreccional. 
A Ramón Herrera Vega (a) E l Monta-
ñés, por estafa, a 6 meses y un día 
de presidio correccional. 
A Lorenzo Solorzano (a) E l Contra-
maestre, por igual delito, a 4 meses y 
un día de arresto mayor. 
A Vlviam C. Reid, por defraudación a 
la Aduana, a 31 pesos de multa o 31 
días de arresto. 
A Agust ín Bandera, por hurto simple, 
a 180 días de encarcelamiento. 
A Pedro Rodríguez Morales, por rap-
ô, a un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
A uan Gonzále-, Pérez, por perjurio, 
a un año de prisión. 
P E N A S S O L I C I T A D A S POR E L P I S C A D 
Un año, y un día de prisión correccio-
nal, por lesiones graves, para Porfi-
rio Medina Rechi. 
Tres años de reclusión, por falsedad 
í n documento mercantil, para osé Ro-
mero Mena. 
Cincuenta pesos de multa o cincuenta 
días de encarcelamiento, por defrau-
| dación a la Aduana, para osé García Te-
rán. 
Un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, por rapto, para Alfredo Gu-
tiérrez López. 
Idéntica pena por igual delito para 
osé Rodríguez Castañeda. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A : 
Contra Gustavo Smlth, por hurto. Po-
nente, Faul i Defensor, Ruiz. 
Contra Antonio León, por amenazas. 
Ponente Faul i . Defensor, Leonard. 
Contra Antonio García, por lesiones. 
Ponente, Figueroa. Defertsor Ochotere-
na. -
S A L A S E G U N D A : 
Contra Julián Azán, por lesiones. Po-
nente, Catufla. Defensor, Valdés. 
Contra José Montoto, por lesiones, po-
nente, M. Escobar. Defensor, Sánchez. 
Contra Joaquín Rodríguez, por infrac-
ción de marcas industriales. Ponente, P i 
cahrdo. Defensor. Sotolongo. 
Contra Angel Sánchez Carréño, (a) el 
"Príncipe cubano", por homicidio. Po-
nente, Caturla. Defensor, Sarrain 
Contra Nemesio Arcan, por robo. Po-
nente, Pichardo, Defensor Manrcsa. 
S A L A T E R C E R A : 
Contra »irgil io González, por robo Po-
nente. L iaca . Defensor, Mat.Tjst. 
Centra l incivr,» Baeza, por J.eparo 
Ponente Llaca Defensor Afc'i'>. 
Contra J o s é Firnánde7 , p^- djspf.ro. 
Ponente. AvósU'gul. Defensor, Carre-
dlencia. (Secretaría dé lo Civil Y do lo 
Contencioso-Administrativo^ 
Letrados 
Francisco Fabro Cano, Ramón F . del 
Llano, Antonio 're Hernándsa, Ra* 
món O. Barrios, J . Etchegoyen, Pedro^ 
Herrera, Angel Cieñas, Fermín Agulrro, 
José Rafael Cano, Ricardo Zamanlllo, 
• Emilio N. Portuondo, Alfredo CMullerae, 
Antonio E . de la Puente, Ignacio Ramí-
rea, Alejandro K. Rlvero, Ruperto A r a -
na, Manuel Gómez Calvo, José J . E s -
pino, Carlos J iménez de la Torre, Ga-
briel Costa. Ovidio C. Giberga, Federi-
co Castañeda, Emil io Vl l lagel iú , José E . 
VIurrum, Miguel A. Busquet, José M V I -
daña, Mariano Caracuel. 
Proonradores 
Leanés , Bilbao, Carrasco, P. Rubio, E . 
Alvarez, Sterling, F . Pérez Trujil lo, Ma-
nuel F . Bilbao, Mazón, B. Vega, E s p i -
nóla, J . I l la , E . Arroyo, L lama. E . Marl-
to, Alfredo Vázquez, Dennes, perdomo, 
Perelra, Angel Llanusa. Granados, Cas-
tro, García Ruiz, Octavio Laredo. 
Mandatarios y Partes 
l José A. Ferrer, Juan Vázquez, Aure-
' lio Noy, Isaac Regalado, Rafael Maru-
I r l . Miguel A. Rendón. Tomás Alfonso 
1 Martell, Francisco Antequera, .Tosí O. 
Hernándp7, Mateo Pérez, Eduardo Agos-
ta, ü-íel lo Fernández Caramus. #aaBtlno 
Mi'iiémlez, Fernando G. Tarich^, AíUOlUO 
dol KVo. José Vlclcdo JBrito. 
N U E V O R E G L A M E N T O 
D E I N S T R U C C I O N 
Ü!!¡1" i'il i!iihii!!!!11!!íL . .. ^"llM mil. 
i i 
A y e r t e r m i n ó bu trabajo l a comi-
s i ó n designada por e l s e ñ o r Jefe del 
E s t a d o Mayor p a r a la r e v i s i ó n del 
nuevo "Reglamento de I n s t r u c c i ó n 
de C a b a l l e r í a " que el general Mon-
i tes desea emplear en el E j é r c i t o N a -
I c iona l . 
P r e s i d i ó d icha c o m i s i ó n y sus t r a -
' bajos el teniente coronel s e ñ o r Ju l i o 
i Cepeda, jefe de la S e c c i ó n de I n s -
I t r u c c i ó n del E s t a d o Mayor, y como 
i vocales los s e ñ o r e s Teniente coronel 
I J o s é G o n z á l e z V a l d é s , Comandante 
A r q u í m e d e s M é n d e z y e l Ayudante 
i de Campo del s e ñ o r Jefe de E s t a d o 
¡ M a y o r , C a p i t á n R a m ó n O ' F a r r i l l . 
E l nuevo reglamento h a quedado 
en poder del general Montes, p a r a 
bu estudio y a p r o b a c i ó n def ini t iva . 
T T T Í E F P T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L . 
8 de Septiembre de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7G2.00; H a b a n a 762.85; Cienfuegos 
762.50; Santa C r u z del Sur , 757.40. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r 27.0; H a b a -
n a 23.9; Cienfuegos 23.0; Santa C r u z 
del Sur , 22. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r N E 4.0; H a -
bana E 2.6; Cienfuegos N E 3.€; S a n -
ta C r u z del S u r N E 3.6. 
E s t a d o del cielo: P i n a r parte c u -
bierto; H a b a n a , Cienfuegos y Santa 
C r u z del S u r despejados. 
A y e r l l o v i ó en: H a r i e l ; Cayo M a -
z ó n : G u a n a j a y ; V i ñ a l e s ; Q u i v i c á n ; 
B a t a b a n ó ; San F r a n c i s c o d e P a u l a ; 
Santa M a r í a del R o s a r l o ; E l C a n o ; 
E l i n g e n i o d e l h o m b r e v a i n c a n e a b l e m e n t e t r a s e s t e i d e a l : " M a s E f í c a i n a / * 
A e l l o s e d e b e e l q u e h a y a m o s v i s t o , p o r e j e m p l o , e l m e z q u i n ó c a n d i l d e 
a n t a ñ o , c u y a l u z a p e n a s p o d í a r o m p e r l a s s o m b r a s , e v o l u c i o n a r g r a d u a l -
m e n t e h a s t a c o n v e r t i r s e e n e l p o d e r o s o r e f l e c t o r d e n u e s t r o s d í a s q u e a t r a -
v i e s a c o n s u c l a r i d a d e n o r m e s d i s t a n c i a s . E s e m i s m o d e s e o d e c o n v e r t i r 
l o m a l o e n b u e n o y l o b u e n o e n p e r f e c t o , c o n d u j o , p r i m e r o , a l d e s c u b r i -
m i e n t o d e u n a n a l g é s i c o q u e s u p e r ó a t o d o s l o s u s a d o s a n t e r i o r m e n t e , y , 
a h o r a , a l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e e s e a n a l g é s i c o c o m b i n á n d o l o c i e n t í f i c a » 
m e n t e c o n l a C a f e í n a y t r a n s f o r m á n d o l o , a s í , e n l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
o e e a e n e l r e m e d i o d e " m á s e f i c a c i a , , q u e e x i s t e h o y p a r a 
d o l o r e s d e c a b e z a ( e s p e c i a l m e n t e l o s c a u s a d o s p o r i n t e m p e -
r a n c i a o e x c e s o d e t r a b a j o m e n t a l ) ; d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; c ó l i c o s m e n s t r u a l e s ; j a q u e c a s ; r e s f r i a d o s , e t c . 
C o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s p a r a e l c o r a z ó n . N o a c e p t e 
s i n o e l t u b o q u e l l e v e l a C R U Z B A Y E R . 
Managua; San J o s é de las L a j a s ; 
Arroyo Apolo; S a n Antonio de los 
B a ñ o s ; eVreda N u e v a ; B a i n o a ; Hoyo 
Colorado; M a r i a n a o ; G u a r a c a b u l l a ; 
S a n c ü S p í r i t u s ; B a n e z ; Bueycito y 
Y a r a . 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
SAIiA D £ IiO CZVZ.¿< 
Juzgado Kste Domingo Urrageta, 
contri l'-rriquc- Camacho, en cobro de 
poses. Ponente. Cervantes. Letrados, V i -
dafla. y Novo. Procuradores, Menéndez y 
Carrasco. 
Juzgado Norte Zaldo Martínez y Com 
pañía, contra Eugenio Bernardo Ber-
nard. Ponente, Presidente. Letrado, Ma-
cjá. Procurador, Barreal. 
Juzgado Sur. Aurelio Gallart, contra 
Miguel Fernández Chávez, sus herede-
ros o causahabientcs y otros, sobre nu-
lidad de inscripciones y reinvidicación 
de terreno. 
ponente, Cervantes. Letrados. Montes, 
•Viurrum y Méndez Capote.Procuradores, 
Perelra, Ferrer y Castro. 
Audiencia. Compañía Azucarera Elía, 
contra el Secretario de Haciénda; Con-
tencioso-Administratlvo. Ponente, Pre-
sidente. Letrado. Bustamamante, señor 
Fiscal . Procurador, Granados. 
Juzgado Oeste: Isabel Lozano, viuda 
de Díaz, solicitando pensión, y Ernest i -
na y Esther Día7 Lozano. 
Ponente, Cervantes. Señor Fisca l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen no 
tificaciones, en el día de hoy, en la Au-
diencia. (Sectaria de wowwwdouonucr 
E n e l E s t a d o Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o nos entregaron ayer los s i -
guientes traslados, í designaciones y 
pensiones: 
E l c a p i t á n de A r t i l l e r í a R i c a r d o 
A n t ó n y G a r c í a ba sido designado, 
para recibir un curso de oficiales su-
periores en la E s c u e l a de A r t i l l e r í a 
de F o r t Monroe, E s t a d o s Unidos de 
A m é r i c a . 
H a sido tras ladado de l a P l a n a 
Mayor del T e r c e r Distr i to Mil i tar , 
Santa C l a r a , a l Terc io T á c t i c o do 
C a b a l l e r í a n ú m e r o 2, en el mismo 
distrito, el c a p i t á n F e r n a n d o C e r -
vantes y S á n c h e z . 
E l c a p i t á n A n g e l A . de Castro , del 
Terc io T á c t i c o de C a b a l l e r í a n ú m e -
ro 2, T e r c e r Distri to , h a sido t ras -
ladado a la P l a n a Mayor del mis -
mo . 
H a n sido designados para rec ibir 
un curso en la E s c u e l a de Infante-
ría de C a m y Benning , Georgia , E s -
tados Unidos de Norte A m é r i c a , los 
capitanes de d icha a r m a Alberto 
G a n d í a y Manuel L e ó n . 
L o s capltanns de A r t i l l e r í a E n r i -
que A . Prieto y B o l í v a r V i l a rec i -
b i r á n un curso en l a E s c u e l a de A r -
t i l l e r í a de Costa de F o r t Monroe, 
V i r g i n i a , E s U d o s Unidos . 
E n la E s c u e l a de C a b a l l e r í a de 
F o r t R e a l l i , E s t a d o s Unidos, rec ibi -
r á n un curso los primeros tenientes 
J c s é Torrens y Pedro H i r i b a r r e . 
Se iia concedido una p e n s i ó n de 
S.r.22 pesos 35 centavos a l coronel 
F i a n c i s c o de P a u l a Val iente , equi-
valente a l 45 por 100 de los naberes 
y asignaciones de que disfrutaba en 
l a fecha de su r e n u n c i a . 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s j 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
i r 
¡ 
A S M O D E R N A S F I L I P I N A S 
O B I S P O , N o s . 1 1 9 y 1 2 1 
V é a s e l a s i g u i e n t e n o t a d e p r e c i o s : 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
S e d a c r u d a f i n í s i m a , p i e z a c o n 1 6 v a r a s $ 4 . 7 5 
O r g a n d í c r i s t a J i n o , v a r a a „ O . D S 
B l u s a s d e s e d a , a „ 1 . 2 5 
P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a s , b o r d a d o s , c a j i t a d e m e d i a d o c e n a „ 0 . 9 0 
fetedias p a r a s e ñ o r a s d e s d e „ 0 - 1 4 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , C o r b a t a s , C a l o e t r n e s , C a m i s a s , T o a l l a s , 
c a m i s e t a s . C r e a s d e h i l o . S o b r e - c a m a s , A r t í c u l o s d e a d o r n o s , P E R F U M E R I A 
E N G E N E R A L y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e -
N o o l v i d a r s e : O B I S P O , R o s . m y 1 2 1 . • • T e l é f . M - 5 5 0 9 . 
J 
I» | | 7RA|NS 
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t- \ T H E GENUINO C L O T H 
MFO. BY OOOOAU. WOOSTED COk 
•DLO 8̂  AJOHAUT 229 KU RTH AVE. KXC. 
B A L M - D E A C H 
G E N U I N O 
L a m e j o r 
o f e r t a d e l a ñ o 
E L S M A R T S E T 
M O N T E , 3 4 5 C U A T R O C A M I N O S 
C 7584 3d-8 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l * ! 
_ F O L L E T I N 1 4 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O 
P O R 
C H A M P 0 L 
Traducido a l castellano por 
P O R L U I S D E G . Ü M B E R T 
De veata en la "Librería Académica", 
de la vinda e hijos de T. Gonaalez. 
« a d o , M, bajos del teatro "Payren" 
( C o n t i n ú a ) 
zadas y se a d o r m i l ó como t e n í a por 
costumbre. 
C o n t e m p l á b a l e Aliette s in atrever-
se a hacer e l menor movimiento que 
Pudiera desvelarle, y l levada ta l vez 
"e un sentimiento de malevolencia 
a Que la inc l inaba aquel la i n a c c i ó n 
obligatoria, no pudo menos de decirse 
Que e l c a r á c t e r de su t ío era verda-
deramente muy e x t r a ñ o , no mtnoa 
Que su exterior. E l desabrochado cha-
leco p e r m i t í a ver su camisa , s u c i a y 
desh i lacha ia , y el p a n t a l ó n y la cha-
queta, r a í d o s , descolocldos, mancha-
dos, rotos, p a r e c í a que h a b í a n de 
c a é r s e l e a pedazos. ¿ P o r q u é v e s t í a 
ue labriego y tan miserablemente? 
<• Por q u é rebajaba as í su intel igencia 
y gastaba sus fuerzas en faenas v u l -
gares, s i n g u l a r i z á n d o s e por un siste-
ma de vida que nadie de su f a m i l i a 
ni de su clase h a b í a n u n c a adopta-
do? 
Al iet te evocaba l a imagen algo 
confusa de su propio padre, m é d i c o 
dist inguido, que v i v í a en P a r í s r e l a -
cionado con u n a sociedad escogida; 
de su madre, una mujer delicada, 
elegante, superiormente educada. 
Ambos p e r t e n e c í a n a un medio ev i -
dentemente super ior; t e n í a n ideas, 
gustos, costumbres muy diferentes 
de los de su t í o . 
L a joven d e c í a s e que se les pare-
c ía , que algo t e n í a de ellos, como L u -
cas de su padre; de a h í p r o c e d í a n 
indudablemente esas aspiraciones: 
desconocidas de los que la rodeaban, 
esa las i tud, el profundo h a s t í o que 
se apoderaba a veces de e l la a l g ú n j 
tiempo h a c í a , sobre todo desde que l a | 
s e ñ o r a de Maloutre le h a b í a demos-
trado c u á n a n o r m a l ra su actual exis-
tencia y le h a b í a prometido compen-
saciones para un i o lejano porvenir . 
I n t e r r u m p i ó esas m e l a n c ó l i c a s r e -
flexiones el despertar del s e ñ o r F r o -
mentier. Daban las doce y m e d i a . . . 
h a b í a que* volver a l trabajo, y, s in 
la v ig i lanc ia del d u e ñ o , es seguro 
que muchos se r e t r a s a r í a n . 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r l e v a n t ó s e tan 
de pr isa como se lo p e r m i t í a la r i g i - j 
dez de sus coyunturas , y se e s p e r e z ó \ 
apresuradamente . No se s e n t í a del"] 
todo á g i l ; pero el cielo iba c a r g á n - i 
dose de nubes, la tarea apremiaba y ¡ 
apenas s e r í a n suficientes todos los 
brazo i disponibles. 1 
F l o r i n a h a b í a s e encasquetado ya 
su paRalina de gruesa tela y se d i r i -
g í a al prado con su horca a l hombro. 
E l anciano d i r i g i ó a su sobrina una 
mirada ansiosa, m e d i t ó un instante, y 
a la vez que b u s c ó su b a s t ó con m a -
no algo temblona, d í j o l e con solici-
tud: 
— ¿ V a s a permanecer sola a q u í , 
encerrada en la casa? Poco recreat i -
vo s e r á esto para t i . 
— ¡ E s v e r d a d ! — s u s p i r ó Al iette . 
— ¿ S a b e s lo que d e b e r í a s h a c e r ? — 
c o n t i n u ó como s i se le acudiese una 
i n s p i r a c i ó n repent ina .—Vamos a l 
prado, y m i r a r á s c ó m o removemos 
y cargamos la hierba. ¡ E s muy diver-
tido! . . . y s í te vienen ganas, has-
ta tú m i s m a vas a forrajear , y eso 
te d i v e r t i r á m á s t o d a v í a . . . E l he-
no, ¿ s a b e s ? exhala, r e c i é n cortado, 
un a r o m a . . . ¿y q u é s ignif ica remo-
ver a lgunas briznas con una horca 
l igera? ¡ P u e s si es un ejercicio h i g i é -
nico! 
Sedujo este plan a l a joven. 
— ¡ A g u á r d e m e usted u n minuto! 
— a ñ a d i ó inmediatamente;—nos ire-
mos juntos . 
V i s t i ó s e apresuradamente una sen-
c i l la bata de tela gris, p ú s o s e su gran 
sombrero de paja , y, sin guantes n i 
sombri l la , r e u n i ó s e con el s e ñ o r F r o -
mentier, que cerraba cuidadosamen-
te todas las sal idas de la casa, suf l -
cifljhtemente guardada, en pleno d í a , 
por la gente de la g r a n j a y el m a s t í n 
perfectamente adiestrado, 
T í o y sobr ina p u s i é r o n s e en cami-
no. 
Con su n a t u r a l v iveza de impre-
siones, Al iette a n i m ó s e a l momento, 
pensando en que se e m b r i a g a r í a de 
sol, de perfumes pr imaverales , de la 
actividad que v e r í a re inar en torno 
suyo; y el s e ñ o r F r o m e n t i e r , satis-
fecho de haber adquirido una nueva 
obrera, m o s t r á b a s e condescendiente 
de un modo inusitado. R i ó s e mucho 
de la c ó l e r a de F l o r i n a y d i ó la r a -
z ó n a Aliette, declarando s in embar-
go que era i n ú t i l molestarse por L u -
cas, pues un hombre no tiene nece-
sidad de tales mimos. 
E s t a b a n y a a c ierta dis tancia de la 
casa, cuando Al ie t te e x c l a m ó : 
— ¡Mire usted, aquel caballero del 
otro día , sentado en el borde de la 
z a n j a ! E s t * d ibujando. 
E s t a vez uu pensaba en retroceder 
ni en huir . T r a n q u i l i z á b a l a l a pre-
sencia de su t í o , y s ó l o un* agradable 
sentimiento de curios idad satisfecha 
e x p e r i m e n t ó cuando el forastero, le-
v a n t á n d o s e , f u é a saludarles c o r t é s -
mente. 
—Indudab lemente estoy en sus 
t ierras, caba l l ero—di jo a l a n c i a n o , — 
y tal vez haya sido indiscreto permi-
t i é n d o m e tomar un croquis de su v i -
vienda, cuyo efecto en el paisaje re-
sal ta mucho. 
Mostraba a l decir esto la p á g i n a 
de su á l b u m donde con algunos t r a -
zos de l á p i z h a b í a esbozado y a la s i -
lueta del viejo c a s e r ó n , tomado bajo 
su aspecto m á s favorable, semivela-
do por los á r b o l e s y s in mostrar n a -
da de su triste decadencia. 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r c r e y ó s in em-
bargo deber suyo decir ante aque l la 
l i sonja g r á f i c a : 
— L a casa es v i e j a ; n e c e s i t a r í a a l -
gunas reparac iones . . . 
— ¿ R e p a r a c i o n e s ? . . . ¿ P o r q u é r a -
z ó n ? E s t o le q u i t a r í a su sello c a r a c -
t e r í s t i c o . L a s reparaciones son u n 
peligro terrible para las hermosas y 
ant iguas mansiones. S i quiere usted 
creerme, no se proponga hacerlas 
nunca. 
E s t a o p i n i ó n , que conci l laba el or-
gullo y la sordidez del anciano, pare-
c i ó l e tan oportuna, que c o n t e s t ó con 
un cumplido: 
^—Este esbozo p r o m e t e — a f i r m ó 
amablemente. 
— P o r desdicha, no puedo termi-
narlo a h o r a — s u s p i r ó el a r t i s t a . — E l 
sol da vuelta. M a ñ a n a lo a c a b a r é . 
C e r r ó el á l b u m , d e s l i z ó l o bajo su 
brazo y e c h ó a andar a l lado del se-
ñor Froment i er . 
E l anciano le m i r ó de soslayo con 
cierta recelosa Inquietud. Aque l co-
nocimiento trabado en el camino, 
aquel sujeto que p a r e c í a seguirle a 
todas partes, a n t o j á b a n s e l e m á s que 
sospechosos. T r a n q u i l i z ó s e algo no 
obstante a l observar un cabo de c in -
ta r o j a que adornaba discretamente 
un o ja l de la levita del desconocido, 
y lyego, algo en las maneras de é s t e , 
el a ire de n a t u r a l so l tura con que pro-1 
s e g u í a la c o n v e r s a c i ó n tan e x t r a ñ a -
mente comenzada, reve laban, s in te-
mor a e n g a ñ a r s e , una e d u c a c i ó n s u -
perior, u n a clase dist inguida. R e l a -
cionando estas observaciones con lo 
que se d e c í a del cabal lero rico ins-
talado en la posada de los Boublons , 
el s e ñ o r F r o m e n t i e r vino a deducir 
que probablemente e n c o n t r á b a s e en 
prsencia d un individuo tan inofensi-
vo como orig inal . Por otra parte, 
a g u i j á n d o l e la curios idad, no pudo 
dejar de hacer esta pregunta, que no 
obstante le p a r e c i ó muy l i sonjera : 
— ¿ E s usted aficionado a l arte , 
verdad? 
— S í y n o — r e p l i c ó el forastero con 
amable s o n r i s a . — S í , en el caso de 
que usted entienda por aficionado a l 
que t r a b a j a para su propia satisfac-
c i ó n , esto es, ú n i c a m e n t e por amor a l 
arte. No, s i apl ica usted esta pa la -
bra a un hombre que hace del arte 
un recreo y no consagra a é l todos 
sus esfuerzos y todas sus ideas. D i -
cho de otro modo, el arte es, para m í , 
no una p r o f e s i ó n , sino una carrera; ' 
no una necesidad, sino una p a s i ó n . ' 
Una fugaz v is lumbre p a s ó por el 
rostro del joven, i luminando sus ojos 
claros y corrigiendo la e x p r e s i ó n a l -
go f r ía de sus facciones. 
A q u e l l a a n i m a c i ó n le e m b e l l e c í a 
verdaderamente, y le prestaba tan 
poderosa s e d u c c i ó n , que el mismo 
anciano hubo de sentir su efecto. 
— ¿ H a pintado usted algunos cua-
d r o s ? — p r e g u n t ó el s e ñ o r F r o m e n -
tier cada vez m á s interesado. 
—Algunos—contes t ó e l joven son-
riendo otra v e z . — S i lee usted l a r e -
vista de los Salones, a lguna vez h a -
brá visto m i nombre f igurar en e l la . 
Y a l decir estas pa labras s a c ó de 
su bolsillo una tarje ta , que t e n d i ó a l 
anciano. 
E s t e hubiera podido preguntarse 
por q u é aquel desconocido v e n í a a 
contarle su historia y dec l inar le sus 
nombres y cual idades; pero la c u r i o -
sidad h a b í a s e despertado y a en e l 
s e ñ o r Froment ier , y su desconfianza 
n a t u r a l c o m p l a c í a s e en profundizar 
la existencia y el c a r á c t e r de las per-
sonas con quienes a l ternaba. 
P ú s o s e los anteojos, l e y ó y por en -
c ima de su hombro Al ie t te l e y ó tam-
b i é n : 
F R A N C I S C O L I V R O N 
— ¿ L i v r ó n ? — e x c l a m ó e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r . — ¿ S e r á usted pariente 
del s e ñ o r L i v r ó n , de Nevers . 
— S o y sobrino suyo. 
— L e h a b í a conocido y tratado mu-» 
c h o . . . ¡ e r a un cumplido cabal lero 
el s e ñ o r L i v r ó n ! — d i j o vivamente e l 
s e ñ o r Froment i er , e x a l t á n d o s e . 
E l s e ñ o r L ivrón^ un banquero fa-. 
llecido el a ñ o precedente, h a b í a de-
jado una bri l lante memor ia de m i -
l lonario, y e l s e ñ o r F r o m e n t i e r r e -
cordaba muy bien haber o í d o h a b l a r 
de un sobrino que heredaba la m a -
yor parte de su fortuna. 
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¿ Q u e te publique tus versos? 
iComo no! ¡Con mil amores! 
S i casualmente no tengo 
n ingún asunto esta noche, 
y a p r o v e c h a r é las horas 
mirando c ó m o recogen 
la basura por las calles, 
que es tán llenas de montones. 
L A L E Y D E L A S C O M P E N S A C I O N E S 
" L a af ic ión por el boxeo 
se ha extendido por la Habana , 
y se sienten sus efectos 
de una manera qut alarma. 
E l que venga a esta ciudaü» 
por dondequiera que vaya , 
verá unos grandes carteles, 
ron las letras coloradas, 
y los retratos de todos 
los boxeadores de fama, 
q u ; practican, con fortuna, 
el arte de dar trompadas, 
anunciando que K i d L ó p e z , 
héroe ya de cien batallas, 
en el ring ha c;e enfrentarse 
con otro K i d de Managua, 
que se encuentra decidido / 
a arrebatarle la faja . 
Aquellas costumbres nuestras 
tan corteses y tan p lác idas , 
y aquel carácter alegre 
que de todo se burlaba, 
con el choteo criollo, 
lleno de sal y de gracia, 
se han convertido de pronto 
en unas maneras agrias 
y un genvo tan agresivo, 
que por " q u í t a m e esas pajas 
nos queremos ¡r de pinas, 
con el lucero del alba. 
Los muchachos de la escuela, 
cuando salen en bandada 
de las clases, se propinan, 
por la menor discrepancia, 
sendos golpes en la boca, 
en la nariz y en la panza. 
S i nos da una transferencia, 
un conductor, mal marcada, 
en lugar de reclamarle, 
usando buenas palabras, 
le pritamos, y en seguida, 
c o l o c á n d o n o s en guardia, 
le disparamos xon furia 
una recta a la quijada, 
que él devuelve, desde luego, 
con más furia y con m á s rabia. 
Intervsene el motorista, 
haciendo suya la causa 
del conductor, y al momento, 
otro feñor se levanta 
de su asiento, y arrmete 
al hombre de la relranca% 
y a poco queda el t ranvía 
convertido en una j a u l a , 
en la que unos cuantos locos 
se deterioran las ñ a t a s . 
S i un señor , con insistencia, 
se fija en cualquiera dama 
que a c o m p a ñ a m o s a misa 
o alguna fiesta profana, 
en el momento ya tiene 
la choricera formada. 
S i nos dan en un juanete, 
sin querer, una pisada, 
no nos convencen excusas 
ni las m á s finas palabras, 
y resulta un casus belli, 
de grandís ima importancia. 
Meditando en estas cosas 
iba yo la otra m a ñ a n a , 
cuando sentí de repente 
fenomenal algazara, 
y vi unos cuantos s e ñ o r e s , 
con sus trajes de gimnastas, 
luciendo gallardamente 
unas canillas muy .flacas, 
que a todo correr v e n í a n , 
llevando tras sí una larga 
cola de gente menuda, 
que ap laud ía y que gritaba. 
Pensando yo cuá l pudiera 
ser la verdadera causa 
de aquella carrera loca, 
en hora tan desusada, 
a todos los que conmigo, 
allí cerca se encontraban, 
íes p r e g u n t é , sin que n a d e 
mi pregunta contestara; 
hasta que, al fin, un viejito 
que como todos miraba, 
me dijo: F í / e s e , amigo, 
que lo menos media H a b a n a , 
c i e n t í f i c a m e n t e aprende 
el modo de dar trompadas, 
y todos los que no sienten 
af ic ión tan inhumana, 
y que no quieren tampoco 
ser v í c t i m a s inmoladas 
por los Carpentiers y Dempseys 
tropicales, se preparan, 
a fin de dar a sus piernas 
la agilidad necesaria, 
para que si llega el caso 
de tener unas palabras 
con alguna fiera de esas 
que por nuestras calles andan, 
escaparse, dando tusa, 
de caer entre sus garras, 
dejando a la fuerza bruta 
en r idículo y burlada. 
L a medida me parece 
muy previsora y muy sabia, 
y el que conmigo se encuentre 
de acuerdo, desde m a ñ a n a 
lo espero de cuatro a cinco * 
de la tarde, en la esplanada 
de la estatua de Maceo, 
para empezar a dar sánsara . 
Antonio Castells. 
Vto . Bno. , 
Sergio A C E B A L 
( J s t e d 
N e c e s i t a SYR60S0L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
NUNCIO OK V«OI« 
de agua, y f r a n q u e ó la puerta, hos-
p i ta lar ia y humi lde . 
— P a s e n y s i é n t e n s e a l fuego. ! Mal 
tiempo tienen, si son c a m i n a n t e s ! . . . 
! A h ! . . . ! Q u é tiempo! toda la s iem-
bra anegada . . . j M a l a ñ o s nos aguar 
da ! 
Apenas entramos, el mayordomo 
OCUPA TOD* UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL SRAND CENTRAL 
Otros hoteles en New Tork 
Bajo la misma dirección del Sr. Bowman: 
H o t e l Comtnodore 
GCOROC W. SWECNCY, VlCt-PDTI. 
Adjuntoala Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woods, vicc-Poti, 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vice-Pdtk. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
EDW. M.TIERNEY, VlCE-PDTl. 
Broadn ay y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n 6 
JOHN M£ E Bowman. Presidente 
E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Óomidas y Cenas Danzantes. Conciertot 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
v o l v i ó a sa l i r por las a l f o r j a s . Y o me 
a c e r q u é a l hogar, donde a r d í a un fue-
go miserab le . L a pobre m u j e r a v i v ó 
el rescoldo, y trajo un brazado de j a -
r a verde y mojada, que e m p e z ó a dar 
humo, chisporroteando. E n el fondo 
del muro, una puerta v i e ja y mal ce-
r r a d a con las losas del umbra l b lan-
cas de h a r i n a , golpeaba sin tregua: 
I tac , tac! . L a voz de un viejo, que 
entonaba un cantar, y la rueda del 
molino, resonaban d e t r á s . V o l v i ó el 
mayordomo con las a l forjas colgadas 
a l hombro: 
— i A q u í viene el y a n t a r . 
L a s e ñ o r a se l e v a n t ó para dispo-
nerlo todo por sus m a n o s . . . Salvo 
su mejor parecer, p o d r í a m o s aprove-
char este huelgo. V a a cerrarse a l lo-
ver y no tendremos escampo esta no-
che . 
L a mol inera se a c e r c ó s o l í c i t a y h u -
milde: 
— P o n d r é una t r é b e d e a l fuego si 
acaso les place calentar la v i a n d a . 
Puso la t r é b e d e , y el mayordomo 
c o m e n z ó a vac iar las a l for jas ; s a c ó 
una gran servi l leta adamascada y l a 
e x t e n d i ó sobre la piedra del hogar .Yo 
en tanto, me s a l í a la puer ta . D u r a n -
te mucho tiempo estuve c o n t e m p í ñ -
do la cort ina cenicienta de la l l u v i a 
que ondulaba en las r á f a g a s del a ire . 
E l mayordomo se a c e r c ó respetuosa-
so y fami l iar a l a vez . 
— C u a n d o a V . E . bien le parez-
c a . . . ! D í g o l e que tiene un rico y a n -
t a r ! 
E n t r é "de nuevo a l a cocina y me 
s e n t é cerca al fuego. No quise comer, 
y m a n d é a l mayordomo que ú n i c a -
mente me s i rv iera uji vaso de v i n o . 
E l viejo aldeano o b e d e c i ó en s i lencio . 
B u s c ó la bota en e\ fondo de las a l -
for jas y me s i r v i ó el vino rojo y ale-
gre, que daban las v i ñ a s del palacio 
en uno de esos p e q u e ñ o s vasos de pla-
ta que nuestros abuelos mandaban 
l a b r a r con los soles del P e r ú . 
— ! U n vaso por cada sol! 
A p u r é el vino, y como la cocina es-
taba l lena de humo, s a l í m e otra vez 
a la p u e r t a . Desde a l l í m a n d é a l m a -
yordomo y a la mol inera que comie-
sen e l los . L a mol inera s o l i c i t ó mi ve-
nia para l l amar a l viejo que cantaba 
dentro . L e l l a m ó a voces: 
— ! P a d r e ! Mi padre! 
A p a r e c i ó blanco de har ina , l a mon 
tera derr ibada sobre un lado y e l 
cantar en los labios . E r a un abuelo 
con ojos bailadores y guedejas de p la -
ta ; alegre y picaresco como un l ibro 
de antiguos toscos escabeles ahutna-
I dos y entre un coro de bendiciones 
¡ m e n t á r o n s e a tíomer. L o s dos pernos 
| f lacos vagaban entorno. F u é un fes-
I t í n , donde todo lo h a b í a previsto el 
\ amov de la pobre en ferma . Aquel las 
1 manos p á l i d a s y temblorosas que yo 
! a m a b a tanto, s e r v í a n la mesa de los 
humildes como las manos ungidas de 
¡ las santas princesas! A l probar el v i -
no, el molinero se l e v a n t ó m u r m u -
rando: 
' — ! A l a sa lud del buen caballero 
que nos los da! . . . De hoy en muchos 
a ñ o s torne a catarlo en su noble pre-
sencia . 
D e s p u é s bebieron la mol inera y e l 
mayordomo, todos con igual ceremo-
n i a . Mientras c o m í a n , yo los o í a h a -
b lar en voz b a j a . Preguntaba el mo-
l inero a d ó n d e nos e n c a m i n á b a m o s , y 
el mayordomo r e s p o n d í a que a l pa la -
cio de B r a d o m í n . E l molinero cono-
c í a aquel camino; pagaba un foro a n -
tiguo a la s e ñ o r a del palacio; un fo-
ro de dos ovejas, siete ferrados de 
trigo y siete de centeno. E l a ñ o a n -
terior, como la s e q u í a fuera tan g r a n -
de, perdonaba todo el fruto; era una 
s e ñ o r a que se c o m p a d e c í a del pobre 
a ldeano . Y o , "desde la puerta, m i r a -
ba caer la l l u v i a ; les o í a emocionado 
y complacido. V o l v í a la cabeza y 
con los ojos b u s c á b a l e s en torno del 
hogar, en medio del humo. Entonces 
bajaban la voz, y me p a r e c í a enten-
der que hablaban de m í . E l mayor-
domo se l e v a n t ó . 
— S i a V . E . le parece, echaremos 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E , f ; P R E C I O S O S D I B U I O S . ^ G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : « H I D R A U L I C A » 
L # A P I C B S S 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
" « f L A ' P I C E S 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que se invierte. 
AmericanLead Penci lCo. 
Quinta Arenida 220 
Nueva York, E . U. A. 
t Inftaltrr a Víase !a 
H I E R B A S A N T A 
( C U E N T O ) 
Grandes aldabas sonaron en e l s i -
lencio de la noche] E r a el mayordomo 
de mi madre, que v e n í a b u s c á n d o m e 
M a n t e n í a s e ante l a puerta , j inete en 
una m u í a y con otra del d iestro . L e 
i n t e r r o g u é desde la ventana: 
— ¿ O c u r r e algo, Br iones? 
— L a s e ñ o r a , que e s t á e n f e r m a . . . 
B a j é presuroso, s in c e r r a r la ven-
tana, que una r á f a g a b a t i ó . Nos pu-
simos en camino con toda p r e m u r a . 
Cuando l l e g ó el mayordomo a ú n br i -
l laban algunas estrel las en el cielo; 
cuando partimos, oí cantar los gallos 
de la a ldea . De todas suertes, no lle-
g a r í a m o s hasta cerca del anochecer . 
H a b í a nueve leguas de jornada y m a -
los caminos de h e r r a d u r a trasponien-
do montes. E l mayordomo era un 
viejo aldeano, que l levaba capa de 
juncos con capucha y m a d r e ñ a s . Ade 
l a n t ó su m u í a para e n s e ñ a r m e el ca-
mino, y al trote cruzamos la a ldea de 
S a n Clodio, acosados por el l a d r i -
do de los perros que v ig i laban las 
eras, atados bajo los h ó r r e o s . C u a n -
do salimos al campo empezaba la c la-
\ r idad del alba.. V i en lontananza u n a 
I lomas yermas y tristes, veladas por l a 
n i e b l a . Traspues tas a q u é l l a s v i 
o t ras . E l sudario ceniciento de l a no-
che las e n v o l v í a ; no acababa n u n c a , 
i Todo el camino era a s í . A lo lejos, 
I por " L a Puente de P r i o r " , desf i laba 
una recua madrugadora y el arr i ero , 
sentado a mujer iegas en el roc in que 
iba postrero, c a n t a b á a usanza de 
' C a s t i l l a . E l sol empezaba a dorar 
' las cumbres de los montes; r e b a ñ o s 
I de ovejas negras y blancas s u b í a n por 
¡ la falda, y sobre verde fondo de p r a -
deras, a l l á en el dominio de u n Pazo , 
larga bandada de palomas volaba so-
bre el palomar s e ñ o r i a l . Acosados por 
la l luv ia , hicimos alto en los viejos 
molinos de Gundar , y, como s i aque-
llo fuese nuestro feudo, l lamamos a u -
toritarios a l a puer ta . Sal ieron dos 
perros flacos, que a h u y e n t ó e l m a -
yordomo y d e s p u é s una m u j é r h i l a n -
do. E l viejo aldeano s a l u d ó cr i s t i a -
namente: 
— ! A v e M a r í a P u r í s i m a ! 
— ! S i n pecado concebida! 
E r a u n a pobre a l m a l lena de c a -
I r i d a d . N o y v i ó ateridos de f r í o , v i ó 
1 las , m u í a s bajo e l cobertizo, v i ó el 
cielo encapotado con torpe amenaza 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v í e a t i o n 
C o f n p a n j 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U 
y de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R C O M A , , 
S a l d r á el 2 7 de A g o s t o p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R . L A P A - ! 
L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 12 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N . , puer tos d e l P E R U y 
d e C H I L E ! . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 19 d e S e p t i e m b r e p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n estos e s p l é n d i -
dos b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
. P a r a t o d a c l a s e d e ¡ i f o r m e s : 
D U S S A Q y C í a . , A g e n t e s G e n e r a l e s 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e fíjese b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
Es ta es la única manera segura de obtener una Victrola l eg í t ima . Y la razón por quS 
debe V d . comprar una Victrola l eg í t ima es porque esta máquina parlante ha sido^ consagrada 
universa ímente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
Í>referido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las amilias lo m á s grato y bello que existe en materia de música . 
L a inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de n i n g ú n modo las cualidades a r m ó -
nicas que tanto renombre han dado a la Victro la , estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
L a Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
c i ó n y para proporcionar, por espacio de largos años , un placer constante, instructivo, eficaz. 
E s por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor . " L a V o z del A m o . " Es ta es la protecc ión que tiene V d . con-
tra las imitaciones. E s t a es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le proporcionará entera sat isfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de mús i ca m á s importante del mundo. 
Hay una gran variedad de auaratos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
iodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
obsequio de V d . su música favorita. 
- . Escribanos solicitando los interesantes catálogos de la Victor, la Victrola y los Discos Victor. 
V i c t o r T a l l d n g M a c h i n e C o . . C a m d e n , N . J . f £ . U . de A . 
R e v e n d e d o r e s e n t o d a s l a s c i u d a d e n y p o b l a c i o n e s i m p o r 
tantes d e C u b a 
M O L X X X I X 
un pienso a las m u í a s , y luego 
pondremos en camino . 08 
S a l i ó con el molinero que quiso av 
d a r l e . L a m u j e r u c a se puso a barr 
la ceniza del hogar . E n el fondo h 
la cocina, los perros r o í a n un huesn 
L a pobre m u j e r , mientras recog ía . 
rescoldo, no dejaba de enviarme hp 
dlciones como s i mus i tara un rezo 
— ! E 1 s e ñ o r quiera concederle u 
mayor suerte y sa lud en el mundo 
que cuando llegue a palacio ten'^ 
u n a grande a l e g r í a ! . , . Quiera Din 
que se encuentre sana l a s e ñ o r a y en 
los colores de una r o s a ! . . . 11 
Dando vuel tas en torno del h o e » 
l a mol inera r e p e t í a m o n ó t o n a m e " 
— ! A s í l a encuentre como una toh» 
en su r o s a l ! 0* 
Aprovechando un claro del tlemnn 
e n t r ó e l mayordomo a recoger las al 
for jas en l a cocina, mientras el mn 
l inero desataba las m u í a s y de ron 
za l las sacaba hasta el camino para 
que m o n t á s e m o s . L a h i j a s a l i ó a 1» 
puerta a vernos par t i r : 
V a y a m u y dichoso el noble caballe 
r o ! . . . ! Q u ó nuestro S e ñ o r le acom 
p a ñ e ! 
Cuando estuvimos a caballo, sa l ió 
a l camino, c u b r i é n d o s e la cabeza con 
el mantelo para resguardarse de i» 
l l u v i a que comenzaba de uuevo y 8e 
l l e g ó a m í l lena de misterio . A s í arre 
bujada , p a r e c í a una sombra misterio-
s a . . . T e m b l a b a su carne, y lo8 0 j 0 ¡ 
fu lguraban calenturientos bajo el ca 
puz del mante lo . E n la mano tra ía 
un manojo de h ierbas . Me las entre-
g ó con un gesto de Sibi la , y murmul 
murando en voz b a j a : 
— C u a n d o se halle con mi señora 
la Condesa, p ó n g a l e , sin que el la le 
vea, estas hierbas bajo la almohada 
Con el las s a n a r á . L a s almas son co-
mo los r u i s e ñ o r e s cantan en los jar -
dines, pero en los palacios del rev 
se mueren poco a poco. . . 
L e v a n t ó los brazos, como si evoca-
se un lejano pensamiento pro fé t i co y 
los v o l v i ó a de jar caer . A c e r c ó s e son-
riendo el viejo molinero y a p a r t ó a su 
h i j a sobre un lado del camino para 
dejar le paso a mi m u í a . 
— !No haga caso, s e ñ o r la pobre 
es inocente! 
Y o s e n t í como un vuelo s o m b r í o ; 
pesaba sobre mi a lma la super t i c ióú 
y t o m é en silencio aquel manojo de 
hierbas mojadas por la l l u v i a . Las 
hierbas olorosas, l lenas de santidad, 
que c u r a n la sa lud de las almas y los 
males de los r e b a ñ o s , que aumentan 
las v irtudes famil iares y las cosechas. 
! A y ! ! Q u é poco tardaron en florecer 
sobre la sepultura de mi madre, en 
el verde y oloroso cementerio de San 
Clemente d^ B r a d o m i n ! 
R a m ó n del V A L L E - I N C L A N . 
S O C I E D A D E S . E S P A Ñ O L A S 
C I A B G I J O N É S 
E l p r ó x i m o s á b a d o 10 del presente 
c e l e b r a r á una gran j u n t a del Club 
G i j o n é s . : 
S O C I E D A D . J O V E L L A X O S 1 
L a J u n t a Direct iva h a b r á de cele-
brarse el d í a 9 de septiembre de 1921 
a las 8 y media de la noche en el lo-
cal social , Zulueta 46, altos. 
É l 
U N I Ó N O R E N S A N á 
C e l e b r ó j u n t a direct iva esta flore-
ciente sociedad el d ía 6 del. corrien-
te bajo la presidencia del s e ñ o r R a -
m ó n del Campo y actuando de Secre-
tario el s e ñ o r J o s é C o r t é s , en la qué 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Se a p r o b ó el acta anterior, se dio a 
conocer el balance del mes de julio 
y agosto, cuyo floreciente, estado lle-
nó la s a t i s f a c c i ó n de todos los direc-
tivos. 
Se a c o r d ó f i jar el 30 por 3 00 de las 
u l i ü d a d e s l í q u i d a s para repart ir en-
tre las sociedades hermanas que sos-
tengan colegios en la provincia de 
Orense desde esta I s la . 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó convocar 
a l a Direc t iva y a la S e c c i ó n de Pro-
paganda conjuntamente para el niiér* 
coles 14 con el objeto de tratar acer-
ca de la fiesta que se ha de organi-
zar en beneficio de sus asociados. 
D E Z U L U E T A 
S e p í ! e m . ) r e u. 
Suntuoso baile. 
E n la noche del s á b a d o ú l t i m o , tu* 
vo efecto el baile con que la nueva 
Direc t iva de la culta sociedad local 
| " C í r c u l o de Recreo", f e s t e j ó su toma 
de p o s e s i ó n . R e s u l t ó suntuoso, tanto 
por lo numerosa como por lo selecta 
de la concurrencia . . 
L o s nombres de las damas y dann-
tas dan una idea del lucimiento de 
la fiesta. 
E m p e z a r é mencionanao a las seño-
ras T e r e s a Rosas de Delgado, I lumi-
nada R e a l de Madan, E v a r i s t a R . de 
¡ N o d a l , C é l i d a Foyo de Garc ía , Matil-
de V . de P é r e z , MañueUt i i P é r e z de 
(Misas, M a r í a Cachaldora de Loyola, 
F e l i c i a G ó m e z , v iuda de Gutiérrez , 
A d e l i n a V a l d é s de Mugica, Fel ic ia 
G o n z á l e z da^ S á n c h e z , E r n e s t i n a Hi-
ñ e r a , L o r e n z a Diaz, . Grac ie la Mora-
l e s . . 
S e ñ o r i t a s : una l e g i ó n interminable, 
c i t a r é primeramente a .Ofelia Collera, 
Josefa Mirabet, L a u r a P é r e z , A m é -
r i c a V l l a n u e v a , Amparo L ó p e z , Car-
me l ina F e r n á n d e z , Mercedes y Nor-
berta R o d r í g u e z A m e l l a y F e Borges, 
Nena B r a v o y Panch i ta Albuerne. 
U n grupito que goza de l a mayor es-
j t l m a c i ó n de este improvisado cronis-
1 t a y que lo c o m p o n í a n las s i m p á t i c a s 
hermani tas Mar ía Teresa y L i l a Del-
gado, C l a r a y M a r í a Diaz , Mar ían i ta 
G u t i é r r e z , L i b r a d a S a u r a , Caridad 
P é r e z y R i t a M a r t í n e z . 
P a r m e n i a y M a r í a E s t h e r Mugica, 
C a r i d a d Becerra , Dulce y J u a n i t a L a -
zo, Modesta, E u l a l i a y E l e n i t a Ro-
d r í g u e z , R o s a de A r m a s , Iné§ María 
y E l s a S i erra , Loreto Dorta , Lo l i ta 
Diaz , C a r i d a d Alvarez , C a r m e l a y 
B l a n c a P i ñ e r a , A d e l a P é r e z , y María 
Santander , esta ú l t i m a una placetefia 
encantadora . 
Me complazco en hacen m e n c i ó n 
especial de un grupito de remediauas 
que son asiduas concurrentes a nues-
tras fiestas: Mar ía G l o r i a y Consue-
lo Mugica, M a r í a Coedo, J u a n a y Ma-
r í a G o n z á l e z , E m i l i a Chao , Teresa 
G u e r r a , A m e l i a Chao y la s impát i ca 
amigui ta C a r m e n R o d r í g u e z , para 
quien tengo un saludo especial. 
A las tres de la madrugada se dió 
por terminado el m a g n í f i c o baile, del 
que guardaremos gratos e imperece-
cederos recuerdos. 
R é s t a m e felicitar calurosamente a 
los organizadores entre los que s9 
encontraban los m á s distinguidos jó -
j venes de nuestra " é l i t e " social , mu.v 
I bueftos amigos m í o s . 
| E l Corresponsal . 
¡ I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
i D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X i X O I A R I O D E L A M A R í N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a úc l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l del D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
P a r t e o f i c i a l d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . — E l g e n e r a l B e r e n g u e r e n T e t u á n . — N o -
t i c i a s d e M e l i l l a . 
Madr id Agosto 18 1 destacado el segundo tabor del g r u - | c i e n ametra ladoras . U n 20 por 100 
,po de Regulares de Ceuta, que man- i de esas piezas se cree que cayeron y a 
E l parte oficial de esta madruga- da don L a u r e a n o G o n z á l e z Tab las , en poder de los moros inut i l i zadas ; , 
^ facilitado en G u e r r a dice a s í : se c e l e b r ó ayer la P a s c u a del carnero1 y un 30 por 100 cuando menos, las las util idades por la L e t r a de Cambio 
••Participa el comandante general s i r v i é n d o s e a las tropas i n d í g e n a s , h a b r á n dejado inservibles por i g n o - ' ^ é aprobado por as c o r p ó r a c i o n e s 
Melilla que teniendo noticias de una e s p l é n d i d a comida a la usanza ™ - *" — 
cambio, que el comercio no se evi - totalmente el pago de las pensiones 
t a r í a las f iscalizaciones de la Hac ien- j o por lo menos reduc ir las de pesos 
da, pero, no es lo mismo faci l i tar el ! 3 . 2 0 4 . 3 7 8 . 8 4 que paga a la suma 
e x á m e n del L i b r o de Ventas que e x h i - ! de | 1 . 088 . 4 8 1 . 81 que solo ee auto-
bir la cuenta de Gananc ias y P é r d i - i r i za por la L e y no lo hace mientras 
das, que no es del dominio de los ins- | el Congreso no resue lva otra cosa, en 
pectores, y que v io lan s i lo hacen e l 1 a t e n c i ó n a que se trata de una ley de 
a r t í c u l o 22 de la C o n s t i t u c i ó n . 'beneficencia dictada en bien de los 
"Tampoco es verda/ i que el t r i b u - | l ibertadores de la p a t r i a , 
to sobre la letra de Cambio, lo paga-
rá solamente una parte del comercio, 
é s t o es un error , pues las transaccio-
nes a l contado y las ventas en el mos-
trador a d e u d a r á n por la propia esca-
la de-la L e t r a de C a m b i o . 
" Y s i este proyecto de L e y para 
sust i tuir el cuatro por ciento sobre 
r a r su manejo. 
P o r lo tanto, en poder de los mo tle existía, a lguna efervescencia en del p a í s , m o s t r á n d o s e l a s tropas a g r á 
i noblado de Meszud, de la p e n í n s u - d e c i d í s i m a s a sus jefes. 
j „ Tros F o r c a s , sostenidt por a l - v*,} ,,r;.t>í ,. *„v , . - de iree r H . pr imer tabor del mismo grupo la o  V n v a Vonriiicta añarpría1 ^ t o  l is  r  ÍC",-a a « w i j w » » * uc a . w . ^ w » , ^ 
runos jefes cuya conducta a p a r e c í a de Regulares t a m b i é n c e l e b r ó la m*>r escasa eficacia para el enemigo 
*u^..„o p n v i ó ayer tarde a dicho Paan, , - . . « I i « J r ^ r w * ceieoro i a 0 , s,^^' c„ m^nW-mn 
.1 bien por la L o n j a . 
C á m a r a de Comercio , Indus tr ia ros h a b r á en la actual idad unas PO-1 • ^ ^ ^ T ' ^ J ^ " ^ " y 
venta a cien piezas de a r t i l l e r í a , ^ J ^ ^ p S ^ . 
r a de Comercio A m e r i c a n a , C á m a r a 
E s t i m a e l S r . A l z u g a r a y . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
dudosa, e n v í o ascua , s a c r i f i c á ^ o ^ ^ ^ ^ a l detella su ecanis o, i f e ¿ o m e ^ c i o ^ O ^ d e 
tropezar con dificultades p a r a traer -
los a esa c i fra , pero por encima de 
todo debe ponerse la sa lud de la pa-
t r i a . H a y que reducir considerable-
mente los gastos y hacer una admi-
n i s t r a c i ó n escrupulosa, para que se 
pueda—no obstante l a r e d u c c i ó n de 
los presupuestos a la cant idad indi-
c a d a — atender a ciertos servicios y 
a la r e a l i z a c i ó n de determinadas 
M O V I M I E N T O D E L O S B U Q U E S D E L A COWASTA D E P ^ ^ ^ 
S A I - I O KTj C A R I D A D P A D I L L A : : N O T I C I A S D E L A ¿vux.^ S A L I O E L C A R I D A D 
J A M A I Q U I N O S R E P A T R I A D O S jado a l mar . pero el agua que con 
i residuos de ese pescado e s t á deposi 
E l vapor cubano C a r i d a d P a d i l l a I tada en la sentina del barco y aespme 
s a l i ó para l levar jamaiquinos repa- un fuerte mal olor, 
tr iados . 
E L C O N D E W I F R E D O 
E l vapor e s p a ñ o l Conde Wifredo , 
l l e g a r á hoy a Puerto Rico con carga 
y pasajeros para seguir v iaje a San-
tiago de Cuba y H a b a n a . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l va^or e s p a ñ o l In fanta Isabel , 
s a l d r á en la segunda quincena de 
T a m b i é n nos cogieron unos^ tres -I1? Á-iL oi r i n h R r . f a ^ ü obras p ú b l i c a s , que const i tuyen unos • Barce lona , v ia puertos del Norte de 
„ok„i i^„ Á^„;r.r.^0 ™,imc , ciantes, debe el C lub K o t a n o , en su L . ,.Q^HoH^oc ^ ^ ^ ^ « h p c hp tn-1 ^«.«o^o i„ b m U » 
efectuó , a p o d e r á n d o s e del a r m a m e n - pafs a la a s i s t i e r o i r i o s jefes 
toTeTpoblado . s in que ocurr iera no- el infante Ion IuonS7deBovhón. 7 
yenoy ha salido u n a columna man- i ^ f 6 / a s tropas expedicionarias se 
, ñor el general Fresneda , para ™ f * !L rasgo de las modist i l las 
da . l e tar e l municionamiento de la ^ m " ^ ' de ofrecer c igarf i l los a 
C0ScP£n del A t a l a y ó n , de A i t A y e n g « 8oldados Que van a luchar en el 
P cíhí Amet y relevar una s e c c i ó n de ' 
l ni iPría de m o n t a ñ a y una de ame- ^ t V ^ " " a 
Art i l ler ía nneiMAn nnD_ miento del bravo oficial de la P o l i c í a 
cientos caballos y doscientos mulos • de impart i r i e su aproba-
m a y o r í a de ellos vendidos luego; 1 
L a p r o p o s i c i ó n de don Avel ino en I n -
L H U e r ^ d e o t a a r ü a o ^ m V - ^ . f 1 ^ ? ^ conocerse el comporta-
rrailadoras de la ú l t i m a p o s c i ó n , ope- ™ t c
1 V." ^C^fuaHr. cin nova-, ""'b*5 
ración qu 
^ C o m u n i c a n de T e t u á n que ha lie 
do procedente de Mel i l la el gene 
i Ri-r.^nruer, siendo recibido en el ¡ ^ 
ral Bcr..n0ue , muchedumbre La plaJza', d e s P u é s de proporcionar me 
en la zona francesa. 
E l m a t r i a l de los parques de ^ - este escrito quei como ya hemos ^ 
tencia y Sanidad t a m b i é n q u e d ó en cho f u é muy aplaudida , r e s u l t ó apro 
poder de los moros, y det Z e l u á n co- bada u n a n i m i d a d , 
i gleron dos aeroplanos que inut i l i za-
ron a l pretender usarlos. 
P o r Itigo, cogieron mucho mater ia l 
de Ingenieros y destrozaron todo el 
se ha efect do s i  e-• ll lul6cn.ai don A g u s t í n M a r t í n e z L u -
¡ q u e , meto del ex-ministro de la 
i G u e r r a , el cua l , a l in ic iarse los t rá -
(Vn n - ^ c o « sueesos. s a l i ó del campamento 
uer, siendo recibido en e l ;de_?a_r D,rius' 7 de regresar a 
puerto por una enorme 
quo lo 
mente 
a c l a m ó y ante-!dios d? l o c o m o c i ó n a un m é d i c o y un 
c a p e l l á n que se hal laban heridos, a l 
da. 
ferroviario que h a b í a en T i s tu t in , fl 
na l de l a l í n e a f é r r e a de Mel i l la . 
D í c e s e que A b d - e l - K r i n ha estable 
cido A d u a n a s en Nador y A y d i r e im 
pqne a d e m á s tributos a 
k á b i l a s . 
Parece que en la actual idad y en 
caso de l lamamiento p o d r í a disponer 
el jefe de la j a r k a de unose treinta 
mi l hombres. 
E l m é d i c o presidente de la C á m a r a 
la Propiedad de Mel i l la s e ñ o r 
Queipo. ha escrito una carta a Abd 
por 
I N F O R M E S D E L D O C T O R A L Z U -
G A R A Y 
A la s e s i ó n de ayer a s i s t i ó el doc-
E s p a ñ a , para la H a b a n a . y otros, verdaderas necesidades de to-
do pais; y que haya a d e m á s u n nece-
sario s u p e r á v i t . 
Se ha indicado a q u í — o b j e t a m o s — 
que con un presupuesto de 64 mil lo-
nes h a b r í a un s u p e r á v i t de diez mi -
llones, contando con el producto de 
los nuevos impuestos, ¿ q u é cree us- te, con carga y pasajeros 
ted a ese respecto? 
- Me p a r e c e — c o n t e s t ó — q u e los 
nuevos impuestos no h a b r á n de pro-
ducir todo lo que se espera a l hablar 
tor Alzugaray , que h a b í a llegado por , de un 8Uperáv i t de diez mil lones con 
l a m a ñ a n a de los Es tados Unidos, , un preSUpUeSto de gastos ascenden-
adonde f u é como delegado de la Aso- i te ^ mmones; y> en todo caso, h a -
E L C A D I Z 
E l vapor e s p a ñ o l Cádiz , ha demo-
rado su sal ida de la H a b a n a para E s -
p a ñ a hasta el dia quince del corr ien-
L A V I U D A D E L C A P I T A N D E L 
V A L B A N E R A 
v ñ ' l a residencia oficial se le pre- a ^onte A r r u i t , se p r e s e n t ó a l 
.ntarun para cumplimentarle , una! ^ n e r a l Navarro y p i d i ó vo luntar ia - de 
A ñ ó n e n t e m a n i t e s t a c i ó n , a cuyo ™ " en ^ columna, s a - i u t í l 
na escrito una uai la, a. ^ílUU-
S e figuraba el gran v is ir con e l , v a ^ a s j e c e s al mando de una e l . K r i r i o f r e c i é n d o s e para m a r c h a r a 
S a j z s u en pleno, todas las autorida- s e c c l ó n para hacer servicio de aeua- l Jí I . ! 
des y" una numerosa c o m i s i ó n de mo-j 
ros notables de las k á b i l a s ú l t i m a - ' 
mente sometidas 
E l gran 
patriót ico, 
Ilustre general 
sus primeras palabras para bendecir | 
I eu casa de A s d i r con objeto de prestar 
¡ a s i s t e n c i a facul tat iva a los prisione-
7 a í riífw • a líl Plaz^ f u e r - ¡ r o s e s p a ñ o l e s , s iempre que el jefe de 
K a S L ^ S S " " ^ U e P 0 \ a í e01110,^ j a r k a garantice su seguridad per-
F l ' V r a n vis ir en tono solemne y ! f ^ . • 7 "endas hospitales 'sonal y el regreso para el 15 de sep-
d i r i g i ó una s a l u t a c i ó n a l L l ^ 8 ° l a t e r i a l necesario para l a | t l e m b r e p r ó x i m o . 
Berenguer . siendo P r ó x i m a ofensiva. 
E l mater ia l perdido e nlos dolo 
la ho a que le proporcionaba i rosos aconntecimientos de 
T a m b i é n dice que s i no fuese ne-
cesar ia su presencia en A s d i r y fue-
Mal i l la , i ge necesario i r a B u - E r m a n a . donde. 
m á s o nÍ3nos lo si- segn rumor, se h a l l a enfermo el jefe 
de l a j a r k a . e s t á dispuesto a hacerlo. 
L a p o l i c í a i n d í g e n a c o n t i n ú a rea l i -
zando gestiones en las k á b i l a s fron-
terizas del campo de Mel i l la . enca-
ocasión de hacer u n n a e x p o n t á n e a es sobre poco 
mani fes tac ión de amor a E s p a ñ a , a s í i g u í e n t e : 
como de respeto y s u m i s i ó n . Se ca lcu la en diez mi l e l n ú m e r o 
Condenó la t r a i c i ó n cometida por de fusiles ú t i l e s cogidos por los mo-
los r i feños , diciendo: ros. Pues los seis u ocho m i l res tan-
El los son musulmanes , como nos- tes. hasta complear el n ú m e r o de los ¡ m i n a d a s a l rescate de prisioneros. 
otros; pero ellos o lv idan los benefi-j Perdidos, fueron inuti l izados pori E n las posiciones avanzadas re ina 
cios que de E s p a ñ a tienen recibidos,' nuestros soldados durante la lucha, tranqui l idad no r e g i s t r á n d o s e m á s 
v pagan con ingratitudes lo que s ó - E l enemigo se a p o d e r ó t a m b i é n de 'que algunos tiros s u e l t o » . Se vieron 
¡o con car iño , amistad y enormes sa- ciento quince piezas de a r t i l l e r í a , de algunos grupos de moros que fueron 
orificios debe pagarse. j m o n t a ñ a y de plaza, y de cerca de dispersados por l a a r t i l l e r í a . 
De ahí que nosotros ante el caso i 
de Melilla, s intamos un profundo 
odio para aquellos traidores, af ir-
mando desde este solemne momento 
que, de hoy en adelante j a m á s vol -
veremos a l lamarles hermanos. 
Terminó encargando a l general 
Berenguer que sea portavoz para la 
diversas j c iaci5n ¿ e comerc iantes a la M i s i ó n 
Comerc ia l C u b a n a . . 
E l doctor A l z ü g a r a y t o m ó parte 
en Chicago, en una r e u n i ó n de los 
Directores de la A s o c i a e i ó n In terna-
cional de Club Rotar los y los Gober-
nadores de Di s tr i to s . A l l í — s e g ú n i n -
f o r m ó — s e a d o p t ó el acuerdo de re -
comendar a todos los Club que pro-
curen intensif icar la e d u c a c i ó n rota-
r ía y l a as istencia a las sesiones; y 
se convino en r e u n i r para el p r ó x i m o 
mes de noviembre una C o n v e n c i ó n 
en la cua l se a c o r d a r á n las modifi-
caciones a introducir en la Const i tu-
c i ó n del R o t a r i s m o . 
I n f o r m ó t a m b i é n el doctbr A l z u -
garay que la p ^ x i m a C o n v e n c i ó n 
A n u a l de Club R o l a r l o s t e n d r á efec-
to en L o s Angeles , Cal i forn ia , y que 
ese acto debe ser precedido por Con-
venciones en cada Distri to a fin de 
E l dia 20 embarcar^, p a r a E s p a ñ a 
l a s e ñ o r a v iuda del C a p i t á n M a r t í n , 
que mandaba el V a l b a n e r a , que hace 
brá que probar muy c l a r a y minucio- 1 hoy dos a ñ o s , precisamente, que nau-
f r a g ó en el cana l de la F l o r i d a . 
Deseamos un feliz v ia je a la dis-
t inguida s e ñ o r a . 
s á m e n t e la exactitud de esos c á l c u 
los, pues en los Es tados Unidos se es-
tudia con sumo cuidado y gran com-
petencia estos asuntos . 
—Concretamente , doctor, ¿ c r e e 
usted que acceda el gobierno amer i -
cano a la c o n c e r t a c i ó n del E m p r é s t i -
to con u n presupuesto de 64 mil lo-
nes de pesos en C u b a ? 
— M i i m p r e s i ó n par t i cu lar es que 
no . 
A c t u a n d o c o n l a m i s i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
a c o m p a ñ a r u n a copia para el conoci-
miento de la J u n t a Direct iva . 
No creo necesario t ra tar de nuevo 
L A R E C A U D A C I O N 
E l d ia siete se recaudaron pesos 
7 7 2 . 1 2 7 . 4 1 , y el dia de ayer pesos 
4 6 . 6 8 7 . 1 4 , en la A d u a n a . 
H E R I D O I N T E N C I O N A L 
J e s ú s D í a z L ó p e z , vecino de S u b í -
r a n a 69, f u é herido por Manue l R i - ^ 
vas ( a ) E l Gallego, vecino de Oficios 
n ú m e r o 72, que f u é detenido y con-
ducido a l V i v a c . 
H E D O R I N S O P O R T A B L E 
L a s autoridades del puerto deben acordar en las mismas el criterio que ios distintos part icu lares expuestos . J-as a u u m a a a e s am puerto u « u e u 
ina HpWndnd ílft raña iTnn ña o l í ™ I uitamios p a i u ^ u m i c s c's-iJuao,-UBi de ordenar que sea re t i rada del mue-
los delegados de cada uno de ellos, , en mis informes y a mencionados, p e - u , - J ^ f l i i p - f a 1a p.nipfo anifirirana 
debe l levar sobre los distintos asun- I ro 8Í debo referirme a una c u e s t i ó n II le de C a b a l l e r í a la Soleta a 
L e s i o n a l o s i n t e r e s e s . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
nación e s p a ñ o l a del sentimiento que; c e d i ó de C U A R E N T A M I L L O N E S 
a ellos les ha producido la c a t á s t r o - Í D E D O L A R E S en el a z ú c a r , entre-
fe que nuestro e j é r c i t o s u f r i ó en I gando de esta suma, 'l R E I N T A M I -
aquella zona. I L L O N E S D E P E S O S a l Gobierno de 
E l gentral Berenguer c o n t e s t ó a l ¡ l o s Es tados Unidos de A m é r i c a , y el 
gran visir con vm hermoso discurso, resto l u ó . invertido en Bonos de la 
Trató primeramente de la actitud | L iber tad , 
seguida por los r i f e ñ o s que han l u - | " E l r á p i d o aumento de produc-
chado contra nosotros, ignorando l a j e i ó n , antes explicado, o b l i g ó a nues-
acción civi l izadora de E s p a ñ a . ¡ tros hacendados y sembradores de ca-
Luego se re f i r ió a la conducta del ñ a a los que l lamamos a q u í C O L O -
lo.'i kabi leños de-Guelaya , los que p o r ' N O S , a obtener de los Bancos créd i -
sistema, y sin que haya motivos que tos oe importancia , y a seguir con-
lo justifique, hosti lzan diariamente tando con estos c r é d i t o s para la aten-
nuestro E j é r c i t o , de una manera c i ó n de ¡ a s s iembras, cultivos, y ela-
traidora. i .bo^ación de a z ú c a r . E l c ierre actual 
em-i de los c r é d i t o s , es el motivo de núes-
c i f ra i r r i s o r i a s i perdurase la actual 
s i t u a c i ó n , y e l estado posterior que 
esta d e j a r í a : 
A ñ o 1917-19,18. 
A ñ p 1918-1919 
A ñ o 1919-1920 





tos a resolver en la C o n v e n c i ó n A n u a l i qUe no se ha mencionado en dichos 
de todos los C l u b s . ( informes 
E s t a C o n v e n c i ó n previa del Dls-1 E1 Proyecto de L e y arancelar io re-
frito de Cuba , t e n d r á lugar en el mes | produce ( S e c c i ó n 319) l a c l á u s u l a B . 
de marzo p r ó x i m o , durante los dias s e c c i ó n I V , de l a L e y arance lar ia de 
nueve, diez y once. 
F i n a l m e n t e dijo el doctor A l z u -
( E s t e ú l t i m o de 11 meses ) . 
( A ñ o s e c o n ó m i c o s ) . 
" P o r lo tanto, la c a m p a ñ a empren 
dida contra nosotros en ese p a í s por 
determinados refinadores, no es sola-
mente contra nuestros intereses, sino 
t a m b i é n , contra los intereses genera-
les del comercio de ese mismo p a í s . 
"Nos s e r v i r í a de gran placer, que 
usted diera lectura de este escrito 
en l a p r ó x i m a s e s i ó n de ese Rotary 
Club de su digna P r e s i d e n c i a — s i en 
ello no tiene inconveniente—coope-
rando as í , a l l ema de nuestra I n s t i . — P a r a los primeros — d i j o 
picaré la fuerza y la p o l í t i c a ; c o n i t r a cr is i s de hoy, pues fa l ta el nu- i t u c i ó n , y d á n d o n o s cuenta de la i m -
los segundos el castigo s e r á implaca-! merario con que atender a l gran mo- I p r e s i ó n que usted pueda sacar, des-
hle, hasta que s i rva de ejemplo a l v i m i e n t o industr ia l , que tan r á p i d a - I pues de su lectura en l a s e s i ó n . " 
las ' fu turas generaciones. | mente s e - d e s a r r o l l ó por los motivos Muy atentamente, 
E l prob lema .de Mel i l la r e q u e r í a i antes expuestos, 
hombres y tiempos. E s p a ñ a e n v í a a ' Explicados^ los dos puntos origen 
diario fuertes contingantes con m a t e - ¡ d e nuestra cris is , pasamos ahora a 
Tial moderno y p r á c t i c o para las exponer a usted que la c r e a c i ó n de la 
operaciones que he de seguir, y en ¡ C o m i s i ó n F i n a n c i e r a , como vendedo-
cuanto a l tiempo, tan pronto como ; r a ú n i c a de nuestro a z ú c a r , no ha te-
regrese a Mel i l la , e m p e z a r é a c u m -
plir con mi deber. 
E a c a r i ñ o s o s p á r r a f o s se a s o c i ó a1 
la Pascua solemne que estos moros 
están celebrando. 
E l general Berenguer t e r m i n ó su 
nido ni tiene por objeto obtener U N 
P R E C I O E X C E S I V O por e l produc-
to, ni crear un precio art i f ic ia l de a l -
za, como se ha querido demostrar a 
ese pueblo en la c a m p a ñ a que contra 
nuestra a z ú c a r se viene realizando 
discurso, requiriendo «1 concurso de hoy por algunos refinadores. L o que 
estos moros notables, para consoli- nosotros deseamos es obtener por 
dar la obra del protectorado. nuestro producto un precio que N O S 
— E s p e r o que vosotros l l e v é i s el C U B R A L O S G A S T O S de p r o d u c c i ó n , 
convencimiento a todos los hab i tan- ,6 intereses del dinero invertido. 
tes de la zona, de que la a c c i ó n de 
España en obra c iv i l izadora de paz 
y progreso, cuya f inal idad s e r á la 
conso l idac ión de la autoridad del M a j -
zen. 
E l discurso produjo un gran efec-
to. E l gran vis ir c o n f e r e n c i ó d e s p u é s ! 
™„ „i it-> j . j i 1 casado a un promedio que no paso 
con el general Berenguer, d á n d o l e : p _ ^ t t ^ , ^ nü^Tm a ir/-»a 
cuenta de la tranqui l idad reinante 
"Debemos explicar a usted, que 
ninguno de nuestros hacendados o 
productores do a z ú c a r , obtuvo el a ñ o 
ú l t i m o , los precios tan elevados a que 
— por especuladores—se l l e v ó el del 
azocar, sino que todos nuestros azu-
careros vendieron su Z a f r a del a ñ o 
nunca de N U E V E C E N T A V O S por 
l ibra . E s t o s especuladores que han 
causado un gran d a ñ o ante la opi-
n i ó n de los consumidores, y en buen 
t é r m i n o de equ idad—a parte de los 
motivos comerciales a que haremos 
referencia d e s p u é s — s i C u b a r e a l i z ó 
por contrato l a venta global de sus 
na completa tranqui l idad. L o s moros , zafraS) no .Se i n s p i r ó en la m á s 
observan una act i tud conci l iadora i remota idea de lucro, y si f i jó un pre-
Bin hostilizar en nada a nuestras tro- cio m{nimo a su producto como coo-
p 5; . ! p e r a c i ó n a l a causa de los aliados, 
Desde Mel i l la comunican que se; renunciando a ^ oportunidad que se 
na comprobado que l a a r t i l l e r í a que le presentaba de rea l i zar una ganan 
tienen los moros no posee n inguna 
en la zona occidental 
E l alto comisario s e g r e s a r á inme-
diatamente a Me lma . 
S e g ú n confidencias de aquel la zo-
na, el R a i s u l í c o n t i n ú a en Zazarut . 
y en todos aquellos alrededores re i -
eficacia. ^ 
Desde el A t a l a y ó n f u é advert ida l a 
colocación de una pieza en la carrete-1 
ra de Nador a u n a distancia de unos 
3500 metros. 
Desde Ha p o s i c i ó n se r o m p i ó el 
'uego con la a r t i l l e r í a , v i é n d o s e los 
nioros precisados a re t i rar precipita-
damente el c a ñ ó n referido 
c ía l e g í t i m a , creemos que hoy tene-
mos derecho a esperar la c o o p e r a c i ó n 
de ese gran pueblo en el consumo del 
azara' ' . 
" J l e f l r i é n d o n o s ah ora a l a cues-
t ión comercia l , como nuestro p a í s i m 
porta de los Es tados Unidos casi l a 
total idad del consumo de los a r t í c u -
los para nues tra v ida , es necesario 
que el comercio de ese p a í s , en bene-
Durante la o p e r a c i ó n de Ben i s i car . fiCio de este i n t e r c á m b i o . sa lga en de 
'ueron hechos por los moros dos d í s - j f e u s a de nuestra industr ia azucare 
Paros de c a ñ ó n contra el " L a u r i a " , j r a . porque, si nuestro a z ú c a r no va 
Pero desviados por completo. 
L a pieza se ha l laba colocada en la 
costa ocidental de l a p e n í n s u l a de 
^res Forcas . 
Druante la ú l t i m a noche hicieron 
ios moros algunos disparos de fusil 
ontra Hidum e Ismoart . pero s in 
causar ninguna baja . 
. E n la p o s i c i ó n del zoco E l Hoch 
le, no podemos comprar a ustedes e l 
volumen de a r t í c u l o s que como inter-
cambio, les hemos venido comprando 
en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
" P a r a darle una idea de lo que de-
jamos expuesto, a q u í tiene usted de-
mostrado en la elocuencia de los n ú -
meros, l a importancia de "nuestras 
importaciones procedentes de ese 
R o t a r v C l u b de l a H a b a n a . — (f ) 
A L B E R T O C R U S E L L A S , Presidente. 
S e d e c l a r a e n f a v o r . . . 
ae Benisicar, donde se encuentra1 p a í s , y las cuales, se reducirían^a. u n a 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D U O S S R E S . D E M E T R I O C O R -
D 0 V A Y C A . 
C O N V O C A T O R I A 
ta p1 s1esión celebrada por esta J u n -
Vj„^n el d ía de hoy se a c o r d ó que, en 
ciñi áe lial)erse aprobado, en pr in -
l i n :,Por !a C o m i s i ó n Tempora l de 
'qu idac ión B a n c a r i a , y, en deflnit i-
v - Por los s e ñ o r e s D e m e t r i o ' C ó r d o v a 
c i ó n H 1 ' ^ 3 , eI plan de reorganiza-
ñore la Casa de bailca de estos se" 
jflg..8, se convocara, como por este 
dorp0 jSe liace' a los s e ñ o r e s Acree-
de g Opos i tantes y no depositantes 
ten Se ^ í lnco 0 quienes los represen-
te"' Pa[a que el «H* 2 5 de los corr ien-
¡4 I a dos de 811 tar(ie concurran 
pa .0Cal en que rad ican sus oficinas, 
men Vare la 641-643, para que to-
dar- parte en l a Junta en que se lea 
íl cuenta de dicho p lan y se les 
1 «rr» 
s o m e t e r á a su a p r o b a c i ó n o no; y se 
les indica que para acreditar el c a -
r á c t e r de acreedor se hace necesario 
que exhiban a la mesa el documento 
just i f icat ivo de su c r é d i t o y que des-
de esta fecha se m o s t r a r á a cuantos 
les interese l a totalidad del plan y se 
les o f r e c e r á n todos los datos que se 
relacionen con esta convocatoria en 
el referido local, diariamente , de 2 a 
4 de la tarde. 
H a b a n a . Septienjbre 8 de 1921. 
F e l i p e Suárrr . P c r e i r a , 
Secretario . 
Vto . Bno. . 
C a r l o s F o u r n l c r , 
Presidente. 
Viene de la la P R I M E R A p á g i n a 
presupuestal se pretende que los gas-
tos de la N a c i ó n no pasen de c incuen-
ta millones, y por tanto, m a l puede 
exist ir una L e y -para pagar gratif i -
caciones especiales, y c o n s i d e r á n d o l o 
a s í nuestra C á m a r a de Representan-
tes la ha derogado, habiendo nombra-
do el Senado una C o m i s i ó n mixta, 
de las dos C á m a r a s para su estudio, 
de la c u a l es Presidente el s e ñ o r C o m -
pte. y s e g ú n noticias que tengo esta 
C o m i s i ó n t r a b a j a activamente para 
sust i tu ir el Impuesto del cuatro por 
ciento, por e l de la letra de cambio 
obligatoria, de acuerdo con el Proyec-
to de ley del doctor F e r n a n d o Ortfz. 
presentado hace dias a la C á m a r a de 
Representantes , y cuyo proyecto apo-
y a n y dfleuden todas las corporacio-
nes e c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a , pues 
comprenden las ventajas que se des-
prenden de las siguiente considera-
ciones que hace el distinguido miem-
bro de l a C á m a r a b a j a : 
" P r i m e r o . — M a y o r f i jeza y forma-
l idad en las transaciones mercant i les . 
Segundo. ,—Mayor s i s t e m a t i z a c i ó n 
de los negocios, en especial los de 
los p e q u e ñ o s comerciantes . 
T e r c e r o . — M a y o r seguridad en los 
pagos. 
C u a r t o . — D i f i c u l t a r ' las compras 
especulativas y cont / ibuir . por lo tan-
to, a normal i zar y b a j a r los precios . 
Q u i n t o . — R e g u l a r i z a r el vnovimien 
to de m e r c a n c í a s hac ia el interior, 
l imitando l a i n v e r s i ó n de dinero en 
el las , de acuerdo con las normales 
exigencias del concurso . 
S e x t o . — M o v i l i z a r e l c r é d i t o mer-
cant i l de los vendedores, dando c a r á c -
ter negociable bancario a grandes ca-
pitales, ahora s in c i r c u l a c i ó n f iducia-
r i a . 
S é p t i m o . — S u p l i r en parte la esca-
sez de numerar io , m á s grave ah ora 
por la r e s t r i c c i ó n de los Cheques y; 
O c t a v o . — C o n t r i b u i r a levantar el 
c r é d i t o n a c i o n a l . 
" L a le tra de cambio obligatoria 
s e r v i r á , pues, como l a m á s firme y 
directa g a r a n t í a para la defensa de 
los intereses del comercio y de la 
indus tr ia y para obtener el efectivo 
que hoy tanto necesitamos, d e s c o n t á n -
dolas mediante p r é s t a m o s bancarios 
3 de octubre, 1913, que dice: "Na 
da de lo contenido en esta ley se in 
S a í a J ( l l í e J a ^ ^ T w ^ ^ ^ l t e r p r e t a r á en el n a l de Club Rotar los h a b í a acordado 
autor izar por el Club de la H a b a n a a 
los otros 878 que funcionan en los 
E s t a d o s Unidos, de una c i rcu lar re-
lacionada con nuestra industr ia azu-
carera desde el punto de vista de la 
defensa de la m i s m a , ' 
D i c h a c i rcu lar aparece en otro l u -
gar de esta m i s m a e d i c i ó n . 
Invencible, que tuvo el pasado do-
mingo fuego a bordo, por lo que se 
le p u d r i ó el pescado que f u é ya arro -
Ü N A T E R C E R O L A D E M A N T E C A 
E l vigi lante de los ferrocarr i les 
Unidos n ú m e r o S8 a r r e s t ó a l carreto-
nero Ignacio Iglesias, por haber mon-
tado en su carro en uno de loa a l m a -
cenes de loa ferrocarri les una la ta 
grande de manteca . 
Dice el carretonero que é l estaba 
cargando efectos adquiridos en u n a 
subasta y que ignoraba que aquel la 
lata no t e n í a que c a r g a r l a . 
U N A G O L E T A 
L a goleta mexicana San F r a n c i s c o 
l l e g ó ayer tarde de B a h í a del C a r -
men, Y u c a t á n , con un cargamento de 
madera de cedro. 
E s t e barco q u e d ó en c u a r e n t e n a . 
J E F E D E V I G I L A N C I A N O C T U R N A 
H a sido nombrado Jefe de V i g i l a n -
c ia nocturna de l a A d u a n a el s e ñ o r 
An |on io F r a n c o s o . 
J o s é O l i v a que prestaba in ter ina-
mente servicios como Jefe de noche, 
pasa a su cargo de i n f o r m a c i ó n , 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
E n San F r a n c i s c o , e l E x c e l s i o r , 
E n la Machina , e l To loa y e l P a s -
tores . 
E n H a v a n a C e n t r a l , e l M u n l s l a . 
S a n San J o s é , el Cchase-wald. 
E n la W a r d L l n e T e r m i n a l , e l Mo-
rro Cast le ; y 
E n Hacendados, e l P a g a r q u e . 
B U L T O S E X T R A I D O S 
D u r a n t e el d ia siete se ex tra jeron 
de los diferentes muel les del puerto 
2 3 . 8 5 0 bultos de m e r c a n c í a s , en ge-
n e r a l , 
E L A L F O N S O X I I 
Se crse que ayer tardo h a y a l lega-
do a V e r a t r u z e l vapor c o r i t o e s p a ñ o l 
Alfonso X I I con carga y pasajeros do 
l a H a b a n a . 
C o n t i n ú a n e n k e b a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
no se cedebre el tratado o c o n v e n c i ó n c ienda y Presidente de la M i s i ó n que 
a que s é alude. E s t e tratado t e n d r í a o b s e q u i ó , el lunes 29 de agosto, a 
s e n ü d o ^ d ' c T a n u l a r ' í lue ser concertado por el Pres idente; los miembros de l a mi sma , con u n a 
o menoscabar de a lguna manera o!de los Es tados U n i d o s ' ^ se hace d i f í - i comi(ia' a la que as ist ieron t a m b i é n 
afectar las disposiciones del Tratado I c i l creer 9ue el E j e c u t i v o amer icano . el s e ñ o r Ministro de C u b a y otras 
de reciprocidad acordado entre ios1 d iera n i n S ú n Paso ^ue tuv iera e l « feCnpe^s ,ona3 dist inguidas. 
Es tados Unidos y la R e p ú b l i c a de) to de terminar, el Tra tado de R e c i - | E l s e ñ o r L u i s Marino P é r e z . de-
C u b a el d í a 11 de diciembre 1902 procidad con C u b a o de ocasionar gra- i signado por l a C á m a r a p a r a coope-
o las disposiciones de la L e y aproba- 've3 Perjuicios a l comercio entre a m - i r a r con el que suscribe, f u é u n eficaz 
da para la e j e c u c i ó n del mismo, s a i . pbos p a í s e s . colaborador, y me complazco en h a -
yo con respecto a la e s t i p u l a c i ó n ' E s t i m o que el Gobierno de C u b a . | cer constar que sus conocimientos y 
(proviso) del a r t í c u l o octavo de 'di- iPor conducto de su Ministro en W a s - laboriosidad resul taron muy ú t i l e s e n 
' hington. debe procurar que se aclare Washington . 
el alcance que tiene la c l á u s u l a B . ' Rei tero a usted y a l a J u n t a D i -
s e c c i ó n I V , de la L e y a r a n c e l a r i a de ¡ rect iva m i reconocimiento por la hon-
1913. que reaperece ea^ el Proyecto! rosa r e p r e s e n t a c i ó n que se me confi- i 
de L e y , S e c c i ó n 319, a fin de que s e i r i ó y quedo m u y atto. y s. s. 
sepa q u é efectos pueden derivarse pa-j ( f ) L u i s . F . de C á r d e n a s , 
r a C u b a de l a mencionada c l á u s u l a , < 
Con r e l a c i ó n a este part icu lar , se af ir-
ma en el M e m o r á n d u m de la M i s i ó n 
Comercia l que e s t á amenazado el 
Tra tado de Reciproc idad de ser re-
vocado. 
cho Tratado , cuya e s t i p u l a c i ó n se 
a n u l a y deroga por l a presente." 
E n v ir tud de esta c l á u s u l a B . Sec-
c i ó n I V ( de l a L e y de 1913, ha esta-
do derogada la parte del a r t í c u l o oc-
tavo del Tratado de reciprocidad que 
dice: " E n t e n d i é n d o s e que mientras 
e s t é en vigor esta c o n v e n c i ó n , n in-
en huelga c a r e c í a n de todo derecho, 
pues s ó l o se les adeuda una quince-
na cumpl ida el d ía 30 del pasado, 1 g ú n a z ú c a r importado de la R e p ú b l i 
mientras que hay otros obreros que ¡ ca de Cuba , y que fuere producto del 
no han cobrado t o d a v í a quincenas j suelo o de l a indus tr ia de la R e p ú -
anteriores. | bl ica de C u b a , s e r á admitido en los 
Dijo que tanto el s e ñ o r R o m á n co- i Es tados Unidos con u n a r e d u c c i ó n 
mo el, h a b í a n tratado el d ía anterior I de derechos mayor del 20 por ciento to en los E s t a d o s Unidos afecta dos 
de disuadirles de su e m p e ñ o , h a c i á n - | de los que para e l mismo f i ja l a L e y | grandes intereses cubanos: el a z ú c a r 
doles comprender que se h a b í a n ex - i de Aranceles de los Es tados Unidos I y e l tabaco, y otros de menor impor-
efídido en sus exigencias, y del peli-1 aprobada en 24 de ju l io , 1897. y tancia , como las mieles, p i ñ a s , mie l 
gro que representaba no l impiar la ¡ n i n g ú n a z ú c a r que fuere producto de , de abeja y otros productos. E l a u -
c i u d « d . 
L a reforma arance lar ia en proyec-
P E R E G R I N A C I O N A L 
S A N T U A R I O D E C O B R E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u ^ a . 8 septiembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a n llegado de C a m a g ü e y 350 pe-
c » a l q u i e r otro p a í s extranjero, será1 m e n t ó de derechos a l a z ú c a r es de ^ S r i n o s que vienen para as i s t ir a las 
Que h a b í a n hablado algunos l i d e r s admitido por tratado o c o n v e n c i ó n | una gran trascendencia p a r a toda l a í i e s t a s religiosas que se ce lebran 
en sentido favorable, creyendo que la en los E s t a d o s Unidos , mientras es-i e c o n o m í a nacional , y, por lo tanto, %n 9} ! a " u a í 1 ? de l a V i r s e n 
normal idad se r e s t a b l e c e r í a , pero ; té en vigor esta c o n v e n c i ó n , con de-1 para la defensa del a z ú c a r deben po- fe .Ia p a n d a d del Cobre, patrona de 
que otro l í d e r , h a b l ó a ú l t i m a hora, rechos inferiores a los que dispone nerse en movimiento todas las fuer- la r e p ú b l i c a , habiendo salido m i l l a -
sol ivlantando los á n i m o s , por lo cual ia L e y de aranceles do los E s t a d o s ! zas del p a í s . E s t e movimiento debe T63 de Per£ot}as P a r a la v i l l a del C o -
les h a b í a ordenado desalojar el local unidos aprobada en 24 de ju l io de: ser tan u n á n i m e e intenso como sea ° r e d0}lde o ^ c i a r á el est imado A r z o -
del Es tab lo , d e c l a r á n d o l o s cesantes, , 1S97.. . posible, y no admite demora, pues l a | b l s ¿ 0 Monsenor<Juerra 
act i tud que a p r o b ó e l s e ñ o r R o m á n , i Con el derecho f ijado a l a z ú c a r C o m i s i ó n de Hac ienda del Senado 
ordenando la c e s a n t í a de todos los p0r ia L e y c a n c e l a r l a de 1913. e r a . ' americano ha s e ñ a l a d o , p a r a celebrar 
queino concurr i eran a l trabajo . aproximadamente, u n 25 por c ien- , las audiencias sobre el a z ú c a r , los 
r-TruA-M-nc! ^o^rA^TTTTT.c' v t a TV*-a t 'to m á s ba;i0 e l Í W c H q en el j ú l t i m o s d í a s del presente mes. aun-
c u ü A i N U b , i i - b F A N U ^ s Y J A M A l - i A r a n c e l de 1897, se p e n s ó que, p o n q u é pudiera suceder que esta fecha 
virtud de la e s t i p u l a c i ó n del a r t í c u l o l se cambiara . Conviene, pues, a m i j u i -
L a p r o p o r c i ó n que guarda entre s í octavo anteg transcr i ta , p o d r í a en- c í o . que se real icen tan pronto como! J o f é . áe,1 Catí' 
l ^ f l 0 ^ 8 ^ tenderse que cesaba l a preferencia! sea posible, las gestiones que se es-, Á f por ciento de cubanos, un treinta de 
espartó les y un diez por ciento de j a 
maiquinos. 
t imen adecuadas. Me permito reco-
mendar, por lo tanto, lo siguiente a 
la J u n t a Direct iva de la C á m a r a : 
P r i m e r o : Que la C á m a r a se d i r i j a 
D . por medio de un escrito a todas aque-
5^n^ ^ ° ,^I2a^2^?^fJ^l0u^2 toda duda, l a preferencia concedida; l ias C á m a r a s de Comercio y corpo-
al a z ú c a r de Cuba por el Tratado de; raciones e c o n ó m i c a s en los Es tados 
E L P E R J U I C I O 
de que gozaba C u b a , es decir, el 20 
por ciento de rebaja , y el p r o p ó s i t o 
de la c l á u s u l a B , S e c c i ó n I V . que se 
i n s e r t ó en la L e y arance lar ia deT.913. 
t e n í a por objeto mantener, fuera de 
tores de la huelga, r e s u l t a r á n ahora 
m á s perjudicados, por que el dinero 
de sus jornales s^rá destinado a abo-
n a r por lo pronto a los que e s t á n t r a -
bajando ahora . 
E n la s e c r e t a r í a siguen creyendo que 
son elementos e x t r a ñ o s los que orga-
nizaron el movimiento; y a sean d^ 
los que viven de sus negociaciones 
con los sueldos, o de los que e s t á n , 
de los que andan siempre de comi-
s i ó n en c o m i s i ó n h a c i é n d o l e s ver que 
disfrutan de inf luencias y que el.'os 
gestionan el pago, viviendo taml i cn | 
de los trabajadores . 
E l s e ñ o r R o m á n tratando de los I 
gastos que f iguran en la n ó m i n a , m a - ) 
n i f e s t ó a l Honorable Sr . Presidente, j 
que para poder pagar al vencimiento 
de las quincenas l iquidando a l día a l ' 
personal, s e r í a necesario rebajar los Derecho completo 1.685 1.2560 2.00 
H a sido nombrado Jefe de Correos 
de esta c iudad el s e ñ o r M a g í n Me-
l é n d e z , persona muy es t imada por 
sus relevantes dotes personales. 
H a sido detenido por tercera vez 
y procesado por parric idio e l joven 
J o s é del Cabo, presunto autor del 
anciano e s p a / d don 
Emeter io del Cabo, padre del deteni-
do , 
T r á t a s e de celebrar en esta c iudad 
dentro de pocos d í a s u n a asamblea 
de azucareros de Oriente p a r a la c u a l 
se espera la l legada del coronel R o -
sendo Collazo, 
Deymier, 
C A S A Q U I N , 
jornales . 
S e s u s p e n d e r á e l p a g o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
H a s t a e l presente existen incluidos 
H a llegado procedente de Puerto 
reciprocidad, mientras el a z ú c a r pa- Unidos, cuyos asociados sostengan re- R i c o el va r c,lba,l0 .<julÍ£in Alonso, 
gara derechos. ( V é a s e un Informe le- laclones comerciales o de negocios con pasajerog y 7;756 saCog de c a f é 
gal del Attorney Genera l de los E s - con Cuba , h a c i é n d o l e s presente los para varios puertos 
tados Unidos de fecha 20 de febre- | graves perjuicios que el aumento de | H a fa l l8cHo el antiguo comercian 
o c ' A 9 ^ 0 " opmions, t X X X , p, derechos a l a z ú c a r H a de ocasionar a en v í v e r e s y conocido propietario 
259-263.) los intereses de ambos p a í s e s . SI s e | s e ñ o r L u i g F u r t i a r w r v , ^
L a e s t i p u l a c i ó n del a r t í c u l o octavo i obtienen ejemplares del Memoran- ' 
del Tratado de reciprocidad resulta-1 dum de la M i s i ó n Comerc ia l en i n -
ba incongruente con el derecho que 1 g l é s , deben a c o m p á ñ a r s e . 
se f i jaba al a z ú c a r por la part ida 177 1 'Segundo: Que se d i r i j a t a m b i é n en 
el mismo sentido a los principales fa -
bricantes, comerciantes y empresas en 
los Es tados Unidos, que tengan i n -
tereses importantes en Cuba . 
L a i m p r e s i ó n y e n v í o de estas c a r -
tas c irculares puede hacerse con un 
1897&1909 1913 1 9 2 l | g a s t o relat ivamente p e q u e ñ o , produ-
ciendo buenos resultados. 
A mi juic io , c o n v e n d r í a expl icar 
en la car ta c ircu lar , que Cuba re -
caba para sus a z ú c a r e s e l manten!-
miento del derecho que se v e n í a G o 3 í ¿ S £ deJa .ruidtjSa causa d<f la s o -
brando desde 1913 hasta la promul - | ^ " f ^ * * * * * * m ú pesos a l Natio-
1.0048 1 . 6 0 ; g a c l ó n , en 27 de mayo ú l t i m o , del l 
I A r a n c e l de E m e r g e n c i a , a d u c i é n d o s e j 
Como el derecho que se f i j a a L las razones que obligan a Cuba a h a -
a z ú c a r en e l Proyecto de A r a n c e l de , cer esta p e t i c i ó n . Recomiendo quel 
del A r a n c e l de 1913. y por esta ra 
z ó n se d e r o g ó , i 
Derechos f i jados a l a z ú c a r de 96 
grados 
R e b a j a de 20 por 
ciento para Cuba .337 .2512 ,40 
I M P O R T A N T E J U I C I O 
O R A L E N M A T A N Z A S 
P O R T E L E G R A F O 
M A T A N Z A S , Septiembre 8 , 
D I A R I O , — H a b a n a 
Hoy se h a celebrado la segunda 
s e s i ó n de la vista en juic io ora l y 
Derecho para C u -
ba . . - . . 1.3 48 j. 
Son los procesados M a n b o n a D a u -
bar y S i lvestre , 
Se han p r á c t i c a d o diversos c á l c u -
en el registro general como Pensiona- ^ f ^ ^ f ^ el establecido en | en la carta c ircu lar se mencionen t a m ! ^ S a T y P ^ 
dos ñor la L e y de 11 de jul io de 1 9 1 8 , ! ^ ^ se ve la r a - ^ i é n los perjuicios que a otros pro-; de las d i f /rencias p u d i e r o f S 
cuatro m i l setecientos cuarenta y seis Í ^ K ^ ^ S g Para repro- ductos de C u b a o c a s i o n a r í a n los au- j QCUrrido en el ^0 dPe i0g 
individuos y en t r a m i t a c i ó n un toü|lUlL¿Si« í í ff^SS la cláu1su a nientos de derechos y se exponga, res- , de billetes que se es t iman lobados 
trescientos veinte expedientes ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ S ? ^ £ S ? a ^ Un0, 10 ^ CUba re- c o m p a r á n d o l a s con los datos q u é 
hasta este instante sin resolver . I ^ L ^ ^ J ^ Í ^ ^ Í ^ - * ^ * ^ ^ i 6 * ^ - , o . . obran en el proceso, q 
A d e m á s por leyes especiales se h a n ; ^ ^ a r / ° ^ l a ^ P ^ f e r e n q i a concedida a l | Ent iendo que la C á m a r a debe a y u - | L a s parteS han convenido una ins-
embargo, la preferencia concedida a l | 
inscripto cuatrocientos noveinta p ^ i - a^ z ú c a r de C u b a , pues no se deroga dar en todo lo que pueda a la defen-| pecC7¿n ^VuTar T n T a V ^ f í c T n a r de'Ta 
s ionados, " Primera Parte del a r t í c u l o octavo sa del cultivo de l a p i ñ a en C u b a , y sucursa l del Banco Se e f e c t ú a a 
E l importe de lo que devengan las que d ^ o n e que mientras r i j a e l de acuerdo con algunos representan- hora que te legraf io ' BitíCtua a la 
inscripciones de la L e y general es de P á s e n t e Tratado , los tipos de adeudo tes de esta industr ia , l l evar a cabo' H a sido susoendido p1 Í T , M * ™ 
$ 2 , 8 3 9 , 6 3 1 . 8 8 , m á s e l de las leyes q u e 1 r e | , u I t a ^ P a r a las importaciones las gestiones que se est imen m á s ] continuarlo en nueva c í t a c S n 
Con motivo de ser miembro de la j especiales $ 3 6 4 . 7 4 6 . 9 6 , dan un to-j ae Ia R e p ú b l i c a de C u b a en los E s - adecuadas. L o propio me permito re- se h a r á ñor la Oa^Pía nif^Voi o *• 
tal de $3 , 204 , 378 . 84 . | ^ d o s „ U n Í d o ^ P ? _ r ,virtud de .las reba- comendar respecto a l a mie l de a b e j a | de que concurran a ^ n o s testigos q ¿ e C o m i s i ó n permanente que ha nom-
brado l a C á m a r a de Comercio, I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n p a r a la defensa 
de la p r o m u l g a c i ó n de la ley de l a 
l e tra de cambio con c a r á c t e r obliga 
De modo que el Es tado paga hoy |3as que ê est ipulan en este T r a t a - y a los d e m á s productos cubanos que 
m á s de doscientos sesenta y siete m i V do' son' y c o n t i n u a r á n siendo, pre- se estimen lesionados, 
pesos mensuales en cumplimiento de ferenclales respecto de los a r t í c u l o s L a a c t u a c i ó n que me he permitido 
la L«*y b e n é f i c a dictada por el Con-1 f m e r c a n c í a s s imi lares de otros pa í - proponer a la J u n t a Direc t iva no ex-
torlo, he o í d o decir que el Impuesto | greso, I aes," P u d i e r a alegarse que a l ser de- cluye cualesquiera otras gestiones e 
del cuatro por ciento, que se preten- , A h o r a bien: esta ley establece que 1 roeada la e s t i p u l a c i ó n de que "nin- iniciat ivas que se crean convenientes 
de derogar, es un impuesto directo) las pensiones se paguen con los so- 6 ú n a z ú c a r que fuere producto de n i e l apoyo de la C á m a r ^ a l C o m i t é 
sobre las ganancias , y é s t o es i lusorio, brantes del presupuesto, que hoy no ' cualquier otro p a í s extranjero, s e r á Permanente que hace tiempo viene 
porque n i n g ú n intermediario en t r a n - ¡ existen, como todo el mundo sabe y admit ido por tratado o c o n v e n c i ó n trabajando eficazmente sobre este 
sacciones mercanti les , ni n i n g ú n dls- I a d e m á s f i ja la c u a n t í a del pago, en en los Es tados Unidos , mientras e s t é problema 
tribuldor soporta dicho tributo, sino : los a r t í c u l o s X X I I y X X I I I . en el dos en vigor esta c o n v e n c i ó n , con dere-: Debo dec larar que todos los miem 
que lo descarga sobre el consumidor i por ciento del presupuesto ordinar io: chos inferiores a los que dispone l a ' b r o s de la M i s i ó n laboraron con la 
y ello e l e v á n d o l o a u n a potencia i n - d e s p u é s de deducido el presupuesto i L e y de Arance les de ios Es tados U n i - mayor act iv idad y eficacia contribu 
def in ida. f i jo . ' dos aprobada en 24 de jul io de 1897" i rendo cada uno con datfU p iñ*** 
• E n cambio se oye hablar con res- E l presupuesto ordinario vigente los E s t a d o s Unidos se ha l lan en 11- a la W ^ t o d d M é m ^ f d í f t Í 2 ¡ 
r e c t o a lo que debe hacerse con los asciende a la s u m a de 64 .460 000 bertad de conceder a cualquier p a í s f u é obra dVtodos Debo t a m ^ 
sa dos pendientes de las cuentas co- pesos y el presupuesto fijo a la de, extranjero una reba ja sobre el a z ú - cer m e n c i ó n de l a 
r r i e n t « » de operaciones pasadas, y en-1 •1 n n,t: n"n — -
tiende que no dfebe usarse en este ca 
so la L e t r a de Cambio, de una mane-
r a obligatoria, por cuando que 
hiciere s e r í a inscont i tuc ional , 
"Se dice, as i mismo, por aquellos i procediendo d P n ' t r ^ X ^ ' i r a T i ^ ^ " " > I " T r tl<11"— exquisita a m a o i i í d a d y c o n s i d e r a c i ó n 
qno e s . n en ^ con . a Z ¿ <>* * - H c . o s ^ f C P ^ , ^ ^ 
c o o p e r a c i ó n 
actualmente se encuentran ausentes 
del p a i s . 
L a s defensas e s t á n a cargo de los 
doctores L a r e d o B r u , Cabal lero y A n -
d r e u . 
H a despertado gran i n t e r é s p ú b l i -
co este ju i c io . 
L i n a r e s . . 
D E Y A G U A J A Y 
S - p ú n t o " q ¿ ; ñ o v ^ c l ^ e x ^ ^ ^ L ^ r a b i n d a ' d 6 y ' MiSiÓn• * ^ 
P O R T E L E G R A F O 
Y A G U A J A Y , Septiembre 8. 
D I A R I O . — H a b a n a 
Con m o u v c de una denuncia que s » 
dice hecha por el pueblo d é Y a g u a -
j a y he visto con sorpresa u n telegra 
m a que dice que el comercio se queja 
del s e ñ o r A l c a l d e . J 
Deseo protestar acerca mi f irma 
pues estimo incierto ta l concepto. ' 
E . P a l a n - é s , Comerciante 
P A G I N A D I H D T A R Í O P K L A M A R ^ A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 1 A í i O L X X X L X 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
P o r J o s é E . M a r e s m a 
P R O G R E S A R 
0 D E S A P A R E C E R 
Tres son, muy principalmente, los 
problemas e c o n ó m i c o s a resolverse, sin 
rnas drmora; para que podamos sub-
sistir como pa í s libre, independiente y 
de fecundidad asombrosa productora, 
sm alharacas patrioteras. 
E l primero de todos: la necesidad 
imperiosa de encontrar dinero, todo 
d necesario para que los hacendados, 
a tiempo, dispongan de él, a fin de 
afrontar las naturales exigencias de la 
zafra venidera. 
E l segundo de esos problemas—has-
penda tan solo de un medio, de una 
-db aoajuooc ouiod : uajsos un ap 'asBc 
tualmente. E s a labor, la de dirigir y 
encauzar la invers ión de capitales, de-
pende de los poderes públ icos , que, co-
mo dec ía el notable jurista e spaño l 
J o a q u í n Costa, tienen la misión esen-
cial de ejercer funciones de tutela so-
bre sus gobernados, no de órdenes , ni 
de mandatos. 
L A S U B A S T A D E L I N -
G E N I O " M A N O S " D E 
S A N C T I S P I R I T U S 
The Continental T r u s t Company, 
dfe Maryland Estados Unidos de A m é -
r i c a , como agente Fide icomisar io o 
Ja para poder hacer azúcares blancos I representante de los tenedores de bo-
_ nos hipotecarios de la sociedad Ma-
que exportar directamente a Luropa p0g Centra l Sugar C o " . de Delawre . 
—consiste, en procurarnos combusti-' Es tados Unidos de A m é r i c a , ha esta-
r . . i blecido juicio s u m a r í s i m o contra esta 
ble. E n la interesante interview con el ¡ sociedad en cobro de un m i l l ó n dos-1 
doctor Orestes Ferrara , publicada en . cientos die^m,1 Pes0?; en "10ne^as /e , 
1. oro de la misma n a c i ó n , d i s p o n i é n d o - j 
la ed ic ión del D I A R I O D E L A M A R I - se por el Juzgado sacar nuevamente 
N A del día siete de los corrientes, indi- \ P ú b l i c a subasta por t é r m i n o de ve in-i.^-i uti oî -n, v. i , te díag( j08 bieneg hipotecados, que 
ca e s t í distinguido hombre p ú b l i c o y consiste en el Ingenio cono'cido por 
• J ; J . . I . . ^ . « . « i m * . "Santa A n a de los Mapos" situado en caracterizado mdustnal la convemen-1 el barrlo Guasima1¡ del T é r r a ¡ n 0 
c a d ; traer a Cuba libre de derechos,; Municipal y Part ido Jud ic ia l de Sanc -
t i - S p í r i t u s , provincia de Santa C l á r a , 
R e p ú b l i c a de Cuba , compuesto de 
1 .097 h e c t á r e a s , 6 á r e a s , 96 metros 
i j i . . b i c u a d r a d o s , equivalente a 81 cabal le-
gar cercano de la costa del centro ríaS( 242 cordeleg t a c e n t é s i m o s de 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O DE H A B A N A 
para combustible, petró leos crudos de 
Tampico, o de cualesquiera otro lu-
cordel, de los cuales 41 c a b a l l e r í a s , 
274 cordeles pertenecen al corra l San 
Marcos y 39 c a b a l l e r í a s 289 cordeles 
7 6 c e n t é s i m o s de cordel pertenecen 
I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E L A S C A Ñ A S D E 
G R A N O , E F E C T U A D A S E N L A E S T A C I O N E X -
P E R I M E N T A L D E H A R V A R D , C E N T R A L " S O -
L E D A D , " C I E N F Ü E G O S 
za sacar ina , resistencia a enfermeda-
des y a la s e q u í a , pero muy pocas han 
demostrado ser coraercialmente supe-
riores a la cr i s ta l ina para- el cultivo 
genera l . 
E n t r e los mi l lares de c a ñ a s de gra-
no que se producen en esta e s t a c i ó n 
anualmente se ha observado que, por 
regla general , las excepcionalmente 
ricas en a z ú c a r son deficientes f í s i -
camente e impropias para nuestras 
t ierras cascajosas o cansadas . T a m -
b ién tienen poco l e ñ o s o , un sistema 
rad icu lar comparativamente débiL^su 
fren m á s o menos de la s e q u í a y de 
las enfermedades en la r a í z . Mien-
tras que las vigorosamente constitui-
das tienen poca a z ú c a r y mucha fi-
bra y debido a la c á s c a r a ord inar ia -
mente muy d u r a se muestran resis-
tentes a las enfermedades a la se - . 
q u í a y los otros contratiempos a t - i rrientes 
de c a ñ a y otras g r a m í n e a s de menor 
importancia e c o n ó m i c a . 
Hace a lgunos a ñ o s iniciamos c r u -
zamientos entre nuestras mejores va-
riedades cu l t ivadas y la c a ñ a japone-
sa Zwinga , del grupo P a u s a h i , c r u -
zamientos que produjeres a lgunas va-
riedades interesantes de r a í c e s tena-
| ees, todas las cuales eran p r o l í f i c a s y 
de d u r a c i ó n ; pero d e s p u é s de tres ge-
neraciones abandonamos la empresa . 
L a progenie aparte de su valor como 
forraje , presentaba ciertos caracteres 
que la h a c í a n objecionable como c a ñ a 
comerc ia l . L a s c a ñ a s eran muy del-
gadas, de mucho l e ñ o s o , y las yaguas 
de las hojas en vez de desprenderse, 
se a d h e r í a n a los nudos y las h a c í a n 
di f íc i l da l impiar , mientras la extrac-
c i ó n de guarapo y sacarosa era Infe-
rior a la de nuestras variedades co-
m o s f é r i c o s . E l gran t a m a ñ o de la 
planta no tiene influencia directa en 
la reserve sacar ina del tallo, como 
no la tiene la mayor o menor abun-
dancia de clorofi la o la mayor o me-
nor superficie de las hojas, y s iempre 
que la savia f luya, la a l i m e n t a c i ó n 
de las r a í c e s sea normal y el creci 
T a m b i é n produj imos h í b r i d o s de 
S a c c h a r u m Off ic inarum y S a c c h a r u m 
C i l i a r e . L a s plantas eran persisten-
tes las c a ñ a s , de ocho pies de largo, 
eran delgadas, duras l e ñ o s a s y con po 
ca a z ú c a r . L a s p a n í c u l a s eran gran-
des, las flores con caracteres inter-
mediarios entre ambas especies. Pe -
Koyal Ducht. E q . T r . Cert . 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
L a E s t a c i ó n B o t á n i c a de H a r v a r d 
para í n v e s t i g a c i ó n e s tropicales f u é es 
tablecida por el s e ñ o r E . F . A t k i n s 
en su ingenio "Soledad", Cienfuegos, 
en 1901 . Y a anteriormente se h a b í a n 
introducido, numerosas variedades 
e x ó t i c a s en la esperanza que algunas 
neralpiente cult ivadas en C u b a . S in 
' e x c e p c i ó n esas, variedades e x ó t i c a s re 
a l realengo Mapos lado izquierdo d e l | s u l t a r o n inferiorea a la cr i s ta l ina y 
r ío Z a z a ; cuyos linderos son: pyr e l 1 
Sur , con terrenos dividentes de San 
americano; Costa R i c a o Colombia, 
pongamos por caso. , 
Por su parte, el eminente t é c n i c o 
azucarero Noel Decrr, en su luminoso 
informe a nuestro gobierno, que publi-
c ó oportunamente la d e c r e t a r í a de 
Agricultura, Comercio y T r a b a j b y el l indero que va del batey a la B a r - • tra8en aigunas que superasen a las 
que nosotros reproducimos, para . « g ^ í j ; T S t r 0 S dÍst i l l t0S suHe-
1 . . . id mi idu u« uicuu nimeru, iiasua ei u«t • ios y bajo nuestras peculiares condi-
mayor v u l g a r i z a c i ó n , hace constar, | tey dej costado del j jate l^y 3̂  m e - | c i o n e s c u m a t é r i c a s . 
Nos dimos cuenta sin embargo, que 
nado e s p o n t á n e a m e n t e . Sobre el se . . 
senta por ciento de las flores produ- ¡ del crecimiento hacia la acumula -
cen semil las f é r t i l e s y hemos o b t e - , c l ó n como procedimiento de defensa 
nido mil lares de c a ñ a s de semil las es-l011/111?0 la P ^ * * reasume su crec i -
parcidas en canteros a la intemperie . 1 miento " « " " a l , sucrosa sirve para 
L o s jugos enviados al laboratorio han1 acrecentar Ia e n e r g í a de 
miento r á p i d o en las variedades r o - ! ro los ó r g a n o s de r e p r o d u c c i ó n eran 
bustas el almacenamiento de sacaro- e s t é r i l e s , lo que hizo abandonar los 
sa no es un factor esencia l . experimentos . L o s ó r g a n o s florales 
Por otra parte, las variedades cons! del S . C i i i a r e son a u t o f é r t i l e s y la 
t ltucionalmente d é b i l e s , con tenden-1 semil la germina e s p o n t á n e a m e n t e , lo 
c í a a acumular sucrosa, son las que Que ha permitido la n a t u r a l i z a c i ó n de 
tienen c á s c a r a y tejidos blandos y son | la especie en este p a í s , 
m á s sensibles a los contratiempos at-
m o s f é r i c o s . Por consiguiente, la na-
turaleza las ha dotado de la facultad 
de a c u m u l a r reservas a l imentic ias 
cada vez que esos contratiempos ocu-
rren y disturben el crecimiento nor-
m a l . L a a c c i ó n m e t a b ó l i c a es desvia-
(Cable recihld* por nuestro hüo directo) 
N E W Y O R K , septiembre 8 . ír>„ , 
Prensa Asociada). v or la 
E l m 
bursati 
tenido del 18 al 19 .64 de r iqueza con 
de ellas resultasen superiores a las ge 1 u n coeficiente de pureza de 91 a 
a la c inta y el p r o p ó s i t o de los t ra 
I bajos que se emprendieron f u é el de 
94.40 
L a s c a ñ a s de los h í b r i d o s m á s I m -
ese crec í 
miento 
H a y excepciones a la regla prece-
dente en algunas variedades como re -
sultado del cultivo y de la s e l e c c i ó n 
portantes se cult ivan en invernadero I constante f610 con objetivo e c o n ó m i -
para protegerlas de los vientos secan-i eos; pero la experiencia nos ha enso-
tes y donde la humedad a t m o s f é r i c a ' í 1 ^ - a medida que progresaba nues-
F e r n a n d o ; por el Oeste, con el r í o I duclr un n ú m e r o de c a ñ a s puedo regularizarse a vo luntad . L a s i t r o , t r a b a í 0 ' la tendencia a a c u -
, 1 • . • 1 : . . . . ' m i l l a r mt»ttm» orn máa TT>arí»a Ha a-n 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
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entre otras cosas, la neces'dad de que 
se mejoren los aperos de 
semil las se s iembran en cajones con j « « « r •uoroea e a s marc d  e  
t i e r r a esteri l izadas al vapor, sin c u - ; u n ° 8 "P08 « ^ e en otros como r e s u l - ' g " ^ 
bierta y se les riega diariamente h a s - i t a d ? del cruzamiento de ciertas es- Nvbre. 
pecios. ¡Dcbre . 
Enero. 
ta que germinan; los cajones se c o l ó - , 
can sobre latas con agua para prote-1 E n nuestros primeros expenmen-1 r-0 
gerlos de los insectos. L a s semil las 1 to8 estuvimos cohibidos por la e s c a - ¡ M a r z o . 




tros a l S . del campo de c a ñ a has ta 
tocar con la mitad del l indero de L a s I a m ^ ñ o l ^ e ' u n éxko'"debido"a' ' íá c a - ¡ sembradas'de e s í r m a n e r a ' a menudo i sez de flores f é r t i l e s y nos vimos obU 
labranza. G u á s i m a s luego a la mitad de « C h o s u a U ^ d el trabajo ser la iarg0 e i n - i germinan a las 65 o las 100 horas de eado8 a tomar Ios dos factores de 
•AÁnta-Twln In . « a v M a é ñor fuerza me- I indfro Vei.nte ^or(?el)es' desde é 8 t e trincado antes de que los diversos t i - ! sembradas aunque algunas se m a n - | Plantas de c a r á c t e r Inferior S in em-
adoptando los moudos por tuerza me | P U y t o ^ ^ s l ^ J a ú n l ^ ^ t o ^ t u m j o pog fuesen fijadoa por qUe las v a r i é - j t ienen adormecidas por dos o tres ! barSO. tres caminos especiales toma-
dades h a b í a n estado en cultivo d u r a n ; s emanas . Cuando las cafiitas tienen i mos en el desenvolvimiento de n ú e s -
te cientos de a ñ o s , se h a b í a n í n t e r - ' dos o tres pulgadas de alto se las ' tro t r a b a j o . 
cambiado y seleccionado antes de l i e - | t rasp lanta a otros cajones de r ica j E n nuestra pr imera serie de expe-
gar a su excelencia actual , y no h a b í a i t i erra y m á s ¿ a r d e a campo abierto 1 r imentos tomamos del campo como 
constancia de los o r í g e n e s de n ú e s - ' a cuatro pies de distancia, m á s o me- Porta semillas c a ñ a s robustas, p r o l í 
canica y que el combustible necesario 
. . ¡ de la l í n e a que se s e ñ a l a como l inde-
para esa operac ión puede obtenerse en1— j -< • « — tt. j ~ ~ i 
ia forma de alcohol de 1 
E s t e hasta encontrar la p r o l o n g a c i ó n 
ro del Ingenio San F e r n a n d o por e l 
s mieles que I costado E s t e ; y por el E s t e , con di -
cha p r o l o n g a c i ó n hasta tocar con el 
actualmente produce C u b a . • l indero de San Fernando y en los 
v i- - j i 1 arrendamientos que tienen sobre te-
Y dice as i : tomando Cjmo "jase. la rrenos. las f á b r i c a s , trapiches, l í n e a s ' ^ - f j p ^ n i T d e " e s a l T a r T e d a á e s 
producc ión azucarera de I 9 I J - I 4 . que ¡ ferrocarr i leras , botes, l a n c h ó n o s Y t e n í a n tendencia a perder de su r i -
Bg planta, equipamento y ' qUeZa sacar ina y 
forma originales . 
Durante la e s t a c i ó n correspondien 
fué de 2 .500 .000 toneladas, debe J ^ f ^ , ^ qiie ahora pogeen. y c u . 
berse producido un residuo de 100 m i - i y o s t í t u l o s e s t á n constituidos en es-
.. , 1 j • 1 r 1 cr i tura p ú b l i c a n ú m e r o 48 de 25 de 
llones de galones de miel. L o n los Febrero de 1913 otorgada en Sane-
procedimientos modernos de destila- t i - S p í r i t u s ante el Notario R a m ó n de 
, \ C\T\ r\c\(\ c\(\(\ J U a C r u z y P é r e z , inscripto tal docu-
rcion y fermento esos IUU.UUU.UUU de j mento en el Regigtro de la Propiedad 
galones, pueden producir 40.000.000 ¡ de este Part ido en 14 de Ju l i o i é I ^ j x ^ i ^ g é n ^ 
a a l n n . . ^ «Irnbol comercial Este P .913 .al f10,,? 20..del To.n10 este I Que muy deficientes. L a s anteras «le galones de aleono! comercial, ^sie a,,.,,,*^™}-,.*™ fjnf.a n ú m e r o 668 c u a j^u-t j • , j i. I A>uuiamieuiu , miLd. nuiueiu ddo ; eran d é b i l e s a menudo se inc l inaban 
n03 j f leas, de s ó l i d a s r a í c e s y que pros-
L a s semil las de cr i s ta l ina son de ' Perabai1 611 nuestras t ierras malas o 
d é b i l vital idad y r a r a vez son viables empobrecidas y como p o l i n í f e r a s c a -
m á s de cuarenta d í a s . L a s semil las I ña8 r icas en a z ú c a r como las var ieda-
de algunas variedades de J a v a ( la J . (des barbadenses, l a Caledonia Queen 
51 notablemente) han germinado a i ̂  l a c r i s t a l i n a . De la progenie de es-
los cien d í a s de recogidas, como tam- ¡ t o s cruzamientos escogimos los tipos 
te de 1900 y 1901. los g ü i n e s ( e 8 p e - | b i é n la D e m e r a r a 95. B a r b a d a 7 4 ' m á 8 robustos los que se continuaron 
cialmente d é l a cr i s ta l ina) • fueron y otras c a ñ a s de la B a r b a d a , cuando 1 U8ando como porta-semil las; pero 
examinados en las provincias de la i se han conservado en papel paraf ina-I Pa.ra el polen las mismas variedades 
tras variedades cu l t ivadas . T a m b i é n 1 
y como es la regla en estas c ircuns 
a revert ir hacia la 
H a b a n a , Matanzas y Santa C l a r a y 
nos cercioramos de que los ó r g a n o s 
espíritu actualmente, vale el 60 por 
c ento de la gasolina y por lo tanto 
do . Algunos de nuestros tipos Har-
v a r d m á s robustos, como H a r v a r d 
4121, 4124, 6137, 9176, 100029, 
11027. y otros han germinado a los 
cinco y seis meses de recogidos. 
E l tiempo tiene mucha influencia 
equiva ldr ían a 24.000.000 de galones ficientemente publicado las diez y me 
. , - ¿ 1 dia de la m a ñ a n a del d ía diez y siete 
de gasolina que a su precio de .JO 
druplicado. i n s c r i p c i ó n v i g é s i m a ter- ! prematuramentei y generalmente de-
cera; y se s a ñ a l a para el acto del r e - j a 5 a n ^ abrirse y de lanzar el polen en el floreoimiento de la c a ñ a y 
mate, con el fin de que pueda ser s u -
cfntavos ga lón ( a ñ o 1914) har ía un 
total de $8.640.000. Por consecuen-
cia , el alcohol obtendr ía así una va-
loración de veintitrés centavos g a l ó n , 
c o l o c á n d o s e ^ en condiciones para com-
petir con la gasolina. Diez alambiques 
—concluye diciendo el señor D e e r r — 
convenientemente situados, en diversos 
lugares de Cuba , no cos tar ían en gas-
tos de 
y tendrían capacidad bastante para 
elaborar todas las mieles cubanas. 
De manera, s e g ú n el notable t é c n i c o , 
ciue los hacendados de nuestro p a í s 
aprovechando práct i ca y c i e n t í f i c a -
mente sus recursos naturales, p o d r á n 
disponer de 40.000.000 de galones de 
combustible, producidos por sus mie-
les, que representan $8.000.000. 
Ese es un medio, un recurso a la 
mano: el otro es el indicado por el 1 
doctor F e r r a r a , petró leo crudo, l ibre' 
ce derechos, de dondequiera que se j 
consiga, traído en barcos tanques, quej 
pudieran conslitu:.r una empresa ge-1 
nuinamente cubana, de n a v e g a c i ó n , en 
su aspecto general. 
E l tercer problema que debemos 
acometer sin tardanza, es el de reme-
diar los defectos que produce nues-
tra inestabilidad e c o n ó m i c a , causante 
dt esas crisis que de tiempo en tiem-
po se vienen produciendo y que arras-
tran con las e n e r g í a s acumuladas de 
los caracteres mejor templados. 
No produzcamos sólo a z ú c a r : no 
se dir j a n los capitales ú n i c a m e n t e a 
]a o r g a n i z a c i ó n de fincas azucareras, 
en un pa í s como el nuestro, que po-
d r i r abastecer algunos p a í s e s de E u -
ropa, a menos costo que la Argentina 
y el Bras i l , de carnes vivas o conser-
vadas, m e j o r á n d o s e los pastos y otor-
g á n d o s e franquicia al ganado importa-
do que se destinara a l desenvolvimien-
to de «sa riqueza: un pa í s que pro-
duce tres cosechas anuales de m a í z y 
cuyas numerosas y diversas plantas 
de Septiembre de 1921 en el local 
del Juzgado sito en la casa 79 cal le 
Independencia S a n t í Spiri tus a d v i r -
t i é n d o s e que el tipo para esta segun-
da subasta es la cantidad de un m i -
l l ón de pesos pioneda de curso legal , 
en que h a sido convenido por la es-
cr i tura de c o n s t i t u c i ó n el precio de 
los bienes hipotecarios con la reba-
j a esta vez del veinte y cinco por c ien-
to de esa cantidad que s l r v l é de t i -
po para la pr imera subasta que la f in-
ca hipotecada tiene un gravamen pre-
ferente de cuarenta y seis pesos ve in-
x tiocho centavos a favor del Monaste-
ns ta lac ión más de $1.800.000 j rio de Santa C l a r a de la H a b a n a que 
no se a d m i t i r á n proposiciones que no 
nos .de la r e p r o d u c i ó n , y fué para 
nosotros evidente que las probabil i -
dades de obtener semil las f é r t i l e s de 
estas variedades d e p e n d e r í a pr inc i -
palmente de las condiciones a t m o s f é -
r icas , pues Cuba e s t á s i tuada en el 
l í m i t e de la zona del g ü i n ; m á s a l 
, Norte en F l o r i d a y L o u i s i a n a estas 
cubran los dos tercios de la s u m a Que variedades nunca 0 casi nunca f lore. 
s irve-de tipo para esta segunda su-1 cen 
basta; que los l icitadores d e b e r á n | L a g f ^ r e s ferti l izadas requieren de 
consignar previamente en la mesa del dog a tres gemanas para m a d u r a r la 
Juzgado una cantidad en efectivo semil l tanto teniendo est re 
igual al diez por ciento del referido I sent la p o l i n ¡ z a c i ó n cruzada se ha -
tipo sin cuyo r e q u i s o no s e r á n a d - c í a d i a r ¡ a m e n t e y si h a b í a intervalos 
pr imeras se siguieron empleando. 
E n la segunda serie de experimen-
tes u ü a m o s como porta-semillas la 
cr i s ta l ina , las barzadenses. Demora-
ras y J a v a s c laras , r icas en a z ú c a r , 
que fueron fert i l izadas con polen de 
las variedades vigorosas ( p r á c t i c a -
antes de que é s t e hubiese perdido s u ! la ferti l idad de la s e m i l l a . T a m b i é n mente lo contrario de la pr imera se-
v i ta l idad; frecuentemente t a m b i é n I hay una notable diferencia en la pro-1 r í e ) ; pero en la s e l e c c i ó n de las sub-
era defectuoso. L o s ó v u l o s eran d é - j p e n s i ó n a florecer en los h í b r i d o s . T e ! siSuienr—J generaciones s ó l o so pro-
biles y aunque aparentemente fecifti-I nomos constancia de una c a ñ a H . 73, j pagaron aguci las que a la vez mos-
dos y a lgunas veces con polen, r a r a j h í b r i d a de Caledonia Queen y C r i s t a - ¡ t raron vigor y r iqueza , 
vez p r o d u c í a n semillas m a d u r a s . E s - | l ina que f l o r e c i ó a los diez meses re L a tercera serie c o n s i s t i ó en esco-
to p a r e c i ó notable porque se s a b í a sembrada la semi l la y produjo una Ker ambos progenitores entre tod is 
que la cr i s ta l ina era perfectamente nueva progenie a los once meses y las plantas q j e mostrasen superiori -
f ér t l l en J a m a i c a . J a v a . e tc . Nos con- ¡ tres d í a s . Otras variedades, copio H I «iad a la vez como vigor y como rique-
vencimos luego que ello se d e b í a a , 4117, h í b r i d a de Barbadas W h i t e ; 23 Y con la progenie resultanLa se 
los efectos del f r ío , de la s e q u í a , de : Sport y cr i s ta l ina j a m á s ha producido í c011^"115133 en misma f o r m a . 
Hemos continuado las tres sor'.eá 
de experimentos durantes diez a ñ o s 
y como le-a'.lraoo hemos obtenido dos 
cientas variedades selectas superiores 
a la cr i s ta l ina ei una o m á s de kus 
propiedades c i i i t . irales y e c o n ó m i v a s . 
y con esta s u m a de variedades f ér -
tiles a mano hemos cesado p r á c t i c a -
mente la h i d r i d i z a c i ó n y nos hemos 
los vientos secantes sobre los ó r g a - g ü í n , pero es una excelente c a ñ a pa-
r a el campo, mientras que la H . 73 
y sus descendientes han resultado de 
n i n g ú n v a l o r . 
Nuestra c o l e c c i ó n de c a ñ a s e x ó t i c a s 
ha ido siempre en aumento, pero m u -
chas no se adaptaban a nuestro suelo 
y c l ima y entre el las como cincuenta 
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ovlmiento alza en ol mercart» 
1 se estuvo hoy renovando los 5o 
'clstas su agrecivldad como resultad 
parte de noticias del extranjero aup *( en 
cieron influencia mas o menos dirort1".' 
sobre los mercados americanos recta 
i Cablegramas particulares d¿ Londr.. 
I Insinuaron una nueva crisis en la «u 
¡ción irlandesa aunque esto no se p«ViI&Í 
en el tipo de cambio b r i t á n i c o . E l bríí? 
I co descenso de los marcos a casi sn «i, . 
mín imo desde el armisticio hizo "nJvfiel 
prestara atención a la comproraetlda%? 
tuaclón económica do Alemania 
1 L a Irregularidad en el mercado aleA. 
jdonero local donde las opciones sufru 
¡ron nuevos trastornos tamblón contri" 
buyó a restringir las operaciones de io« 
alcistas. E n los circuios financieros 
cons deró la reperslón operada com» 
una lógica reacción del reciente extraer 
1 diñarlo avande. <-»aor. 
L a s ganancias excedieron a las nÉrrti 
das al principio, pero los valores favcT 
ritos del mercado pronto desarrollaron 
tendencias a la baja. Los motores y in« 
equipos asi como los abonos químicos 
los ttvbacos y los azücares encabezaron 
el descenso con depreciaciones brutas 
uno a cuatro puntos. 8 
Los petróleos , gomas, aceros secunda 
ríos y las especialidades alimenticia» 
menos importantes parecieron derivar 
su irregular fortaleza de las maniobras 
rcalizadan por varios grupos solidarlos 
de operadores pero bajaron r^pidamen-
to en la ú l t ima hora; Mexlcan Petroleum 
sufrió en particular a causa de las ad 
•\ersas influencias. Un tono de gran ne-
sadez prevaleció en el cierre. Las ventas 
fueron de 475.000 acciones. 
Debido a lo reducido de la demanda 
de fondos el dinero a la vista descendía 
del 5 1|2 al 5 por ciento, antes del me-
dio dia. Mas tarde en el mercado libre 
se obtuvieron prés tamos de esta clase 
al 4 112 por 100. L a s esterlinas ostuvle-
ron firmes asi como los giros holande-
ses, escandinavos, e Italianos pero los 
tipos franceses y belgas aflojaron y to-
das las cotizaciones de los países de la 
Europa Central sufrieron la adversa In-
fluencia de la baja brusca en los cara-
bios a l l a n e s y austr íacos . 
L a mejora en la marcha de las tran-
sacciones a base de lista de bonos con-
firmaron las Impresiones que prevalecen 
en muchos circuios de que los fondo» 
de Inversión cont inúan buscando salida. 
Los ferroviarias e Industriales del país 
estuvieron en general mas altos junto 
con diversas emisiones extranjeras. El 
grupo de la Libertad experimento ga-
nancias y pérdidas. E l total de las ven-
tas valor a la par fué de $13.550.000, 
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mitidos en el remate que el l ic i tador 
acepta como bastante la t i t u l a c i ó n de 
autos . 
L I C E N C I A S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S , C O N C E D I D A S 
P O R S A N I D A D 
F á b r i c a y Manuel de la C r u z , t ien-
da de venta de leche. Concedida. 
* * « 
Por e l Negociado de L i c e n c i a s de 
Establec imientos de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad, ha sido enviado a l jefe lo-
ca l , Informadas, las siguientes sol i -
citudes de l icencias: 
T i n t o r e r í a , San Miguel . 121. P . 
Mendoza. In formada favorablemente, 
condicional real icen obras ordenadas 
en plazo de noventa d í a s . 
C a r b o n e r í a al menudeo, U l a c i a s |n 
(Repar to J u a n e l o ) , C . F e r n á n d e z . 
No pudo informarse por no haberse 
encontrado interesado. 
A l m a c é n de muebles, / e n e a . 64, 
Codesal y Garc ía . In formada favora-
blemente. 
F á b r i c a de calzado, P e ñ a , 4, C o m -
p a ñ í a de Calzado " L a A m é r i c a " . I n -
formada favorablemente. 
T a b a q u e r í a a l menudeo, M. F e r -
n á n d e z de Castro , 138, V i d a l R a m í -
rez. In formada favorablemente. 
T r e n de lavado a mano. J e s ú s M a -
r ía , 36, J . L e y . Informada favora-
blemente. 
F á b r i c a de mosaicos, M. de l a 
C r u z . 181, M a r t í n e z y L u a c e s . I n -
formada desfavorablemente mientras 
tanto no sean aprobadas obras de 
i n g e n i e r í a sani tar ia . 
Ras tro . Z a n j a . 107. J u l i o G a b r i e l . 
Informada desfavorablemento. 
Garage. Benjumeda , e squina a 
F r a n c o . C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a de 
A u t o m ó v i l e s y Maquinar ias . I n f o r -
de dos o tres semanas s in frios o se-
q u í a generalmente o b t e n í a m o s semi-
l las f é r t i l e s . 
L a s p a n í c u l a s sometidas a la ferti-
l i z a c i ó n eran envueltas en un saqui-
to de fina tela de a l g o d ó n so r e c o g í a n 
las anteras y extractado el polen con 
agujas y la ayuda de un microscopio 
de d i s e c i ó n ordinario se le colocaba 
sectos. procedentes principalmente de I concretado a la a u t o f e r t i l i z a c i ó n co-
Aus tra l i a , la B a r b a d a , D e m a r a r a , H a - mo mejor procedimiento para conti-
wai i , J a m a i c a y J a v a fueron e s c o g í - i n u a r nuestra labor , 
das y sembradas en buena t i e r r a . E n la serie n ú m e r o 1 produjimos 
Nuestro pr imer trabajo de h i b r i d i z a - | un tipo muy superior a la cr i s ta l ina 
c i ó n fué un meticuloso examen micro- ' como rendimiento a g r í c o l a . Su rique-
c ó p i c o de las flores para asegurarnos za en a z ú c a r era igual o mayor que la 
de su fecundidad, aquel las con bue-j de la cr i s ta l ina en las t ierras cansa-
nos estambres y perfecto polen; aque- das o de cascajo; pero inferior en las 
l ias con ovarios excepcionalmente m á s f é r t i l e s . E n rendimiento a g r í c o 
bien desarrollados y aquellas con am 
bos ó r g a n o s perfectos eran agrupa-
das separadamente . L a s p a n í c u l a s de 
las varidades a u t o - f é r t i l e s , y otras 
de gran Importancia fueron reducidas 
a algunos pocos gajos, las flores emas 
sobre las f lores. E l polen conservado I culadas antes de ser polinizadas y cu 
en papel encerrado era viable por dos ü e r t a s de gasa para prevenir el c r u -
a cuatro d í a s . zamiento con las flores adyacentes . 
Anotando los cambios a t m o s f é r i c o s 1 I^as p a n í c u l a s de las variedades pis-
y sembrando como dos mi l p a n í c u l a s ¡ t i ladas, con polen defectuoso, se las 
maduras logramos nuestras pr imeras 1 u n í a bajo la misma gasa con las es-
c a ñ i t a s procedentes de la cr i s ta l ina tampadas por ofrecer pocas probabi-
y de la c inta en la pr imavera de 1902 ' l idades de a u t o p o l i n i z a c i ó n . 
L a progenie, generalmente, r e s u l t ó de 
generada e inferior a los genitores en 
rendimiento cu l tura l y en r iquqeza; 
pero las flores m o s t r á r o n s e m á s fe-
cundas y vigogrosas y menos suscep-
tibles a l f r í o . Desde entonces hemos 
encontrado poca dif icultad en obte-
ner c a ñ a s de grano . 
Como la cr i s ta l ina es la mejor c a -
ñ a comercial en general cultivo, la to-
mamos como base de c o m p a r a c i ó n 
con nuestras c a ñ a s artif iciales , y las 
Tenemos constancia del origen de 
cada variedad con sus resultados en 
el campo y en el laboratorio, a s í co-
mo de los cruzamientos hechos, a 
fin do que esos datos s i rvan de base 
a los experimentos futuros . V a r i o s 
mi l lares de c a ñ a s se producen cada 
a ñ o (el n ú m e r o de los que se s iem-
bran en el campo e s t á l imitado sola-
mente por el á r e a disponible. 
L a s c a ñ i t a s transplantadas en M a -
yo se cortan para los fines del a n á l i -
la era mayor en todos los casos, as í 
como l a d u r a c i ó n de la cepa y la re-
s istencia a las plagas . 
L a serie n ú m e r o 2 produjo una 
p r o p o r c i ó n sat isfactoria de c a ñ a s va-
liosas, tanto para la s iembra en el 
campo como para la h i d r i d i z a c i ó n . 
E r a n constitucionalmente m á s robus-
tas y de r iqueza mayor; pero con ten-
dencias caprichosas e inconstantes. 
Con tiempo fr ío y seco el rendimien-
to era mayor que el de la cr i s ta l ina 
en arrobas y en a z ú c a r ; pero con el 
tiempo favorable las arrobas aumen 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . . . 37 36 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 271(4 
Amer. Car and Fouldry. . 126^4 127 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . 31% 
American Locomotive. . . 88^4 
American Smelting Ref . . 56 ^ 
American Sugar Ref. . . , 
American Sumatra 47% 
a r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , septiembre S. — (Por la 
Prensa Asociada) . 
E l mercado do azúcares crudos con-
tinuó experimentando la influencia d» 
las liberales ofertas de azúcares libres 
y los precios bajaron otro un octavo de 
centavo hasta la has* de 4.37 por el 
centrifuga vendiéndose a ese nivel 30 
mil sacos de azúcares filipinos y 10.000 
de puertorriqueños. Los cubanos conti-
nuaron sin cambio a 4.86 por el centri-
fuga, sin que se registrasen ventas. 
L a nueva debilidad del mercado de en-
trega inmediata causó ulteriores venta» 
en los futuros crudos por parte de casas 
industriales y comisionistas cerrando 
los precios de 3 a 10 puntos netos mas 
bajos, aunque el volumen de los nego-
cios fué reducido. Septiembre cerró a 
2.80, diciembre a 2.55; marzo a 2.42 y 
mayo a 2.47. 
L a debilidad del mercado de entrega 
inmediata fué causante de una baja da 
quince puntos en los precios del refina-
do cotizando los refinadores locales el 
fino granulado a 5.75. 
Los futuros refinados estuvieron In-
activos, pero los precios aflojaron en 
s impat ía con el descenso en el mercado 
de entrega inmediata y al cerrar estu-
vieron de 5 a 25 puntos netos mas bajos. 
L a s transacciones so limitaron a los me-
ses de diciembre y mayo. Septiembre 
cerró a 5.90; diciembre y marzo a 5.60 






. 106% 106% Amer. Tel and T e l . 
AmericaVi Tobaco 
American Woolcn 73% 73% 
Anaconda Cop. Mining. . 37% 36% 
Atchlson Topeca Sta. F e . 84% 84% 
Atlantic Gulf and West I . . 26% 26 
Baldwin Locomotive "Wor. . 81 81% 
Baltlmore and Oblo. . . . 38 37% 
Bethlhem Steel 51% 51% 
California Petroleum. . . . 8S«E 
Canadian P a d f l c . 





que de é s t a s se mostraban inferiores , sis q u í m i c o en Febrero o Marzo si-
I Cerro de Pasco, 
j Chandler Motor Car Co 
I Chesapeake Oblo R v . 
Ch. Mllw. and St. Pau l . 
taban. pero el a z ú c a r d i s m i n u í a p o r - ' i ^ m ldeJ" Rf6'• • • • • 39% ' ' , . . , 1 Chicago Northwestern. . . que las plantas continuaban su c r e - | c h i C Rock IsL N. w . Ry> . 33 % 
cimiento y dejaban de a lmacenar a l i - | R o c k I s l . Clase A 33% 
mento . Como ejemplo ci taremos la ¡Chile Copper 10% , , , . , , , „ . 1 Chino Copper 23 H a r v a r d 1304 que. con temperatura j Coiorado^ron Co 
corriente, d i ó un guarapo con 1,8.81 ¡Coca Cola \ 34% 
por ciento de s ó l i d o s , 1 5 . 1 2 de saca-< gol Fuc i • ^ . 
rosa y 8 0 . 3 8 de pureza, mientras que | Co¡,den and Co> / .» ; \ \ 25^ 
anteriormente con tiempo fr ío y seco Cruoible Steel of Amer. . 59% 
el a n á l i s i s d i ó 2 2 . 3 5 por ciento de ¡Cuban American Sugar. . 14 
s ó l i d o s , 2 0 . 1 2 por ciento de s a c a r o - j g ^ * " c a n l Sugtr p?ef. 
sa y 9 0 . 0 5 de pureza, v a r i a c i ó n in f i - ' Delaware Hudson Canal 
nitamente mayor que la pudimos ve- i Dome Mines 
1 E n e R . R 
8% 
20 
en rendimiento o en riqueza, las de- g u í e n t e . S ó l o aquellas que demues-j r i f i car en la cr i s ta l ina , bajo i d é n t i c a s . 1;amou¿ 
s e c h á b a m o s . y si c o n s e r v á b a m o s a l - t ran superioridad en el campo por el 
gunas era por la fert i l idad de sus n ú m e r o de hijos y su aspecto f í s i c o 
flores y para los trabajos de h ibr id i - (apenas el 10 por ciento) se las con-
z a c i ó n . 1 s idera merecer la prueba del labora-
L a c a ñ a no es i n d í g e n a de Cuba y ¡ t o r i o . Todas las c a r a c t e r í s t i c a s y pro-
las variedades e x ó t i c a nunca l legan a i piedades de esas c a ñ a s se anotan cu i -
13% 
Play 57% 
mada favorablemente real icen obras 
text les le ofrecen m a g n í f i c a materia | ordenadas en plazo de sesenta d í a s . 
o i r C a r n i c e r í a , F i g u r a s . 19, M. D í a z , 
prima p a r t producir pulpa para la i a - | i n f o r m a d a desfavorablemente, m í e n -
br icac ión de papel, tan indispensable- t ^ ^ f 0 no real icen la8 ^ r a s or-
mente necesaria a las grandes fábri- C a s a de h u é s p e d e s . Dragones , 44, 
j k«*Cm«Im m u J ^ I M . Bust i l lo . Recomendando p r ó r r o g a cas americanas de esc articulo, pued? tre. 
fác i lmente conseguir una estabilidad Idas 
e c o n ó m i c a , de la cual carece hoy d ía . I 
ac l imatarse completamente en los 
campos, de sus semillas, como ocurre 
en muchos p a í s e s tropicales . Cuando 
se la s iembra y abandona a sus pro-
pios recursos l a planta gradualmen-
te pierde sus e n e r g í a s f í s i c a s y a l c a -
bo perece. Por tanto la supervivencia 
do l a cañit en Cuba por m á s de c u a -
trocientos a ñ o s se debe a l cultivo y a 
las replantaciones . 
Desde el inicio de nuestros t r a b a -
Jos a q u í nos hemos esforzado por ob 
dadosamente. 
c i rcuns tanc ias . F l s k Rubber 10 
L o s productos de la serie n ú m e r o 3 , E1"66150^ ATeía . « t , 
no se diferenciaban tan marcadamen- | General Efectrlc . \ 124 
te de los progenitores como los de las ; General Cigar . . . . ' . * .* .' 
otras dos, y la mejora obtenida no Coodrich. • • • • • • • • 32 
e r a mejor que la que se hubiese PO" 1 S í t a o i s c í S t ^ S ^ P ' * 
j did^o esperar de la s e l e c c i ó n de p lan- , insplration Cons 34 
E n t r e trescientas y quinientas de ! taáKde los tipos que se usaron para la; lnterboro Consl 
ajitntV>rtili''arta«í Interboro pref. 
auto ie i t iu^aaas . I Internati. Mer. 
esas c a ñ a s nuevas de un a ñ o . d e s p u é s h i b r i d i z a c i ó n pero Mar. com. 
2 ^ 
10V 
45 de la prueba del laboratorio, «e l i e - ¡ H a b í a una general tendencia en I a | i n t e r n a ^ . er. Mar pref 
van al campo cada a ñ o ; pero ningu- progenie hacia la d e g e n e r a c i ó n o l a | internacional Nickel. . . . 13% 
na se considera apta p a r a la s iembra 1 r e v e r s i ó n a tipos ancestrales i n f e r i ó - j J j J ^ ^ f ^ j ' ^ Q j j Paper- • • | 451/i 
general sino d e s p u é s de haber sido res. lo que í n d i c a fuertemente que los Kansas City Soutliern.' * '. 26 
experimentada durante cinco a ñ o s , en'. progenitores usados en nuestro t r a - ¡ K e l l y Springfield 4114 
t ierras diferentes y a la par que l a ! bajo eran variedades excepcionales ob ^ ^ ^ ^ ^ í í - e ^ R u b b e r ' * í l 
cr i s ta l ina , pues a menudo a lgunas 1 tenidas por una s e l e c c i ó n continuada L.a^kawnna Steel. . . . " . ! 
que se han mostrado excelentes e l l o por h i b r i d i z a c i ó n casua l . ! Lehlgh Valley. . . . . . . 52% 
primer a ñ o han resultado m á s tarde • Como regla general , las r icas en Louisvi l le and 
tener la n a t u r a l i z a c i ó n de la pspecie I s in valor alguno ya por haber sido ', a z ú c a r eran deficientes p a r a las exi-
porque h u b i é s e m o s tenido m á s s ó l i - ¡ a tacadas por enfermedad o insectos ' genelas del cultivo, y de esta tercera 
da base para la h i b r i d i z a c i ó n si l a y a por su poca resistencia a la s e q u í a ' serie de experimentos apenas una 
treinta d í a s real icen obras ordena-
E s indispensable, pues, que la pro-
d u c c i ó n sea alcanzada y dirigida a 
i in de evitar que nuestra e c o n o m í a de-
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
planta se reprodujese por si so la . Des 
p u é s de arduas experimentos, en 1914 
logiamos obtener variedades que se 
reprodacian e s p o n t á n e a m e n t e en tie-
r r a s moderadamente f é r t i l e s . A l g u -
nos trozos de esas variedades, supe-
riores a la cr i s ta l ina en crecimiento, 
sembrados en buen terreno hace seis 
a ñ o s , sin cult ivo ni l impieza , han con-
tinuado p r o p a g á n d o s e dentro de la 
yerba y manigua y ah ora ocupan u n a 
superficie diez veces mayor que l a 
pr imit iva , mientras las semil las c a í -




Mexlcan Petroleum 114 
u otras contratiempos a t m o s f é r i c o s , ¡ t e r c e r a serie de experimentos apenas 1 Mid^ale Sufes dü*. '. '. *. ! 12 
Nuevas pruebas en el campo y en el ¡ una docena entre varios mi l lares re - 'MIdva i SU. órdnenace .' ! 
laboratorio se hacen cada a ñ o de las sa l taron superiores a la c r i s t a l i n a , i Missouri Pacific Rai lway. . 19% 
variedades seleccionadas, y las que | E n todos los casos, sin embargo, l a ^de\^da c^nso^ldaTod'18, ' ' 
c o n t i n ú a n mostrando superioridad se fert i l idad de las flores fué mucho m a - k . Y . Central and H . Rlver 
siguen propagando en el campo. L a s ¡ yor y desde entonces hemos podido Y- New Haven Hart . . 
inferiores a la cr i s ta l ina no se s iguen disponer de cualquier cantidad de se- ^ í h e r ^ P a c m c ' R y R y ' ' 
propagando, pero si observando d u - : m i l l a . I Pan. Am. Petl. and T r a n . ' c ó 
rante cinco a ñ o s . A l a c o n c l u s i ó n de i Nuestra obra de h i b r i d i z a c i ó n no | Pormsylvánla a s ' í 
este p e r í o d o muchas variedades han 1 h a estado restr ingida a los experimen ¡ Keop1^ r m f e t t e 0 6 Ti 
demostrado una marcada superiori-1 tos mencionados, porque todos los i pfJrce Arrow Motor.* .* .* i c * 
dad en una o m á s c a r a c t e r í s t i c a , como a ñ o s hacemos cruzamientos entre ! Pressed Steel Car . . « . .. 55 

























































A I .OS A C C I O N I S T A S Y DEPOSITA»-
T E S B E L O S BANCOS 
E l que suscribe, acreedor de ambas 
instituciones, teniendo conocimiento de 
que las mismas han presentado un plan 
de reorganización, estima necesario que 
para ese hecho llegue a realizarse con 
posibilidades do éüeito y dentro de una 
situacidn franca y sólida, necesita que 
los accionistas en primer lugar y los 
acreedores en segundo, hagamos no un 
sacrificio por que el sacrificio ya lo te-
nemo decretado, sio un rasgo expontáneo 
aceptando ese sacrificio a fin de que no 
ofrezca dudas de ningún género el re-
surgimiento de nuestras dos institucio-
nes bancarlas, m á s antiguas, mojor or-
ganizadas y m á s ligadas a nuestro pue-
blo y a nuestra raza. 
Para ello debemos renunciar al tanto 
por ciento que sea necesario, hasta colo-
car el pasivo de las mismas en condicio-
nes tales que puedan salir airosas J s n 
temor a dudas en el futuro y con el» 
habremos asegurado el tanto por cien^ 
restante y habremos contribuido a sa -
var, para beneficio y garantía de nuc -
tra industria y nuestro comercio, esa 
entidades que hablan nuestra lengua^ 
forman nuestra sangre. No nos deten^ ' 
mos a pensar qulón ha tenido la cuip^ 
y quién no ha merecido el castigo. ^ 
segundo ha sido hábi lmente evitado P 
una L e y que debe llamarse de ext ,„ 
gulución y sólo pediremos que a ca™ el, 
de nuestro generoso sacrificio, no V 
van a tener cabida en las mismas ^ 
que aparezcan responsables en t0 ^ 
en parte del fracaso y que las n" 
directivas, estén integradas por eie u, 
tos de verdadero a r r a l o y Sonora 
dad y que el Congreso vote l ey^ 0i 
aplicadas con rectitud por el Z0D oi 
eviten en el futuro todos los Pel 
que venimos padeciendo. Quiero ^ 
constar para los que no me con „<, 
que j a m á s he obtenido préstamo IU» 
de n ingún banco y que este aci ^ 
realizo, es expontáneo y sincero 7 ^ 
cierra un llamamiento a cubanos > 
pañoles , para salvar en el instanl ienes 
clso a esas dos Insttiuciones, do q f 
podemos esperar en el f"tur0' aU'fstJls. 
protección y que. desaparecidas . 
ocuparán su lugar los bancos e x t r ^ 
ros. que como tales nos tratarán- Z.cnto 
en firme, pues, que desde este mom ^ 
estoy dispuesto a firmar un che • 
el tanto por ciento necesario, con a M 
a mis créditos, y a favor de las m ^ ^ 
entidades, para mejorar el Pasl%0 antl» 
les condiciones, que ofrezcan la S 
suficiente para el éx i to de la reon, 
v x c t o k i t r ^ g ¿ 
Septiembre, i7* 





ÍA r i A R i r i A S e p t i e m b r e 9 d e 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
fC»T)l« r«olWdo por nuestro hilo directo) 
^ - tv Y O R K , septiembre 8. — (Por la 
í^prensa Asociada). 
rimbloB Irregrulares. 
papel mercantil de 6 a 6 ^ 
L i b r a s e s t er l inas 
•«mercial 60 días 3.67% 
«omerclal 60 días bancos. . . 
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para Ensenada de Mora y la goleta B i - . 
lonera. ( 
Puerto de Matanzas: Ha entrado el 
vapor americano Lake Zaliski, proce-
dente de la Habana, con carga general. 
H a salido el vapor Munalres para Cárdc 
nas. con un cargamento de 50 mil sa-
cos de azúcar, con destino a New York, 
consignados a la American Sugar Refi-
nm co., y 80 mil sacos consignados al 
National City Bank, de Xey York y 4 mil 
sacos de azúcar a la orden. 
puerto de Antilla: Ha llegado a ese 
puerto el vapor noruego Honduras, pro-
cedente de Baltjmore, en lastre, consbg-
? , ^ la United Frui t Co. E l vapor 
Lake N. Reed; y de Filadelfia el va-
por amoricano Levisa, con cargamento 
de carbón mineral. 
Caimanera: Ha entrado en este puer- I 
to, procedente de Santiago de Cuba, 
el vapor americano Bartolomé, con car-
ga general: el vapor Smarg de New 
iork: el vapor Korflord ha salido pa-
ra Filadelfia, con 6 mjl sacos de az-
car, central Confluente, Nueva Ge-
rona: ha llegado el vapor Coney re-
rona. Ha llegado el vapor Narwhal, re-
molcado por er vapor Coney, a causa de 
averías en sus máquinas , procedente 
de Tampa. 
inspirar confianza a las clases obre-
ras que hasta ayer nos h a l l á b a m o s 
frente a una i n t e r r o g a c i ó n . 
Atentamente en nombre de lo» 
obreros de imprenta , en general , s in 
alardes ni exageraciones, c u a l es cos-
tumbre en nosotros, quedamos a su 
d i s p o s i c i ó n s s . s s . s s . , 
A l fredo L ó p e z , Pres idente; R l g o -
berto Ibatao, Secretario del Inter ior , 
p . s . r . ; C ir i l o C . Cotayo, Secre-
tarlo del E x t e r i o r . 
Inst i tutos . Nombramientos . — E l 
s e ñ o r Presidente de 1̂  R e p ú b l i c a ha 
nombrado, a propuesta del s e ñ o r Se-
cretario del R a m o , a los doctores 
J e s ú s Sainz de la Mora y Ciro Sosa 
y de Quesada para las C á t e d r a s H . 
del Grupo Preparator io y B . de la 
E s c u e l a de A g r i m e n s u r a , respectiva-
mente, en el Insittuto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de P i n a r del R í o . 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
E s c u e l a del H o g a r . — H a sido nom-
brada profesora de E d u c a c i ó n F í s i -
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A t t ^ l l S í l á * l X o £ . M ^ 
T í t u l o s visados. — H a sido visado 
¡ e n e l Departamento el t í t u l o de doc-
tor en Derecho P ú b l i c o expedido por 
l a Univers idad de la H a b a n a a fa-
vor del s e ñ o r J o s é P é r e z Cubi l las . 
Normales . R e g r e s o . — A y e r regre-
1 s ó de su viaje a los E s t a d o s Uftidos 
e l s e ñ o r F lorent ino Delgado, profe-
sor t i tular de la E s c u e l a Normal pa-
1 r a maestros de P i n a r del R í o , quien 
p e r m a n e c i ó un a ñ o en el extranjero | Acto p ú b l i c o 
como becado por dicho Claus tro . 
E l s e ñ o r Delgado c u r s ó var ia s es-
pecialidades de T r a b a j o s Manuales 
en la Univers idad de Co lumbia y v i -
s i t ó todas las E s c u e l a s Normales en 
que su e n s e ñ a n z a le o f r e c í a un c a m -
po de o b s e r v a c i ó n y estudio . 
E l distinguido profesor e n t r e g a r á 
en breve la memoria of icial de sus 
estudios como becado. 
B ien venido. 
Cuba, emprést i to exteplor 5s 1904. 
Cuba, emprést i to exterior 5s 1949. 
Cuba emprést i to exterior 5s 1949 
Cuba Railroad, 5s. 1952 
Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. . 
Havana Electric, consl, 5s., 1952. . 
Ciudad de Burdeos, 6s., 1919. „ „ 
Ciudad de Lyon, 6s., 1919. . , . 
Ciudad de Marsella, 6s., 1919. . . 
Ciudad de País , 6s., 1921. . . 99 
Univers idad. P a r a un Congreso .— 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ha dispuest9 sea concedida 
la a s i g n a c i ó n de doscientos c incuen-
ta pesos a l a lumno de la Univers idad 
Nacional que designe el s e ñ o r R e c -
tor para que representando a nues-
tro primer centro docente se t ras la -
de a M é j i c o y as is ta a la c e l e b r a c i ó n 
del Congreso de E s t u d i a n t e s que se 
c e l e b r a r á a l l í en fecha p r ó x i m a 
Conferencia . — L a doctora M a r í a 
Corominas , profesora de la E s c u e l a 
Normal para Maestras de la H a b a n a , 
i n i c i a r á el p r ó x i m o domingo la nue-
va serle de conferencias que ha" or-
ganizado la A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a 
U n i v e r s i t a r i a . 
D i s e r t a r á la doctora Corominas 
sobre " L a solvencia del maestro y e l 
progreso de la e d u c a c i ó n en C u b a . " 
E s t a conferencia se ofrece en la 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s , Dragones 62, altos, e l p r ó x i m o 
domingo, a las diez a. m. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . L o s pagos .— 
A y e r , s e g ú n nos i n f o r m ó el doctor 
Sos, q u e d ó hecha la s i t u a c i ó n de fon-
dos p a r a pago a l Magisterio. 
E n consecuencia, hoy q u e d a r á n ex-
tendidos los cheques y m a ñ a n a s á -
bado p o d r á n percibir sus haberes los 
s e ñ o r e s maestros. 
E n las J u n t a s de E d u c a c i ó n del 
Inter ior este pago p o d r á comenzar, 
en algunas, hoy mismo. 
C r é d i t o . — S e concede a l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de Y a t e r a s el c r é d i t o ne-
cesario para abonar sus sobresueldos 
a l maestro Gregorio D u r r u t h y ; a l a 
¡ d e Matanzas para abonar los sobre-
1 sueldos de la maestra B l a n c a R o s a 
M a r t í n e z y a la de la H a b a n a p a r a 
I el pago de igual a t e n c i ó n a l maestro 












1.01 T I P O S D E C A M B I O 
1 Am. Sugar 
9914 Cuban Am. Sugar . 
63% cuba Cañe Sugar. 
¡Cuba C. Sugar pref 
'Punta Alegre Sugar 
Ventas Abre Cierre 
7.100 61% 61% 
700 13% 
2.400 8% 7% 
800 20 20 
200 28% 28% 
Peí gobierno. « 
Ferovriarios. . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
m ^ m 
Sostenidas 
JJBÍ mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Cierre. . . • • • • • • • 







P r é s t a m o s 
Flojos. 
60 días, 90 d ías y 6 meses, de 514 a 
Montreal, 10 7|1G por 100 deto. . 
guecia 21.60 
Grecia. . .« i« . .w ••. i«. m <•,•.'>• B.62 
Noruega. m m • - . •• ,. 1. . . 13.05 
Argentina. ,. . . . „ . ,. .. . 30.75 
Brasil. :. , . - ,«» 12.75 
Sostenidos i N E W Y O R K , cable. 
Firmes N E W Y O R K , vista . 
M O N T R E A L , cable. 
LONDON, cable. . , 
LONDON, vista. . . 
LONDON, 60 d í a s . , 
P A R I S , cable. . . ,. 
P A R I S , v i s ta; . . ,., 
M A D R I D , cable. . .. 
M A D R I D , vista . . . 
H A M B U R G O , cable. 
H A M B U R G O , vista . 
Z U R I C H , cable. . :. 
Z U R I C H , v is ta . . ',, 
M I L A N O , cable. . •. 
MILANO, vista . . 
HOG K O N G ( cable. 
HONG K O N G , vista. 
% P. 
%P. 
















C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , septiembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 87.40. 
Los primeros del 4 por, 100 a 87.66. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.74 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.94. 
Los segundos del 4% por 100 a 87.90. 
Los terceros del 4% por 100 a 92.04. 
Los cuartos del 4% por 100 a 88.00. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.06. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.08. 
B O L E T I N D E 
W A L L S T R E E T 
B O L S A D E P A R I S 
PARTS, septiembre 8. 
Asociada). 
Las cotizaciones, Irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100, a 56.50." 
francos. 
Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran 
eos. 
Cambio sobre Londres, 48.65. 
Dolar americano, 13.02 francos. 
N E W Y O R K , Septiembre 8. 
L a resistencia a la reciente a lza en 
el mercado b u r s á t i l q u e d ó indicada 
a l abrirse l a s e s i ó n de hoy . Mexican 
Petroleum, Studebaker y A m e r i c a n Su 
gar, estuvieron bajo una n r e s i ó n mo-
derada pero B a l w i n g Locomotivo, C r u 
cible Steel, Pan-amer ican Petroleum, 
Genera l A s p h a l , Chandler y a lgunas 
de l a s ' f errocarr i l eras estuvieren de 
f irmes a fuertes . Dentro de la prime 
r a media hora s in embargo l a l i s ta 
se f o r t i f i c ó con B a l d w i n g a la cabe-
za con una ganancia de m á s de 2 pun 
tos. L a s cotizaciones de pr imera ho-
(Por la Prensa ! r a para el cambio extranjero reve la-
ron un fuerte movimiento ascendente 
en el tipo i n g l é s mientras los marcos 
o billetes a lemanes descendieron a 
su m á s b a j a c o t i z a c i ó n en 18 meses, 
i estados unidos 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 8.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Consolidados, a 47%. 
Ferrocarriles Unidos a 55%. 
Emprést i to ing lés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100, a 81,%. 
Cotizaciones encalmadas. 
Plata en barras, 38% 
Oro en barras 110 chelines 1 penique 
Descuento al 2 3|4 por 100. 
Prés tamos a la vista, 4 por 100. 
A noventa das, 4% por 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
S E D I R I G E N L O S 
T I P O G R A F O S A L 
J E F E D E E S T A D O 
MADRID, septiembre 8.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
R E C L A M A N E L , D E R E C H O D E R E U -
N I O N Y A S O C I A C I O N Y L A L I -
B E R T A D D E V A R I O S D E T E -
N I D O S 
L a A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a f o s en Ge-
nera l ha dirigido e l siguiente escrito 
a l Jefe del E s t a d o : 
Esterlinas. * m m m m m m m m 
Francos. f. „ 





A N U E S T R O S L E C T O R E S 
vlea. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
N e w Y o r k 
tes* han rePortado la3 ventas slguien-
1.340 toneladas, de F.'llplnas, a 4 318 
centavos libra, costo, seguro y flete, 
entre&as Inmediata. 
p««» toneladas de Filipinas, a 4 3|8 
fiarn V0S libra' costo, seguro y flete, 
rili _entre8ra en la segunda quincena 
• ?í.e8 en curso. 
toneladas, de Filipinas, a 4 3|8 
« n i a v o s libra, costo, seguro y flete, 
L T S entrega a principios de octubre, a 
« . F e d e r a l Suear Ref. Co. 
H a b a n a , 7 de Septiembre de 1921 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a . 
Con fecha 23 de agosto p r ó x i m o 
69.25 pasado, tuvimos el honor de sol icitar 
7 6g de usted audiencia en v ir tud de los 
* , acontecimientos que en esos d í a s se 
C (YTJ7hCl( \K ÍW I A D r C Ü T A desarrol laron contra el Centro Obre-
W 1 I L i l l / l l / l i Uí i L A I C J I j I A ro y una considerada parte de compa-
VTT-rrr -tr^o-n- ^ fieros de trabajo, pertenecientes a difr-
^en^A^ocfa^a)6.111131"6 ^ ^ CPor la tintos Organismos Obreros . 
L a excusa p a r e c í a ser una bomba 
que e x p l o t ó en una de las calles de 
esta c iudad, que cas i por af irmarlo , 
estamos que no hay manos de obre-
ros que en asuntos de esa clase se 
cesae esta fecl i» Quedan a 1» dlspo-: ocupen, sobre todo cuando con ello no 
« c w n del público latr columnaa de esta SQ p o d í a a lcanzar n i n g ú n bienestar 
plana, bajo el epígrafe de T R I B U N A , para la clase t r a b a j a d o r a . 
l i b r e , para publicar cuantos trabajos j Pero es lo cierto, que de pronto 
*• la índole de la misma gue se, nos m- j el Centro de Zulue ta 37, en que rad i -
camos, f u é asaltado policialmente por 
los Expertos y la Secreta , y s e r í a cosa 
de nunca acabar el que le r e l a t á r a -
mos las detenciones, abusos de auto-
ridad, vejaciones y hasta amenazas 
que por ellos se hic ieron con nuestros 
| c o m p a ñ e r o s , l l e v á n d o l o s en jau las co-
, mo peligrosos c r i m i n a l e s . 
Afortunadamente tenemos que re-
conocer que la d i s c r e c i ó n de aquellas 
otras autoridades que posteriormente 
intervinieron en el obscuro proceso 
que se h a b í a comenzado a instruir , 
con gran tranqui l idad volvieron las 
cosas a su lugar poniendo en l ibertad 
a nuestros c o m p a ñ e r o s , que Injust i f i -
cadamente se les acusaba . 
C a s i no t e n í a r a z ó n de ser la A u -
diencia que h a b í a m o s pedido en l a 
- g
t r ^ « ? saC03 de Puerto Rico, para en-
r-Át '"Mediata, a 4 3|S centavos IJbra, 
t «A ^ " r o y flete, a Arbuckle Bros. , 
tretT toneladas, de Filipinas, para en- actual idad, pero he a q u í que no solo 
tren*1? mi segunda quincena de septiem- , siguen los o b s t á c u l o s que se nos co-
fciS^ sI8. centavos sejuro f locan por los Delegados de la P o l i c í a 
^ flete, a la Federal Sugar Ref. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s 
a l r e u n i m o s los obreros en nuestro 
loal, sino que esta m a ñ a n a f u é conde-
nado a Q U I N I E N T O S P E S O S de muí-
dB^Lmovlm,0nto de azúcares ocurrido ta, por supuesta c o a c c i ó n , el compa-
S f * ,* la ú l t ima semana en los puer- I ñ e r o ^enito G i l Roba ina , obrero mo-tón -̂1 . ^ «"aína se ana en 10a 
A ^ i l A t l á n t l c o , fué el siguiente: 
Arribos 80.983 toneladas, 
^erretidos, 57.000 tonelada*, 
^ s t e n c i a s , 120.586 toneladas. 
L O S P U E R T O S D E C U B A 
M o v i m i e n t o d e v a p o r e s 
" S S ^ c r í -Jflcaro: Ayer 
del Sur, el 
salid para 
vapor sueco txúrS^0 a COInpletar el cargamento de 
d e e t t « e n el central Francisco; lleva 
saista, por e l Juez de l a C u a r t a Sec 
c i ó n , L e ó n A r m i s é n . E s de notar que 
esta a c u s a c i ó n databa de hace m á s 
de ocho meses, en una supuesta'huel-
ga, y a d e m á s no e x i s t í a n acusadores . 
E l mismo Juez e r a J u e z y acusador . 
Y el c o m p a ñ e r o condenado un traba-
j a d o r . 
Sujeto a un proceso por i n f r a c c i ó n 
de la L e y de Explos ivos , como el que 
m á s a r r i b a expresamos, nos hal lamos 
varios c o m p a ñ e r o s ; Nicasio T r u j i l l o , 
«• SktJS23n 41-257 sacos de azúcar 1 pres0 en ia Cárce l hace m á s de sie-
C ^ « S r S M ^ S Í I Q ^ T 1 - E1 te meses; y Al fredo Val l e jo y Alfredo 
Por a ? do Trinidad: Ha llegado el va-
carira • Procedente de Casilda, con 
CienfuegosPaSaíerOS' ReeTesará- hoy a 
gado6!1"!0 de Isabela de Sagua: Han lle-
ke i n „ vapores Lake Elournoy y L a -
mern con carga general; el pri-
gunrt«P^ocedente de Galveston y el se-
* S L 1 * Antilla. 
de AR^ldero de Bataband; Han salido 
Domtil Puerto, con rumbo a Cayo Santo 
tre1' v ^c,103 cañoneros "Diez de Octu-
Pii«,* E Villuendas". 
fado í t o <30 Santiago de Cuba: Ha lle-
^úertn ^edentp de Ponce, San Juan de 
^ara r. R'co' el vapor cubano Alonso, 
Boru-jfUa"tánamo ha salido el vapor 
u«ko Smaragu, con carga general 
L ó p e z , hoy bajo f ianza, hace m á s de 1 
doce meses que esperan se resue lva 
su s i t u a c i ó n , pues la causa se h a l l a 
t o d a v í a en e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
No queremos c a n s a r su a t e n c i ó n , 
s e ñ o r Pres idente , pero e í p o n e m o s a 
usted todo esto esperando que se nos 
haga las jus t i c ia que eremos merecer 
respetando nuestros derechos de libre 
R e u n i ó n y A s o c i a c i ó n y d e v o l v i é n d o -
le la l ibertad a todos aquellos com-
p a ñ e r o s que se encuentran presos. Y 
ello s e r á la mejor d e m o s t r a c i ó n p a r a i 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S I G U I E N D O L A T R A D I C I O N A L C O S T U M B R E E S T A B L E C I D A E N E S T A C A S A D E S D E S U 
F U N D A C I O N , D E N O G U A R D A R M E R C A N C I A S D E U N A T E M P O R A D A P A R A O T R A , L I Q U I -
i D A M O S L A S E N O R M E S E X I S T E N C I A S D E N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S A P R E C I O S 
) S U P E R - E X T R A O R D I N A R I O S . 
| " L O S P R E C I O S F I J O S " 
Q U E N O S E D U E R M E N E N L O S L A U R E L E S , A P R O V E C H A 2 Í E S T A O C A S I O N P A R A O F R E -
C E R A L P U B L I C O - L A S V E N T A J A S Y L A E C O N O M I A Q U E R E P R E S E N T A E S T A G R A N L L 
j Q U I D A C I O N . 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
¡y 15 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n 
jeentavos . 
1 L i q u i d a c i ó n de I r l a n d a s 1 a 25 
icentayos . 
L i q u i d a c i ó n de I r l a n d a s , a 30 
cen tavos . 
L i q u i d a c i ó n de V i c h i s , a 15 y 
20 c e n t a v a s . 
de T e l a s a 8 c ts . 
de T e l a s , a 10 cts . 
de T e l a s , a 15 cts . 
de T e l a s , a 18 cts 
de T e l a s , a 20 c ts . 
de T e l a s , a 25 cts . 
de T e l a s , a 30 cts . 
de T e l a s , a 35 cts . 
de T e l a s , a 40 cts . 
de T e l a s , a 45 cts . 
de T e l a s , a 50 cts . 
d» T e l a s , a 55 cts . 
de T e l a s , a 60 cts . 
de I r l a n d a s , a 12 
de I r l a n d a s , a 20 
de V i c h i s , a 25 cts 
de V i c h i s , a 30 cts . 
de S e d a s , a f>0 cts. 
de S e d a s , a 60 cts . 
de S e d a s , a 70 cts . 
de S e d a s , a 80 cts . 
de S e d a s , a $1.00. 
de M a d a p o l a n e s , 
de M a d a p o l a n e s , 
de M a d a p o l a n e s , 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
a 8 centavos . 
„ L i q u i d a c i ó n 
a 10 centavos . 
L i q u i d a c i ó n 
a 12 centavos . 
L i q u i d a c i ó n de M a d a p o l a n e s , 
a 15 centavos . 
L i q u i d a c i ó n de M a d a p o l a n e s , 
a 20 cen tavos . 
P i e z a s de T e l a R i c a , a $1.45. 
P i e z a s de T e l a R i c a - a $1 .65. 
P i e z a s de M a d a p o l á n , a $2.00. 
P i e z a s de M a d a p o l á n , a $2.60. 
P i e z a s de M a d a p o l á n , a $2.45. 
P i e z a s de C r e a , a $2.90. 
P i e z a s de C r e a , a $3.25, 
P i e z a a de C r e a , a 3.00. 
P i e z a s de T e l a a n t i s é p t i c a , a 
$1.40. 
P i e z a s de T e l a a n t i s é p t i c a , a 
$1.65. 
T o a l l a s de F e l p a , a 15 c ts . 
T o a l l a s de F e l p a , a 20 c t s . 
T o a l l a s de F e l p a , a 25 c t s . 
S o b r e c a m a s de p u n t o , a $2.00. 
S o b r e c a m a s de p u n t o , a $3,00. 
C a l c e t i n e s n i ñ o s , a 10 c ts . 
C a l c e t i n e s n i ñ o s , a 15 c ts . 
C a l c e t i n e s n i ñ o s , a 20 c ts . 
M e d i a s de S e d a , s e ñ o r a a 45 
c e n t a v o s . 
M e d i a s de S e d a , s e ñ o r a , a 50 
c e n t a v o s . 
M e d i a s de S e d a , s e ñ o r a , a 60 
c e n t a v o s . 
M e d i a s c a l a d a s , s e ñ o r a , a 60 
cen tavos . 
C a m i s e t a s de s e ñ o r a , a 15 cts . 
C a m i s e t a s de s e ñ o r a , a 20 c t s . 
D P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n c a j e a l e m á n l e g í t i m o a 3 cts . 
E n c a j e i m i t a c i o n e s , a 4 c t s . 
E n c a j e de h i lo , a 4 c ts . 
E n c a j e m e c á n i c o , a 4 cts . 
E n c a j e F i l e t , a 4 cts . 
E n c a j e V a l e n c i é n , a 5 c ts . 
E n c a j e V a l e n c i é n - p a r a b a t a s 
a 10 c e n t a v o s . 
E n c a j e C h a n t i l l y de s e d a , a n -
cho, a 50 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de G u a r n i c i o n e s 
V a l e n c i é n a 30 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de G u a r n i c i o n e s 
O r i e n t a l , a 50 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de G u a r n i c i o n e s 
G h a n t ü l y de s e d a a $2.00. 
L i q u i d a c i ó n de G u a r n i c i o n e s 
[ N a n s ú b o r d a d a s a 20 y 25 cts . 
L i q u i d a c i ó n de G u a r n i c i o n e s 
N a n s ú b o r d a d a s , 1 v a r a a n c h o , 
a 30 c e n t a v o s . 
l i q u i d a c i ó n de G u a r n i c i o n e s 
N a n s ú , b o r d a d a s , doble a n c h o a 
75 centavos . 
L a q u i d a c i ó i v de G u a r n i c i o n e s 
V o i l e , doble a n c h o , a $1.50. 
C i n t a L i b e r t y e n todos colo-
res , a 5 c e n t a v o s . 
C i n t a T a f e t á n , en todos colo-
res , No . 150, a 35 c e n t a v o s . 
C i n t a M o a r é , en todos colores' 
N o . 200 a 40 c e n t a v o s . 
C a r t e r a s y bo lsas , desde 40 cts . 
• G l o s i l l a s ( s e d a f l o j a ) l a do-
cena , a 65 c e n t a v o s . 
C h a l i n a s de s e d a , a 25 cts . 
C h a l i n a s s e d a E s c o c e s a a 45 cts 
L i q u i d a c i ó n de M o s t a c i l l a , 
pomo, a 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de T u l e s , a 15 cen-
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de T u l e s , 4 a n c h o s , 
a 75 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de P u n t o p a r a 
m o s q u i t e r o s a 50 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de T u l e s de s e d a 
p a r a ves t idos a $1.00. 
L i q u i d a c i ó n de t u l e s de i l u s i ó n 
en todos co lores a 30 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de C u e l l o s de N a n -
s ú y G u i p u r , a 20 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de B o t o n e s de 
F a n t a s í ; 5 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de S o m b r i l l a s , p a -
r a g u a s y a b a n i c o s . 
t e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
e n cestos p a r a c a n a s t i l l a , coches -
c u n a s , cestos p a r a , r o p a y cestos 
p a r a p l a z a que l i q u i d a m o s a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
L I Q U I D A C I O N D E P E R F U M E R I A 
P o l v o s O p h e l i a ( H o u b i g a n t ) , 
90 c e n t a v o s . 
P o l v o s T a l i s m á n de B e l l e z a -
95 c e n t a v o s . 
P o l v o s P e a n de E s p a g n e , $1 .25 
P o l v o s R o y a l H o u b i g a n t , $1.85 
P o l v o s M o i k a , a $1.40. 
P o l v o s R o y a l B e g o n i a , $2.50. 
L o c i ó n V e g e t a l s u r t i d a H o u b i -
gant , 95 c e n t a v o s -
L o c i ó n M o i k a y V i o l e t a I d e a l , 
$1 .50. 
L o c i ó n R o y a l H o u b i g a n t , $1.75. 
L o c i ó n I d e a l de H o u b i g a n t y 
R o y a l B e g o n i a , a $2.00. 
L o c i ó n R o y a l C y c l a m e y M i s 
D e l i c i a s , a $2.00. 
L o c i ó n R o s a s do F r a n c i a , a 
$2.75. 
P e t r ó l e o G a l ( c h i c o ) 60 c t s 
P e t r ó l e o G a l ( g r a n d e ) a $1.10 . 
L o c i ó n H e n o de P r a v i a , $1.20. 
c e n t a v o s . 
E s e n c i a H e n o de P r a v i a , 1.20 
P o l v o s D o r í n ( c h i c o ) , 20 cts . 
P o l v o s D o r i n ( g r a n d e ) 40 cts . 
P o l v o s C o t y ( c h i c o ) 60 c e n t a v o s 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
L i q u i d a c i ó n de B l u s a s d e c r e p 
y georget a $2.5<3. 
L i q u i d a c i ó n dee v e s t i d o s de 
georget te a $12.00. 
L i q u i d a c i ó n d e C o f i a a b u r a t o , 
a 25 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S a y a s G a í b a i v 
d i n a , a 90 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B l u s a s V o i l e , 
ja 50 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e B l u s a s de B u -
r a t o , a 1.25. 
L i q u i d a c i ó n de V e s t i d o s t a -
f e t á n , E s c o c é s , a $7 .00 . 
L i q u i d a c i ó n d ^ R o p o n e s , m u y 
finos, a 80 c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d « V e s t i d o s de 
O r g a n d í p a r a s e ñ o r a $4.00 
L i q u i d a c i o n e s de c a m i s o n e s 
b o r d a d o s s u i z o s , ( h e c h o s ) a 95 
c e n t a v o s . 
S o m b r e r i t o s p a r a n i ñ o s a 15 
c e n t a v o s . 
M a m e l u c o s p a r a n i ñ o s a 30 
c e n t a v o s . \ 
T r a g e c i t o s p a r a n i ñ o s , a 90 
c e n t a v o s . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s a 40 cen -
tavos . 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o s a 50 
c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s m e c á n i c o p a r a n i -
ñ o s a 50 c e n t a v o s . 
V e s t i d o s w a r a n d o l p a r a n i ñ a s , 
a 60 c e n t a v o s . 
S a y u e l i t a s c o n t r a j e p a r a n i -
ñ a s , a 35 c e n t a v o s . 
D e l a n t a l e s a m e r i c a n o s p a r a 
n i ñ a s , a 60 c e n t a v o s . 
• V e s t i d o s de o r g a n d í , p a r a n i -
ñ a , a $1.25. 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ a s , a 35 
c e n t a v o s . ^ 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , a 48 c ts . 
S a y u e l a s p a r a s e ñ o r a s , a 60 
c e n t a v o s . 
D e l a n t a l e s a m e r i c a n o s , a 75 
c e n t a v o s . 
K i m o n a s c r e p é m u y l i n d a s a 
$1.10. 
C a m i s a s k a k i p a r a n i ñ o a $1. 
P a n t a l o n e s k a k i p a r a n i ñ o , a 
70 c e n t a v o s . 
B a t a s p a r a s e ñ o r a , m u y ador-
n a d a s , a $3.00. 
M a t i n é e s m u y ñ n o s , a $1.50, 
T r a j e s p a r a n i ñ o s de 6 a 12 
a ñ o s , a $2 .25. 
F u n d a s m e d i o c a m e r a s , 20 cts-
F u n d a s c a m e r a s a 30 cts . 
F u n d a s c a m e r a s e x t r a , 35 cts . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s , 60 
c e n t a v o s . 
S á b a n a s c a m e r a s , 72x90 , $1, 
S á b a n a s de h i lo m e d i o c a m e -
r a s , ^1.25. 
S á b a n a s de h i l o , c a m e r a s . 72x 
90, $1.80. 
P o r fin de E s t a c i ó n l i q u i d a 
mos a p r e c i o s i n c r e í b l e s todos 
los s o m b r e r o s v a d o r n o s d.» g r a n 
f a n t a s í a M o d e l o s m u y l i n d o s de 
20, 2 5 y 3 0 pesos a 5, 7, y 10 
^esos . 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
S o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , de 
g r a n n o v e d a d , que se v e n d í a n 
a 8 y 10 pasos a $2 .50 y $3.00. 
R e a l i z a m o s 10.000 r a m o s de 
f lores y f r u t a s a 5, 10 y 20 cts . 
V e n t a e s p e c i a l de s o m b r e r o s 
de luto . 
15,000 s o m b r e r o s de p i q u é p a -
r a n i ñ o s , los l i q u i d a m o s a 15 
y 20 c e n t a v o s . 
" L O S P R E C I O S E I J O S " 
R e i n a 5 v 7 ? A p i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e i í e n o h a c e e s q u i n a . 
N O T A . — N O M A N D A M O S M U E S T R A A L I N T E R I O R N I S E R V I M O S P E D I D O S P O R C O R S E O 
Tras lados . — Se han aprobado los 
acuerdos de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Santa C l a r a tras ladando a los 
maestros R a f a e l Pegado P ichardo , 
J o s é M. Cabal lero , L u i s S a l i n a G a r -
c í a , Car los J i m é n e z B a r a t a y F e l i p e 
N a v a r r o del S o l . 
T a m b i é n se han aprobado los 
traslados de las maestras Concepc ió iL 
E c h e v a r r í a R a m í r e z , de B a ñ e s ; Ma4 
r ía Pere i ra , de T r i n i d a d ; y e l nom-
bramiento de maes tra sust l tuta de 
K i n d e r g a r t e n , de G ü i n e s , E r n e s t i n a 
T o r r a O b a r . 
b l lcada la ley en la Gaceta Oficial . 7 
é s t e l leva la fecha de 28 de agosio 
de 1919 . 
DoTuelto. — S e devuelve el expe-
diente de p e n s i ó n P^seatado por la 
S r a . Ot i l ia L i m a , en su ^ " ¿ ^ 
el de sus menores MJ0*'001™™!^ 
deros del que f u é maestro del a » 
trito de Alacranes , s e ñ o r J o ^ -
varez de Castro , porque en l a / o c u 
m e n t a c i ó n no f igura la r e l a c i ó n j u -
I r a d a de servicios del causante ni i a 
I c e r ü f i c a c i ó n del haber disfrutado por 
¡ e l mismo no se refiere a l ultimo 
< que p e r c i b i ó , durante un a ñ o , P"1" ' 0 
menos, anterior a la fecha del fa l le-
c imiento . 
E n t r a d a . — H a n llegado a poder de 
l a C o m i s i ó n los expedientes de retiro 
de los maestros R a f a e l de la T o r g a , 
de E n c r u c i j a d a ; s e ñ o r i t a Ce l ia R u i z , 
de Cienfuegos; s e ñ o r a E s p e r a n z a 
Clemente, de Guane; s e ñ o r i t a H e r m i -
nia Maclas , de C o r r a l i l l o ; s e ñ o r a M a -
ría R o d r í g u e z del Rey, de San F e r -
nando de Camarones ; s e ñ o r i t a C o n -
, c e p c i ó n H e r n á n d e z Ca lzad i l la , de S a n 
i J o s é de las L a j a s ; y s e ñ o r G u i l l e r -
mo A r é b o l a , de Nuevitas . T a m b i é n 
se ha recibido la solicitud de pen-
s i ó n de la s e ñ o r a Mar ía A m a d a R , 
F r a g a s , como viuda del que f u é 
maestro de G ü i n e s , s e ñ o r Beni to 
J a n e . 
P é s a m e . — L a S e c r e t a r í a del ramo , 
por conducto del Presidente ^de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de San N i c o l á s , 
expresa a los fami l iares de la maes-
t r a Amparo Betancourt y B e n í t e z , l a 
pena con que se ha enterado del fa -
l lecimiento de dicha maestra . 
V a c a n t e . — S e hace saber que exis-
te vacante un a u l a en el C e n t r a l P i -
lar , distrito escolar de Ciego de A v i -
l a . L a s personas capacitadas legal-
mente para el ejercicio del magiste-
rio , pueden d ir ig ir sus solicitudes 
p a r a dicha plaza a l s e ñ o r Inspector 
de aquel d is tr i to . 
R e t i r o escolar. I n f o r m e . — L a co 
m i s i ó n ha informado a la s e ñ o r a i 
C o n c e p c i ó n Manzanedo v iuda de N á - | 
poles, que las pensiones concedidas ' 
a viudas y h u é r f a n o s , cuando el c a u -
sante hubiere fallecido antes del d í a 
28 de febrero de 1920, no pueden 
percibirse hasta la indicada fecha, 
toda vez que el a r t í c u l o X de l a L e y 
del Ret iro ascolar establece que los 
que sean declarados con derecho a 
ta l beneficio no d i s f r u t a r á n del mis-
mo hasta seis meses d e s p u é s de pu-
A r c h i v o Nacional . A u t o r i z a c i ó n . — » 
Se concede a l s e ñ o r Alfredo M, 
Aguayo , para que examine los docu-
mentos, de c a r á c t e r general , r e l a t i -
vos a o r g a n i z a c i ó n de escuelas, p l a -
nos de estudios, m é t o d o s de ense-
ñ a n z a , etc. 
Y a l s e ñ o r L u i s Morales y P e d r o -
so, p a r a que como heredero, que dice 
ser, del s e ñ o r Manuel J . Morales , 
propietario que f u é , as imismo, s e g ú n 
el peticionario, de la f inca potrero 
" L a M i r a n d a " , l indante con el r í o 
Almehdares , y copropietario a c t u a l 
de los censos que afectan a d icha 
f inca, examine, con su letrado direc-
tor, l icenciado Armando A l v a r e z E s -
cobar, en el expediente n ú m e r o 12 
del legajo 22 de Realengos, l a medi-
c i ó n y los planos que f iguran en e l 
mismo, a s í como para sacar copia de 
los mencionados planos, a fin de com 
parar los con los actuales de la refe^ 
r ida finca potrero " L a M i r a n d a . " 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A l a ehcrwntra csted ea 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Debidamente autorizado este Consulado Genera l abre l a rec lu ta 
para los Terc ios E x t r a n j e r o s del E j é r c i t o e s p a ñ o l en Afr ica . 
P a r a al istarse precisa ser m a y o r de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la a u t o r i z a c i ó n paterna . 
L a p r e s e n t a c i ó n debe efectuarse en las oficinas del Consulado Gene-
r a l de 2 a 4 de la tarde, donde s e r á n tal lados y reconocidos por e l M é d i -
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se e f e c t u a r á en los buques de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a medida que l a s c ircunstancias lo permitan. 
H a b a n a , 2 de Septiembre de 19 21. 
E l C ó n s u l G e n e r a l de E s p a ñ a , 
J O S E B U I G A S D A L M A U , 
C ó n s u l Genera l . 
B I H E M U M A T I G U D E U F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m P O R I A M U S E X O J K I Y O S 
E N L Á R E F Ü M J C A — 
P R A S S E & C O . 
T e l . Á - l 6 % . - 0 t o a p i a , I S . - E a k i i a 
B E T A N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R , 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
( t e p í a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6 9 » 0 alt. 8d-14 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a ^ c u s t o d i a de los in t ere sados . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e d o 5 c e n t a v o s . 
W o o d e n l a s F i l i p i n a s 
TBtsxnño r e v i s t a a l a of ic ial idad de l a E s c u a d r a y honrando l a memor ia 
da T o m á s Claudio , p r i m e r f i l ipino muerto en laa t r í n c h e r a a de 
F r a n c i a -
£ 1 J e f e d e l o s P i r a t a s 
m h o m b r e m á s popular de P i t t sburg , que mantiene v i v a l a confianza de 
los f a n á t i c o s en el triunfo f inal sobre Me G r a w . 
L o s c o n t e n d i e n t e s d e J e r s e y C i t y 
A e r o n a u t a s y a n k e e s E l A r c o d e l a P a z 
R u m b o a E u r o p a , p a r a competir en Bruse las en l a C a r r e r a In ternac iona l de Globos por la Copa 
"Gordon Bennet" 
H o n o r a b l e s e n d e s g r a c i a 
E n contraste con el Arco de T r i u n f o de P a r í s , el C a n a d á y los EsU 
dos Unidos han levantado este senci l lo monumento, en conmemoración 
de un siglo de duradera P a z entre a m b a s Naciones. 
L a P r i m e r a D a m a d e I r l a n d a 
E s t o s tres J ó v e n e s han c a í d oen poder de las autoridades federales m á s vigi lantes q ue otras . 
L a G u e r r a e n I r l a n d a 
M R S . E A M O N N D E V A l i E R A . . w a d o r t 
E s p o s a del Presidente de la R e p ú b l i c a Ir landesa y una coiaDorau 
act iva por la l ibertad de la Verde E r i n . 
E n e l l e j a n o B o r n e o 
U n a p a t r u l l a Inglesa recorriendo las calles de Dubl in , con las bayonetas caladas, preparada p a r a so-
focar los motines del d í a . i 
P a r a f a b r i c a r l a l l u v i a 
mmmm m 
B r y a n Downey Johnny Winson q u e h a d í a s lucharon, recordando l a pe-
lea J o h n s o n - W i l l a r d a los entusiastas. 
E s t a n q u e s que usa Char les M . Hatf le ld para producir la l luvia . H a t -
field h a hecho de esto un negocio productivo, c o b r á n d o l e s a los l a b r a -
dores e l resultados de sus esfuerzos, es decir, la l luv ia , a tres mi l pesos l a 
pulgada. 
E l ar t i s ta M a r t í n Johnson y su esposa. Internados en las seK»3 
Borneo, para hacer una c inta de sus aventuras . 
V 
A g e n c i a e n e l C e r r o y JetíCi» 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
V 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l d e b a t e en l a C á m a r a sobre l a j P e r o n i las r a z o n e s d e F e r r a r a , 
d e n o m i n a d a ipor sus autores L e y i n i las r a z o n e s de O r t i z , n i las r a z o -
de R e a j u s t e d e A l q u i l e r e s , y que | nes d e S a g a r ó , l o g r a r o n h a c e r e n -
e n r e a l i d a d d e b e l l a m a r s e L e y d e l t r a r e n r a z ó n a c i e r t a s gentes i r r a -
d e s b a r a j u s t e de los a l q u i l e r e s , o c a - z o n a b l e s . 
Y , c o m o d i j i m o s , l a l ey se a p r o -
b ó e n su t o t a l i d a d . 
Y c o m o no h e m o s d i c h o , e l T r i -
b u n a l S u p r e m o t e n d r á que d e r o -
| quienes s iguen siendo nuestros com-
¡ patriotas y por quienes dejaron de 
serlo en 1 9 0 2 . 
L o que se h a l lamado " C u b a pr i -
mi t iva" h a tenido investigadores 
acuciosos en B a ch i l l e r y Morales, en 
V a l d é s A g u i r r e , en Noda, en J u a n 
Ignacio de A r m a s , en el e r u d i t í s i m o 
y modesto Miguel R o d r í g u e z F e r r e r 
A r r a t e , U r r u t i a ; los que se han a g r u -
pado en conocida e d i c i ó n como "los 
tres pr imeros historiadores de C u -
b a " y Pezue la , y Zaragoza , y C u l t e -
ras , entre tantos otros, han escrito 
la h i s tor ia total de Cuba hasta su 
é p o c a , en rasgos generales y alguno 
part icular izando en determinadas re-
giones; como se han consagrado a 
a lgunas por completo: G o n z á l e z so-
bre Santa C l a r a ; P é r e z , sobre Sanct l 
S p í r i t u s ; L e y va, sobre G i b a r a ; B e -
i tancourt , sobre Puerto P r í n c i p e ; V i -
Ida l y C i r e r a , sobre Guanabacoa; A l -
Ifonso, sobre Matanzas . . . y otros so-
jbre sucesos determinados como la 
¡ t r a s c e n d e n t e conquista inglesa que 
H e m o s a f i r m a d o q u e l a l e y e n ;tuvo en B a c h i l l e r y Morales, en P e -
c u e s t i ó n es a m p a r a d o r a de m a l o s jzuela y en Guiteras , cronistas pro-
A l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s a d u j e - p a g a d o r e s , y nos h e m o s q u e d a d o l f u s r m e n t ! d ° c u m e n t a d 0 3 * l m P a r -
' i - i . • p ^ iciales, mientras nuestras Insurrec -
s i o n ó u n e s c á n d a l o m o n u m e n t a l e n -
tre los s e ñ o r e s d e los e s c a ñ o s y 
los s e ñ o r e s d e l a g r a d e r í a p ú b l i -
c a . 
p u e b l o s o b e r a n o tomo p o r \o\c,~.r\~ nnr • . - . i 
. s , , , , . | g a r l a p o r i n c o n s t i t u c i o n a l 
•,/-» I/-» i-'a la cr>r»*»rania \r muer» ! _ 
L o c u a l s e r á u n a l á s t i m a , p o r -
q u e m á s v a l d r í a q u e , p a r a e s c a r -
m i e n t o , se s i n t i e r a n p r i m e r o los 
a f e c t o s d e e sa m o n s t r u o s i d a d y 
ser io lo de l a s o b e r a n í a , y qu i so 
q u e l a ta l l ey se a p r o b a r a e n m e -
nos t i e m p o q u e sent ido c o m ú n se 
e m p l e ó a l r e d a c t a r l a . 
Y c o m o a l l í v a n l eyes d o q u i e -
ren r e y e s , a l f in se a p r o b ó e n s u 
t o t a l i d a d , y d e n t r o d e p o c o , si e l 
P r e s i d e n t e no l a v e t a , p a l p a r á n los 
p o b r e s las c o n s e c u e n c i a s . 
luego se d e r o g a s e . 
* * * 
ron s ó l i d a s a r g u m e n t a c i o n e s c o n -
t r a r i a s a e s a e s t u p e n d a ley a m p a -
r a d o r a d e m a l o s p a g a d o r e s . P e r o 
sus v o c e s f u e r o n a h o g a d a s en tre 
el v o c e r í o d e los de a r r i b a y e l 
t e m b l o r de a lgunos de los de a b a -
j o . 
E l s e ñ o r F e r r a r a , q u e ' no se 
m u e r d e l a l e n g u a , d i j o e n b u e n 
c a s t e l l a n o , que l a l ey , a m á s d e 
c o r t o s Iciones h a n sido narradas por espa-
No t iene u n so lo a r t í c u l o q u e ñores y Por separatistas y nuestros 
hombres i lustres biografiados por 
p lumas doctas y h á b i l e s con exce-
lencia. 
U n extranjero , muy recientemen-
te, el a ñ o anterior, M n W i l l i s F l e t -
cher Johnson ha dado a la estampa 
jen cuatro v o l ú m e n e s una h is tor ia 
de C u b a positivamente notable, a u n -
que algo de lo que se refiere a l a 
é p o c a ac tua l resulte apasionado e 
e s t é i n s p i r a d o e n u n sent ido d e 
e s t r i c t a j u s t i c i a , a l t a m o r a l y s e n -
t ido c o m ú n . 
E n s u a f á n d e m o l e d o r d e c l a r a 
i l í c i t o e l s u b a r r i e n d o . Y e l s u b -
a r r i e n d o , c u a n d o no se b a s a 
e n i n i c u a e x p l o t a c i ó n , l l ena u n a 
n e c e s i d a d p a r a las c l a s e s p o b r e s 
i n c o n s t i t u c i o n a l , no protege a los I ñ V r 7 ^ — - y - ^ — y ^ a ^ u c » „ 
• i- . M I i £• • : IVlas a q u í que e n n i n g ú n l u g a r d e l injusto , pero que encierra en sus 
inqui l inos . No los b e n e f i c i a e n n a - , 
i r - r j i i m u n d o , p o r q u e c a r e c e m o s d e c a -
d a . L o s inqui l inos d e b e n s a b e r i i : i i • i 
r í . , r ^ a s b a r a t a s , y e l s u b a r r i e n d o c o n -
p e r r e c t a m e n t e q u e es ta l e y r o - ¡ • ^ i , 
i- r , , / , v i e r t e los g r a n d e s c a s e r o n e s e n 
m e n t a r a , a g u d i z a r a m a s e l f r a u d e : ^ i • • i i 
i ! j i - m ú l t i p l e s v i v i e n d a s m o d e s t a s , 
de los m u n i c i p i o s y de los j u z g a 
dos . 
" L a C á m a r a — a ñ a d e — d e b e r e -
d a c t a r u n p r e c e p t o d e c a r á c t e r p e -
n a l , c a s t i g a n d o s e v e r a m e n t e a los 
a p r o v e c h a d o r e s . E s e l c o n c e p t o 
m o d e r n o ; p e n a l i d a d de l a p r o v e -
c h a d o s ser b a j o y torpe , q u e e s t á 
al a c e c h o d e l d o l o r y de l a m i s e -
ria p a r a l u c r a r c o n las l á g r i m a s y 
el d i n e r o d e los que o p r i m e y d e 
p á g i n a s la "verdadera" historia de 
C u b a con una d o c u m e n t a c i ó n tan 
abundante como es notoria l a com-
petencia del autor, quien a g r e g ó un 
quinto volumen para ana l i zar n ú e s -
S í se d e b i ó l i m i t a r e l e x c e s o d e i t r o s o c u r s o s e c o n ó m i c o s , y lo ha he-
cho con lucidez tan grande que pas-
m a c ó m o en estas horas de quebran-
to hacendarlo y en que la e c o n o m í a 
nac ional e s t á aparentemente des-
t r u i d a no se ha ido en consulta a 
esas p á g i n a s adoctrinadoras. 
Pero no es la obra de Mr. F l e t -
cher a l a que se refiere la presente 
nota b i b l i o g r á f i c a : en e l la quiero 
consignar la a p a r i c i ó n de otra m á s 
u t i l i d a d e s de los s u b a r r e n d a d o r e s ; 
i p e r o n u n c a d e s t r u i r e s a " i n d u s -
I t r i a " p e c u l i a r q u e , d e s a p a r e c i d a , 
h a d e c r e a r u n v e r d a d e r o c o n f l i c -
to a los p o b r e s . 
L o q u e no es e x t r a ñ o , p o r q u e 
e s a l e y no t iende a f a v o r e c e r a las 
c l a s e s m o d e s t a s . E s u n a l e y d e s -
a t e n t a d a , que , p r e s c i n d i e n d o d e la !rec ient0 a ú n ' ^ n q u e inic iada ape-
, . ! T J J J 1 • U T J J U>as en el pr imer tomo que ha apa-
los que e x p o l i a . Y é s t a es l a ú m - , r e a l i d a d y de las p o s i b i l i d a d e s , n o |rec.d0) como que corapreilde ú n i c a . 
ca m a n e r a d e e v i t a r a b u s o s y t o r - ¡ t i e n e o tro o b j e t o q u e b u s c a r a to-
pezas . P r o c é d a s e a s í y no se p r e - ' ^ c o s t * I a o v a c i ó n de las m u l t i t u -
tenda h a c e r e l p a p e l de sov ie t i s tas ^es ' d e j a d a s d e l a m a n o de D i o s , 
i n c o n s c i e n t e s — p o r q u e entre n u e s -
tros b o l c h e v i q u e s " p o u r r i r e " , no 
h a y l a m e n t a l i d a d l u m i n o s a de u n ' 
L e n i n e , n i l a a c c i ó n d e c i d i d a , re-1 E s a l e y q u e , c r e a n d o u n e s t a d o | E s p a ñ a , h a b r á de ser, as í a l me 
sue l ta de u n T r o t z k y — n i f a b r i c a r de a n a r q u í a , v i e n e a s o c a v a r m á s nos tenemos el derecho de esperar-
mente desde los o r í g e n e s hasta 1555. 
O b r a planeada discretamente y 
e jecutada con amor, q u i z á s m á s na-
y , lo q u e es m u c h o m á s sens ib le , ¡ r r a t i v a Q110 cr í t i ca , tomados sus m a -
c o n d u c i d a s p o r l a m a n o d e los p o - | t e r i a l e s de la d o c u m e n t a c i ó n impre-
i , • Isa que investigadores pacientes han 
ido recogiendo en los Archivos de 
L a s personas descontentas e insa-
ciables que encuentran, que a q u í r a -
r a pasa y que nuestra vida es m o n ó -
tona y triste, no meditan s iquiera uu 
momento, c o m p a r á n d o l a con una 
é p o c a en que los incendios y la obra 
de los bomberos era nuestra ú n i c a 
d i s t r a c c i ó n . E l ciudadano actual qne 
al acostarse bien saturado de una co-
piosa prensa , que no sabemos c ó m o 
ha podido leer toda si e m p e z ó por la 
e d i c i ó n m a t u t i n a del D I A R I O , que 
t i e i í e p a r a largas horas; al dormirse, 
repetimos, t e n d r á la seguridad de 
que nuevas sorpresas le esperan pa-
r a el d í a siguiente y que no le fa l ta-
rá en el desayuno, su cr imen san-
griento, n i su serie de robos pintores-
cos y curiosos. 
S in ahondar en los vastos campos 
del sport y l a p o l í t i c a que tienen a 
diarlo hechos sensacionales, e l buen 
habitantes de la H a b a n a , p o d r á de 
la mi sma m a n e r a que consulta a l Cie -
lo, mirando s i las nubes son cyrrus o 
stractus p a r a deducir sí a l d í a s i -
guiente a m a n e c e r á lloviendo, con-
t e m p l a r á a l cerrar la puerta de su 
casa, l a cal le so l i tar ia y c a l c u l a r á s i 
le toca en ' la p r ó x i m a m a ñ a n a , volver 
a meter en el Interior de su v iv ien-
da el c a j ó n repleto de b a s u r a . . . . 
L A F I G U R A D E L D I A 
Madlle . E v a L a v a l l i e r e que tantos 
triunfos cuenta en la comedia y l a 
opereta y que ha sido una de las p r i -
meras estrel las en el teatro " V a r i e -
t é s " de P a r í s , vive actualmente 
a c o m p a ñ a d a de una s irv ienta en u n 
ret iro a p a r t a d í s i m o de los Vorges , 
que se l l a m a Thui l l i eres . L a eminen-
te actr iz e s t á enferma y reposa, pero 
h a dicho a d i ó s a l teatro y a l mun-
do. ""Ya no cantj t—ha informado a 
un redactor de " L e M a t l n " la c r i a -
da de c o m p a ñ í a — m á s que para Dios. 
L a s e ñ o r a va a las iglesias, cu ida de 
los pobres y no hace m á s viajes que 
peregrinaciones piadosas." 
M I S T I N G U E T T E 
Popular ar t i s ta francesa , cuyas pier-
nas han sido va luadas por u n a C o m -




o a p r o b a r l eyes m a l s a n a s , q u e so- a u n de 1( 
B E B L E O m A F l I A 
L A l I S T O M ñ m O J I A 
Cuba no es feliz si la dicha de los cubanos y para los que encuentran 
pueblos, como l a honra de las mu je - jen M a r t í uno de los hombres dignos 
res 
r í a . 
consiente en no tener histo-
Tiene C u b a h is tor ia y a ú n gran-
demente acidentada; mostrando 
ejemplos contradictorios del m á s su-
blime h e r o í s m o , de la a b n e g a c i ó n y 
del apostolado m á s gallardos y del 
e g o í s m o m á s s ó r d i d o , la amoral idad 
m á s censurable y las pasiones m á s 
torpes. Pero ese contraste de luz 
y de espesas sombras morales, que 
p e r p e t ú a el que algunos quieren ofre-
cer como perenne repitiendo los her-
mosos versos del primero de nues-
tros l í r i cos , tan amado por Mart í , 
no son peculiares y exclusivos de 
nuestro pueblo; ni es é l e l ú n i c o 
que ha tenido motivos para malde-
cir a p ó s t a t a s n i para condenar pro-
tervos explotadores. E n todas las 
latitudes y en todos los tiempos las 
de mantener paralelo en el juicio de 
P lutarco con los m á s insignes que 
han vivido: la fecha de su muerte. 
E l diez y nueve de Mayo de 1850 
o n d e ó en C á r d e n a s por vez p r i m e r a 
nuestra bandera y el diez y nueve 
de Mayo de 1895 c a í a para s iem-
pre, o b l a c i ó n de la m á s noble vidp, 
a la m á s noble causa, en los c a m -
pos de Dos R/os , quien mantuvo en 
su pecho a esa bandera el culto m á s 
puro que a p ó s t o l alguno consagrara 
a la r e d e n c i ó n de su pueblo y a la 
l ibertad humana . Y f u é su muer-
te ta l como la h a b í a querido, no 
s ó l o porque o f r e c i ó su pecho a las 
balas enemigas, no ú n i c a m e n t e por-
que m o r í a de " c a r a a l sol," porque 
tal >era su derecho "por ser bueno," 
sino porque habiendo escrito en ho-
ras de terrible r e c o r d a c i ó n estas pa-
lo, un trabajo completo y valioso 
lo que lo e s t á n los a r m e n - ^ , * , 
. f , • j j i i • una vez terminado, en el que se rec-
c a v a n los f u n d a m e n t o s d e l a m o - ; tos d e l a s o c i e d a d y de la n a c i o n a - t inquen si no todos los errores , por 
r a l , q u e e s c a r n e c e n el d e r e c h o , j l i d a d c u b a n a , es e l f r a u d e m a y o r ejemplo, que consignan, para men-
a t e n t a n c o n t r a e l o r d e n y c r e a n ! de q u e h a s ido v í c t i m a n i n g ú n p u e - ' gua de quienes los dec lararon de 
u n a l a m e n t a b l e y d e p l o r a b l e i rra -1 b lo p o r p a r t e d e los l l a m a d o s a d i - i t ex tos ' los l lbros (lue 86 ponen en 
i- , , . .]*« • • i -i i manos del a lumno de la escuela pu-
I n g i r l o e i l u s t r a r l o . ^ por lo menog lo8 m á g difun_ 
aldos y que la pereza de nuestros 
h i s t o r i ó g r a f o s actuales mantiene sin 
protesta. 
H e aludido a l a "His tor ia de C u -
b a " que el doctor R a m i r o G u e r r a y 
S á n c h e z e s t á componiendo y cuyo 
pr imer tomo ha aparecido en estos 
ú l t i m o s d í a s . 
F a l t a a l a obra del s e ñ o r G u e r r a 
l a B i b l i o g r a f í a , que tampoco Mr. 
F l e t c h e r c o n s i g n ó en su obra; pero 
las frecuentes citas patentizan la 
honradez, no muy frecuente por des-
gracia entre ciertos autores, con que 
el docto Profesor de la E s c u e l a 
N o r m a l habanera procede siempre 
en sus labores de p o l í g r a f o . 
Muy somera l a parte consagrada 
a los primit ivos pobladpres de C u -
ba, puede decirse que comienza su 
h is tor ia el doctor G u e r r a en e l des-
cubrimiento, que conquista, en rea-
l idad, no hubo en una t ierra cuyos 
moradores se ofrecieron a l invasor 
como aliados y amigos y s ó l o ante 
l a crue ldad Injustif icable osaron re-
belarse. Y si u n a obra de his tor ia 
no tiene r a z ó n de ser Bino cuando 
agrega nuevos datos y nuevos docu-
mentos, o tamiza a l t r a v é s de un 
cr i ter io original sucesos por otros 
'comentados diversamente, la obra a 
que hace referencia esta nota, cuan-
do menos, y a que no agrega datos 
realmente I n é d i t o s y documentos r a -
ros y preciosos nunca antes ut i l i za-
dos es, no obstante, val iosa en cuan-
to r e ú n e mucho material disperso 
costumbres han puesto en manos de ¡ l a b r a s de extrema grandeza: "si yo 
Juvenales m á s o menos i lustres e l od iara a alguien me odiar la por 
Imaginario l á t i g o , y en todas las ello a m í mismo;" r e c i b i ó l a muer-
é p o c a s y en todos los lugares el pa- ¡ t e de quien el acaso s e ñ a l ó p a r a 
tricidlo se ha c ó n s u m a d o . Pero en ¡ c u m p l i r tan triste m i s i ó n , pero e l i -
honor nuestro, y p a r a c o n f u s i ó n de I g i é n d o l o tan caballeresco y t í*i h i -
nuestros difamadores, a cada subl i - 'dalgo que por haber obedecido el 
me a c c i ó n de un patriota extranje- 'mandato inflexible del destino no 
ro podemos oponer la excelsa v i r - ¡ p u e d e provocar en el a lma del c u -
tud de un cubano; a cada hecho que 
Conozco a una persona, m o d e s t í -
s ima, que no obstante es un h é r o e 
y sin rubor declaro q u é soy yo. 
L a c i rcunstanc ia que me convierte 
en tan s ingnlar sujeto, no se debe a 
haber a tra \esado a pie ciertos luga-
res de la Habana , ni viajado en a u -
t o m ó v i l de paseo por las carreteras 
del p a í s . L a cosa se debe a que inte-
rrogado por unos s e ñ o r e s c u á l e ra 
mi o p i n i ó n para c o n j u r a r la cris is y 
resolver e l problema de los bancos, 
he dicho que ignoraba lo que d e b í a 
hacerse. 
Acto continuo, todos asombrados 
ante aquel f e n ó m e n o , han declarado 
que yo era el ú n i c o hombre en Cuba 
que no s a b í a resolver sus problemas. 
L o s aficionados a buenas obras 
deben pedir a su l ibrero que le haga 
traer de P a r í s la ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de B e r n a r d L a t z a r u s t i tulada " L e s 
idees rel igieuses de Plutarque". E s 
un l ibro interesante. 
Se acaba de publicar, t a m b i é n , " A 
Poel l" , que es una obra h u m o r í s t i -
ca de Alphonse A l i á i s , famoso por 
sus chistes y cuentos c ó m i c o s que se 
han recopilado en ese volumen. E l 
p r ó l o g o e s t á escrito por Mauric io 
Donnay que refiere una a n é c d o t á , 
bien c a r a c t e r í s t i c a del pobre escritor 
desaparecido para siempre. 
nos sonroje podemos recordar u n 
crimen vitando real izando en d a ñ o 
de su pueblo por hijos de otras tie-
r r a s . 
L a estirpe h u m a n a y nuestra r a -
za hispanoamericana no se empeque-
ñ e c e , antes bien se enaltece y hon-
r a con contarnos por suyos a los 
nacidos en esta i s l a que j a m á s h a 
sido venturosa, a l grado de que e l 
destino se ha complacido en hacer 
que coincidan con BUS fechas j u b i -
losas las fechas de sus duelos; de 
tal manera , y por acaso inevitable, 
que la e f e m é r i d e s que podemos re-
"baño sentimientos de odio, para que ¡ d á n d o l e plausible unidad que. de 
ni e l mismo que lo p r i v ó de la v i d a mantener la como p r o b a b l e en los 
fuera pretexto para que el cubano sucesivos tomos, h a r á n de esta nue-
v a "His tor ia de C u b a " u n m e r i t í s i -
mo m a n u a l cuya consulta ha de ser 
ú t i l y si no reveladora para todos, 
Is i a l menos ins truct iva p a r a los 
¡ m á s , y a que no son numerosos los 
, oue conocen nuestra historia, menos 
tos del p e r í o d o precolombino, e s t á fa l ta de textos en que egtudiar. 
o d i a r a . . . 
E s a h is tor ia del pueblo cubano, 
la é p o c a colonial como la e r a repu-
bl icana, las cruentas luchas por la 
independencia como los remotos fas-
a u n por escribir, se dice, y la af ir -
m a c i ó n constituye un t ó p i c o harto 
vulgarizado. 
Sí . e s t á escri ta l a his toria de C u -
ba: por plumas cubanas y por p lu -
mas extranjeras , docta y documen-
tada; por est i l istas bri l lantes y por 
cordar en los fastos de la indepen- trudos compiladores de documentos; 
dencia como l a m á s Ilustre, aquel la 
que rememora el d í a en que por 
"vez pr imera se m e c i ó en alas de 
la brisa cubana sobre e l suelo de 
la patr ia l a bandera que es el s í m -
bolo de su s o b e r a n í a , es fecha de 
h i s tor ia que comprende la pa tr l s c a -
bana í n t e g r a en todos los ó r d e n e s , 
y l a his toria regional minuciosa, y 
las b i o g r a f í a s innumerables , y los 
sucesos part iculares relatados con 
abundancia extraordinar ia de datos 
hondo dolor p a r a e l pecho de los y con a p r e c i a c i ó n imparc ia l por 
la , que por sobra de pereza p a r a i n -
vest igar la . 
A r t u r o R . D E C A R R I C A R T E . 
B I B L I O G R A F I A : Historia de Cuba, 
por Ramiro Guerra Sánchez, doctor en 
Pedagogía , profesor de la Escuela Nor-
mal de Maestros, niierabro de la Sección 
de Ciencias Histór icas del Ateneo de l a 
Habana. Tomo I 1492-1600 (adorno t i -
pográf ico) Habana. Imprenta "121 S i -
glo X X " . Teniente Rey. 27, 1921 . 
175 por 101, 409 págjnas, 3 de índice 
y colofón, numeradas hasta la 413, qye 
comprende el colofón, que corresponde-
rf& a. la 415 v 
U n g r a n jugador de "golf," es el 
P a d r e E d w a r d Moynihan, de la M i -
s i ó n C a t ó l i c a de San A g u s t í n , insta-
lada en l a iglefeia del Cristo en esta 
e l u d i d y que sostiene, como nadie 
ignora, u n colegio que da e d u c a c i ó n 
a mul t i tud de n i ñ o s . 
E l P a d r e Moynihan, que es joven, 
es un s i m p á t i c o sacerdote, que t r a -
baja desde las cinco de la m a ñ a n a 
hasta las tres de la tarde, e v a n g é l i c a -
mente y s in reposo. Pero a esa hora 
se v a p a r a el Country Club y juega 
al golf con los distinguidos socios 
que a l l í concurren. Se cree que el 
Padre Moynihan g a n a r á la copa que 
es el premio que actualmente se e s t á 
jugando. 
No es solo el problema e c o n ó m i -
co el quei preocupa a nuestro pue-
blo: y a u n estamos por decir que ya 
no le preocupa tanto n i le interesa. 
E n ciertos c í r c u l o s se espera con 
ansiedad el baile que preferentemen-
te ha de entretenernos este invierno 
y procupa y a el que nada se diga 
de Max Dol l ing ni de BU incompara-
ble orquesta, que no ha podido "si-
tuarse" en n inguna parte, para que 
sepamos d ó n d e e s t á y qué porvenir 
nos reserva. 
N i s iquiera , con tanta i n f o r m a c i ó n , 
nos h a n dicho los p e r i ó d i c o s c ó m o 
e s t á de sa lud el Cas ino de la P l a -
ya . 
L a H u m a n i d a d es nuestra abuela, 
pero la P a t r i a es nuestra madre. 
A l oir las descripciones de un v ia -
je entre las que las penalidades y las 
a l e g r í a s se' suceden, no he podido 
menos de pensar que eso de v i a j a r 
os poco m á s o menos tan divertido 
¿orno comer en el restaurant . 
Tan;to S á n c h e z , entraba en todos 
los teatros y a s i s t í a a todos los ban-
quetes y fiestas como periodista y 
no h a b í a escrito j a m á s ni una cuar t i -
l la en n i n g ú n perk'dico. E r a vocal 
de una a s o c i a c i ó n teatral y aun esta-
ba en blanco su pr imera comedia. 
Sin renta n inguna y sin n i n g ú n 
oficio ni p r o f e s i ó n ni empleo conoci-
do, h a b í a podido exhibir en los s a -
lones del "smart" social su frac en-
tallado y su luciente pechera. P o s e í a 
Tani to dos habil idades en las cua-
les no t e n í a r i v a l ; l a de hacerse e l 
lazo de la corbata y la de estar con-
versando^ hora tras hora con u n a 
mujer , s in decir nada. 
H a s t a ivs veintiocho a ñ o s v i v i ó con 
su m a m á y una hermana cuyas m a -
nos no se m o v í a n m á s que para e l 
trajo elegante, el fino P a n a m á y las 
botas charoladas de Tanito . D e s p u é s 
las c r ó n i c a s s o c i a l e á t intinearon l a r -
gamente sobre su boda. 
E n estos momentos—diez y media 
de la noche—conversan tras exquisi-
ta cena en el Cas ino de la P l a y a en-
tro copa y copa de c h a m p á n , Tani to 
y su amigo Mauric io C o r t é s que a c a -
ba de l legar de Nueva Y o r k . 
— M e han hablado de la esplendi-
dez de tu boda—dice M a u r i c i o . — S é 
que desdo entonces l levas una v ida 
de Nabab. ¿ T e h a tocado el premio 
gordo? 
— E n la l o t e r í a , no. 
— E n t o n c e s ¿ e n el matr imonio? 
— M i m u j e r tiene algo. E s here-
dera ú n i c a del hacendado y a difunto 
don Marcos G a r c í a . 
— Y te quiere mucho ¿ n o es ver-
dad? 
— M a n e j o a m i antojo todos sus 
bienes. 
— Y t ú , ¿ la quieres? 
— E s mi l louar ia . 
— E r e s el hombre'de la suerte. E n -
contiaste tu vellocino de oro. ¿ H a -
rás todo lo posible por aumentar el 
patrimonio matr imonia l? 
— ¡ C l a r o ! 
— ¿ C ó m o lo aumentas? 
— ¿ C ó m o ? . . . Vamos a la ruleta . 
L e ó # I C H A S O . 
ü M i r i E i R v n u i ^ 
— N o saben ustedes los del D i A -
R I O e l "lleno" que han tenido entre 
los de mi gremio con esa Idelca de los 
20 galones de gasolina como regalo 
diario, nos dice en franca vena admi-
rat iva y de gratitud s incera, Ruf ino , 
un drlver que tiene la "piquera" a la 
sombra de este p e r i ó d i c o (esquina de 
Zulueta y Teniente R e y . ) 
— S i ese regalo lo anuncian uste-
des hace poco m á s de un a ñ o , no hu-
biera tenido é x i t o , pero, ¿ a h o r a ? 
¿ S a b e usted lo que son ahora 20 
galones de esencia? 
—No. P e r o . . . 
— P u e s , " n á . " Que a l que le toca 
esa bicoca ya tiene resuelto e l d í a y 
sa lva bien la semana. ¡ F i g ú r e s e ! ¡Y 
como e s t á n las cosas! E l reajuste ha 
hecho destrozos en nuestro trabajo 
y ha desprestigiado la tar i fa . 
— ¿ S í ? ' 
— ¡ P u e s c laro ! A h o r a un v ia je a l 
Vedado, pongo por caso se h a c e — ¡ y 
vengan m u c h o s ! — p o r un peso y has-
ta por cuatro "pelas." Y lo que antes 
se e l u d í a y se esquivaba, como un 
viaje a los pueblos cercanos, hoy se 
espera como u n a verdadera sa lva -
c i ó n . A y e r mismo: estuve dando go-
ma cerca de tres horas en Ida y 
R E M L H O H 
Washington, Septiembre, 2. l ó n inmediato, durante dos horas, 
(como castigo a su act i tud revolu-
E l Magistrado Joseph S c h u l m a n , c lonarla , 
del T r i b u n a l de Moral de Chicago, I L a enorme concurrencia que a tra -
impuso ayer severo correctivo a 32 jo el caso del g a l á n octogenario a l 
personas que no obedecieron su or- T r i b u n a l de Moral de Chicago y l a 
den de abandonar el s a l ó n cuando resistencia de las 32 mujeres a l a 
é l lo dispuso, a l in ic iarse la v is ta de orden de desalojo dada por el M a -
un caso escabroso, en el que nece- gistrado Schu lman , son cosas que 
sariamente d e b í a n decirse cosas no me causan el asombro ni la i n -
fuertes a l re latar los testigos la bis- ' d i g n a c i ó n que a é s t e produjeron, 
toria de la deslealtad de una s e ñ o r a , -porque me parecen congruentes con 
E l T r i b u n a l de Moral de Chicago ¡ ia p s i c o l o g í a de los hombres y m u -
es una variante de los c o r r e c c i q n a - ¡ j e r e s modernas, y no s é si , t a m b i é n , 
les comunes, como lo es e l de T r á - ¡de los antiguos, porque g iran a l re -
fico; en é l se resuelven todas las ¡ d e d o r de una verdad probada, la de 
faltas y p e q u e ñ o s delitos contra la : ia necesidad imprescindible que ex-
moral p ú b l i c a y pr ivada , y el juez Iperimentan de asomarse a l b a l c ó n 
que lo preside m á s que el castigo de de la inmoral idad, 
los culpables, procura curar les , mo- I E n los Es tados Unidos, donde las 
ra l i zar les ; es, s i se me permite la ¡ p e l í c u l a s son sometidas a l a censu-
e x ó t i c a c a l i f i c a c i ó n , un evangelista r a previa de severos tr ibunales , en 
judic ia l . ios qUe cas i s iempre n g u r a n algunas 
Naturalmente , a un tr ibunal de respetables ancianas refractar ias a 
esa clase, son llevados todos los pe- ¡ la idea del amor; donde los p e r i ó d i -
q u e ñ o s dramas famil iares , todas esas eos se guardan mucho de publ icar 
í n f i n e t e s i m a l e s e incruentas trage- j s iquiera una pa labra de doble senti-
dlas de la m u j e r y el hombre i n a - 'do o de describir a lguna de esas co-
malgables, que pretenden, sin e m - I s a s picantes que la prensa francesa 
bargo, seguir viviendo juntos , ' todos !o e s p a ñ o l a publica, v i s t i é n d o l a s con 
los incidentes tristemente picarescos | ingenioso artif icio para que las en-
a que da lugar la l iv iandad, los c e - ¡ t i e n d a n ú n i c a m e n t e los que e s t é n fa -
los o la desgracia de algunas muje - mil iarizados con la mal i c ia de la v i -
res, da; donde el teatro, a ú n e l m á s l i -
E n t r e los pleitos d o m é s t i c o s que ibre, es infant i l , por igual r a z ó n que 
d e b í a n ser resueltos a l l í , en e l d í a ¡ p r o d u c e las restricciones anter lor-
de ayer, h a l l á b a s e uno especial: L e -
v i E l l i s , octogenario, veterano de la 
guerra de s e c e s i ó n amer icana , un 
mente referidas, l a de la h i p ó c r i t a 
pudibundez y la falsa m o j i g a t e r í a de 
los americanos, o mejor , de los a n -
anciano p e q u e ñ i t o , de gafas y m e l é - glo-sajones, elocuentemente s intetl-
na blanca, se presentaba ante el juez zado en el hecho de que en las t ien-
a responder a l a demanda formula- Idas de L o n d r e s sea preciso hab lar 
da contra é l por un c u a r e n t ó n , F r e d en secreto con el dependiente c u a n -
Phi lby , veterano t a m b i é n , pero de 
l a guerra con E s p a ñ a , quien le acu-
sa de haberle enagenado el c a r i ñ o 
de su s e ñ o r a , S o f í a . Y ese g a l á n que 
a los ochenta a ñ o s , se v é de tal m a -
nera acusado, r e s u l t ó de gran atrac-
c i ó n para e l p ú b l i c o , que l l e n ó todo 
el edificio en el que e s t á instalado 
el tr ibunal , ansioso de oir las de-
do se necesita comprar a lgunas pren-
das de ropa interior, existe l a ne-
cesidad de h a l l a r u n a v á l v u l a de es-
cape a l instinto malicioso que forma 
parte del ser sent imental que res i -
de en cada hombre y en cada m u -
j e r . 
P o r eso, porque son las ú n i c a s 
v á l v u l a s de ese instinto, acuden los 
claracfones de los testigos, especial- espectadores en grandes masas, y au-
mente de los de cargo, y deseaba, 
sobretodo, conocer a So f ía . 
Pero esa e s p e c t a c i ó n del p ú b l i c o , 
m o l e s t ó a l Magistrado Schu lman , 
siosamente se esfuerzan por ocupar 
los sitios desde los cuales "se oiga 
todo," a presenciar la v ista de loa 
pleitos y causas donde los hombres 
hasta el extremo de que antes de y las mujeres aparezcan despojados 
empezar la vista, s o r p r e n d i ó a l a de l a capa de sant idad que les cubre 
concurrencia , de la cual formaban 
¡par te muchas s e ñ o r a s , con un e n é r -
jgico discurso en el que r e p r o b ó la 
¡ m o r b o s a curios idad de aquel p ú b l i -
co, que, s e g ú n dijo, p r e t e n d í a diver-
tirse a costa de los infortunios y de-
bil idades de sus semejantes y lo 
en todos los otros aspectos de s u 
vida. 
E n los p a í s e s habitados por pue-
blos de nuestro origen, esa necesi-
dad, censurable s i . s e quiere, pero 
rea l , de los e s p e c t á c u l o s s i c a l í p t i c o s , 
se ve satisfecha, a lgunas veces exa-
^ • ~ , ^ -
a m e n a z ó con imponer treinta d í a s geradamente, en teatros, l ibros y pe-
'de r e c l u s i ó n a cada uno de los c u - . r i ó d i c o s , mientras que en é s t e , e l 
¡ r i o s o s , si no buscaban otro é n t r e t e - ¡ en otras partes á r i d o escenario j u d i -
nimiento. Acto seguido o r d e n ó a to- 'c ia l , c o n v i é r t e s e , por l a publ ic idad 
dos los que ocupaban asientos en el de los delitos o fa l tas de i n m o r a l i -
s a l ó n y se desbordaban por los pa-
sillos que saliesen "para no volver ." 
Pero 32 mujeres , mostrando una 
vez m á s el e s p í r i t u perseverante ca -
r a c t e r í s t i c o de su sexo, se quedaron, 
resueltas a todo, porque les p a r e c í a 
una enormidad perder las lunetas de 
pr imera f i la, cuya conquista les h a -
bía ocasionado gran esfuerzo. E n -
tonces el Juez dispuso que las 32 re -
beldes quedasen detenidas en un sa -
dad d o m é s t i c a , que forma parte del 
s istema de higiene social de estos 
pueblos, y que es como u n a especio 
de cauterio, en el recurso supremo de 
cuantos suspiran por l a fa l ta de u n 
buen teatro para hombres solos. P o r 
eso nunca un juez de nuestros p a í -
ses se ha visto enfrente de una re -
b e l i ó n semejante a la que h a serv i -
do de tema a estos apuntes. 
A T T A C H E . 
vuelta a Marianao. con diligencias en 
los juzgados y luego a l r e g r e í o en 
la Univers idad ¿ p o r c u á n t o cree us-
ted? 
— ¿ T r e s horas? ¿ N u e v e pesos? 
— ¿ N u e v e ? Mi pa labra de honor 
que s ó l o p e d í cuatro y quedo, pero 
que muy contento. 
— Y a ve u s t e d — c o n c l u y ó Ruf ino 
Monta l—si es una b e n d i c i ó n pi l lar 
a l g ú n d ía esos galoncejos que regala 
el D I A R I O . 
i Prov idenc ia l ! 
* * « 
Solo esgrimiendo la indeseable 
t e o r í a del ma l menor—nos dice el 
doctor F r a n c i s c o G ó m e z , profesor de 
esta N o r m a l — e s posible h a l l a r de-
fensa al proyecto de L e y que resta-
blece los e x á m e n e s de Maestros. 
— ¿ P u e s ? 
— P o r q u e el s istema ( l l a m é m o s l e 
a s í ) de improvisar Maestros median-
te e x á m e n e s l e v í s i m o s es de soportar 
•líiiido no hay E s c u e l a s Normales , 
pero existiendo ya ejtos centros de 
p r e p a r a c i ó n profesional es una tan 
franca como, lamentable r e g r e s i ó n 
reincidir en "suponer" capacidad pe-
d a g ó g i c a y competencia de instructo-
res a quienes no necesitan probar 
mediana i n s t r u c c i ó n y carentes, for-
zosamente, del e s p í r i t u de clase, que 
s ó l o puede forjarse entre elementos 
del propio Magisterio, tan a s í como 
no se forjan mil i tares si no es entre 
ellos mismos.. . 
— ¿ C ó m o , c ó m o ? 
— E s f ác i l de entender; hay tres 
profesiones que son verdaderos sa-
cerdocios; tres carreras en que es im-
prescindible tener formado el e s p í r i -
tu de clase; la de las armas , el ma-
gisterio y la religiosa. T a n necesario 
como es el Seminario para formar 
Sacerdotes lo es l a Academia Mil i tar 
para preparar oficiales del E j é r c i t o y 
lo mismo en punto a necesidad lo es 
la E s c u e l a Normal para formar 
Maestros. 
— A h o r a , a g r e g ó el doctor P a n c h i -
to G ó m e z , que es el B e n j a m í n de l a 
grey normal i s ta habanera , la com-
p e n s a c i ó n s e r í a , para resolver a l par 
j l a escasez de Maestros, e l aumentar 
i e l n ú m e r o de E s c u e l a s Normales en 
I toda la R e p ú b l i c a y a s í , ú n i c a m e n t e 
a s í se l o g r a r í a propulsar debidamen-
te la t o d a v í a incomprendida e impor-
tante m i s i ó n de for jar educadores. Y 
que es, al par, lo que merece nuestra 
patria. 
L a C A i R M d D Z A . 
B n T u i n r i ; 
A R I S T O C R A C I A Y D E M O C R A C I A 
Acaba de pasar junto a l t r a n v í a 
un F o r d , que no obstante ser de a l -
quiler, es de lujo . Amort iguadores , 
ruedas de a lambre, flores.... V i é n d o -
lo pasar, mientras e l sol fu lguraba 
al chocar en sus metales, p e n s é en 
otros F o r d s , herrumbrosos , estro-
peados, que no son guardados bajo 
techo, por que no descansan nunca . 
T r e s chauffeurs se revelan en s u ex-
p l o t a c i ó n , de ocho en ocho horas . 
¡ Nadie los lava , los l impia o los pinta. 
Sin embargo, aquel s a l i ó de la m i s m a 
f á b r i c a de Detroit que estos, con 
iguales derechos e iguales deberes 
que ellos. ¡ C ó m o se reproducen en 
las cosas las leyes que r igen a l hor-
miguero h u m a n o ! . . . — N I X . 
- c n u i í 
I^ulndoT1"03 a tener " t o » * * ! 
—Según dice mamá, pronto; cuaudo ti 
te mueras. • 
P A G I N A C A T O R C E 
A Ñ O L X X X I X 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
NDñA EL WASHINGTON EN LUGAR DEL BOSTON 
r > j _ M A D I F l V / i r m I C O N G R A N S O L E M N I D A D , S E R Á 
^ n ^ I V I ^ J C i V l v ^ o . . . I N A U G U R A D A E S T A N O C H E L A 
T E M P O R A D A D E L " N A C I O N A L " 
Si f u é s e m o s a averiguar, en este aunque me e s t é ma l el decirlo hace 
minuto, cual es la a f i c i ó n sportiva j mos algo P r o v e c h o s ° t r ^ f t J ^ ° rro 
m á s fuerte del pueblo de la H a b a n a , c l a r a r que en ese extremo, nuestro 
S r í a m o s q u e ^ a c i ^ r mucho antes ac tua l i Alcalde . ^ . M^ce l ino^ D í a z 
era la pr imera el de decir que 
boxeo. 
No solamente, se pract ica el boxeo 
en todas partes por los muchachos, 
de Vi l legas , merece nuestros ap lau 
sos. 
A m í no me duelen prendas. Y o , 
contrario en p o l í t i c a del Alcalde , l le-
» ^empreTos '"meTores indi'- , g u é a temer antes de las elecciones 
dadores d e s c o r r i e n t e s de o p i n i ó n ¡ q u e ^ " " ^ ^ ^ c a n d i d ^ o ^ a m T -
del nueblo en estas materias de I que derrot^ge a mi candidato y a m i -
s p i n sino que a r r a s t r a a l ^ M ^ ™ * ^ ^ ^ 
crande hac ia todos los lugares en : t o m a r — e l Dr. Gustavo l ino y * e r i e 
los nue se anuncian peleas entre los mat i . como ppr el temor que me 
^ n r c t / s l ó c a l e ^ inspiraba el hecho de que, usando 
P X i n g ú n I p o r t ha prendido con ta l botines no se expl icara el B . V . D. y 
rapidez v ( igor en el a lma de n ú e s - : por tanto, la necesidad de apoyar el 
tro puoWo A menudo, a las diez o sport; tan profundo era mi temor, 
a kl3 once de la m a ñ a n a , se escucha que s u g e r í la ¡dea de que la lucha 
S n v o c e i í o de mult i tud excitada y ; por la A l c a l d í a estaba reducida a 
p e r n o s que se trata de a lguna m a - ¡ u n a competencia entre un gran B . 
S f f e S S n popular ca l le jera . Pero, ^ V . D. y unos argos, muy largos, 
no es ¿ u " en a l g ú n local inmediato amarrados al tobillo con dobles t i r i -
L e s t á desarrollando en un r ing . l ias. H a s t a me acuso, en este acto 
T n a T e l e a 7 "os Partidarios de los de c o n t r i c i ó n , de haber repetido l a 
contendientes les gr i tan para que misma idea en las tr ibunas de los f 
m í t i n e s de barrio , donde causaba 
c o n s t e r n a c i ó n entre los que no e s t á n 
acostumbrados a leer c r ó n i c a s de 
sport y no saben que los hombres 
se dividen en dos clases ú n i c a s : la 
d ^ r ó r o f i c T o : ^ ^ « • nue los usan hasta el borde 
tar ia de sport—en lo d e m á s no me ; del bo t ín o b o r c e g u í y la de ios q u é 
co-rc^pnnde o p i n a r — h a hecho que ' necesitan fresco en las rodil las, 
t u erespac lo de pocos meses se hay i I Pero, en Cuba los p o l í t i c o s son co 
real icen su mayor esfuerzo. 
Y en todas partes donde se efec-
t ú e n luchas de boxeo, el p ú b l i c o , es 
decir, el é x i t o de taqui l la e s t á ase-
gurado. L a , i n t u i c i ó n e intel igencia 
í o r m a d o una verdadera c á t e d r a de 
•nicionndoa capaces de ver los puntos 
¿ A s ruti les de una lucha y de apre-
c iar los m é r i t o s v.e los pugil istas que 
ante ellos trabajan. 
Para muchos de los que tienen a ta -
da la c a j a de los pensamientos con 
las t ir i l las que antes l levaban sobre 
los tobillos, el furor p u g i l í s t i c o de 
la H a b a n a en estos momentos es un 
mo las novias, que no revelan su 
' reverdadero c a r á c t e r , lo que verda-
deramente son, hasta que se casan. 
S í ; porque Don Marcelino daba l a 
i m p r e s i ó n de un s e ñ o r que no permi-
i t i l i a r e í r s e a nadie en la calle, que 
o r d e n a r í a que todo el mundo se acos* 
tase a laa nueve, y luego r e s u l t ó un 
alcalde modelo por la ampli tud de 
su criterio en cuanto a las aficiones 
mal Resneto esas opiniones opuestas sportivas de sus s ú b d i t o s V G r a c i a s a 
a la m í a , pues me parece que to- é l , el boxeo h a florecido, extendien-
dos los ciudadanos tienen derecho a dose por toda la c iudad y producien-
opinar desde el 20 de Mayo de 1902, do los beneficios que he anotado s ú -
polo las creo equivocadas y las a t r i -
M a io mismo que produjo otras 
P'irccid-ís contra la a f i c i ó n a la pe-
lota t r a s a t l á n t i c a , al baseball, a l ba-
l o m p i é , a l football etc., es decir, a 
la a n t i p a t í a al sport en general, que 
muchas veces es subconsciente, pero 
que en la mayor parte de los casos 
se debe a la s u p e r i n g e t i ó n de m a n -
tecado. 
Un pueblo aficionado a l boxeo es 
un pueblo v i r i l , noble, optimista, y 
cuantos de a lguna manera contr ibu-
yamos a fomentar esa i n c l i n a c i ó n . 
perficialmente en las precedentes 
mal p e r g e ñ a d a s . 
Uno de esos bienes, que h a b í a 
olvidado anteriormente consiste en 
que los sobrenombres han progresa-
do mucho: los que a n t e s - « r a n l l ama-
dos c a r i ñ o s a m e n t e por sus amigos. 
Malanga, Cayuco, P i t i rre , Gambao y 
de otras maneras igualmente depri-
mentes, se l l aman K i d , Young, F r e d , 
F r a n k , etc. 
Y . . . muchas gracias por la aten-
c i ó n que me h a b é i s prestado. 
V I C . M U Ñ O Z . 
L o s b o x e a d o r e s se e n c u e n t r a ^ en 
b u e n a f o r m a . — F e l l o R o d r í -
g u e z s o r p r e n d e r á a K e l l y , p o r 
s u p u n c h y p o r su w i n d ; p o r su 
v a l e n t í a y p o r su a m o r p r o p i o . 
Todo se acerca, y todo llega. M a -
ñ a n a Viernes , a las n u e v ^ de la no-
che, c o m e n z a r á el torneo de boxeo 
internacional , donde f iguran "pugi-
l i s tas" valiosos que contender;n /ha-
jo los mejores auspicios. 
Todos los detalles, los m á s peque-
ñ o s , han sido previstos por el pro-
motor de estas peleas. C irujanos m é -
dicos, dentistas, b o t i q u í n y hasta una 
" b á s c u l a " en el "r ing" para ser pesa-
dos los boxeadores antes de comen-
zar las peleas. E l respetable, amante 
de este sport, se f i ja en todo esto, y 
p r e p á r a s e para c o n t r i b u i ^ o n su pre-
t s enc ia a estas fiestas tan arra igadas 
(en C u b a como en los Es tados Unidos, 
y que gustan m á s cuando se les ofre-
ce bajo el lema de seriedad. L a em-
P É I i l i O R O D R I G U E Z 
E l T i g r e Cubano; 148 l ibras 
L U C H A R A N L O S E S T A B L O S | 0 T R 0 F 0 T 1 N G Ü E R 0 
D E W H 1 T N E Y Y R A N C O C A ; 
E L F Ü T Ü R n X E L S A B A D O 
A d e m á s do los c a n d i d a t o s f a v o r i -
tos, h a b r á otros d e g r a n c a l i d a d . 
E l m i s m o d í a se c o r r e r á e l 
" J o c k e y C l u b títíM C u p " , 
a dos m i l l a s 
E N P L E N A F O R T U N A 
N O Q U I E R E C O B R A R 
" J o h n n y W i l s o n d e s h o n r a 
a l b o x e o " , d i j o a y e r T e x 
R i c k a r d a n t e l a C o m i s i ó n 
P E L L O R O D R I G U E Z 
A l t u r a : 5 pies, 8 pulga-
das. 
Peso: 148 l ibras . 
E x t e n s i ó n de brazos: 81 
pulgadas. 
Cue l lo : 15 pulgadas. 
Pecho: 88 pulgadas. 
Muslo: 20fcj pulgadas. 
Tobi l lo : 10 pulgadus. 
M u ñ e c a : G»4 pulgadas. 
.TTMMY K E L L Y 
I t a l o - í u n c r i c a n o ; 142 l ibras 
T r e m e n d a a c u s a c i ó n d e l e m p r e s a -
r io d e l a p e l e a entre W i l s o n y 
D o w n e y , e n J e r s e y C i t y . D i -
j o , a d e m á s , que la c o n t i e n -
d a h a b í a s ido u n a f a r s a 
presa formada por el solo nombre 
de R o d r í g u e z Arango , constituye un 
carte l de por s í . 
Reciente e s t á a ú n en el p ú b l i c o , e l 
proceder de este empresario. Se 
anunc iaba una lucha greco-romana 
en el mismo teatro Nacional , entre 
^ l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y Constant L e 
M a r í n . Uno de estos contendientes, 
no a p a r e c i ó a la hora anunc iaad pa-
r a l a lucha y alguien se a c e r c ó a l se-
ñ o r Arango, i n d i c á n d o l e que pusie-
se otro luchdor, para no desperdiciar 
los cuatro m i l y pico de pesos que 
h a b í a de entrada. E l p ú b l i c o , y a den-
tro del teatro, no lo a b a n d o n a r í a y 
L O Ü I S S M 1 T H Y C A B O 
E S P A R R A G U E R A E N 
M A G N Í F I C A F O R M A 
C h i c a g o C u b s o B r o o k l y n í n a n g u . 
r a r á n l a t e m p o r a d a a m e r i c a n a 
e n e l p r ó x i m o m e s d e o c t u b r e . . 
L o s S e n a d o r e s v e n d r á n c o n 
W a l t e r J o h n s o n , e l g r a n l a n z a d o r 
q u e t a n t o d e s e a n v e r l o s f a n á t i c o s 
A temporada antor lcans de o s t « a ñ o , r s í á l l amada a o b t » . 
ner un é x i t o s in precedente, dado qiw el rfeftot1 L i n a r e s , 
promotor do l a m i s m a , so h a propuesto r u d á H e * I n i 
f a n á t i c o s lo que olios h a n pedido. E l popular magnate 
h a dado los pasos necesarios p a r a contratar a clubs de 
pr imera f i la de las L i g a s Nac ional y A m e r i c a n a , y co. 
mo siempre, h a tropezado con ranchas dificultades.. ' P e . 
ro é l , que conoce esto, que es perseverante, que nada lo 
hace retroceder, que desea solamento « o m i d a r o r a los 
fans, h a Jodido, a l f in , sortear esas dif icultadas. 
Todos los fans saben que a l principio de su es tancia en los E s -
tados Unidos c o n t r a t ó a los Boston Bravos , y que m,1s tardo se le •'ra-
j a r o n , " v i é n d o s e entonces obligado a dar otros pasos, encaminados 
contratar a l c lub que v e n d r á en segundo lugar , o sea el del 
Noviembre. 
Como toda persona que s iempre c o n f í a en el é.vlto do sus empre. 
«as , c o n t i n u ó e l s e ñ o r L i n a r e s ce lebrando conferencias con é s t o o con 
a q u é l Pres idente de C l u b ; con ta l o c u á l manager; en l'in, quo su tiem-
po no lo h a perdido. H a hecho cnanto le h a sido posible por traer á 
l a H a b a n a a los m á s renombrados players de las grandes l igas. S u éx i -
to, pues, h a tenido rancho m é r i t o . L a s podras que ha encontrado en su 
camino, las h a separado y h a segnido luego h a s t a e l f inal , a l que h a 
llegado satisfecho por e l tr iunfo a lcanzado. 
o tra cosa s e r á , que entonces habrá 
que contar con el representante de 
l a capi ta l de los Kstados Unidos en 
e l C ircu i to de M r . B a n Johnson. 
Bateadores do verdadero empute. 
corredores de p r i m e r a c a t e g o r í a y 
catchers de p u n t e r í a , h a r á n las deli-
c ias de los f a n á t i c o s en e l mea de 
Novlerabro. E l contingente senato. 
r i a l beisbolero d a r á l a s e n s a c i ó n del 
buen base ha l l , de l mismo que de-
sean ver desde hace mucho tiempo 
los f a n á t i c o s cubanos. 
a 
raes de * 
E l p r i m e r o v a a l r i n g d i spues to a 
so s t ener su t í t u l o d e c a m p e ó n , 
y e l s e g u n d o a a r r e b a t á r s e l o 
V e n d r á e l Wash ing ton 
en Noviembre. 
F r a c a s a d a s las negociaciones con 
e l Boston, so d i r i g i ó el s e ñ o r L i n a r e s 
a l manager del Washington , y 'des-
p u é s de v a r i a s entrevistas , de de jar 
resultados importantes part iculares , 
de explicarlos muy bien en e l "con-
trado-borrador," se f o r m a l i z ó e l ne-
gocio a l f i rmarse e l contrato defi-
nitivo. E n é s t e se establece que e l 
team v e n d r á ' completo, con W a l t e r 
Johnson en e l pitching. T a m b i é n 
v e n d r á e l trainer , y a ocho players 
los a c o m p a ñ a r á n sus esposas. É s de-
cir , que l a e x c u r s i ó n del Washington 
s e r á a todo meetr, como s i se t ra ta -
r a del v ia je de u n a e m b a j a d a espe-
c ia l que v i n i e r a a C u b a a resolver 
nuestros problemas, e l de los a lqu i -
leres, por ejemplo, que parece no 
tener s o l u c i ó n . 
Quiso e l s e ñ o r L i n a r e s que e l 
Washington v i n i e r a en Octubre, pe-
ro no pudo a esto acceder l a direc-
c i ó n de l team, por cuanto e n dicho 
mes t e n d r á que ce lebrar varios j u e -
pre- ) gos y a contratados. Juegos que no 
Pero de esto 
Do 
J E R S E Y C I T Y , N . J . , sept. 8. 
Johnny Wi l son el pugi l is ta que se raba .la lata U n ñ o m á s 
todav a ostenta e l t í t u l o de champion é ira ortab a j donde se come. 
m u n d i a l de peso mediano, comPare" ten a diarlo 
c i ó hoy ante la C o m i s i ó n Oficial de ' 
Boxeo de New Jersey a presentar sus , ™ 0 hubo un ê sto de los muchos , 
descargos de la a c u s a c i ó n que se le del conocido empresario, y n e g ó s e ro- I mittee.. 
hace de haber faltado a su compro-
miso a l ofrecer al p ú b l i c o que acu-
d i ó a ver su pelea contra B r y a n Dow-
ney, de Cleve land, e l lunes ú l t i m o , 
se v i ó obligado a escuchar la decla-
27 
CoiTCspondenchr especial para e l D I A -
1UO DIO tiA M A l í I N A 
í f U E V A ' Y O H K , septiembre 8. 
L a íenaporat í» h í p i c a en esta nueva 
Uabi lonia ( e n t i é n d a s e Nueva Y o r k ) 
L a entrado en el plenilunio. Corr ido 
e i L a w r e n c e Real izat ion, en el c u a l 
rsFii lto vencido de manera inespera-
lia Grey L a g , e l potro de tres a ñ o s 
que hasta abora l u c í a como el cam 
Y a estuvo en el 
^ D I A R I O el motoris-
ta 750 a cobrar las 
dos hojas de b ü l e t e s j r a c i ó n ^ rfex Ricicar(i) ei empresario, 
que l a s e c c i ó n de y 0jr ie decir, que, a su juic io di -
sports o f r e c i ó a su c h a pelea hab{a sido u n a farsa y 
gremio, por que de-1 que consideraba a W i l s o n una des-
sea verlo capital ista. honTa para ei boxeo, por lo que de-
pero no vino el chauf bla ser expulsado del r ing para s iem-
feur del F o r d 7750 a : pre 
quien le tenemos re- j T a m b i é n d e c l a r ó J i m Savage, que 
servados sus diez ga-1 a c t u ó de referee en el encuentro en-
lones do gasolina, | tre w i l s o n y Downey y dijo a la Co-
ra u y bonitamente. | mis i5n qUe si é l hubiese conocido &l-
^!nvtull7n0' i g ú n precedente en luchas de campeo- tundamente a ello, disponiendo que 
f^Jr l T t l ^ ^ \ n a t 0 hubie8e arrojado del r ing a los se ie a n u n c i a r a a los concurrentes, 
reur no n a b r á podi- dos combatientes en el qninto round. , qUe 8e s u s p e n d í a el e s p e c t á c u l o , de-
Off v w » porque es- M a n i f e s t ó que a su juic io , lo mismo v o l v i é n d o s e l e el importe de las en-
taba discutiendo con W i l s o n qUe Downey lucharon honra- i tradas. E s t o f u é motivo de alabanzas , 
J I M M Y K L L I A ' 
A l t u r a : 5 pies, 6 pulga-
das. 
Peso: 142 l ibras . 
JExtensión de brazos: 
pulgadas. 
Cue l lo : 15 pulgadas. 
Pecho: 40 pulgadas. 
Muslo: 20 pulgadas. 
M e s : 7 pulgadas. 
Tobi l lo : ' t í pulgadas. 
M u ñ e c a : 5 pulgadas. 
Todo e s t á convenientemente 
parapado para e l monstruoso f e s t i - j s e pueden cancelar , 
va l de boxeo que m a ñ a n a , s á b a d o 10, ¡ d e b e n a legrarse los f a n á t i c o s , 
h a de celebrarse en el F r o n t ó n de la 1 eBta m a n e r a no l l e g a r á n a C u b a los 
calle de Concordia . .Senadores de G r m i t h s in t ra in ing . 
U n entusiasmo inusitado existe c08» quo le sucede a cas i todos los 
entre los mi l lares de f a n á t i c o s que se teams que les toca ven ir en segun-
proponen p r é s e n c i a r las sensaciona— d,0 t é r m i n o en las temporadas ame-
les peleas del H a v a n a Boxing C o m - r i c a n a s . 
E s n n C l u b h a g n í f i c o . 
p e ó n de su edad; los i a n á t i c o s s u b - l ^ ^ l í l 1 ^ ! - ? 1 1 ^ 0 0 ^ e^VendedC!r de ¿ a m e n t é , pero que ninguno de los dosi m á x i m e cuando no se estaba en é p o 
k i d l d o s en A l m i r a n t e ^ ^ ^ _ J ca de desperdiciar una e n t r a d a ^ . 
E l empresario R i c k a r d d e c l a r ó quéI g r a n ca l ibre '" ' 
ta a la v ista una semana de ^ n d e s ¡ ^ ^ ^ ^ rega- W , , h ^ ^ W ^ ^ O ^ J y todos estos poquitos, son s iem-
l i d i e s , por n a a a por su n n a a c a r a , que p o d í a y n o t i f i c ó a l a C o m i s i ó n ! i] d las fio<*tie H ^ n r 
porque nos son s i m p á t i c o s los fot in- 'de que é l Uabla depositado l a P a r t e l ^ a f ^ n ^ ^ to^S^^Í; 
como postre a l suculento banquete j A - l a é é c o l ó n d e • p p i ' t e ^ l é l D I A R I O ' ^ i i [ ^ ¿ ^ ^ ^ t i ¿ r l a \ d < ^ a n ^ i i de m a ñ a n a revisten extraordinar ia 
que en Saratoga se lo ofrece a los, le agrada que tarden en cobrar los $35 QOO l a cual quedaba a la/disposi-
amantes del Sport de los Reyes . ¡ a f o r t u n a d o s en quienes recaiga el pre c i ó n de l a C o m i s i ó n has ta que é s t a 
E n la semana del 5 a l 12 se co 
emociones. 
Belmont P a r k siempre na servido I g ü e r o s 
r r e ü u i tres de los feas importantes 
Handicaps del a ñ o . 
E n Labor Day. ol programa contie-
E n todos los c í r c u l o s deportivos de 
la H a b a n a no se habla de otra cosa x „„ a . , . , _ 
Que de esta grandiosa tiesta de M - ' * J * 2 S 0 5 ? ' W , ? * 2 ? ' 5 ! L 2 e l 
fies Y la a t e n c i ó n p ú b l i c a « M peo- S t e ^ o « e m ^ f l l i T ^ T o r 
diente del resultado de la emocionan- - - 1 1 
te bata l la S m i t h - E s p a r r a g u e r a , en 
que se d i s c u t i r á e l Campeonato m á s 
Chicago o B r o o k l y n inau-
g u r a r á n l a temporada. 
E l pr imer c lub qne v e n d r á a la 
H a b a n a , a ú n no se sabo fijamente 
c u á l s e r á . D o s son los que e s t á n en 
tratos con e l s e ñ o r U ñ a r e s , el Chi -
cago Cubs y e l B r o o k l y n . Cualquie-
r a do los dos s e r á u n a buena adqui-
s i c i ó n . 
A h o r a bien, h a s t a l a fecha hay 
m á s probabil idades de que sea ©1 
B r o o k l y n el que se dec ida a venir. 
Y a l hacerlo , lo h a r á con s u gran 
lanzador G r i m e s . E l a ñ o pasado 
no pudo contratar e l s e ñ o r Linares \ 
a los Dodgers , debido a que resulta- -
r o n los campeones do su L i g a . Los 
f a n á t i c o s fueron defraudados en su 
esperanza de ver en a c c i ó n contra los 
c lubs H a b a n a y A lmendares a un 
buen grupo do bateadores y de pit-
chers de car te l . P e r o parece, por 
las probabil idades qne hay en l a ac-
tual idad, que s e r á e á t e a ñ o . 
T a n pronto f irme e l ^eñor Linares 
M A Ñ A N A S E J U G A R A E N A L M E N D A R E S 
E L S E G U N D O J U E G O D E L A G R A N S E R I E 
importancia . 
L o s "boxers" cubanos y extranje-
mio, que no es producto de sorteo n i determinase lo que d e b í a hacerse. ' ros 1,116 P e l e a r á n m a ñ a n a se encuen-
de n i n g ú n otro acto i legal, sino de las 1 L a C o m i s i ó n ha ordenado a W f l - j S f n en P f ^ t a s condiciones pero 
excursiones de la c á m a r a misteriosa1 Son que retenga los $35,000 de Wil-1 6110 "0 ser.á ó b l c e P ^ a que é n la tar-
que retrata l a espalda de un F o r d en Son has ta que el la determne en de-1™3 de m a n a n a sean reconocidos por • gran numero de s i l las del r ing . L a s 
no el gran F a l l l i i ghweight Handicap , i i a calle y nos trae el f o t ó g r a f o , para f init iva. W i l s o n ha manifestado que * 
en el cual l u c i r á n sus habil idades de ¡ q u e nosotros le aladineemos, no so- se nropone l levar el asunto a los t r i - l er e A n a c i ó H e r r e r a , y t a m b i é n se 
•'sprinters", caballos tan afamados; lamente porque a los que escribimos bunales de jus t ic ia y rec lamar p o r | I e s tome la temperatura, 
como Dommique. K r e w e r K n o b b í e a q u í nos agrada coloctiva e Ind iv i - i a v í a judic ia l que se le entregue esel SaDemos que Fe l lo R o d r í g u e z , el 
(los tres del Rancocas Stable) G l a - i dualmente ta l muestra de confianza, dinero que le pertenece, s i la Comi- i val iente tigre criollo, no descansa un 
diator, Crocus y algunos mas. | sino porque de esa manera so demues- s ¡ ó n decide de manera definit iva q u e d ó l o instante e n t r e n á n d o s e para la 
e l contrato de l c lub que inauguro la 
haberse apoderado n n s í n m p en sus I t emporada amer icana , r e g r e s a r á a 
lanzadores, se h a l l a en e l cuarto. P e - | l a H a b a n a . E n t o n c e s los fanát i cos 
ro G r i f f i t h h a declarado que eso 1 p o d r á n tener not ic ias a diario, no 
r o ñ a m ^ p0Slbl0 ^ c o n t i n ú o h a b r á que esperar var ios d í a s , por 
r o ñ a mas preciada del pugil ismo en m á s tieinp0> Que en cuanto ^ l a demora en l l egar l a s cartas a los 
o o ^ ^ ^ ' ^ u n d ^ ^ a ^ p a r a T o s * * * ra «~a™"¡ 'os P « c h e r 8 . I c r ^ s t a a ^ o r t i v o s . 
f a n á t i c o s y sportsmen de este p a í s , 
l a importanc ia del encuentro Demp-
sey-Carpent ier , celebrado hace poco 
en E s t a d o s Unidos. 
E l total de las peleas que han de 
celebrarse m a ñ a n a s á b a d o en el F r o n 
t ó n Vie jo , es de cinco, que hacen 51 
rounds de combate. Cabo E s p a r r a -
guera, Soldado D í a z , Sargento Z e -
queira y Soldado K^ontela; son los 
boxers mil i tares que c o m b a t i r á n a 
los paisanos, e l champion L o u i s 
Smi th . L o u i s S a r d i ñ a s . Joe Brunet y 
Andy B a r a j ó n . Son entre todos, lo 
mejorcito . Y las peleas e s t á n experta-
mente combinadas. A d e m á s , h a b r á 
un s i m p á t i c o "aperit ivo" pre l iminar , 
dedicado a las muchas damas que 
p r e s e n c i a r á n esta hermosa fiesta: e l 
Ch ino A m ó n contra "Boy" F e r h á n -
dez. 
L a Colonia A m e r i c a n a , por media-
c i ó n del A m e r i c a n Club, h a separado 
M u y b i e n p r e p a r a d o s se e n c u e n -
t r a n a m b o s t eams . N o b l e , e j e m -
p l a r a c t i t u d d e J a L i g a I n -
t e r - C l u b s . I n t e r e s a n t e s d e -
c l a r a c i o n e s d e l d o c t o r 
R u i z . 
los facultativos doctores E m i l i o So-.1 sociedades deportivas cubanas ten-
d r á n todas su r e p r e s e n t a c i ó n entu 
E l premio de los nombrados que1 t r a que nuestros actos e s t á n l ibres de no io sea entregado 
l l e v a r á 133 l ibras de peso, gozara del toda c o m b i n a c i ó n . E l f o t í n g u e r o no 
puesto de favorito, tanto en conside- sabe s iquiera que anda cerca de su 
r a c i ó n a su gran cal idad como a l par I rmífiulna la c á m a r a misteriosa 
de ayudantes que se h a echado en -«KW»»*.»* . * , 
Knobbie y K r e w e r . ¡ F o í d al 4 7 ? ? . n v n H Vt™™ ? 
Muchos f a n á t i c o s prefieren la b r e - ' F o r d l a l 4723' cuyo chauffeur rec í - ! 
ve e m o c i ó 
¿ Q U I E N L O G A N A R A ? 
peela con J i m m y K e l l y . " F e l l o " quie-
re demostrar a los "pugil istas" inter-
nacionales que han invadido el 
s iasta en esta m a g n í f i c a fiesta. E n 
resumen: un verdadero aconteci-
miento social y deportivo. 
E l H a v a n a Box ing Committee no 
ha reparado en gastos para l a cele-
R O M E T E resu l tar i n -
t e s a n t í s i m o e l segundo 
juego de l a serie F o r t u -
t u n a - U ñ i v e r s i d a d , que 
B A B E R U T H A Ü N J O N R O N 
D E S U R E C O R D D E 1 9 2 1 ; 
E l g r a n b a t e a d o r v a 1 9 d í a s delan-« 
te d e s u r e c o r d d e l a ñ o p a s a d o , 
pues e l 5 3 lo d i o entonces e l 
d í a 2 7 d e s e p t i e m b r e 
F I L A D E L F I A , septiembre 8. 
Babe R u t h b a t e ó hoy su j o n r ó n 53, 
se j u g a r á m a ñ a n a en1 en el cuarto Inning del d e s a f í o de 
los terrenos de A l m e n - I los Y a n k e e s contra los A t l é t i c o s de 
dares. P a r k a las tres ; F i l ade l f i a . A l a s a z ó n no h a b í a nin-
en punto de la tarde , g ú n corredor en las bases y estaba 
L o s players de a m - j pitcheando R o m m e l . 
bos teams se han pre- A h o r a solamente le fa l ta al gran 
b r a c i ó n del magno festival p u g i l í s t i - i parado colosalmente; n i u n solo d í a bateador del N e w Y o r k un j o n r ó n 
co que t e n d r á efecto en el F r o n t ó n ' han dejado de pract icar , bien en los para igua lar su record total del año 
tio," que a q u í contamos con "boxers" . J a i Ala i - m a ñ a n a s á b a d o por la n o - , propios terrenos de C a r l o s I11-, bi.e^ Pasado en el que d i ó su j o n r ó n 53 
ha del r á p i d o despliegue d e ' b i r á dltez galones de gasol ina y, con-
velocidad en seis furlongs a la lenta f o T ^ í l ^ f " ^ . f L 1 " ^ 
a g o n í a de las carreras de m i l l a ; e* " i . " * ^ ^ 8 
que el delantero de las etapas i n i c i a - , E1. m o t ° r l s t * 7?0 
j d o s hojas de billetes y dice que e s t á 
billetes, 
cobro ayer sus 
les se agota por la p e r s e c u c i ó n de q u e ¡ 
es v í c t i m a : que a g o n í a es compara- ! seguí ;0 d i ^nar c ° ? ellas e l premio j 
lie a la de los apostadores de L a d y Srande- Se l l ama S l x í o H e r n á n d e z , i 
Hester. . 
¿ L o s que t i tulan a g o n í a , l a e m o c i ó n ful , Ormondile , C o l í n , Sweep, P e n -
que se padece en una carrol a ue m i 
Ha y cuarto; que nombre apropiado 
e n c o n t r a r í a n para lo que se siente en 
un partido r e ñ i d o en el J a i A l a i , en 
que cristalice la igua lada a 29? 
Volviendo a l Handicap d iré que h a 
de ser sensacional pues todos los con-
tendientes se h a l l a n en bri l lantes con-
diciones. Por eierto. que rocus e r á 
montada por P e n m a n , ¡a s e n s a c i ó n de 
la ú l t i m a temporada en la H a b a n a 
nant. Man O. W a r y muchos o t r o s í 
dignos de f igurar en la " E l i t e " de 
Fontani l l s . 
L o s dos candidatos de mayor pres-
tigio en estos momentos, o s é a n s e l 
Morvlch y Miss Joy no son elegibles, 
siendo esto, motivo de gran deseen-; 
suelo. ' | 
Pero quedan muchos m á s favoritos! 
del p ú b l i c o para disputarse e l r i c o ' 
Premio , sobresaliendo entre el los: i 
E s t a yegua de Whi tncy es m u y veloz K a i Sang. L i t l l e Chief y B a d a n a del 
y tiene 
t r i u n í o . 
grandes probabilidades de Rancocas Stable; W h i s k a w a y , Bun-
ting y Broomster de Whitney; Ocea-
E l s á b a d o aln ombargo s e r á e l d í a nlc d e l * d u e ñ o de Man O ' W a r ; C o l u m n , 
de l a bul la ; ^uws se d i s p u t a r á n nada 
menos que el F u t u r i t y , i a c a r r e r a c l á -
s ica de los juveni les y e l Jockey C l u b 
Go ld Cup para caballos y yeguas a 
dos mil las . 
E l F u t u r i t y dosdo tiempo inmemo-
r i a l ha sido l a c a r ' e r a m á s conocida 
del ?¿jindcr H í p i c o ; pues los conten 
K o c k m i n i s t e r y muchos m á s d is t in-
guidos ejemplares del turf. 
H a s t a a h o r a pareceu ser los dos 
tercetos del Rancbcsa y Whi tney los 
gallos; pero p o d r í a ocurrir un des-
pliegue de electricidad a l vencer u n 
"outsider". » 
de cal ibre y no comemos "miedo 
A y e r fueron puestas las l o c a l i d a -
des a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en la 
C o n t a d u r í a del teatro Nacional , y es-
tas fueron muy solicitadas, lo que 
hace presentir que h a b r á m a ñ a n a nn 
l l é n o en el regio teatro. 
R E C O R D D E J I M M K E L L Y 
F a r m e r S u l l i v a n , G . 10 rounds; 
New Y o r k . 
Babe Smi th . K . O.. 6 rounds; New 
Y o r k . 
S a m m y Good. G . , 12 rounds; L o n g 
B r a n c h . 
Dave Pal i tz , K . O., 10 rounds; 
C o n n . 
J a c k Me F a r l a n d , G . , 15 rounds; 
Poukeepsie . 
J a c k Bri t ton , G . , 10 rounds; Conn. 
H a r r y Catt le , K . O. , 10 rounds; 
Bridgeport . 
Soldier B i l l Desher, K . O., 3 
roundsr New Y o r k . 
Soldier Bart f i e ld , G . , 15 rounds; 
New Y o r k . 
Joe H y l a n d , K . O., 7 r o u ú d s ; New 
Y o r k . 
E N V I B O R A P A R K 
pie 
i r a ocultarse tras é l a lguna cobarde, 
¡ y q u i z á s a l g ú n enemigo del F o r t u n a . 
I Nos a s e g u r ó el doctor R u í z , que en e l 
F o r t u n a , sociedad que viene presi -
I diendo desde hace m á s de seis meses 
casi un a ñ o , no hay animosidad con-
t r a persona ni entidades y s í e l de-
seo de contr ibuir al engrandecimiento 
de los sports quo medio decentes, co-
E l domingo p r ó x i m o c o n t e n d e r á n chable"de "los mismos ." ' Rea'lmente, I mo corresponde a la9 ^ " ^ u i d ^ s pe: 
• n " 6 , t Z r f ^ ? ^ ? ^ d . UP a dOS bien trabajada es el qSe g a n a r á e l en los terrenos de " V í b o r a P a r k " los ' los players del A l l Cubaos se encuen- i sonas que de esa sociedad son inte 
dientes son inscritos desde que se ha-1 mi l las l u c i r á n sus cualidades de re - bateador aue resu]te chamDÍÓn bat en , . r^nonrUonto.» v r « r r ^ c . i t ran en m a g n í f i c a s condiciones. Muy grantes . f 
l i an en el vientre materno; s iendo| s istencia y vigor un grupo de « H t H I U ^ r ^ ^ - U n l v e r r i d a d t e n i é S Dependientes y Correos, en P t l - j j " ^ le a jos de pancl l i t0 Marf | A l F o r t u n a se le h a r á en V í b o r a 
candidatos por reg la general ú n i c a - ] prosapia. Solo f a l t a r á el gran E x t e r - ! d o s e en cuenta que p a r a optar a é l 
mente, los hijos de pa iros de sangre minador, que no es admisible por 8 e r | s e necesita tomar p a r t i c i p a c i ó n en 
azu l por los cuatro costados. 
E n t r e los ganadores de este G r a n 
Premio Se ha l lan Pre tor K n o t t ( p r i -
che. ¡ e n los de la Univers idad , en la L o m a ; diez y nueve d í a s m á s tarde que en 
Conforme hemos dicho en ante - del P r í n c i p e . ^ el actual , p u é s lo b a t e ó e l 27 de sep-
riores informaciones, las "purses" G u a s y J u a n i l l o Albear se encuen-j tiembre. 
que se ofrecen como premios a los t ran en ia mojor d i s p o s i c i ó n y espe- F u é gran casual idad, que el Jon-
notables boxeadores que han de c o n — i r a n mucho de sus muchachos . E s t a 1 r ó n 5 3 de Babe R u t h el a ñ o pasado 
tender en las c i ñ e o importantes pe- ' esperanza en el trabajo de los "chi - 1 fuese bateado contra e l ' mismo pit-
chi jos" y de los fortunistas, esta ex- cher R o m m e l a quien le d i ó el batazo 
plicado si se tiene en cuenta lo que de ese n ú m e r o en este, esta tarde, 
anter iormente hemos dicho sobre e l 
t ra in ing en los referidos terrenos o 
parques de base ha l l destinados a l jue 
go y a las p r á c t i c a s . 
A los que aun dudan de las b u e - ¡ 
ñ a s relaciones que se han establecido 
leas s e ñ a l a d a s , pasan de $2,000.00 
en m e t á l i c o , aparte de los d e m á s pre-
mios correspondientes. 
E L L U N E S 1 2 J U G A R A N 
P e p e C o n t é 
Desde el lunes se encuentra de nue 
M í H Í R A N ^ V n O M I N O n s rel ci es e se n a esianieciao entre nosotros el p0pular y apiau-
A L J L t U D A i i a I i m m l m j , entre los d u e ñ o s de V l b o r a P a r k > ^ deportivo que ha hecho 
i ^ ^ t e ^ m i n ^ 0 ^ e l e m ^ o 0 4 n l T 1 n P r ? o ; c é l e b r e en nuestra prensa la s ecc ión 
No deben olvidar los f a n á t i c o s que S ^ S b l S Í ! T o n e d o c t o ? R u í z ' la P ™ t a del bate" l **? ^ 
el p r ó x i m o lunes e m p e z a r á l a f ^ ¿ ^ ^ ^ ^ / S ^ O £ escribe con l n á s bri l lantez que nun-
\ ^ ^ ^ X l < ^ ^ \ ¡ S 2 ^ ^ T u f n T s e L ^ i f s o i UnMos^a é í ^ o r lazos de fraternal 
, "Almendares P a r k , " a las tres | 
d í a s se han publicado, apareciendo a l ^ g j » ^ ^ f a í r f a s í ^ q u i S é r a V o s 
pie de las m i s m a s un p s e u d ó n i m o pa- r ^ l S O _ V * ? a t ^ 
en punto de la tarde. 
L o s precios que r e g i r á n en los 
referidos matches s e r á n los de cos-
tumbre, esto es. sesenta y tre inta 
centavos la Glor ie ta y Sol , respec-
t ivamente. 
Y a ayer pract icaron los m u c h a -
chos de F i g a r o l a en Almendares , 
ouedando ahombrados los que p r e - |  n . ^ a y a n i A ^ é <iOft 
senciaron ese entrenamiento, de l a * • í * ^ t . i ! Í i í Í ? £ S l « 5 2 5 1 í f « S 
gran pujanza de los bateadores ex- I 
curs ionistas y del fielding i rrepro - , 
 l . l e s dist inguidas r 
test imoniarle 
afecto. 
jaca , grave falta Pe io no. Q u e d a r á J cuatro o má8 juegos, 
deslucido e l d e s a f í o , pues a é l acu-
d i r á n caballos 
m e r lugar, a l a una y media, y : t í ñ e z e f derrotarlos . E s m á s , m u y P a r k el d ía 25 un gran recibimieuto. 
L o m a y Vedado a las cuatro, este ú l - , d i f í c i l les s e r á el no quedar m a l , y a la L i g a Nacional se le c o l m a r á 
como Mad Hat ter , d í a p o r - s u gran t r i u n í o de ayer e 
timo en o p c i ó n >a una serie de t r i s W s la gente de F i g a r o l a ha aprove- con las mismas atenciones. Una B a n 
( iuegos, que e m p e z a r á a Jugarse el j ^ ° 0 ^ 
mer ganador) Domino, Ogden, B a l l y - ' G r e y L a g , C i r r u s , Prudery , T r y s t e r ! e l L a w r e n c e Real izat ion . Q u é sema- domlnS0 Pasado. tr iunfando el team j L o s juegos Ge esta serie se j u g a 
t o o Bey (padre do E n v e r B e y ) A r t . l Blazes y T o n c h Me Not el caballo del na me e s p e r a . — D o m i n ó . 'de los marqueses. ' r á n los lunes y jueves. 
a p r o p ó s i t o y t o e n r á alegres piezas, a 
f in de amenizar e l e s p e c t á c u l o . Se ser 
v i r á u n buffott a los periodistas I n -
vitados de h o n o r — que s e r á n los 
miembros de l a L i g a Nacional y la 
rect iva del F o r t u n a — y todos s a l d r á n 
satisfechos de la r e c e p c i ó n de la L i g a 
In ter -Clubs y d u e ñ o s del parque vibo-
r e ñ o . 
L o s aguafiestas e s t á n , pues en des-
g r a c i a . Cuanto han dicho, cuanto han 
proclamacfo bajo p s e u d ó n i m o s / e s c o n -
didos, ocultos tras el velo de l a hipo-
crecla , r e s u l t a r á un fracaso quJ aun-
que para ellos es una desgracia. Para 
los verdaderos sportsmen es una sa-
t i s f a c c i ó n . 
Y a j u g a r , p layers del F o r t u n a f 
del Un ivers idad , s in hacer caso de las 
boberias que se d icen . 
L X X X I X H A R l ü y ¿ L A M A J U N A 
P A G I N A Q U I N C E 
b e p t í e m b r e 9 de 1 9 2 1 
C O M E N T A R I O S 
D O R : V I C T O R • M U N O Z • 
f H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
N U E V O F R O N T O N 
E l p r i m e r o r e s u l t ó i n s a b o r o , i n c o l o r o y l o o t r o . . . S e s u s -
p e n d i ó e l s e g u n d o p o r i n d i s p o s i c i ó n d e l P o l l o 
L A C A T A S T R O F E D E M A R C E L I N O 
Despnes de la c a t á s t r o f e horrenda 
en la c u a l a c a b ó , por ahora, sus d í a s 
de amo, de ú n i c o , de Rey, de F e n ó -
meno, el m á s p e q u e ñ o de los dos 
grandes LTrCíDzas, c re í jo que este pe-
q u e ñ o gordales r e s c i n d i r í a su contra-
to, que s a l d r í a disparado para Ma-
zorra o que se r e t i r a r í a a v iv ir l a v i -
da de soledad, de dolor y de silencio 
N a d a de resc indir , nada de loquear, 
que v iven los vencidos . ¡ P e r o q u l á ! 
nada de re t i rarse , nada de n a d a ; 
porque el F e n ó m e n o sabe que el que 
nada no se ahoga, y que m á s vale ser 
nada entre dos platos que darse por 
vencido. 
E l cronista , por lo menos, sabien-
do que h a b í a ingresado su par de 
juanetes , hizo lo que d e b í a de hacer 
y lo que le aconsejaron los "chun-
gones" que van a la Catedral . 
D e s p u é s de decirle a don Euseb io , 
en a l t avoz, que h a b í a quedado a la 
a l t u r a de un F e n ó m e n o de c a r t ó n , 
rel leno de a s e r r í n , se m e t i ó en el bol-
sil lo la "browing", t o m ó un ford de 
los m á s desvencijados y cruj ientes , 
y e c h ó carre tera a r r i b a , d e s p u é s de 
exc lamar con la arroganc ia de los 
grandes matadores de toros: 
¡ " D é j a m e " solo! ¡Y mor ir puedo 
y a ! 
¿ D o v a s ? 
¡ A l a n a d a . . . ! 
U n a clave l e j a n a cantaba: " Y o 
me voy " p a " el otro mundo . . . 
Pocos momentos m á s tarde a m a r -
t i l laba e l gati l lo; pero l a bala, el 
punto de plomo que d e b í a poner fin 
a m i v ida , no s a l l ó . L a "browlng" 
estaba descargada. L a b e s é y la vo l -
v í a l a funda. Y me hice e l muerto, 
"pa" enterarme del entierro que me 
h a c í a n . 
De p r i m e r a de pr imera f u é el en-
tierro de m i gordo f iambre . D e t r á s 
Iba la m a r de gente; todos c o i n c i d í a n 
en decir que era bueno, que era mo-
desto, que era talentoso y era activo; 
que e r a u n buen hombre, con los 
sueltos de los p e r i ó d i c o s que redac-
taron l lorando mis caros c o m p a ñ e -
ros. Ment ir i tas p ó s t u m a s . Y yo son-
r i é n d o m e de los peces de colores. Pe -
ro como a l d í a siguiente me v i solo 
y olvidado para siempre, a b r í e l sar -
c ó f a g o , y s a l í corriendo "pa" la H a -
bana, y a q u í me tienen ustedes, en 
mi cancha, hecho un b u r g u é s , ano-
tando lances y contralances, d á n d o -
me la lata a m í mismo para darles 
a ustedes l a la ta por la m a ñ a n a . 
— ¡ E s t o y v ivo! 
4* ^ ^ 
Vivito y coleando. Dormitando, 
a b u r r i é n d o m e , con el pelotear insa-
boro, inodoro e incoloro de los blan-
cos, E r d o z a n ú m e r o 4, pr inc ipal de-
recha, y de Chileno, bohardi l la de 
rascacielos, y de los aaules J u a n í n , el 
rubio de l a oesta Reformada", y 
Cazaliz n ú m e r o 3, pr inc ipal izquier-
da . 
T i n - t á n ; t a n - t á n . L o s azules por 
delante y por d e t r á s los blancos; e l 
cuarto dando sonoros bastonazos y 
Chileno como s i quisiera irse del 
mundo. Luego hicieron un supremo 
esfuerzo y se pusieron iguales con 
los azules, porque a estos azules tam-
b i é n les h a b í a atacado la peste de 
bastonear. 
Iguales a 17 . 
Y r e p e t i c i ó n en 18 . 
C o n t i n ú a n en el s o p o r í f e r o t i n - t á n 
t á n - t á n y los azules ganan la pelea, 
dejando a los blancos morenos y en 
veint iuno. 
Aunque quedaron a mayor a l tura 
que don Eusebio , todos estuvieron 
medianetes . 
J u g a d o r e s d e H a n d B a l l d e l C l u b " f o r t u n a " 
Y salen los cuatro f e n ó m e n o s en-
cargados de pelotear la segunda, la 
t r á g i c a tanda de tre inta tantos, t r á -
gica porque entran en su combina-
c i ó n dos parejas bien pesadas, bien 
equil ibradas, casadas perfectamente: 
don E m i l i o E g u i l u z y E r d o z a Mayor, 
de blanco, contra los de azul Gabr ie l 
y don Marcel ino s in Vi l legas y s in 
a l c a l d í a . 
Y a saben ustedes que Gabrie l s i -
gue bueno, gracias , y no hay de que 
darlas , y s in creer en f e n ó m e n o s 
frente a l " e s k á s " ; a é l le vienen es-
casos don E m i l i o y don J o a q u í n el 
Noy g ladiador. Pues bien; a pesar 
de esta actitud arrogante de Gabr ie l 
y de que Gabr ie l y el h o m ó n i m o del 
s e ñ o r Alca lde les ganaron a don 
E m i l i o y don Nemesio dos partidos 
seguidos y con " f a c i l i t é " , don Dinero 
tiene su boba genia l idad; sale b lan-
co; de brazo del Pollo, del antebra-
zo desnudo, y a que a su talentosa 
i n v e n c i ó n se debe l a a r i s t o c r á t i c a 
manga c o r t a . 
¡ Q u é cosas tiene don Dinero! 
Se metieron en faena. U n a r a c h a , 
regular , nada m á s que regular , de 
los blancos, para sa l i r un poco por 
delante. Y otra r a c h a , regular, nada 
m á s , de los azules, para igualar en 
c inco . S in que el peloteo llegue a las 
cumbres fenomenales, las rachas se 
repiten i d é n t i c a m e n t e y las ventanas 
se conjuncionan de nuevo en once. 
E g u i l u z , cuya cesta se h a b í a pues-
to "fan^", en la r a c h a citada, se re-
t i r a . E g u i l u z estaba enfermo. 
Se s u s p e n d i ó el part ido; se de-
v o l v i ó el dinero a los gritones y 
"tutti c o n t e n t i . " 
A otra cosa . 
F U E R O N L O S F R A N C E S E S Q U I E N E S 
D E S E Q U I L I B R A R O N A M L L E . L E N G L E N N Ü E V 0 F R 0 ™ 
i m J A A A /i •% A 
C o m o los b l a n c o s a J i m J e f f r i e s , antes d e su p e l e a c o n J a c k J o h n -
son, la e x c i t a c i ó n d e sus c o m p a triotas a c a b ó c o n su s i s t e m a 
n e r v i o s o 
P o r B o b E d g r e n . C o r r e s p o n s a l de S p o r t de D I A R I O D E L A M A R I N A 
O S U F O D E J U a A D O R S S D E L C L U B "PORTUWA", Q U E T O B M A E l . C U A S -
T E T O Q U E D E F I E N D E A E S A S O C I E D A D E N E L C A M P E O N A T O I N T E R 
C L U B S D E P E L O T A A MANO: A N G E L G U T I E R R E Z , G U I L L E R M O P E R E Z , 
PIO G A R C I A , E D U A R D O S U A R E Z 
A u n tercer part ido . 
De la clase de cortos . 
De veinte tantos. 
B lancos : E l o y y Cazal iz , don Se-
gundo . 
De a z u l : R u i z y don Marce l ino . 
I g u a l a r o n eji u n o . Y d e s p u é s lo 
ganaron los blancos haciendo una 
faena de ataque, de arro l la y de ma-
ta E l o y y S e g u n d ó n , que jugaron a 
la pelota como dos geuerales . 
Marcel ino, con lo de la suspensi 11, 
i se e n f r i ó y no d i ó pelota con cesta 
jen toda la t a n d a . F u é su gran c a t á s -
trofe. R u i z bien. 
L o s azules se queGaron en diez. 
No hubo apuestas mutuas . 
E s c o r i a z a hizo cisco de la pr imera 
quinie la de l a noche l á n g u i d a , l á n -
guida, plomiza. Y "Celipe de mi v i -
da" y Corre -Corre , corriendo corr ien-
od se l l e v ó la ú l t i m a del m a r g e n . 
Don F e r n a n d o . 
P E R D I E R O N L O S Y A N K E E S 
Y E L C L E V E L A N D ; L A S D O S 
P O S I C I O N E S S I G U E N I G U A L 
E C H A R O N A V O L A R 
U N P I T C H E R L O S 
F I L A D E L F I A N O S 
E l V E D A D O T E N N I S D E S C O N O C E L A F W Y P P 
Debidamente informado, y debida-
mente autorizado, puedo decir que el 
Vedado Tenni s Club desconoce ofi-
cialmente l a regata de "Jun iors" que 
se proyecta para el doiringo p r ó x i -
mo. L a sociedad no da calor a esa 
un buen beneficio para esas inst i tu-
ciones n á u t i c a s . Pero cuando ellas 
no lo hacen sus razones t e n d r á n . 
De todos modos los Jun iors rema-
r á n en una dis tancia bastante menor 
de los 1,500 metros, hay que tener 
E l D e t r o i t c o n v i r t i ó a los C h a m -
pions de l m u n d o e n p a s t a p a r a 
s i n s o n t e ; p e r o el F i l a d e l f i a le 
g a n ó a l N e w Y o r k e n e l no -
v e n o i n n i n g ; u n e m e r -
gente 
F I L A D E L F I A , septiembre 8. 
U n two-bagger bateado por P e r -
k ins y un hit del bate bateador emer 
gente Johnson, dieron esta tarde dos 
carreras en el noveno i n n i n e . a l F i -
delfia americano, con las que g a n ó 
el d e s a f í o , con score de seis carreras 
por cinco. R o m m e l l estuvo muy wi ld 
en el tercer inn ing y d ió tres bases 
por bolas consecutivas, las cuales, con 
los errores que c o m e t i ó el campo de 
los A t l é t i c o s en el quinto inning ex-
plican cuatro de las cinco carreras ; 
la otra f u é el j o n r ó n 53 de Babe 
R u t h . 
N E W Y O R K ' 
V . C . H . O. A . E . 
O e s c h g e r , e n e l p r i m e r j u e g o de 
a y e r , d o m i n ó c o m p l e t a m e n t e a 
los b a t e a d o r e s c o n t r a r i o s , 
p e r o en e l n o v e n o e x p l o t ó 
y le h i c i e r o n 8 c a r r e r a s 
Mil lar , cf . . 4 1 2 5 0 0 
Peck, ss 4 1 0 2 3 0 
R u t h , If 5 2 2 1 0 0 
Meusel, rf. . . . 5 00 3 0 0 
Pipp, I b 3 0 0 10 0 0 
W a r d , 2b 3 1 1 3 3 0 
McNally , 3b . . 3 0 0 1 3 0 
Schang, c 1 0 0 1 0 0 
Col l ius , p 2 0 0 0 0 0 
Rogers , p. . . . 2 0 0 Q 2 0 
Totales . . . . 32 5 5 26 11 0 
X . — T w o outs, cuando f u é anotada 
la c a r r e r a . decisiva. 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
I 
B O S T O N , septiembre 8. 
E l Boston d i v i d i ó los honores c o n ¡ 
el F i lade l f i a en el double header de 
hoy. E n el pr imer d e s a f í o el p l t c h e r ¡ 
Oeschger, del Boston, e x p l o t ó de m a - i 
ñ e r a m á s ruidosa que se puede con-l 
cebir, pues p i t c h e ó de maren a b r i l l a n - ¡ 
t í s i m a en los primeros ocho Innlngs, 
tanto que a l ser Iniciado el noveno, i 
t e n í a su club u n a venta ja que pare-j 
c ía darle la v ictor ia segura, con e l , 
score en seis carreras por cero. Pero l 
se descompuso tanto que no pudo] 
acabar la entrada, y su 'manager tu-] 
vo que enviarlo a la ducha, cuando 
ya los bateadores visitantes le h a b í a n 
anotado siete de las ocho carreras 
que hicieron en dicha entrada. L a 
efectivida dde Oeschger antes de la 
e x p l o s i ó n f u é extraordinario como los 
atestigua el hecho de que en el cuar-
to Inning diese el s k u n k a los f l la-
delfianos con nueve bolas pitcheadas. 
L o s tres bateadores, que fueron L e -
bourveau, W i l l i a m s q Konetchy , fue-
ron out, en l a tercera bola que les 
l a n z ó , respectivamente. Oeschger. E l 
segundo d e s a f í o lo g a n ó f á c i l m e n t e 
el Boston, siendo de notar en el bat-
ting de Holk .e 
F I L A D E L F I A 
P r i m e r ju^go 
V . C. H . O. A . E r 
Wit t , rf. . . . 
Dykes , 2b 
C . W a l k e r , If . . 
P e r k i n s , c. . . . 
E . Col l ius , cf. . . 
M c C a n n , 3b. . . . 
Johnson, Z . . . . 
Gal loway, ss. . . 
J . W a l k e r , I b . . 
R o m m e l , p. . . . 
Nueva Y o r k , septiembre 4. 
Mí le . Suzanne L e n g l e n tuvo poca 
suerte al hacer su pr imera a p a r i c i ó n 
en los Es tados Unidos. Y o creo ha-
ber adivinado la causa de ello. P r o -
bablemente todos los franceses con 
quienes h a b l ó antes del match, y es 
posible antes de sa l i r de F r a n c i a pa-
r a Nueva Y o r k , imploraron de e l la 
que salvase a F r a n c i a . 
E s t o me hace recordar un momen-
to en el p e r í o d o de tra ln ing de J i m 
Jeffries , en Reno, hace once a ñ o s . 
Durante varios meses cuantos habla-
ban con Jeffries , no cesaban de de-
cir le que él era la ú n i c a esperanza de 
la raza blanca. Todo el mundo re -
cuerda que los p e r i ó d i c o s americanos 
estaban llenos entonces de af irmacio-
nes en el mismo sentido. L a r a z a 
blanca necesitaba Imperiosamente 
que Jeffries resultase vencedor. 
Todo aquello en vez de vigorizar a 
Jeffries le hizo perder su equil ibrio 
nervioso de tal manera , que sus m á s 
í n t i m o s amigos se encargaban de h a -
cer que no le v i s i taran cuantos pu-
dieran hablarle del asunto en el sen-
tido indicado. 
Un d ía , B i l l y Mulldoon, el que aho-
r a es uno de los miembros de la Co-
m i s i ó n Oficial de Boxeo del E s t a d o 
de Nueva Y o r k , l l e g ó a l campamento 
de Jeffries, directo de Nueva Y o r k y 
o b s e r v ó un ensayo de aquel gigante 
del r ing. D e s p u é s del ensayo, como 
h a c í a siempre, Je f fr ies—se r e t i r ó , 
con objeto de tomar un b a ñ o de v a -
por en los m a n a n t l a l é s de agua tem-
plada. D e s p u é s del b a ñ o se e x t e n d i ó 
en un banco para ser sometido a la 
o p e r a c i ó n del masaje que c o n s t i t u í a 
t a m b i é n parte de sus trabajos de pre-
p a r a c i ó n . / 
Solamente seguimos a Jeffries 
hasta el b a ñ o dos personas, Mulldoon 
y yo, por haberse prohibido el paso a 
los otros espectadores. Mulldoon se 
q u e d ó un rato mirando a Jeffries con 
el entrecejo fruncido. Evidentemente 
algo le preocupaba. A l fin este algo 
s a l i ó de sus labios. 
— J e f í r i e s — dijo Mulldoon con 
cierta graciosa solemnidad—es muy 
posible que no te hayas detenido a 
pensar en la profunda s i g n i f i c a c i ó n 
que tiene esa pelea que vas a l levar a 
cabo. Debes darte perfecta cuenta 
de ello. Alguien debe e x p l i c á r t e l a . 
Todos esperamos que derrotes a 
Johnson. Todos tus amigos lo espe-
r a n de tí. E s t a pelea no es como las 
otras. Puede ser que no sepas que t ú 
eres la esperanza de la raza blanca. 
Jeffries a l escuchar a Mulldoon 
l a n z ó un g r u ñ i d o y se v o l v i ó hacia el 
otro lado. Yo le hice una s e ñ a a M u l l -
doon, quien la e n t e n d i ó y d e j ó a Je— 
ffries. 
Y o a p o s t a r í a cualquier cosa a que 
a MUe. Lenglen le ha pasado ahora 
lo mismo que le p a s ó entonces a Jef-
fries, que a donde quiera que se vol-
viese h a l l a r í a alguien que le dijese 
que ahora, d e s p u é s de haber sido 
vencido Carpent ier , e l la era la ú n i c a 
esperanza de F r a n c i a . 
No es e x t r a ñ o , pues, que la gran 
tennlsta francesa no estuviese a su 
a l tura . E s a I m p r e s i ó n de ser la es-
peranza de F r a n c i a hubiese sido bas-
tante para abatir el s istema nervioso 
de un luchador de greco-romana. 
Carpent ier Irá a L o n d r e s 
A h o r a se asegura que Georges 
Carpent ier se propone boxear en L o n -
dres antes de venir a los Es tados 
Unidos para luchar contra T o m Glb-
bons, si es que viene. 
Puede ser que tales noticias no 
sean, d e s p u é s de todo, m á s que pro-
paganda Inglesa. No hay en Inglate-
r r a un pugil ista de peso completo 
que pueda ofrecer a Carpent ier resis-
tencia. No lo ha habido desde la é p o -
ca de Char les Mitchel l . Probablemen-
te, la habi l idad extraordinar ia de 
Char l l e Mitchel l , notable hace tre in-
ta a ñ o s , r e s u l t a r í a c o m ú n en nues-
tros d í a s , dados los pugil istas moder-
nos. No es probable que I n g l a t e r r a 
desarrolle n i n g ú n heavywelgth, de la 
clase de Carpent ier , hasta que c a m -
bien las Ideas de los ingleses acerca 
de los m é t o d o s de entrenamiento. Y 
todo el mundo sabe que el cambio de 
una costumbre inglesa es un proceso 
muy largo, que requiere varios s i -
glos. 
E n Ing la terra no pueden ofrecerle 
lucha a Georges, lo cual no es obs-
t á c u l o para que cualquier empresa-
rio obtenga un lleno completo cada 
vez que presente a Carpent ier en el 
r ing. E l pueblo I n g l é s gusta de ver a 
Carpent ier en a c c i ó n y v a a verle, s in 
importarle el nombre, ni la fama o 
la habi l idad y fuerza de su contrario. 
Poro es posible que el chavnpion f r a n -
c é s prefiera una verdadera lucha. 
E s c u e s t i ó n de fuerza 
Se ha hablado algo acerca de las 
probabilidades de triunfo que p u d i e -
ra haber tenido Carpent ier sobre W i -
l lard , si J a c k Dempsey, no se hubie-
r a interpuesto. Son numerosas las 
personas a cuyo juicio el f r a n c é s h u -
biese vencido a Jess. Pero Dempsey 
no lo cree. 
— P a r a ganarle a W i l l a r d — m e di-
jo el otro día Dempsey—se necesita 
algo m á s que la fuerza de un golpe. 
N e c e s í t a s e adminis trar le todo lo que 
no tenga Apesar de que yo tuve suer-
te a l principio de m i encuentro con 
él , no me s o b r ó mucho para ganarle . 
Carpent ier ea seguro que le p e g a r í a , 
pero no p o d r í a derr ibarle y si lo l o -
grase no p o d r í a tenerle en el suelo e l 
tiempo suficiente. Se requiere mucha 
fuerza para derrotar a ese gigante. 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
J U A N I N y C A S A L I Z H I . Se lc« Jngfa-
ron 252 boletos. 
PAGADOS A : 
3 . 9 2 
Los blancos eran Erdoza I V y Chileno. 
Se quedaron t;n 21 tantos. Se les j u -
Eraron 223 boletos, y hubiesen sido 
pagados a $3.50. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E S C O R I A Z A 
US P A G A R O N SUS B O L E T O S Ai 
7 . 1 0 
Ttos. Utos. Sdo. 
JAurepui. 
E S C O R I A Z A . 
Salazar. . . 
Oscar. 
Ruiz . 













S E G U N D O P A R T I D O 
S U S P E N D I D O 
Por estar iguales a 11 tantos las dos 
parejas, se devolvieron las apuestds. 
Totales . . . 32 6 9 1/ 10 4 
Z . — B a t e ó por M c C a u n en el 9o. 
New Y o r k . . . . 003110000—5 
P h i l a 102001002—6 
T w o base hits: C . W a l k e r , P e r k i n s . 
Three base hi t : Wi t t . 
Home r u n : R u t h . 
Stolen base: E . Col l lns . 
Facr l f l ce s : P e r k i n s , McCann , W i t t , 
Peck lnpaugh , Pipp. 
Double p lays: McCann , Dykes y J . 
W a l k e r . 
Bases por bolas: R o m m e l 6 y W 
Col l ius 1. y Rogers 4. 
Hits dados a los pitchers: Col l ius 
5 en 3 Innlngs y a Rogers 4 en fe. 
S truck out: Por R o m m e l 5. P o r 
Col l ins , 1. P i tcher que p e r d i ó : R o -
gers. 
Monroe, 2b . . . 4 0 1 2 4 1 
Mil ler, 3b . . . 4 2 2 1 2 0 
1 Lebourveau, rf. 5 1 2 3 1 0 
I Wi l l i ams , cf. . . 4 1 1 3 1 0 
Konetchy, I b . . . 4 1 2 10 2 0 
K i n g . If. . . . . 4 0 0 1 0 0 
P a r k i n s o n , ss. . 3 1 1 3 7 0 
Peters, c. . . . 3 0 1 2 0 0 ¡ 
Bruggy, c. . . . 0 0 0 0 0 0 
WInters , p. . . . 3 0 0 2 2 1 ¡ 
Betts, p. . . . 0 0 0 0 0 01 
Smith , X . . . 0 1 0 0 0 0 | 
Wrightone, X X 1 1 0 0 0 0 
Totales . . . 35 8 10 27 19 2 
X . — C o r r i ó por Peters en el 9o. 
X X ; — B a t e ó por WInters en el 9o. 
B O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
Powel l , cf. . . 
Chistenbury, rf . 
Southworth,-lf . . 
C r u l s , If. . . . 
Boeckel , 3b. , . 
Holke , I b . . . . 
F o r d , ss. . . v. 
Gowdy, c 
Oeschger, p. . . 
McQui l lan , p. . 











S E G U N D A Q U I N I E L A 
L A R R Í N A G A 
S E P A G A R O N SUS B O L E T O S A : 
$ 8 . 6 1 
Ttos. Btos. Ddo. 




Argentino. . . . 













V I E R N E S 9 D E S E P T I E M B R E 19 21. 
A las ocho y media de la noche 
P r i m e r partido a 2 5 tantos 
I tuarte y J á u r e g u i , blancos, con-
t r a Mal legaray y Sa lazar , azules. 
A sacar todos del 9. 
P r i m e r a quiniela 
Marcel ino, Cazal iz menor, M a r t í n , 
Argentino, Ir igoyen y E g u i l u z . 
Segundo partido a 30 tantos 
R u i z y Trecet , blancos, contra 
I r ú n y A l t a m i r a , azules. 
A sacar todos del 9. 
Segunda quinie la 
Goenaga, Oscar, B lenner , E l o y , MI-
l l á n y Ansola . 
G R U P O D E J U G A D O R E S D E I i CXiUB " R O Y A I " Q U E F O R M A E ü C U A R T E -
TO Q U E D E F I E N D E A E S A S O C I E D A D E N E l . C A M P E O N A T O I N T E R C L U B S 
D E P E L O T A A MANO: J O S E E C K A R B I , J U L I A N P E R E Z , A R T U R O R O M E -
RO, R O B E R T O R O D R I G U E Z 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
40 6 16 27 1! 
regata de los elementos m á s j ó v e n e s 
del remo; hijos de socios un-os, pero 
otros n ó . 
" E l l o s solos se han entusiasmado 
7 se han ido con una canoa a formar 
las p r á c t i c a s a modo de cada cual en 
la playa de Marianao, en el radio del 
H a b a n a Y a c h t C lub" . 
E s a s fueron las primeras dec lara-
ciones que sobre ese part icular me 
hizo ayer a l medio día , en el a l -
muerzo del Club Rotar io , el doctor 
Montero, distinguido y muy conside-
rado secretario del Vedado Tenn i s 
Club, uno de sus fundadores y de sus 
m á s capaces y entusiastas sostenedo-
res. "Nosotros no tenemos en absolu-
to nada que vez con esa proyectada 
regata, no somos responsables de lo 
Que pueda ocurr ir , n i el club gana 
•0 pierde con su r e s u l t a d o — c o n t i n u ó 
i n f o r m á n d o m e el doctor Montero-^-
as í puede usted decirlo, no son socios 
esos muchachos del club, n i existe un 
^exo de sports o atletismo entre ellos 
y el club para que é s t e pueda ser res-
ponsable de sus actos y a legrarse con 
la victoria o entristecerse con la de-
rrota , y a le digo, nada tenemos que 
ver en esa empresa de muchachos y 
oficialmente desconocemos tal rega-
ta". 
E n el H a b a n a Y a c h t Club se me 
hacen I d é n t i c a s manifeslaciones, aun 
Que no las han hecho puMicas por no 
Quitarle a los muchacho* el entusias-
mo que se les h a d e s p o r l í i d o por los 
reinos. S i estos tiernos allotaa fueran 
secundados y soportados dobidamen-
te por los clubs, seguramente ser ía 
presente la edad de acuerdo con el 
esfuerzo. E n l a pista de Orienta l 
P a r k los a ñ o j o s no corren m á s de dos 
furlones, todo ha de ser relativo. 
E L . B A X Q I ' K T K D E I>()S L O B O S 
E S T A N O C H E 
H a llegado, e s t á llegando el mo-
mento de la gran comilona, del enor-
me banquetazo con que los Lobos de 
Mar celebran el f in de sus m a g n í f i -
cas actividades del a ñ o . E s t a noche 
en el H a b a n a Y a c h t Club, a las nue-
ve, se e f e c t u a r á l a aleare fiesta de 
camaradas en un mismo sport y en 
una misma casa. L o s lobos resultan 
escasamente c incuenta, son los que 
m á s entusiasmo, con m á s tesan se 
dedican ay yachting, a l rowing y a l 
bote-motor, s in contar los sports de 
agua colaterales. 
Y en ese grupo entusiasta lo mis-
mo se encuentran socios del Vedado 
Tennis que del Yacht Club, que soiv 
las sociedades de mayor aproxima-
c i ó n por ser i d é n t i c o s sus fines. 
• C L E V E L A N D , septiembre 8. 
C. H . E . 
Detriot . . . . 000035250—15 20 1 
Cleveland . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 10 2 
( B A T E R I A S 
Por el Detr iot: D a u s s y Bass ler . 
Por el C leve land: Sotheron, C a l d -
wel l , C l a r k , Morton y O'Neil l , S h i -
nault . i 
S T . L O U I S , septiembre S. 
C . H . E . 
E L " E L L E X " T I E N E D E R E C H O D E 
R U T A 
Reproducimos una de las mejores 
i n s t a n t á n e a s que se han hecho del 
famoso barco del doctor E n r i q u e L a -
v e d á n , del " E l l e n " , vencedor en la 
pasada contienda donde g a n ó la ar -
t í s t i c a copa de loa Lobos. E s t a noche, 
en la comida del VitoTit Club , se da-
r á n a conocer las comliifones de la 
regata que en o p c i ó n do l a copa 
" E l l e n " se c o r r e r á el p r ó x i m o domin-
go a las once de l a m a ñ a u a . 
Chicago . . . . 300000000—3 6 
St. L o u i s . . . 000001201—4 10 
B A T E R I A S 
Chicago: W i l k i n s o n Por el 
Scha lk . 
P o r el S a n L o u i s : Bayne y Seve-
E s fama que L a v e d á n h a llegado a 
convertirse en un experto amateur de 
la n á t i c a , p r o b á n d o l o con los tiofeos 
ganados timoneando su barco, y que 
conoce y define de la manera m á s 
perfecta las reglas de todo evento de 
esta naturaleza . Nadie conoce como 
é a quien toca el derecho de ruta y 
qu'en se encuentra en peligro de ser 
descalificado a l tener un mal contac-
to con un b o y a r í n o irse sobre la bor-
da de otra e m b a r c a c i ó n . 
E l doctor L a v e d a u ofrece una co-
pa, un trofeo quo se l l a m a r á igual 
que su m a g n í f i c o barco " E l l e n " que 
desde ese momento u m d r á motivos 
a mayores considoracioims. t e n d r á de 
c ierta manera ganado ol privilegio 
del derecho de ruta . 
S O N D E R C L A S S . 
P h i l a . . . . . 000000008.—8 
Boston 001103100.—61 
T w o base hits: Konetchy . 
Three base hits: Konetchy , L e b o u r - l 
vean, Chr i s tenbury . 
Sacrif lces: Holke . 
Double play: Monroe, P a r k i n s o n y, 
Konetchy; L e b o u r v e a u . Mil ler y Mon, 
ros; Chris tenbury y Holke , Boeckel , 
Chris tenbury y Holke . 
Quedados en base: F i lade l f ia , 4; 
Boston, 11. 
Bobs off W I n t e r s 3; Oeschger 2. 
McQui l lan 1. 
Hi ts dados a los pitchers: a W I n -
ters 16 en 8 innlngs . 
Off Betts none en 1 Inning, y Oesch 
ger 8 en 8 1|3 Innlngs. y Me QuII lan 
2 eij. 2|3 de iningn. 
Hi t by pitcher by Oeschger Peters. 
S truck outs: Por Oeschger, 5. Por 
WInter 1. 
Umplres: R I g l e r y Moran. 
Segundo juego 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
Powel l , cf. . . 
Cris tenbury, 2b. 
Southworth, rf. 
Cruise , If. , . 
Boeckel , 3b. . . 
Holke , I b . . . . 
F o r d , ss. . . . 
O'Neil l , c. . . . 







C A B A L L O S G A N A D O R E S 
E N L O S H I P O D R O M O S 
D E E S T A D O S U N I D O S 
E L D O M I N G O B G U U i U Z C O N T R A 
E R D O Z A 
E n la f u n c i ó n extraordinar ia del 
domingo 11 por la noche, se celebra-
rá el tercer encuentro de la Serie con-
certada entre las parejas " E g u i l u z -
Marcel ino" y " E r d o z a y L a r r i n a g a " . 
Noche de Oro. 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
la. 
Totales . . . . 35 13 15 27 12 1 
F i lade l f i a 000100010.—2 j 6a-
Boston 31501300x.-^13 
T w o base hits: Holke , O'Neill,1, 
Cruise . 
Three base hits: Boeckel , Powel l . 
Holke . 
Stolen bases: Southworth, Boeckel , 
Holke , F o r d . 
Sacrif lces: O'Neil l . 
Double play: F o r d to Holke . 
Bobs: Off G. Smi th 2. off Sedgwick 
2, off Watson 2, 
S truck outs: por Sedgwick 3. 
L o s i n g pitcher, ( i . Smitfi. 
B E L M O N T P A R K 
Rair Virplnlan (Swart ) . 
Crest Hil ls ( B y e r s ) . . . 
Mavourneer (Coltillett,) . 
Fryster (Coltllletti) . . . 
"VValnut Hall (Zori l ler) . . 
Cherry Free (Penman). 
L A T O N I A 
Buekingham (Kederis ) . . 
Roj al Duck (Scoble). . . 
Dodpe (H. B u r k e ) . . . 
Chochou (Wil ls) 
Westowood 
Gourmand ( F r a n c i s ) . . . 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
c i ó n a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana: 
L i g a N a c i o n a l 
Chicago, 6; Cincinnati, 2. 
Filadelfia, 7: Boston, 6 (lo.). 
Boston, 13; Filadelfia, 2 (2o.) 
L i g a A m e r i c a n a 
Detroit, 15; Cleveland, 1. 
St. Louis, 4; Ch;cag:o, 3. 
Filadelfia, 6; New York, 5 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
1 a 1 
1 " 2 
4 " 1 
1 " 2 








Monroe. 2b. . . 3 0 1 0 3 
Miller, 3b. . . . 2 0 1 0 1 
Wrigtone, 3b. . 2 0 0 0 0 
Lebourveau , rf. 3 1 0 0 1 
| W i l l i a m s , cf. . 4 0 0 2 1 
j Konetchy , 1 ü. . 3 Q 2 7 2 
¡ L e e , I b . . . . 1 o 1 2 0 
• K i n g , If 4 0 1 2 1 
Park inson , ss. . 4 0 0 3 6 
Bruggy, c. . . . 4 ü o 6 2 
G . Smith , p. . , 1 o c i i 
Sedgwick, p. . . 2 1 1 i i 
Totales . 33 Z 7 24 19 
C H I C A G O , septiembre 8. 
E n el cuarto inning del juego efec 
tuado esta tarde entre el club local 
de la L i g a Nacional y el Cinc innat i , 
un three-bagger de Grlmes , en el 
cuarto inning, con las tres bases ocu-
padas y dos outs, d i ó a l Chicago una 
ventaja A i e los visitantes no pudie-
ron quitatee de encima y los locales 
ganaron fapilmente con score de seis 
carreras por dos, quedando con ello 
empatados con e l Cinc innat i en la se-
rie. 
C. H . E . 
Cinc innat i . 010000100 .—2 7 o 
Chicago . . 000301 U2x—6 9 o 
B A T E R I A S 
Por el C i n c i n n a t i : '-onmbe y W i n -
go. 
Por el Chicago: Cheeves y O ' F a 
rre l l . 
G A S O L I N A P A R A E S T E 
C h a p a del a u t o m ó v i l F o r d sorpren 
dido ayer por nuestra c á m a r a miste-
L i g a N a c i o n a l 
o. Ave. 
Pittsbure: 80 51 611 
New York. . . . 82 54 611 
San L u i s . . . . 75 59 566 
Boston 72 61 541 
Brooklyn 69 64 519 
Cincinnati 60 74 448 
ChicaKO 62 82 388 
Filadelfia 46 91 336 




San L u i s . . 
Washington. 
Boston. . . 



























;r iosá . Su chauffeur tiene derecho a 
idiez galones de gasolina. E l motoris-
i ta o conductor u ú m e r o 7 23 tiene tam 
^ l é n derecho, por ministerio de la 
. ley a que le entreguemos dos hojas de 
billetes. Vengan, pues, sin d i l a c i ó n . 
J U E G O S S E Ñ A U D O S P A R A H O Y 
L i g a N a c i o n a l 
San Luis, en Cincinnati. 
Chicago, en Pittshurg. 
Brooklyn, en New York. 
Filadelfia. en Boston. 
L i g a A m e r i c a n a 
New York, en Filadelfia. 
Boston, en Washington. 
Cleveland, en Washingto,. 
Detroit, en c^hiengo. 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
i O E l D I A l i l O |>J2 L A M A R I - O 
1 O N A lo e n r u o i u r » untod en O 
O cualquior poblnci^u ile l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
i o o o o o o o o o o o o o o o o 
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M A N I F I E S T O S 
id. 
M A N i r i S C T O 401 
Remolcador americano Sea Kingr, ca-
ri'ón Rochcblave, proct dcnte de Pensa-
^cla, consignado a L y k e s Bros. 
•lastre: 
M ^ r r r r n ' v r o 402 
L-iui-hOn Ateerlcáno Teddy, capitán 
Sortnscn, procedente de St. Andreas, 
con.siKna^io :i Kes jLiros. 
O. E . Wasliington. 17121 piezas ma-
lí- r.-1.«. 
r.íAUZZ'IESTO 403 
rtiQp americano B^n, capitán Gre^ 
procciento do St. Andraws, consignado 
•j i.v.s IVoa. 
Or ! n IflGt piezas maderas. 
K A :J Tjt lTIETO 404 
Vnirair aieai^n Sachscnwald, capltin 
L - n r e r , procedente de Hamburpo y es-
<. con;-i¿-|a lo a Hellbut y Qkm-
D E \ MBt 'RGO 
35 f.-ijii^ aecxeaa. 
C. A. 109 id . bacalao. 
M. C. ."iOO Id. Id . 
Carbonoli í">aiiT34iu 100 id. Id . 
A. B. 35 id . Id . i ..Ü. 
Z C. 50 id. K l . 
.í. S. 50 id. Ld. 
Tí. H 230 icajaa cerveza. 
N. H. C. 902 ea<co;j arroz. 
B P. 100 rajas* cerveza. 
MTSCKI.A.VICAS: 
S. Carballo, 4 cajas quincallas 
(Jareta Viva.nco >-* Cp. 2 id. medias. 
SOKB Eatr la l so y OP. 3_ Id. W. 
Martínez. Castro y Cp, o id. Id 
Mení'nUcz licxirl^vns y . c p . 1 U 
O W Lnng. 1 id. id . 
García. Sisto y Cp. í-
Roza. GaroUÍ Cañal, 1 id. id. 
Sánchez y Un". 3 W. !«• 
Incera rCP. - id- lc - , 
P -Mv.-rtz. 29 id . porcelana 
A BartlmU Y Cp. 4 cajas vi.Inos. 
S ]Blesi«^. 1 id. matul. 
CubaTO Kboctrical 1 caja aparatos. 
G Da^do 5 huacales muebles. 
Barrazábíü y Cp, 5 id. vmosaicos. 
L,,- Tronital . 2 cajas accesorios. 
Hidalgo y. Fernández, .1 caja Jugue-
eA. Morán: 16 cajas efectos de* far-
macia. . , ¿ , 
García yGeli í J d . vidrios. 
Vda. Carreras Cp, 1 caja acceso-
ri0cérnuda Sobrino y Cp, 72 cajas" m á -
cjulnafi. . . _ 
Echevarría y Cp, 1 caja encajes. 
Móndcz y Cp, 3 id. porcelana. 
J . González, 4 cajas ferretería. j 
T. Martínez, 5 id . id . 
Sánchez y Hno. 2 id. medias. 
V Campa y Cp, .1 caja medias. 
Pinks y Roredo, 8 papel. 
A. G. Osuna, 1 piano. 
Ros y Novoa, 1 id . fVretería<' 
B P. y Cp, 1 id . cristal. \ 
Seeler E . Cp 1 id. accesorios^ ( 
C R. 1 saco abono. 
P. Taduechel 5 cajas drogas. 
M Palmciro, 2 cajas alumml»-. ' 
P D Pool 1 caja lamparas. 
R-.' Heydrlch, 1 caja efectos. f 
If Dahl, 1 caja termómetros , . ^ 
M Ortiz, 1 id. microscopio. 
(^ápote y Morales, 1 id- muestras. 
Jj. Huarte, 1 Id. ceplflos. 
.T. Fernández y Cp, 1 id . Id . 
Zaldo, Martínez y Cp, 1 id . -conta-
dores. „ . _ 
M. Trading y Cp 29 cajas acep»j>. 
E . Sarrá, 38 cajas droga*. 
M. Romero, 18 cajas jugusetes^ 
H. Upmann y Cp, 2G cajas papeíl y so-
rpaetzold y Cp, 1 id. efectos. 
G Pórtela, 1 «caja Jabón. í -
Hermanos Fernández, 2 cajas - iá lbums. 
M. H. 2 perros. 
P. Portal. 2 id . id. 
Eindner Hart man 12 barricas ce-
mento. . . 
J . M. Martínez, 84 cajas líqmd o. 
J . J . Poncc, 1 caja aparatos. 
Vda. Carreras y Cp. 5 cajas •violines 
mandolinas y estuches. 
J . F . Berndes y Cu, 1 caja -telesco-
pios. 
<;iaell3 y Cu, 1599 fardos ps^pel. 
Montalvo E . 9 autos 60 bultos .maqui-
narias. • 
Varias marcas: 9 cajas juguones, 2a 
id . medias; 10 id . color; 4 I d . ador-
nos; 11 id. perfumerías; 2 i d . lápi -
ces; 3 id. maderas; 1 id. drogas» 3 id . 
vidrios; 1 Id . prendas^ 3 id . JaüJÓxi; 1 
¡a . muestras; 5 id. tejidos,-172 fardos 
papel; G2 bultos loza; 136 Id . ftenrete-
rlas; 25 1J. maquinarias; 95 id* hie-
rro; 740 tejas 1 camión; 1 a u t » ; 34 
cajas máquinas; 120 fa/dos botellas; 1 
piano; 1624 tambores vac íos ; 172 cajas 
gulncallas y 200 barriles cement» . 
D E A M B E R E S 
\ . Revesado y Cp, 10 cajas qtneaos. 
M I S C E L A N E A S : 
V. Marrero 46 cajas fós foros . 
I . Pelea, 11 id. loza. 
Havana Auto, 1 auto. 
30313.—8 cajas vidrios. 
J . Pauly y Cp, 100 cajas drogas. 
J . Alvarez. 6 id. ferretería . 
F . Maseda, 8 id . id . 
Abrjl, Paz y Cp. 15 id . Id . 
A. Mcnchaca, 8 id . id. 
M A N I P I E S T O 405 x 
Vapor americano Venezuela, cu^.^an 
Moreno, procedente de San Francisco de 
California, consignado a la West Indies 
Fhlpping y Cp. 
V I V E R E S : 
González. 1000 sacos frijoles. 
Eavín, 250 id. Id. 
García y Fernández, 200 Id . I d . 
Estóvanez y Cp, 200 id . id . 
T . Gutiérrez, Matanzas, 100 id . I d . 
J . Valle, Matanzas, 50 id. id. 
Aguilera y Cp, 375 id. Id . 
J . Calle y Cp, 200 id. id. 
González, Covián y Cp, 500 Id . i(L. 
J . Méndez y Cp, 200 id . id . 
A. Bérriz, 200 cajas Jugo, 5 barriles 
vinagre. . , . , 
(lalbán, Lobo y Cp, 1000 sacos frijol. 
p. García y Cu, 500 i d . Id . 
A. Pérez; 250 Id. id. 
Suárez y López, 165 id. k l . 
Santelro y Cp, 100 ifl. id. 
Armor y Cp, 100 id . id . 
Genaro González, 500 id . Id . 
IVitot v Bacarisse, 350 cajas bacalao. 
Varias 'Marcas, 59G sacos arroz. 
Viadero y Cp, 1000 id . id . 
1>. H. C. 22000 sacos cebollas, 483 id . 
Papas. i i i . s 
Acosta y Cp, 2364 sacos frijoles. 
donzález y Suárez, 500 id . id . y 150 
cauris bacalao. 
Po Tal AV. 85 bultos v íveres y efectos 
chinos. 
.'vin Fan y Cp, 58 id. Id . 
C. S. Buy 12 Id. id. 
M I S C K L A MOAS: 
A. P. S. 1 caja cartones. 
C. Diego 3 id. abanieds. 
AV. Alc-uka, 7 id. efectos chlnci. — • 
K . Chira, 12 id . id . 
A. Lay y Cp, 12 id. Id . 
E . U. Yai , 2 Id. id . 
Sánchez Hno. 1 caja seda. 
K . W. Lung, 1 id . Id . 
A. L l y i y Cp, 2 id . abanicos,,, 
O. Ton y Cp, 4 I d . id . seda. 
D E M A N A T I 
P. M. Costas» 50 fardos suelas. 
J . Barquín y Cp, 4 cajas sombreros. 
DK A C A J U T L A 
V. A V. 145 sacos café . 
MAl íIprGSTO 406 
Vapor sueevo Lombardia, capitán 
Grajoord, procedente de New York, ^on-
eignado a Moore. Cormick Cp. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 407 
Vapor español Patricio de Sa trós tegu l 
capitán Rodríguez, procedente de Bar-
lona y escalas, consignado a M. Ota-
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . Sardiñas, 25 cuartos vino. 
M. Oriol 20 cajas conf i ter ías . 
Uascuas y cp, H id. id. 
JO. R. Margarit 200 id . fideos. 
Merendé Bergues y Cp, 500 Id. id . 
A. Revesado y Cu, 2 capas bombones 
1 id. adornos 1 id . figuras. 
M. Oriol .140 cajas aguas minerales 
y 10 id. embutidos. 
Romagosa y Cp, 25 id . ajos. 
Llobera y Cp, 50 id. id. 
Santeiro y Cp, 30 jaulas I d . 
A. Montaña y Cp, 315 cajas vino 
menos. 
MISC1CLANEAS: 
J . Pí, 30 fardos tapones. 
K Olavarrieta 1 caja ferreter ías . 
B . Vega 3 id . papel. 
A. Reynes. 2 Id. esquelas. 
Suárez Hno.: y Cp, 25 id . papel. 
Baguer y García, 1 id . calzado. 
María Santa Eufemia, 2 id . imáge -
nes. 
M. Pilar Agostines 1 Id . Id . 
P. M. Costas 143 id. papel. 
Menéndez, Bodrígruez y Cp, 1 id 
jidos. 1 
P. Alvarez y Hno. 1 Id . roja. 
444.—2 id. ferreterías . 
J . Llano, 5 id. calzado. 
Prieto y Hno y Cp. 1 id .tejidos. 
Pié lago Linares y Cp. 1 id. Id. 
Cabricano y Cp, 1 id . calzado. 
Sánchez Hno. 1 Id. tejidos. 
E . ü . Sao, 1 id. Id. 
Q. \V. Lung. 3 id . perfumerías . 
Mangas y Cp. 1 id. tejidos y 1 
peines. 
S. Carballo. 1 id . tejidos. 
R. Velfxso. 25 Id . libros. 
Argüel les y Cp, 1 fardo cáñamo. 
Suárez Carasa y Cp, 2 cajas plume-
V. Suárez y Cp, 1 i * , id 
SoTUa Entrlalgo y Cp, 1 Id . tejidos. 
Mangas y Cp, 1 Id. horquillaa. 
J . Ciccraro 6 id. Imágenes. 
M. C. 1 fardo tejidos. 
P. V. 1 Id. Id. ^ ^ 
Maió y Colomer 24 bultos drogas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : rA , „ 
Texidor y Cuadra oO cajas aceite. 
A-'A,lonso v Cp. S00 sacos arrox. 
R Martínez, 10 barriles vino. 
Calán y Hno, 15 id. id. 
Sauzo y Cp, 25 id. id . 
A. Barrios 5 pipas Id. 
M I S C E L A N E A S : 
C Glsbert, 1 capa muestras. 
J . P Colanda, 1 id. azulejos. 
P Llaneza. 2 id. bomboneras. 
B. Ten y Cp. 1 id. abanicos. 
Pérez y Lanba. 1 id. Id . 
F . Farnes 5 id. Juguetes. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S ' 
González Cobián y Cp. 50 cajas aguar-
diente y 2 Id . vino 
R.LApez, 3 botas vino. 
C. Rodríguez. 50 cajas aceite. 
F . (íarcía, 25 Id. id. 
García Fernández y Cp. 100 Id . Id . 
E R. Margarit. 280 id. pasas. 
Monroy. Zafra y Cp. 100 id. aceite. 
M. Fernández. 150 Id. vino. 
Romagosa y Cp, 500 id. pasas y 10 
^XlonTo y Cp. 20 id. id. 200 ^Id. pa-
^ a l b á n . Lobo y Cp. 300 Id . id. 25 id. 
^Fermindez. Trápaga y Cu; 25 id. Id. 
.•?20 id. pasa? y #0 id. aáos . 
S L 2 cajas imágenes . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S • 
González y Cosío. 50 cajas vino. 
Librero y Soto. 30 Id. id . 
.1. Rodrígez. 30 id. l a . 
F . Cala e hijo 30 id. id. 
Fernández Hno. 30 'd. id. 
Martínez Lavín y Cp. 10 Id 
General Electrical 22 bultos materia-, consignado 
les. V I V E R E S : 
L P. y Cp, 1 caja tubos. Muñlz y 
E . B. 1 caja botones 1 Id. lampiate-. id . sa l . 
rfas. I González 
Pona y Cp, 25 huacales bldeles. | !d. afrecho. 
a "W. E . Ridge-way. 
Cp, 294 aacos arrox y 875 
y Suárez, B00 id . mata 400 
i i 
Id. 






FTrVy'Pera l y Cp, 2 bocoyes 50 ca-
^ S a l a z a r 9 Delgado, 1 bocoy Id 
F . Domíngez. 7 Ocajas id . y 
COTeKÍdor y Cuadra. 250 _ atados Id . 
Domínguez y Hno. 5 cajas anisado 
D E S E V I L L A 
B. ' c / ' T o r r e s y Cp. 2 bocoyes 
cuartos vino. ••át'iií"..» 
M Muñoz 160 cajas aceitunas. 
R Y . C. 30 id. Id. 
Y G. 50 i d . id . _ a „ 
D E L A S P A L M A S 
V I V F R E S • 
R ^López. 133 huacales cebollas. 
F M Díaz. 9 cajas almendras. 
A.' Betancourt. 30 cajas Judías. 
M I S C E L A N E A S : ( t^.jn^m 
F G. González. 4 cajas bordados. 
F . R. Ivópez 1 id. Id. 
A. L . Ortega. 1 Id . Id . 
G. Marras. 1 id. Id. 
.1 Falcón G. 1 id . ropa 
M Martell 1 id. bordados. 
.T F . Gallndo, 1 id. Id . 
M. Suárez R. 2 id. Id . 
M. López G 1 id. id. 
A flf> la Nuez. 1 Id. id. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
T y D. 183 cestos papas. 
.T H. C. G id . I d . 
M I S C E L A N E A S : . . _ 
O S Pelayo, 13 cajas cebollinos. 
P Delgado 1 id . bordados. 
M Suárez R. 2 id . Id . 
F . J . González. 4 id . Id . 
A. Jiménez. G. 1 Id . Id . 
M. González G 1 id. Id. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
Gaíbán Lobo y Cp, 775 huacales ce-
t0J.aRodríguez. 15 barriles y 145 cajas 
FaFeraández Trápaga y Cu, 43 fardos 
orégano. 1 Id. laurel 3 cajas pescado. 
F . Amaral, 190 huacales cebollas 
González y Hno. 5 cajas pescado, 4 Id. 
quesos. ' 
F . Herrero. 7 Id . id. 
S. Ramos 1 caja semilla,^ 
D E P U E R T O R I C O 
Taiiier Sánchez y Cp, 100 sacos café. 
Galbán. Lobo y Cn 100 id . Id . 
M. Otaduy. 5 id . Id. -
Premio. 20 cajas, 1 barril vino del 
vapor Buenos Aires. 
E N C A R G O S : . ,A . 
Suárez Carasa y Cp. 1 bulto papel. 
Gutiérrez y Cp. 1 id . id . 
Maza A. Caso 1 Id. Id. 
Lloredo y Cp. 1 id. id. 
Montalvo fUrdenas y Cp. 3 M 
Suárez Carasa y Cp. 3 id. Id . 
P. Sharte 1 id. figuras. 
M. Otaduy, 1 caja libros. 
R. Laluedza 1 bulto drogas. 
G. Montaquí. 1 caja placas. 
- T A N I P I E S T O 408 
Vapor español Antonio López, capi-
tán Caro, procedente de Veracruz, con-
signado a M. Otaduy. 
P A R A B A R C E L O N A 
Para varios. 195 sacos café, 2 cajas 
muestras 2 Id. efectos de uso. 
M A N I F I E S T O 409 
Vapor holandés Friss ia , capitán K a k -
ker, procedente de Amsterdam y esca-
las, consignado a .T. Martínez. 
D E A M S T E R D A M 
V I V E R E S : " , . 
Proveedora Cubana 50 cajas ginebra 
S P. 20 id . conservas. 
Alonso y Cp, 50 id. fósforos . 
M. González y Cp. 250 sacos frijoles. 
Martíneí:, Lavín y Cp, 50 Id . id . 
A. García v Cp, 100 cajaR quesos. 
González y Suárez. 100 Id . Id. 
L . A. C. 50 id . id. 
J . M. A^gel, 25 Id. Id. 
López Ruiz y Cp, 25 id . Id. 
Sánchez y Cp. 25 id. Id. z 
Romagosa y Cp, 100 id . Id-
García Fernández y Cp, 100 id 
M I S C E L A N E A S : 
P. Fernández y Cp, 17 cajas ca.rtón. 
Helima 4 cajas accesorios lámparas. 
GarCía, González y Hno. 2 cajas te-
jidos. 
Díaz Lizama y Cp. 1 id . I d . 
(; B . K . 1 caja efectos. 
Cónsul Netherlanda 1 caja Impresos. 
Seeler E . Cp. 1 caja maquinaria. 
M A N I F I E S T O 410 
Vapor americano Cuba(. capi tán W h l -
te. procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
I . Chávez. 15 jaulas aves. 
V. Cassaus. 1 caja, 1 barril pescado. 
M I S C K L A N A S 
R. Hernández. 3 cajas accesorios auto. 
Thral l Electrical 5 cajas maquinarias. 
American R. Express 26 bultos ex-
presfi. 
M A N I F I E S T O 411 
Vapor americano Orizaba, capitán O' 
Keefo, procedente de New York, con-
Pii-nado a W. EL Smith. 
V I V E R E S : 
García y Cp, 50 cajas- quesos. 
G. H . C. 25 cajas 25 huacales alimen-
to graxo. 
W .A. Chandler 100 sacos papas y 30 
Id. cebollas 50 huacales frutas. 
F . (Jarcia v Cp. 50 cajas quesos. 
J . Calle y 'Cp, 125 Id . I d . 
T. Amaral 150 id. id . 
Pita Hno. 100 id. id. 
Acevedo Mourelle. 50 id. Id. 
M. Nazábal 50 id. id. 
.T. Gallarreta. 50 id . id. 
Oonzáloz y Suárez, 50 id . Id. 
Tauler S á n c h - z y Cp, 100 id. Id. 
lloredo y Fernández, 100 sacos frijo-
les, 
López Ruiz y Cp, 50 Id . Id . 
García Fernández y Cp, 250 I d . Id. 
M I S C E L A N E A S : 
C. C. Reasouer, 2 cajas accesorios. 
R. G. 3 id. ropa. 
Purdy and Henderson, 20 cajas acce-
sorios. 
A. Morán, 5 cajas efectos de toca-
dor. 
Escalante. Castillo y Cp. -8 I d . id. 
J . G. V. 7 Id. id., 
C. S. Buy. 29 Id. Id. 
Sánchez Hro. 1 id. tejidos. 
D. García. 1007 rollos papel. 
Martínez Guerra y Gu, 512 I d . Id . 
Salnz Hno. 561 id . id. 
B. Díaz, 2cajas algodón. 
A. Navarrete, 2 cajas cepillos. 
Q. W. Lung, 2 Id . tejidos y 1 I d . 
efectos. 
Juriok Feimann 2 Id. tejidos. 
G. B. y Cp» 1 id. perfunic i ías . 
Rodrígaez y Cp. 10 hjacales ruedas. 
O. Tuya 1 caja muestras. 
No marca. 71 Id. Impresos. 
i3. S. y Cp, 2 cajas maquinarlas. 
E . Sarrá. S id . drogas. 
F . G. de los Ríos. 13 id . pinturas 
E . Martí y Cp, 6 id . I d . 
T. F . Turul l Cp. 200 barriles ceniza. 
882. 108 atados servilletas. 
C. M. 4 bultos accesorios carros. 
Solana Hno y Cp. 21 cajas papel 2 
id. copas y alfileres. 
Suárez Carasa y Cp, 286 atados pa-
pel. 
Llobera y Cp. 200 id. I d . 
A. A. C. 14 cajas llantas. 
D. E . C. 1 id . tubos. 
R Alvarez. 4 barriles cristaleríaa 
Pomar Chao y Cp, 123 bultos pintu-
ras. 
B. Rey, 10 cajas Id. 
Rodríguez Aixalá, 125 huacales depó-
sitos caja latón. . 
P. C. 2 cajas efectos. 
L . Fu Man 7 cajas juguetes. 
Snare y Cp, 8 cuñetes pasadores 106 i 
atados acero. 
C. S. Buy, 10 bultos perfumerías . 
M. Kohn, 16 cajas cartuchos. 
Cuban Cañe Sugar, 1 id. maquinarla». , 
T. D. Crews H cajas papelerías. 
Gutiérrez y Cp, 197 atados cartuchos. | 
T. D. 20 Id. cartón. | 
A. D. G. 2 cajas tintas. 
Mercados de Consumos, 20 huacales i 
gallineros. 
Automóvi les Tire Cp, 14 bultos ma-
teriales. 
f M A. Dussau, 7 cajas maquinarias. 
Suárez Carasa y Cp 185 atados papel. 
Secretario Instrucción Pública, 600 ca-
jas escritorios. 
M. Carroño l Jd. maquinarlas. 
T. A. L . 3 Id. plnturas| 
Droguería Johnson 3 Id. drogaa. 
L . G. Loony, 4 \bulto» polvos. 
E . A. Ortega, 1 barril loza. 
Purdy and Henderson 1 caja acceso-
rios para caudal. 
Pérez Fernández, 1 Id. sales. 
C. F . M. 2 cajas suela. 
E . C. 168 atados cartón. 
West India OR, 150 bultos materia 
les. 
M. Campa q Cp, 3 cajas tejidos. 
M A N I F I E S T O 412 
Vapor americano H. M. Flager. capi-
tán Albury, procedente de Key Weat, con 
sitrnado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
S v V t y-Cp 2ü581 kilos puerco: 400 ca-
jas luí evos; 28 piezas beef, 20 huacales 
35 atados, 281 cajas carne. 
A. Armand e hijo 945 huacales uvas, 
900 cajas huevos. 
N. Quiroga. 1200 id. id. 
Canales Sobrino 400 id. im. 
Diego y Abascal 400 Id. id . 
M. García, 945 huacales uvas. 
Cuban Frul t s 520 cajas peras. 
Armour y Cp, S00 cajas mantequilla. 
Id. 
id. 
Fritot y Bacarisse, 100 tercerolas 
manteca. 
Wilaon y Cp. loo id. id . 
Morris y Cp. 75 id. Id. 
J . P. Lazcano (Cárdenas) 250 sacos 
maíz. 
D. Reade 250 Id harina. 
Galbán Lobo y Cp, 525 id. 
Solo Armada y Cp. 30 id. 
Gnn'cedo Toca y Cp, 3218 piezas ma 
deras. 
Central Santa Ana, 12.000 ladrillos y 
441 sacos barro. 
M A N I F I E S T O 413 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
Central Manatí, 1843 bultos carros y 
accesorios. 
Central Senado, 1G id. maquinarlas. 
M A N I F I E S T O 414 
Vapor americajio Middleburg, ORpItán 
Thompson, procedente de Kev West, 
consignado a Lykes Bros. 
Lykes Bros, 175 toros y 820 novillos 
M A N I F I E S T O 415 
Vapor americano Metapan, cap i tán 
Baxter, procedente de New Orleans, con-
signado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
Siglo Nuevo 250 sacos harina. 
Alvarez Rivera y Cp, 75 Id. Id . 
Galbán L . Cp, 300 id . I d . 
F . Boymann. 504 Id. arroz. 
R. Suárez, y Cp. 400 id. Id, 
M. Nazázal , 500 Id . Jd. 
F . Amaral , 300 Id. maíz. 
A. Ribera, y Cp, 75 id. harlna. 
Muñiz y Cp, 250 id. arroz. 
Fritot y B. 250 id. maíz. 
L . M. Simón, 2379 pacas heno. 
Loredo yFernández. 150 cajas leche y 
5 barriles camarones. 
Barraqué, Maciá y Cp, 300 sacos h a -
rina. 
Pérez y Fernández, 500 id. arroz. 
H. N. ' C . 200 cajas. leche y 5 barri-
les camarones. 
Romagosa y Cp, 5 Id. !d. 
F . Amaral 390 sacos maíz. 
A. L . B'um. 128 Id . cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
García Vivanco y Cp. 1 caja medias. 
J . M. López, 1 Id. accesorios. 
Alvarez Versida y Cp, 2 id. tejidos. 
Crusellas y Cp, 1040 atados cortes. 
Sinclair Cnban Oil 3 cajas acceso-
rios. \ 
W. M. Daniel, 4 cajas 
tos. 
García y Sixto 2 cajas corsé 
American Dental Supply G cajas ce 
mentó. 
6 3 huacales molturas. 
P. Cochinl 21 fardos accesorios para 
escobas. 
M. Rodríguez y Cp, 8 cajas rodillos 
y encajes. 1 
Hermanos Fernández, 3 cajas tela. 
Lindner Hartman 1 caja accesorios 
auto. 
M A N I F I E S T O 416 
Vapor americano Excelsior, capitán 
Unsworth, procedente de New Orleans, 
Tauler y Sánchez y Cp. 604> I d . arrox 
5 barriles camarones. 
I s la Gutiérrez y Cp 164 sacs arre. 
Fernández Trápaga y Cp, 275 Id. Id . 
A. García y Cp, 222 Id . id . 
A. García y Cp, 222 id . i d . 
F . Amaral 250 Id. Id . 
San F a n C. 300 Id . Id . > 
Onelll y Dalmau 168 Id . Id., 
A. J . D. H. 1044 Id . Id . / 
M. R. Cp, 1626 id. Id . 
E . J . Collette. 200 I d . Id . 
C. C. J . 150 Id. Id . 
Haya y Fernández. 300 sacos aal. 
Galbán L . Cp. 300 Id . id . 
A. Montaña y Cp. 500 Id . M . 
Suárez y López. 664 Id . Crljolea. 
González Covián y Cp. 658 Jd. Id . 
Ramos Larrea y Cp, 600 í d . Id . 
F . G a r d a y Cp, 500 Id . Id.. 
Benigno Fernández 300 Id . maíz 300 
id. afrecho. 
A. Pérez, 250 id. cebollaa. 
A. L . Blum 000 Id. Id . . 
Yen Sancheon 4 barriles camardn. i 
L lamas y Ruiz. 5 id. I d . 
Acosta y Cp, 50 cajas oonservas. 
Q. Hlng y Cp, 6 barriles camarones. 
Lee F . Ynen. 5 Id. id . 
A. L l y i . 5 id . Id . 
Klngsbury, 10 id . Id . 
O. Mestre y Cp. 300 sacos harina. 
J . Bellsoley. 400 id . I d . 
T. Ezquerro 300 id. id . 
A. Mon Hnoñ. 500 Id . alfalfa. 
M. Viqueras. 150 cajas camarones. 
Swift y Cp. 30 barriles aceite; 70 ter-
cerolas manteca. 
GANADO: 
L . Blum. 5 toros y 11 vacas. 
R. A. Morris, 101 cerdos. 
M A N I F I E S T O 417 
Vapor americano Miami, capitán Shn-
pley, procedente de Tampa y escalas, 
consignado a Ti. L . Brannen. 
D E T A M P A 
I V I V E R E S : 
I J . Flores, 20 huacales uvas 50 
i les cebollas q 50 sacos papas. 
! G. G. Sema, 20 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S ; 
I Compañía Nacional Buenaventura 78 
I cajas papel. 
J Ortiz, 5 cajas bonos. 
American R. Express para E . Rodls 
1 caja libros. 
Juana María Solano 1 id . Id . y 1 Id . 
efectos. 
D E K E Y W E S T 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 418 
Vapdr americano Henry M. Flager, 
capitán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
. Castellanos 500 cajas huevos. 
F . Bowman 500 Id . Id. 
Swift y Cp, 400 Id. Id . 250 Id! mues-
tras. 
C. Pascual. 200 tercerolas Id. y 12 
cajas tocino. 
H . Rlsoto 11566 kilos melones 
D. Roade 250 sacos harina. 
Alvarez y Cp. 250 Id . Id . 
M I S C E L A M E A S : 
E . C. Roque. 1280 sacos cemento. 
Sánchez Hno. 800 id. Id . 
V. Hoyos 800 j d . id . 
/No marca. 100 barriles resina. 
Compañía M. Central 400 Id . Id . 
Cuba T ucrlcantlng 10.070 galones aceite. 
Abelenda Lols 1523 piezas tubos. 
Cortada y Cp, 336 atados barras. 
Central aruco 3 bultos maquinarlas. 
507 id. <ubos y accesorios. 
B. Sánchez e hijo. 13 piezas maquina-
rlas 
J . Z. Horter 4 51 bultos carros y acce-
sorios. 
J . A. Mlller 1842 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 419 
Remolcador americano Clinchco. capi-
tán Shelton, procedente de Charleston, 
consignado a Pe l l eyá y Hno. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 420 
Lanchón americano S. D. Warrlner. 
capitán I ' i lcher, procedente de Charles-
ton. consignado a . P e l l e y á y Hno. 
Pe l l eyá Hno. 4082 toneladas carbón 
mineral. 
I T A N I F I E S T O 421 
Ramos L a r r e a y Cp 300 Id . Id . no 
ene. 
B. Barrera y Cp. 300 Id. Id . 
Bols y Cp. 300 I d . Id. 
" E . Sustacha y Cp. 300 Id, Id. 
Benjamín Fernández 600 Id. Id.. 
Miranda y Gutiérrez. 300 Id. Id. 
R. palacios y Cp, 2500 id . Id. 
S. Orlosolo y Cp, 300 id. avena 
González Racimo y Cp, 100 Id, ha-
rina. 
J . Raíces , 100 Id. Id. 
R . Alvarez y Cp, 300 Id. Id . 
A. Bérrla 70 cajas manteca y 8 Id . 
puerco. 
Klngsbury y Cp, 800 sacos harina. 
R. Suárez y Cp, 500 Id. Id . 
Piñán y Cp, 300 id . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe 101 cerdos, 85 vacas y 24 
crías . 
T . Morris, 6 vaca*. 
M. Robaina, 20 Id. 14 crías. 
*í. Sonto, 73 fardos millo. 
C. Romero 37 cajas esmaltados 
J . Zabala 16 Id . Id. no viene. 
Líquido Carbónico y Cp, 4 cajas ur-
nas. 
M A N I F I E S T O 422 
Vapor americano Lake ZaliskI, capi-
tán Hansen, procedente de New Orleans 
consignado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S : 
S. Rovira, 300 sacos harina. 
T . Ezquerro 500 JiJ. Id . 
P. Inclán y Cp, 100 Id . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
C. Fernández 5 cajas grasa y anun-
cios. 
G. F . Abreu, 15 -rollos papel. 
Wilson y Cp. 5 cujas papelerías. 
Sabatés y Cp. 11 atados cortea. 
Compañía Comercial l as • Antillas, 4 
cajas accesorios para auto 
M A N I F I E S T O 423 
^ a o r americano Cartago, capitán B r i -
do, procedente de Colón y escalas, con-
nignado a W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 424 
Vapor americano Gov, Cobb. capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
¡ M I S C E L A N E A S : 
| Swift y Cp, 16 rollos algodón y 81 ct^jas corchos. 
General Electrical 4 cajas accesorios. 
Electrical Equiments, 2 bultos Id. 
Armour y Cp, 1 caja efectos, 
i Ortega y Cp, 1 caja accesorios. 
J Luaces y Cp, 9 Jaulas aves. 
I American Express 13 bultos express. 
M A N I F I E S T O 425 
Vapor americano H . M. Flager, capl-
j tán Albury, procedente de Key Weat 
1 consignado a R. L Brannen. 
i A lATERES: 
l N. Quiroga, 1300 cajas huevos. 
Swift y Cp 250 cajas 880 tercerolas 
manteca, 27.048 kilos grasa 15.876 id. 
puerco. 
González y Suárez, 350 sacos harina. 
R. Suárez. y Cp, 300 Id. I d . 
J . Alvarez Rlvero 125 I d . Id . 
J . AMvedo 125 id. id. 
Galbán Lobo y Cp, 250 Id . fd. 
A. Armand e. hijo, 500 cajas huevos. 
A. Roberedo 12935 kilos coles. 
Armour y Cp, 20 cajas manteca, 10 ba 
rrlles salchichas, 11.S0G kilos puerco; 5 
cajas drogas, 6 ca¿as pernos. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros, 89 cerdos. 
Crusellas y Cp, 27 257 kilos graaa. 
Cuban Orbonico y Cp 24620 kilos car-
bón. 
F . O. Unidos 2 carros 4580 ladrillos. 
Abelenda Lels 1470 piezas tubos 2302 
Id. accesorios. 
B. Sánchez e hijo. 97 bultos maqul-
I narias. — 
Bacardí y Cp. 400 huacales botellas. 
1 C. G. Smoak I s l a de Pinos. 3 m u í a s 
SO bultos maquinarías v efectos de uso. 
M A N I F I E S T O 426 
Vapor americano Yucatán, capitán 
Seastrom, procedente de Veracruz y es-
calas, consignado a W. H . Smlth. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 427 
Lancha americana Hurricane, capitán 
Morris, procedente de K e y West, con-
signado aLykes Bros. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 428 
A'apor americano Atorro Castle, capi-
tán Blackadder, procedente de New j 
A'ork, consignado a W. H Smlth 
, ( A'IArERES: 
Aapor americano Munlsla, / capitán ( A: ! iyi> 56_hulto3 v íveres y efectos roja y efec-, KmKlser1' procedente de MobilaC conslg- ci-inof ' 
R S f c & g L 1 * " * » " S- ¿ Calle yCp. 10 
s. WlTWtKMm. 1 Laurrieta y VJfto, 
González y Suárez, 1050 sacos ha-
rina. 
H. B. y Cp. 1400 Id . Id , 
Barraqué, Maciá y Cp, 2200 H . Id, 
A'iadero y Cp, 600 id . avena C0Ó Id. 
maíz 2 en duda ' 
D. Otero, 300 id. harina. 
López y Ca. 300 id. maíz. 
A. Mon y Hno, 300 id. avena. 
- M. González y Cp, 600 Id. maíz. 
A. Clarens, 50 Id. harina. 
Ortega Fernández, 800 cajas jabón. 
M. Nazábal , 300 sacos maíz. 
cajas cacao. 
10 id. id. 
Nestle- A. S. Milk, 3.500 cajas leche 
15 id . chocolate. 
M. González y Cp, 20 cajas puerco. 
Pérez Fernández, 50 id. id . 
A. G. 13 cajas manteca. 
S. S. Friedlein 25 id. id., y 25 Id . 
jabón. 
Neatle A. S Milk, 1500 cajas leche. 
L . P. K . 500 id. Id . 
A^all^ Dupeiro y Cp, 125 sacos café. 
M. González y Cp, 500 sacos garban-
zos. 
Galbo 150 Id . Id . 
J . M. Cp, 250 id . arroz. 
A. M. Cp. 600 Id . Id . 
Carbonell y Dalmau. 250 Id. Id. 
Tauler S. Cp. 500 Id. Id. 
Barraqué M. Cp. 1950 Id. Id . 
R. Suárez y Cp. 2.000 Id . Id . 
I s la G. Cp. 500 Id. Id . 
Suárez L , 500 Id. Id., , | 
F B. Cp, 500 Id. Id . 
Piñón Cp. 600 Id. Id . 
F . Trápaga y Cp, 500 Id. Id., 
M. G. 2000 Id . id. 
A'. Rose l ló 25 cajas pescado. • 
R . La luerza 1 atado queaos. 
J . Gallarreta y Cp, 2 Id. Id . 
American Grocery 30 cajas manteca y 
25 Id . Jabón. 
J . L . 75 id. huevos 50 tinas mante-
quilla. 
López Pereda y Cp, 150 barriles pa-
pas. / 
Klngsbury y Cp. 50 Id. Id . 
Montané v Hno. 20 cajas embutidos. 
f597.—20 cajas chocolate. 
Galbo Llamedo y Cp. 300 cajas ba-
calao 
Fleischman y Cp. 120 Id . levaduras. 
AVilson y Cp, 25 tercerolas manteca y 
25 barriles aceite. 
González Covián Cp, 100 sacos fr i -
joles. 
F . Trápaga y Cp, 30 tercerolas man-
teca. 
Llbby M. Llbby 1000 cajas leche. 
J . M. Draper, 5.000 Id. Id . 
Union Importación Exp. 30 bultos 
frutas. 
654.—100 aacos garbanzos. 
M I S C E L A N E A S : 
J . González, 139 tubos. 
C. P Cp. 2 cajas herramlentai 
R. C. 340 atados papel. 
D. J . Y. 12 barriles aceite. 
J . Por tón 40 cajas peróxidos. 
Gutiérrez y Cp. 7 cajas papel. 
Lloredo y Cp, 1 Id. Id . 
Quintana y Cp. 7 cajas plateados. 
A. Peralta 1 id. Jeringas. 
M. 'A. S barriles « c e l t e 
F Carmona y Cu, 5 id. Id . 
Díaz y Hno, 1 caja impresos 
No marca 500 atados papeL 
T . H . C. 1 caja pañuelos . 
L F . Cp, 1 Id. accesorio», 
M. Isaac 13 cajas tejidos. 
J . González q Cp, 1 caja /Canu—^s. 
Sánchez HnV 2 Id. tejidos, 
Sol ís E . y Cp, 6 bultos ferretería.-
F . G de los Ríos , 11 cajas ferrete-
ría. 
Angones Hno. y Cp, 3 cajas rope-
ros. 
S. C. 1 Id. sobres. 
P. S. Cp, 3 id . id . 
G. Vivanco Cp, 6 id. tejidos. 
P i é l a g o L . y Cp. 8 Id . Id . 
' J . Rolg 8 Id. dentales. 
L . R . 7 fardos hilo. 
Alvarlfio F , 39 bultos efectos de es-
critorio 
R. Olavarrieta 2 cajas alfileres. 
J . L . Vl l lamll Hno. 4 cajas acceso-
rios. 
C. Fernández 13 bultos accesorios pa-
ra caudal. 
Fábr ica de Hielo 3 Id. accesorios. 
C. Menéndez, 5 fardos fibras. 
B . Pard ías 13 cajas tejidos. 
R. Ramos. 5 cajas muestras y pren-
sas. 
Minas Mataharabre, 21 bultos aceite. 
107.—1 caja romanas. 
IZaldo y Op, \ caja impresos 
79.—50 barriles seda. 
J . Garvía y Cp, 2 cajas tejidos. 
J . González. 2 cajas camisas. 
"P, del Llano, 1 caja medias. 
Tomé Cp, 28 bultos accesorios para 
muebles. 
Z. O. 20 cajas gramófonos. 
Angones Hno. Cp, 1 caja tejidos, 
Arambur'! T , y Cp, 6 Id. Id . 
M. R . Otero Cp, 4 cajas tintes. 
Amilke 2 id . papelerías 
Abadín Cp, 1 huacal escaleras. 
Alvarez Hno. 2 cajas papel| 
J . Torres 3 Id. cuero. 
F . Blanco 23 caja/? quincallas. 
W. A. C. 4 rollos lona. 
Martínez y Cp, 1 caja chumaceras. 
A. Medina, 20 bultos muebles. 
P. V , Preval, 2 cajas cuero. 
Electrical Equiment, 4 cajas acceso-
rios. 
M A N I F I E S T O 429 
Vapor ing lés Toloa, capitán Grant, 
procedente de New A'ork, consignado a 
W. M Daniel. 
V I V E R E S : 
S. S. Friedlein, 97 cajas provisiones 
53 Id . Id . 
Serrano Martín, 10 cajas galletas-y 2 
id . envases. 
J . M. Angel 6 cajas galletas. 
Acosta y Cp, 400 sacos arroz. 
Americaa Frocery, 52 cajas conser-
vas. 
J . A. Palacio y Cp, SOObarriles papas. 
López Pereda y Cp, 800 Id . Id. 
Orta p. Cp, 5 cajas manteca. 
Cnban Fruits 200 sacos papas 500 
harriles id. 
Miranda G, 25 tercerolas manteca. 
A- Campos, 5 barriles Jamón 
J . ]\J. Alleyn 1 caja carne. 
Acosta y Cp, 1030 barriles papas. 
p r o w 
T H E U N I V E R S A L C A S j 
e c i o s e n v i g o r 
D e s d e a y e r d í a 8 
T U R I S M O . . . 
C U N A 
S E D A N . . . . 
C U P E 
C A M I O N 
$ 7 6 0 . 0 0 
" 7 2 0 . 0 0 
" 1 1 0 0 . 0 0 
" 9 8 5 . 0 0 
" 7 2 5 . 0 0 
A. Armand e hijo 800 Id . Id . 
Bels y Cp, 300 sacos coréales 
F . Bowman 1000 barriles papas 
Ta lea y Cp, 20 cajas gomas. 
Wong, 1 caja almendras. 
American Grocery 53 bultos 
t; tune 3. 
H. Kaolín e hijo, 2150 bultos panaa 
K. Wong, 69 bultos vlverea y efecto» 
chinos. x " 
j . Gallarreta y Cp, 7 rnefias quesos 
Rolhe y Cp. 8 cajas dulces, 
i . 500 barriten papas. 
Swift y Cp, 15 atados quesos. 
Montané Hno 8 ruedas Id . i 
González y Suárez, 300 barriles t>â  
pas. 
F . García y Cp, 85 Id. Id . 
A. Armand « hijo, 50 atados aueao» 
06 bultos frutas. B 
C. Tellechea, 49 sacos frijolea, 
A. Pérez, 600 barriles papaa. 
J . M. Angel, 25 cajas vinagre 11 bnl-
tos conserva^. 
Acosta y Cp, 100 cajas Jabón. 
Montané y Hno 750 cajas leche 62 
Id. provisiones. . 
Lindner, H, 60 tercerolas manteca y 
1 bulto papel. 
Nestle A. S. Wllk 55 cajas cllico-
lale. 
F . Bowman 100 sacos garbanzos. 
L , Redondo y Cp, 80 bultos frntas. 
L l a m a s R. 25 cajas manteca. 
N. Cotsoní, 50 bultos frutas. 
J . Gallarreta y Cp, 142 Id . I d . y g 
atados quesos. 
I ozano Acosta y Cp, 6 Id . Id . 8 ca-
jas pasteles 10 Id . bacalao 95 bultos 
Irutas. 
F . Amaral 400 barriles papa». 
P Estévez , 446 Id. Id. 
T. Bowman 1000 id. Id . 
Galbán L y Cp, 666 Id . Id . 1 caja ac-
cesorios. 
M I S C E L A N E A S : 
Droeruería Johnson 145 bultos drogas 
Majó C. y Cp. 57 id. id . 
Drup of Cuba 14 Id . Id . 
K. Petlt. 1 Id . Id. 
Cuban Telephone 18 bultos accesorios 
National P. y T. 3 Id. I d . 
Tropical Express 26 bultos express. 
Repre.sentaclone3 Extranjeras 13 cajas 
accesorios. 
V. Gómez y Cp. 1 caja ferreterías . 
C. F i l m Cp. 5 cajas ffabjnetes. 
Compañía Ll tográf ica 3 Id . sobres. 
J . Ramos y Cp. 5 id. planchas. 
.1. A Fernández, 3 cajas accesorios. 
C. Conde, 2 barriles cola. 
J . Alvarez, 20 cajas pinturas. 
C. Romero, Cu, 3 cajas cucharaa. 
A. Querol, 1 caja hevtllas. 
A. Fernández, 8 bultos loza. 
Pons y Cp, 1 caja calzado. 
Turró y Cp, 3 id. Id. 
M. Romero, 3 Id . pláteados. 
P. Sánchez y Cp, 3 cajas tejidos. 
Meicedltas Sugar, 7 cajas ácido. 
Cv S. B«y , 1 caja cuellos. 
Dental Cubana, 2 Id. drogas. 
S, AV. B. 9 fardos paja, 
M A N I F I E S T O 430 
Lanchón americano Roafc, capitán L o -
we, procedente de Key AVest, consig-
nado a l^ykes Bros. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 491 
Vapor Inglés San Gi l , capitán Cro-
se, procedente de Boston, consignado a 
W. M. Daniel, 
V I V E R E S : 
Galbo Llamedo y Cp, 250 cajas ba-
calao. 
F , Trápaga y Cp. 100 Id . I d . 
J . Pérez y Cp, 100 Id. Id . 
0. Mestre y Cp, 300 id . Id* 
Aguilera y Cp. 100 Id . I d . 
A. Pérez P. 100 Id . Id . 
C . Echevarr l y Cp. 10 Oid. Id., 
F García y Cp, 50 id . I d . 
H. Asctorqui y Cp, 60 I d . Id* 
A. García y Cp, 50 id . I d . 
S. Solana y Cp. 50 id . Id-
Muñiz y Cp, 50 Id. id 
í*. Bowman, 200 id . JfS., 
J , N. Alleyn 150 id . Id., 
22.—500 sacos papas. 
1. R . Cp, 100 Id . judías , 
United Cuban Express 8 cajas dul-
ces. 
J . A. Palacio Cp, 1000 sacos papaa. 
F . Bowman, 500 id . Id . 
Barrios Cp, 155 cajas jabón, 15 ca-
jas ácido, 2 id. anuncios. 
Barraqué, M. Cp, 37 cajas pescado 
P. 100 sacos papas. 
K, 200 Id . Id. 
E . 250 id. id . 
F . L . 200 Id . Id. 
C. 200 Id. Id. 
H. H. 1000 id . I d . 
F . Boyman 1000 Id . Id . 
P A P E L : 
E l Mundo, 84 rollos papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 63 id. l i 
Mercurio 28 id . Id . 
l u c h a , 30 id . Id. 
Ría, 23 id, id . 
L a Prensa, 72 Id. Id , 
Heraldo do Cuba 125 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S : 
O. Alslna, 1 cpja drogas. 
U. S. M Cp? 5 Id . talabartería» 
Í>omar Chao y Cp. ICO Id. alfilera í. Fernández y Cp, 14 Id . calzado. 
Hermanos Matalobos. 6 Id . Id . 
C. B. Zotlna. 4 fardos pieles. 
S. Zoller 2 cajas ligas, 1 id . estu-
ches. 
Llano Hno, 4 Jd. calzado. 
M. Suárez, 3 lu . pieles. 
Martínez Suárez, Cp, 11 Id . calzado. 
Manzano Cp. 5 Id . pieles. 
Champlin y Cp, 6 Id. pieles. 
Cancura y Cp, 2 cajas calzado 
P. Cortés q Cp, 5 cajas calzado. 
Havana Yacht Club 3 botes y 1 bul-
to accesorios. 
Turró y Cp, 6 cajas calzado. 
Hispano Americano B, 11 cajas tala-
barterías . 
Lindner H, 25 barriles ácido. 
P. Gómez Cueto y Cp, 121 cajas ta-
labarterías . 
L Drug Store 1 caja drogas y 2 Id., 
jabón. 
"W. M. Daniel 4 cajas efectos de es-
critorios, 
M A N I F I E S T O 432 
Vapor americano Pastores, capitán 
Gleen, procedente de Colón y escalas, 
consignado a AV. M. Daniel. 
D E G U A Y A Q U I L 
M. Navarro L , 3 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Cp, 7 Id. I d . 
E s t a es l a t e r c e r a r e b a j a d e p r e c i o s que h a h e c h o l a F O R D 
M O T O R C O . en los ú l t i m o s o n c e m e s e s . # 
E l p r e c i o a c t u a l d e estos c a r r o s e n f á b r i c a , es e l m á s b a j o q u e 
se h a c o n o c i d o . 
L a m e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
B E I A S C 0 A 1 N 1 7 ) . H A B A N A 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar a TOS antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
6eñ0r Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noche del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la s ín tes i s del "ilbro de Carlo3 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento: una puñalada a don 
Fernando el Católico; AragOn, Valencia 
y Cataluña. LQS dos primeros catalano» 
qne vinieron a Américá y sus retratos; 
castas de Clrstóhal Colón a Pedro de 
Margarit; lo que era lq¡ casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Cfl-
dlz; los vaacos, loa gallegos y los as-
turianos y el comerCío en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del jugo de la caüa, 
que ha cddo la fabulosa riqueza de la» 
Antillas; un Ilustre mallorquín en C a -
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
pi»c'aros catalanes Tomás Uener, K a -
món Giterati, Cubí y Soler,, GUel y F e -
rrer, P. Perpiñá, Miguel Blada; Ramón 
Tintó; Sanador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, José Baró, Glfré, Ventosa Mlt-
Jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico 
Valdeviia; el general Boet: P l y Mar-
gall, Snñer y Capdevlla; Sánchez Fuen-
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
má v Ferrlin y cien y cien más. 
Mi'lares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocido» y de notas bibllo-
gratiras. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba de 
149;; a 1870 Interesantes grabadns anti-
guos y retratos de Pinto. Capderila y 
otros- „ ... 
Prólogos de don Francisco Cambo, 
doctor Mario García Kobiy j don Ba-
tael Vebils. . . ^ _ 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba. 
Precio del ejeuiptar en la Habana. 
Par» la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a ia L I -
B R E R I A C E R V A N T E S de Ricardo Vo-
loso, Gallano «2 (esquina a Neptuno-) 
Apartado 1115. Habana, y a la Aami-
nlstracldn del DIARIO D E L A M A R I -
NA- „ 
i S e n e c e s i t a 
Monesla cn todo hogar es Indispen-
sable. Se necesita a cada momento en 
la vida diarla de la familia. Monesia 
Ungüento , abre, encarna y cierra heri-
das, sietecueros, granos diviesos, naci-
dos y golondrinos. 
Cura quemaduras, r a s g u ñ o s y esco-
riaciones. Ungüento Monesia es de poco 
precio y se vende en todas las boticas. 
Tener Ungüento Monesla en casa, «« 
práct ico y es provechoso. 
. . . alt. 4ñ.-2 
D R . A N T O N I O P A R D I S A S 
Médico Cirujano i 
E S P E C I A L I D A D P A R T O S T N I S O R 
Inyccc ion^í Intravenosas Loeser para 
la curación radical del asma. 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono F-17S2. 
Calle L , esquina a 27, Vedado. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T K 
C A N A R I A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , 30 de jn l io . 
E n el Puerto de la C r u z ( T e n e r i -
f e ) , se ^an celebrado bri l lantemente 
jag'fiestas de Ju l io , entre las cuales 
ha tenido gran é x i t o la E x p o s i c i ó n 
Insular, muy cur iosa e interesante. 
Del programa formaba parte ta.m-
hlén el homenaje tributado a l doctor 
Ingram, m é d i c o i n g l é s establecido en 
aquella local idad desde hace muchos 
a ñ o s y a c r e d i t a d í s i m o por sus serv i -
cios profesionales tanto como por sus 
obras f i l a n t r ó p i c a s . 
ge d i ó el nombre del doctor I n -
gram a una de las cal les del Puerto . 
Por gestiones del s e ñ o r Poggio, 
¿ I p u t a d o que representa a l a i s la de 
la P a l m a , se han concedido 25.000 
pesetas p a r a las obras de la carrete -
ra de la capital a C a n d e l a r i a . 
. E l reputado electric ista don J e -
s ú s Beyro h a sido nombrado director 
gerente de l a C e n t r a l E l é c t r i c a de 
Santa C r u z de la P a l m a . 
, — E n d icha p o b l a c i ó n han c o n t r a í -
do matrimonio l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Vandewal le H a r d i s s o n con el joven 
don J u a n Lozano P é r e z . 
. — E n Londres , donde h a cursado 
con bri l lantez los estudios correspon-
dientes, t e r m i n ó l a c a r r e r a de Inge-
niero e l inteligente joven don E l i a s 
Santos R o d r í g u e z , de la m i s m a c i u -
dad- ' 
— E n Santa C r u z de Tener i fe se 
c e l e b r a r á en breve un concierto or-
ganizado por e l notable cantante t i -
n e r f e ñ o don L u i s A r m a s de Miranda , 
patrocinado por e l C í r c u l o de E s c r i -
tores y A r t i s t a s . 
E n esa f iesta e l s e ñ o r A r m a s se 
propone dar a conocer toda la exten-
s i ó n de su gran repertorio, a d e m á s 
de los adelantos que h a hecho en su 
carrera , bajo l a d i r e c c i ó n del maes-
tro Tabuyo . 
— E l s e ñ o r M a r t í n e z Manresa , que 
acaba de ser nombrado delegado del 
Gobierno en G r a n Canaria^ f u é alto 
comisario general de P o l i c í a , y p i d i ó 
l a excedencia por disgustos con el d i -
rector general de Seguridad, s e ñ o r 
M i l l á n de Priego. 
Recientemente p i d i ó e l reingreso 
en el Cuerpo, lo que parece no. le f u é 
concdido por oponerse e l s e ñ o r M l -
U á n . 
— E n Buenos A i r e s h a fallecido l a 
v irtuosa s e ñ o r a d o ñ a L u i s a Vicente y 
Diez de U r a n g a , esposa del c ó n s u l de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en L a s P a l -
mas, don J u a n U r a n g a , y madre p o l í -
t ica de don Manue l del Toro S u á r e z . 
— S i g u e n funcionando con gran 
é x i t o los tal leres colectivos fundados 
por la sociedad de obreros carpinte-
ros de esta c iudad, donde se cons-
truye toda clase de^muebles y se h a -
cen trabajos en general de carpinte-
r ía a precios s in competencia y es-
merada e j e c u c i ó n . ' 
Tiene , a d e m á s , u n a e x p o s i c i ó n dqn 
de el p ú b l i c o puede apreciarlo . 
— E n Santa .Cruz de Teneri fe h a 
sido robada l a j o y e r í a de don L e o -
poldo T r u j l í l o , establecida en una de 
las calles m á s c é n t r i c a s . 
P a r a rea l i zar e l robo, los ladrones 
levantaron la v e r j a de hierro de la 
puerta del ta l l er , entrando por e l 
hueco de unos veintiocho c e n t í m e -
tros. 
E l va lor de lo robado asciende a 
muchos miles ae pesetas. 
— E l Centro C o m e r c i a l Hispano-
Marroquí h a acordado organizar una 
expos ic ión permanente de productos 
de Africa y C a n a r i a s en el Pa lac io de 
la Bolsa de Madr id . 
Dada l a importanc ia que d icha ex-
pos ic ión h a de tener p a r a estas is las, 
dando a conocer en l a P e n í n s u l a 
nuestros productos a g r í c o l a s e I n -
dustriales, trabajos manuales de la 
mujer, c e r á m i c a , etc., el delegado 
general del Centro Hlspano-Marro-
quí, residente en Madrid , p laza de 
Cánovas , n ú m e r o 14, h a comunicado 
a las C á m a r a s de Comercio de C a -
narias la conveniencia de que nues-
tros comerciantes e industr ia les se 
apresuren a prestar su concurso a 
tal Inic iat iva . 
— E n e Ivapor "Montevideo" se 
e m b a r c ó p a r a A m é r i c a e l gran poeta 
Vil laespesa, con s u c o m p a ñ í a . 
— " L a Correspondencia de E s p a -
ña", en uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s , 
dedica media p lana a t ra tar asuntos 
de i n t e r é s p a r a L a s P a l m a s y para 
nuestra i s la , i A d e m á s del quinto a r -
t ículo que consagra anuestro puer-
to, trata de l a importancia comer-
cial de L a s P a l m a s , aludiendo a l l u -
gar que ocupa esta sucursa l del B a n -
co de E s p a ñ a entre las d e m á s de la 
nac ión . 
H a b l a t a m b i é n del turismo, l a -
mentando que nuestras corporacio-
nes no sepan explotar nuestro c l i -
ma; y, r e f i r i é n d o s e a l abandono en 
Que se ha l lan los montes -del E s t a -
do en G r a n C a n a r i a , escribe las s i -
Suientes l í n e a s : 
"Nos encontramos en pleno vera-
no, y los bosques de C a n a r i a s s u -
fren el a n u a l despojo. L o triste es 
Que a este paso se c a m i n a hac ia l a 
ruina completa de los montes." 
— E l vapor ;*Conde de Wifredo" 
trajo de Cuba p a r a esta i s la dos-
cientos pasajeros. P á r a las otras is-
las, trajo trescientos. 
A ochocientos noventa y ocho as-
ciende el n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s que 
nay en Canar ia s , segistrados en el 
Gobierno civi l . 
— S e encuentra en Tenerife e l a r a -
mado m é d i c o suizo doctor A l e j a n -
Aro Canetti-
E l doctor Canet t i v e n d r á en bre-
r® a G r a n C a n a r i a con objeto de v i -
wtar algunos puntos de l a i s la . 
— S e e s t á trabajando activamente 
Bn el proyecto del pr imer trozo de l a 
E S P O N T A N E O 
S e ñ o r Doctor A r t u r o C . Bosque.' 
Est imado doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
Padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en m i organismo que me 
i m p e d í a las m á s de las veces dedicar-
me a mi p r o f e s i ó n . 
Por las noches r e c r u d e c í a n los ac-
cesos de tos a l extremo de no poder 
concdüar el s u e ñ o . Como es n a t u r a l , 
ape ló a los patentes que" dicen c u r a n 
las afecciones de las v í a s respirato-
rias y muy poco o n i n g ú n alivio en-
c o n t r é en esas drogas. 
distinguido doctor y experto 
« de esta ^ P i t a l , me a c o n s e j ó 
7* ^ R I P P O L " , tan beneficioso, que 
ia enfermedad va cediendo y hace no-
cnes que duermo perfectamente; la 
ios na disminuido considerablemente 
7 es mejor mi estado general . 
Si usted cree que estas manifesta-
ciones sinceras y e x p o n t á n e a s pueden 
servir de testimonio para su inmejo-
raoie p r e p a r a c i ó n , puede hacer de 
ena el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
( F i r m a d o : ) D r . F r a n c i s c o M . Casado 
C a t e d r á t i c o del Instituto. 
I d 9 
carre tera aL pueblo de Te jeda . que 
en breve q u e d a r á terminada. • 
— E p Telde es muy a b u ñ d a n t e la 
cosecha de m a í z que se e s t á recolec-
tand.o 
Nuevamente ha comenzado la ex-
p o r t a c i ó n de bacalao de las f a c t o r í a s 
establecidas en Canar ias , 
— S e c o n t i n ú a n con entusiasmo 
las obras para la t e r m i n a c i ó n del 
frontis de la carretera de l 'Puerto . 
T a r a b l é n toca a su t é r m i n o la edi-
f i c a c i ó n de la nueva iglesia del P i -
no en Santa Cata l ina , construida a 
expensas del i lustre canario don L u i s 
A n t ú n e z , siendo posible que en sep-
tiembre p r ó x i m o sea bendecida e 
inaugurada . _ 
— H a n regresado de la P e n í n s u l a 
don J u a n R o d r í g u e z Quegles, don 
E u f e m i a n o . Puentes y don Manuel 
L a r a . De Mel i l la l l e g ó en uso de l i -
cencia el comandante de A r t i l l e r í a , 
don J o s é Orozco . 
P a r a ' Ing la terra embarcaron don 
B r u n o N a í a n j o . Mr. F i s c h e r , don N i -
c o l á s Mart i j í óu y don Antonio Be-
thencourt. 
—Procedente de L o n d r e s h a lle-
gado a La» P a l m a s don E n r i q u e jkli-
11er, y e m b a r c a r á m a ñ a n a para aquel 
destino s a . hermano don Gerardo. 
— H a regresado de Madrid el se-
nador del Reino , don F r a n c i s c o de 
Quintana y - L e ó n » m a r q u é s de A c i a l -
cázar . • 't 
— E l vapor "Re ina V i c t o r i a " , que 
l e g ó a | este puerto el s á b a d o , con-
d u c í a para las islas del grupo oc-
cidental ^ los diputados a Cortes se-
ñ o r e s A r r o y o y M a r t í n R o d r í g u e z , y 
a l senador por Canar ias , s e ñ o r Soto-
mayor. 
— H a fallecido en L a L a g u n a el 
s e ñ o r don M*anuel de Ossuna y V a n -
den-Heede, uno de los m á s altos pres 
tigios intelectuaes de Canar ias , no-
table y erudito historiador, autor de 
l ibros valiosos. 
E l s e ñ o r Ossuna p e r t e n e c í a a l a 
A c a d e m i a de la His tor ia de Madrid 
y a iniportantes sociedades c i e n t í f i -
cas extranjeras . 
Gozaba de merecida r e p u t a c i ó n en 
todas partes, aunque en el a r c h i p i é -
lago n u n c a se le hizo jus t ic ia , como 
suele suceder con nuestros hombres 
de mayor val imiento. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente' cont inuar sus quehaceres. 
Consu l ta s : de 1 a 3 p. BU, diarias. 
C o r r e a , esquina a San Indalecio 
U n L i b r o p a r a B i b l i ó f i l o s 
L A C I 6 T I A D A . Vida de J e s ú s 
Nuestro Señor, por F r a y Diego 
de OJeda. Hermoso poema bí-
blico en verso, considerado 
, como tina de las joyas de la 
Literatura castellana del S i -
• glo X V I I . Edición monumental 
ilustrada con cromolitograf ías , 
copia de los célebres cuadros 
de Aturillo, S. del Plombo, 
Rubeffs, Rafael, Veronés, T i n -
toretto, Tiepolo, Tiziano, etc., 
etc. y con profusión de dibujos 
Intercalados y orlando cada 
una de las páginas del libro 
originales de Pellicer, Rlquer, 
L l imtAa y otros. L a obra for-
ma un gran tomo que mide 42 
por 10 centímetros , lujosamen-
te encuadernado en cuero re-
pujado y con estampaciones do-
radas: constituyendo una ver-
dadera joya del arte literario 
y t ipográfico. Precio del ejem-
plar, únitfo que puede servir-
se $80.00 
17IiTIMOS L I B R O S R E C I 3 I D r > ~ 
M E X I C O A T R A V E S D E L O S 
S I G L O S . Historia general y 
completa del desenvolvimiento 
social, pol í t ico, religioso, mili-
tar, art ís t ico , c ientíf ico y lite-
rario de México desde la anti-
güedad jpás remota, hasta la 
época actual, publicada bajo la 
dirección de. Vicente R i v a P a -
lacio con 'la colaboración de los 
principales escritores mexica-
nos. Magníf ica edición ilustra-
da con miles de dibujos inter-
calados en el texto e infinidad 
de magní f i cas cromoli tograf ías 
representando'los usos y cos-
tumbres del México antiguo y 
contemporáneo. 5 tomos én fo-
lio lujosamente encuadernados 
en magníficrüj! tapas grabados 
en oro y ^coiores "60.00 
L O S S E R E S . V I V O S D E L A 
C R E A C I O N . Descripción popu-
lar de todos los seres que pue-
blan el Universo, estudiando 
sus h'ábltos y costumbres. 
Magní f i ca edición ilustrada 
con miles de grabados en ne-
gro e infinidad de láminas en 
colores. Toda la obra e s t á 
compuesta de 4 tomos en 4o. 
mayor, encuadernados en. pas-
ta u holandesa. Precio del 
ejemplar "30.00 
NOTA. TodSs los ejemplares 
de esta obra son de ocasión, 
po rser obra completajpaente 
H I S T O R I A D E L A R T E . E l arte 
a través de la Historia por J . 
Pijoan. E s t a importante obra 
consta de tres tomos. Tomo I . 
Comprende: Los pueblos pri-
mitivos, ant igüedad clásica, 
Oriente y América. 
Tomo I I . Comprende: L a Edad 
Media: Los primeros tiempos 
del cristianismo hasta el Rena-
cimiento del Arte Clásico. 
Tomo I I I . Comprende: E l Re-
nacimiento, con todos sus ma-
tices; el Plateresco, el Barro-
co o Churrigueresco y la"Res-
tauración. 
Edic ión ilustrada con multi-
tud de láminas y grabados en 
negfo y en colores. Precio de 
los tres tomos lujosamente en-
cuadernados en tapas especia-
les > "20.00 
H I S T O R I A D E L A S S E C T A S Y 
S O C I E D A D E S S E C R E T A S . E s -
tudio anal í t ico y descriptivo 
de las principales sectas mis-
teriosas y de las sociedades 
secreftas m á s importaqtes, 
comprendiendo desde las cre-
encias de las primitivas civili-
zaciones hasta las úl t imas 
modalidades del sindicalismo 
contemporáneo por S. Valentl 
Camp y E . Masaguer. 
Edic ión ilustrada con infinidad 
de grabados y láminas en ne- • 
gro y en color. 2 tomos en 4o., 
elegantemente encuadernados "12.00 
E L I D E A L E N L A JSDUCACION. 
Ensayos diversos encaminados 
, a inculcar a los niños cuales 
son los fines que en su vida 
han de tratar de alcanzar. 
Obra escrita por Lui s de Zu-
lueta y de gran interés para 
los maestros. 1 tomo encua-
dernado "1.50 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . — 
Tratado de Aritmética, el más 
práct ico de cuantos se han es-
crito hasta la fecha, premiada 
en varias Exposiciones y de-
clarada de texto en la mayor 
parte de las Academia^ Mer-
cantiles, escrita por el doctor 
Constantino de Horta y Par-
do. 1 tomo en 4o. mayor, en-
cuadernado " S.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 9X1 
R I C A R D O V E E O S O 
Oallano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
HABANA 
C r ó n i c a C a f é l i c a 
L A I G N O R A N C I A E N R E L I G I O N . 
U R G E N C I A D E C O M B A T I R L A 
T o d a ignorancia de lo que debe sa-
berse, es m a l a ; desde que hay obli-
g a c i ó n de conocer una cosa, l ó g i c a -
mente es incorrecto ignorarla , o co-
nocerla a medias . 
Pero esta ignorancia asume carac-
teres especiales por su gravedad y 
trascendencia, cuanto se trata de la 
ignorancia de las cosas de R e l i g i ó n 
que el crist iano no debe ignorar . 
Por lo mismo en efecto, que los co-
nocimientos religiosos son m á s i m -
portantes que todos los otros, es obvio 
que su desconocimiento es m á s grave 
y m á s pernicioso. 
Se impone, pues una i n s t r u c c i ó n 
rel igiosa ser ia en el pueblo crist iano, 
para remediar y desterrar la ignoran-
cia lamentable de que es v í c t i m a la 
m a y o r í a de los fieles a ú n los de buena 
voluntad y piadosos porque no com-
prenden la necesidad y la o b l i g a c i ó n 
de instruirse , y piensan que basta la 
p r á c t i c a r u t i n a r i a de los ejercicios pia 
dosos. 
E s verdad que la p r á c t i c a es lo 
esencial ; es lo primero y m á s eficaz 
s in duda; pero el conocimiento de lo 
que se ha de pract icar , su inteligen-
c ia , su e x p l i c a c i ó n , tienden n a t u r a l -
mente, a que el ejercicio de los debe-
res crist ianos sea m á s conciente y por 
lo mismo se real ice con m á s perfec-
c i ó n y hasta con m á s gusto e sp ir i tua l . 
E s t a i n s t r u c c i ó n no puede ser igual 
en todas las personas pendiendo su in 
tencidad y e x t e n s i ó n en cada uno, de 
muchas c i rcuns tanc ias . M á s , todos 
han de procurar adquir ir la mayor 
suma posible de conocimientos re-
ligiosos, no debiendo nadie darse nun-
ca por suficientemente instruido, n i 
desperdiciar o c a s i ó n a lguna de aumen 
tar tan precioso c a u d a l . 
Cuando el divino fundador del C r i s 
t ianismo e n v i ó a sus A p ó s t o l e s a pre-
dicar el E v a n g e l i o , les dijo: " I d y 
e n s e ñ a d a todas las gentes. L a obli-
g a c i ó n de e n s e ñ a r encierra la obliga-
c i ó n de aprender . L a Igles ia ha per-
petuado el sagrado mandato de ense-
ñ a r : el pueblo tiene y t e n d r á s iem-
pre la o b l i g a c i ó n de aprender :• en-
tender en cuanto e s t é a su alcance, lo 
qufe Jesucris to ha e n s e ñ a d o , referente 
a l d ^ n a a la moral , a l cul to . 
E i gran Bossuet dice que es ver-
gonzoso para un ciudadano ignorar 
l a historia de s u ' p a t r i a , y ¿ q u i é n no 
ve que es mucho m á s vergonzoso ig-
norar la r e l i g i ó n que se profesa? 
E s de lamentar que esta o b l i g a c i ó n 
no se comprenda suficientemente, y 
sobre todo que se cumpla con tanta 
negligencia y hasta se llegue a des-
cuidar por completo de parte de no 
pocos cr i s t ianos . 
Creen algunos a l parecer que han 
satisfechos a sus deberes a este^respec 
to con haber estudiado un poco de ca-
tecismo cuando se preparan para la 
p r i me r a C o m u n i ó n ¿ Y como se estu-
d i ó el Catecismo entonces? H a y que 
confesarlo poco y m a l . E n parte, de-
bido a la inconstancia en la as istencia 
a i templo lo que es muy c o m ú n , y ade 
m á s por la incapacidad natura l de la 
n i ñ e z . Contentarse con semejante ins 
t r u c c i ó n es una insensated; y esta 
insensatez es la causa de la ignoran-
c ia dominante a ú n en las altas esfe-
ras con excepciones muy contadas, 
como lo conf irma una triste experien-
c i a . 
Dado este estado de cosas, es urgen 
te que los crist ianos traten de reme-
diar el m a l ; cosa muy fác i l , pues s ó l o 
requiere un poco de buena vo luntad . 
E l catecismo se e n s e ñ a en todas las 
parroquias y otras iglesias, domingo 
a domingo; no falta la e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io en la misa parroquia l ; 
abundan los buenos libros, los p e r i ó -
dicos c a t ó l i c o s repletos de interesan-
tes instrucciones, a l alcance de todos. 
¿ Q u é falta, pues, para desterrar l a 
ignorancia y p a r a que crezca la ins-
t r u c c i ó n rel ig iosa en el pueblo? Solo 
fa l ta un poco de hambre y sed de las 
cosas de Dios y que est imulados los 
fieles por estos dos sentimientos co-
r r a n a beber en fuentes puras , e l 
agua saludable de la ciencia div ina de 
l a F e , que da la inmorta l idad . > 
E s sensible, es verdad, que haya tan 
to e m p e ñ o por instruirse en las cosas 
humanas , y tanto abandono por cono-
cer las cosas divinas; que se-pierda 
tanto tiempo en leer cosas i n ú t i l e s , y 
no se encuentren unos minutos cada 
d ía , para consagrarlos a u n a lectura 
saludable en el orden sobrehumano. 
Piense e l cr ist ianismo ,que la igno-
r a n c i a e s t á s imbolizada en las tinie-
blas y que la i n s t r u c c i ó n es l a luz 
del a lma, que unos i lumina en l a jor -
nada del t i empo. 
L a ignoranc ia de la R e l i g i ó n , s i nos 
referimos a los que no frecuentan e l 
templo y a los que son tibios o i n c r é -
dulos, es a ú n m á s fa ta l ; porque es 
como una densa niebla que envuelve 
sus intel igencias, y no les deja ver n i 
la verdad n i las bellezas de la Doctr i -
na de J e s u c r i s t o . 
Algunos a f i r m a n y lo oimos con fre 
cuencia que la ciencia, q ú e la i lus tra-
c i ó n , a p a r t a de la F e . 
No L a causa de la incredul idad y 
la indiferencia en materia de R e l i g i ó n 
no es el saber: es la ignorancia lo di -
jo el f i l ó s o f o B a c ó n . 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
E l jueves c e l e b r ó la H o r a Santa y 
el viernes los cultos a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
A las" siete Misa y C o m u n i ó n gene-
r a l . 
F u é arraoniada por el coro del 
temzplo, bajo la d i r e c c i ó n del maes-
tro s e ñ o r Santiago E r v i t i . 
A las ocho de ejercicio al S a c r a t í -
simo C o r a z ó n de J e s ú s e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Misa solemne y p l á t i c a . 
E n todos estos cultos o f i c ió el D i -
rector del Apostolado de la O r a c i ó n , 
R . P . A m a l l o M o r á n , S . J . quien 
d e s p u é s de la p l á t i c a a n u n c i ó a los 
fieles que el pr imer viernes de Octu-
bre, d a r á n comienzo los nueve prime-
ros viernes. C o n s t i t u i r á cada uno de 
ellos, una grandiosa f u n c i ó n rel igiosa 
a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Nada se o m i t i r á . 
E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d ó de 
cinco y media p . m . 
A las cuatro y media, Santo R o s a -
rio, Tr i sag io solemne y acto de amor 
y r e p a r a c i ó n , b e n d i c i ó n y re serva . 
A s i s t i ó numeroso concurso de fie-
les, a los que se o b s e q u i ó con una 
, " H o r a S a n t a " y una preciosa s ú p l i c a 
a l Sagrado C o r a z ó n para los Nueve 
Viernes , anteriores a su fest iv idad. 
D O S R E S I D E N C I A S D E E S T U D I A N -
T E S E N L A H A B A N A 
L o y J ó v e n e s C a t ó l i c o s , modernos 
cruzados que ponen a l servicio de la 
causa m á s santa y m á s noble, causa 
de Dios y de la P a t r i a todos sus entu-
siasmos y sus fuerzas tanto persona-
els como e c o n ó m i c a s , h a n emprendido 
con é x i t o una labor í m p r o b a y difi-
j cultosa pero que l l e n a r á de gloria y 
I esplendor a la incipiente A s o c i a c i ó n 
que tan desinteresadamente r i ñ e las 
batal las del S e ñ o r . 
Apenas lanza su p r i m e r a idea de 
crear una Res idenc ia C a t ó l i c a de E s -
i tudiantes cuando de todos los confi-
nes de la I s l a l lueven felicitaciones 
y l legan a sus corazones palabras de 
aliento y amor p a r a seguir luchando 
y triunfando en tan laudable y p lau-
sible obra; obra qu bendijeron los 
Prelados de sus primeros momentos 
y que l l e n a r á de anhelo y fel icidad a 
muchas f a m i l i a s . Ante el é x i t o a l -
canzado los " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " se 
v e í a n en la imposibi l idad de atender 
a tantos solicitudes puesto que todos 
quieren convivir en las nueva casa y 
en esta no h a b í a capacidad para m á s 
de treinta, no desmayaron en su em-
presa y buscaron en sitio c é n t r i c o a 
una cuadra de San R a f a e l en el n ú -
mero 68 de Gal iano v i i c s amplios a l -
tos independientes y con azotea don-
de se p o d í a n a lo jar cerca de c incuen-
ta y no c r e á i s amable lectores que 
a q u í t ermina todo, s e g ú n rumores tie-
nen el proyecto de a l q u i l á r otra casa 
si las demandas c o n t i n ú a n . 
A l frente de la pr imera s i tuada en 
Gal iano y San R a f a e l e s t a r á e l s e ñ o r 
R a m ó n C a n o u r a , Pres idente de la 
S e c c i ó n de Propaganda; en la se-
gunda, en Gal iano n ú m e r o 8, el se-
ñ o r Manuel P u r ó n , Pres idente de la 
A s o c i a c i ó n , y para que nada falte, 
sale el segundo n ú m e r o de la r e v i s t a 
" J ó v e n e s C a t ó l i c o s " dedicada toda 
el la a la Res idenc ia de estudiantes 
que con una t irada de cinco m i l ejem 
piares solamente para el interior, 
l l e v a r á la buena nueva a todos los 
padres que anhelen env iar sus hijos 
a esta casa de moral idad y orden . 
L a p r ó x i m a semana sale e l s e ñ o r 
P u r ó n , Presidente de la A s o c i a c i ó n , 
.para .Cienfuegos , P i n a r del R í o . M?, 
' tanzas y otras poblaciones, al mibmc 
l í f e m p o que otros J ó v e n e s recorre , 
C á r d e n a s . C a i b a r i é n , Remedios etc . 
L a v l s i ia que h a r á n tres j ó v e n e s ca 
t ó l i c o s recorriendo esas poblacionet 
del interior es con objeto ú n i c o y ex-
clusivo de velar por la felicidad de 13 
Juventud logrando atraerlos a estat 
casas, centros de moral idad y de or-
den, donde la intransigencia mas ab-
soluta s%ha de cumpl ir en lo siguien-
te forma aportando una carta de re-
c o m e n d a c i ó n de los Religiosos Pá-
rroco o persona cuya autoridad nos 
d é fe que el poven es c a t ó l i c o ere-
Pertenecer a la A s o c i a c i ó n de Jó-
venes C a t ó l i c o s siendo socio activo di 
la mi sma y cumpliendo con los debe-
res que dicha A s o c i a c i ó n Impone . 
G U A R D I A D E H O N O R D E L S A C R A -
T I S I M O C O R A Z O N D E J E S U S , 
D E L T E M P L O D E L A 
M E R C E D 
C e l e b r ó el viernes primero de mes, 
! por la m a ñ a n a Misa solemne exposir 
( c i ó n del S a n t í s i m o , ejercicio del pri-
{ m e r viernes .%Por la tarde, la Hora 
« S a n t a . 
-cw. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J 1 A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcloa. 
$100. Consultas, J}10. 
Compostela, 65, tercer piso, 
fono M-3898. 
30994 •* * • 
Telé-
M A N U E L P R U N A L A T T E 
/ ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociac ión de Depen-
dientes. Especialista en v í a s urinarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
CVirdenas, 33, altos. Lunes, Miércoles y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi-
guel, 188. Teléfono A-9102. 
35694 1 o 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparil la. 70. Teléfono A-8403. 
36610 í " oc 
D r . L U I S P . . R O M A G U E R A 
Médico d« visita de la Quinta de De-
pendlenteB. Inyecclpnes de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
ciales. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73 4o. piso. Banoo Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
>31227 7 oo 
D 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J u a n R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San LAzaro, 241, altos. Consulta» de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
36561 30 s 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del 'aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
36170 . 30 s 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica parr, las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Soh 85. Teléfo-
no número A-i'13111. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Hors,s especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
" D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente 
Consulado 20. Teléfono A-4021 
32195 , • 31 ag 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ' 
Afecciones de la boca en general E g l -
do, número 31. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades «le la 
piel, avar i j s i s y venéreas del I loswla l 
San Lula, en París . Conóulta-s:^ de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208, 
33035 31 ag 
D r . R 0 B E U N 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V e l e ! 
Cirujano • dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
(-entro Gallego. Profesor de la .Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. S . 
_ ,.ara lo3 señores socios del Centra 
trallego. de 3 a 5 p. m. días nábilea 
Habana, 65, bajos. 
p- S0-d-i7 
Piel, sangre y enfermadades secretan. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s María. 91. Teléfono A-133-J. 
I>8 4 y media a a 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, ."euras 
tenia, hlsterismi», pai i l i s i s y demás en-
fermedades nervio¿,aa. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
3b ie K I 2 S 
D r . J . B . R U I Z 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universldadei 
oe Manrid y Habana. Especialidad: «n.. 
rermedades de boca v extracciones, ^cn. 
sulta: de a 12 y de 1 a 6. PrecJoi 
médicos. Rafael María de Labra. 43. («n-
t-?? A g-.i Ha.) 
36669 7 0 
Calle Habana. 123. 
11 a. m. y de 2 
A.-8701. 
C5648 
Consultas: de > a 
, 6 p. m. Teléfono 
Ind. 24 jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 V I Í Í 0 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Tt lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del! 
es tómago. Trata por un procedimiento j 
especial las dispepsias, úlceras del es-1 
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas* de 1 a 3, Reinal 
90. Teléfono A-6050. Gratis a lo» po-' 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De los hospitales de Flladelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscóplcos. Examen del rluón por ios 
Hayos X. Inyecciones del 606 y 81-i. Rei-
na, 103. Da 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 30 d lo 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A d k 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarlo, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y deipás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermo:, 
en todos sus grados. Rayos X, electrici-
dad médica. \ , 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y da 
1 a 5. 
35793 n oc 
l a b o r a t o r i o s 
a ñ a u s i s " d e " ' o r Í n a T 
i Completos. $4 moneda o/icial. Laborato-
1 no Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00, bajos- Teléfono A-3622. 
Se practican anál i s i s químicos on g f 
neral 
C2607 cad.-:o 
D r . F J L I B E R T 0 R I V E R O 
¡ D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
EspecialifstA en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio log ía y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza''. Reina, 127; df/ 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2312 y A-2553. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosasf* Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
E l v iernes a n t é r i o r a las siete de 
la m a ñ a n a c e l e b r ó sus cultos del pr i -
mer v iernes de mes, con e x p o s i c i ó n , 
ejercicio a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e 
s ú s , acto de r e p a r a c i ó n y consagra-
c i ó n . Misa y C o m u n i ó n . 
L a Misa f u é celebrada por e l R . 
P . M o ñ u x . 
E l S a n t í s i m o Sacramento f u é re -
servado d e s p u é s de l a M i s a . 
A las nueve se c a n t ó solemne misa 
a J e s ú s N a z a r e n o . 
Of ic ió e l P á r r o c o R . P . F r a n c i s c o 
Gcircísi Vg^íí • 
F u é costeada la fiesta por la s e ñ o -
a Beatr iz M o n t e g ü i z , en gratitud a 
J e s ú s Nazareno por los favores r e -
cibidos. 
L a concurrenc ia f u é obsequiada con 
preciosos recordatorios . 
L a fiesta musica l fué interpretada 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Miártd y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en Esfafia, especialmente r/acla-
tatoria da Hoi-oderos de españolea pdra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a ios T r i -
bunales do ia Itepúbllca. Habana: Caba 
48. Teléfono A-163». 
32224 8 a 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L 4 R I 0 G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Wdificlo Quiñones. Teléfon i 
18036 .3 JL 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez* 22S y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i e i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 30 Jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 7 C i r u g í a 
D n f í I x p a g k " 
C I R D J A N O D E L A Q U I N T A DES 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Via^ner, 
de 2 y media a cuatro y media. Virt'j • 
des. 144-B, Teléfono M-2461. Doralci. 
lio: Baños. 61. Teléfono F-448?. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vfca 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340r bajos. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos Galiano, número 12. Telé-
fono A-8631. 
32043 5 £>p. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de c.anatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Telefono M-1600. 
I G N A C I O B0 P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de 1ü Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mMjeres, partos y c irugía en 
general. Consistas: de 2 a 4. Giat i s pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-255S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su nlstituto Menico a 
su tdiricio acauaüi; u" construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
darnos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto1 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46, (antea San Lázaro) entra 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
CuTk mU 28 Jn 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la , "33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
firecios económicos. Domicilio particu-ar: Prado. 20. Te lé fono A-3401. Haco 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedadó. Teléfono F-2579. 
7542 30d.-6 
D r . J . D I A G O 
ASecclones de las v ías urinarias. E n -
fcfmedades de las señoras. Aguila. 72. 
•̂ e 2 a 4. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
D * M I 6 U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago a 
Intestinos. 'Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Mtdlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nlñosy Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
22469 31 ag 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-64S8. 
32458 . 31 ag 
" D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica do París . 
Especialista en enfS'.-medades de seño-
ras y partos. Horas d-j consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Espüclnlista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 7458 30 d lo 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en ae-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
330Ü6 31 ag 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s ae abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1568. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe dt. la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
; G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes. A>\ 
| 12 a 2. Particulares de 2 a 4. S a l Ni• 
• colás. 52. Teléfono A-S627. 
| 33037 31 ag 
I D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
I O C U L I S T A 
i Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entreteniente Rey y Dragones 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Quiroptedista. Masagista. Obispo, 100. 
Telé fónos M-5367. A-0878. Una solAvez 
fuera dolor, y casi bueno. E l mismo 
precio la asistencia de todo el mes. Sis-
tema seguro para cura radical. Sin cu-
chilla ni dolor. Casa seria y bien mon-
tada. No cobramos el lujo ni la calle. 
Trabajos, desde $1. Indicaciones y con-
sulta, gratis. Horas: de 8 a 7 p. m. 
36498-97 6 s 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Quiropedista de la Pol ic ía Nacional. 
Primer Distrito, consultas de 12 a 3 p. 
m.; particulares, de 8 a 12 a. m., y da 
3 a 5 p. m. Teléfonos A-US78 y M-5.iiJ7 
35690 so s 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de r ^ a nú-
mero 69. 0 
24450 o0 Jn. 
244Ó0 « Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Diagnós t i co preciso y tratamiento es- ' 
pee i al de las enfermedades del estóma-
go e intestinos. Experiencia cl ínica en 
• Enfermedades del corazón. Procedimlen-
por el organista del templo s e ñ o r l o - j t o d i c a z en las enfermedades de la 
m á s de la C r u z , estimado c o m p a ñ e r o piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
a l cua l nos complace-I Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. en la prensa, y 
mos en fe l ic i tar por haber sido nom-
brado Jefe de informaci(in*del diario 
"Ouba". 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ü 
Abogado 
A g i ü a r , 4 3 . T e l é f o n o A-2484 . 
36474 alt. . 30 s. 
31232 1 s 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i - 1 ^ Y A L D E S A N C I A N O 
c i a s c a W e g ' i f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de I 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-33. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
2S$29 14 o%. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induntrla. 37. 
C3261 fnd 28 ^b 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodfizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
sulado. 128, |r . tre Virtudes y Animas 
C5856 Sld.-lo. 
C7372 31d.-lo. 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
. De ia Universidad de Columbla, F a c m -
1 tad Médica de Costa R i s a y Universi-
1 dad de la Habana. Operaciones sin do-
i lor. Tratamientos cientlficor. Sistemas 
I modernos. Todos los días de 8 a 6. Mnn-
I te, 40. esquita a Angeles. 
25054-55 23 ag 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario 
E n el despacho, $1. A domicilio, nrecio 
según distancia. Prado. 98. Teléinno 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A L M E N T E 
B N r E R M E x I A D E S 
N E R V I O S A S T M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro. 265 
Telé fonos M-1794. A-1846. 
C5857 alt. 16d.-3 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas r tratamientos de Vías Uri -
narias y Elec*.ricidad Médica. Ravos X, 
alta, frecuencia y corrientes. Manrique 
66. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . L A G E " 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Meosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
i visito a domicilio. M^nte. 129. .esquina 
la Angeles. Se dan horas especiales 
* C9676 !lnd.-28 d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20) Prado. 29. altos. 
C7373 31tl.-lo. 
T i D r . C E L I O R . L E N D I A N ~ 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos loa días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 -1 Jl 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo DantaL i 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-' 
dientes. Acosta 76, altos. Consultas del 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S433. 
34024 20 s 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
10 31-d-lo. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108, Agular. 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cab l í ; facilitan car 
tas de crédito y giran letras corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras & corta y larca vis'.a tobra 
todas las capltaios y eludañes uu-dV< 
tantea de los Estados Unidos, fiCéxicti 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobi* NeiV York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco. Londres. Parí» 
Hamburgo. Madrid y B a í c e l o n a ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cois, 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a n guarda»-
lores de todas clases b.̂ jo la proi)'* 
custodia de los interesados. E n t-sta ofi-
cina daremos todos o s Oetaliea ijuj- «.« 
deseen. 
N . G E L A T S Y COlt i iP. 
B A N Q U E R O S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de ^Harward. Pensylvania y H a . 
baña. Horas fijas para cada d ienta 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
s u l a d o 19. bá1r«». 'Teléfono A-6792 
ai ju 
i D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g á 
j Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana 
1 33038 H ag 
CS361 10 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla v giran -e-
tras a corta y larga viuta sobre Sew 
York. Londres, Par í s y sobre fodas las 
e v í t a l e s y pueblos de España e lolas 
Baleares y Canari is. Agentes de la Cora 
pañía de Seguros contra incendios "Uo-
yal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga v4sta y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans F l 
ladelfia ydemáK capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos ios pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corritnte 
P A G I N A D I E C I O C H O 
' S I 
ü i A R l O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e *> d e I 9 2 j _ 
A f l U L A X A t t 
/ E l domingo M / i de C o m u n i ó n ge-
*«ra l y solemne s e r m ó n , b e n d i c i ó n y 
Reserva del S a n t í s i m o Sacramento . 
Í¡1 primer viernes de Octubre da-
r á n comienzo los Nueve Viernes a l S a 
grado C o r a z ó n de J e s ú s . E s t o s cultos 
se c e l e b r a r á n con toda so lemnidad. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Apostolado de la O r a c i ó n cele-
b r ó el domingo anterior Misa de C o -
m u n i ó n general y solemne p r e d i c a n -
do el P á r r o c o M o n s e ñ o r F r a n c i s c o 
-Abascal . D e s p u é s de la Misa, f u é 
reservado el S a n t í s i m o Sacramento . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con motivo de haber correspondi-
do, e l Jubi leo C i r c u l a r la semana a n -
ter ior a l templo Catedra l , se ce lebra-
r o n solemnes cultos en honor a l S a n -
t í s i m o Sacramento en los cuales pre-
d i c ó el Magistral , M o n s e ñ o r A n d r é s 
L a g o . 
E l domingo ú l t i m o d í a del C i r c u l a r 
m a ñ a n a y tarde p r e d i c ó el citado o r a -
dor, y c e l e b r ó la Misa e l Muy I lus t re 
C a n ó n i g o P . F r a n c i s c o C a b a ñ a s . 
L a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o de l a 
¿tarde del domingo f u é grandiosa . 
A s i s t i ó gran concurrencia de fieles. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo anterior c e l e b r ó sus 
« u l t o s mensuales la guardia de H o -
Inor del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
« ú s . 
A las siete y media. Misa de C o m u -
p ü ó n genera l . 
D e s p u é s de la flesta'vsolemne a S a n 
J o a q u í n en la cual p r e d i c ó el R . P . 
C a r m e l o de la S a n t í s i m a T r i n i d a d C 
D . f u é expuesto el S a n t í s i m o S a c r a -
mento que estuvo de manifiesto has ta 
l a s ocho de la noche siendo velado 
p o r los socios. 
A las siete p . m . hubo Rosar lo le-
t a n í a s cantadas, piadoso ejercicio y 
• sermón que p r o n u n c i ó el R . P . F r a y 
J o s é Vicente de Santa T e r e s a C . D . 
P r i o r de la Comunidad C a r m e l i t a n a . 
Concluido el s e r m ó n f u é reservado 
¡el S a n t í s i m o Sacramento . 
Concluyeron los cultos con l a pro-
c e s i ó n del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
U N C A T O L I C O 
Diciembre 4 . — i l Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Maestreescuela, 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; « e ñ o r Pbro . D . 
' Diciembre í i . — I I I Dominica de 
Adviento; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magistral . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
l a r ; M. I . s e ñ o r C . A r c e d l a m . 
Diciembre 2 5 . — L a Natividad del 
S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . Lec tora l . 
E a b a n a y Junio 18 de 1921. 
V i s t a Ja l ista de sermones rte T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedral , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
<!ías de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles <;ue 
oyeren devotamente la div ina pala-
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z . Arcediano, Serrpf«r ln 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
I Viernes 9, segundo de mes, fiesta men-
I sual a J e s ú s Nazareno, a las 8 a. m.. se 
suplica asistan con la insignia de la 
Conpregación. 
36502 9 s 
C A D I Z 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
G R A N D I O S A S F I E S T A S A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D . P A T R O N A E X -
C E L S A D E L O S CUBANOS 
E l domingo próximo tendrán lugar en 
esta Iglesia bri l lant ís imos cultos en 
honor de la Virgen de la Caridad. 
A las nueve de la mañana, gran fun-
ción religiosa a toda orquesta, que di-
rigirá el reputado maestro señor Por-
telés . E l coro estará formado por va-
liosos artistas. , „ -
E l panegírico de la Celestial Señora 
ha sido encomendado al Rvdo. Padre 
Viera. Párroco de E l Salvador. 
Por la tarde, la veneranda imagen de 
la Patrona gloriosa de Cuba recorrerá 
en procesión varias calles del barrio. 
L a Camarera se complace en invitar 
in los fieles para que asistan a esta 
i mani fes tac ión de amor a María, nues-
I tra Madre. 
Irene Aldama. 
C7597 2d.-9 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T Í C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y u u ) 
(Provistos de la T e l e x r a l ú tía bilos) 
P a r a todos ioi informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ i * , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidoi o visados por el se* 
ÜDr Cónsul de España . 
Habana . 23 de Abril de 19? 7. 
D I A 9 D E S E P T I E M B R E 
' Es t e mes está consagra/lo a San Ml-
feruel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia de 
lo» Carmelitas del Vedado. 
Nuestra Señera de Covadonga.—San-
itos Sergio, papa: y Pedro Claver. de la 
C de J . Gorgonlo. Doroteo y Severla-
¡no, márt ires; santas Serafina viuda y 
¡Felicia, virgen y mártir. 
Santos Gorgonlo y Doroteo, márt ires , 
i«n Nlcomedia, los cuales habiendo ob-
tenido muy honoríf icos empleos én la 
casa del emperador Diocleciano, como 
abomina-sen de la persecución con que 
•Lfligía a los cristianos, mandó despe-
dazarles todo el cuerpo. Después man-
idó que fuesen asados en unas parril las 
y p o r úl t imo ahogados con un dogal. 
TE1 cuerpo de San Gorgonlo, después 
Ae largo tiempo, fué llevado a Roma 
ty depositado en la v ía Latina, de donde 
3o trasladaron a la Iglesia de San Pe-
dro. 
San Soverlano, mártir. E r a soldado en 
tiempo del emperador Llcinio. E n la 
« ludad de Sebasto en Armenla se con-
v i r t i ó a la luz de la verdad. Sabiendo 
¡«1 presidente Lis ias la conducta del 
¡Santo, lo mandó martirizar y después 
ide sufrir varios tormentos, murió en el 
•Señor. 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y Ih i s t re A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a d e 
los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T B 
Con motivo de celebrarse la fiesta 
anual de Nuestra Señora de Monserrat, 
el día 11. se transfiere para el domin-
go 18 la festividad mensual que prescri-
ben los Estatutos de esta Corporación. 
Doctor José M. Domeñé, Mayordomo. 
36667 11 sp. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l sábado, día 10, por estar Impe-
dido el día 11, misa de Comunión a 
las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. A 
; las 9, misa solemne, con exposic ión de 
| S. D. M. Terminada la misa cantada 
tendrá lugar la junta de Promotoras y 
i Directiva de la Congregación. 
l i a Secretarla. 
• 86569 10 s 
E l vapor 
A L F O N S O X n 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo ad-
mite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
admitiendo pasajeros para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
V í a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
y L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
P a r a informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio n ú m . 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Francewes bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
P&ra m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
S E R M O N E S 
^ne se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S . 
I . Catedra l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1021. 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad da 
l a V . M a r í a ; M. L sefior C . A r c e -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Domin ica de 
I n é s ; M. I . s e ñ o r C . Maglstra* 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
¡toes; M . L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos; M . I . s e ñ o r C . P e n i -
tenciario. 
Noviembre 18.-—Festividad de S. 
p r i s t ó b a l ; M. J . s e ñ o r C . Magi s tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
pies: M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica de 
Adviento; M. L s e ñ o r C . D e á n . 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
Acudir este domingo al Espíri tu San-
to, a misa de diez, como en los domin-
gos sucesivos. Con tal motivo invita-
mos a todos los jóvenes de la Haba-
na y suplicamos de un modo especial 
a los Jóvenes Católicos no falte uno al 
primero de nuestros deberes. Os espe-
ramos a todos el domingo. 
Xia Sección de Propaganda. 
86609 ' 10 s 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
G R A N D I O S A F I E S T A A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D , P A T R O N A 
D E C U B A 
E l Jueves, 8 de los corrientes, a las 
7y media, comunión generalj A las 9, la 
misa solemne a toda orquesta, predi-
cando en ella el R. P. Ramón Gaude. C. 
M. Suplican la asistencia a estos her-
mosos cultos, a todos los amantes de la 
Virgen de la Caridad, las personas que 
contribuyen al esplendor de esta fiesta. 
36256 ,<v 9 8 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
Solemnes cultos a la Virgen de la 
Caridad, costeados por la fervorosa de-
vota señora Ana Teresa Argudln. viuda 
de Pedroso. E l domingo 11 del corrien-
te mes. a las 9 a. m.. gran fiesta de 
Ministros, estando el sermón a cargo de 
Monseñor doctor Santiago P. Amigó. L a 
parte musical será dirigida por el maes-
tro Rafael Pastor. Durante la misa se 
repartirán bellos recordatorios de la 
Virgen. Invitan a dichos cultos. 
E l Párroco y la Camarera, señora A n -
gela Mojftyrlenta de Iiarrázabal. 
36202 io • 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A ' ' 
" G U A N T A N A M 0 " , " J U L I A " , " G I - I 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " : 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 1 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O . 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I i A : 
Habana , Ca ibar ién , Nuovitas, T a r a 
fa , M a n a t í , Puerto Padre, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Za-
za , J ú c a r o , Santa Cruz del Sur , Gua-
yabal , Manzanillo, Niqnerd, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R ío Blan 
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza . Mala* Aguas, S a n t a L u c i a , Río 
del Medio, Dhaas , Arroyos d< Man* 
tua y L a F e . 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o ga l l ego d e m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , de l a s c e p a s d e los 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a I s l a de C u b a . J . D u r á n y 
H e r v í a n o s . C o n c o r d i a , 51 y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n sus 
m a n o s — c u a l es e l f a m o s o v i n o L o s 
H e r m a n o s . 
5 oo 
SS V E N D E : 2 C A I E E R A S HOrt» tales. 100 H. P.; 1 miquia i h í S f ^ -
tal. de 120 H. P.; ICO pies deT?i0n-
Llnk Belt para conductor; l donWf <rena 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio Jxl0; 
todas estas máquinas están en n*P.Pr 2; 
estado. Para Informes: Severlno AÍ*cto 
so. Zayas, 47; San Antonio de lo« rÍÍ0"-
Teléfono 58. 08 Banos. 
—P- - - ™* ' 
D E A N I M A L E S 
^0253 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Líos Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
""illdad exige la destrucción de ellosl 
ÍNStíCTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo i n f r i o . Información 
y folletos, gratis. C A a A M ÜRUL.L. Mu-
ral la 2 y 4. I^bana. 
M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
o 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co* entre los dos espigones» solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
s eñores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
' C o n t r a cheque del Nacional, con un 
¡ 2 5 por ciento valor m á s que todos los 
que anuncian, vendemos v ívere s , l i -
cores finos. V é a n o s pronto. Garc ía y 
Cía . , Manzana de G ó m e z , 233 . 
86814 16 sp. 
"1 """ENDO tJMT MOLINO F R A N C E S CON 
V su motor para café.' Una pesa dos 
plato y una pesa mostrador en ganga. 
Ferretería Plaza Polvorín, por Zulueta. 
Telf. A-9735, Manuel Pico. 
36725 16 B 
i P A S A T O ñ i VITI.CAÑIZA» B E 
JTl. compra nuevo o de uso, pero listo 
pam trabajar y completo, se paga al 
contado, pero tiene que ser a precio de 
crisis. García y Vázquez, 1-3207. Pala-
tino y San Carlos. 
36775. 11 S 
Zapateros: vendo un auxiliar grande, 
con o sin m á q u i n a de puntear; dos 
m á q u i n a s de preparar 100 pares de 
hormas inglesa y un motor de dos H . 
P . , de 220 , t r i fás ico . Informan: Obis-
po, n ú m e r o 67 . 
36827 12 sp. 
venden. Economía, 43. De 19 
36622 a102-
P" B E C I O S O P E R R O E S Q T n 5 l £ - ^ co en Cuba. Se vende barato r^1* 
(>, esijulna a 5a, altos, Vedado' • 
86505 ^ ^ ^ ^ 'g 
/ > A N G A , S E V E N D E N DOS P e r ^ -
\ T l eg í t imos de caza, raza france^T t 8 
forman calle Lawton letra L a 
Concepción y Dolores, Víbora. ' tr9 
36504 y 
GA L L I N A S D E B A Z A , BBl.BC'p'r»-ejemplares de ponedoras, mitari ^8 
precio. Huevos para cria, cinco va,i ' 
dades. Remitimos aves y huevos dop « 
preso al interior. Granja Avícola a 
paro. Calzada Aldabó, Loa Pinos hÜÍ' 
baña. ' a*0 
36150; 9 s 
V ^ E O O C I O BBIZiTiANTE. S I T I E N E 
M usted un manantial o en su estable-
cimiento vende muchas gaseosas, yo le 
ofrezco una- maquinarla completa insta-
lada y trabajando en cualquier parte de 
la República, por $3.000. Agus t ín V i -
ves, Aguila 90, altos. 
36477 9 8 
MA Q U I N A D E D O B L A D I E L O D E ojo. Tengo dos ligeramente traba-
jadas, con su mesa, motor para las dos 
corrientes y transmisor, cada una $260. 
E n la misma se vende hilo y seda de 
todas clases y colores. San Rafael 234 
entre Infanta y San F r a n c i s c a 
36454 12 b 
VE N D O COCINAS. UNA A L E M A N A , grande. $48; una americana. State 
$35 y una chica $20 un calentador pa-
ra el baño en $30; es una ganga. Véa-
les en J . del Monte 337, bodega. Tam-
bién se limpian. Dirigirse a Pdchet, me-
cAnico, J . del Monte 337. 
36459 9 B 
MOTOR M A R I N O . D E OCHO CABA-llos, marca Caille. completamente 
nuevo, se vende a precio de ocasión. I n -
formarán en San Lázaro 370. Teléfono 
A-9S70. Stewart Auto Company, S. A. 
35504 10 s 
L I C O R I S T A S 
Vendo 26 mil garrafones nuevos. J u n -
tos o en partidas de 500, a 65 centavos. 
Déme su orden. Angel Godlnez, Concor-
dia. 153, B, altos. De 12 a 4. 
36631 10 sp 
" I I A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E 
áM. ojo, con su mesa, motor y transmi-
Eión. nuevas, más baratas que en la ca-
sa Slnger. También la llevo al campo, 
cobrando solamente los gastos de pa-
saje y comida. San Rafael. 234, entre 
Infanta y San Francisco. E n la misma 
se venden motores, desde 1|8 hasta 
2 caballos de fuerza. También nuevos 
para máquinas de dobladillo y otras 
cosas más . 
36230 . 10 sp. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cresnn 
Teléfono A-0465. po-
PA R C H E S M I T H . E X T I R P A D O R D E callos. Al aplicarse disminuye el do-
lor y en cinco días cae el callo. E s pro-
digioso. Mande 30 centavos en sellos do 
Correos y le enviaremos n parche. I g -
nacio P. Pérez, O Reil ly 53, Habana. 
36356 9 b 
SE V E N D E N DOS M O T O R E S D E L i -nea (de gasolina) para vía ancha y 
estrecha. Son de marca conocidís ima y 
se dan a precio de ocasiOn, admitiendo 
parte a plazos. Informa: E . Castillo, 
Apartado 2192. Teléfono 1-1421, Habana. 
36492 9 B 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche , de 
15 a 2 0 l i tros de l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novi l los flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n canti-
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H ¿ 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafayette, L a Savoie, L a L o -
rraine, Rochambeau, Chicago, N i á g a -
r a , Leopoldina, etc. 
' ¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, |90 Id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
Igueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
i correo, girando giro postal. Se le re-
'mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
fen adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peletería Deluxe. o a es-
ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
I Río. Leopoldo Jorge. 
36229 20 s 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
518'* e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un loto de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'B largo por 
5*11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
•423 30-d-2S 
Q E V E N D E U N MOTOR C O R R I E N T E 
O monofás i ca medio H P. 110 220 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279, joyería " E l Progreso". 
35221 28 
D E L F A B R I C A N T E J A I M 0 R S E 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
de 10 y 12 H. P. 300 pesos. Apodaca, 
51. Te lé fono A-0766. 
35090 11 sp. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 nwlas maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana tltgan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A^122 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
POR X.A P R I M E R A O F E R T A S E V E N -de un automóvi l Studebaker, Sedan, 
de 7. asientos. Modelo 1919. Se garan-
tiza « u motor y su buen funcionamien-
to. Cuba Auto Supply Co., Aguacate, 
19. Teléfono M-1083. 
86696 11 s 
CADIIiTiAO, T I P O 53, P O R N E C E S I -tar el local, se vende un Cadi l lac 
de 7 asientos, motor en perfectas con-
diciones, de desearse se puede entre-
?ar pintado y con vestiduras nuevas. I n -ermes: Cuba: 87, bajos. 
36732 13 s» 
I-'OKD Q U E E S T E E N C O N D I C I O N E S lo compro; doy J200 al contado y el 
reato a plazos. Deseo sean personas se-
rias. Darán razón en Chávex 25, ga-
rage. Telf. A-6753. 
86720 12 s 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C n b a . 
C7615 Ind. 9 s 
GANO A. S E V E N D E U N P O R D D E L 20, arranque eléctrico, buenas go-
mas repuestos, acabado pintar, magni-
fico, al contado. Garage Caridad. San 
Rafael 143, frente a l Parque de Tril lo. 
36773 13 s 
SE V E N D E U N HUDSON S U F E R S I X moderno, bien equipado, precio módi-
co se puede ver en la calle Cádiz núm. 
48. Pregunten por Matanzas. 
85888 12 • 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E . González Bobes. Ave. Máximo Gó-
mez (antes Monte), 304 . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Ixjs que deseen vender su máquina, 
pueden confiarla a esta casa para ser 
exhibida en el salón. Absoluta reserva-
Comisión convencional. 
E S T O R A G E 
Se admiten máquinas particulares, dan-
do toda clase de garant ías a los pro-
pietarios. 
FORD C U S A 1920, M A G N E T O B O S C R acumulador Willard. Generador At-
wase Kent. cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
recién pintada, fuelle y vestidura nue-
vos. $650 00. Puedo verse en E l Jano, 
frente a la botica. Allí informarán. 
34835 10 8 
SE V E N D E U N CAMION P O R D CON ruedas traseras macizas para repar-
to de pan o víveres . í e da barato por 
no necesitarlo su dueño; e s tá en buen 
estado. Informan en Obrapla, núme-
ro 75. 
36535 10 sp. 
S e v e n d e n n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
Se v e n d e n n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de «lam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes : Infanta. 22. de 0 a 12 y de 2 a ü, 
C5194 80d.-4 
C A M I O N 
Se vende uno. marca "Bussing", de 5 
toneladas, capaz para mayor carga y 
preparado para arrastrar carros auxi-
liares. E s nuevo y su precio de acuer-
do con la situación. 
A U T O M O V I L 
Se vende una marca Chandler. tipo 
Sport, en buen estado y se da en pro-
porción.' 
36G47 17 sp. 
CA S I REOAT.ADO, S E V E N D E U N Ford, 4 gomas nuevas, fuelle nuevo 
y con un motor del 14. para informes: 
garaje E l Radiador. Calzada de la Ví -
bora, el número es 9170. E l dueño, L u -
yanó. 40. Sefior Rogelio. 
36413 9 s 
SE V E N D E N DOS C A M I O N C I T O S Ford, uno cerrado y otro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio y además una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carroce-
rías de José Cruz y Ca., San Joaquín, 59. 
86712 n b 
U N A G A ^ G A 
Se vende un Bulck. de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5 
V f E G O C I O OPORTUNO. V E N D O A U -
J- l tomóvll National, siete pasajeros, 
en 999 pesos; Jordán 7 pasajeros 1,200: 
Overland, tipo 90. cinco pasajeros, en 
650 pesos; Bulck. 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con rueda» 
de alambre. Venga a verme por la ma-
fiana, café Crespo y Colón, o a todas 
lioras en Crespo 9. Sr. Piñón. 
G O M A » _ r y f p m 0 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CAMION P O R D , D E UNA Y M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 26 sp. 
A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo un Nash, 1920, tipo sport carro-
cería especial, seis cilindros, encendi-
do Delco, cinco ruedas alambre Hook 
y cuatro gomas Miller, de cuerda. P in-
tura verde de fábrica. Motor y econo-
mía a toda pruema. Un carro soberbio. 
Sus lineas casi iguales al Hudson y de 
resistencia incomparable. Me cos tó 
5i.200 pesos y lo vendo en 1.700 pesos. 
Tiene sólo seis meses de uso. Angel Go-
dlnez. Concordia, 153-B, altos, de 12 a 
4 de la tarde. 
36405 12 sp. 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R E N magnificas condiciones para trabajar. 
Se vende en $850, urge la venta por te-
ner su dueño que embarcar. Informan:' 
Carro, 815, esquina Santa Teresa. 
36427 13 s ! 
VE N D O DOS A U T O M O V I L E S , U N : Dodge y un Chevrolet todo en bue-, 
ñas condiciones y a mitad de precio. Pa- ¡ 
ra más Informes en G. y 19, Vedado. ; 
36601 12 8 
C O M P R O 
Se vende un hermoso Overland de c u -
ñ a con todos sus adelantos modernos. 
S e da regalado su precio por embar-
carse su dueño! Informan en S a n G a -
briel n ú m . 6, esquina a Esperanza , 
Cerro. 
36803 14 • 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17 E N 
¡O 300 p^sos. E s t á trabajando. Infor-
man, calle 16 y 4, bodega Almendarea. 
36577 11 s 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos s is 
ver primero los que tengo en existen-
c i a . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
[>oval j Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf . 
A-7055 . Habana . 
¿"492 t . j : 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E F I . 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóvi l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas legitimas F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 j l 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta. 49; Barcelona. 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel. 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12. Vedado; I n -
dustria. 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Galiano. 16; JesOs del Mon-. 
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-' 
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora, 6o4; Jesús Peregrino. 5; 
¡ J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-
! cipe. 14-M; y en los demáli garajes de 
¡ importancia. 
34844 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r l a a g e n c i a l u -
d í a n y v e r los n u e v o s t ipos c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
VE N D O O CAMBIO TTN F O R D POR máquina de dobladillo de ojo con 
su motor y mesa. También aceptarla 
cambio por objetos út i l e s como motores 
e léctr icos de un cuarto y un medio H. 
P. y ventiladores de techo y lo vendo 
al contado o plazos, dando 100 pesos de 
entrada. A. Zulueta, electricista. Calle 
C. número 200 Vedado. Teléfono F-1805. 
Se enrollan motores y toda clase de 
aparatos eléctricos. Instalaciones. 
36274 13 s 
EN 2.700 P E S O S V E N D O P R E C I O S A cuña Kissel , de 4 pasajeros comple-
tamente nueva, para verla, Crespo 9. Sr. 
Pifión. 
36628 13 s 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. L o doy a me-
nos de la mitad de precio, por no pa-
gar estoraje. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
C7204 15d.-26 
VE N D O F O R D D E L 17 TODO N U E V O motor y demás mecanismo a prue-
ba. L o quemo en 375 pesos por no ser 
del giro. Primelles 14 A, Cerro. Telf. 
1-3353, de una a tres y de seis a nueve. 
Sr. Joaquín. 
36:558 18 s 
SE V E N D E U N OAMIONCITO MAR-ca Ford, propio para dulcería o fá-
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. I n -
forman en Es tévez 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON de siete pasajeros en buenas con-
diciones y en precio de 1.225 pesos. 
Puede verse en San Lázaro, 68, gara-
ge. 
36119 9 sp. 
25 s 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende up Paige de siete asientos 
con muy buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecánica. E s ganga. I n f a m e s : 
li.dwin W. Miles. Prado y Genios 
36509 13 a 
Ti r O T O C I C E E T A S , N U E V A S Y De"ee . 
iTJL gunda mano, se venden a precios 
muy módicos en el taller de reparacio-
nes de la Agencia Excelslor. Parque de 
Maceo, esquina a Venus. 
I Q E V E N D E N V A R I O S F O R D D E L 17 
| O con ruedas de alambre, o de made-
j ra, gomas, vestidura y pintura nueva, 
de Í400 a J500. M. O. al contado. No 
se dan plazos. Pueden verse en el gara-
ge de Gavilán Gamba y Ca. Calzada del 
Vedado núm. 52, y medio, entre F y G. 
36052 9 s 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno. pintado de gris obscuro, 
con ruedas de disco y gomas en buenas 
condiciones. Rueda de timón tipo Cadl-
! llac, fuello y vestiduras muy buenas. 
Se garantiza su funcionamiento. Se ven-
de en precio de ganga por embarcarse 
su dueño. Informes: E . w. Miles. Prado 
y Genios 
8651 i • 
NA S T . T I P O S P O R T I V O , U L T I M O modelo, para cinco pasajeros, con 8 
meses de uso garantizados y gomas 
nuevas se vende barato o se cambia por 
otro carro. Puede verse a cualquier ho-
ra en la calle F número 150, entre 15 
y 17. Vedado Pregunte por Rlvns. 
35S19 12 s. 
T T E N D O U N F O R D E N M U Y B U E N A S 
> condiciones con magneto. Si no sa-
be, enseño a manejarlo al que me lo 
compre. L o doy a prueba. Puede verse 
en el garage calle Animas .entre Oquen-
do y Vento, chapa 4998. Urge la venta. 
35749 9 h 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
Z V i 7 31/2 T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
P / z T o n e l a d a s 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
14 s 
^ \ V E R L A N D . T I P O 90 S E V E N D E 
\ j muy barato. Motor a toda prueba. 
Informan en la calle M. número 6, en-
tre 11 y 13. De 12 a 2 de la tarde. 
36525 10 sp. 
Compro un Dodge con cheque del E s p a -
ñol, que es té en Duchas condiciones. Ten-
go $1,700. Vendo o cambio por v íveres 
de primera, un camión Mack. de 7 y me-
dia toneladas, nuevo, costó $9,300, lo 
coy en J6,500 efectivo o mercancías . Un 
carro tipo Sport, marca Lozler, 7 pa-
sajeros, 5 ruedas de alambre, Cadillac. 
$1,300 en mercancías o efectivo. Un 
Dodge. nuevo, con motor a prueba, mag-
neto Boch. $780. solo efectivo. Un Ford 
del 17, acabado de vestir, gran motor, 
$700 efectivo. Otroj del 16. en superio-
res condiciones. ${00. Una cufia Dort, 
por cheques, 2.200 Racional o $1,800 de 
Córdova. Vendo una cuña Stutz, sober-
bia, en $600. Y varios más. Angel Godí-
nez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
36233 17 s 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H o T 
no le arrancará el motor con facilidad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
flotador de metal y ponga su antiguo 
y ligero de corcho, protegido con el in-
vento español Producto Canudas. Precio: 
80 ceptavos.» L o garantiza la Hispano 
Cubana. Monserrate. 127. Se remite al 
interior libro do gastos. 
35955 9 b 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A L A N -cha de gasolina, de cuatro cilindros. 
, de 21 pies de largo, de maderas del país , 
, con magneto Bosh. Se garantiza su fun-
cionamiento. Se da en verdadera ganga. 
Para probarla: Real, 25. P laya de Coji-
1 mar. 
f 3633930 11 s 
AU T O M O V I L N A S H , T I P O S P O R T , carrovería especial, modelo 1920. 
1 Seis cilindros, cinco pasajeros, ruedas 
alambres, gomas de cuerdas sin rodir. 
, pintura de fábrica, muy potente y tan 
; económico como un carro chico. Costó 
' $3.200. Se da en 1.600. Para informes. 
en el Edificio Cuba. Empedrado núm. 
* 42, cuarto piso, departamentos 418 y 
419. de 2 a 4 p. m. solamente. 
35820 12 b 
C E V E N D E U N S U P E R S I X KUDSOIC 
O reformado, modelo Cunlngham, muy 
elegante, propio para familia do gusto, 
se garantiza y puede verse a todas ho-
las en 25 entre Marina e Infanta, nú-
m^o í, taller de Granados y Martínez. 
36162 20 a 
CC A D I L L A C S P O R T , M O D E L O 57-1920 l e legant í s imo, con amortiguadores 
de baches especiales. Se garantiza en 
absoluto su funcionnniiento perfecto. 
Cuatro gomas práct icamente nuevas y 
tíos de repuesto nuevas completamente, 
todas de cuerda y sobre medida. Precio 
$?.500. Informes: Edificio Banco Cana-
dá 322, Sr. Malvldo. 
C 7590 , 3 d 8_ 
VE N D O U N A C U N A D E H I E R R O pa-ra niño, muy barata. San Nicolás 
224. altos. 
36032 11 s 
SK VENDE O CAMION F O K U UB transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y nn carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano, 
E n Punta Brava de Uuatao. 
C 3881 SO-d U 
VE R D A D E R A GANGA. S E V E N D E N las siguientes máquinas: un Hudson, 
7 pasajeros. 6 rueda« alambre. 10 go-
mas nuevas; un Paige, 7 pasajeros. 5 
ruedas alambre y 9 gomaá; un Fiat 
Landoulet. 7 asientos, 5 ruedas de 
Mambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos. 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas máquinas es tán en muy 
buenas condiciones de mecánica, vesti-
dura y pintura. E l que laa vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y tratarlas en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, próximo a San Inda-
lecio. J e s ú s del Monte. 
34864 10 b 
F I A T 45-50 H . P . 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
e léc tr icos , seis , ruedas alambre con sus 
gomas nuevas* C h a p a particular de 
este a ñ o . Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
San Miguel n ú m e r o 179, N i ñ ó n . 
;5162 z z 6 
I f O T O C I C L E T A H A R L E V D A V I D S O N 
i V l 16 H. P. 3 velocidades, con side-
car o sin 41. titimo modelo. Tiene re-
flector, piloto \ fotuto eléctricos , reloj, 
ve loc ímetro, amperímetro, etc. Quema 
alcohol o gasolina. Se venden en recle 
muy bajo. Verse e informan: Contreras 
número 22, Matanzas. 
35818 10 s 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T E PASA-jeros, ú l t imo modelo tres meses uso 
por embarcar su dueño, se regaia en 
$1.500. Buena oportunidad para fami-
lia de gusto. Campanario 129, entre 
Reina y Salud. 
364S1 I L " — 
S- E V E N D E U N CAMION F O R D . I»» tonelada y media. Informan: Agua-
cate. 54, agencia de mudanzas. 
35163 L3_f— 
ÜTOMOVIL h u d s o n t i p o s p o r t 
cinco pasajeros, seis ruedas alam-
bre, con gomas nuevas, propio para per-
sona de gusto. Se vende muy barata 
Verlo en Trocadero 64, Garage Interna-
cional. 
35383 ^ g_ 
VE N T A D E F O R D S A P L A Z O S COW 100 de contado y 30 pesos mensua-
les. Se puede haóer usted de un Foro 
casi nuevo. Se da barato. Hay varios 
1 ords en venta y de distintos precios. 
También se vende un Cadillac de 1 U* 
toneladas propio para agencia. Tiene 
arranque. Entregando $100 de contado 
y 50 mensuales puede adqurxu»»- in' 
forman Monte entre Castillo y Fernan-
dlna. talabartería. 
35999 12 1^ 
SE V E N D E U N CAMION F O R D com-pletamente nuevo con una venta »" 
cigarros y tabacos, que deja 200 I )e^' 
mensuales. Se da barato, por no pt»"* 
atender el negocio. Informan >eptun« 
235-A. n 
35883 JLÍLJ— 
SE V E N D E U N CAMION D E T R E S * media toneladas, fabricante Cr> cíes 
dale, nuevo, muy barato. Jesús rerc 
grlno núm. 16. . 
36143 -' b— 
/ C A M I O N F U L T O N D E UNA T 
\ J dia toneladas, con magneto í}0.cnda 
carburador Zenith. ae vende a Prcc'0_1*. 
ocasión. Informan en San Lázaro n 
ero 370. Te lé fono A-9870. Stewar 
Auto Company. S. A 
35504 10 » _ 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E * 
O número 3. J e s ú s del Monte. 10 c*\ 
rros Trov y 10 blcicletaB con arreos 
ruedas de uso de nuevu c iar las V ' y 
media cuartas. 30 muías de varios t*' 
maños acabadas de recibir. Jarro » 
Cuervo. 
33556 1C f ' 
I 
Ü 1 A K 1 Ü DE L A M A R I N A ¿ e P t i e m b r e j _ d e 1 9 2 1 
P A G I N A D l E C l N Ü t V E 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . * H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S •: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
C E A i Q U T L A N U K O S E S P L E i r D I D O S 
<J altos en Mont» 187, entre Antón Re-
Cl<lc?^n N1coliis. Informes, bajos. 
I M i I 21 s 
S^-a A I i O U T L A N L O S A M P L I O S A L - r,T. mp tofde San Nicolás , 14. Sala, recibí- Q15,, T R A S P A S A U N C O N T R A T O DB nunrtns rootno ít»ti fníTAn ~J « « • casa de la Calzada del Mon-
tCooonAorman: San Rafael 126. altos. 36399 21 • 
¿nr cuatro c artos, coci a con fogó  
5« iras instalación eUctrica y cuarto 
ür-a criada. Informes: señor Alfonso. 
&*Beilly, 99- Teléfono A-3809. 
36717 14_ 
Z\jg E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
hj baña, se alquila un magnifico local, 
"jton su puerta a la calle, propio para 
«flstre, puesto, zapatero, kiosco de ta-
bacos ' y billetes. Sirve para cualquier 
industria chiquita o para un matrimo-
nio sin niños. Darán ra^ón: Monte, 
23 Por Cienfuegos. Preguntar por el 
geñor Otero. . 
36 728 1* * 
O E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO ia-
S nuierda, de la casa calle de Indus-
tria números 166 y 168, compuesto de 
«ala saleta, cinco cuartos, cuarto de 
criados, servicios dobles, comedor y co-
cina Informan en Monte núra. 3. 
36731 -13_ a _ 
TfÓKTTB 2 H E N T R E P R A D O Y Z U -
J l lueta. Se alquilan los modernos al-
tos sala, comedor, cinco cuartos y ser-
vicios. L a llave e informes al lado en 
lo* bajos. 
36706 13_ 8 _ 
A L Q U 5 . A N J U N T O S O S E P A R A -
S dos, los cuatro pisos del magnifico, 
rómodo y bien situado edificio de Con-
Biilado 24, a media cuadra del Prado, 
puede verse e informarse de 11 a 3 en 
el principal del mismo. 
3G770 23 S 
AL Q U I L E R E S DB C A S A S : S E A L -quilan los modernos altos de Cha-
cón, 5; cuatro cuartos con cocina, ser-
vicios sanitarios, lus eléctrica. Infor-
man en los bajos. 
36236 1% »p. 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B MON-
te 263, entre Carmen y Rastro, pró-
ximo a Cuatro Caminos. Informan en 
Monte 161. Sastrería L a Vuelta Abajo. 
Teléfono A-1952 
36464 ' • 9 s 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y modernos bajos de Neptuno, 61, 
llaves e informes, en San Lázaro, 31, 
ba^!x,,Teléí'ono A-3665. 
36408 g s 
P I S O F R E S C O 
Nentuno, número 101 y medio, esquina 
a Campanario, se alquila una espléndi-
da casa de esquina, segundo piso, com-
nuesta de sala, recibidor, comedor y 
cuatro cuartos. Servicios sanitarios mo-
dernos. Informa el portero y en Mura-
lla número 19. Teléfono A-2708. 
36749 1iL.S-. 
E'""íf M A L E C O N , 56, H A Y DOS Vi-sos, con elevador y comodidades pa-ra familia corta, con o sin muebles. I n -
formes en la misma y en Agular, 72, 
pulgaron. ̂  
36804 12 s 
S* akimlan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
nalver y Arbol Seoo. Informan C a s a 
Importadora L a Vinatera, Arbol Se-
co, 35 . 
36S07 12 s 
B>N S E S E N T A P E S O S S E A L Q U I L A j el segundo piso interior de la casa 
de SuAroz número 108, el cual oonsta 
de seis habitaciones modernas, buen ser-
vicio sanitario y su entrada indepen-
diente. L a llave e Informes en los altos. 
36811 Í ^ J 3 . , 
S~~É A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E ^ V I -llegas, 81, compuesto de sala, saleta, tres habitaciones y una de criados, co-
medor y servicios sanitarios, baño in-
tercalado y servicio para criados, coci-
na Informan en Obrapía, número 75. 
36^,4 10 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa Jovellar e Infanta, la llave en 
la bodega. Informes en Obrapía 5 y 7. 
36555 15 s 
Propia para cualquier negocio, se a l -
quila casa antigua, calle Picota, pe-
gado a Paula . Informan Obrapía 56. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S CON en-trada independiente de la casa Cha-
cón 8, con sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina, baño y servicio sanitario doble 
y agua abundante. Informa, Amargura 
54, altos, dó- 1 a 4 
36494 IQ a 
C A M P A N A R I O , 9 
Se alquila el primer piso, en 140 pesos. 
Compuesto de gran sala, saleta, 3 am-
plios cuartos, comedor al fondo, cuarto 
baño con calentador, cocina gas, servi-
cios para criados, pasillo con galer ía 
cubierta. L a s llaves en los bajos. Más 
Informes: David Polhamus. Habana, 95, 
altos. Teléfono A-3695. 
3G517 16 8 
A G Ü I A R , 1 2 2 
Se alquila un piso bajo y un segundo 
piso, amplio y ventilado, compuesto ca-
da uno de sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos, cuarto baño, servicios para criados, 
en 150 pesos, y 130 pesos respectiva-
mente. L a s llaves en los bajos, impren-
ta. Más informes: David Polhamus. Ha-
bana, 95. Teléfono A-3695. 
i _36518 16 s 
SE ^ A L Q U I L A N - " L O S P R E S O O S V ventilados ulios de San Lázaro 69, 
I entre Crespo e Industria, acabados de 
| pintar, con hermosa sala recioidor, 5 
I grandes habitaciones, comedoi al fondo 
y un buen cuarto de baño. E n el tras-
patio, cocina, un cuarto para vriados, 
baño yservicios para los mismos. Tiene 
instalación de gas y electricidad. L a 
llave en los bajos. 
36000 l i s 
Se a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l tos 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te en todas las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n los b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s . C a s a d e O p t i c a , entre H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa S a n L á z a r o , 99 , 
esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. L a llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Ca lzada 
del Cerro, 604. 
SE A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A U otra Industria similar, la casa I n -
quisidor 52. Para Informes, Cuba nú-
mero 95. 
35931 iá s 
V E D A D O 
35189 13 s 
E L E S E A UNA CASA G R A N D B PA-
ra casa de huéspedes . Informan en 
Agular 31. bajos. • 
35348 9 s 
C5370 Ind. 30 ag 
36580 10 s 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O B E Malecón 232 casi esquina a Manri-
que. Tiene sala, comedor corrido, tres 
hermosos cuartos y uno de criado, dos 
baños, demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informan rn San Lázaro 36, ba-
jos, teléfono' A-6894. 
365T4 11 B 
CEDO CASA D E S A L A , T R E S I 1 A E I -taciones. nave anexa para guardar 
seis automóvi les magníf icos , servicios, 
contrato dos años, alquiler 90 pesos. 
Más informes, en San Joaquín 80, mo-
derno. 
36175 9 s 
AL T O S , P R I M E R PISO, Y S E G U N D O espaciosos, frescos y con comodida-des, a tres cuadras del Malecón y P r a -
do. Agua constante. Rentan 150 pesos 
cada uno. Se reducen haciendo contra-
to. Informan: Aguila, 43. Señor Armas. 
36593 11 » . 
O E A L Q U I L A . A M A R G U R A , 53, A L -
¡C» tos, antiguo, propia para dos fami-
lias, hospedaje o industria. Si convie-
ne se da contrato. Informes, de 10 a. m. 
a 5 p. m., en la misma. 
u6623 11 s 
Se alqila el primer piso alto de la ca-
sa calle de Concordia n ú m e r o 64, en-
tre Perseverancia y Leal tad, acabada 
de construir, con sola, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados, un b a ñ o con todos 
! sus servicios, e s p l é n d i d o , cocina de 
¡ g a s nueva, pantry, con su lavadero 
| para copas y reverbero de gas, servi-
I c ío de criados aparte, toda de cielo 
| raso con sus instalaciones eletricas, de 
i t e l é f o n o , tomadores de corriente y í im-
! bres de l lamada. Se alquila por la su-
'. ma de 225 pesos mensuales, con dos 
¡ m e s e s en fondo de g a r a n t í a . L a casa 
tiene aire y luz por los cuatro vien-
!tos. P a r a informes definitivos, en San 
| Lázaro n ú m e r o 396, entre San F r a n -
cisco y Espada . 
36214 13 B 
SE A L Q U I L A L A CASA V A P O R 30, sala, tres cuartos grandes con ins-
talación eléctrica, en $80.00 y dos me-
ses en fondo. L a llave en la bodega de 
la esquina. E l dueño, Campasnario 232. 
También alquilo en Suárez 102, unos 
hermosos altos de esquina, espaciosos, 
en $80. 
36145 10 s 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta en Narciso López, nú-
meros 2 y 4, antes Enraa, frente al muo-
11 e de Caballería, con 500 metros cua-
drados, frente a tres calles, propia pa-
ra cualquier Industria o almacén por 
su buen punto y capacidad. Se alqui-
la junta o en partes. E n el mismo edi-
ficio se alquilan casas de altos para 
oficinas. 
35092 11 sp. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas p a n 
nkjnlleres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-11 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No " i necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L I * Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Se alquila la casa calle 4 entre 19 y 
21, Vedado, a r d í n , portal, ve s t íbu lo , 
sala, ga ler ía , cinco cuartos, comedor, 
b a ñ o intercalado, garage, un cuarto de 
criada y d e m á s servicios. Informes a 
todas horas en la misma. 
36801 11 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A casa calle E , entre 19 y 21, número 
195, con sala y 3 cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. Cuba Auto 
Supply Co.. Aguacate. 19, Teléfono 
M-10S3. 
36695 11 s 
S~ i A L Q U I L A U N H E K M O * P R L mer piso en 19, número 447, entre 
8 y 10, compuesto de sala, saleta, hall, 
y cuatro habitaciones, baño completo, 
comedor, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios de criados. E n la misma hay ga-
raje. 
36698 13 s 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 6 N U -mero 24, en el Vedado. Darán infor-
mes en Calzada 129. Precio 125 pesos 
y dos meses en fondo. Teléfono F-2127. 
I 36461 12 s 
VBDADO. SB A L Q U I L A C A L L E 19 esquina a 10, gran chalet, piso se-
gundo, cuatro cuartos, con dos baños In-
termedios. Clovs en todos los cuartos 
y elevador para comidas, desde el só -
tano hasta el segundo piso, escalera de 
mármol. Piso principal. Portal, sala, 
comedor, vest íbulo, pantry, cuarto para 
oficina un cuarto con su baño y por-
tal, sótano, garage para dos automó 
viles, cuarto para chauffeurs, cuarto 
de utensilios, cuarto para criados, hall, 
pantry, cocina, despensa y cuarto para 
f.tiles de jardines. L a llave en el tras-
patio, Guillermo Sastre, informes calle 
Jj. número 106, entre 11 y 13, Teléfono 
F-2124. 
36062 16 s 
AR R I E N D O . S B A R R I E N D A L A man-zana número tres del Reparto de 
Rosa Enrlquez en Luyanó, por precio 
módico. Informes Agular 76. 
i 3G617 22 8 
O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
O bien ventilados altos de la casa ca-
; He Príncipe Alfonso (Cocos) entre San 
Benigno y Flores, a tres cuadras de la 
'• Calzada, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, portal, baño de lujo y ex-
celente servicio sanitario. L a llave en 
1 San Benigno 92. Informan Departamen-
I to 413. Agular 75, Teléfono A-9455. 
i 36365 11 8 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T , M U Y fresco y ventilado, reparto Mendoza, 
• calle San Mariano, y Luz Caballero. I n -
i formes, en la misma, de 2 a 5. 
36435 
' M A K l A h A U C U B A , 
i C 0 1 U M B I A Y P O G O L O T O 
SB A L Q U I L A N CUARTOS E N E L B B -parto Almendares, en la calle 15 en-itre 18 y 20, Informan en la casa de 
' manipostería. , n • 
36382 
V A K i O S 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D B DOS plantas, compuesto: en la planta ba-
ja, de Jardín, portal, hall, recibidor, sa-
la, dos cuartos con su baño al centro, 
comedor, pantry y cocina; escalera de 
mármol para los altos, que se componen 
de vestíbulo, cuatro grandes cuartos y 
dos más pequeños, dos baños y dos te-
rrazas, todo elegantemente decorado. A l 
fondo y separados de la casa, un gran 
garage con espacio para dos máquinas, 
teniendo en su planta alta dos grandes 
cuartos para criados y servicios para 
los mismos. Calle B, entre 21 y 23, Ve-
dado. L a llave en la esquina de B y 23, 
Baby Home. Informan por el te léfono 
M-4363. 
36778 11 s 
A T E D A D O . S B A L Q U I L A H E R M O S O 
V chalet, calle 10 entre 17 y 19, plan-
ta alta, cuatro cuartos, dos baños Inter-
medios, clovs en todos los cuartos, sa-
leta, elevador para comidas. Piso prin-
cipal. Sala, comedor, un cuarto con su 
baño, pantry, vest íbulo y portal. Zótano. 
dos cuartos para criados, comedor de 
criados, cocina, garage para dos máqui-
nas. Jardines frente, costados, fondo, 
agua fría y caliente para todas las l la-
ves. Elevador desde el zótano hasta la 
planta alta. L a s llaves en el traspatio. 
Cluillermo Sastre, informes calle L nú-
mero 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124. 
36061 13 s 
ACABADOS D B P A B R I C A R S B A L -quilan, los altos de Cienfuegos 22, 
con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina de gas y 
comedor al fondo, cuarto de criados con 
sus servicios. Informan en frente de 
la misma. 
35987 14 •< 
SB A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S DB la casa Merced 90, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, saleta de comer, cocina de gas. 
Pueden verse de 9 a 10 a. m. Para 
más informes, Campanario 164. 
36209 U h 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A Y~ gran-de casa, de Amargura 81, cuadra 
comprendida' entre Aguacate y Villegas 
propia para a lmacén o Industria, con 
zaguán, comedor, sala, cuatro cuartos 
y gran patio. Además , tiene otros cua-
tro cuartos en la azotea. L lave e in-
formes on San Icnacio, 13, altos. 
358S0 10 8 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de la casa San Rafael, número 
106, compuestos de sala, saleta, come-
dor corrido y cinco habitaciones y buen 
servicio sanitario. Informan en Campa-
nario, 224. Teléfono A-1882. 
36100 11 sp. 
EN C A L L E C O M E R C I A L , SB D E S E A alquilar una casa no muy chica, pa-
ra establecimiento a l detalle. Pueden 
dirigirse con condiciones e Indicando 
punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161, 
Habana. 
35899 17 s 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B Monte 49 1|2 frente al Campo de 
Marte, propio para profesional en par-
ticular para gabinete dental, por ser 
un lugar rodeado de hoteles y de un 
tránsito Inmenso. Por lo tanto el éx i to 
en seguro. Razón, en la barbería de 
los bajos. 
35858 9 S 
SB A L Q U I L A C H A L E T , 17 Y 6, ACA-bada de construir, consta de 28 de-
partamentos cerrados. Su fabricación es 
la más lujosa del Vedado. L a llave en 
el mismo. Informes: Teléfono 1-1717. 
36730 11 s 
TV'N L A C A L L E 27 E N T R E A Y ~ P A ^ 
Jl í seo se alquila un piso alto en $100 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño moderno, servicio y cuarto de cria-
dos. L a llave en los bajos a la dere-
cha. Informes: A-2856. 
365 49 , 11_8_ 
E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CÁSI-
ta Interior, con sala, dos cuartos, 
servicio y luz, en 15 y 20. E n la bode-
ga nueva Informan. Vale 535. 
36558 10 a 
Se alquila un garage en la calle 23 
entre Dos y Paseo. Precio, $15 al 
mes. 
11 a_ 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E 6, B N -tre 13 y 15, cerca del Parque Meno-
cal, dos casas iguales de construcción 
moderna, en 135 y 145 pesos. L a llave 
en la casa grande del lado. 
36537 10 sp. 
Q B ^ A L Q O T L A L A CASA D B P A S E O , 
O número 50, esquina a 5a., compuesta 
de jardines, dos grandes portales, sa-
la, hall, cuatro grandes habitaciones a 
ua lado y dos al otro, baño, comedor al 
fondo, cocina, despensa, dos cuartos, de 
criados con sus servicios y garage. Tam-
bién alquilo la planta alta del chalet 
de G, número 145, entre 15 y 17, com-
puesto de bonita terraza, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño, cocina de 
fas con calentador, un cuarto y ser-
vicio de criado. L laves e informes: Ger-
vasio, 47, altos. Teléfono. A-4228. 
36526 12 sp. 
VB D A D O : C A L L E 10 NUM. 49, C A S I esquina a Calzada, se alquila casa 
compuesta de Jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
na y patio. L a llave e Informes en el 
número 51. 
36271 , 9 8 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N Lázaro, 7, entre Poclto y Dolores, ca-sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno Intercalado, cocina y des-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. L a Elegan-
cla- OI o 36422 Z\3-. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R -na casa Calzada de Concepción, en-
tre Octava y Novena, toda decorada, 
con portal, sala saleta, comedor al fon-
do, tres cuartos bajos y uno alto, ba-
ño completo, cuarto de criados, cocina, 
garage con entrada Independiente, gale-
ría corrida en los cuartos y hermosa 
azotea. Pasan los tranvías por la puer-
ta Puede verse de dos a cuatro de la 
tardo y a otras horas darán razón en 
Obrapía número 91. altos. 
36440 9 s , 
EN L A C A L Z A D A D E L U Y A N O A San Miguel del Padrón, junto al k l lóme-
i tro 2o, se arriendan tres cuartos de 
cabal lerías de tierra, con su casa de 
mampostería, compuesta de sala, come-
dor, portal, cocina, cinco habitaciones, 
y servicio, pisos de mosaicos y com-
pletamente nueva. Renta por todo ?40 
i mensuales. Informa Benito Mesa, en la 
l inca E l Afán, ki lómetro 2, de Luyanó 
a San Miguel. 
36636 11 8 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PA R A E L Q U E Q U I E R A MUDARSrsS para el Vedado le cambio una gran 
casa moderna, fabricada en solar com-
pleto, buen punto, de una planta, seis 
cuartos grandes, garage, etc. Por otra 
en la Habana, prefiriendo parte co-
mercial, aunque valga más . 
\ TENDO DOS P I N C A S R U S T I C A S 
V en carretera, a 36 ki lómetros de la 
Habana, terreno de lo mejor, todo sem-
bradas de caña y frutos menores, mu-
chos frutales y varios bateyes. Una 
tiene seis cabal lerías y la otra cua-
tro y media. Triana, San Indalecio, 11 
y medio. Teléfono» 1-1272. 
36109 13 sp. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, ga ler ía , comedor, b a ñ o y cuarto 
de criado, Lagueruela 16. L a llave e 
informes en los bajos. 
14 3 
Vedado. Acabado de construir se a l -
quila el hermoso chalet de la calle B 
entre 27 y 29, compuesto de jard ín , 
portal, ve s t íbu lo , recibidor, sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, clo-
sets, halls, dos cuartos para criados, 
garage para dos m á q u i n a s y cuarto 
de chauffeur; en la planta alta, seis 
h e r m o s í s i m a s habitaciones, dos cuar-
tos de b a ñ o intercalados y terraza y 
otras comodidades y atractivos para 
famil ia de gusto. Informan en 27 y B . 
Bodega. 
Se alquila, el c ó m o d o y fresco chalet, 
Strampes, entre Patrocinio y Carmen, 
a dos cuadras del Parque de Mendo-
z a . Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sala, recibidor, biblioteca, 
buen comedor y muy fresco, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criado in-
dependiente, lavadero, jard ín , buen 
patio, garage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. L a llave a l 
conserje del V í b o r a Tennis Club . I n -
formes: Milagros 110, cas i esquina a 
Cortina. T e l é f o n o 1-2337. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , completamente independiente, 6om-
puesto de 3 habitaciones, patio y ser-
vicios sanitarios. Avenida Consulado, 
número 5, frente al paradero L a Ceiba, 
carros del Vedado. L a llave en el frente. 
Informan: Teléfono M-4533. 
36722 15 s 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , muy hermosas y ventiladas, una en 
| azotea. Tiene dos puertas y una reja, 
i luz eléctrica, propia para uno o dos ca-
billeros solos, de moralidad. Su precio 
es sumamente módico. Y la otra es In-
| terior. E n la misma casa. Muy fresca 
I y hermosa para uno o dos caballeros 
' solos, de moralidad. Teniente Rey, 104, 
' altos. 
«6736 12 8 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con 
O su cocina y llave de agua en la 
rnlsma. a matrimonio sin niños . Maloja 
nútn. 115. 
36737 12 8 
DE N T I S T A O M E D I C O . S E A L Q U I L A una gran sala y recibidor para con-
sultas durante el día. Es tán decente-
mente amueblados y hay te lé fono. I n -
forman teléfono M-1642. 
36726 13 8 
I) 13 s 
35720 11 8 
C^E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA C A -
to sa chica en la calle Linea, pegada 
a la esquina de Paz. Informan en San 
Julio número 18, A. Alvarez. 
.36374 9 8 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DE J O V E L L A R A 23 Y D E H A N , inclusives, deseo alquilar una ca-
ta (no un piso) el primero de Octu-
bre. Dir í janse a A. R . T. Consulado 26, 
altos. 
36179 14 s 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -cal, propio para una Industria o de-
pósito de almacén, y para guardar un 
camión. Concordia y -Escobar. Bodega. 
Informan en la misma. 
36635 13.8._ 
SE A L Q U I L A E N U N L U G A R C E N -trico, Concordia número 12, entre 
Galiano y Aguila, un salón propio pa-
ra el comercio. Informes teléfono F -
; ! 1 2 6 -
36642 22 a 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA Malecón número 25, altos, con pór-
tico, sala, saleta, sala de comer, seis 
cuartos, dos cuartos de baño, cuartos 
de criados; toda de mármol; puede ver-
se a todas horas. Informan en Prado 
88. altos. Teléfono A-4652. 
36651 • _12_s 
S^ E - A L Q U I L A N , P A R A UNA P A M I -lla, los espaciosos altos de la casa 
Animas, 84, con sala, recibidor, 5 habi-
taciones, baño, comedor y cocina y dos 
habitaciones altas, con servicio. Nota: 
No se alquila para alquilar habitacio-
nes. Informes, en los bajos. L a Perla. 
36G00 • H 8 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes, S a n Miguel 118, entre Campana-
río y Leal tad, compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a l a calle, cua-
tro cuartos, b a ñ o de lujo, intercala-
do, comedor, cocina de gas, agua fría 
y caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cie-
lo raso ins ta lac ión y timbre e l éc tr i co , 
interior, acabada de f a b r i c a r L a s l la-
ves en el piso bajo de la izquierda. 
¡ D u e ñ o , Prado, 77-A, altos, t e l é f o n o 
A-9598 . Alqiler, $170 cada piso. 
BUSCA C A S A ? L A E N C O N T R A R A en seguida en el Burean de Casas V a -
cías, Lonja del Comercio, departamen-
to 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan en es-
ta capital. No gaste dinero ni tiempo: 
le informamos gratis. De 9 a 12 y de 
2 a 4. Teléfono* A-6560. 
35854 - ' 12 8 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS S I O U I E N -tes: Malecón 12, bajos, cuatro habi-
taciones, sala, recibidor, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados y servicio 
sanitaric. patio. 
RE I N A 131, E S Q U I N A A E S C O V A B , izquierda y derecha, segundo piso, 
seis habitaciones, sala, recibidor, come-
dor, cocina, baño, todo espléndido y en 
lo más fresco de la Habana. Informan 
en el Hotel Florida. Manuel E . Canto. 
35664 U s 
SB A L Q U I L A U N O R A N L O C A L E N la esquina de Merced y Habana. Se 
admiten proposiciones para Industria. 
Informan en l a bodeíta, 
35540 10 s 
36217 9 s 
Se alquila para establecimiento l a ca -
sa Monte 154, la llave en la barber ía 
de a l lado. Informan J e s ú s del Mon-
te 591. 
36231 13 s 
Se alquila un bonito piso construido a 
la moderna, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones grandes, comedor, cocina y 
doble servicio, en S a n Nico lás 130, 
entre Salud y Reina . Informan en E l 
Rastro Habanero, Monte 50. Telf . A -
8032. 
36370 10 8 
MA L E C O N , 316. T E R C E R PISO, SB alquila en 100 pesos, sala, antesa-
la, cuatro habitaciones, baño completo, 
•aleta de comer, cuarto de criados, ser-
vicio de criados, condiciones: fiador del 
comercio o dos meses en fondo. L a l ia-
Ve en San Lázaro, 226. 
^36397 13 8 
C E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
Jj-J frescos bajos, con jardín, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
«os baños y patio. Calle B números 85 y 
e', entre 9 y n . Informan en los altos. 
180 pesos. 
3C355 10 8 
alquila para a l m a c é n , comercio, 
industria y para hotel, és te con peque-
5o gasto, toda o por pisos, l a casa de 
•eis pisos, Paula , 98, a 30 metros de 
*• puerta de m e r c a n c í a s de la Es ta -
c ó n Terminal , con elevador y servi-
cios en los seis pisos. In fórmese sola-
niente con su d u e ñ o , E . Juarrero, Sex-
ta Avenida entre Ca lzada de la S ierra 
y Primera, Columbia. T e l é f o n o 1-7656 
11 todas horas. 
^ Ü ü l 16 8 
lSET,AI,<í',tIII'A U N P R I M E R PISO E N 
lu».* 18- Llave y condiciones: Zu-
9<$',.?6"G> altos. 
- J L Ü H 12 8 
g O L i C I T O UNA CASA, e n l a h a b a -
cuart^-0"?^11161" barrio, de dos o tres 
COmrn?^ PÍSO baj0' I"6 rente POco- HaeO 
en hni~ comprometiéndome a mantener 
se ai Q «estaá0 laa Pinturas, etc. Diriglr-
Bee-mJ^601-. García. Manzana de Gómez, 
Ü - n 0 7 O y P ¿ S . ^ u a r t o 226- Teléfonos 
- i ^ l i 9 \ 9 s ¡ 
S B u n : ñ f Í , A - T 0 M A » E N A L Q U I L E R 
Calzan, " W í * 0 Parte « • local en la 
da On»»del Monte, acera de los nones, I 
P e r s o n é 9aiT,ln09 a L'írido. Dir l jssa 
«6414 ente 0 por escrlt0 a Sitios 24. I 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Amistad, 81, se alquila en 190 pesos el 
piso principal, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, tres habitaciones y una al 
fondo. Lujoso cuarto de baño comple-
to con apua fría y callente, cocina de 
gas y reverbero. Tiene además en el 
alto tres habitaciones y otro cuarto de 
baño. Para tratar con el señor Busta-
mante. Obispo, 104, bajos; d« 11 a 1. 
36205 9 8 
SE C E D E E L P I S O BATO B E A G U A -cate número 6, entre Tejadillo y 
Chacón, con sala, comedor, dos habita-
ciones grandes y demás servicios. I n -
forman en la misma y por teléfono M-
1519. 
36468 9 s 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O S B A L -
quila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos, uno chico alto y buena 
azotea, propia para establecimiento por 
tener sala espaciosa próxima al Pala-
cio Presidencial. Informan en Agular, 54, 
de 12 a 2. 
36235 9 sp. 
S~ B ~ A L Q U X L A L A N U E V A CASA D B San Lázaro, 79, altos, con tres ven-
tanas, sala y saleta, tres cuartos y cuar-
to de baño, moderno; está en la mejor 
acera, a dos cuadras de Prado y una del 
Malecón, la llave en los bajos y para 
Informes, en Malecón, 23, altos, de 12 a 
1 y de 5 a 6. 
36165 9 a 
LO C A L M A G N I F I C O P A R A S E D E R I A peletería , ropa, quincalla, etc. etc. 
se alquila en Reina 107. Contrato. I n -
forman all í en la librería Teléfono A-
i 8984. 
1 36265 13 a 
T~ B S U S M A R I A 60. S E A L Q U I L A N loa altos cinco cuartos, sala, saleta do-
í ble servicio, baño intercalado, cocina de 
I gas, todo lujoso y moderno. Llaves e In-
1 formes en los mismos. Precio razonable. 
I 36273 9 s 
SB A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S bajos de la casa calle Crespo n ú -
i mero 54, compuestos de: sala, saleta, 
| cinco cuartos, comedor, toilette con 
; aparatos modernos, cocina de gas y 
servicio de criados. Informan en la mis-
ma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35895 10 8 
DOY R E G A L I A O COMPRO T O B O mobiliario si me cede en alquiler 
los altos que vive. H a de ser en la H a -
bana, rentando hasta ' " i •=:---- — •> p . 
4123. De 8 a 12. 
85930 i» 8 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E Concordia tres. L o doy a una o dos 
familias que no tengan niños. Puedo 
ser a una todc " "«ala dos habitaciones 
v cocina de gas y a otra dos habitacio-
nes y cocina Los dos tienen derecho 
a un mismo servicio y azotea. Informes 
ttn los bajos. 
«5S9G i a • 
V EDADO, S E A L Q U I L A U N A CASA calle B, número 4, zaguán para au-
tomóvil , sala, saleta, salón de comer, 
siete dormitorios con dos baños, cuarto 
de criado con su baño, c(j'ina de gas, 
agua fría y callente. Informan: Teléfo-
no F-1936. 
36395 11 s 
RE S I D E N C I A P A R T I C U L A R . S E A L -quila, calle L , 117-119, entre 11 y 13, 
Vedado, a quince minutos del centro tle 
la ciudad, cómodamente amueblada, te-
léfono, calentador eléctrico, cocina de 
gas, luz eléctrica y gas, garaje y uso de 
automóvil , de siete asientos si se desea. 
Jardín, portal, sala, antesala, comedor, 
repostería, cuatro cuartos, dos baños y 
servicios, cuarto criados. Se hace con-
trato por el tiemlio que deseen. Pre-
cio de todo, 350 pesos mensuales. Puede 
verse de ocho de la mañana a cinco de 
la tarff;. Queda desocupada a fines del 
presente mes. Informan: Neptuno, 185, 
altos. Teléfono A-5774. 
_39417 ( 14 8 
T T E D A D O : S B A L Q U I L A CASA D E 
t una planta. Jardín, portal, «ala, co-
medor, cuatro cuartos, baño de azule-
Jo blanco, etc. Quinta, 118, esquina a 
Doce. Noventa pesos. 
39319 l i pp. 
EN L A C A L L E F E L I P E P O E Y NUM, i 5, entre Bttrada Palma y Libertad 
se alquila una amplia casa, compuesta 
de sala, recibidor, seis cuartos, come-
dor, portal y jardín al frente; en la 
misma Informarán. 
3674 l i s 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A A C A B A -da de fabricar fresca y ventilada en 
la challe Plores y Tamarindo y otra en 
las mismas condiciones en Plores y Se-
rafines. Informan Rayo y Estrel la , bo-
dega. Teléfono A-9287. 
36724 12 a 
E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa de Milagros niím. 16, Víbora, 
entre la Calzada y Delicias, con sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, cuar 
to de baño, comedor al fondo, servidlos 
de criados y su cocina do gas y sus 
lochos decorados muy fresca y ventila-
da. L a llave e informes en los bajos 
36810 11 s 
17 N E S P A D E R O Y O B L A B E R T , C E R -Li ca del Loma Tennis, se alquila her-
moso chalet de esquina, de reciente 
construcción con cinco habitaciones de 
dormir, sala, hall, comedor, dos ba-
ños y Jardín, traspatio y garage muy 
fresco y a tres cuadras de la Calzada. 
Precio moderado. Telf. A-9361 de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
35994 10 8 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S tas en Suárez 58, piso de mosaicos y 
frescas. 
_ 36710 ' • 12 s 
EN S A L U D 5, ALTOSÍ DTPORMA]yÍ de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
36704 8 o 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s de p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 16d.-30 
T ^ N L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
- l j Vedado, se alquilan los modernos 
altos de la calle 27 entre D. y E , com-
puestos de sala, cuatro cuartos, baño 
completo, saleta de comer, cuarto de 
ci lados, cocina, servicio criados, acera 
sombra. L a llave en los bajos. Infor-
man F-1364. 
36460 9 b 
VBDADO: S B A L Q U I L A B O N I T A CA-sa, calle 23, esquina a Dos, jardín, 
terraza, portal a dos calles, sala, sa-
leta de comer, cuatro habitaciones, hall, 
baño completo, cocina. Dos habitacio-
nes altas con servicio Independiente. 
No tiene garage. Informan en 23 y Dos, 
.«efiora viuda de López. 
36298 11 sp. 
Se alquila el hermoso chalet situado 
| en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
! gueroa, frente a l lindo Parque Men-
i doza. V í b o r a . Consta de cinco cuar-
| tos de familia, dos de criados, gara-
' ge y d e m á s comodidades que el cdn-
j fort moderno exige. Otra casa en Mi-
guel Figueroa, frente a l parque, con 
! tres cuartos de familia, uno de c r í a -
¡ dos y d e m á s comodidades, sin garage. 
; L a s llaves de ambas en el chalet del 
centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
I . . 10 sp. 
Q E A L Q U I L A E L HERMCJSO chalet, 
O Milagros esquina a Juan Bruno Za-
I yas. Víbora, de dos plantas, ocho her-
mosas habitaciones, sala y comedor co-
rridos, garage, doble servicio sanitario 
; para familia y para criados, rodeado de 
¡ jardines, de reciente construcción. L a 
I llave en la esquina del frente. Dr. An-
I glada, donde informarán, o en el te lé fo-
no A-0055. 
36625 11 s 
U N B O N I T O C H A L E T 
Se alquila, en la calle de Luis Esté-
vez, esquina a P r í n c i p e de Asturias, 
un bonito chalet compuesto de: por-
tal , sala, recibidor, hal l , cinco mag-
ní f i cas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, e s p l é n d i d o b a ñ o , cuarto pa-
ra criados, y un buen garage. L a l la-
ve e informes en la misma, de 2 a 3 . 
10 s 
I^ A C T O B I A 18, A L T O S S B A L Q U I -lan habitaciones grandes y muy 
frescas, con lavabos de agua corriente, 
a hombres o matrimonios solos, que 
sean de toda moralidad. 
_36772 11 8 
SE A L Q U I L A A M P L I A H A B I T A C I O N con lavadero y cocina aparte a hom-
bres solos o matrimonio moralidad. Jo-
vellar 22, entre Infanta y M, cerca de 
l a Universidad. 
86760 n s 
SE A L Q U I L A A P R O F E S I O N A L E S , A oficinas, dos departamentes altos, 
acera de la brisa nuevos y hermosos 
con una saleta amueblada, te léfono, luz 
y limpieza y servicios sanitarios Inme-
diatos, propio para matrimonio u hom-
bres solos. Excelente barriada con tran-
v ías en la esquina. Informan en Oquen-
do 16 o 34, moderno: en $30. 
36755 12 8 
Sb " a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a precios módicos. Hombres solos o 
matrimonio sin niños, en Piguras 26, a l -
tos. Hay comida. 
36776 12 s 
ANIMAS 121, A L T O S . S B A L Q U I L A una habitación amueblada para dos, 
en 25 pesos y otra sin muebles en 23 
pesos. Tienen lavabo de agua corriente. 
36787 11 s 
HU E S P E D E S , G A L I A N O 103. E l . EeT pejo, habitaciones desde veinte pe-
sos hasta 40, para dos. Comida, 20 pe-
sos 
36788 15 s 
L O M A D E L M A Z O 
| E n el mismo parque y con frente a la 
Habana , se alquila la hermosa y ven-
tilada V i l l a ' T e t é " , compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
l seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de b a ñ o completo, coci-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A l lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 s 
SE A L Q U I L A N U N D E P A R T A M E N -to y una habitación, con o sin mue-
bles. Precios reducidos. Curazao, 15, a l -
tos, entre Luz y Acosta, Te lé fono A-4526 
36792 12 s 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, números 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
hermosas casas do altos y esquina, las 
m á s frescas do la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor y demás 
servicios completos, todo con vista al 
mar y a la calle. 
86092 11 SP-
SB A L Q U I L A O S E V E N D E L A E s -paciosa casa Estre l la 118, sala, sa-
iéta y cinco cuartos. Mide 7 1|2 por 36. 
L a llave en la mi sma Informes Sr. 
Venta, O'Rellly 52. 
35746 I - • 
V T A V E S . S B A L Q U I L A N T R E S NA-
1 i \ ves para a lmacén o depósito en Su-
birana y Benjumeda. Con la superficie 
de mil metros. Para informes, Luyanó 
l número 154. Te lé fono 1-1861. 
35498 10 « 
Se alquila en el Vedado caQe 6 entre 
13 y 15, la c ó m o d a casa n ú m e r o 131, 
en $160. I n f o r m a r á n en l a casa con-
tigua de alto y bajo. S in n ú m e r o . 
36164 11 s 
C E ~ ' D E S B A A L Q U I L A R UN. ir~CASA ! 
VJj amueblada con cinco cuartos y de» I 
más servicios, prefiriendo el Vedado, I 
por varios meses. P a r a tratar. Hotel; 
Plaza, cuarto 201, 
^ 36267 10 s 
SE A L Q U I L A E N $30.00 L A CASA CA^ lie 11 número 37, casi esquina a 10 
con sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. Mes adelantado y mes en fon-
do. L a llave al lado. Otros informes en 
4 núm. 185, altos, esquina a 19. Telf. 
F-1168. 
86085 13 s 
SE A L Q U I L A U N A O R A N R E S I D E N -cla, acabada de construir en lo m á s 
fresco y sano de la Víbora. Tiene jar -
dín, portal, terraza, vest íbulo , sala, ga-
binete, cuatro amplias habitaciones, lu-
joso baño y cuarto de costura intercala-
dos, cuatro closers y guardarropía, hall , 
comedor, un cuarto criados, garage y 
habitación para chauffeur, lavadero y 
terreno alrededor con á r b o # 3 . Módico 
alquiler. Santa Catalina, 76, entre A r -
mas y Porvenir, frente al parque. 
\ 7 I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
» casa Vi l l a Consuelo, fremte al par-
que de Mendoza Informan en Cuba 116. 
Teléfono 9-75S8. 
_ 35567 10 8 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-lle de Carmen, 8, entre San Anasta-
I slo y San Lázaro, a dos cuadras del 
I paradero d€ los tranvías y a una de 
| la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
1 clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, al lado, en el número 10, 
1 e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
I de 1 a 5. 
| 35337 9 g 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E Jesfis del Mcmte núm.| 559 1|2 al la-
; do de la lechería. Hay habitaciones a l -
tas y bajas, casa nueva y muy fresca, 
35!)S6 18 s 
EN COLON, 6, A L T O S , A M E D I A cuadra de Prado, se alquila una 
fresca y elegante habitación, a señoras 
solas o matrimonio sin n iños . 
36795 , 15 8 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E F R I -gerador Central, se alquilan her-
mosos departamentos con balcón a la 
calle, gabinete de mamparas de cris-
tal, lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche y otro interior, muy frescos 
buenos servicios, limpieza, especiales 
para oficinas u hombre solo, de morali-
dad. Informes, el portero. 
36791 12 s 
56551 11 8 
AV I S O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A y espléndida casa, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
! fio a la moderna, servicio de criados, 
con cielo raso, cada cuarto con su bal-
cón a la calle, insta lación eléctrica de 
nueva construcción. Precio reajusto. Te-
léfono M-3842. Romay y Cádiz, a una 
cuadra de la Calzada del Monte. 
36278 11 " . 
Se alquila para oficinas el piso prin-
cipal de la casa calle de Amargura n ú -
mero 23 , entre Aguiar y Habana. Se 
compone de una gran sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones, esplén-
dido cuarto de b a ñ o . Hay elevador. 
Informarán en la misma a todas horas 
o por los t e l é f o n o s A-2744 y A-9305 . 
35542 10 3 
T R E D A D O : SB A L Q U I L A N L O S B A -
t jos de la casa calle A, esquina a 
21, V i l l a Josefina, propia para fami-
lia de gusto. Pabricación nueva y muy 
ventilada con todas las comodidades 
Alquiler módico. L a llave en los bajos 
del lado. Para Informes en B y 19, 
Teléfonos P-1795 y M-1541. 
36333 9 sp. 
SB A L Q U I L A N , S A N M A R I A N O V San Antonio, altos de Vi l la Guiller-
! mina. Pueden verse de 2 a 5, alquiler 
I módico. 
I 36586 U a 
! Q E A L Q U I L A E L P R E C I O S O C R A -
¡ O let, acabado de construir, Milagros, 
, entre Figueroa y Estrampes, Víbora, de 
dos plantas, con nueve habitaciones, sa-
j la y comedor corridos, acera de la brisa, 
amplio garaje, dos baños para familia 
1 y uno de criados, con jardín al frente. 
E n el mismo informarán, o en el Te lé -
fono A-6055, de 8 a 12 del día, 
36625 11 s 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A C A -tallna número 42, en la Víbora, com-
puesta de portal, sala, saleta corrida, dos 
cuartos, comedor corrido, patio, cocina 
y servicios sanitarios. Toda de cielo ra-
so. L a llave al lado. Informan en Be-
lascoaín 24, altos. Telf. A-5921. 
36134 U s _ 
O' F A R R I L L , 55-A, L O M A D E L MOZO, se alquila un departamento, com-
puesto de sala y habitación con terraza 
al frente, tiene servicio sanitario y ba-
ño. Precio, 32 pesos y dos meses en 
fondo o fiador. Informes' en la misma 
36394 14 s 
C E R R O 
SE D E S E A , P R O P I A P A R A I N D U S -triáT una casa bien amplia y en buen 
, estado de conservación, de altos y ba-
i jos y de esquina, situada en las cua-
I dras comprendidas de Prado a Belas-
| coaln y de Animas a Barcelona. Contra-
1 to por años. Dirigirse al Apartado nú-
imero 126. 
35389 9 s 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B la casa calle AgUUa, 212, con 3 cuar-
tos, sala y saleta, cocina de gas abun-
dante agua y bañadora Todo moderno. 
Informan, en frente, 295, altos. 
36292 U a 
S B A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R I -CO, Concordia núm. 12, entre Galiano 
y Aguila, dos pisos o el (total de la ca-
sa da cuatro pisos. Precio módico. In-
1 formes, te léfono F-3126. / 
34983 11 8 
10 s 
S ^ f ^ ? ^ 0 ^ S B A L Q U I L A N 
clnon v uVermosos aIt0S modernos con 
n/ol J ^ t a c l o n e a y escalera de már-
Ib» ' Baia. recibidor, comedor y todas 
y n«,.0om?didade8- 1* llave l08 bao» 
36456 nforme8 te léfono P-3122. 
9 8 
CO N C O R D I A T R E S , S E A L Q U I L A E L primer piso alto de moderna cons-
trucción, sala, saleta, cinco habitacio-
nes, comedor, cocina gas, doble servi-
cio. So alquila también el tercer piso, 
mAs pequeño y más barato. Llaves en 
los bajos e informes de 8 a 11 y de 
2 a 6. 
35924 ) 10 • 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
moso p i so c o n s iete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lan tos . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
C5370 Ind. 10 Ja 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de l a casa n ú m e r o 422, de l a 
calle 25, entre 6 y 8, Vedado, con 
terraza, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos intercalados, comedor, b a ñ o com-
pleto y coc ina; m á s en la azotea dos 
cuartos de criados, servicios y lavan-
der ía . L a llave en los bajos e infor-
man en Gal iano, 101, ferreter ía . T e -
l é f o n o n ú m e r o A-3974 e 1-2610. 
36681 11 sp. 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19 número 378, Jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos, servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler, $100.00. L a llave al la -
do. Más informes te léfono A-4358 
36573 14" s 
SB A L Q U I L A N H E R M O S O S T moder-nos bajos, con garage, situado en lo 
mejor del Vedado. Alquiler moderado 
Para más Informes diríjanse por telé^ 
fono al F-5072 o al A-5627 
36643 10 B 
AL Q U I L A M O S DOS CASAS. C A L L E Baños o E entre 19 y 21, número 
196, sala, comedor, trjes cuartos, moder-
na, manipostería, $55 cada una. E s un 
regalo. Informes Aguacate 19, llave en 
los altos. 
V [ A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
J.1 550 metros cuadrados en la calle de 
San Pelipe frente a la fábrica de Mo-
saicos L a Cubana, propio para alma-
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica de Mosaicos. 
3G369 21 s 
VI B O R A : A U N A C U A D R A D E L C R U -cero Havana Central, reparto Be-
l la Vista, Primera entre Beatriz y San 
Leonardo, preciosa casa nueva, portal, 
sala, recibidor, tres hermosas habita-
ciones, comedor, baño Intercalado, con 
todo- confort; cocina, cuarto y servi-
cios de criados, tres patios y garage. 
Llave en la casa do esquina. Doctor 
Guerra. A-2885. 
36515 12 sp. 
JE S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E Durege, entre Santa Emi l ia y San-
tos Suárez, número 19, se alquila un I 
piso alto, compuesto de sala, saleta, , 
terraza, tres cuartos dormitorios, baño I 
intercalado completo, servicio para cria- 1 
dos. L a llave en el número 17, altos; 
pueden verse de diez de la mañana en 
adelante. Para Informes: Martínez L a -
vín y G, Acosta, 19. 
36527 13 ep. 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E Zequeira número 127, entre Saravia 
y Patria a cuadra y media del tranvía 
la casa de sala, saleta y tres habitacio-
nes y servicios generales. Informan en 
Lawton 29. Teléfono 1-2231. 
36569 io s 
HORROROSA~~OANGA :~VEÑDO U N autopiano, nuevo, acabado de lle-
gar, fabricante conocido, 88 notas cao-
ba, de perfecta repetición. Se le explica 
a l comprador el objeto de la venta 
Calzada 90, Vedado, entre A y Paseo 
36601 ¿ 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J E S U S María, 70, una espléndida habita-
ción, amueblada, con balcón a la calle 
Precios módicos. Informan: Te lé fono 
M-4861. 
36802 13 s 
ASA D E H U E S P E D E S , A G U I A R , 12, 
altos, habitaciones de 20 a 50 pesos 
Comida, desde 20 pesos para uno v 30 
pesos para dos. Reuniones los sábados 
con piano. De 8 a 12. 
36804 12 B 
ES T R E L L A 63, A L T O S . S E A L Q U L lan dos hermosas habitaciones con 
o sin muebles y comida si desean y 
una gran sala, piso de mármol , para 
doctor, comisionista o familia. Se alqui-
la. Tiene una hermosa cocina y come-
dor. 
36809 13 s_ 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -lan dos habitaciones y una sala con 
balcón a la calle. Se cambian referen-
cias. Sol, 52, altos, entre Habana y Com-
postela. 
36832 11 sp. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a personas d^ moralidad. Reúne bue-
¡nas comodidades. Antón Recio, número 
6; casi esquina a Gloria. 
i _ Í 6 i 2 í L 13, «p. 
T O MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E Rey 
92, úl t imo piso, se alquila un cuar-
1 to magníf ico para uno o dos caballe-
ros de moralidad. Precio 18 pesos, con 
! referencias. 
I J*6_828 12 s p . _ 
| O E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
j dos y una posesión, frente a la calle. 
I con lavabos de agua corriente y luz 
' eléctrica. Pozos Dulces, y Lugareño a 
una cuadra del paradero del tranvía del 
príncipe. 
36812 n ap.^ 
/^kCASION S E A L Q U I L A U N L O C A L 
\ J chico, propio para industria, punto 
céntrico, comprando los enseres, en 75 
pesos, alquiler SO pesos. Informan de 
& a 10 y de 12 a 2, en Lampari l la , n ú -
mero 39. 
36823 i8 sp. 
\ M I S T A D , 108, S E A L Q U I L A U N A 
7 habitación a matrimonio u hombres 
solos. E s casa tranquila. 
36822 n spi 
Se alquila la hermosa casa de dos 
plantas calle Octava n ú m e r o 40, es-
quina a la Avenida de Acosta en el l 
Lawton, V í b o r a ; es buena para re-{ 
cien casados. Obispo 40 , por Habana , ' 
sastrer ía , Camilo G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A-8811. 
36503 9 s 
EN CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -quilan 2 frescos cuartos, corridos 
a matrimonio o señoras, en 35 nesos' 
Palgueras, 22-A, Cerro. 
_36602 10 a 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
O Cerro 871. preparada para estable-
cimiento, punto muy comercial, frente 
al paradero. Más Informes, teléfono A -
4734. 
- 3 6 0 9 7 - n , 
G Ü A N A B a C O A , r e g l a 
Y CASA B L A N C A 
GUANABACOA. S B D A E N A R R E N -damiento con 9.000 metros de te-
rreno una pequeña finca de labor s i -
tuada en Guanabacoa, al fondo de la 
calle de Amargura, con 350 frutales di-
ferentes, entre ellos 200 matas de plá-
tctnos, todos en producción; casa de ma-
dera con portal, sala, comedor y cua-
tro cuartos. Informes: San Miguel 117 
A. altos, de 12 a 2 y de laa seis en 
adelante. 
36663 g 
SB A L Q U I L A , E N P U N T O C E N T R I -CO, del barrio comercial, una coci-
na, propia para dar de comer a depen-
dientes del comercio. E s casa de or-
den. Aguacate, 69, altos. 
- 36821 U sp. 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A S A L A para un profesional, puneto céntri-
co, y una habitación. Dan razón en 
Habana, número 9, bajos. 
12 ep. 
EN S A N I G N A C I O , 29, S E A L Q U I L A N habitaciones Interiores y con balcón 
a la calle. Casa moderna. 
36816 11 sp. 
CASA D E H U E S P E D E S , B E R N A Z A 29, acabada de construir, hay fresca 
y buenas habitaciones con agua corrien-
te; buenos baños, una en la azotea pro-
pia para dos hombres. Se dan y niden 
referencias. * 
86351 9 B 
Q11„)L?áQVTI,A E N T E N I E N T E R E T 
O 92-A, scgtindo piso, un departamento 
de sala y saleta, con tres huecos a la 
calle. Se exigen referencias 
3^38 i3 s 
S I G U E A L A V U E T A 
? h G í : ; a v e í n t e D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 Z i A Ñ O L X X X 1 X 
res 
V I E N E D E L A V U E T A 
C^ASA WJTTAJ.O, ZTTIiUSTA 32, EW-y tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, ti ro-
bres, buena comida, ^amerado servicio 
y punto de lo m i s céntrico. Precios mo-
derados. » . 
36364 29 B 
OBBAPIA, 96-98, ALTOS DEI. KEPRI-gerador Central, se alquilan: un de-partamento con balcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros, 
huerlores, frescos y de Iguales condi-
ciones.. Especiales para oficinas u hom-
bres ro1o.s. de moralidad. Informes, «l 
portero. 
sr.goi 8 _ 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de ^eptuno y Consulado, cons-
trucción n * v a , a prueba de fuego, l l e -
ne elevador. Todos los cuartos tienen 
baños particulares, agua ca11iente' s^J"' 
vicio completo. Precios módicos. Tele-
fono A-9700. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agna 
corriente. B a ñ o s fríos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados» 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o 1VI-3569. 
Se alquilan dos habitaciones sin ^ L ^ ^ ^ c ^ Á a ^ J ^ ^ ' 
nar con agua caliente y fría en cada r>«^ani«nto« y habitaciones con servicio 
-^Arl* privado, agua callente y fría, timbre y 
Laño , con muebles y Wdo el serncio te léfono M-4776. se alquilo con o sin 
0 sin él , t e l é f o n o A-1058. Pasan por mx¡f¡\%B- E 8 cas» acabada de construir. 
H O T E L R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demá.8 ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje máfl 
nerlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". , 
su frente t ranv ías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. S ó - ! Grandes y frescas habitaciones con 
lo se alquila a personas de verdadera- todo servicio. Casa tranquila, excelen-
moralidad. Los precios son bastante te comida. Aguacate 15. Precios m,ó-
e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza « i c o s , 
en toda la casa. B e l a s c o a í n 98 . Tercer 
36428 16 
niso. Se ruega no toquen en el st-, T^w c a s a n u e v a , m t j t t r a n o x t i 
^mw. « » n J l / la, se alquila una hermosa habita 
gundo. ! clón, can muebles. Hay teléfono. Gran 15 s 
!604' 11 • 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes, .Campanario, 
3 54 Se alquilan magnificas habitacio-
nes con toda asistencia. Trato esmera-
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monte 2-A, esquina a Zulueta, se 
alquilan hermosos departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
35092 U «P-
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
33290 ' 20 sp. 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—S« al -
quila una habitación con balcón al 
Prado pára matrimonio d© gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños dé agua callente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
cuarto de baño. No hay cartel en la 
puerta. Cámbianse referencias. Módico 
precio. Villegas, 88, altos. 
35244 11 
V E D A D O 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T ^ E D A D O . S E AXiQUIXiA U N A H A B I -
V tación. amueblada, con doa venta-
nas a la brisa, luz y teléfono, casa de 
poca familia. 21, entre B y C, n ü m e -
ro 315. 
36790 13 s 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E E N C A S A particular, en el Vedado. Se alqui-
la un garage con cuarto de chauffeur 
y servicios independientes. Calle Paseo, 
272, altos. Informan en el te lé fono n ú -
mero F-1145. 
36521 12 sp. 
IT o O M S C O O L AND B R E E S Y, H A B I -\ taciones .frescas, grandes y peque-
ñas, a l lado del mar y los baños , bara-
t í s i m a s ; con o sin muebles. Calle 6a., 
esquina a 3a. 
36441 16 • 
SE V E N D E UNA PONDA E N C E R R O , número 889. Esquina a Prensa. Sirve 
para café lunch y vidriera de tabacos. 
Informan en la misma. 
36338 20 sp. 
HOY JOSE PEREZ PEREZ HA P » , dido un cheque con 202 nTan* 
centavos del banco Español Se â - ü 88 
cerá al que lo haya encontrado "vf.̂ *56-ontrado nu.» i 
entregue en 'Progreso, 19. Serán 0 
gados sus gastos. " Pa.. 
36691 10 
r^B OBATTFZCAKA 
P E R D I D A S 
S te en los alrededores del Yacht Club 
un alfiler de oro en forma de flecha 
con seis monedltas de oro de Califor-
nia. Se grat i f icará a la persona que lo 
entregue en la calle 13 número 138, en-
tre K . y L . Vedado. 
36620 10 • 
O E N E R O S A M E i r 
— -- — — b-ü un reloj DuiTi. 
de señora, rodeado de brillantes * 
adornos de cristal mate. Treve Ab.,*!011 
74. altos. ' Asular 
1? • 34381 
O E l D I A U I O D E LA M A R I . « 
O N A lo encuentra usted en o 
O cua lqu ier p o b l a c i ó n de la q 
O R e p ú b l i c a . 0 
4 L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A C I O -
jTL nes propias para hombres solos o 
matrimonios sin niños, en Amistad, 62. 
y en Tejadillo, 8, altos. Para m á s infor-
mes: Amistad, 62. Teléfono A-36ol. 
^6941 1 ° , 3__ 
CU B A NUM. 140, E S Q U I N A A M E R -ced. se alquilan la sala y gabinete 
para oficina, comisionista, consultorio, 
etc. Hay tranvías de todas las l íneas. 
Módico precio. 
35753 9 3 
E N S E Ñ A N Z A S 
s 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
sin muebles, agua ca 
y ' ^ t H c t l mTrkTl'did. Para hombres 1 H a b i t a c i o n e , ^ , , estrenar. Mqi lamOl; Mente y f ría. teléfono y ledo el con 
«olnVs frrscas habitaciones con comidas , . . , . , • , • fort moderno. Calle Industria ios, se j 
y toda asiatencla a 45 pesos. Vea esta habitaciones muy ventiladas y lujosas, gundo piso. 
nda casa, que e« ^ . ^ « cp0^1?^: con lavabo, b a ñ o y serricio sanila 
¡ene los precios más baratos de la t í a - , T T * . • • 
35752 
/ ^ O M P O S T E L A K O U S B CASA PAMA 
baña. Teléfono, baños de agua fr ía y rj0 mtenor; COtt 0 Sin muebles; 00 i ̂  familias. huí-Ilaciones las más tres-
caliente. _ I - , - I f . , , J . U mnMtria l a F<fera ' «as de la Habana todas con vista a la 
los altos de la mueb ler ía L a estera, calle para matr|moniOS o caballeros. 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208. 
35547 15 B 
18 sp. 
" ' E L O R I E N T A L " 
Teniente Key y Zulueta. Se a lqui la» 
habitaciones amuebladas, amplias > có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razoiiables;- HA B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N B U E -ñas habitacione 
en casa particular, 
para 
Buen servicio y biu.na comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y 'sin vista a la calle, muy fres-
personas de mo-
Lagu-DE P A R T A M E N T O amnoblado. Cona-ta de tres amplias habitaciones. . ralidad y que no tengan niños También se alquila cada habitación se- I nas número 85, A, altos, 
paradamente. Ks casa particular y no 36o48 10 
l ay otros inquilinos. Se dr. derecho al 
i-s-o del comedor y un salón de recibo 
Teléfono A-5525. Informes San Miguel 
147, najos. . 
36J01 J s 
Í' l D y luz ^ y ^Ton^mlCHtftFar*™lo0 n?íoS alio' 
sonas. Neptuno 106. segundo piso alto. 
1 o 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas. 58. esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las hablta-
^—^—! clones con vista a la calle. Servicio 
M O N T E 2 H A L T O S . S E A L Q U I L A completo e higiénico. Precios modera-sala, saleta, cinco cuartos y serví- dos. Se admiten abonados al comedor. Informct en San Francisco 125, 
Víbora. Llave en los bajos. 
35946 ' 5 " 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
35935 11 s_ 
Tñ N CBISTÓ NUM. 37, A L T O S , SB 
J L alquila una espléndida sala a hom-
bres solos. Informan en Muralla núm. 
117. Teléfono M-4775. 




B I S T I N A 22, C E R C A A L M E R C A D O 
se alquila una sala grande, propia 
para algún negocio. También tres hubi-
taciones con cocina y servicio. 
36002 11 3 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se alquila una habitación muy ventila-
da y con luz eléctrica. Se prefiere hom-
bro solo. 
36606 1< s 
" E L S U P E R I O R " 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
C a l l e d e A m i s t a d , N o . 9 7 , ( a l t o s ) . 
D i r e c t o r a : E L I S A P O C A M Í P © , 
E s t e Colegio, establecido en un hermoso edificio, en e l lugar m á s c é n t r i c o de la c iudad, contan-
do cou ampl ias y muy vent i ladas au las p a r a clases y estudios; frescos y espaciosos dormitorios; 
e s p l é n d i d o comedor y extensos y bellos corredores y patios p a r a so laz y r e c r e a c i ó n de las a l u m n a s . 
Hacen de este plantel l a m ó r a d a ideal p a r a la e d u c a c i ó n f í s i c a , in te lec tua l y moral de las n i ñ a s , con-
forme a los i m á s exigentes preceptos de sa lubr idad e higiene. _ 
Mater ias de e n s e ñ a n z a s : T o d a s las as ignaturas de l a I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a Superior y de P r e p a -
ratoria para Inst i tutos y Normales . Se admiten Pupi las , medio y tercio Pup i la s y E x t e r n a s . Honora-
rios m ó d i c o s . 
E n este mismo plantel , h a y ampl ias y frescas habitaciones p a r a s e ñ o r i t a s estudiantas de la U n i -
versidad e Inst i tuto. P í d a n s e programas . 
ENSEÑANZA: P R O F E S O R ORADUA-do de la Academia Saqto Tom.-is. da 
clases de primera y segrunda enseñan-
za a domicilio. Se admiten alumnos d« 
pmbos^fexos. Dirección: Academia Santo 
Tomán. Reina, 78. Teléfono A-6568. 
36533 16 sp. 
PROFESORA DE I N S T R U C C I O N SE ofrece para dar clases a domicilio 
Te lé fono A-9532. 
36161 15 s 
36426 9 sep. 
Monte, 238, frente a l Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien yentiladas, se alquilan a la 
25 , 30 y 40 pesóse tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
H a y departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
A I Q U I E O B O N I T A H A B I T A C I O N 
j \ . amueblada para oficina indepen-
diente, puerta a Neptuno. Informan en 
a. Escobar 94, por Neptuno. 
10 8 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
/ ^ A X . I A N O 84, A L T O S D E I i C A P E L a 




E n O'Reil ly 72, altos, en'íre Villegas 
V ÁFUacate . hay habitaciones de 13, abonados ai comedor. So piden referen- ' aí 
15, 18 y 20 pssos s u muebles y de 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
servicio, l lavín , jard ín , brisa, etc. 
3689S 
a la brisa, con toda asisten-
10_3 _ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenlent» 3ey. nú-
mero 15, bajo la misma rilrecciOn desde 
l-Hce 36 afios. Comidas sin horad fijas, 
¡"ectricldad. timbres, duchas, telftonos-
! Casa recomendada por Tarios Conou-
10 
BI A B R I E . O R A N CASA S E H U E S P E -des. Industria 124, se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
mOdicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mea. 
33423 16 •• 
cías. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 34SS1 14 s 
A V I S O 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien, amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua callente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad. 39, altos. 
33763 17 s 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuartelen. 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
M u / cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafloa. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
Q B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
O un espléndido departamento con vis-
la a la calle. Aguila 133, altos entre 
San José y Barcelona. 
36286 20 s 
O hombres solos, en casa de familia. 
También se da de comer. Informan en 
Proeroso 5, altos. 
36285 11 s 
4 OUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDI-
J \ das habitaciones, con 'excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio. 80 centavos diarios. $1.40 para dos 
personas. 
_36275 15_8 
<JE ALQUILaTuNA HABITACION EN 
O Acosta 36. altos, en casa de familia, 
a personas de moralidad. Habana. 
36163 9 s 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila una espléndida y muy fres-
ca habitación, lujosamente amueblada, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
niodernos, en el centro comercial, con 
teléfono y luz eléctrica toda la no-
che. E s casa d^ familia y no hay car-
tel en la puerta. Informan en Compos-
tela, 90, antiguo, primer piso. 
36342 9 sp. 
I^ N CASA DE FAMILIA SE ALQUI--J la una hermosa yfresca habitación 
muy bien amueblada, balcón a la calle 
y otra Interior en las mismas condicio-
nes y lavabo de agua corriente, buen 
baño, teléfono y esmerada limpieza, a 
personas de moralidad. Precio de situa-
ción. Consulado, 45, altos. 
36241 4 10 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos . 
Teléfono A-9700. 
34107 19 B 
" A n s o n i a H o n s e . " E m p e d r a d o , 6 4 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una. dos y tres personas. Mag-
níf icos baños con agua callente, buen 
servicio de camareros. Ño se da co-
midas. 
35394 9 s 
Se alquilan en Villegas 46, bajos, dos 
habitaciones amplias, c ó m o d a s y bara-
tas, con buen servicio, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a señoras o señori tas que 
tengan buenas referencias. 
11 3 
H O T E L " L A É S F E R A " 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fresca y clara a caballeros solos. 
E s casa de familia y se exigen referen-
cias. Hay teléfono y buen baño. Agua-
cate. 21. bajos. 
36640 13 s 
V ^ E P T U N O 39 T R E S C U A D R A S B E L ! 
-1.1 Parque Central, se alquila hermosa 
y grande habitación, con balcón a la 
calle, amueblada, para dos o tres hom-
bres. Precio reducido. Hay teléfono. 
36483 12 s 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
1 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
U S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 5 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D k - e c t o r . 
' j :í. wj ifcjc*, .ii' mi.i _ — — — 
y elevador: precios econó- Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
matrimonios y familias. ^ Lealtad 37, bajos. E s casa buena 
i y se convencerán que se V único inquilino. Teléfono, luz y lia-
Departamentos y habitaciones todas con 
bafto privado y a la brisa. No m á s ca 
lor; timbre 
micos para 
Vean la casa . 
encuentra con toda clase de comodl- vín- Precio de situación. A caballero 
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, i solo, 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
i>432'970 i ] 8 i / ^ A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
»• i. , " , . I Vy1 117, altos, esquina a Barcelona, se 
MriüXirC/VrA U r t l I C C lalquila una hermosa y ventilada habita-
i T i i r i I i E o U l A i t U U ü L . jción amueblada con todo esmero y con-
Grandes departamentos con balcón a la l ío,rt> Pfopia para hombres solos o ma-
calle. propias para oficinas y habita- ' Cnmottlo sin niños. Teléfono A-9069. 
3645: 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 , A P A R T A D O I O S 
l o . sept. 
SEÑORA PROFESORA DE INGLES muy competente, con buenas refe-
I rendas, desea emplear unas horas del 
día en dar clases a domicilio. Dirección 
Señorá Profesora, Lealtad 242, Junto a 
BelascOaín, Habana. 
36243 J 5 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa e s tán fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la más antigua en la isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
m á s práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche Se admiten internos y se venden 
los métodos . Habana 65, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
36008 3 oc 
A C A D E M I A M A R T I , 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Cos tura / Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
35520 30 s 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
millo. Angeles. 82. 
' L A M I N E R V A " 
E s la máa antigua y acreditada de las 
Academias de Comercio. Tiene 60 sucur-
sales en Provincias. Su Director, señor 
Alfonso Relaño , es autor de los libros 
de texto. E n los exámenes trimestrales 
se otorgan los t í tu los de Mecanógrafo, 
Taquígrafo y Tenedores de Libros, en 
veladas públ icas . Sólo admite Internos 
de comercio. Bachillerato o carreras es-
peciales y sus preparaciones. Pidan in-
formes, en Reina, 30, ó pur el Teléfo-
no M-2444. 
35667 11 • 
clones con sus lavabos de agua corrlen- ( £Í.t^_ 
te y baños con todo el confort moderno,' , „ ~ , T. 
agua caliente y fría; hay habitaciones fi" A L Q U I L A E N A M A R G U R A 54. 
de un peso diarlo, decentemente amue- 0 u" espacioso y fresco departamento 
bladas. Casa muy fresca y todo esmero balcón a la calle con todas como-
a personas de moralidad. Manrique, 120. i dida?e.s Para corta familia Tiene buen 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. I servicio sanitario y agua abundante. 
^35777 1 oc. 
18 s 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 U s 
56494 10 
N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departam-entos y hábl-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de acua ca-
llente y fría. Pia-n americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
t^OL 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A SB 
•O alquilan luibitaciones Kbonados 
clón. 
2<>LM0 




\ L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l punto m á s 
céntrico y más fresco. 
36364 29 s 
ciueña habitación Interior, amueblada con 
todo el servicio, comida, luz eléctrica, 
y teléfono, propia para una sola perso-
na. Reina 13ll, primer piso, derecha. 
36499 10 s 
( J E A L Q U I L A U N P E Q U E S O C U A R T O 
O amueblado en casa de familia dis-
tinguida, a señorfta oficinista o estu-
diante. Se requieren referencias. Infor-
man teléfono A-3994. 
364S3 11 s 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l B d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 S 8 
COLEGIO AGUABELLA, ACOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. S» 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sua 
clases el lunes doce de septiembre. 
8B212 24 h 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó y a abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si* 
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se Imparte, es aN 
tamente religiosa, moral y científica. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría cte Libros, Inglés , Francés e I t a -
l ^ k h l ^ ^ ^ Ademkt t 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz , 24, 
altos. 
35650 30 8 
PU P I L O S D E S D E CATORCE PESOS! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo m^s alto y saluda-
Tsle de J e s ú s del Monte, Quiroga núm 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés , taquigraf ía y mecanografía. 
Precios módicos . Se admiten niñas ln« 
ternas, medio-Internas y externas. Pl« 
dan prospectos. 
G. 15d.-21 
1. con cinco mil metros de terreno para mero M-1197. 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de i n g l é s (Diploma), 
Neptuno, 109. E l colegio. Teléfono nú-
C 7546 
T ^ N L A M E J O R CASA D E K U E S P E -
Relna, 77, altos, entre San Nico lás y 
H J des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35494 3 oc 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I ( I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Enseñanza de los bailes modernos, pía-1 en tres meses. Olga! 
aesj» exclusivamente individuales. Ga-1 desde su primera lección 
tantizo' en menos tiempo que nadie en-; recto y práctico, fác i l y seguro. También 
señar los bailes de actualidad. Infor- , los niños aprenden sin ningún esfuer-
inan- AKulla 101 bajos. Te lé fono n ú - zo especial. Clases v o l e c t i v á s en 5 pe-
mero M-4767' a todas horas. Clases a sos al mes y lecciones individuales. 
recreo de sus educandos; tiene abierta 
lit matr ícula correspondiente a l cur-
ro académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios los más económicos y que ofre-
cen mayores garant ías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
borclonando sana y abundante alimen-
tación, sól ida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Ade-
más de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés , Teneduría de Libros, 
Ari tmét ica Mercantil, Mecanografía, T a 
i qulgraf ía y pintura 
Entienda! Hable | v corte y eos 
Método di- i ijúm. 1. Te lé fo 
rd-7 
26117 10 sp. 
PROFESORA D S PIANO, CON TITU-lo del Conservatorio Nacional, se 
ofrece a dar clases de piano y de bor-
dados a mano en colorea y en blanco y 
además Instrucción primaria en su casa 
y a domicilio. Precios módicos . Luz. 28, 
altos. 
35831 12 e 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
clcmlcüio. 
36818 30 sp 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 259, moderno. Te lé fono 
A-0860. Directora: Carlota Morales. Cía 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a, 
36442 6 oc. 
entre Reina y Salud. 
36249 11 s 
P A L A C I O S A N T A N A 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida, l'ro- _ _ 
irlos c u y suárez . Te lé fono j Hermosas y ventiladas h a b i t a c i o n e » , ' / a l a s e s d e t a q u i g r a f í a a d o m i 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
s V r d e T a q ^ í a f i a V Mecanograf ía des-1 r J en e\ Bachillerato y de-
de la una de la tarde hasta las diez , ^ . , „ ' 
de la noche. Mecanógrafos en un mes i mas carreras especiales. Curso espe-
enseñándoles todos los sistemas de 
máquinas y 
to os l s siste as i • i j j . • 
toda clase de trabajos de c ia l de diez alumnas para el ingreso 
Zulueta, S J . Gran casa para familias,i ^ n n a m \ ^ r n a d l f í d t % c q r i M r S e a n - Se a1' f n . ! a Normal de Maestras. Sa lud, 67, 
montada como los mejores hoteles.I 6 n 
pietari 
M-1476. 
32826 16 8 
P A R A V I V I E N D A 
n v ArnxTTTA TTTff t » a w•r aiwx'-K-mA ' 8* alquilan a hombres solos o matrl-
^ á ^ ^ ^ ó n ^ ^ l S S ^ . ^ ^ ' ^ - c a l i d a d , depártamenos en 
rrldo y luz eléctrica y demás comodi-
dades. Casa seria, San José 137, altos, 
entre Soledad y Aramburu. Teléfono M-
4248. 
362C6 9 s 
con balcones a la calle, luz p e r m a n e n - ¡ clases 
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua f u á y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario 
P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e -
p a r t a m e n t o e n los alto;; d e 
C u b a , 8 1 , c o n s e r v i c i o s s a n i -
tar ios i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r -
m a e l d u e ñ o , en l a m i s m a . 
EN M A L E C O N , 39, B A J O S , E S P L E N -dida. sala, vista al mar. habitaciones 
interiores. También espaciosa habita-
ción del sótano. Teléfono M-339S. 
36415 v_ _ 9 8 
}7»a P R A D O . CASA D E H U E S P E D E S . lá Habitaciones con vista al paseo. I n -
teriores, desde $50, con asitcncia y ex-
celente comida. Moralidad y limpieza. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. 
36348 9 a 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ooñ muebles y todo servicio, en lugar 
Haba-
el edificio Villar. Sol, número 85, con ' Juan Santana Martín Zulueta 8** TV-
alumbrado. Instalación para te léfono, i ÍJÍf^ J . " " t P ? - * " " » *tMXU,*m O * 1 e-
elevador y limpieza. Precios módicos. | l é fono A-2251. 
Buen vecindario. También se alquila pa 
ra oficinas. 
35698 
señorita taquígrafa mecanó 
a domicilio. También 
de aritmética, a principlantes. Dirigir-
se por escrito a Srta. Taquígrafa. Suá-
rez 104, bajos. Habana. 
36633 10 8 
A C A D E M I A M A R T I 
1 ot 
U N A 
grande, muy ven 
familia. Je sús Peregrino núm 
36142 
DOS H A B I T A C I O N E S . — E N I N D U S tria 52, altos, se alquilan dos habí 
taciones independientes 
36204 
^ Corte, costura, corsés , sombreros y traba-
Prado fi2 puiuina a fn lnn WnAa ra Jos manuales. Directoras Giral y He-
r r a u o , OC, esquina a COIOU, luma C a - . v i a Fundadoras (ie este sistema en la 
sa de altos y bajos, se ceden habita-1 Habana con medallas de oro, primer 
¡T  HABITACION • * J c L - L i iPienilo do la Central Martí y Creden-
tllada. en casa dé i f,ones con lOao CODtort y Vista a la cial que me autoriza a preparar alum-
calle P r w i n Hí» «ihiarinn n»s Para el profesorado con opción al 
"a-'i, reCI0 06 S,n,ac""^ t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
^ • ^ - ^ 16 sp. | rías, alternas y a domicilio. Se enseña 
0'D^:!l . i i TI ñ~Z hasS i Por el sistema moderno. Se hacen ajus Kei l ly , 11, eSOUina a Cuba , Ld l f l - tes para terminar pronto. Precios m ó -
Vendo el Método 1920. Teléfono 
bajos. 
C 750 It ind 10 o 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. E n s e ñ a n z a efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-
3286. 1 o 
16. 
10 s 
céntrico, propio para _empleados1 
Hay te léfono 
£6686 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . £1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias por s u c o m o d i d a d , todo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 6 oc 
c i ó especial para oficinas. Se alquilan ^ ¡ - ' V, ! i 5 
dos habitaciones contiguas con vista 
a la calle. 
36541' 14 sp. 
16649 22 s 
CO L E G I O N T R A . S R A . D E L R O S A -rlo. Dirigido por Religiosas Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. Se reanudarán 
las clases el día S Je septiembre.^- y 
13, Vedado. Telf. F-4250. 
35809 V 16 s 
503 
PR O P E S O R N O R M A L . GRADUADO en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de ense-
..-v..»., así como labores , ñ a m a elemental y superior, a domicilio, 
tura. Informes. Quiroga, S e ñ o r J . Pedrós. Reina, 78. Teléfono 
no 1-1616. ^-6568. 
2 I s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar. Informan Neptuno 63t 
altos 
35844 12 s 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práct ico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
A c a d e m i a ' ' A m é r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano 
graf ía , Ortografía e Inglés . Precios ba-1 
ra t í s imos ; colocación gratis* a los dis- ' 
c ípulos a fin de curso. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 6 oc 
B A I L E S 
en el Conservarorro "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
tuitamente. Instractoras americanas. I n -
formes: A-7976. noches únicamente: de 
PROPESORA, INGLESA, SB LOIT-dres, tiene algunas horas desocupa-
das para enseñar ing lés o francés . In-
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad, 15, altos. Teléfono F-1185. 
34612 9 b 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza' la ense-
ñanza hasta obtener el t ítulo. Claae» 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
30 s 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
Para n iños de ambos sexos y señoritas. 
Con aula "de Kindergarten. Avenida de 
8% a 11. Apartado 1033. Prof. Wiii iams, 1 Serrano. esquina a Santa Irene, Jesús 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E niñas . Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35727 1 oc 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con cocina en J 5 pesos y dos meses! 
en fondo. Zanja, 128 B . 
36540 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro. 561. Teléfono A-1870. I ™ , sin aumentar el precio al conta( 
•O Este acreditado plantel empieza sus o a plazos Compro las usadas Se arr 
.s i clases del nuevo curso de 1921-1922. el glan, alquilan y cambian por las nu 
10 sp. 
SBl)la¿ 
(> R A N CASA D E H U E S P E D E S Y R E S J taurant Alvarado. I^a casa m á s có-
moda y económica, para empleados, con 
un buen servido y mejor comida: se 
hacen abonos desde 35 pesos mensua-
les, con derecho a cama, desayuno y co-
mida a la curta y al cualquier hora, 
tor días con el mismo servicio desde 
1.50 pesos: en el restaurant se hacen 
abonos desde 20 pesos mensuales y por 
tikrts. a pnclos convencionales. Empe-
drado, 75. casi esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7S98. 
36685 12 sp. 
N F ^ P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
fr | U y ventiladas habitaciones 
amue' . .das a hombres de moralidad, de 
25 y 3U peso.-», y salas a 50 pesos, para 
dos. Mucha limpieza y abundante agua 
ara el baño. 
26682 15-sp. 
Í' ^ H ^ C A S A D E F A B U L I A S E A L Q U I -j la una habitación, fresca y ventl 
lada. con vista a 4a calle, en Bernaza 18 
tercer piso, segunda puerta. 
36567 l i s 
ALQUILA UN CUARTO AMUE- t 
. en altos, a hombre 
forman, en Habana, 23, altos 
36212 
i día 12 de Septiembre. Su plan de estu 
10 sn di03 está dividido en Primarlo, Elemen-
H~ a e s a r ^ Z T S S . '1' . | tal y Superior; Estudios de Bachillerato, A B I T A C I O N E S A B U E D L A D A S M U Y Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo. P in -espaclosas, una con balcón a la ca-1 tura y Labores en general: Lecciones 
He, capaz para tres o cuatro compa-I práct icas de Economía Domést ica . 
I ñeros, matrimonio u oficina y otra in-1 C7547 30d.-7 
terlor Tambií-n se solicitan dos socios ¡ T^Tm «M e n M r M C l T A i r c 
para otras doa amuebladas. Casa G A N E S 1 5 0 M c N S U A L L d 
! S a L s ^ I u ^ H ^ a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
! español, pero acuda a la única Acade-
36536 10 sp. 
; J.^N CASA PARTICULAR 8 
mia que o  su seriedad y competencia 
Baste sa-a una fresca habitación amueblada ] ber QU* tenemos 250 alumnos de ambos 
i ^ E A L Q U I L A 
11 a con bajeón a la calle y buen baño. A ca 
H A B I T A C I O N falleros de moralidad. A-2236. San R a -
baja. a señora sola, en casa de fa- • fae]- 59- Segundo piso, 
milla muy corta, donde no hay otros i 36548 io so. 
inquilinos ni animales. So piden y dan ~" 
referencias muy extrlctas sobre mo-
ralidad. Avenida de la República, 149. 
" con lavabo de agua co-Teléfono A-9532. 36583 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles, a uno o dos caballeros, mu-
sexoa.. dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases oon-
t ínuas d ^ t e n e d u r í a , gramática , ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, mÁquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajís imos. Pida 
tlsta. E n la misma" heVm¿s¿s h~abÍta7io-11?» S O L , 76. S E A L Q U I L A " U N ~ D I N ! m'estr° Prospecto o v i s í t enos a cual-nes. 3 nab lu^o . tan'lonlo d i hal7itacione^ qu er hora. Academia "Manrique de L a -
36582 u ^ a la calle. Precio arreglado a la sitúa* , f,3 ' ?,an í f ü f ? 1 0 ^ Í T Í . ' ^ Í Í Í ' 
1 ¡vnón. Se, puede ver a todas horas 110 yKmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
- - J tamos Internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue- -
al contado die se lo enseñará mejor. O Reilly. 85. 
I altos. 
' 34189 11 s 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la. Academia Militar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a l l p . m . 
32899 v-« 10 sp. 
NA" SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
dar clases de Inglés. Llame por el 
te léfono E-4123. De 1 a 2 y de 7 a 10 
de la noche. 
36117 . 10 sp. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en París , 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
vas. A v í s e m e por correo o al 
M-1994. Angeles, 1%. esquina 
te lé fono 
Es tre -
del Monte. Directores: José García Gar-
c ía y señora Amalla Carús Muñoz; sub-
director: doctor Pedro Duarte. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. 
Idiomas oficiales del colegio: Inglés y 
español . Este acreditado plantel de Ins-
trucción y educación ofrece las mayo-
res garant ía s a los padrea en cuanto 
a la enseñanza se refiere, y por la po-
sic ión y s i tuación del magní f ico edifi-
cio que ocupa—verdadero sanatorio—• 
brinda la seguridad de que nuestros 
pupilos gocen de la mayor salud. E s -
léndldos dormitorios en altos, aulas ven-
tiladas y amplias. Vent i lac ión exquisi-
ta. Trato familiar. Métodos pedagógicos 
modernos y prácticos. Profesorado com-
petent í s imo, todos titulares señores 
y señor i tas ingleses, americanos y cu-
banos. Enseñanza Elemental y Supe-, 
rior. Ingreso en e^ Instituto, las Nor-
males de Maestros. Veterinaria e In-a. A r i t m é t i c a , Algebra, Geometr ía , T r i -
\ S ¿ > i a ™ n t e : 81 ordena g o n o m e t r í a , F í s ica , Q u í m i c a . C lase . s f f l ^ t J t ^ g g S U T -
"35632 ^ . s p ^ individuales clases colectiva. , pero ^ g ^ f t S S o " ^ S t ^ C o ü C : 
10 R 
ANIMAS 90, B^JOS, SE ALQUILA departamento preparado para den-
cha limpieza 
rrlente. Precio de s i tuación. 




E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
COU pOCOS alumnos. Profesor, Alvarez . ra. I n g l é s y Francés . Mecanograf ía Ta-
' qulgraf ía . Especialidad en Matemáticas Monserrate, 137. 
35S00 1 oc. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
£ s ; e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una s¿l ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
lucha por la vida. E s t a situado en 
[ . . f i r m a r . I I F R A N f U D'irtMfln* Ha Vista, que ocupa la manzana com-i n r o r m e s . * . 1*. r r v M n u n , U i r e C l O r prendida por las calles Primera, Kessel, 
Elementales y Superiores. Literatura, 
Lóg ica y Cívica, F ís ica y Química. Las 
aulas dormitorios de las n iñas están cora 
pletamonte separados de los de los va-
rones. Tenemos clases de d ía y acade-
mia nocturna, de 8 a 10 de la noche. 
E l nuevo curso escolar empieza el pri-
mero de septiembre próximo. Se habla 
Inglés en el comedor y en los ratos d« 
recreo. Teléfono 1-3848. 
36245 11 sp-
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
O H A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 36447 9 8 
O amueblada en casa de familia hono>ift T Tm i i—1~—" 
caba- Líos a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
-
rable y en barrio comercial, 
llero solo. L u z 44, altos. 
6̂ 64 i i 8 c l o n e s , c o n b a l c ó n a la c a l l e , se a l -
Co l i d a s y h a b i t a c i o n e s , cab"- q u ü a n en los a l tos d e " L a F l o r to Peñacerrada ofrece al público n i . " A ' J i i i- /r> 
buenas habitáciones y comidas. Precios L l l b a n a , A v e n i d a de I ta l ia ( b a -
módicos. San Ignacio 12, principal, en- I* \ C T ' 
tre Empedrado y Tejadillo. l l i a n o ^ y o a n JOSC. 
» C7570 1111 i 3d.-7 
dres de fa ilia q e concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseflaaza. San Ig-
nacio. 18. altos. 
36703 30 s 
J t O F B S O B A I>i> A B T H ESPAÑOL, 
Ciases de pintura y dibujo, directo 
del natural. Retratos al óleo; tapices, 
etc. Dirigirse, Apartado 2476. 
36129 1$ s 
la 
la espléndida Quinta San José, de Be 
' Clases nocturnas, 7 P * ^ * ^ ^ ^ ^ 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A L6ei£,,ída..* I,?tíl!a y ' ^ - a u n a / u a , ? r » d« i d i m ^ 
Mf t\I\inUKt ¿ J U Q . n /M>>\n/ \ . la calzada de la Víbora, pasada el C r u - I d«r Dronto y bien el idioma inglés? Com-
<H5;OBITA P K O F H S O B A CON T I T U - tero .r?,r ,su '"ení f ica s i tuación lo hac« I pre Kuste<j el METODO NOVISIMO RO-
ser el Colegio más saludable de la ca- r e r t s reconocido universalmente co-
pltal. Grandes aulas, espléndido coms- ei mejor de los métodos hasta lm 
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar - tccha Dublicados. E s el único racional 
boleda. campos de sport al estilo de lo* ja £ r 8enciiio y agradable, con 
grandes ColcBios de Norte América Di - , ,^ , .4Cualquier persona dominar en po-
rTC^Í>aSaellaTelé,fS;ÍÍoyi^r89rr*- ^ ~ tiempo la lengua inglesa, tan nece-
34596 10 • 
X ^ ^ O j S - f i l R H C T O S ^ S B E - C S C l J O l O S , 
¿ \ . se ofrece un buen profesor de G r a -
mática Castellana. Dispone de 8 a 10 
n Dirección: P. A. Mel 
lo. 141, bajos. f 
l 36418 16 s 
SEÑORITA P R O F E S O R A CON T I T U lo, da clases a domicilio. Sistema 
moderno, con excelentes resultados. Je-
s ú s del Monte 582 1|2, altos. Te lé fono 
1-3554. 
35452 10 s 
7 
C U B A W A M E R I C A N C O L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Ing lé s , diario, grél-
tis. a los alumnos. Zulueta y Dragones-
Teléfono A-2755. 
33145 , l*"*"* 
co tiempo — „ — , - ^, —-
saria hoy dí  en est  República. 3a. di
ción. Pasta. $1.50. 
35024 SO • 
PROFESORA DE INSTRUCCION mental y superior, se ofrece a do-
micilio. Teléfono M-C478. 








C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C0MPKA5 
ÍTBSEO COMPRAK U N A CASITA DE 
' } inaiTiPoSterIa' t'11 la Parte al ta de la 
S ¿ J S í v cerca del t r a n v í a que no ex-
VlH>arde "ocho m i l pesos. Paero" en efecti-
eadSeíior O. I laymond. Apartado 575. vo. Sen 
36713 16 a 
rZffftrf) una mueblería o rastro que es-
té situada en buen lugar de esta ciu-
I . A Informes, Calzada de Jesús del 
iVíoníe, 203 
36763 12 s 
--755>KO CON D I N E R O E N MANO. 
í , una vidr ie ra de tabacos y ciparros 
ue en la actualidad tenpa un valor de 
•j 500 pesos poco m á s o menos.( Sr. Ma-
calle D n ú m e r o 15, Vedado. 2. rín 
^6628 13 8 
, ^OXPBO DOS O TRES TRENES DE 
4 lavados, venga a verme. Crespo 9. 
j ' iñón. Departamento 14. 
136628 , LL-8— 
ÍTE DESEA COMPRAR XTNA CASA D E 
¡5 o dos plantas, situada en la 
tmrxe al ta ddl Vedado. Ha de tener 
cada piso por lo menos cuatro habita-
ciones con sala 5' saleta. K l precio ha-
brá de ser arreglado a la s i tuac ión , 
informan en San Ignacio, 82, entre-
suelos De 3 a 5 de la tarde. 
36513 j 1LBP.: 
"TToMPRO CERCA DEXi N U E V O M E R 
O cado una casa que tenga por lo me-
nos 200 metros de superficie. D i r í j a n s e 
- l Hotel P a r í s , Misión y Zulueta, L.6-
TTT7T» AKTA , T T E N D O U N SOI^AR E N I . A V I B O R A , , «mmt^m^^m^mxa^^mmi^^BKt 
™ * ¿ \ , Y ^ . ' • a í n r . ^ s . - S x ^ i : e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
17"N 7.400 P E S O S V E N D O t A CASA e l - X T E N D E M O S U N A P I N C A 
t « a u a en la calle dfe Delicias, p r ó - ' V en e Ensanche de la Haba 
x ima a ban Fmncisco y a una cuadra do del paradero del P r ínc lne , c o m p u c s - ¡ i " ^ , ^ 
ue ia calzada, con sala, saleta y tres ta de seis naves do 770 'metros p ía - ¡ ^ i íec l íV1" 
cuartos. In fo rma su dueño a comprado- nos cada una. fabricada de c ' t a r ó n . te> L_Ji£___—_ 
os. _cn Delicias. 47, Víbo ra . I cho de teja acanalada de f ib ra» de ce-¡ O O E A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , 
m e n t ó y amianto. Pisos de cinco p u l - ¡ en el Paradero de Marianao, en Ave-
9 sp. I padaa de concreto. To ta l hace una BU-I nida, por ausencia se vende en m i l seis 





Vendo uno o admito socio, hasta que 
llegue de E s p a ñ a . Y arriendo un café . 
lOs 
Vn or» AAfl „ - 1 — . — T perficle de 4.700 metros. Vendemos t o - ! cientos pesos. Es el ún i co que e s t á sin Informes: Amis tad . 136. B. García. 
en ¿ o . w u pesos 80 vende la hermosa das o una sola, el precio es 540 metro, i fabricar quiera poco. 
SE V E N D E I A B A R B E R Í A DEX, CA-1A Jos pequeños capitalistas y a las fé E l Sol, Monte y A n t ó n Recio, con- « 1 — puardar 
t ra to por cuatro a ñ o s . Informes en la personas que aCOStumDraoan guaruai 
' sus ahorros en las cajas de los Bancos 
se les presenta la oportutíidad de co-
locar o invertir esas pequeñas sumas 
con garantía hipotecaria de casas y 
solares en los mejores repartos de es-
(^E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
mero 40 e^oi i in i a lo Avonífla Ao 0 alcohol, que vendemos t a m b i é n . Es-1 ' „ Z _ „ „ 
ic o tu, equina a la Avemúa de ,as navea ¿on propiaB para cualquier O O L A R E S P E Q U E Ñ O S , H O Y SE PUE 
Acosta en el Reparto Lalton. Víbo- Industr ia o garage y es el centro de la ^ den adqui r i r solares en el m a g n í f i -
ca TÍMIA « r a ^ . ^ . V ¡ H a b a n a . SI le Interesa, v é a n o s de 12 a co Reparto A l t u 
ia. llene garage; es buena para re- 2. en San Rafael 143. Te lé fono A-8256.1 nuden 12 por 30 
cien casados. Obispo 40, por Habana, ^ - g g " » « n o . í 0 ^ \ T c o r Z cuTa^de r t r S ^ i é 
' ± f _ „ í _ .fono M-9494. Obispo. 60. 
E l . CAMPO Y E N I . A S A B A N A B3 ! 36386 12 B 
tabacos de varios precios una gran 
bodega! cantinera y c é n t r i c a y un café 
y fonda, una gran l eche r í a con buena 
C N eC ññlí V T W n n I venta y condiciones y hay dinero para 
£.11 «pD^UUu VJLIVUU ¡ h i p o t e c a s . Informes F a c t o r í a y Corra-
Un gran café y arriendo otro que hace ' ' « ' J ? * 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
de venta 300 pesos diarios. Hasta no J 6144 ' 10 3 
AmTstad! S ^ B " ^Garc i^03- Informes: I Q E V E N D E U N A T I N T O R E R Í A si- rec ta segura que nunca b a j a r á de un 
: L 5 - ^ ' S g r K ^ n S u t n a ^ ^ a n c h í r 3 l t 8 o u n 10 po r c iento anual , es decir , 
uras R ío Almendares,, que " \ 7 I B B I E R A . V E N D O E N 8800, B I E N gocio de gran u t i l idad y de vida propia CQS: x- veces lo OUe antes £anaban 
!0, con checks de los Ban- I sur t ida en punto cén t r i co . Tiene con- se vende. Tiene una soberbia marchan- f * " » " veces iü que ame* gauo 
r E s p a ñ o l , que aceptamos ! tr»10 Por cinco a ñ o s No soy ni trato t e r ía , f i j a y de mucho porvenir . Se (os f ondos en ÍOS Bancos. Los intere-
ta capital. Ese dinero quedará perfec-
tamente garantizado y se obtiene una 
sastrería. A-8811, Camilo González. 
36503 9 s 
S E V E N D E 
H J VI 
una gran casa en el Cerros, con porta l , 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
de cocina, un gran patio y traspatio, 
con á rbo le s frutales v entrada inde-
pendiente. E s t á alquilada en 100 pesos. 
Con contrato. Su precio: 10 m i l pesos, 
informa, su d u e ñ o : Santa Teresa y Ca-
nongo, bodega. 
36122 
/ende hermosa residencia en Calaba 
zar: esquina de 4.600 metros, con 
casa de m a m p o s t e r í a , con comod 
para dos famil ias , portales, j a rd 
frutales. A media hora de la Haban 
por t ra j iv ía o carretera. L u i s de la 
M u j o z . J e s ü s del Monto 368. Te lé fono 1 ^ G e n e r a l " a ^ 
con corredores. Hote l R e p ú b l i c a . Egld  admite un socio con capi ta l para ma 
95. altos. Pregunten por Alfredo, a to- yor escala 
das horas. 1 36130 
I 36074 6 
3C781 
20 s 
36010 9 • 
SOLARES YERMOS 
cuadra de los tranvías de Santo GARAGE EN VENTA 
¡Suárez. Lugar ideal, frente a una Se vende un garage por tener que li-
sados escogerán las propiedades que 
más le gusten y cada uno tendrá su 
OFRECE U N H O M E R E B E is escritura de hipoteca inscripta en el 
os de edad, fuerte y saludable, e _ , « . 1 1 0 
Registro de la Propiedad, be toman 
en esas condiciones desde $500 en ade-
a lante. Avisar por el teléfono M-3557. 
Amargura n ú m . 76. bajos, M . Alvarcz. i r . . . r» «r r« 1 3 r-i 
36479 9_s bscnba a F. Torres, Empedrado 5 1 , 
ñ ñ l N T O R E R I A . S ¿ " V E N D E . ESTA E N I altos. 
A en mejor punto de la Habana, con ggr 
maquinaria de planchar nueva y muy 
10 8 
SE C E D E U N A CASA P R E P A R A D A C O L A R E S Q U I N A , D E 13 M E T R O S D E " 
para casa de h u é s p e d e s y ̂ dar comi- D frente, por 16-16 de fondo K * r l g u e l raS, a l u m b r a d o y a l c a n t a r i l l a d o . In-
T.'off'o.,00? „ c l " c o cuartos amueblados. , esquina a Just ic ia . Precio. 9 pesos va- f__JJ...c-n lo Ánúr* Moi-f . ' r «J 
— K s t | en el mejor punto de Monte, a una ' ra, parte contado. Informes, su dueño . l O m i a n e n l a OpuCa I T i a r t l . L g l d O , 
m . | cuadra del Nuevo Mercado. Se da muy : A . del " 
3SB nlnrolpta V a la brisa tlPIlí» a r p » nnO de SUS socios. Deja libre t!en acreditada Se da por la mi tad de y^tiEN MXXi P E S O S E N H I P O T E C A A I . ipid^Uieirt y a m w i i a a , ucue ace-. ol Kfííí _ WkJM̂  R„M 1 „ M ^ su valor, por tenerse que embarcar su ^ 9 por c¡ento se necesitan. 
Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
jez. 
30482 9 s 
T^IOMPRO U N S O L A R D E E S Q U I N A 
X̂ ,' en la Loma do la Universidad. D i -
rigirse per escrito a A . B . Consulado 16. 
bajW, derecha. 
361S0 13 s 
O E D E S E A C O M P R A R UNA P I N C A 
O rús t i ca de media caba l l e r í a aproxi-
mada, para cul t ivos menores, casa y 
¡"¡rúa en carretera muy cerca de la Ha-
bana. Precio debo ser menos de $1.500. 
A l contado. E s c r í b a s e a I . Nagano. Ran-
cho Boyeros, provincia Habana. 
' p,r,i26 12 a 
¿ ' ¿ " C O M P R A N DOS B O D E G A S Q U E 
en efectivo y el resto i 2'a"'4. Te lé fono Á-VsÓ8.*" 
González , Plcotn 30. i 35693 
posos, dando 2 
on paga ré s . M 
3fil3v: 
O A N T Ü 
L^E COMPRAN DOS S O L A R E S E N B E - ¡S, tVrr() 
O pnrU'.-; cada uno de 12 metros do 
frente cerca de t r a n v í a s y ciudad. Si 
gustan, único precio metro. M . Gon-
zález, Picota SO. 
361S3 9 s 
^ I S S ; :lnforman en Monte, 300 altos. IA-9273, 
36307 § gp, rE R R O L A S r A ^ A g 'r ta-r-r TÍ « r « g ^ QOT.AS,, D E 8-15 E R E N T E P O R 34, i n f ton hnrn"^ ' ^ T*^ W A S H " O fondo, calle Miguel . Reparto Santa nersnn- ís Vio ™ i £ ¿ P O I t ^ ^ p.ara Amal ia . Con calle aceras, césped, agua *nrnT¿Lr J ,t0- 81 "sted la 5uie,e y luz. Precio, $2.99 vara, parte conta-
•nPnnr ^aJrdemo! í ^ casas juntas , do. Dueño , A. del Busto. Aguacate, 38. 
o por separado acabadas de fabr icar ; Te lé fono A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 3. 
e s t án desocupadas y constan de sala, , 
comedor, dos e sp l énd idas habitaciones, I C J O L A R , R E P A R T O A L M E N D A R E S 
gran Patio, cocina amplia y sus se rv í -1 O se traspasa el contrato a menos de 
cios. I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , tubular, 26-1 su costo. $375 contado y resto a p l á -
calos y columnas de la sala estucados, zos. Se admiten cheques de Bancos en 
Tra to directo con sus dueños , en A n t ó n 1 moratoria . Aguacate, 38. Tel . A-9273. 
Recio 51 y Cerro 612. / 
r 35S26 17 a O O L A R D E E S Q U I N A , D E 10 M E T R O S 
/1 -p. TT-r-Tj-n-r T-w T « ^ . - I ^ de frente por 40 de fondo, con pozo 
Si vnu,^ ^ f,^ C A L Z A D A D E L A de agua y cuarto de madera, en el Re-
^Un n« Vn«n * Uy, bÍ,en0 y ^ i Parto Mira-Flores . P í ce lo , $1.000. Agua-
alto, una casa do dos plantas, con ele- cate, 38. Te l é fono A-9273. De 9 a 10 
te cuartos, sala saleta, patio, traspa- y de 2 a 3 
l i o ytodas las comodidades modernas. | 
O L A R E S Q U I N A , V E D A D O , A $6 V A -
mide 12 metros de frente por 
fondo. Calle 35, esquina B, parte 
contado y resto en hipoteca. Informes 
Aguacate, 38. Te lé fono A-9273. De 9 f 
10 y de 2 a 3. 
36753 12 s 
2-B. Teléfono A-5204. 
3GS05 
1 a l mo* IfíCS a fiAft luvrnc Rimn Inirar su valor, por tenerse que embarcar su 
lal mes &uu a wu p^os. cuen m p r . du€ño ^ ^ ^ ^ en LagUnas n ú m e r o 89, 
céntrico, a cinco cuadras de Belas-
coaín. Capacidad o storage, 60 carros. 
i l tos. Cerdeira, 
36470 
dando 
buenas g a r a n t í a s de casas dentro d« 
la Habana. PUede hacerse el negocio 
en conjunto o fraccionando la can t i -
dad; con una sola o con varias personas. 
10 s 
O sf;an regulares, que e s t én una sola , Se da barata por necesitar efectivo, pu- O O L i 
(.n esquina con contrato y tenga ha- diendo dejar la mi tad en hipoteca. I n - O ra 
rrio. Precip de cad»i una de 3 a 5 m i l 1 forma: J o s é S. Vi la , Be l a scoa ín 76, de 47 de 
16 s 
A N T A I S A B E L Y A R A N G U R E N , 
^ r E D E S 3 A C O M P R A R U N A CASA 
^ hasta de 15 m i l pesos ^ncre I n f a n -
ta, Galiano y Rf ina y ei mar Se noi"o-
sira espacio para automCvi ' . D i r i g i r l e 
por escrito a,l Apartado 264. H.jtKma. 
Gi3340 ](* esa. 
DE S E O C O M P R A R U N G A R A G E E N mullico precio, que tenga buen con-
trato y módico alquiler , o un local que 
rl rva para garag-e. L lamar a l te lé fono 
M--lR0r,. de- 12 a 2 die la tarde. 
36328 18 sp. 
OMPRO V A R I A S CASAS D E N T R O 
tro de la Habana, cerca de la cal-
zuela de Jesds del Monte. Llame a l te-
lefono 1-3101, a R o d r í g u e z . Absoluta 
reserva. Santa Teresa, E. Cerro. = 
36172 - . 9 sp. 
de madera, acabada de fabricar forman-
do esquina a do^ calles, con un fren-
te de por ta l de quince baras por una 
calle y nueve varas por otra, compues-
t?. de gran sa lón y dos cuartos, cocina 
y servicios. Informes Aranguren '7 , 
Arroyo Apolo. 
35672 % 9 • 
7 U Y A N O R E P A R T O J U A N E L O . S E 
-Lj venden dos solares,, juntos o separa-
dos, que miden 405 metros, 18 de fren-
te por 22.50 de fondo, con cuatro ha-
bitaciones cada uno de madera y tejas, 
en la misma in fo rman . 
36771 11 s 
SA N T A A M A L I A . SE V E N D E U N Entrada por Cuba. De 8 a 11 de la que aus« solar de centro, en la calle de Mar t í , I - J i C J I J A ' Egido y 
a'dos cuadras de calzada, parte al con- : mañana y de i A O fle la tarde. AT-/ 36028 
tado y el resto por mensualidades 
formes: Teniente Rey, 65, altos. 
36213 13 s SE V E N D E U N MAGNTPICO NEGO-CIO 
te, S68, te lé fono 1-1680. 
36581 10 ¿) 
A T E N E O DOS V I D R I E R A S D E D U L ----
Buen contrato en tiempo y alquiler.; V ees situadas en lugar c é n t r i c o y con Luis^de la Cruz M"fíoz, j e s ú s del Mon T i iKa 78 alfns fl#l r j i f í f W v a n f M ' contrato, bien surtidas y buena venta, î una, iot altos aei care servantes. las doy gUrnamerite W a t a s por tener 
sentarme. In fo rma : J o s é Miguez, 
Acosta, café Londres. 
In" gelio Ordóñez. 
36684 
SE A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T I P I -cados y Bonos de todos los Bancos, 
S 0 W ^ d f cenu^ c o n ^ ^ f ^ t - fe paga alqui ler ; buen contrato; un ca-^ ^9 fnnrfn ^ fq ^ . t r l ̂ e frente f¿ con buen contrato, no paga alquiler , por 22 de fondo, a $9 metro y tino en En Monte c á r d e n a ^ m f ^ a D o m í n -
cío en la Plaza del P o l v o r í n . I n f o r 
E V E N D E U N A B O D E G A SOLA. NO man,^ en San^ Benigno y San Bernardi - Mura l l a 
10 
Velarde de 6 por 24 metros en $1.800. „n ,.1 RAF¿ 
M . González , Picota, 30. 
36123 9 a 36690 
15 sp. 




P U E S T O D E P R U T A S S E V E N D E 
uno en la mejor calzada de la Ha-
al Hote l , es de esquina, 1.700 va- • b a ñ a . Tiene local para v i v i r , por ta l para I das tienen buenos contratos. Contado y 
Vendo, cerquita de Galiano, dos: $7,000 
y $10,000; otra, en Galiano, c a n t i n e r í -
sima, $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco, pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto. 
103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
ras. comprado a seis y medio vara, en- f r u t e r í a bil letes y 
trega mensual. $90. Hay ya pagados dos man en Mo^te, 409 
m i l pesos. Se hace traspaso por m i l . M 
Gon7Alez, Picota 30. 
36133 9 s 
36674 
vidrieras , I n f o r -
10 sp. 
E V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
O E COMPRA P I N C A D E DOS A CU A 
O tro caba l l e r í a s , en carretera, cerca Liber tad, Reparto Mendoza. 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O U N A ES-quina a dos cuadras del Prado, con 
650 metros, con seis casitas que produ-
cen 280 pesos de alqui lar antiguo. Pre-
cio 40 m i l pesos, sin g r a v é m e n e s . I n -
forman en O'Reil ly, 23, de 2 a 5. Te lé -
fono A-6951. 
35799 11 sp. 
\ 7 I B O R A . V E N D O C H A L E T CONS-
1 t rucc ión can t e r í a , techos m o n o l í t i -
cos, por ta l , sala, recibidor, ha l l , cinco 
habitaciones con lavabos, gran baño, sa-
lón de comer, pantry, cocina, cuarto 
criados, garage, cuarto chauffeur, todo 
grande y bueno, con ochocientos (8001 
metros de terreno y á r b o l e s frutales a i 
pie de la l ínea . Calle Juan Delgado y 
SO L A R D E E S Q U I N A : V E N D O UNO en la Víbora , calle de Correa, a tres 
cuadras de la Calzada a la brisa y bien 
situado, mide 16 y media por 52 varas. 
Su d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 277. 
36794 11 g 
de la Habana. Luiis de la Ci'uz A ^ ñ o z , 
Jesús del Monte 368. Te lé fono 1-1-680. 
SGOOS & E 
DESEA COMPRAR U N A CASA DE 
¡O ocho a diez m i l pesos como negocio. 
Informan en el kiosco de bebidas del 
parque de la India, por escrito desa-
liado. 
35640 9 s 
p O M P R O A L CONTADO R A B I O S O 
\ J una f inca de 6 a 9 c a b a l l e r í a s , lo 
más cerca posible de la Habana. H a 
de ser de terreno bueno y alto, con ar-
boleda y agirá. Triana, San Indalecio 
11 v medio. Te lé fono 1-1272. • 
.",5076 - • 9 s 
pOMPP.O U N A CASA E N B A R R I O 
\ J comercial para a l m a c é n , tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
siempre que el precio se ajuste a la 
siluaciftn económica . T ra to directo. I n -
forme*! por cmreo a J. P. C. Apartado 
número 300 o por te lé fono F-3195 des-
pués del medie día. 
33486 r ; 19 • 
mtmmmimmmmltsBammammaaammammmm 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
OBISPO, P E G A D O A B E R N A Z A , CA-sa para fabricar, entre casas de 3 1 
pisos, mide 1G5 metros cuadrados, pue-
de rentar 600 pesos mensuales. Precio, 
35.500. pesos. Puede dejar parte en h i -
poteca. Informes directos con compra-
dor. Aguacate, 38. De 9 a 10 y 2 a 4. 
A. del Busto. 
36753 . 12 s 
35325 14 S 
^ E N D O DOS CASAS A T R E S C U A -
V dras de la calzada, cons t rucc ión de 
hierro y cemento, con porta l , sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
da una, tomando las dos en $13.000. 
In fo rma R o d r í g u e z , Santa Teresa l e t ra 
E. t e l é fono 1-3191, de 1 2a 2 y d,. 6 a 
í) de la noche. 
35340 9 8 
VE N D O S O L A R E S E N L O M A L L A ves, a $2.25; en Santa Amal ia , a , 
$2.50; en Man t i l l a , a peso; en Calabazar, ' í f f e s i t * L _ d í ! } f r ° l _ :Está PĴ *}™® 
$2; A. de Almendares. a $3.50, y doy T 
dinero en hipoteca . /Pulgaron. Aginar , 
72. Te lé fono A-5864. 
36804 12 s 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial" 
O B I S P O . N U M E R O 5 9 . A L T O S 
D e p a r t a m e n t o s n ú m e r o s 5 y 6 
TELEFONO 1VI-9036 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un to ta l de 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. Tra to directo. Informes: 
Reina, 45. L a Nueva China. 
36208 20 a 
VE D A D O : S E V E N D E U N L O T E D E terreno que mide 21 por 50 metros, 
a media cuadra de la L í n e a y a l Ten-
nis Club. Produce de 140 a $150 men-
suales. Se da barato. In forman en el ca-
fé de Aguia r y Chacón , v idr ie ra de ta-
bacos, de 12 a 2. 
36S38 9 s 
VE D A D O : S E V E N D E U N S O L A R E N lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renfn 146 pesos. Se da barato por 
la 
L ínea . Más informes: Ruiz López, Mon-
te 344, v idr iera de tabacos; de 12 a 2 de 
la tarde. Te lé fono 5658. s 
36237 9 B 
f ru tas , con punto f i j o , en lo mejor 
de la Ciudad. Se vende por estar su 
dueño enfermo y no poderla atender. I n -
forman, en Monserrate y Lampar i l l a , 
v idr iera , 
36434 11 • 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A VT-d r k 
plazos. Figuras, 
Manuel L len in . 
354S5 
78. Te lé fono A-6021 . 
10 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
.se facilita en todas cantidades sobre 
DI N E R O A L 7 POR C I E N T O . T E N -go $5.000 a l 7 por ciento siempre 
que la g a r a n t í a sea doble y en punto 
comercial. Tr iana, San Indalecia 11 y 
medio. Te lé fono 1-1272. 
36G53 12 s 
CHEQUES NACIONAL Y ESPAÑOL 
Vendo 100.000 pesos Nacional, 100.000 
E s p a ñ o l . Aprovechen los deudores do 
los bancos ahora que se puede conse-
gu i r barato. Compro y vendo de los de-
m á s bancos. Manzana de Gómez, 55S, do 
8 a l 0 y d e 2 a 4 , Manuel P iño l . 
36545 \ 9 «P-
Compro mercancías nobles, de cual-
quier clase, por valor de 14.000 pe-^..era de dulce, en el mejor s i t io de T 
esta Capital . Tiene 6 a ñ o s de contrato propiedades en la Habana y sus ba- i «;0S nadando con checks de Dieron. 
y se cede por poco dinero. Informan, en, . ». • • „ 7» f T ? _ _ _ . . . 0 
Reviiiagigedo, 16. De 8 a 12 a. m. | mos. 1 amblen se compran las mis-1 Telf. M-2083. Soy el propio mteresa-
30407 12 • 
GARAGE 
Vendo uno a como quiera, para r e t i -
rarme del negocio. I n fo rman en A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
¡ mas, siempre que sus precios no sean 
¡exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De* 
9 a 10' y de 2 a 4. 
36754 23 s 
HUESPEDES 
IMPORTANTE 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra 
to 
íad, 136. B . Garc ía . 
do. No soy corredor. 
358&J 10 s 
CHEQUES ESPAÑOL A LA PAR 
En $9,035, solar, 695 varas; otro, $9,730, 
esquina, 695 varas; otro, $3,750, con 135 
T r o -> > ;metros. Reparto Buena V i s t a ; otro, ?2,800 
lonTS) OU.UUÜ pesos primera hipoteca | Reparto E l Moro, 300 metros. Tengo 
d R nnr r i A n l n cnKr» /«acá pn ( V R o i l l v escrituras. Todos con cheques del Es-8 por ciento soDre casa en u Keuiy, paflol a la par Fi&uraSi 73. T e l é f o n o 
y pimto^ cén t r i co . I n f o r m a n en A m i s - tres plantas. Vale 150.000 pesos, li 
bre gravámenes titulación muy limpia. 
El propietario, teléfono M-2083. 
36748 16 s 
CANTINA VENDO 
r 
A-6021. Manuel L l en in . 
35654 11 s 
JUAN PEREZ 
cuartos, f ino cuarto de baño , con su 
bí iñadera nueva esmaltada, cocina de 
gas y de ca rbón , lavabos finos, con 
agua corriente en todos los cuartos, 
n . „ „ „ _ su buen patio y un lavadero de ropa. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD ^?h0 de 
i E n el Calabazar vendo un solar de 10 
' metros de frente por 35 de fondo, igual | losetas blancas. Todas sus puertas y 
a 350 metros planos, con aceras, luz y ' 
agua, por cheques intervenidos del ban-
co E s p a ñ o l o Nacional. 
ESPAÑOL 
BODEGA EN 5.000 PESOS 
¡ Venero una cantinera y en calzada, y 
i vendo dos m á s dentro de la Habana. 
136. B . Gar-la l ac ión completa de gas y electricidad M n f o r m a n en Amis tad . 
y pisos f inos con zócalo forrado con I 
\ G V A C & T E , ?8, S E V E N D E E N 25.500 
-Í '-L. pesos, de dos plantas, compuesta 
cada tina de sala, saleta corrida, 4 cuar-
tos y servicios. Informes, en la misma. 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
36753 • , 12 s 
201 
una 
ÍESTRADA P A L M A . POR ASUNTOS - i se vpnde una hermosa casa con 
bofena ron ta y segura. In fo rman : J o s é 
Canta, propietario. Hote l Habana. 
36«80 1 7 „ s p - - ' 
V T E N D O ^ C A S A A N T I G U A CON 
» metros de terreno, en' Salud, a 
cuadra de Be lascoa ín , en 11 m i l pesos. 
Tomó '5 j n i l pesos en segunda hipoteca, 
sobré otra propiedad que vale 50 m i l 
pesos, y vohdo "bodega sola en esqui-
na, 'en lug^r inuy cén t r i co , con poco 
dinero de contado. "Sánchez, Perseveran-
cia. 67, 'antiguo. 
_ 36678 10 sp. 
TTORROROSA GANGA. * V E N D O E N 
Al. ep Cerro Una casa con porta l , sala, 
f-aleta' y cuatro habitaciones, techos de 
"oneroto, en 5.500. I n f o r m a Rodr íguez , 
banta Teresa E. Telf . 1-3191. 
36650 11 s 
¿Quién vende casas?. . . . . . PEREZ E n la calle de Municipio , en Luyanft. 
¿Quién compra casas PiOREZ u n solar de .esquina de 20 por 32, muy 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ plano, con aceras, luz, agua, a 7 pe-
¿Quién compra fincas de campo? I ' E R E ' í j S o s metro. 
v.Uulén tona dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 1 En la calle de Rodr íguez , muy cerca 
reservados. j de Municipio , vendo dos solares de cen-
Balascoaín, 84, altos. t ro , medida 20 por 31,75 a $7.00 metro. 
7~—. 36666 13 a 
Se vende a persona que quiera mver-i 
.• _ i „ „ _u„ l_ i I E n la calle de San Julio, reparto Snn-
tir POCO Capital , Un preciOSO Chalet,, tos s u á r e z , vendo una esp lénd ida casa 
Último modelo, en lo más alto y fres- I f;ue mide ^0 metros cuadrados, de ja r -
. . _ o e> ' clín> por ta l , recibidor, comedor al fon-
co del Reparto ¡Santos auarez, com-
puesto de sala, hall céntrico, comedor 
al fondo con esmerada decoración, 
tres grandes y hermosas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente, un her-
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
rrocarril. 
36519-20 16 s 
do, cuatro cuartos, baño intercalado, am-
pl io servicio sanitario, un hermoso hal l , 
patio y traspatio, f áb r i cac ión de pr ime-
ra. Precio 10.000 pesos. 
36666 13 sp. 
T UJOSA R E S I D E N C I A . V E N D O por 
embarcarse su dueño, una gran ca-
S' en f-l Reparto Mendoza, Víbora , fa -
l)nca,da en un solar completo, compues-
ta de ja rd ín , por ta l , antesala, sala, co-
tnedor, pantry. cocina, dos recibidores, 
' r ipie Servicio sanitario, ocho hablta-
Pioncs Interiores, garage con dos habi-
taciones en los a í t o í L a casa se compo-
ne de dos plantas y -ádemás una to-
»re. Respecto al precio, se ruega pa-
wm por esta oficina. Antonio Esteva. 
-Agui-ar 72, por San Juan de Dios. 
Vendo el mejor chalet que está en-
tre los dos mejores parques de la Re-
pública, en el Reparto Mendoza, (Ví-
bora). También lo cambio por terre-
no y casas antiguas. Su dueño en San 
Mariano, entre Strampes y Figueroa, 
o Santos Suárez y San Julio, casa 
en construcción. Sres. Infante y Hnos. 
36466 9 s 
Solares pequeños en el Ve-
dado, a plazos, de 10X35 
Hoy puede usted adquir i r lotes pe-
q u e ñ o s en el Vedado, a c e p t á n d o l e 
checks del Nacional y* E s p a ñ o l , a la 
par, como cuota de entrada. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
86579 13 s 
EN ÜA C A L E D E C O R T I N A P E O A -do a l Parque de Mendoza, solar al to 
y bien situado. Necesito venderlo y lo 
floy a 5.50 nesosTara. I n fo rma : S u á r e z 
Cáce res , H t^ana , 89. 
C 7571. 4d-7. 
C E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
kJ s i tuada en Nueva del P i la r 33, de! 
portqj, sala, saleta, tres cuartos, dos 
baños , comedor al fondo, patio y tras-
pat io; paredes dobles y techos de ce-
mento, en $10.500. Se deja la mitad en 
hipoteca. M-2705 y 2737. 
36360 14 s 
^ A N G A . V E N D O A M E D I A C U A D R A 
^ de la Calzada de J e s ú s del Monto 
^na. gran esquina para fami l ia , tiene 
"os plantas, f ab r i cac ión de primera, con 
'.odas la3 comadidades. Su precio es tan 
sunumiento baf-ato que solamente lo d i -
re a! comprador que venga a verm 
- tenga --̂  j 
SE V E N D E XiA E S Q U I N A D E DA ca-lle Paz y Estle de l a l ínea . Tiene 
buena f a b r i c a c i ó n ; e s t á establecida con 
bodega. Se da en buena proporc ión . Se-1 
rá un negocio bueno para el que la i 
compre. In fo rman en San Jul io entre I 
Santa E m i l i a y Zapotes. C . A. Alvarez. ] 
36376 16 s { 
V I E N D O E N L A C A L L E CORREA cer-
V ca de la calzada, esp lénd ido chalet ' 
Terrenos: Marina, frente al 
Parque Maceo 
Lotes p e q u e ñ o s de 10X20 pueden 
adquirirse, pagando como cuota de 
entrada e l 25 por ciento en checks 
del Nacional que aceptamos a la 
par, y el resto a plazos. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
ventanas son de cedro y de obra muy 
f ina de c a r p i n t e r í a . Puede verse la ca-
sa de 9 de la m a ñ a n a hasta las 7 
de la tarde. L a v iven sus dueños . Pre-
cio: 11 m i l pesos. 
36151 11 sp. 
VE D A D O : SE V E N D E SOLAR E N CA l i e de letra, casi esquina a 23 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarlos. I n -
forman en Amistad, 136. B . Garc ía . 
VENDO ÜÑKIOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
Mide 550 metros. Tiene fabr icac ión que i ció para uno o dos socios que quieran 
produce 75 pesos mensuales. I n f o r m a n ' ganar^ dinero. I n f o r m a n en 'Amjs t a¿ , 
en 23, esquina a Dos, s e ñ o r a viuda de 
López. 
36300 13 sp. 
136. B . Garc ía . 
CAFE 
A N G A : D A N D O M E 4.000 P E S O S Vendo uno muy bien situado en 3 .700 
\ J traspaso el contrato de dos terrenos, pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
que miden cada\ uno 8 pqr 25; uno t i e - | r íos . Jnforman en Amis tad , 136. B . 
ne tres habitaciones de m a m p o s t e r í a . Garc í a . 
cielo raso, comedor, por ta l , garage, agua : 
de vento y servicios y es de esquina.1 P A P F F N Tñ-ííííñ PFQrWl 
E l otro dos habitaciones, comedor, p o r - I W * r L i t i l l u UUU í L.JKJJ 
t a l y servicio y agua también . Si usted | Vendo uno que vende 400 pesos dia-
viene con idea de rebajar no s« moles- ' r íos , a prueba, buen contrato y no 
te en verlos, porque en el precio que • paga alquiler . I n f o r m a n en Amistad, 
13C. B . Garc ía . 
VENDO UÑA GRAN 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-
pero p r é s t a m o s , a balance. In fo rman en 
Amistad, 136. B . Ga rc í a . 
BODEGA 
so da e s t á n regalado^. E s t á n en la calle 
de Pasaje y Gómez, Arroyo Apolo. Su 
d u e ñ o : Santovenia, n ú m e r o 2, Cerro. 
T a m b i é n se vende un a u t o m ó v i l de c in-
co pasajeros, propio para el Parque, 
marca Chalmer, en 800 pesos. 
36111 13 sp. 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una penuefia f inca en lo me-
jo r de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todaa estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léc t r ica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto on 4 años . Para Infor-
mes y planos. Habana, 82. Te lé fono 
A-2474. 
CG189 Ind . 10 j l 
Loma de la Universidad. Se vende un 
terreno en Neptuno, entre Basarrate 
y Mazón, a media cuadra de los tran-
véas de San Lázaro. Mide 8.84 de Vendo uno que caben 50 m á q u i n a s , sin 
£_ . o í AT J r J columnas; precio 2.000 pesos, con con-
treníe por 31 .97 de fondo, con una su-| i , 
Se vende una en la Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler . 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos/ A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
PANADERIAS 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v í v e r e s , 150 pesos; y ot ra 
en 3 .500 pesos, buen punto y buen 
contrato. I n fo rman en Amistad, 136. 
B . Garc ía . • 
grandes; 
Com-
pro y vendo de los d e m á s bancos. Man-
zana de Gómez. 552. De 8 a 10 de 
2 a 4. Manuel P iño l . 
_ 3 6 8 1 5 13 sp. 
r p E N D O D I N E R O : 120.000 P E S O S , pa-
X ra í r a c c i c n a f l o s en primeras hipote-
cas, subhipotecas, en cantidades desde 
5 a 40.000 pesos, tipos, 9, 10 y 12 por 
ciento. T a m b i é n compramos y vende-
rnos cheques de todos los bancos y por 
concepto de contrato. T ra to dlV-ecto. 
Manzana de Gómez, 212. E. Mazón y Com-
pañ ía . 
36532 9 sp. 
CHEQUES, BONOS Y LIBRETAS 
Doy por ellos los siguientes t ipos: Na-
cional, 70. Digón, 90. Córdova , 100. Es-
paño l . 40; Internacional . 12. Bances y 
Penabad, 80. Angel Godínez. Concordia, 
153-B, altos. De 12 a 4. 
36402 12 B 
CH E Q U E S ESPAÑOL V NACIOEfAL: Compramos 50 m i l pesos del E s p a ñ o l 
y vendemos del Nacional, cantidades a 
i ipo sumamente bajo. Operaciones con | mez "33 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valoreé 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
36185 13 8 
y \ l N E R O . S I N E S E S I T A D I N E R O pa-
J_/ ra hipobecas, venga a vernos, te-
nemos en todas cantidades a buen t ino. 
Alfredo G a r c í a y Cia. Manzana de Gó-
dinero en efectivo. Manzana de Gómez, 
212. E. Mazón y C o m p a ñ í a . 
S6532 9 sp, 
!57C8 9 s 
P R O P I E T A R I O S : P A R A COMPRAR 
X vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en pr imera hipoteca. Llamen a 
R o d r í g u e z : 1-3191. Santa Teresa E. Ce-
rro. 
36171 25 sp. 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los bancos, en cambio de 
mercancías; no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios son 
los que corren en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hakan Se pagan checks del Gobierno y se restionan cobros de créditos del mis-
mo. León Lleó. Cuba núm. 54, bajos I P6^1* tiempo. HIJOS de Pacheco, Pi 
Te!f M-2056 I c0*;,> número 53, Habana. 
36182 10 B 36541 14 sp. 
NECESITO CHEQÜES BANCOS N A C I O N A L Y ESPAÑOL. S E reciben checks de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada, para' i Tomo $30,000 del Banco Nacional al 60 
la compra de solares p e q u e ñ o s , 10 por ; por ciento sobre una buena propiedad 
35, en .el Reparto A l t u r a s dejj^ Río A l - | en esta Ciudad, con 8 
mendaf es 




CHEQUES Y U B R E T A S 
Marcelino González. Tengo hasta 20,000 
pesos en d e p ó s i t o s de la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano, los cuales f a c i l i -
to a mis favorecedores y clientes que 
lo deseen. T a m b i é n se puede fraccio-
nar por la cantidad que usted necesi-
te, y compro casas que es t én hipote-
cadas a la Caja. Agui la , n ú m e r o 245, 
entre Monte y Corales. Te lé fono M-9468. 
36501 9 s 
DINERO EN HIPOTECA 
t e rés , por dos a ñ o s . T a m b i é n tomo una 
gran cantidad del Esnavoi. a l 6 por 
ciento i n t e r é s f i j o , por 2 a ñ o s , ' c o n só-
l ida g a r a n t í a . Angel Godínez . Concor-
dia, 153-B. altos. De 12 a 4. 
3643 12 s 
CHEQUES C O P Í l Ü r ^ R a Ñ C I A S 
Confecciones* para s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra m e r c a n c í a s a l por 
mavor y mennr. Manzana de Gómez, de-
partamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
36103 11 «p. 
perficie de 282.39 varas cuadradas. 
Tiene arrimos por sus costados. Se 
venden en 8.500 pesos y reconocer un 
ato, punto cén t r i co a una cuadra «e?1 MarofcltttO González. Doy para la Haba-
Le la scoa ín . Su dueño , en Amistad, lo6. nai Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
B . Garc í a . 
VIDRIERA DE 
roo censo. Informan: A. Sala, Apartado/tabarof' 2 cigarros; vendo dos de 7 
tn^r- w» i * r jresos cada una, con contrato y poco i 
1905 , Habana. 
36106 
sobre casas en todas cantidades. Ope-
raciones r á p i d a s y mis asuntos son .se-
rios. Agui la , 245, entre Monte y Corra-
les. Te lé fono M-9468. 
36501 9 s 
alquiler . Su dueño en Amis tad , 136. B . 
G a r c í a . 4 POR 100 11 sp. 
„ " , ' . _ . _ _ _-T . _ _ Do In t e r é s anual sobre todos los depó-
O E V E N D E N TRES PECUE5ÍOS SO-1 CASA DE INQUILINATO 8it0s ^ se h a ^ n en el Departam?n-
O lares a precios excepcionales y una i , r . ^ " " ^ , to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
casa moderna a precio b a r a t í s i m o . I n - I y e n d " „UI,a' 120 habitaciones Deja H - ' pendientes. Se garantizan con todos los 
forma su dueño , en San Miguel , 254, H , ' br5 500 Pesos y la doy en 5.000 pesos, b l í n e s que posee la Asoc iac ión No 61 
bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8. | I n fo rman en Amis tad , 136. B . Garc ía . prado y Trocadero. De 8 a 11 a m l a 
36579 13 s 
36328 15 sp. 
PROPIEDADES EN VENTA 
ríe esquina de dos plantas con todaa las - r jOR $625, SE TRASPASA E L CON- 1 
comodidades necesarias. Se da en quin- J[ t r a to de un solar en Almendares ' 
Terreno en la Loma de la Universi- Vendo UTia caf;n dos plantas en Zanja 
cad. Se vende esquina de fraile, Nep- 14.000 pesos. Tiene 8 m i l en hipoteca 
j . n . «j j J al siete por ciento, y vendo ot ra de tuno y nasarrate, a media cuadra de dos plantas en Misión, 
5 p. m. 
A-5417. 
C6926 
7 a 9 de la noche. Te léfono 
I n . 15 s. 
SE DAN E N a l doce por ciento anual, seis par-R I M E R A S H I P O T E C A S  
5.00 pesos, y t idas dist intas de dinero, desde m i l has-
m i l menos de su valor Aprovecho | coinprado ^ 53 SQ vara Habiendo entre-! franvíac d#» la Ilnivprsidad ti»rr» vendo otra en Vedado y un chalet, en ta nueve m i l pesos, por dos años . Las 
ios tranvías ae ia umversioaa, terre- 14 000 pesos y tengo otra « J J eil .p -arant ías tienen que esta ganga. Hote l P a r í s , Misión y Zu-lueta. López . 
S6482 9 
EN $20,000, R E N T A $220. E N $7,000, renta. $70. Se venden 2 casas, mo-
^ntonfo : - " " " ^ ™ 3 ueseos ue u u m j j r a r . dernas c'on muros de 50 y 30 c e n t í m e -
)uan r n Vv10™' Asu ia r 72' Por Sal l1 tros, puer ta y persianas de cedro y c r ls -
?RR-.r JJ1C*!- .,_ tales nevados, a una cuadra de los ca-
gado $1025. Esta ganga só lo por unos 
d ías . N ó ñ e z , San J o a q u í n 61, moderno. 
Teléfono A-4949. 
36645 10 » 
- ;66>,G 1 5 8 I r7í)s7 en e f Cerro, en calle asfaltada, la 
U E TrpKr-p... "ÍT'« / "^TJT"^ . , T'T Z p r imera con cuatro departamentos. 2 ba-
n ri7T?DE U N A CASA E N I - f CADI .E 1 con comedor y 5 cuartos y dos 
yronfrZ eUT!is' a una cuadra del Nuevo ¿ l t con sala comedor y tres cuar-
rriria t~COrrpü?.sta- de sala saJeta co- , t la segrunda, con sala, saleta, 
vicios ^ habitaciones y d e m á s ser- ! 4 c'uartos y 2 patios. Todas con coci-
«9 000 T « f o ^ r^rCClón " i 0 0 6 ^ - , ^ ^ n ' 1 na y b a ñ o s . E . B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
de 12 o0rrna' Marcos. San Carlos, 100; 36410 10 s 
36228 15 s Vendo una casa acabada de construir 
S ^ d J ^ M ^ . E 1 ^ CA^A E1T I,A CAljí:B en Sitios entre Rayo y San Nicolás, 
d. i Cr m a r q u é s González, a una cuadra , . , , t*., • « • • 
saiet 0 Front6n. compuesta de sala, . de dos plantas, tsta alquilada barata 
^ s e C r ^ f o a ¿ ^ r c l ^ ^ V o ^ y gana doscientos diez pesos. ($210) 
N f ^ ^ ^ U . & ^ ^ l í ^ ^ una oferta- Le admitimos sola-
res o casas antiguas, en pago sus due-
ños. Infante y_ Hnos. Santos Suárez 
y San Julio. 
36465 1 9 B 
~ , ' t^"1 bienio, m i o i 
36227 " 1 de 12 » 2 15 s 
¡MAGNIFICO NEGOCIO! 
v e o ^ ° en 10 mejor del Cerro dos casas 
aerr^ f^cesorias de cons t rucc ión mo-
salet^ ^0 " í ^ o s . Cada casa de sala. 
VEDADO 
En las calles de letras y t amb ién 
cerca del Puente, A l t a de Almenda-
res, tenemos solarfes de la medi-
da que desee el comprador. Pueden 
adquir i rse hoy aceptando como 
cuota de entrada cheques del Na-
cional y E s p a ñ o l , a la par. Precio: 
$12, a $25 l a vara. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
e ser tres veces ma-
tengo cinco esquinas y yorea en valor de lo que pidan, de otro no completamente llano y alto, que 2.000 pesos, . 
w.:J« O A AC ^. •» •• o-i c? 12 casitas de 5 .000 pesos cada una, ren- modo' no pierda t iempo. M . González . 
ITUde ¿4.W> por Weptuno y ól.bí por t an 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar- i Picota. 30. 
Basarrate, COn una superficie total de I n fo rman en Amis tad . 136. B . Gar 
tado y el resto en hipoteca al siete 
36133 9 s 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono I-2S57. Ramón Her-
mida. 
35607 15 sp. 
757.25 varas cuadradas. Porte al con-1 T~ 3 7 :—r: rr~ C E C A M B I A N DOCE M U , PESOS E N 
. i -_ LI__V - ._ . , be vende una farmacia bien surtida, o 
por efent.. Informa: A. Sala( Apar- si» ^ * c°* ^ a í i '*° ' e" e l S í " * * 
tado, número 1905, Habana. 
36105 11 sp. 
acciones de la Ca. Upida situada en 
"""imero 478 p o r ' l a misma c a ñ -
en chechs del Banco Nacional. 
DINERO 
para hipofa',0•. doy y tomo en todas can-
tidades, para ia Habana y los repartos, 
negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bue-
na. Tra iga los t í t u lo s . A g u i l a y Neptuno 
b a r b e r í a . Gisbert. De 9 12. M-4284 
33206 14' s 
NECESITO EN HIPOTECA 
pueblo de Güines. Las existencias 8e Las acciones "ganan "e l ocho" por" cremo 5Í0do00L^l^"nme?rroOsPÍeddeadte??eno Z l ' 
venden a precio de Droguería. Tiene . ' m ^ 3 a r ' l a l - Llaraen por t e l é í o n o ^ Z a c á l J : % ^ - a ^ c u S ^ d e eia 
' J e i nnn 1 J . ^6022 i? «, calle G. casa de dos plantas con 8 habi-
mas de $1.000 mensuales de Venta yl t ¿ < . 1 ,tg'clRnes- F a b r i c a c i ó n de cemento y hie-
CE V E N D E E N D A A M P D I A C I O N del , 
O Reparto Almendares, en la calle 12 { buen contrato de arrendamiento. Se I \ J a e « 8 de^oaJí 
S E COMPRAN 
y 10, u  solar de 12 por 46 i 1 1 — I ^ cnecKs ae toaos los Bancos. Dinero 
o sean 552 varas, a una cuadra vende Por atender SU duc-' er- cantidad para pr imera y segunda h i 
ps 
entre M) 
r ro . Para m á s informes: 
35S85 
dej parque n ú m . 2, Para m á s informe's. i go « n negocio m a v o r Dren H^via v l S ^ S ^ f ' o^0r^f preci?s ^ otros- Sn-R é v i l l a g i g e d o n ú m . 25, Venancio Gar- " ^ , . 1 ? " ^ J 0 1 ; u n $ ' "CVia V I Nico lás 203. altos, entre Monte y 
c ía 
35246 13 
36579 13 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E -no. cerca de Reina 
Se vende en lo más alto del Veda-





Martínez, Güines. Informan: Aldaya 
y Bello, Droguería Sarrá. 
35811 9 m 
T T E N D O M U Y B A R A T O T7N G R A N 1 Los pago a l m á s al to 
> ca fé en esta capital . \ enga a ver- ; V é a m e en seguida. Angel Godínez. 
COMPRO CHEQUES Y BONOS 
^•c,p0«rnT.£enta una 50 Pesos. Cada I? 
oocin* K «con dos departamentos, OOB S S ^ V V S p i " 
v £ ? * £ ^ * ? * * < * . sanitarios y pa- ^ J - 6 1 5 7 -
i Be lascoa ín . í n -
¡ mediato a un parque, en $4.000. Tiene 
FR A N C I S C O E . V A D E E S F A B R I C A en se|S metros de frente por 18 de f o n - i la Habana a J28.00 metro y a $33.00 ^0 y e s un gran nefoclo fabricar lo. D i - j 
en Vedado y Víbora . A. y 15, Reparto | r igirSe al escritorio del s e ñ o r Llano, 
RPT,fl0da8 '"dependientes « e n t a n cada una 
awton, correspondencia, 8a. n ú m e r o 21. . praflo 109, bajos. 
' • - - - - - 36670 
36469 9 11 S 
P O R T E -la de o t r a . : — . — — ' O O D A R E S Q U E R E A L I Z O ; 3 r.*.-";^, 20 Pesos- Tota l , 220 \ r E D A D O S E V E N D E N O C A M B I A N ^ ner dedicar a un negocio sacr i f i -
de ' o ' m n »> m ( l , e n el ú l t i m o Precio I • tres m a g n í f i c a s residencias por te- co mia soiares de Quinta Avenida, A m -
to de ínt» * 0fV ñel floce por cien- rrenos o solares en el Vedado. Son : rijaCj6n de Almendares, 2 .209 varas los 
i n c o r d i o f r , $?Pital- Angel Godínez . ; casas de lujo y para f a m i l i a extensa. tres. l iay un0 que hace esquina; e s t á n 
,"c.0-r.<lla* 153. B, altos. De 12 a 4. I X o corredores. M . 7750 y 2737. 
14 36404 .9 sp. 36361 
p r ó x i m o a l t r a n v í a de Vedado Plava. 
_ i Por lo estrl tamente pagado a l a Com-
I J U A T R O M U . FESOS. CERRO. UD~ ' L^E V E N D E E N D U Y A N O . CADDE DB pañía , perdiendo lo que tuve que dar 
Cu " m o Precio, sala, comedor y dos O Santa Felicia entre Cueto y Rosa de r e g a l í a . E s t á n comprados de hace 
n..rri^? con 8us servicios. Toda de mam , E n r í q u e z . casa moderna amplia v fresca tres a ñ o s , ^según contrato, a 4 pesos. 
' "Víbora. Teléfono n ú -
esquina de fraile, compuesto fcí*^ Crespo y Col6n• café' MarIn y r ^ s ? 1 ^ 153"B' al"tos- De 12 V " 
28.04 metros de frente por 46.31' . !-
de fondo o sean 1-298.53 metros ¿Quiere coniPrar un establecí-
cuadrados. Precio 14 pesos metro, i mÍe;to en lo Tejor d.e,GaIían0? Se Io 
J: i r A i - • ' i » vendemos sin las existencias o 
t n la Cuarta Amphacion de Law- Lüa,. Alquiler reducidísimo. Listo 
A los deudores í e los Bancos 
Con la m á s estr icta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, al m á s 
Con bajo t ipo de plaza. V é a m e . A. Godínez. 




A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella v l i P a v o n é 
«AN NICOLAS. 9& Tel. A-3976 y A-t20l 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Telefono A-2I)0au 
Estas tres agenclaa, propiedad de Hipo-
lito ísuarez, ofrecen al pflblico en M , 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y ner-
sonnl Idóneo. 
359S1 15 8 
9 B 
. corretaje 
forman en el te lé fono A-G963 
36321 
dupfi y a20tea- Directamente con su con garage, 330 metros de fabr icac ión . ; Julio, Delicias, 47, 
fPJV Wkor Buxó . Galiano 118, altos. PMCÍO: «16.000. I n f o r m a n en la misma, mero 1-1776. 
á63 . 9 S | 35493 10 S * 36524 9 sp. 
Í 0 0 ^ Q A ^ ^ / r 1 4 ' UI1 S 0 " ! " ^ 10 ^ « ^ ^ Para y W v ^ E ^ X H I P O T E C A S O B R E P 
Jar de ¿ J . U b varas de trente, oor nras informes. Sr. Pérez, Apartado 2574 V ca urbana se dan 4 o 5 m u pesos, 
41.275 de fondo, o sea en total H ^ a -
988.95 varas cuadradas. Precio í 
650 pesos vara. Para informes:! 
calle Once, número 137, entre K 
y L. Vedado. Teléfono F-5512. 
47030 26 « 
L I B R O S E I M P R E S O S 
10 sp. 
CHEQÜES DIGON Y CORDOBA 
J ^ A R M A C I A . S E V E N D E , S I N I N T E R - 1 
c¡udí buen j Compro cantidades chicas y prandes, su-
perando el precio de los d e m á s com-
pradores. Manzana de Gómez, 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol . 
3C104 8 Sp. 
créd i to . Informes: F. M . calle B n ú m e 
ro 197, entre 19 y 21. Teléfono F -2123 
De 7 a 9 a. m . y de 12 a 2 p. m. 
36377 10 s 
CON REGALO MII iAGBOSO, B E M 3 T I -r é a los creyentes la m a g n í f i c a obra 
que acaba de publicarse. Memorándum 
del Crist iano, la mejor obra que se co-
noce, y manuable. Precio, 1 peso inte-
rior, $1.20. Certificado. Esnárez L a 
Acacia. San Francisco y San Lázaro 
Víbora . J e s ú s del Monte. Habana. 
36718 l e s 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m P r e y ae i v c i AÑO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS ¡ ?6081?uin€ro ^ ^ 
MvlV^a una rnr¡n«>ra Mnnrn rnn t"'15 SOI . ICITA UIT V E N D E D O R P A R A 
be «ohcita una cocinera Dianca, con g (le víver(ls finos y otro mAB q,JC 
buenas referencias. Dirigirse a Nep- es té bien relacionado en hoteles y res-
taurants. Informes en Aguila 108, de 
ocho y media a 11 a. m. 
11 ««p. 
CR I A D A DB K A N O S E N E C E S I T A U ciñera para toao servicio ne un r a - ^ ra vender calcetines alemanes a If una que pueda presentar recomen- bullero solo. Buen sueldo. O'Rellly 72, | centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
dp.clAn. Buen sueldo. Hora para tratar piso primero, entre Vlllepas y Agua-1 batas a 15 centavos, lipas, pañuelos H 
do la colocación, de nueve y media a cate, Dr. Sala, a todas horas. I 5 cts _ gorras, pantalones, camisetas, 
dlei y media a. m. A 205 entre 21 y 23. I 3S747 12 8 medias con costura a 19 cts. etc. Agular 
36738 ¡ C ! E ' s o £ l C I T A XTJTA S E S O R A QUH SU'- ' 116, Departamento 69. . 
SE B O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa cocinar para corta familia. Buen I •:i4S4» lu * , que sea del pafs, en casa del señor sueldo Industria 34, esquina a Col6n. [ _ • 1 r« 1 
" « A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
L J O I I C I T O UNA I N T E L I G E N T E CO-
k5 ci era ara t d  ser ici  de  c -
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
36764 11 8 
s 
_ I 
E S O L I C I T A N REVENDEDORES pa-
  l i  ale a es 
36719 Morales, calle P, entre 13 y 15, Vedado. 
36734 16 s 
O E - S O L I C I T A U N A CRIADA~J3E M A 
O no de mediana edad que duerma en l 141, altos 
la colocación y sea formal. Sueldo 20 j 36702 
pesos y ropa limpia. Cerro 685. | TWT,_ . 
3C7 6 • 12 s ¡ /BOCINERA 
11 
O E SOLICITA U N A B U E N A COCINE - • Vilaverde v Co O'Reíllv 13 Te-
O ra. Debe traer referencias. Animas, • " " • « a e X ^ " v y ^ W ^ J » *•»• * C 
11 s léfono A-2348. 
P A R A 4 DE MESA, D E 
— \ Kj mediana edad, y ayudar a la limpie- 1 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R S I N PRE- 1 za. que ha«a algún dulce, que sea asea- ' 
O tensiones, para los quehaceres de un , da y de orden. Española o de color. 30 





latino. Si tiene un hijo, se le admite 
Info-r^jin en Zulueta 36 F - bajos. 
. 36763 ^ „ „ „ „ , ^ L W ^ / B O C I N E R A . E N TROCADERO N U M . 
CR I A D A P A R A LOS QUEHACERES ^y 55 esquina a Crespo, se desea una de una cfsa chica, se solicita una que sepa su oficio y traiga referencias, 
fine sea trabajadora, aseada y formal, j fíuejd(.) 25 pesos. 
No se da ropa limpia. Calle 25, n ú m e r o ! 36634 11 s 
217, entre G y 14, Vedado. 
• — — — — — — — O duerma en la casa y haga una pe- N 
Q B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A | f,lleña limpieza. Sueldo, 30 pesos. Te-
O blanca para un niño de dos ano3-i ¿ lente Iley número 51. 
Informan en Acosta,, 64, altos. Te lé fono) 35619 10 s 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de ckauffeurs, divorcios, 
inscripcienes. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostcla, 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A OPICIA-
Obispo 98. 
36183 9 s 
J^ONOGRAFOS E N GANGA. S I V D . 
I quiere comprar un buen fonógrafo 
por un precio menor del costo, vaya a 
Habana 83, entre Lamparilla y Obrapírt 
SE DESEA U N A C R I A D A QUE SEPA exonde se realiza una gran partida de lavar y de limpieza, en la calle de 1 fonógrafos nuevos. 
Octubre de 1921; "MATKRIAT, TM» , 
R R A J E Y AFECTOS DB AT.T7»^HÍ 
8676> 12 Luz. 24, altos; buen trato y buen sueldo. 
I " * U T O P I A N O QUE COSTO $1.200 LO 




Ignacio, a If 
punto. Pregi 
36522 
tubre d»! 1921 
Ks una gan- clones se 
• 1921, y entonces las nr^Uc-
e- _^,íri:^n.Z J e e r á n p ú b í ^ S f r.o.iio V I S O : SE S O L I C I T A U N SOCIO con ^ V vendemofl BU 
sp. 
35835 12 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K K L I A ' Je ensefia a manejar y to-
do el f.íeranísroo de los automóviles mo-
dernos. En oorto ttompo usted puede 
obtener el titulo v una buena coloca-
ción. L i Escuela 'Je Mr. K E L L Y es la 
única en su cla-'x «n la República da 
Cuba. 
Miv. A L B E K f C. K E L L Y C E SOLICITA UNA COCINERA QUE ¡ OB NECESITA UN A G E N T ¿ ^ U E ' ¿ X 
ble Inglés y que esté acostumbrado Director «re esta gran escuelo es el ex-
a Ir al muelle a buscar pasajeros. Se pa- perto más conocido en la Kepúbllca de . 7 
26516 
AGENTES DE AMBOS 
SEXOS SE SOLICITAN 
La Compañía General 
de Fomento, S. A. de 
Bélascoaín, 54, garan-
tiza de $8 a $15, diarios 
a todo agente activo, en 
una ocupación facilísi-
ma. Venga a vernos pa-
ra más informes. De 8 a. 
m. a 6 p. m. 
A ^ I V A COMODO. SE A L Q U I L A N LOS jLr-Hna 
V altos de un chalet a una cuadra de 3 
- . P R O R A D o metrio Castillo. Secretario de la rs. e 
CT.-.T: 
erra 
4(] -8 s. 6d.-io. oc la Calzada del Cerro, con sala, comf-
dor, recibidor, tres cuartos, doble serví- RT^PTTRT r p . n v PTrn* ce.™ ""^ ~" 
icio sanitario, duchas, bañadera y cocí- V o R GENVRSL £ P L ~ P S T ^ D 0 ^A-
(na de gas. Precio, Cien pesos. Informes ^ ^ ^ ^ « ^ I > L L [^KU- -ITo.- , 
B *rJ6n' MONT • 11 s C I o » L - B K C C i o N D E ^ u m m i r S ^ 
36601 11 8 - ' G E N E R A L E S . — ANUNCIO- SP r̂ T» 8 
a y Marina. E j é r c i t o ! ^ 1 » 
A M E R I C A N O , de la Guerr; 
cruzadas, pitrtamento de Adminiatraciún HaK 
garantí- 2 de septiembre de 1921 Husf-i i 1 







B S O L I C I T A SEÑORA J O V E N D B 
reconocida honradez para hacerse 
cargo de los quehaceres de la casa. Ha 
de tener quien la recomiende Informan 
en Muralla, 51, altos, 
36824 11 sp. 
' ¿ L L E G A S , 11, SEGUNDO PISO SE ^ T I L L B 36644 
V solicita una criada de mano espa- I —— ̂ _ 
fióla, joven, ha de bañar un perro y 
saber servir y limpiar. No se quieren 
recién llegadas. 
36820 11 sp. 
11 sp. O E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
_~ I o ra que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informan en Aguiar 50, altos. , 
366 29_ 11 s 
E~ S O L I C I T A B Ñ V I R T U D E S 143 B , 
bajos, una criada española para co-
cinar y ayudar u la limpieza de corta 
familia. 
10 s 
\ ' ,ENDO U N P I A N O , de muy poco uso, cuerdas 
caoba, 3 pedales, gran sonido, 
zado, sin comején. Je sús del Momc  a i ai zu n del Ti")' 
muy barato. • I se recibirán en esta Oficina, sita Pn TM 1 
36608 10 s | Ha y Suárez, proposiciones en pile 
PI A N O . H A C E U N MES QUE SB COM- S l ^ A W p p n n H ' v " ^ ^ y ^ ^ e g l pró en 500 pesos. 'Est.l casi . in es- « O M E E K B O S Y C O R I ^ X E S ^ 
ga buena comisión. Informan: Prado, 65, Cuba, 
altos, esquina a Trocadero. 
36409 9 
méritos. 
C1B S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R bí), Cuba, y tiene todos los documento! y ^ para vender cerveya aTamana mVklá 
•titulo, ewuestos a |a Tlsta de cuantos j ^ ^ rlferencfis Suáre/ 5 • • nos v.'slten v aaleran comprobar sus ofifiV¿ Duena3 rererencias. buarez o 
SOLICITO UN 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de I , _ a,conBeja 
v íveres . Informan en Amistad, 136. B 
García. 
MR. K E L L Y 
COSTURERAS 
SE SOLICITA, E N E M P E D R A D O , 22, altos, una crjada de mano que lle-
ve tiempo en el país no haya que 
enseñarla sueldo. 30 pesos y ropa lim-
pia. 
36817 14 sp. 
B S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, 
para cocinar y atender la limpieza y 
quehaceres du la casa: es familia cor-
ta. Tiene quo traer referencias satis-
factorias. Teniente Rey, 17, altos; en-
trada por la calle de Cuba. Señora de 
Rubiera. 
36689 10 sp. 
<r¡a S O L I C I T A ^ U N A M U C H A C H I T A 
O para ayudar a los quehaceres, en la 
calle J , esquina n 17, Vedado. 
36679 10 sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, PE- _ . _ . nlnsular. para corta rumüia, y hacer PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
ust«d que vaya a todoi 
los lugares donde le digan que se en-
1 seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
j Venga hoy mismo o escriba por un 
i libro de instrucción, gratis. 
la limpieza de la casa. Bélascoaín, 6, 
altos. 
36604 10 • 
C t O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E J ayude algo a la limpieza y duerma 
en la colocación. So solicita en la calle 
21, número 28-A, altos, entre K y L , Ve-
dado. 
36432 9 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza. Reina 131, pri-
mer piso a la derecha. . 
36500 10 s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizanns el 
trabajo para todo el año. Deben Representante de tres fábricas ameri 
SE S O L I C I T A JOVENCITO CON C o -nocimientos de oficina; puede apren-
der a escribir a máquina. De 8 a 9 de 
la mañana, Teniente Rey, 92, altos 
C 7594 4d-8. 
O E A P I Ñ A N Y R E P A R A N PIANOS, 
O autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono 
l M-9375. Planos, autopíanos, textos y ple-
i zas de música, cuerdas, rollos, fpnógra-
1fos y discos. 
4043 1 2 oc. 
efe del Denar 
tamento de Administración. 
1 ' ••• 4d 7 s 2d is8 
JUSCHELLAC 
Varnis y Polltura es conocido en toda» 
partes también y de uso en los mejo-
res hoteles, en los 48 estados de U. S 
Cí America. E n Europa, igual. E n los I sorio8 
CIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. 
S K C R E T A R T A I N S T R U C C I O N PTT 
R L I C A Y B E L L A S ARTES.—Hab^o" 
10 de agosto do 1921.—Hasta las ? ' 
m. del día 12 de septiembre próximo £ 
recibirán en el a lmacén de efectos 
colares de la Secretaría de Instruceirt„' 
Pública y Bellas Artes, antiguo edTfiS 
¡de la Maestranza, entrada por Chacón 
-3 en pliegos cerrados nará 
o y entrega de MODEl o t 
i I M P R E S O S Y L T R R O S E X HLANrn 
¡para el año fiscal de 1921 a 1922 y en 
¡ tonces se abrirán y leerán públlcamen" 
Música impresa. Instrumentos y jicce- • i.*;-,^",,^,^^^/.^ ^ Instrucción Ptj" 
T I A O J O proposiciones 
l e í . A - J 4 0 ¿ ' C 1 suministr  
CASA IGLESIAS 
Todos Ion tranvías d*l Vedodo pssan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
muebles „ para Banda y Orquesta. Espe- blica yBellas Artes. Negociado de Per j placo del gran vapor ' L u - i clRi¡da(i en ylolines, guitarras, mando- sonal y Bienes, se faci l i tarán plleiro. 
s.tania . del rey de Inglaterra, rey íle 1 unas, tango banjos, mandolín b,— 
J .spana, rey de Italia, se usan Juash*-1 drums y sus accesorios. Cuerdas 
SO L I C I T O U N A COCINERA QT7B H A -ga la limpieza a un matrimonio y 
duerma en la casa. Snu Leonardo 37, en-
tre Durege y Serrano. 
36467 / 9 s 
SE S O L I C I T A TTNA COCINERA espafto la, en Bélascoaín esquina a Lagunas, 
o i r N B C B S I T A U N A J O V E N P E N I N - t altos; bodega, segundo piso 
que sea formal y que sepa, ^Hfllfó 
rio I O O "1 4 O 
Q B N I 
O sula 
bien su obligación, de criada de mano 
Sueldo 25 pesos y 
no tenga novio, 
casi esquina a Concpeción. 
36676 10 sp 
primera 
9 
ropa limpia; qud j C<E S O L I C I T A U N A COCINERA P E N -
Jesús del Monte, 462, 1 insular que duerma #n el acomodo. 
¡ sueldo 30 pesos. Calle 10, número 1, ea-
¡ quina a 3a. Vedado. 
36507 9 sp. (E S O L I C I T A N U N A C R I A B A Y una; 
O: 
del O . cocinar 
S muchachita para los quehaceres de 
corta familiii. Calzada de J e s ú s 
Monte, número 369. | de la casa. Cristo 
" 36675 10 sp. Telf. M-2164. 
36366 
liac \ arnis y Polltura. E n el año 1900. mejores'del mundo. Se sirven los pe-
>o, el inventor, arreglo los muebles y didos al interior. Precios especiales pa-
plano del Czar de Rusia: el 10 de mayo ra comerciantes y profesorado. Compos-
(¡fí 191o, arreglo en el Chamberlain Ho-, tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
tcl Newport News cuatro habitaciones pía. Te lé fono M-1388. 
del Presidente Taff. También traMjo yo , 36572 17 oc 
traer referencias de las casas don-! canas de" c 7 ¿ a ^ 
do han trabajado, O recomenda- desearía hombres agentes para Cuba. ' 
Dame por teléfono habitación 315 Ho-
tel Manhattan. 
36638 10 s 
banjo, de condiciones a quien lo solicite.—A P*. 
 las re í . Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes, Interino. 
6779 4 d 10 ag 2d 9 
A V I S O S 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE 1A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Hora» de costnra: de 1 a 5. 
p O B A P E R S O N A QUE S E R E T R A T H 
Para un negocio farmacéutico 
en gran escala, ya establecido, tm e Pro- | -T-^OHES A L E M A N A S ^ 
^ ^ y . ^ 6 " ^ 1 1 ^ ^ ^ f ! * ^ : ! persona competente que desee ofre-
Aptnles para loa U. S. A. y Cuba. (¡us. 
tav Tuschell, Neptuno, 8, Hab-.ma, C u -
ba 
36657 11 sp. 
SE S O L I C I T A 
socio que aporte 
Agular, 116. Dep 
y de 2 y media 
36451 
"n^rtim^nto'bl D e ^ a ^ í i cer este art ículo para importación di-
' a '} ^ i r ^ c t a a base de buena comisión. Mues-
11 s I trtlrio extenso y selecto. E . Cima, 
i Aguiar 36. 
35333 
e^alará, además de los valiosos 
regalos que acostumbra a hacer la ca-
sa, una art í s t ica y acabada ampliación 
montada en cartulina finamente encha-
pada con maderas dol país . Este anun-
cio es vál ido solamente hasta el día 30 
de septiembre de 1921. 
34755 } B 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A para 
ayudar 'a los quehaceres I muy acreditadas en la plaza de laNHa-
1 Buena oportunidad. Se desea una per-1 
l ^ n a , u e l e ^ a de J M mil a tres ! J ^ J J J J J ^ Q J MÜSÍCA 
S trabajar varios articuio^'de^iiebtfTi^ i pesos de capital para negocio ya es-í 
uy acreditadas en la plaza de la a - , i - k l - ^ i J - C„ J _ l a:rn JA 1 
número 36, altos. , baña. Se dará buéna comisión. E s noce-it?D,ecia0, 36 trata 061 Slro ae mue 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E S T A D O 
M A Y O R G E N E R A L D E L E J E R C I T O . 
— D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N . — S E C C I O N D E S U M I N I S -
T R O S G E N E R A L E S . — A n u n c i o . Secre-
Itaría de la Guerra y Marina. Ejérc i to . ; $ioo a", mes y mfls gana un buen chao. 
'Departamento de Administración. Ha-.ffeur. Kirrdece a aprender hoy mltaft 
i baña, 5 de Septiembre de 1921. Hasta las] pida nn folleto de instruectón. gratK 
Mande tres sellos de a 2 centavos, pa-g 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly, üán 
¡iftzaro. 249. Habana. 
I 9 a. m. de los días que se expresan 
continuación se recibirán en esta ofi 
¡ciña, sita en Diaria y Suárez, proposi 
clones en pliegos cerrados, para sumí 
T 7 N PASEO 219 E N T R E 21 ^ 23 SE 
l l i solicita una criada de mano. Suel- c ¡ B S O L I C I T A 
do, $25.00. Si no tiene quien la reco- £5 hacer algo 
9 
U N A COCINERA, P A R A 
de limpieza y lavar a l -
guna ropa. Calle B, número 87, altos; | 
entre 9 y 11. Vedado. 
I T ' N L A C A L Z A B A B E L CERRO, 525, 36354 , 10 3 . ¡ 
JLJ se necesitan dos criadas: una para Q E S O L I C I T A U N A M U J E R S I N P R E -
manejadora, y la otra de criada. Suel- o t 
sano que dén referencias de donde iia-ibleria, compra venta. Informan: Mon-
yan trabajado. Para informes en A g u i a r ' . *or T te un pono 
número 136, de 8 a 9 A . m. te 4o5. leit. lVl-5o9o. 
36567 11 s 36478 12 B 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS nlBtrar al Ejército de los art ículos s i -Huberto de. Blanck, Reina 34, H a - ' pulentes: " F O R R A J E " Y E F E C T O S D E 
baña. Teléfono M-937r.. Música. cuer- O F I C I N A " , hasta el día 3 de Octubre 
das. rollos, fonógrafos y discos. de 1921; " U T I L E S D E COCINA Y CO-
36449 6 oc M E D O R E H I G I E N E " , hasta el día 4 de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
mlende, que no se presente. 
36o7C 10 s 
do, 20 pesos. 
36598 
enslones, para cocinar, lavar y plan-
chas. Informes: Zulueta, 36-F, bajos. 
56439 9 s 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA, ESPA- . . 
Rola, de mediana edad, para limpie- Se S O l l C l U U n a COCIUera QUe a y u d e 
za de casa. Dirigirse a Serrano, 32, en . - - ^ ' . . 
ei Reparto de santos suárez. a los q u e h a c e r e s d e u n a c a s a c n i -
MUEBLES Y PRENDAS 
3G605 11 3 ca. San Francisco, 270, letra D, en-Q B SOLICITA, E N L U Y A N O , l . TOYO, 
& .leaüB del ^nte^pele ter fa Los Lo- M l g u e ] y NeptUUO. 
C7556 
ATENCION 
coa, una criada. 
tienda de cocina, para una señora sola. 
10 s 
EN C A L Z A B A B E JESUS B E L IJON-te, 663, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Teléfono 1-1901. 
36627 10 s 
C E NECESITA B U E N A C R I A B A DE 
O mano, que sea peninsular. Ha de 
saber bien su obligación y dar referen-
cias. Informan calle D número 66, a l -
tos, entre Línea y Calzada, Vedado. 
36637 11 s 
O E BESEA U N A M U C H A C H A QUE 
lO sea formal y trabajadora. Ha de ser 
aseada y tener referencias. Sueldo 30 
DOSCIENTOS S E T E N T A Y CINCO pesos vale magníf ico solitario de, 
•A t I brillantes, montado en platino. Se da ' Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
' - ' en $150.00. Escriba P. E . A. D I A R I O . vasar sus muebles, gran especialidad en 
_ Q B S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A D E L A MARINA. i í?*!?!??8 muAe5A,y J16 tod_a 51.a??.-d_e 
O la cocina yayudar en los quehace- 36742 11 
res de la casa. Calle B número 195, e n - ( ^ E v E N B E N B I E Z B A N Q U E T A S B E 
l & piano de uso, muy baratas. Cine Ni-
za, Prado 97, de 1 a 6. 36364 11 s 
Se solicita una cocinera repostera, con 
referencias, en la calle 21 y K, Ve-
dado, casa del Sr. García Timón. 
SE BESEA U N A M U J E R QUE NO tenga pretensiones, para cocinar y 
hacer la limpieza. Acosta 75. SI no es 
formal, que no se presente. 
35929 • 15 s 
36740 11 s 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase ustecT por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
35589 30 s 
SE V E N B E N : UNA N E V E R A R E B O N -da. otra cuadrada, un juego come-
dor, caramelo: sombrerera caoba; caja 1 GA B I N E T E B E ACERO B E L T A M A -fto más grande que se fabrica, lo 
vendemos en $550 00 que es la mitad de caudales con base; sillones mimbre; iue 
hu precio: es una verdadera ganga. Tam I go sala; escaparate moderno; otro ame 
bién tenemos una caja de caudales, ta- | r'.cano; chiffonier marquetería; un pia 
maño grande, sin estrenar, que es de no, un automóvi l Iludson, 7 pasajeros 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
, 34633 . 23 S 
Necesito muebles en abundancia, 
los nago bien. Teléfono A-8054. 
C6509 In . -U Jn 
$900.00 y la damos en $550.00. Quevcdo, 
Cabarga y Ca. Neptuno 164-166. 
S6756 13 s 
pesos, ropa limpia y uniformes. J e s ú s , Q J ¡ S O L I C I T A U N A COCINERA QUE T > A R A AZOGAR SUS ESPEJOS, bien 
María 57, altos. i ¡5 Sea muv limpia y sepa cumplir con y barato, llame a " E l Bisel", único 
36648 10 s pu obligación. Tiene que dormir en la patente alemán en Cuba, \ izoso y Her-
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -sular, prefiriéndose castellana o viz-
criína, que sepa cumplir con su obliga 
ción, en Obrapía 17, altos. 
36662 10 s 
colocación. Informan «n 17 número 42, n,aní?' Angeles, 4 
esquina a K. ' 36"80 
9 
tclt'-fono: A-545r. 
36476 N ESTEVEZ, 132, E N T R E SAN JOA-
venden dos ne-E  quín e Infantí 
I Li t 
O B S O L I C I T A P A R A CORTA P A M I 
^ O Ha una cocinera que sepa cocinar lera3- una Po10 Norte y la otra T'N S A N T A C A T A L I N A N U M . 44, E N - joven, o de mediana edad. Ha de dor-
le 30 a 35 
pesos. Si sabe merecerlos. Informes, 
Obrapía 99. Imprenta.| 
36668 10 s 
Víbora, se solicita una criada que se-
pa zurcir. Sueldo $25 y la ropa limpia. 
36376 9 s 
Íjñf M A L O JA N U M E R O 7, SE S O L I -li cita una muchachita de 12 a 15 
años. 
36367 9 s 
COCINEROS 
Frott Acabadas de esmaltar. 
36819 12 sp. 
ra a y u d a r a todos los quehaceres de i »J,ci ' iera que sepa su oficio y lleve 
una casa. Calle D, número 167, entre : reí!1e1rencias- Innf,orman: calle A' esquina 
17 y 19. Vedado. 
?,63<J8 11 s 
21, casa de Terry. 
16349 » • 
CHAUFFEURS 
(^E SOLICITA UNA MUCHACHITA 
lO para un matrimonio. E n Monte, 47, 
altos. 
36352 9 s 
SOLICITO UNA^CRIABATHA^BE SA^ ber cumplir con su obligación, si no $100 al mes y más gana un buen chaa> ASPIBANTES A CHAUFFEURS 
que no se presente. 
Habana, 107, altos. 
36353 
E s corta familia. 





Necesito muchacha española con expe-
riencia con niños; familia americana. 
Traiga referencias. Calle 13 entre 8 y 
9 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
36458^ 9 s 
S" B S O L I C I T A U N A C R I A B A S E M B I diarra edad para cuartos y coser. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Informan en 
C a l z a d e la Víbora 700, después del 
paradero de Havana Central. Presentar-
B» >lc««pués de las dos. 
!i(i49u 9 s 
ffeur. Empiece a aprender hoy mí^mo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqinu. a Mr. Albert C. Kelly 
LáxarOa J4D. Habana. 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuho 179. Habana. 
7613 30d.-lo. 
aparador suelto, caoba, moderno. San 
Miguel. 145, antiguo. 
36263 9 s 
LA O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N de < muebles. No compre usted sin an- ¡ 
tes visitar esta casa. Tenemos toda cía-1 
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento más barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal. Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 13 s 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios,! 
conde saldrá bien servido por .)oco di-1 Med 
SABANAS "DIANA" 
70 centavos. la camera* 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos me-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos graa 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocaslfln. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando 'JD Infimo Interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A OALIANO 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, jdeseí 
usted comprar, vender o cambiar mf. 
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381, Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
35952 30 s 
SB V E N B E U N A N E V E R A , PROPIA para refrigerador o bodega, con las 
siguientes medidas: 73 pulgadas de al-
to, 52 de ancho y 27 pulgadas de fondo, 
4 puertas, serpentina en todo el ancho. 
] Para informes, en Monte, 135, en el fon-
do. 
36412 10 s 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIIJA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
I^ILTROS PARA AGUA (EL LEON de Oro); filtran por día, 14, 21, 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11. 13, 20 
pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Mohte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
MUEBLES 
, Se compran muebles pagándolos mfli 
OC C o m p r a n p ianos , a l h a j a s de 13ue «adíe, así como también los ven-
r r ^ demos a precios de verdadera ganjfiu 
oro y plata, brillantes, oro vie- L . . JOYAS 
I hi quiere empeñar sus Joyas pase por 
Snftrez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos mny 
karatas por proceder de empello. Vo 
pe olvide: " L a Sultana.'» Suárez, a. T»-
l^fono M-1914. Rey y Suftroz 
jo y cualquier otro objeto de va-
hay juegos completos, también u n a . |a docena $8.00. 
sueltas, escapara-: ' ^ Tres cuartos camera, 85 centa-
toda clase de piezas 
tes desde $12, con lunas $50, camas a: 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-1 _ 
sa de comer $4, bufetes desdo $15, jue- VOS, U n a ; la d o c e n a , $ 9 . / 5 . 
go do sala moderno $90, cuarto, cuatro' j . 
piezas marquateria $is5 y otras más L a m e r á s , $ I . U U , u n a ; la doce-
que no se detallan, todo en relación a d» i i n n 
los precios antes mencionados y para n a , J) I I . U ü . 
convencerse véaloa ra CITWriAC 
LA PRINCESA 
IN T E R E S A N T E A LOS QUE SE CA-san y personas de gusto. Vendemos 
San! ricos juegos de cuarto y comedor, cons-
truidos en cedro y caoba a precios de 
f-ibrlca. No ofrecemos mala mercancía, 
sino verdaderos muebles finos. Venta 
directa del fabricante; también ofre-
cemos en las mismas condiciones pre-
ciosos Juegos de sala, vitrinas de sa-
la, espejos con consola, mesas de cen-
O B BESEA SABER E L F A R A B E R O ' tro >' cuanto puedan necesitar 
O del señor Vicente Cabrera Lemus, i amueblar regiamente su casa. nos 




natural de Canarias, lo solicita su pa-
riente Manuel Massieu, en O'Rellly, 72, 
altos. 
SE SOLICITA 
a la señora María Guerra, viuda del Be-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les Inte-
resa. Dirí janse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 28 a 
VARIOS 
S O L I C I T A UNA C R I A B A P A R A 
quehaceres de la casa y coci-
nar para dos personas. Informan en 
Virtudes, 87, aItos.| 
36198 9_B 
SE S O L I C I T A C R I A B A P A R A L f M -pieza de habitaciones y coser. Suel-
do, 30 pesos y uniformes. Arroyo Na-
ranjo. Calzada 68. frente a la es tac ión. 
Se le nbonnrá el tranvía. Indispensable 
presente referencias. 
S6268 9 g 
O L I C I T O UNA C R I A B A PARA, cnar-
t'.s; blanca, de mediana edad, gne : C F C t a n o de Una Tica So l terona El 
sepa ¡«nrcir; para una finca cerca. $35 | . * 
icpn iimpiH y uniforme, J y i i número a p l i c a n t e q u e o b t e n g a e l e m o l e o 
102. Vedado, de 2 a 4. I J » * . 
36001 
confunda con uno de tantos porque com 
prando en esta casa se l levarán los me-
jores muebles y economizarán un 35 
por ciento de comprarlos en otro lugar. 
También fabricamos a la orden m á s 
barato que nadie y en cualquier estilo 
que se solicite. Nada perderán en visi-
tarnos, para dar fe a lo que ofrecemos 
y Tiosotros se lo agradecremos. Manri-
que 1S9. taller de ebanistería. 
36565 H 5 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
' NO COMPRE SUS M U E B L E S " 
sin ver antea a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. 
33575 16 s 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 
33575 16 • 
PIENSE SIEMPRE 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; 
docena, $4.50. 




Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta, 
, Es la casa que msá barato ven-
de. 
MUEBLES EN GANGA 
BILLARES 
Surtido completo de los ñttm^oi 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para blllar' 
Reparaciones. Pida Catálogos y P •̂• 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa dol Pueblo, Figuras, 26. 
53575 16 s 
BUENAS REFERENCIAS 
Se necesita: Una persona para se-
A P A R T I C U L A R E S S E V E N B E U N A hermosa pila de alabastro, esta-
tuas blscult y otros objetos. No admi-
to usureros. Informan en Morro 7. Sr. 
González, de 12 a 2 p. m. 
36671 13 B 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
33575 16 s 
PARA MUEBLES 
Muebles. Alquiler y plazo», Precio» , buenos . baratos, Mastache, en la Casa 
muy económicos. Almacenes de Rui- ^ g ^ y * 1 0 ' ^ " r a s . 26 
sánchez. Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Telf. A-2024. 
14 
CRIADOS DE MANO 
io » ! dará un viaje alrededor del mundo' 
en un yatch de millonarios. Es muy' 
SE ARREGLAN MUEBLES 
'El Arte", taller de reparación de 
16 s 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 16 a 
Además de esta clase, of i ice-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calida des 720, 72. 
80 y R 
" E L ENCANTO" 
C201 ln<í-O». 
I L E G O L A ^ batería de 
"T.n Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos d« fantasía, ralOn d« 
exposición: Neptuno, 150, entr« Escobar : dos 
exposic ión: Neptuno, 15ü, entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos da co-
medor, ¡uegos de recibidor, juegos do 
sala, sifones de raimb/a. espec? dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronco, 
ramas de hierro, camas de niño, burfis, 
escritorios de sefíora. cuadros do sala 
y comedor. ¡Amparas de s i la . comodor y 
cuarto, lümparas de sobremesa, coium-
ñas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines don-
dos 
coq 
y figuran uo iuu»» C " » » , curre-; diicldo y muebles del país 
deras. tedondao y cuadradas, relojes d»Msea. Sillones de mimbre de todos los t -
pared, sillones de portal, escaparatrs, pos en grandes cantidades. No se olvl-
amorlcanos. libreros, sillas glratorlx?, de y recuerde que esta casa cdtá en 
neveras, aparadores, paravanes y sillo-1 Monte, 92 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostcla, 57. 
Teléfono M-4241. 
ind. 8 au. 02001 
"LA VICTORIA" 
3. poxta-macetaa esmaltados, rltrtnaa. U q u l d » mil quinientas camas de hierro 
lueta?. entremeses clierlones., adornos que tlene en existencia a un precio re-
s de todas claíe-r mesas o ' u í  de todas cia-
rla del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una vlMta 
a " L a Especiar*. Neptuno. 151. y serán 
bien servidos. No confundir: Noptuno, 
1N>. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
, . camos toda c.ast de muebles a gusto 
U L T I M A BEMx.SA DB del ^ ^ m ^ 
cocina de aluminio, con | Las veritas d , 
rebaja del ciento por cientoé visite balaje se p0ncn en la estaclán. 
nuestra exposición y prepunte precios. 1 
M L ^ t t ^ z u ^ VENDEN LOS ENSERES DE 
23 sp 
32865 13 • 
UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
AI quile, empeñe, venda o compr6 
sus muebles y prendas en La His' 
pano-Cuba. Avenida de Bélgic»» 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CMIO Ind.-15 JB 
SO L I C I T O UN C R I A D O P A R A servicio de caballero, solame 
dlspensable muy buenos informes 
presentación sin antecedentes. O 
,2, piso primero, entre Villegas 
Aguacate. 
36220 9 a 
importante que tenga buenas re.¡ mobles en general. Nos hacemos 
nte fnL gerencias. Diríjase al teatro TRIA- car?0 ^e to{*a ĉ ase ^e tra^ajos» 
tó&l ^ J e W é , el día 19. 
l ld-9. 
C O C I N E A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N r R A , ES pañola. que sepa cumplir con su obli-
gación y que duerma en la colocación. 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 




¿Qu.ere usted comprar muebles bara-, RATE, BURO, MESA, SILLAS Y jSE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
tos? Vaya a L a Protectora la casa CAjA DE CAUDALES Y REJA DE I , „ el lo-
que mas barato vende muebles, jue- £ 3 £ | H | 0 R I 0 . Ij lFORIIAN EN MU- % r r a ^ o q ^ S ^ n | M ™ y J o ^ ^ ^ 
gos de cuarto, comedor y sala y mu- . 10 TIUIDDE'MXA primero ios precios de esta ^ P a e 
chas demás ¿iezas sueltas referentes! R A J L U , 12, IMPRENTA, 
al ramo. También vendemos joyas de 
C7060 14d.-18 marquetería, de sala, $90; 
TRABAJADORES 
^ ^ ^ 1 1 ° P ^ ^ J 1 w peso8-Centro de ^ i Manrique, 122. Guardamos mue-
locaclones L a Habanera, Egldo, n ú m e - I i • i 
ro 21, altos. Teléfono A-1673. Abelardo, bles en deDOSltO. 
Snsn i . _ m _ 11 sp 
36242 5 oc 
A T R A B A J A R : para todo el 
1 o dles pesos diarios; con productos de 
T E Ñ O O T R A B A J O Compro muebles finos para amueblar 
y Gómez 
367í»3 I 1 
rneso^dfaHo» í ,^era ^J1^ cln90 cuatro casas, pagándolos más que na 
z pesos diarios: con productos de , . . , , . . . 
fáci l venta y acreditados en plaza. Ne- Ule. Llame al telefono A-4454. 
¡ ceslto agentes en el Interior. Doy deta-j 35762 
QUE i lies. Empiece hoy mismo. Godlnez, o f l - ( - -
T I N A O P O R T U N I D A I , . CAJAS REOIS - todas clases. Animas 43 y 45. T t ^ ( J 5 " n 2 ^ ^ ^ 0 « • ¿ ¡ ^ ^ ^ 
U tradoras de todas marcas a Precio- r ¿-3639 ¡ t a s a ?1.80 docena; pañuelos grandes'a 1 
nunca vistos. Garantizan su buen ?™QO ,o . 60 cts ligas finas á $1.56 docena, etc. I 
cionamiento expertos mecánicos de ffc- tz999 _ _ L £ _ i _ No cuesta nada venir a ver -nuestros 
orica. Hacemos reparaciones. Zuluet.-. ( _ . . _ . . calidades. Agular 116, De-
escaparai 
$12, "de lunas, $40. Toda cíase do P ' ^ r 
1 sueltas, lámparas, cuadros, meaa.R.,n"i0s 
"Ibres, a precio de realización. ^ ̂  ' 4. 
se convencerán. Una verdadera ga"» 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A^££!: S i t e !• ¡ , ^ . " S V T c , 5 ' < > " < " A-2r"! C o m i d o , 94 y 9 6 . - T e l . A-47751 
S6004 9 s Prestamos y almacén de muebles Los | 34S47 
' ' Tres Hermanos. Gran rebaja en todas A « « / » « . « n » m—m ocnMOS 
sus existencias de mueb.es y prendas. Muebles de luio V corrientes en todos' AZOgamOS SUS espej" 
Compramos prendas y muebles. Damos " J 0 7 comemes en «MIO» ^ ..parIg vcnecla" -Rl azogarle s u s » » 
dinero sobre alhajas y objetos de va- estilos. Autopíanos, Vltrolas, lamparas, pejos con azogue alemán, le da es-
lor. Módico interés . Se avisa a los que . n - • ' 1 • ' ' ket de garantía por 10 años; si »" 8 
tienen contratos vencidos pasen a re- etc. K K a joyería y relojería que rea- . de cse tiempo su espejo se mancha- „ 
cogerlos o a prorrogar Consulado. 9< y ljyamo- ron grandes rebainc al con- lo azogan huevamente gratis L S/ico-
pas de todas clases a precios suma- ^S^frente a la panadería E l Diorama. j ÜZamos COn granOM reDajaS al « « l - j ^ A.-JoO. Fábrica y Taller. San Nic 
Vende todos sus muebles, jevas y ro- CONTRATOS P ^ " 
mente baratos. Por proceder de se-
S ^ n f S f ^ . ^ . g S « t n ü ^ - i c f n a . C ^ ^ ^ VEITDE M A Q U I N A B E E S C R I B I R ! gunda mano. Visite la casa y ahorra 
405, entre 4 y 6. Sueldo, 30 pesos. y de 12 a 5. k^ nueva Undetwood. 
6799 11 s 36735 11 n I 36362 36 
rO C I K E R A P E N I N 3 T ; i . A R Q U E ayu-de algo a la limpieza y duerma en 
l i colocación, se solicita en la calle de 
pr ínc ipe número 13, altos de la bodega. 
36785 11 s 
O E S O L I C I T A UlfA M U J E R ~pARA I MAMPARAS Y DIVISIONES 
v^.,,lftV^r yiJim.Porar^n caaa de corta fa - , Compro de todas clases en la C 
milla. Sueldo Í25. Tiene rjue dormir en ' Pueblo. Figuras, número 26. T 
la colocación. Inlorman Monte 83, .-Otos I M-9314 1 
30705 11 B • 34633 
Hotel Habana^ rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
— Teléfono 9-7974. 
asa del 
e lé fono 
SE VENDE 
tado y a plazos. Almacenes de Rui-1 tás y Ten 
sánchez. Angeles 13 y Estrella 25 al 
un juego de cuarto, de cedro tallado, 
con mármoles rosados, con escaparate 
de dos lunas, cómoda, lavabo, cama 
' , ,.„ , i V E N D E N UNOS MUEBI .ES C ^ 
¿v. ae soucua un joven eiojero. ^ poco ut.0 un bur6 nuev0 Con ?'» un 
1 « , 1 u t i i o un oamnarnte, LA CASA F E R R E I R O fo-
„ ,.T ^T,T, T XI T,TTT ,.^VT ^ , r ^« de noche. Se da en 180 pesos. Dos Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro folios Diario Mayor y uno de re. 
O E V E N D E UN B I T . I . A R CON TACOS juegos de comedor, de cedro y roble eu- Cubano. Se compran muebles nuevos y Hos de Diario. 4 sillas y una ^""MO-




quina a Gloria. 
36381 14 s 
de fantas ía . Monte, 9. 
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rcjADAS DE MANO 
Y MANEJAD0RA3 
D
^^SSSL^COÍOCARSB" ÜNA* P E N I K -
sular de criada do mano o comedor 
...artos, con f a m i l i a de moralidad, 
o llVe buenas referencias. In fo rman ca-
í i l Quinta entre D y Baños , n ú m e r o 48, 
lleo«fi52 11 s '36652^ 
- ^ T o r S E C B U N A SIBVXEÜTA ESPA-
S ñola tiene buenas referencias en 
Slnda de cicina y sabe coser. In forman 
í j é f o n o F-5371. No duermo en el aco-
^ 7 5 2 n _ « _ 
rj-TÉSEA COIJOCARSE ü Ñ A ÜOVEN 
] ) peninsular de i i trida de mu-i.) K n -
í e n d e algo de cocina. In fo rman Hev i -
lla&i&edo 4. 
36751 
f^á~COl'OCA DE CRIABA DE MANO 
S una e s p a ñ o l a ; quiere casa seria. No 
íniDorta casa de h u é s p e d e s u hotel. Tie-
n rác t i ca en el trabajo. Oficios, 13. 
Fonda L a Gran A n t i l l a . 
36697 11 B 
S-JJ OFRECE JOVEN" ESPAXOIIA, muy educada y con buenas reco-mendaciones para manejadora o t ra -
bajo aná logo , con f a m i l i a de moralidad. 
También sabe coser. Para informes, en 
Pompostel, 113, altos. 
36-07 12 s 
ÓB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
¡5 cha e s p a ñ o l a para atender a una se-
ñora sola o para manejar un n iño solo 
o de criada de mano de corta famil ia-
Dirí janse a Inquisidor. 1G, Departamen-
to núm. 7. 
36741 ~11 s 
DESEAN COLOCAR DOS MTICHA*-
chos peninsulares. Tienen quien los 
recomiende. Entienden de cocina o ma- ! 
nejadores y residen en calle Puerta Ce- ; 
rrada 52 esquina a San Nicolás . 
36709 11 s 
•Í>NA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
\ J de criada o manejadora. Es formal . 
Informan en L inca 118, entre 8 y 10. I 
Es ca r iñosa con los n iños . 
36768 11 s 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
\ J colocación de criada de mano y tam ; 
bién entiende de cocina. Es formal y sa- | 
be cumplir con su obl igac ión . Informes ¡ 
Barcelona n ú m e r o 2, bajos. I 
36779 11 s / 
S^ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN española , r ec ién llegada, de criada 
de mano. I n fo rman Angeles 32, mueble- ! 
.ría. 
36782 11.s 
TTNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
\ j colocarse de cr iada o manejadora. 
Entiende algo de cocina y puede dar 
referencias de donde ha estado. I n f o r - i 
man en Es t re l l a n ú m e r o 28, a todas ho- j 
ras. 
36784 11 s | 
S*~E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-sulares, r ec ién llegadas, no tienen 
pretensiones. Tienen quien las reco-
miende. Informan, en Amistad , 69, altos. , 
36806 11 s__ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano. Sa-
be coser algo a m á q u i n a . Sabe cumpl i r 
con su obl igación. L lame por Te lé fono : 
A-3765. I 
36800 11 s | 
DESEA TRABAJAR TUNA MUCHA-cha e s p a ñ o l a dé criada de mano. Se-
be zurcir y trabajar. In fo rman en Sol, 
76, departamento 9. 
36831 11 sp. I 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA CO- 1 locarse con una corta fami l i a o bien l 
para cuidar a una s e ñ o r a o manejar una ; 
r i ñ a .Tiene su padre que responda por 1 
cila. In fo rman en M u r a l l a 89. Te lé fono I 
M-4179. 
30ÓG4 | 10 8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular, p r á c t i c a en el pa í s , 
de criada de mano o manejadora. E n -
tiende de costura y de cocina. I n fo rman 
en Amistad 118. 
S6556 10 s 
O B DESEA COLOCA» UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no o cocinera; muy p r á c t i c a en el p a í s . 
. i V * ^ en Corrales n ú m e r o 134. 36487 9 8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano 
o manejadora o de cocinera. Tiene quien 
la recomiende. Espada 49, entre Zanja 
y valle. 
36063 g a 
OESORA, SOLA, CON MAGNIFICAS 
KJ recomendaciones, desea colocarse de 
ama de llaves de alguna casa par t icular 
XT Pwra c^compañar a alguna señora , 
jviaru, 62, Guanabacoa. Di r ig i r se por 
correo, a M . de los Cobos. 
13 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA para los quehaceres de una .casa 
chica o de un mat r imonio solo. I n f o r -
mes: San L á z a r o 201. h a b i t a c i ó n 13. 
35710 M s 
UN MATRIMONIO PENINSULAR " s ü hijos desea colocarse. E l la , para 
criada o para cocinar. E l , para lo que 
palga. Tienen buenas recomendaciones. 
In forman en la calle 20 y 11. Columbia, 
jun to a l paradero Fuentes, Marianao. 
36203 i i 8 
T T N A COCINERA, D E M E D I A N A f 
\ J edad, desea colocarse, cocina a la | 
cr iol la , francesa y e s p a ñ o l a y repostera, 
DO siendo para fuera de la Capital . No 
duerme ol acomodo. I n f o r m a n : Ra- . 
yo, 56, altos. 
36716 11 s 1 
' ERA Y C R I A D A D E " M A N O . 
Desean cilocarse dos peninsulares, 
una para criada de mano yot ra para co-
cinera; desean fami l ias formales. D i r i -
girse a San Indalecio 30, entre R o d r í -
guez y San Leonardo, J e s ú s del Monte. 
36743 11_B 
DESEA COLOCARSE E N C A S A B E moral idad una cocinera peninsular 
de mediana edad. Cumple con su obliga- ! 
clón. Duerme en la co locac ión . In fo r - ' 
man en Concordia 154, entre Oquendo 
y Soledad. 
36783 12 B _ 
T T N A COCINERA, E S P A Ñ O L A , SE D E - ! 
\ J sea colocar de cocinera en casa de 
moralidad. No hace plaza y duerme en 1 
trabajar. Informes, en Escobar, 150. I 
36798 11 s 
3 DESEA COLOCAR U N M U C H A - T ) = S B A V * ™ * E 1( 
O cho de quince años , en una mueble-1 - ^ c^* T ^ a I ^ a Alejandrino Mora-
nforman en I cUn ¿ « ^ ^ ™ f 0 aha£ráJ de agradarle. 
C O N S T R U I » , , SU 
direc-
P A R A T Q Q ü 
L ^ A B L ^ Y A R / ^ A I ^ A 
ü 
VARIOS 
SE OPR nativo. 
r ía . Sabe algo barnizar 
Estrella, 29. 
36683 10 sp. 
; ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
Rgi iwi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
para fogonero de cualquiera 
f áb r i ca de la Habana o para Ingenio, 
para hacerse cargo de las reparaciones j " 
de las calderas de hornos. Ha sido en-
cargado de los mismos, diez años . Tie-
ne buena p r á c t i c a y sabe manejar el 
pe t ró leo , e instalar lo lo mismo que ins-
t á l a r t u b e r í a y manejo de m á q u i n a s de 
ingenios. Es hombre formal , del interior . 
Pueden d i r ig i rse por escrito a Indus t r ia , 
36, J o s é Díaz, dando la d i recc ión y 
detalles y de la Habana d i r í j a n s e al te-
TN S T I T U T R I Z : SE i n s t i t u t r i z Inglesa OPRECE (a6). f ina UNA y de 
Dir ig i r se a Lampar i l l a , 68. 
34242 11 s 
)ficina < 
buenas costumbres, para f a m i l i a cuba- IT^TOSUÍ 2»IAÍ • ! castellano. Buenai 
na. Recomendada Por una buena f a m i -
l i a cubana 




A. R. Beers J Co., O'Rei l ly . 
A-3070. ^ 
r ' r A Q U I G R A P A M E C A N O O R A r A A M E -
1 ricana, sol ici ta e^nleo en 
serla. Habla bien el 
referencias. D i r ig i r se : 
calle F, Vedado. 
85997 9 8 
O V E N E S P A Ñ O L A DESEA ENCON - cXDei.to comerc ia l de 29 años, cuba-
t ^ j una casa de respeto, donde t ra - P e i « r á r t í r a 
j a r ; hsice toda clase de costura por no, casado, Con lí> anos Qt p ra i -u ta 
- I 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -dora de profes ión , p r á c t i c a y car l -
fiora con los n i ñ o s ; quiere colocarse en 
casa seria y no tiene novios. Tiene bue-
gas referencias. Angeles, 36, Joyer ía . 
36322 6 18 gp. 
T T N A J O V E N P E N U T S U L A R D E S E A 
U colocarse paar l impia r habitaciones 
y manejar. Es c a r i ñ o s a con los n iños o 
ayudar a la costura. Tiene referencias. 
In forman en Acosta, n ú m e r o 22. 
C A M B I E N D E S E A C O L O C A R S E U N A 
JL Joven de 16 a ñ o s para ayudar a la 
limpieza y manejar. Es c a r i ñ o s a con loe 
níño&. T a m b i é n tiene referencias, i n -
forman en Acosta, n ú m e r o 22. 
36304 9 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A dfe mediana edad, peninsular, para 
un matr imonio solo, que no tenga que 
dormir en la colocación. Para cocinar y 
l impiar . I n fo rman en Serafines, 7, Je-
s ú s del Monte. 
36234 l8.J!p-_ 
<¿E O P R E C E U N A C R I A D A D E MA-
O no tiene referencias. In fo rman A g u i -
l a y Mis ión Te lé fono A-616>. 
3602S 9 a 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano; sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene fa -
mil iares que respondan por ella. Calle 
J 3, esquina a 8, I n f o r m a r á n . Bodega, 
Vedado. 
36384 9 S 
T y N A J O V E N P B N I N U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman en Obrapla n ú m e -
ro 30. 
36371 10 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , españo la , de manejadora, es muy ca-
r i ñ o s a y sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene quien responda por ella. Calle 
Buenos Aires , 1. 
36393 9 s 
tTITA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Oficios, 72. habita-
ción, 10. 
3G444 9 s 
la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; lo mismo se 
, coloca en casa par t i cu la r que en una 
1 casa de h u é s p e d e s . I n fo rman en Com-
postela, 18; pregunten a ta encargada. 
1 86677 10 sp. 
T I N A SE3 ORA PENINSULAR' SOLI-
i SJ cita colocación de cocinera. Tiene 
| quien la garantice. Informes en Tener i -
! fe 37. 
36566 10 B 
TTNA COCINERA PENINSULAR DE-
| U sea colocarse. Sabe cumpl i r con su 
i ob l i ea i )ón . Cuba 97. 
36570 10 s 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes, peninsulares, no son rec ién l le-
gadas; una para cocinera y los quehace-
res de casa. In forman, calle Marina, Ca-
sa Blanca, n ú m e r o 14; y la otra sabe 
un poco de costura y marcar y bor-
dar. Sabe bien su ob l igac ión . Informan, 
en Fomento y Arango, en J e s ú s del 
Monte, a l lado de la c a r n i c e r í a . Pregun-
ten por Asunc ión P é r e z . 
36588 12 8 
UNA SEÑORA, PENINSULAR^ DB-sea colocarse de cocinera. Sabe de 
r e p o s t e r í a algo, en una casa de mo-
ral idad. Tiene buenos informes. Calle 
B a ñ o s . 39, entre 17 y 19, Vedado. 
36599 11 s 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera peninsular; guisa a la cr io-
l l a y a la e s p a ñ o l a , no duerme en la 
colocación n i ayuda a los quehaceres 
« t o n o Á-1645, diciendo d i recc ión de f ^ a V ^ d a ^ en'los asuntos comerciales de la R * 
dSedio Loiicitr1^11 Para presentarse al formes: Amargura . 64, altos. Por Com- pública; ha sido dependiente, tenedor 
qU3e6750SO 11 s rj0l¡fu 9 sp. de libros y encargado_de estableci-
T O V E N , A C T I V O , E X P E R I E N C I A co- Q E OPRECE P A R A A Y U D A * T B DB mientos durante diez años y Adminis-
« i mercial y g a r a n t í a s , desea empleo 
serlo. Corresponsal en Ing lé s 
l lano o cosa a n á l o g a . D i r í j a n s e : R^món 
Peón. Tejadi l lo. 27. T e l é f o n o A-9328 
36700 11 t 
P\eo O practicante de Cl ín ica o para hos- . j j C.Il.,ire«|p. del BadCO Esna-
ste- p i t a l . dependiente bodega, a l m a c é n y v i - trador de iUCUrsale» OCl Dauco i ^ a 
eres finos o para a l m a c é n de tabacos. g0| |a Isla ¿e Cuba durante O anos; 
SE DESEA COLOCAR UN ESPAÑOL, r para Jardinero, criado o freprar m á -
quinas. Es trabajador y fo rmal . Tiene "VTODISTA DESEA ENCONTRAR CA-
buenas referencias de las casas en que ITX sa par t icular o ta l ler donde traba-
ha trabajado. Trocadero, 61. Te lé fono Jar por d ías . San J o s é n ú m e r o 56. Te l f 
M-2492. :M-3195. 
36618 11 8 . 36196 9 s 
Lo mismo para la Habana que para el r — S - - „ . ; r r A * 
campo. Egido 21, Telf . A-1673, centro posee referencias y certuscaaoe ae 
deô 1?ca(?i0n-es Ija n***™3- ^ |osaa- conducta a satisfacción del más exi-
36378 • a 




Mil cartuebos, para 5 cts . . . 
M i l cubos y cucharas. . . . 
M i l cartuchos de 10 cts. . . . 
Gelatina para endurecer el helado. f¡0 
centayes libra. • 
Valnolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 m i l . 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rellos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulcts, 
zajiatos, etc-
CE5ARE0 GONZALEZ Y CO. 
PAULA. 44. 
Teléfono A - 7 9 8 2 
gente; es activo, honorable y labo-
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisión o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
PORTERO o SEGUNDO CRIADO SE ^ T E D I C O ESPASOL NO R B V A L I D A . provincias. Escribir a José R o z a Aja, ofrece bien recomendado Te lé fono 4 « - do todav ía en Cuba sol ici ta em- p rovmiaa „ ' , m M ^ c P ia r - t as 
pieo modesto de practicante en hospital . Tercera del Norte numero o, r iace ias 
cl ín ica o farmacia. Di r ig i r se calle Cien- j i M _|.-
fuegos n ú m e r o 39. i ce i l^one. 
39493 12 s 
1-7075. 
36745 11 s 
34700 9 s T> E C A D E R O A B A R C E L O N A . S E AD V miten encargos de ida y vuelta pa 
ra todas las cuatro provincias c á t a l a - O B N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
ñas , Las Baleares y Canarias Encargos JL serio yreservado para cualquier car- — f-r,******* n í a , 
hasta el d ía 14: calle Barcelona 18, a l - go, conserje, sereno, cobrador, etc._Bue- C^t?&l}ÍC^Llnl0^Jlr,T 
m a c é n de cuadros. 
36767 14 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO barbero, bien sea para el oficio 
nos i n f o r m ¿ s . ca fé ' M o n s e r r á t e 53, do , rl« 4 4, entre Alambique y Flor ida . 
4 a 7 p. m. _ j __^5i2 1U Bp-
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A T E -36673 10 s AV I S O . P A R A L A I N S T A L A C I O N Y r e p a r a c i ó n de sus bombas para -pvUESOS D E P A N A D E R I A , S E O F R E - O ner empleo desde las doce del ella 
agrua, donkeys, molinos de viento, trac- X / ce un maestro panadero g a r a n t í - en adelante, como para limpieza üe ofl-
tores o maquinarla de vapor en general, zando el trabajo como el pr imero y se c iña o cosa a n á l o g a . Ii.s trabajador y 
consulte pr imero a G a r c í a y Vázquez , desea haya galletera en l a casa. E l honrado. Tiene buenas referencias, in -
forman, en Teniente Rey y Zulueta, V i -m e c á n i c o s expertos. Ta l le r : Palat ino y Capiro, O'Reil ly 43. 
San Carlos. Cerro, t e l é fono 1-3207. | 35423 
36774 i 15 
* s 
Para casa de comercio, se ofrece nn 
driera del café. 
36424 9 s 
JA R D I N E R O P L O R I C U L T O R V AR-boricui tor , se ofrece para casa par- joyen para ayudante de carpeta; tie-
t icular , con buenas recomendaciones de ' . ; ^ . . . j i 
ne bastantes conocimientos del idioma 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE DESEA C O L O C A R U N A C R I A N -dera con buena y abundante leche. 
^ o W r i r £ ^ certificado de Sanidad. Lagunas 
j m a n A g u i l a 116, l e t ra A , cuarto 48. | -8S , -««a«0 a . 
36621 10 s 36373 9 8 
/ B O C I N E R A E S P A Ñ O L A CON B U E -
KJ ñ a s referencias se ofrece para f a m i -
l i a respetable. Cocina como le pidan; 
entiende de r e p o s t e r í a : prefiere el Ve-
dado o la Habana. I n fo rman en M a n r i -
que y Concepción de l a Va l la , bodega. 
Te lé fono A-8082. 
36536 9 sp. 
O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
o l r l ^con buenas referencias para 
dormir fu*ra. Razón , calle 9 n ú m e r o 23. 
36281 ^ 8 s 
S ñ 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -dera peninsular de dos meses de pa-
r ida ; tiene buena y abundante leche y 
su n i ñ a se puede ver y tiene cert if icado 
de Sanidad. In fo rman en la calle M i r a -
mar entre Calzada y Gu t i é r r ez , n ú m e -
1 ro 111, a l lado del colegio Buenavista, 
i Reparto Columbia, Marianao. 
3604B 11 8 
irme 
/ - ^ H A U P F E U R 
CHAUFFEURS 
M E C A N I C O CON V A -
las casas donde ha trabajado. Informes 
en el j a r d í n E l Crisantemo, calle J. 
entre 23 y 25. Vedado, t e l é fono F-5124. 
366r.0 _ \ ^ _ IT s 
A R P I N T E R O , S í O P R E C E P A R A 
toda clase de trabajos en nuevo, a s í 
como r e s t a u r a c i ó n de muebles y arre-
glos en general; inmejorables referen-
cias de su trabajo y de sus precios eco-
nómicos Avise hoy mismo a l s e ñ o r e ó t e - O mis ión, para unir los a otros; doy re- guez, decano de los consulados español 
ro o m á n d e l e una tar je ta a l a calle 12 ferenclas. D i r í j a n s e por escrito a O. C. y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
n ú m 25 Vedado Blanco, Gallano 125, café . I do y Tejadi l lo . 
36-907 ' 9 B 36178 20 8 1 85093 81 sp. 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por R ^ o ? ^ , f E3 ^ ^ N R e ^ a ^ 0 ^ ! 
él y^dan referencias en la Admin.V 
tracion de este per iód ico . los mejores. Se venden vistas de Cana-
i —i — r í a s y Santa Cruz y santos milagrosos 
S O L I C I T O COBROS A S U E L D O O CO- de Cuba y de Canarias. J o s é A. R o d r í -
DE S E A N COLOCARSE JOVENES PE-ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Saben cumpl i r con su 
obl igación y tienen quien las recomiende. 
Desean no sal i r de l a Habana. I n f o r m a n : 
San Rafael, 141, por Oquendo. 
36431 9 s 
ñen buenas recomendaciones de las ca- I Preguntar por J. uraiiebo. 'it 'h 
sas en que han servido. I n f o r m a n : ca-
lle Agui la , 114, an t iguo; hab i t a c ión , 8. 
36218 8 s 
36727 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha para servicio do un matr imonio, 
o criada de mano, o manejadora. Ya 
lleva tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n fo rman calle 13, 
entre 18 y 20, Vedado. 
_S6568 ' ' 10 s 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan, en Inquisidor, 36. 
Habitación, 6. 
36585 10 s 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-sular, de 16 a ñ o s , en casa de mo-
ralidad, de manejadora.. Es c a r i ñ o s a con 
los niños, o de criada de mano. Tiene 
quien responda por ella. J e s ú s Peregri-
no, 37. Te lé fono A-6914. 
36589 10 s 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse de manejadora. Tiene quien la 
garantice. I n fo rman : Aguacate, 32. / 
36590 10 s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , españo la , con muchos a ñ o s en el 
pa í s , de criada de mano. Sabe su ob l i -
gación, y recomendaciones las que se 
deseen. I n f o r m a n : Corrales, 110. 
30425 9 8 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEÍ 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, P B -niasular, para habitaciones o para 
manejadora. Sabe de todo un poco. Tie-
ne br.onas recomedaciones. Informan, 
én P r í n c i p e , 20, altos. 
33693 11 s 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE cuartos, una joven, e spaño la . Sabe 
coser bien. De 8 de la m a ñ a n a a 1 de 
la tarde. R a z ó n : Calle 21, n ú m e r o 264, 
Vedado. 
36701 11 s 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de cocinera o para los queha-
ceres de una casa de poca fami l ia , duer-
me en la colocación, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . I n f o r m a r á n : Calzada de 
L u y a n ó , 263, Crucero de l a Habana 
Central. 
36289 9 s 
/ C H A U F F E U R ESPA5rOL CON R E -
\ j ferenclas desea colocarse en casa 
nar t icular o de comercio. Conoce bien 
la Habana. No tiene pretensiones. Telf . 
A-4127. Bodega L a Campa, Carlos Ter-
cero y Luaces. f 
36763 . 
SE O F R E C E C H O F E R , E S P A Ñ O L , n r á c t i c o en mecán ica , no le impor ta ayudar a los quehaceres de l a casa o 
arreKlar el Ja rd ín . Tiene referencias. 
Calle E, n ú m e r o 119, esquina a lo , Ve-
11 s 
QB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninsular; Sabe cocinar y su obliga- . 
ción. para un mat r imonio o corta f a - dado. Ksteban García , 
mi l ia . In fo rman en Monte, 258, altos, j 36796 
, 36318 -11 SP:— ' TOVEN, ESPAÑOL, OFRECE SUS 
COCINERA ESPADOLA DE MEDIA- J servicios para casa part icular , de na edad desea colocarse en estable- chofer. Sabe' cumpllV con su obl igac ión 
cimiento o casa par t icu lar . Same cum- y tiene buenas recomendaciones de las 
p l i r con su deber. I n f o r m a n en Corra- casas en que ha trabajado. Llamen a l 
les, 73, cuarto 11 
36323 18 sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , de criada de mano, con fami l i a de 
moralidad. Prefiere el Vedado. I n f o r -
man: Pr íncipe , 17. 
_36607 11 s 
SE SESEA COLOCAR U N A J O V E N de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y t l e -
pe quien responda por ella. I n f o r m a n : 
Soledad, 2. 
36615 10 8 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
cuartos. I n fo rma telefono F-1919. 
36659 ¡ ^ ' . ^ io 3 
IT N A J O V E N ESPADOLA D E S E A ^ O -locarse. No sabe do cocina. I n f o r -
mes en Apodaca 4 por Cienfuegos, l e t ra 
D, altos. 
^ S6660 io s 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA*-cha peninsular para criada de mano. 
Desea casa seria. Santa Clara 22 
r i 86671 10 a 
SE 5-ORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad desea colocarse en casa de bue-
na f ami l i a . Entiende un poco de coci-
na. Es f o r m a l y trabajadora. Concordia 
156, teléfoiv> A-3807. D o r m i r á en su 
h a b i t a c i ó n . 
SC665 10 s 
O E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular de criada de m á n o o para 
la l impieza de cuartos o con ma t r imo-
nio solo para cocinar y l impiar . I n -
forman en la calle 23, entre J y 14. 
^36539 9 Sp. 
MU C H A C H A SE OFRECE P A R A E L cmedor o habitaciones. Es p r á c t i c a 
Y tiene referencias. Malecón, 90. 
_ 36547 9 sp. 
X^ N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA * colocarse de criada de mano en ca-
pa de moral idad. I n fo rman en Angeles 
número 66. 
-StS08 9 sp: 
T T N A J O V E N ESPADOLA DESEA co-
v-1 locarse de criada de manos. Sabe 
cumplir con su obl igac ión . In fo rman en 
i^nseIrate' 71' altos del café L a F lo -rida. Te lé fono A-2931. 
^JSSg 9 sp. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas españo las . Informan en A m i s -
o4.ro?mero 6 l ' esquina a San J o s é . 
- ¡ 6529 , 9 sp. 
E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
- e s p a ñ o l a s para criadas de mano. Sa-
oen trabajar. In fo rman en Amis tad . 79, 
esquina a San J o s é . 
9_sp. 
C E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
^P?11 insular, de criada de mano o ma-
nejadora Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa-
&e cumplir con su ob l igac ión ; tiene re-
J1*re"9la8 de las casas donde ha esta-
7.*' .^0,se admiten tarjetas. In fo rman 
en„ Antón Recio n ú m . 9. 
_J6475 _ 9 s 
p R X A D A r D E M A N O P E N I N S U L A R 
v- se ofrece sabiendo cumpl i r con su 
oongac ión . Sueldo convencional. Pregun-
gjr por Rosa Ferreiro, enel Hote l L a 
Santa Clara n ú m . 16. 
36453 9 8 
S E , ^ E S E A COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad que sabe coser a 
™~no, y a m á q u i n a y sabe las d e m á s 
oí- l igaciones de limpieza. No tiene ip -
<-onvenionte en ir a l campo y tiene quien 
t i pSn"a a su honrade*. In forman Ho-
o^1"13- hab i t ac ión n ú m e r o 61. 
364SS 9 s 
s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N e s p a ñ o l a para cuarto o comedor, en 
casa do moral idad. Tiene quien respon-
da por ella. Bernaza 54, altos. 
36759 11 8 
Q B DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular para criada de cuartos. 
Sabe coser, cor tar un poco y de come-
dor. I n f o r m a n en F lo r ida 28. 
36789 11 B 
COSTURERA SABE CORTAR Y D E -sea colocarse para habitaciones en 
casa pa r t i cu la r o en hotel. Razón Ga-
llano n ú m e r o 88, altos, S. González . 
36560 10 s 
Q B DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
\ j de mediana edad para la l impieza y 
ayudar a la cocina, o para comedor; só-
lo prefiere do rmi r en su casa. Informes 
Tenerife 74 y medio. 
36550 10 s_ 
N A JOVEN, E S P A Ñ O L A , DESEA 
colocarse en casa de famil ia , de mo-
ral idad, para cuarto. Sabe coser. Tiene 
quien responda por ella, no admite tar-
jetas. Vive en Es t re l la , 133. 
36614 11 p 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A para habitaciones, o mat r imonio so-
lo. Tiene buenas recomendaciones. San 
Migue l , 187, moderno. 
36443 9 a 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , para la l impieza de 
cuartos o comedor. Tienen referencias. 
D i r í j a n s e a Reina, 133, altos. 
36421 9 a 
CRIADOS DE MANO 
SI R V I E N T E D E COMEDOR O A Y U -da de c á m a r a , se coloca para casa 
par t icular . Puede dar referencias de las 
casas que t r a b a j ó . L e á l t k d 44, altos, o 
por t e l é fono M-2500 
36739 i i s 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E 21 A S O S r f l E desea colocar de criado. Es p r á c t i -
co y sirve mesa. D i r i g i r s e : T i n t o r e r í a 
L a Is la . Te lé fono M-3956. 
36805 11 s 
DESEA^COLOCARSB B U E N CRIADO de mano, o para portero, o cama-
rero; tiene referencias, no tiene pre-
tensiones. T a m b i é n un muchacho para 
I cualquier trabajo. Habana, 126. Telé-
! fono A-4792. 
. 36596 10 8 
SB D E S E A COLOCAR U N J O V E Ñ ~ D E criado de mano; sabe de barbero y 
I se compromete a arreglar n i ñ o s y caba-
| l leros que haya en casa y tiene quien 
; lo garantice. Informes Diar ia 44, entre 
i F lor ida y Alambique. 
36632 11 8 
I I ^ E S E A COLOCARSE U N B U E N cria-
XJ do acostumbrado a todo lo que re-
quiere un buen servicio f ino, recomen-
' dado de las casas en que ha servido. 
¡ Consulado y Refugio, bodega, t e l é fono 
l A-6795. 
j 30379 9 a 
Ü E N CRIADO D B MANOS, ESPA-
fiol y Joven, desea colocarse en ca-
sa respetable. Es p r á c t i c o en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
j a r . 17 y G, bodega L a Mascota. Te lé -
i fono F-1375. 
36324 18 sp. ^ 
' "QE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
\ J J a p o n é s de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur, para casa pa r t i cu -
. laV o h u é s p e d e s . I n f o r m a n en e l t e l é 
| fono M-9290. 
36310 9 sp. 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRE-ce para casa de poca fami l ia . No 
duerme en la co locac ión ; y no sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio 46, ha-
b i t ac ión numero 25, entro L a m p a r i l l a y 
Obrapla. 
36325 18 sp. 
OCINERA OFRECE SUS SERVICIOS 
a corta f a m i l i a que gusten comer 
bien, cocino a la francesa, e spaño la y 
cr iol la . Buenas referencias. Cuba, 24. 
36400 10 8 
UN A ESPADOLA D E S E A COLOCAR-se de cocjfnera en casa de comer-
te lé fono F-21S9. 
36612 10 s 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A casa par t icu la r o comercio. Tiene re-
ferencias de las casas donde estuvo co 
locado. Morro 28. T e l f A-4986. J o s é . 
36639 12 s 
^ E : U N C H A U F 
. "feur e spaño l , sin pretensiones y hon-
rado, en casa par t icular . Tiene buenas 
referencias de las casas que ha esta-
do. In forman en el t e lé fono A-7658. 
36530 9 SP 
JO V E N I N G L E S D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur, capacitado para ha-r^r p e q u e ñ a s reparaciones. Di recc ión 
ció o par t icu lar ; cocina a la e s p a ñ o l a y V i l l a Rosa, San Mariano, V í b o r a . 
f-rlolla. L leva t iempo env el p a í s y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Obispo nú-
mero 3, altos. 
36136 9 a 
COCINEROS 
36418 9 s 
DE S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL, de ayudante de chofer u otra cosa 
por el estilo. I n f o r m a r á n : Tacón , 2, za-
patero. • 
36189 / 9 a 









L a o b t e n d r á usando la s in r i v a l T i n t u r a 
vegetal en todos colores para el cabe-
l l o y la barba 
"LA FAVORITA" 
De venta en todas las boticas, peinado-
ras y en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a Pilar , 
Agui la , 93. Te lé fono M-9892. Se garan-
tiza. 
85863 12 a 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to* 
da clase de varillajes, poniéndoles 
países de papel, algodón y seda; 
quedando los abanicos. completa-
mente nuevos y de duración. Tam-
A CUATRO CENTAVOS ^ién se compran abanicos antiguos, 
Dobladi l lo de ojo. En Gervasio, n ú m e r o de nácar. CarCV V hlIP^n Tfulm 
160-A. entre Reina y Salud. . " ' 7 K 1IUC5U* 
85032 2» • los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
¿CONOCE USTED AL MECANICO • P- en La judustrial Abanique-
VARELA? 
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelante. 
"EL SfGLO XX" 
Galiano y Salud. 
C7608 3d.-9 
Llame a l Te lé fono M-4804, ó a l F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, n ú m e r o 1, Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á en seguida; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
por su m é t o d o especial, ún ico en la Ha-
bana; le q u i t a r á laa explosiones y el tiz-
ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
y todos los apaítnKí» de ca le facc ión . Vá-
rela le hace toüos los trabajos de Ins-
t a l ac ión e l éc t r i ca y sanitario. No olvi-
den que V á r e l a tiene personal de servicio 
continuo para atender con p ron t i t ud a 
BUS clientes. V á r e l a garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
el mater ia l que u«<!esite y piezas de re-
puesto, d á n d o l a » u precios de f á b r i c a . 
ra, Cerro, 559. 
C7513 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO ^ p rác t i ca , habla ing lés , e spaño l , por en casa p a r t i c u l a r o del comercio, i t u g u é s , f r ancés , desea colocación en Cu 
/ C H A U F F E U R , Q U I N C E ASOS D E rI.clSi doy fuerza de gas. Te lé fono 1-1064 
Es e spaño l y acaba de sal i r de una 
j importante casa de esta capjtal, donde 
| informan de su conducta. Pregunten a 
la encargada de Agu i l a , 164. 
36826 11 sp. 
SE O F R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, para cocinero. Es repostero. T ie -
ne muy buenas referencias. L l eva 15 
a ñ o s en el arte y es hombre solo. Vives , 
162. Te léfono A-2093. 
36420 i 9 a 
ba o ' 'el extranjero A u t o m ó v i l o ca-
mión. Juan Queiras, garage Luz, J e s ú s 
del Monte 410. 
36272 11 s 
CH A U F F E U R ESPASOL DESBA co Limpio, pinto, a r regla , saco el agua a locarse en f lsav^ü™laSa J i f " 6 i las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
referencias de lafe casas donde traba- „ , , ' - J . „ 
j ó i n f o r m a n en la calle 19. en el Ve-1 Sueldo quemadores, parrillas, serpenti-
da36337Teléf0n0 F"4351- i3 BP._ I n a s ; vendo tres cocinas y un calenta-
T T N C H A U F F E U R E S P A Í ¿ Í ~ D E S E 1 ! «jor para el baño, en el taller de J . 
, . \ j encontrar colocación en casa par-1 del Monte 337, por Pamplona. Telf. 
\ J desea colocación en casa de comercio I t lcular . Ha trabajado muy buenas n i á - ' | „ ( , 1 1 «/i * • p , , - ! , » * 
o f a m i l i a americana, habla lng lés . Pre- | quinas. Sabe de m e c á n i c a y tiene b u e - T i - ^ O H . m e c á n i c o rOCliet. 
ras referencias. En la misma desea co-
locarse un criado de mano. L lamen a l ¡ 36457 9 a 
t e l é fono 1-7230. 
35905 15 s 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cam y nías. 
Extracfo legitimo de fresas. 
Es un epcanto Vegetal. EJ1 coíor que 
j da a los labios; última preparación 
C O O M S DE GAS de h ciencia en la química ta ;dem3. 
"Limpio y arreglo cocinas y calentadores, ' V'?.lt 60 centayu.*. Se vende e l Agen-
c gs. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás» Teléfono A-
5039. # 
quito el tizne y explosiones a los que 
madores, extraigo el agua de las c a ñ e 
Francisco F e r n á n d e z . 
36484 10 s 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
T I N A S I A T I C O , B U E N COCINERO, 
guntar por Jhou Leul , en Zanja, 15 
36406 * / 9 S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-| 
12d.-6 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor j 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Mánicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo d< 
cejas; por algo las cejas arreglada) 
aquí, por malas y pobres de pelos quí 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que ester 
arregladas en otro sitio; se arreglat 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantí» un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con loj ¡croductob de belleza mis« 
terio, cofa ta misma perfección quí 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
'sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
LT 
N B U E N C O C I N E R O S E COIiOR 
desea colocarse en casa par t icu lar o 
de comercio ,con buenas referencias. I n -
forman Vil legas 27, bajos, entre Empe-
drado y Progreso. Abonando los v i a -
'ie3"6491 10 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, e spaño l , en casa de comer 
ció O par t icular . Trabaja a l a cr iol la , 
e s p a ñ o l a y francesa. Dan r azón en E m -
pedrado n ú m e r o 45, Habana. Te léfono 
A-9081. 4 
36131 8 8 
TENEDORES DE UBROS 
¡ E S H O R R I B L E eso de parecer un vie-
¡Vos. lcon verdadera perfección y por pe-
Teñidos de pelo, del color que ¡ l^ !08 y e r t o s ; es el mejor salón 
TE N E D O R D E I i I B R O S C O R R E S P O N sal, con gran experiencia, se ofrece 
J ¡ por "horas o f i j o Precio módico . D i r i - ^ 
- 1 í d r s é por escrito a J. P é r e z , p rado n ú - , 
DE S E A COI iOCARSB D B C O C I N E R O un joven de Color. Tiene buenas r e - l ^ " ^ ' ^ 
' ferenclas. No tiene a menor i r a l campo. 
Cuarto n ú m e r o 13, altos de Monserra-
l le núm. 131. 
1 36280 9 s 
I J W P M — M E M B — •! • • I I I I I I B B — — M P ! 
CRIANDERAS 
UNA S E S O R A ESPAñOLA D E S E A nn niño para cr iar en su casa, a pecho, 
pues tiene buena leche, como se puede 
ver en las referencias. T a m b i é n pode-
mos hacer negocio yo y otra que vaya 
de ama de c r ia ; yo cr io lo de ella por 
poco dinero y lo mismo a o t ra s e ñ o r a 
par t icular . Angeles, 73. Pregunten por 
la encargada. 
36833 11 sp. j 
C R I A N D E R A J O V E N , D E ¿2 A^OS DB 
y j edad y con buena y abundante leche, ' 
se coloca a media leche o a leche en- i 
tera. Tiene cert if icado de Sanidad y i 
puede verse su n iña . I n fo rman en Ce-
r ro 424 . 
36C88 10 sp. ^ 1 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA UCUCHA- ' 
¡5 cha eninsular para criandera. Tie- , 
j a r í a que las canas lo fueran desacre-
ditando en todas partes. La Tintnra 
Margot es la m á s eficaz e Inofensiva 
hay. No mancha la piel , no ensu-
la ropa, no delata a quien la usa. 
sela una vez y se c o n v e n c e r á de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las t in turas que has-
ta ahora se han usado. L a Tintara Mar-
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A - go* se vende en su depós i to " P E L U -j a en casa de importancia , desea Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, frente ocupar unas horas que tiene libres en a la Iglesia da la Caridad y en todas 
la mañana, en casa o casas pequeñas~de partes. 
Inmejorables referencias. Sie- En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
rra. Armas, n ú m e r o 27, Víbora . Te lé fo - corta y r iza el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
no 1-1812. a l verdadero estilo de P a r í s . Se lava 
g i r s é por 
mero 123, altos 
36777 1-2 
St33S8 26 s 
ne tres meses de leche y tiene ce r t l f i 
cado de Sanidad. Be la scoa ín , 17; entra 
da por Vir tudes. , 
36687 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON R E F E -rencias, dispone de algunas horas 
para • atender contabilidades en peque-
ñ a s casas comerciales. Bello. Obrap ía . 
n ú m e r o 83. Te lé fono M-2629. 
35GSO 11 3 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS 
X e ñ o s de p r á c t i c a y referencias a 
sa t i s f acc ión se hace cargo de Contabi-
lidades por horas, lo mismo en casas de 
mucha como de poca importancia . Acep-
ta una plaza f i j a si es en una .casa de 
alguna importancia. J. A . F e r n á n d e z , 
t e lé fono A-45o4. 
S5368 14 3 
A U Z I L I A R D E C O N T A B I L I D A D , E N -
J \ . tendiendo t e n e d u r í a de libros, joven 
y con algunos a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
encontrar trabajo. Vignau , Santa Ana 
y Monasterio, Cerro. 
3r,147 9 s 
ES P E C I A L I S T A T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal, se ofrece por 
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-1 i 1 T* i. _ **lf\CV 
.de niños en Cuba 
ha que es la Tintnra Margot, nadie de- SC desee , COn la 1 m t U r a J U o L - , A \ / A D I * /^Arír—r» ^ T . „ 
n w A " i • L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . U N A q u e es la m e j o r . , ri . • j j i — con aparatos modernos o sillones «i-
Corte y nzado de pelo a niños. raíorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
S5n el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas^ al natural; ss refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante.i ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
l a cabeza a las s e ñ o r a s . Hay excelentes 
peinadoras. lOspecialidad en postizos de 
todas clases Precios m u y módicos . 
C 75G5 3 d 7 
FESTON 
Se hace en todas formas y t a m a ñ o s . 
J o s é M. Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
35G39 J< 16 s 
QUITA PECAS 
Paño y manchas do la cara Misterio eo 
l lama esta loción abstringente de ca-
ra, es infal ible, y con rapidez qnlta pe-
cas manchas y pafid de sn cara, ésta* 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted laa crea Incurables. Use un po-
mo y veré usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P ída lo en 
las boticas y sederías, o en su depó-




Pára señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo»!a. ,as una8. de mejof calidad y más 
niños con mfts esmero y trato cariñoso,; duradero. Precio: 50 
es 1& do 
MADAME GIL 
horas para l levar toda c l ^ e de corit*-, V^l™-ñ*naJ¿™' eJltaanl̂ r!>caŝ a' 50?,* Hlidades v hacer corresnondenHas U['R*- *»? br i l lo y soltura al cabello 
K r r f r - ^ ^ ^ „ , / . „ E R T ^ " ^ ? " l e n 5 ^ ! _ . t n i Poniéndolo sedoso, ü s e un pomo. Vale g a r a n t í a del buen 
(Recién Uesrada de París) 
Hnce la Decoloración r « " t e . Se loa 
cabellos con productos —vejtetaíe» r i r -
tualmente Inofensivos y permanente, con 
COCINERAS 
UNA O V E N P E N I N S U L A » D E S E A colocarse de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche y certificado del 
campo. Su n i ñ a se puede ver. Tiene dos 
meses e i n fo rman en Carmen 64. 
36672 10 8 
I f r a n c é s e ing lés . Inmejorables referen-1 un''nesoUIManda"rTn" ^l^tat^M^S^Mi ^ ! " ^ ^ i . ^ BJ^2JSSK.11^ m «m ! rias v earantfas Dirieirse al Annrtado 1 7. peso- candar lo a l in te r ior ?1.20. Bo- i Sns pelucas y postizos, con rayas na-l i - ^ J — I ¿eaCor r fos n ú m 2 ^ 2 APartado , UCMS s e d e r í a s ; o mejor en su depft- turales de úl t ima creacif 
361S6 12 s s i to : Neptuno, 81. entre Manrique y Saa I incomparables. Nicolás . Peluquería. 
e iOn francesa, «ion 
C E D E S E A C O L O C A R UNA 3KUCHA-
*J cha peninsular para criada de ma 




?   l í  
recomiende. In fo rman en Cfm-
9 s 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera. Sabe cum-
pl i r su ob l igac ión . In fo rman en San Leo-
i nardo 33, entre San Benigno y San I n -
| dalecio, J e s ú s del Monte. 
! 36 714 .l1--8— 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a parp cocinera, con veinte 
anos de oficio. In fo rman calle Aguia r 
1*1. t e l é fono A-8155. 
| 86786 11 • 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de criandera. Es peninsular a me-
dia leche o leche entera. Tiene muy 
1 buena leche. Sale a l campo y tiene cer-
t i f icado de Sanidad. Gallano 5, habita-
ción 5. 
35747 9 s I 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R I -mentado, se ofrece para hacer ba-
lances, ab r i r l ibros y l levar contabi l i -
dad, por horas. D i r ig i r se a l apartado 
2153. P. Pr ie to . 
36081 9 s 
TE N E D O R D E L I B R O S . M E O F R E Z -CO para l levar contabil idad por ho-
ras. Gran experiencia y experto calcu-
lista. Migue l F e r n á n d e z . Apodaca, 2-B, 
altos. 
36350 9 s 
g E OFRECE U N J O V E N , E S P A Ñ O L , SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de 20 a ñ o s , peninsular, de criande-ra. Tiene dos meses y medio de haber O como ayudante de tenedor de libros' 
dado a luz. Abundante leche, con cer- o para d e s e m p e ñ a r cualquier puesto en 
t i f icado de Sanidad. Puede verse su n i - oficina. In formes : Te lé fono M-1202. San 
f.c en Es t re l l a 145. Ignacio, 67. 
86201 11 s . . . . 16 s 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loción astrlngen-
te. que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de asarlo. Vale 
fot para el campo lo 
si eu boticario o 
pídálo en su depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptano. Ü 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
centavos. 
QUITAR O R Q U E T L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos c la aplicamos en los esplen-
Peinados artísticos de todos estilos1 didos gabinetes ¿e esta r a , , To™ 
para casamientos, teatros, "soirées" et 11 •' i i Casa, l a m -
báis poudr.'s'. ¡bien la hay progresiva, que cuesta 
Expertas manuenres. Arreglo de ojos 1*^00. !• i i v-uca'a 
y cejas Schampoings. ¡JO.W, esta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
Nl-PTUNO, 81v entre Manrique y 
Cuidados del cuero cabelludo y llm 
mando por $3.40, pieza del cutis por medio de 'unuga-
sedero JDO lo tienen, clones y masajes esthf>tiqnes manaa'es 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulactte 
•'Marcel". (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con sa aparato francés, 
Gjtlmo modelo perfeccionado. 
SAS DE LA CARA 
Miítterio se llama esta loclfin abstrln-, 
gente, que con tantm rapidez les clerrs ¡ 
los poros y les quita la grasa, rale 13. ' 
Al campo- lo mando por $3.W. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martines. Neptuno. 8L 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
San Nicolás. Telf. A-5039 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o lca lenta-
dor. extraigo el agua de las cañe r í a s , 
qui to el tizne y explosiones a los Que-
madores, hM:o Instalaciones e l éc t r i c a s y 
de todas clises. R. F e r n á n d e z , Teléfono 
A-6547. Progreso, 18 
S6219 10 s 
m m i S I 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V B S D B i » A V I D A 
buena, bien cortada y barata; se la 
iieva usted al momento y sabe lo que 
compra, mientras que de la tijera de 
un maestro no hay quien responda. 
Toda esta filosofía me impacienta-
ba y al mismo tiempo me tenía en la 
mayor perplejidad. iQut querría el 
hombre ? 
—¿Qué más?—continuó animado mi 
terlocutor—; el mismo señor Armisén, 
severo juez correccional, ha bajado sus 
multas, en más de un veinte por cien-
El individuo tomó asiento, se en-
jugó el sudor y me dijo: 
— L a situación ha cambiado. 
Previ un largo martirio, pero la vi-
da es una constante resignación y no 
debe desesperarse. 
—Sí, señor—respondí—; ha cam-
biado bastante; pero ciertas cosas no 
varían nunca. 
—Eso digo yo. No parece sino que 
hay espíritus que se aferran en sus 
ideas o en sus intereses y nada las ha-
ce cambiar. 
—De seguro—me dije al oir esto— 
que me va a hablar de los caseros y 
del alto precio de las viviendas. 
Pero me equivoqué, porque añadió: 
—Hasta los alquileres de las casas 
los están bajando. Es verdad que és-
tas se quedan vacías y los dueños, al 
fin, han comprendido que más vale 
coger alguna renta que no recibir nin-'mo me vio muy serio, prosiguió: 
goma, pero el hecho es que de grado — L a gasolina ha bajado de 54 a 
o por fuerza no van teniendo más re- 47. 
medio que comprimirse. —Casi un entero, como dicen en la 
—Sin duda alguna. A excepción de Bolsa. , ^ , , , 
—¿Y el alcohol? El alcohol está a 
30 centavos el galón. 
— Y con tendencias a la baja. 
—Pero los automóviles de plaza si-
guen costando treinta centavos la ca-
D E S E A N UN E M P R E S T I T O ' 6 5 E J E C U T A D O S 
S O C I A L I S T A S I T A L I A N O S I p Q R ^ ^Qy^j 
E N P E T R O G R A D O 
E l Partido Socialista Italiano quiere 
quo se resuelva el problema crea 
do por la falta do trabajo 
mediante un E m p r é s t i t o 
ROMA, Septiembre 8. 
71 Comité Nacional del Partido So-
cialista trata de persuadir al gobier-
no que contraiga un gran emprés -
t i to a f in de solucionar la grave c r i - de baber tomado parte en la ú l t ima 
obreros que se encuentran sin traba- consparción en dicha capital , 
jo . E l emprés t i to se usa r í a t ambién Entre los ajusticiados se contaron 
sis provocada por los numerosos j 16 mujeres a las que en su mayor ía 
para efectuar nuevas mejoras en la Se acusó de alquilar habitaciones o 
F U E R Z A S H U N G A R A S 
A T A C A N L A 
H U N G R I A O C C I D E N T A L 
T E X T O I N T E G R O D E L A C O N T E S T A C I O N 
D E L L O Y D G E O R G E A D E V A L E R A 
RIGA, Septiembre 8. 
Según la lista oficial publicada en 
el diario Pravda de Petrogrado han 
sido ejecutados 61 individuos por las 
^t^iu„a_de.!_80yiets ?or ^ " ^ " f l f ! ÚA d e l ^ í o W e i ^ ' d e B u f ^ l a n d "ííw 
ha huido de ella 
L A HUNGRIA OCCIDENTAL 
V I E N A , Septiembre 8. 
Fuerzas superiores h ú n g a r a s cap-
turaron esta m a ñ a n a la población de 
Agendorf y han emprendido un avan-
ce contra Mattersdorf, capital inferí 
construcción de varios edificios pú-
blicos así como en la de vías de t;o-
municació y otras obras. 
Los socialistas proponen que las 
suscripciones al emprés t i to se hagan 
por medio de asignaciones obligato-
rias a aquellos cuyas propiedades ¡ enviar noticias fuera de'Rusia 
, adqu i r i r í an mayor valor gracias a las 
te, y algunas en casi un cincuenta, j mejoras antes citadas. E l partido so-
Antes, por ejemplo, una bofetada va- cialista ce lebrará una convención el 
dar albergue a conspiradores 
Figuran en la lista el principie 
Constantino Tourmanoff de 29 afios 
de edad y el principe Sergio Oukh-
tomsky de 35 conocidísimo escultor 
acusados ambos de espionaje y de 
próximo octubre en la que se decidi rá 
si sus miembros deben tomar parte 
en el Gobierno. 
lía cinco pesos; hoy cuesta tres. Eso 
es razonable. 
_!Natura lmente! ¿Quién te Pri- | diciendo que deseaba hablar sobre 
va de un buen "galletazo" por tres | los mandatos. Lord Cecil hizo una re-
lación detallada acerca de dicho pesos. Es casi regalado... 
El hombre me miró para darse cuen-
ta si yo me estaba burlando; pero co-
lino que conozco, que ha subido en 
diez pesos más el alquiler de su pro-
piedad, todos los demás los están re-
duciendo. 
—Es un hecho. La comida ha sufri-
do un gran descenso, y, sin embargo, rrera. ¿Eso es justo? iQuiere decir 
e todo el comercio disminuye e 
asunto, durante la cual aprovechó 
la oportunidad no sólo para censurar 
la polít ica que sigue los Estados Uni-
dos en ese respecto, sino t ambién 
la falta de publicidad permitida en 
la ú l t ima reunión del Consejo de la 
Liga. Tratando de la nota reciente-
mente enviada por los Estados Uni -
dos, Lord Robetr dijo que los asun-
tos Internacionales hubieran ganado 
mucho más si se hubiese recibido an-
tes la mencionada nota. 
"Esos terri torios," dijo Sir Ro-
berts, ref ir iéndose a los Condados 
TENTATIVA EN LA H C N G R L l OC-
CHKENTAL QUE FRACASA DES-
PUES D E L E X I T O 
V I E N A , Septiembre 8. 
Tropas h ú n g a r a s mandadas según 
se dice porwlos presb í te ros Esteban 
Varga de Zagersdorf y Carlos 
Schmidt de Dresburg sorprendieron 
anoche a los centinelas de la guar-
nición aus t r íaca en Zagesdorf dando 
muerte a dos miembros de ella e h i -
riendo a otros muchos vendando los 
ojos al resto y l levándoselos en auto-
móviles. 
Refuerzos aus t r í acos alcanzaron a 
los h ú n g a r o s en la m a ñ a n a de hoy y 
los prisioneros fueron puestos en I I -
L a Repúbl ica de Chita quiere tomar j bertad. Los dos sacerdotes fueron a 
su vez hechos prisioneros siendo con-
ducidos a Wiener Neustadt donde fal -
tó poco para que la turba encoleriza-
da los linchase. 
C H I N A Y J A P O N 
A N T E E L D E S A R M E 
parto en la Conferencia de Was 
hington.—El J a p ó n indica 
las condiciones bajo 
las cuales devolve 
vía a Chan-Tung 
P E K I N . Septiembre "S. 
Ha llegado a esta capital na not i -
cia de que el gobierno de Chita ha 
comunicado a Washington la solici-
tud de que se le conceda representa-
ción extraoficial en la conferencia 
para l imitación de armamentos. 
La legación japonesa en esta ciu-
dad ha presentado al Ministerio de 
Estado un m e m o r á n d u m delineando 
C O N T I N U A R A N L O S 
C O N F L I C T O S M I L I T A R E S 
E N L A C H I N A 
sobre los cuales la Liga de las Na-f f f ^ 3 3 ^ sobre \as cuales el J a p ó n 
dones había fijado mandatos. Idesea ^ devolución de 
se hace más negocio, según me asegu-
raba un amigo que está en víveres. 
— ¡Claro! Como que se come más 
—Podrá ser. El puerco está por el 
suelo. 
—¡Y otras muchas cosas más! 
— L a ropa hecha es una barbaridad 
lo que ha bajado, y como los ope-
rarios tienen la pretensión de seguir 
cobrando jornales fabulosos, nadie se 
manda a hacer nada. Van a matar el 
oficio. 
Pensé que el hombre era sastre, pe-
ro cambié de idea cuando agregó: 
—Para mí es un encanto la ropa 
htcha. Desde que uno de los mejores 
sastres de la Habana me hizo quedar 
con un "flus", diciéndome por toda 
razón, "que había salido" mal, como si 
se tratara de un billete de Lotería, 
juré no comprar sino ropa hecha. Es 
costo de sus mercancías y los chauf-
feurs no abaratan sus servicios! 
—No es cosa de ellos sino del Alcal-
de. Mientras no diga nada, los chauf-
feurs no van a ser bobos para ir con-
tra su negocio. La tarifa debe ser 
obligatoria para todos y debe impo-
nerla el Alcalde, que la subió cuando 
lo creía justo. 
—¿Pues por qué no hace ahora lo 
contrario? 
— ¡Qué sé yo! Pero, en definitiva, 
¿qué decía usted? 
—Que diga algo de esto. 
— ¡Ah! ¿No es más que eso? ¡Aca-
báramos! ¿Usted quiere que yo re-
ajuste a los chauffeurs? 
—Sí, señor. 
—Pues ¡reajustadosv 
deben permanecer por más tiempo en 
su s i tuación actual, privados de un 
"status" definitivo o de un gobierno 
definitivo. 
MITACION DE LOS A R M A M UN-
TOS 
LONDRES. Septiembre 8. 
Los trabajos preliminares para for-
mular la agenda para la conferencia 
sobre la l imitación de armamentos 
que se ha de celebrar en Washington ' 
el mes de noviembre próximo va pro- I 
gresando considerablemente, según de 
clara el Times de Londres. 
Este trabajo esta tan adelantado, 
LO ESTADOS UNIDOS NO CELE-
BRARON ITS ACCERDO CON BO-
L I V I A DESDE QUE EXISTE 
E L ACTUAL GOBIERNO SO-" 
BRE L A CUESTION D E 
TACNA Y ARICA Y L A 
DOCTRINA MONROE 
WASHINGTON, Septiembre 8. 
Hoy se anunció oficialmente que 
cualquier acuerdo entre los Estados 
Unidos y Bolivia gracias al cual el 
gobierno del primero no consideraba 
la intervención de la Liga de las Na-
ciones en la controversia de Tacna y 
Arica como contrario a la doctrina 
de Monroe debe haber sido efectuado 
antes de que tomase posesión del po-
der el actual gobierno, ag regándose ¡ tas conversaciones empezaran tan 
que un examen superficial de los ar- i proilto como los representantes de las 
chivos del departamento de Estado potencias interesadas regresen a Lon-
no indicaba que los Estados Unidos dres y se expresa la esperanza de ra-
se hubiesen nunca prestado a que d i - j pidamente conduzcan a favorable re-
cha controversia se someíicse a la sultado de manera que los detalles 
decisión de la Liga. principales de la agenda puedan que-
m señor Aramayo delega'k n o l i - ¡ d a r determinados para cuando la m i -
de Tokio 
Detalles sobre los combates entre las 
fuer/as del Norte y del 
Sur í'n China 
P E K I N , Septiembre 8. 
Un despacho recibido de I-Chang 
en la provincia de Hu-Peh, comuni-
PREPAKANDO L A AGENDA P A R A ^a ^ ha,n ocnrriáo grandes comba-
L A CONFEKENCTA SOBRE L A L I , *C3 entre 1*s fuerzas del Norte y del 
Changtun. E l contenido de dicha 
nota no ha sido facilitado a la pu-
blicidad. 
Sur y que el ala izquierda de los Szre 
Huan han empezado un ataque con-
t ra las defensas de la ciudad de 
I-Chang. 
Agrega el despacho que se espera 
on breve la llegada de refuerzos pa-
ra el e jérci to del Norte. 
Doscientos soldados de las fuerzas 
del Norte se lanzaron huyendo al r ío 
Yang-Tse pereciendo ahogados. Se 
calcula que la sbajas por ambas la-
LONDRES, Septiembre 8. 
E l texto de la carta de Mr. Lloyd 
George que fué enviada ayer a Du-
blín desde Inverness en Escocia en 
contestación a la ú l t ima nota de Mis-
ter de Valora es comí sigue: 
" E l gobierno de Su Majestad ha 
tomado en consideración su carta 
del 30 de Agosto y se ve obligado a 
presentar las siguientes objeciones". 
" E l principio de gobierno con el 
consentimiento de los gobernados 
constituye el fundamento de la evo-
lución constitucional br i tán ica pero 
no podemos aceptar como base una 
conferencia en el terreno práct ico 
una in te rpre tac ión de ese principio 
que nos crear ía compromisos respec-
to a cualquier demanda que pudie-
ran ustedes presentar, es decir hasta 
el punto de establecer una repúbl ica 
y repudiar la Corona". 
"Debe usted comprender que una 
conferencia sobre ta l base es de todo 
punto imposible. Aplicado de ta l 
suerte el principio de gobierno por 
el consentimiento de los gobernados 
mina r í a la estructura de todos nues-
tros Estados y l levaría de nuevo al 
mundo civilizado a las organizacio-
nes de tr ibus". 
"Por otro lado lo hemos invitado 
a discutir nuestras proposiciones a 
base de su propio mér i to a f in de 
que no pueda existir duda alguna 
acerca de la ampli tud y sinceridad 
de nuestras intenciones". 
" E n una conferencia de esa natu-
raleza usted podr ía plantear la cues-
t ión de ga ran t í a s en cualquiera de 
los puntos en que usted considere 
qi^e estas proposiciones perjudican 
a la libertad de Irlanda. E l gobierno 
de Su Majestad se resiste a creer que 
usted pers is t i rá en rechazar sus pro-
posiciones antes de examinarlas en 
una conferencia". 
" E l resistirse a discutir un arreglo 
que concedería al pueblo i r l andés la 
m á s amplia libertad para su desarro-
llo nacional dentro del Imperio solo 
puede significar que usted repudia 
toda fidelidad y homenaje a la Co- i 
roña y al formar parte del "Com- | 
monwealth" br i t án ico" . 
"SI hubiésemos de deducir 
su rg i r á en la conferencia la cuesta 
causa r í a un grave conflicto 
de los deseos de Fermanagh elti<>Xí 
Tyrone de seperarse de Ulster l 
Norte de Irlanda de modo que n 
difícil proveer lo grave de las HÍ,"' 
cuitados que tiene que hacer 'fi-
el gobierno. ent( 
L L O Y D GEORGE ESPERA P i m , . 
E L ACUERDO DE I R L A NI) A 
L A MISMA PLUMA CON oV^ 
FIRMO E L TRATADO 
DE PAZ 
LONDRES, Septiembre 8. 
Hoy se supo que Mr. Lloyd Genr 
dijo al mensajero que hace pnrn i 
en t r egó una caja de tabacos d L , 
nada a él y a su gabinete, r e ^ i 
Mr de Valora posee arraigada! ° 
radicales opiniones. ProbablempV 
anón imo de unos turistas american 
mientras firmaba el recibo: 
"Esta es la plyma con que f i m ^ 
el tratado de paz y espero firma 
con ella el acuerdo con Irlanda" 
L A RESPUESTA DE LLOYD GFni, 
GE A L MENSAJE D E L CO\( .RP 
SO OBRERO EN CARDIPF 
INVERNESS, Septiembre 8. 
A l preguntarse a un representan-
te del gobierno qué cariz asumiría 
la s i tuación en caso de quo los sinn 
feiners se negasen a conferenciar con 
el gobierno, repuso que vacilaba on 
cl-eer posible tal locura agregando 
que suponía que una negativa d« 
esa naturaleza obl igar ía al gobierno 
a poner en vigor el Acto de Auto 
nomía (Home Rule Act) aprobado 
por el Parlamento y el gobierno d« 
Irlanda que autoriza. 
E l primer ministro Mr. Lloyd 
George envió hoy una respuesta á 
mensaje del Congreso de Federado 
nes Obreras en Cardiff en la que 
declaró que nadie se opone más de-
cidamente al derramamiento de san 
gre que el gobierno de Su Majestad 
y sobre todo a las luchas intestinas 
entre subditos del mismo Imperio 
"Pero" ,—añade dicha contestación 
dice el periódico que es posible que se I d o ^ h a n s l d o u n a 10.000. 
inauguren conversaciones ex t raof i -1 Los yaPores que salen de I-Chang 
cíales entre las potencias que han de ¡ son obJeto de un nutrido tiroteo a 
ser representadas en la conferencia • pesar (le i r atestados de fugitivos, 
respecto de la exacta definición y l i - 1 
mitación de los asuntos a discutir . 
E l periódico tiene entendido que es 
iró ayer a la Asamblea de | sión japonesa salga 
la? Naciones quo Bolivia Washington, 
idtado con los Estados i A l recomendar la 
N O T A D E L O S E S T A D O S U N I D O S S O B R E 
L O S M A N D A T O S , D I R I G I D A A F R A N C I A 
U n discurso de L o r d Robe r t Cecil causa s e n s a c i ó n en la A s a m -
blea de la Liga.—Acusaciones mutuas .—Los magis-
trados de l T r i b u n a l In ternacional . — Haciendo 
E c o n o m í a s en la Asamblea de l a L iga . 
GINEBRA, septiembre 8. 
La ú l t ima nota de los Estados Uni -
dos de la que' circulan copias entre 
los delegados a la Asamblea de la 
Liga afirma en uno de sus párrafos 
que un presidente de los Estados Uni-
dos no puede por sí solo, según la 
Const i tución, crear obligaciones para 
BU gobierno on la cues t ión de man-
datos. 
La nota lleva fecha de 8 de agos-
to y es tá dirigida al gobierno francés, 
hab iéndose comunicado s imul tánea -
mente coplas de ella a las d e m á s po-
L A ASAMBLEA DE L A L I G A PRAC-
TICARA L A MAS EoTRICTA ECO-
NOMIA 
GINEBRA, septiembre 8. 
Los delegados de la segunda Asam 
blea de la Liga de las Naciones han 
decidido reducir a un mín imo abso-
luto todas las actividades sociales 
acordándose no celebrar banquetes 
Oficiales y abstenerse de todo cambio 
de tarjetas. Esto constituye un gran 
contraste en relación a lo ocurrido en naciones que aseguro que según os 
vlano declaró 
la Liga do 
había cons 
Unidos antes dn presentaf su sol i j i 
tud a la Asamblea para que és ta de-
cidles sobro la disputa de T-u.ta y 
Arica y que el gooierno de Washing-
ton había « o i'.esíadu que no oonside- I 
raba Ja p r o p o r c i ó n boliVlaba corno 
pe r judk 'k l a ¡a doctrina de Monroe. 
para 
A P R O B A C I O N D E L A L E Y 
S E C A E N N O R U E G A 
CRISTIANIA Septiembre 8. 
La Cámara baja del Parlamento 
adoptó la ley de prohibición que pro-
hibe la impor tac ión de vinos o lico-
I res que contengan mjs de un 14 por 
r áp ida acción el 100 de vinos de alcohol. La medida 
Times dice editorialmente: ¡ se rá presentada a la Cámara alta que 
"Puesto que la agenda signif icará ¡ se espera la prueba sin oposición 
tanto será un alivio para el mundo sa la falta de algo muy esencial para ' la 
ber en breve lo que se ha resuelto. | , . . . . ov",-la, ^aia ,a 
N DISCURSO DE LORD ROBERT 
CECIL CAUSA SENSACION E N 
L A ASAMBLEA DE LA L I -
GA DE LAS NACIONES 
GINEBRA, Septiembre 8. 
E l Cousojo de la L¡í.'a de las Nacio-
nes en el primer día de debate sobre 
las labores realizadas por la misma, 
este, los Estados Nnidos, las poten-
cias a quienes se asignaron manda-
tos y las que cont inúan proveyéndose 
de armamentos fueron objeto de 
acerbas crí t icas por parte de varios 
oradores. 
Hjalmar Branting de Suecia acu-
só al Consejo y a la Secre tar ía de la 
Liga de parcialidad y despilfarro. 
Lord Robert Cecil representando a 
la Unión Sudafricana defendió a 
ambos pero fué muy severo contra 
Es una satisfacción poder anunciar 
que las conversaciones preliminares 
empezaran en breve y que en algunos 
círculos pueden haber empezado ya" 
LAS CONDICIONES BAJÍO LAS 
CUALES E L JAPON EVACUARIA 
CHANGOTUNG 
la pasada Asamblea puesto que to-
das las delegaciones compet ían en dar 
tencias mandatarias. La nota trata; fiestas y banquetes. Se ha dado como 
de los mandatos de las clases A y B i razón para la decisión tomada la ne-
e índica expl íc i tamente que la isla deicesidad de practicar una r íg ida eco-
Yap pertenece a otra ca tegor ía . | nomía a solicitud de la Secre ta r ía de 
Empieza la comunicación reiteran- la Liga. 
do la l a t i tud general de los Estados I 
Unidos sobre los mandatos y expo- CAMPAÑA ELECTORAL PARA LOS 
Hiendo que los relacionados con las MAGISTRADOS D E L T R I B U N A L I N -
antiguas colonia» alemanas solo fue- TERNACIONAL 
ron posibles gradas a la victoria de GINEBRA, septiembre 8. 
las principales potencias aliadas y aso Ha empezado ya la c a m p a ñ a elec-
tadís t ícas gastan el 20 por 100 de 
sus energías en armamentos que ján-
dose al mismo tiempo de la crisis 
económica y de la pésima s i tuación 
mercantil. Culpo a los Estndos U n í - ' 
WASHINGTON, Septiembre 8. 
Varios cablegramas recibidos hoy 
de Tokio indican que el gobierno j a - , 
ponés ha hecho nuevos esfuerzos pa-i de est suma su departamento podr ía 
ra entablar negociaciones con China establecer a 100,000 familias j ud í a s 
colonización sionista en la palestina 
18 puijtos dos lineas 
CALSBAD, Septiembre 8. (Checo-Es-
lovakia) . 
E l doctor Ar tu ro Rupin, jefe del 
d e p á r t a m e l o de Colonización Sio-
nista manifes tó aye ra l Conngreso 
mundial de Sion que se neces i ta r ían 
medio millón de Ibras esterlinas 
anuales para la colonización hebrea 
en Palestina durante algunos años , 
afirmando que de poderse disponer 
—"poseo la autor ización del estadis-
una I ta inglés más grande en nuestra his-
conclusión tal como esa de su carta, toria para opinar que el derrama-
ulteriores discusiones entre nosotros miento de sangre es mejor que la 
no servir ían a n ingún propósi to úti l i disolución de un organismo político 
viviente cuya fuerza y unidad Rnn y toda clase de conferencias ser ían 
vanas. Sin embargo nos engañamos 
al Inferir esto como todavía quere-
mos esperar y sí su verdadera obje-
ción a nuestras proposiciones es que 
ofrecen a Irlanda menos que esa l i -
bertad que hemos descrito esa obje-
ción es susceptible de ser examinada 
en una conferencia". 
"Usted aco rda rá con nosotros que 
esta correspondencia ya ha durado lo 
bastante. E l gobierno de Su Majes-
tad debe por lo tanto pedir una res-
puesta definitiva sobre si usted está 
preparado a tomar parto en una con-
ferencia con el objeto de indagar co-
mo la Asociación de Ir landa con la 
Comunidad de Naciones conocida por 
el nombre de Imperio Bri tánico pue-
de mejor compaginarse con las aspi-
raciones irlandesas nacionales". 
"SI como abrigamos la esperanza 
la respuesta es en sentido afirmativo 
me permito sugerir que la conferen-
cia se celebre en Inverness el 20 del 
corriente". 
a f in de llegar a un arreglo sobre la 
evacuad6n de Tsing-Tau y otros pun-
tos de Ja península del Chang-Tung. 
E l ministro japonés en Pekín , doctor 
Obata obedeciendo instrucciones de 
su gobierno notificó al ministro de 
Estado China que estaba dispuesto a 
cumplir con sus deseos anunciando 
las condiciones bajo las cuales se efec 
t u a r í a la evacuac ión . 
Los cablegramas recibidos parecen 
indicar que China no se ha mostra-
do pronta a aceptar esta oferta japo-
nesa y acaso invoque los buenos of i -
cios del gobierno americano antes de 
llegar a una decisión 
en terrenos de Palestina durante los 
próximos tres años 
E N S O C O R R O D E L A 
R U S I A H A M B R I E N T A 
CONTINUAN LAS TAREAS DE L A 
ORGANIZACION AMERICANA D E 
SOCORRO E N R U S L l 
ciadas entre ¡n* que figuraban los toral de los once jueces que han de 
Estados Unidos. componer el Tr ibunal Internacional 
E l gobierno americano aunque no creado por la Liga de las Naciones 
tomó parte en la guerra contra Tur- demos t rándose gran animación y apa-
qu ía afirma tener derecho a voz y sionamiento, sobre todo entre las de-
voto igual a los de cualquier otra po- legaciones hispano-americanas que 
tencia en disponer de los mandatos basando sus pretensiones en su fuer-
sobre las antiguas posesiones turcas, za numér ica en la Liga demandan 
tales como la Siria, el L íbano , la Me- cuatro jueces. 
Bopotamia y Palestina porque la dis-j Los que se dedican a hacer pro- r o T p s T a d o V u ñ i d o s ' a dicha "cláusula 
t r lbucíón de diohoa mandatos solo se nósticos sobre dichas elecciones con-i Estados Umdos a ülclia clausula-
hizo posible mediante la victoria so- ceden un juez a cada una de las PO-IT^A T/rnA T)R T.AS N A O T O N K S H A 
bre Alemania en la cual participaron tencias Gran B r e t a ñ a . Francia. I tal ia M r l ^ T O ^ A C I O ^ E S H A 
los Estados Unidos. ¡y el J apón , suponiéndose que los E s - . r , ™ ^ ATO^O a *{ , 
La nota sugiere varios cambios en tados Unidos t e n d r á n uno y Holanda AIRLS, Septiembre 8 
RIGA, Septiembre 8. 
E l martes pasado se i n a u g u r ó en Pe-
Se" s a b e ^ q ü e ^ T f departamento de ^ogrado la primera cocina públ ica de 
.Estado americano ha prestado gran ¡ la Organizacin Americana de Soco-
dos por la demora sufrida en la apr* aten(.ión a l desarrollo que ha ido to-I "0 ten Ia W ^ f ? » noticias proce-
Tmción de los mandatos de las clases mando este asunto stá _ dentes de dicha Organización llega-
1 raudo para actuar de mediador en! d a s í o y a ^ s t a . c m d á d se rán alimenta-
cualquier momento a f in de lograr i do?T50 • "i*.0 nlnos-
que se devuelva Chang-Tung a China i , . \n radiograma de Moscow m a n í -
de modo de proteger los intereses de | " « f j * se efec tuará un exámen 
esta, asegurando al mismo tiempo , médlco todos los ninos de Petro-
completa justicia para el J a p ó n res-• grado entre 3 y 15 anos a f in de deci-
A y B y presentó una proposición a 
f in de que se definiesen Inmcdiata-
monta 'as condeiones de los mismos. 
E l d íscurso 'de Lord Robert Cecil pro-
dujo al parecer gran impres ión entre 
los miembros de la Asamblea., 
Los comités continuaron sus ta-
reas durante la tarde. La comisión 
del Consejo sobre enmiendas t e rminó 
sus labores y decidió no recomendar 
la adopción de una enmienda el dsle-
gado canadiense Charley Doherty 
eliminando el ar t ículo X del convenio 
de la Liga. A l mismo tiempo aprobó 
una proposición interpretativa desti-
nada a resolver las objecciones de 
pecto a sus reclamaciones. 
Se cree que el ministro j aponés 
ha ofrecido que se r e t i r a r í an total-
i mente las fuerzas del J a p ó n del te-
j r r i to r io de Chang-Tung y del puerto 
I de Tsing-Tau, que tropas chinas o 
¡gendarmer ía deben ser enviadas pron-
i tamente para reemplazar a las tropas 
japonesas y asegurar las propiedades 
, en la península y que el ferrocarr i l 
j que une a Tsing-Tau con las l íneas 
' del sistema chino será operado bajo 
i la supervis ión mixta del China y del 
I J a p ó n . 
I Los mencionados cables no revelan 
dir cuales son los que más necesitan 
de alimentos y estos se rán de los p r i -
meros que los reciban. 
Como el gobierno soviet no puede 
suministrar material rodante para 
transporte las provisiones ha causado 
una paral ización en el embarque de 
las mismas en Riga. 
las disposiciones relacionadas con los otro. La decisión respecto al nombra-
mandatos turcos entre ellas que los miento de los cinco restantes a f in 
tribunales consulares bajo la supervi- de satisfacer todas las aspiraciones 
sión de las potencias con t inúen fun- parece hacerse más aparente, 
donando hasta que se organicen go- Los prohombres de la Liga que tra-
biernos bajo los mandatos y que si se tan de satisfacer a todo el mundo ven 
cede el derecho a Imponer dichos man surgir obstáculos en su empeño de 
datos se restablezcan los tribunales conceder un magistrado a los países 
consulares. ¡escandinavos, otro a los eslavos uno 
En la tomunicac ión se insta a que a los dominios br i tán icos y el cuarto 
la libertad acordada a los misioneros a los dominios br i tán icos y el cuarto 
religiosos se extienda -
sesión, y. por supuesto, nosotros no 
xtienda a los agentes a los países de lengua alemana dejáñ-1podr íamos retirarnos de la Liga 
educativos y a los delegados de orga- doseles uno para las repúbl icas hls- ™ientras no se diese semejante con-
nizaciones caritativas no solo a los paño americanas. E l candidato de los 
que en la actualidad se encuentran en Estados Unidos cuyo nombre se men-
esos territorios sino a todos los que clona con m á s frecuencia 
a ellos se d i r i jan en el porvenir 
E l ministro de Relaciones Exte- i los arreglos propuestos para definir 
rieres argentino además de las pa- i los derechos económicos del Japón en 
labras anteriormente consignadas d i - i Chang-Tung y Tsing-Tau, pero en a l -
jo que cuando la Delegación Argén- I gunos círculos americanos se asume 
t ina se ret i ró de la asamblea el año I Que el gobierno japonés ha propuesto 
pasado, "él estaba seguro de que era | Que esta cuest ión se deje a la decisión 
una despedida definit iva". "Los re- i de un comité de ajuste, 
presentantes de las potencias aliadas. Se cree quepor el Tratado de Ver-
sin embargo me dijeron que consi- j salles el ministerio de Estado j a p o n é s 
dora r í an la enmienda en la próxima i ha obtenido de Alemania una gran 
es John 
Bassett Moore que se encuentra en la 
Demanda la nota en lenguaje claro actualidad en su país natal. 
y firme que se establezcan iguales 
oportunidades en cuanto a concesio- MANIFESTACIONES D E LORD RO-
^es y aruntos comerciales no solo pa-, BERT CECIL. 
ra tollos los súbdi tos de potencias que GINEBRA Septiembre 8 
o posean mandatos sino para las que L o r d Robj r t Cecil representantP 
han obteuldo las clases A y B. La por el Africa meridional dijo hov en 
nota estipula que no se accederá a la sesión que celebró la Asamblea de 
la as ignación de mandato alguno sin la Liga de las Naciones, que la acti-
la previa aprobación del gobierno tud asumida p . - los Estados Unidos 
americano y que después de obtenida de América es responsable de la de-
esta no se e fec tua rán cambios en los mora en los asuntos relacionados 
mandatos sin el conücnt lmiento de con los mandatos de la Liga de las 
cantidad de documentac ión sobre pro-
piedades de Chang-Tung que Alema-
nia tenía arrendadas y que probable-
mente u t i l izarán los japoneses para sideración a las enmiendas. Yo sabía 
que los aliados j a m á s las acep ta r í an , j restablecer reclamaciones 
Así fué que desde entonces hemos 
estado meramente esperando a las 
puertas de la Liga hasta que se lle-
gase a una decisión formal y defini-
t iva. Ese acto significa la separac ión 
de la Argentina absoluta y perma-
nentemente de la Liga 
C O N S O L I D A C I O N D E 
F E R R O C A R R I L A N D I N O 
El señor Pueyr redón dec la ró que 1 SANTIAGO DE C H I L E , Septiem-
dicho gobierno. Naciones. 
Sa»críbase a i DIARIO DE LA ¡VIA- GINEBRA, Septiembre 8. DIKJA ! n u n n n i : Hubo un murmullo de 
R l r i A y aaaocjese en el DIARIO DE cÍÓU entre el públ ico a l 
L A MARINA 
la Liga había "muerto", explicando 
que no creía que pudiese sobrevivir 
bajo el "actual sistema an t idemocrá -
tico de orgnización en que todo es 
Igualdad de facultades." 
"Esta dist inción no conduce a la 
a r m o n í a y a la cooperación entre los 
miembros, s iguió diciendo. La posi-
bil idad de una nueva asociación mun-
dial de naciones que nazca de la con-
ferencia de Washington para una 
expecta- l imitación de los armamentos depen-
ponerse de (de de los Estados Unidos. Ese pais 
pie el delegado de Afr ica meridional, jtiene la clave de la s i tuac ión . 
bre 8 
E l Senado chileno ha aprobado un 
proyecto de ley autorizando la con-
solidacióa del ferrocarri l chilono-ar-
gentino a travos de los Andes asu-
miendo el gobierno de Chile el con-
t ro l de la parte de la linea que se en-
cuentra ea su terr i tor io como accio-
nista de ella. 
Para la aprobación final de la ley 
esta debo t>er v-itada por la C á m a r a 
de los diputados y dice que nc encon-
t r a r á oposición alguna en dicho cuer-
po legislativo. 
IMPRESIONES DE LONDRES SO-
BRE L A RESPUESTA DE L L O Y D 
GEORGE A DE V A L E R A 
LONDRES, Septiembre 8. 
La carta de Mr. Lloyd George a 
Mr. de Valora que fué enviada a 
Dubl ín después del Consejo del ga-
binete br i tánico celebrada ayer en 
Inverness parece por f in asegurar 
que los plenipotenciarios slnn-feiners 
se r eun i r án con la comisión especial 
de ministros del gabinete el 20 de 
Septiembre en dicha ciudad a f i n de 
disipar cualquiera ambigüedad que 
en la opinión de los jefes sinn-fei-
ners exista sobre las seis condiciones 
estipuladas por el gobierno br i tán ico 
como Imprescindibles para conceder 
a Irlanda un gobierno semejante a l 
de los Diminios. 
La carta de Mr. Lloyd George, co-
mo todas sus comunicaciones desde 
que se iniciaron las negociaciones, 
se caracteriza por exagerada consi-
deración que demuestra hacia los 
sinn-feiners y aunque sugiere una 
fecha para la conferencia propuesta 
no es en n ingún modo un u l t i m á t u m 
ni establece plazo alguno dentro del 
cual deban terminar las negociacio-
nes, sino que al contrario parece 
probar lo que siempre han sostenido 
los ín t imos del Primer Ministro, es 
decir, que anhela vivamente llegar 
a un acuerdo. 
" L o hemos Invitado a discutir 
nuestras proposiciones a base de sus 
propios m é r i t o s " dice la carta y aña -
de que los jefes irlandeses podrán a 
su placen plantear la cues t ión de 
g a r a n t í a s sobre cualquier punto en 
particular. 
Reina la creencia casi universal de 
que Mr. de Valora acep ta rá , puesto 
que lo que ofrece Mr. Lloyd George 
es lo que él tanto deseaba, a saber, 
una conferencia sin trabas de ningu-
na clase con la única condición de 
que Irlanda cont inúe dentro del I m -
perio. Las g a r a n t í a s que se cree pre-
tende obtener Mr. de Valora son, la 
representac ión en la Liga do las Na-
ciones y en el Consejo de los Domi-
nios, opinándose que el Gobierno es tá 
dispuesto a concederlas. 
Aun suponiendo que Se celebre la 
conferencia, queda todavía la cues-
t ión de Ulster sobre la cual no t ra-
ta la carta de Mr. Lloyd George. L a 
proposición original de éste fué de 
una conferencia tr iangular en la que 
se incluir ía a Ulster pero hasta aho-
ra no existe indicio alguno de que 
Ulster haya cedido en lo más mín i -
mo en su resolución de atenerse a l 
acto de Autonomía y al Parlamento 
del Norte 
y i a  so  
esenciales a la libertad del mundo" 
Mr. Lloyd George permanecerá 
probablemente varias semanas ea Es-
cocia y en caso de que Mr. de Va-
lera acepte la invitación a una con-
ferencia convocará una reunión pre-
l iminar del Gabinete para ultimar 
detalles. 
NOTICIA CONFIRMADA 
INVERNESS Septiembre 8. 
Se ha confirmado oficialmente ia 
noticia de que la contestación del 
Gobierno inglés a la ú l t ima nota de 
Eamon de Valora, invi ta a los repre-
sentantes del Sini^ Fein a conferen-
ciar nuevamente. v 
NOTICIA OPTIMISTA 
LONDRES, Septiembre 8. 
Varios periódicos de esta ciudad 
publican hoy que la comunicación di-
r igida a los jefes republicanos ir-
landeses, después de haberse reuni-
do ayer el Cabiente británico, ea 
Inverness, es una invitación a Ea-
mon de Valora, para que mande dele-
gados para celebrar una conferencia 
el 20 del mes actual, siempre que 
Ir landa esté dispuesta a permanecer 
dentro del imperio. Los periódicos 
que comentan dicha noticia en sus 
editoriales so muestran satisfechos 
por haber quedado abierto el cami-
no de la paz. 
PALABRAS DE MR. L L O Y D GEOR-
GE _¿A3Í!JB 
INVERNESS .Septiembre 8. 
Mr . L loyd George dice que él no 
puede creer que una negativa por 
parte de los jefes republicanos ir* 
landoses de continuar las conferen-
cias signifique una repudiación da 
alianza a la Corona y que si la ver-
dadera objeción de Mr. de Valera, es 
el temor de que las proposiciones in-
glesas ofrecen menos de la libertad 
a Ir landa, ese asunto se puede tra-
tar en la conferencia, si se celebra. 
E L SOVIET SE NIEGA A P E R M I T I R 
L A ENTRADA EN RUSIA DE L A 
(OMISION IN TERNACION A L 
NOMBRADA l'Olí BL SU-
PREMO CONSEJO A L I A D O 
MOSCOW, Septiembre 8. 
E l gobierno soviet se ha negado a 
permit ir que la Comisión Internacio-
nal para el socorro de Rusia nombra-
da recientemente por el Supremo Con 
sejo Aliado, Investigue el estado de 
cosas en Rusia antes de prestar su 
ayuda a los hambrientos. 
Esta decisión fué dada hoy a la pu-
blicidad por medio de una nota envia-
¡ k S ^ i Chitcherin. el ministro de Un representante del Gobierno en 
Estadod Soviet a los gobiernos de ¡ entrevi3ta que tuvo hoy en I n -
Ing aterra Francia Ital ia y Bélgica verness man|£Jt(S que en caso de 
en la que dice que el Soviet conside- fracasar la conferencia el gobierno 
ra el nombramiento de M . Joseph | pondrfa en vigor el acto de Autono-
Noulens de Francia como presidente (mía de lo que se deduce que se con-
de dicha comisión "un monstruo sar- 8idera dicha medida como en sus-
casmo a la suerte de la Rusia ham-lpenSo por lo menos en lo tocante a l 
br ienta" . ,Sur de Irlanda. 
La nota recuerda las actvidades de 1 Aunque la conferencia de Inver-
M . Noulens contra el gobierno bol-Jnesg lograse disipar todos los obs-
chevique mientras ocupaba el cargo ¡ t^cuios serfi preciso solucionar e 
y rechaza en su totalidad la p ropos í - ! problema / Ulster sobre el cual 
P O S I B I L I D A D E S 
F U T U R A S D E 
L A C I E N C I A 
INTERESANTE DISCURSO DE UN 
SABIO 
L A R E C O G I D A 
D E B A S U R A S 
de embajador francés en Petrogrado 
ción del Supremo Consejo Aliado co-
mo imposible de póner en práct ica 
y destinada a dar oportunidades a los 
enemigos de Rusia para espiar a man-
salva en sus asuntos. 
Declara ca tegór icamente que Ru- [ 
sia está dispuesta a aceptar ayuda pa- I 
ra sus habitantes hambrientos de to-1 Esta madrugada nos informaron 
das las potencias bajo las condiciones I desde el "Establo" de la Secre ta r ía 
que rigen las tareas de socorro de la | de Obras Públ icas , que hab ían salido 
Organización americana y de la Cruz ¡ a trabajar en la recogida de basuras, 
Roja Internacional cuyo Jefe es el unos 150 individuos del nuevo perso-
doctor Nansen. I n a l . 
N U E V A YORK, Septiembre 8. 
E l doctor A r t h u r L i t t l e de Boston, 
en un discurs pronunciado ante W 
convención anual de químicos, predi-
jo que la nueva h a z a ñ a de la ciencia 
se r ía la uti l ización de los rayos del 
sol para obtener luz, calor y potencia 
d i n á m i c a . 
Según el doctor L i t t l e solo el astro 
rey es digno da una investigación 
científ ica como fuente de energía in-
dicando que conceptuaba el viento, 
las olas y las mareas como desprecia-
bles a su lado. 
Añad ió que suponía que la quími-
ca desempeñar ía un importante P** 
peí en hacer que los rayos del sor fun-
cionasen para reemplazar al carbón, 
al petróleo y a otras fuentes de ener-
gía, que disminuyen m á s y más cada 
d í a . 
Negando que el proletariado es el 
gran productor de fuerza en los tiem-
pos modernos el doctor Li t t le recor-
dó que unos pocos hombres de gran 
capacidad mental podían mediante 
la aplicación de principios científicos 
llegar a hacer lo que siempre seria 
Imposible para simples músculos . 
Aparatos h idrául icos hacen posible 
que un solo hombre haga funcionar 
las esclusas del Canal de Panamá y 61 
desierto de Sahara con sus sis inillO" 
nes de toneladas de c a r b ó n . -
E l mundo espera con ansiedad ai 
genio que será capaz de convertir i 
ene rg ía radiante en corrientes eléctr -
cas. . 
E l doctor L i t t l e t e rminó dicienao 
7 i que puesto que el carbón continuar 
"siendo nuestro principal recurso par 
la producción de fuerza, el Proí'reen 
futuro será paralelo a las mejoras 
el empleo del c a r b ó n . 
MOVLMIENTO MARITIMO 
N E W YORK, Septiembre 8. 
Salieron el Monterey para la 
baua, el Lake Fernando para Santi»' 
go y G u a n t á n a m o . 
JACKSONVILLE, Septiembre 8. 
Llegó la goleta M. Turner de Pf68 
ton. 
